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Altas temperaturas. 
^ empo variable 
Terrales y bubas. 
Turbonadas. 
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n K r í J R S O S D E L C O N S U L D E C U -
D f A S T O R T A B O A D A Y D E L 
A L C A L D E D E N U E V A 
Y O R K M R . H Y L A N . 
Mudad ¿le Nueva Y o r k , l a bande-
la ^ r í , b a con o c a s i ó n del v i g é s i m o 
f n i t S o ' d e i a f u n d a c i ó n de d icha 
^ ^ a c t ó se l l e v ó a cabo en l a sa-
S e n o m b r a r á u n a c o m i -
s i ó n p a r a i n v e s t i g a r 
l a s c o n d i c i o n e s d e l 
t r a b a j o e n C u b a . 
11 C o n e j a l e s , en t regando l a ban 
a el c ó n s u l Genera l , s e ñ o r J e l i la de 
0 Tabeada, a l a lca lde H y l a n . en 
pe ¡ H a de representantes de l e j é r -
S f y de la i m a d a , de ve te ranos de 
G u e r r a h i spano-amer icano , y de 
una numerosa y d i s t i n g u i d a concu-
^ V e l n t e b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s cuba-
naJ vestidas de blanco y l l e v a n d o 
S deras de Cuba y de los Es t a -
dos i S d o s , t o m a r o n pa r t e en l a 
i r e m o n i a , a l a que t a m b i é n asis-
r e T R e v e r e n d o J o h n C. C h a d w i c k . 
r L e l l á n del M a i u e en i a é p o c a en 
se h u n d i ó en e l p u e r t o de l a 
Habana. ^ 
NRW Y O R K , Mayo 29. 
' w hacer en t rega de l a bande ra 
. ^ a n a al A l c a l d e H y l a n , d i j o el 
Cónsul de Cuba s e ñ o r Taboada , que 
era para él una g r a n h o n r a , e l en-
tregar la bandera de Cuba, en el 
día en que se celebraba e l r i g é s i -
mo 
W a s h i n g t o n M a / o 20. 
L a demanda de l Secre ta r io 
Dav ie p i d i e n d o a u t o r i z a c i ó n 
pa ra que e l D e p a r t a m e n t o de 
T r a b a j o n o m b r e u n a c o m i s i ó n 
de exper tos , pa ra i n v e s t i g a r 
las condic iones de l t r a b a j o 
en Cuba, s e r á ap robada hoy 
p o r el Senado, s iendo d e s p u é s 
env iada a l a C á m a r a pa ra su 
a p r o b a c i ó n f i n a l . L o s r e s u l t a -
dos de esta i n v e s t i g a c i ó n se-
r á n en t regados a l D e p a r t a -
m e n t o de Es tado , con en f i n 
de que sean de uso a l Genera l 
E n o c h C r o w w d e r , representan-
te especial de los Estados U n i -
dos en Cuba. L a r e s o l u c i ó n 
l l e v a consigo una a u t o r i z a c i ó n 
de $25 .000 p a r a c u b r i r los 
gastos de l a c o m i s i ó n i n v e s t i -
gadora . 
C O N M E M O R O A Y E R L A F E C H A P A T R I O T I C A 
L a p r i m e r a p i e d r a d e l H o s p i t a l M a r í a J a é n . ~ A l m u e r z o e n P a l a c i o . - R e c e p c i ó n . - E s c u e l a 
l i b r e d e A g r i c u l t u r a . - V e l a d a p a t r i ó t i c a e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s . - O t r o s a c t o s . 
F A L L E C I O A Y E R 
L L E G A D A D E 
D I S C U R S O S Y D E C L A R A C I O N E S 
L O N D R E S , M a y o 20. 
L O S N I Ñ O S D E L A B E N E F I C E N C I A t i m a s a t i s f a c c i ó n del deber c u m p l i -
; I do y con l a v e n t a j a en esta é p o c a 
E L A C T O D E A Y E R de c o n s o l i d a c i ó n nac iona l de que 
i todos los c iudadanas , todos, pueden 
E n l a A v e n i d a de los Pres identes asp.par a l c u m p l i m i e n t o de ese su-
y a l p ie de la es ta tua de l i n o l v i d a - g rado deber, a l en tando c a n ü o á a m e n -
ble p a t r i c i o D o n T o m á s E s t r a d a Pal-1 te , p a t e r n a l m e n t e a sus p e q u e ñ o s 
ma , t u v o l u g a r en l a m a ñ a n a d e ' oyentes pa ra que m a n t e n g a n s iem-
ayer u n a ed i f i can te ce r emon ia , que pre esos mismos anhelos, 
p r e s t ó s i n g u l a r a n i m a c i ó n a l a ba - ; E l D r . G u e r r a f u é ovacionado y 
r r i a d a de l Vedado . | cantando los n i ñ o s el H i m n o Invasor , 
E n o rdenada y c o r r e c t í s i m a f o r - j a c o m p a ñ a d o s por l a Banda se i n i c i ó 
m a c i ó n los n i ñ o s asi lados en l a C a - ¡ el desfi le en t a n ed i f i can te acto , que 
sa de Benef i cenc ia l l e g a r o n guiados ayer m a ñ a n a , p r e s t ó s inguia»- a n i -
por sus maes t ros y las H e r m a n a s m a c i ó n a l a b a r r i a d a del Vedado. 
de l a C a r i d a d que t i e n e n a su car- j 
go e l cu idado de todos y l a educa- , C O L O C A C I O N D E L A P K I M E P v * 
c i ó n de los n i ñ i t o s , p o r t a n c ^ e n ' ^ d j ^ D t , : l H O S P I T A L " V l A K I A 
solemne "y p u r í s i m a m a n i f e s t a c i ó n j J A E N " 
! c í v i c o - p a t r i ó t i c a ofrendas f lo ra les . i 
i E n t o r n o del m o n u m e n t o a l p r i - ¡ A las nuevfc v media d9 
I m e r P res iden te de l a R e p ú b l i c a que ; £ . iLa de ^ t u v o efect , s o l e m . 
i s o l e m i z a b a ayer e v i g é s i m o a n i v e r - - hermoso seto de ia c o l o c a c i ó n 
s a n o de su c o n s t i t u c i ó n , q u e d a r o n , djC ]a p r i m e r a p i ed ra del h o s p i t a l 
f o r m a d o s los nmos de l a p í a Casa,; . .Mf , r í a Jaetl . . ^ n i ~ s * 
p res id idos po r e l D i r e c t o r de esta, í ^ i x u I o s q s 
doc to r J u a n B. V a i d é s , l a s p é c t o r | ^ E1 luSar • escogido ¿ a r a l a cons-
Esco la r doc tor Pedro H e r n á n d e z M a - ; t r u c c i ó del edificio> es el co n . 
s ip . Profesores y comis iones de ve te - j d i d o en t r e el campo de polo y e l 
ra^0iS' i * * • * t t , ¡ r e p a r t o de C o l u m b i a , donde estaba 
E l ac to fue amenizado p o r l a B a n - , i n s t a i ada l a C o m p a ñ í a Aerea 
da de M ú s i c a de l a p r o p i a casa hos - j Se l e v a n t ó una g lo r ie ta a d o r r a . 
p i t a l a n a que lo i n i c i ó en tonando e l da con g i r ü a l 0 a s y ramos donde to-
H i m n o N a c i o n a l , cantado p o r todas on asiento 10¿ asistentes a l acCQ 
as voces de los i n f a n t i l e s mamfes - A las nueVe l l e g ó Ql H o n o r a b l e 
tantes . s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
Segu idamen te f u e r o n deposi tadas ;dGctor AlfTedo Zayas a c o m p a ñ a d o 
a l p ie de l a es ta tua a D o n Tomas , de su d iS t ingu idH esposa, s e ñ o r a M a -
las o f rendas f lo ra les p o r t a d a s cpn l r í a jaen> e jecutando la Banda M i l i -
ese o b j e t o po r todos los acogidos e n ; ta,r de m f a n t e r i a el H i m n o N a c i ó -
la casa de Benef i cenc ia c o n s t i t u y e n - i r a j 
do u n acto l l eno de t e r n u r a y de-1 
l icadeza. 
L a s 
L o s p a r t i d a r i o s de l P r i m e r M i n i s - I fael M a r 
mosa l abo r que u n g r u p o de damas 
r ea l i zaban p a r a hacer ob ra e v a n g é -
l i ca y de a m o r a la i n f a n c i a desva-
l i d a . E n b e l l í s i m o s p e r í o d o s , descr i -
b i ó lo que es la m i s e r i a y e l do lo r . 
C o n s a g r ó u n recuerdo a las v í c t i m a s 
de nues t r a g u e r r a de Independen -
cia . 
E n t o n ó u n h i m n o de g r a t i t u d a 
Dios mi se r i co rd ioso , por t an to b i e n 
que i n s p i r a , c a n t ó a l a na tu ra l eza , 
que t a n p r ó d i g a y ben igna es en 
n u e s t r a P a t r i a y t e r m i n ó ena l t ec ien -
do a las damas y a l a s e ñ o r a M a r í a 
Jae de Zayas, por esa g r a n obra de 
amorosa p i edad que r e a l i z a n todas , 
en benef ic io de los n i ñ o s pobres t u b e r 
culosos. 
U n a salva en tus ias ta y p r o l o n g a d a 
de aplausos e s c u c h ó el doc tor Cor-
t i n a a l t e r m i n a r . 
L a s e ñ o r a Ofe l i a R o d r í g u e z , espo-
sa del B r i g a d i e r H e r r e r a s o l i c i t ó d e l 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a y Secre-
t a r i o i n t e r i n o de l a G u e r r a el i n d u l -
to de todos los presos m i l i t a r e s y 
f u é concedida la grac ia . 
E n t r e las personas que a s i s t i e ron 
a l acto p u d i m o s ano ta r a d e m á s de 
las c i tadas , las s igu ien tes : 
S e ñ o r e s Secretar ios de Despacho, 
doc tor R a f a e l M o n t e r o , Secre ta r io 
de Es tado , doc to r E r a s m o Regue i fe -
r o . Secre tar io de J u s t i c i a , doc to r 
F ranc i sco de Zayas, 1 Secre tar io de 
I s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Corone l F r a n -
cisco M a r t í n e z , Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n , doc tor J u a n Gui te ras , Se-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Sebas-
t i a n Gelaber t , Secre tar io de H a c i e n -
da. 
Doc to r San t iago V e r d e j a , P r e s i -
D O N 
C o n t i n ú a n l o s 
o s e n v a r i a s 
m e j i c a n a s 
L A S I T U A C I O N E N T A R A S C O ES 
C O N S I D E R A D A C O M O B A S -
T A N T E S E R I A . — D E S -
O R D E N E S E N V A -
R I O S E S T A D O S . 
E n las p r i m e r a s horas de ia m a ñ a -
i C I U D A D D E M E X I C O M a y o 20 . 
Pe r i t o s m i l i t a r e s dec l a ran , que 
las renovadas ac t iv idades de los r e -
beldes d u r a n t e los ú l t i m o s dias , en 
va r i o s lados de la R e p ú b l i c a , son u n 
esfuerzo ev iden te p o r p a r t e de los 
¡ enemigos d e l P re s iden t e O b r e g ó n , 
: pa r a i m p e d i r , en e l n i u m e n t o en que 
| gob i e rno e s t á p r o b a n d o ene rg i camen-
i te de l e v a n t a r l a o p i n i ó n sobre e l 
I p a í s n el e x t r a n j e r o , que salga v i c t o -
I r ioso en su e m p e ñ o . C o i n c i d e n estas 
j rebe l iones con el hecho de que e l 
j Secre tar io de H a c i e n d a . De l a H u e r t a 
' se encuen t r a en N e w Y o r k t r a t a n d o 
¡ de a r r e g l a r u n p r é s t a m o n a c i o n a l . Se 
; cree que los jefes, t i e n e n t á c i t a m e n t e 
¡ u n acuerdo, y que su t á c t i c a no es 
¡ o t r a , si no l a de c rea r en e l e x t r a n -
¡ j e r o la i m p r e s i ó n de que l a r e p ú b l i -
ca c o n t i n ú a a desorgan izada y m u y 
le jos de u n estado de paz. 
L a s i t u a c i ó n en Tabasco e s t á ad -
m i t i d a como ser ia y e l Secre ta r io de 
l a G u e r r a Se r rano e s t á a l f r en t e de 
las t ropas que c o m b a t e n a los par -
t i d a r i o s de l . Gene ra l r e v o l t o s o Car los 
Gr iene . 
Las fuerzas de este gene ra l e n t r a -
ñ a de ayer , d e j ó de e x i s t i r en su r o n en F r o n t e r a , p u e r t o p r i n c i p a l de 
c i l i d a d de p a l a b r a y c l a r i d a d de con-
ceptos, se c o n g r a t u l ó de ha l la r se en-
t r e aque l los educandos, r eco rdando 
| L a s ' ac lamaciones e r a n e s t ruendo- I s a í i s f ^ - c i ó n por el acto a l l í presen-
t ivos y l a s i g n i f i c a c i ó n de l acto ! S ^ m ^ 0 0 ^ (^01ÍÍ ' M a n u e l V a r o n a S u á r e z , el Sttbsecve-[ r í a , f u é electo a c a d é m i c o de N ú m e r o 1 g a r á ' a F r o n t e r a m a ñ a n a ' c o n ' g r a n -
rea l i zado les d i r i g i ó l a pa l ab ra e r Le m a n a jd.eu , u i o l e c u n a a i cío- t a r i o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Esp ino , ! de l a A c a d e m i a N a c i o n a l de L e t r a s , des refuerzos p a r a l a g u a r n i c i ó n de 
i l u s t r e pedagogo y no tab le h i s t o r i a - , c u m e n t 0 - el s e ñ o r Narc i so M a c i á , P res iden te donde se supo d i s t i n g u i r por su en - 'Tabasco . 
dor , D r . R a m i r o G u e r r a , nues t ro i M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z , Gober- del Casino E s p a ñ o l , el doctor Gon-1 tus i a smo y a m o r a las l e t ras , pre-1 Despachos r ec ib idos a n u n c i a n d is -
q u e r i d o c o m p a ñ e r o , q u i e n a c u d i ó a nador E s c l e s i á s t i c o del Obispado, zalo A r o s í e g u i , e x s e c r e t a r í o de Ins - sentando bel los t r aba jos . | t u r b i o s de menos i m p o r a n c i a en Co-
p r e s t a r su c o o p e r a c i ó n a u n afectado ' a c o m p a ñ a d o por el Cu ra P á r r o c o de t m e c i ó n P ú b l i c a . ! F u é co l abo rado r de la rev .s ta " C u - i h a h u i l a , C h i h u a h u a , T m a u l i p a s , San 
de l a t aque g r i p p a i que p a d e c í a en ' M a r i a n a o , bend i jo so lemnemente la Docjtor H é c t o r da Saavedra y R i - ba C o n t e m p o r á n e a , ' y del " H e r a l d o : L u i s de P o t o s í , Pueb la , Veracruz ' , T l a -
d í a s a n t e r i o r e s . I p i ed ra . cardo E . V i u r r u n , F i s ca l del T r i b u - de Cuba" , y ú l t i m a m e n t e h a b í a s i d n ' x c a l a , D u r a n g o y Sonora . L o s r e b e l -
E i D r . G u e r r a con su h a b i t u a l f a - D e n t r o de é s t a y en una ca ja de n a l Supremo, doctor R i c a r d o Lamas , n o m b r a d o Jefe de R e d a c i ó u de l di-a-ldes a l parecer no t i e n e n o t r o f i n s i -
cen?iTd?irSrrdeU%rSinrefe,aai L a " se í ^ 6 de l a C á m a r a de ^•ei)resen^an", res idenc ia del V e d a d o , e l doc to r B e r - T a b o ^ o V ^ 
p o e s í a s a t m o a por K a - ó j p r i m e r a p i ed ra ñ o r la se- ^ , n ™ t « ¡ n a r d o G. B a r r o s , r e d a c t o r de l a co- h o r r o r e s d u r a n t e 6 ho ras en d i c h a l o -
^ i v e r s a r i o de su independenc ia , - t - r - u — y » - i - r i m « - x n ^ - , - - - - r t í n e z , 2 ^ Genera l A r m a n d o Montes Je fe ; noc ida r ev i s t a " E l F í g a r o " , y D i r e c - c a l i d a d , se t r a s l a d a r o n a o t r o l ado . 
^ / S ^ m u n ^ f 0 L l 0 ^ GeorSTe. t a n t o los de ^ i por J u a n B V a i d é s , " A D p n del Es tado M a y o r del E j é r c i t o e l . t o r de l " D i a r i o de Sesiones" Sel A h o r a se cree que l a c a p i t a l d e l Es -
^ ^ r t l m f ó d ic iendo- " L o s c u b a - ; C a m a i ' a de ^ s Lore s , como ios de E s t r a d a P a l m a " por San t iago Ñ a u - ; f ^ d Q gayas Presidente^ s e ñ o r a Ma b r i g a d i e r J u l i o Sangu i ly , Coroneles (genado. t ado . V i l l a H e r m o s a , e s f á amenazada 
do. C 0 ^ ^ ^ c í o a l a Caraara ^ los Comunes , d i e r o n i s i to y "20 de M a y o " po r J o f M . • ̂ f j ^ Rasco y Semidey . ^ E r a e l doc to r B a r r o s , u n castizo es-1 y Se a n t i c i p a g r a n a c t i v i d a d m i l i t a r 
nos ea ^ " ^ A " ^ a i i n s igne es tadis ta u n 3 n t u - Q u i n t a n a f u e r o n luego rec i tadas , Jaen ^ s e c r e t a r i o ^ ^ M l n i s t r o de I t a l i a ' s e ñ o r C o « - c r i t o r que se d i s t i n g u i ó con u n a se-! en e l Es t ado d u r a n t e los p r ó x i m o s 
Nueva Y o r k . Ta rde o t e m p r a n o to r e c i b i n i i e n t o a su regreSo a ! escuchando los m i n ú s c u l o s d e c í a - 1 ^ v a ? ^ ' ^ M ^ S n i PesPa- de N a c e l l i , e l Enca rgado de N e g ó - n e de b r i l l a n t e b c r ó n i c a s sobre l a d í a s 
dos ellos v ienen ^ J f 1 ^ / 3 ^ ^ : ¡ L o n d r e s desde G é n o v a . Se r e u n i e r o n i ̂ ^ o r e s l a rgos aplausos p o r su acer - j ^ y a * 0 ^ CoS de Venezuela , s e ñ o r A r r a i z , e) c a r i c a t u r a en el a r t e , que f u e r o n m u y j E l GeGnera l E n r i q u e E s t r a d a , ex-
dad. ^ste regalo que hace Cuba a ^ ^ ^ ^ ^ j t ad t r a b a j o . b a ñ a don M a r c e l i n o D í a z d^ I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s s e ñ o r G u - celebradas. ¡ s e c r e t a r i o de l a g u e r r a , ha sido en-
la ciudad de ^ e w Y o . r , f ' / i e , n ® , V i c t o r i a . E l vapo r de t r a v e s í a se i . P a r a exp l i ca r a los n m o s los m o - ! f ^ , ^ J t " ™ s ^ t i é r r e z , A l c a l d e , el Senador d o c t o r . P o r su m u y n o t a b l e labor l i t e r a - ! v i a d o u r g e n t e m e n t e a Tabasco. L l e -
un emblema del sac r i f i c io Qei a m o r i r e t i r a s ó deb id a • b l 
oí nnfí v del anhe lo de l i b e r t a a , l \ - . 
al pa ís , y Qe "i „ ^ ^ o r i i n i que h a b í a en e l cana l , p o r lo c u a l 
. f S p ^ concur ren tes se v i e r o n t f ^ 
M ^ o m i bandera ^ ^ - - - J - ^ d e ^ l o s V í 
con los votos mas br l1 f."1"63 d ^ i ^ - n i s t ro s se e n c o n t r a b a n en t r e los que 
dos ios cubanos, P a r a J f n ; p c ° n ^ a n d i d o a l a e s t a c i ó n . U n a 
con éxKo vuestras ^ s t i ° n e s en p ro , ^ est m o m e n t o 
del progreso de esta c i u d a d y en n el ^ entTÓ 
pro de vuestros ^helo^. m imev -a 
E l Alcalde H y i a n contes to en la y se en d ¿ i c u l t a d de 
forma siguiente. 'Poder a t ender a l s i n n ú m e r o de sa lu -
"Hondamente a ^ a ^ l d ° ' ^ P n t o ' 'dos que le l l o v í a n de todas par tes , 
en nombre de 1^ c i u d a d de N e w Y o r k 
la bandera de l a R e p ú b l i c a de C u - sap y U::tud se h a b í a ^ | cia(io 
ba, emblema de g r a t i t u d ^ nado de ] , „ . barreraS, se u n i ó j E n a d m i r a b l e y d i á f a n a s í n t e s i s 
ei puemo ae ios * * ™ a ° * ^ í ^ - ; l a l a ^ m o s t r a c i ó n d é s i m p a t í a . h i s t ó r i c a r e f i r i ó a los n i ñ o s e l p r o -
parte de u n pueb lo ^ ^ Se d i ó i a p re fe renc ia en c i uso de ! ceso de l a c o n s t i t u c i ó n de nues t r a 
esclavitud y como s í m b o l o de a m o r | l a pa l ab ra a l DuqUe de A t h o i i , que ¡ R e p ú b l i c a , destacando las l u . h a s 
perenne por los p r i nc ip io s ü e i1De i ' ' ¡ l e v a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n del Rey . 1 precisadas pa ra crear l a P a t r i a , q^ie 
tad y propio gob ie rno . ; P r o n u n c i ó las s iguientes frases: "Se-
| "Necesitamos la ayuda de las r a - , ñ o r p r i m e r M i n i s t r o : H e sido en-
zas latinas en nues t ro comerc io : y ca rgado p 0 r s. M . e l R e y pa ra daros 
aún m á s necesi tamos de su a m i s t a n tín su n o m b r e l a b i enven ida a vues-
y cooperac ión . ; j r a ] i egada a la p a t r i a y de expre-
Las A m é r i c a s , i nc luyendo las na- saro3 las esperanzag de s. m . de 
clones del M a r Car ibe , han de estar ^ su sa lud no Pe ha resent ido de 
unidas como u n solo h o m b r e desde ,og y pro>ongados esfuerzos, 
Alaska a i Cabo de H o r n e , y h a de ^ D0 h a b é i s e ^ ^ d j de l l e v a r a ca-
nacer una c o n f e d e r a c i ó n de n a c i ó - ibC) pa ra ob tener ia paz y l a recons-
nes basada en l a l e a l t ad y en e l va - t r i l c e i ó n e c o n ó m i c a de E u r o p a . " 
¡ E l P r i m e r M i n i s t r o no i n t e n t ó ha-
cer n i n g ú n discurso. S e g ú n e l D u -
que de A t h o l l , estaba tan emociona-
do, po r l a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a 
de que era ob je to y po r la b ienve-
na que le daba el rey , quo su ú n i -
aei opr imido, y s e ñ a l a m o s con o r g u - ioa respues ta f u é , l a de a p r e t a r l e la 
.lio hacia la e m a n c i p a c i ó n de Cuba. m a n 0 j ^ t a , qUe a i D u q u e le d o l í a n 
La s i m p a t í a y bondad del cora - lcS dedos, d i c i e ñ ' " ^ : " D i g a a S. M . 
zon de 203 Estados U n i d o s se de- c u a u t ó te a g r a d a - o :!.u a t e n c i ó n : que 
c,aio. a poner u n f i n a las c r u e i d a - ;mo • eó e m o c i . - : i an '3 sus goñ:v 
ües de los campos de c o n c e n t r a c i ó n , ^adas mues t ra s de s i m p a t í a , 
seminando con lo« s u f r i m i e n t o s , las i E l aspecto de l P r i m e r M i n i s t r o e ra 
enfermedades y l a m u e r t e que se ha - e s p l é n d i d o : y no cesaba de sonre i r -
Jian e n s e ñ o r e a d o de toda l a Is la , ¡ge sat isfecho. T a m b i é n se h izo un 
futramos en Cuba decididos a Ü- I c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o a su esposa 
¿na de las cadenas que l a a p r l s i o - , y a su h i j a M e g a n . Se v i e r o n con d i -
na'>an hacia sigios y pa ra a y u d n r a I f i c u l t a d e s pa ra poderse a b r i r paso 
i pueblo q. d u r a n t e generaciones ha e n t r e la m u l t i t u d y l l ega r a su a u -
be t ^ d0 va l i en temen te Por su l 1 " t e m ó v i l , e n c o n t r á n d o s e por e l ca-
• . ' 'm ino con A u s t o a C h a m b e r i a i n . L o s 
20 ^e51111^ de u n cor to p e r í o d o de dos p o l í t i c o s se c a m b i a r o n frases de 
anos ríos encontramos con Cuba, f e l i c i t a c i ó n . L a p e ñ e í a t u v o que i r l e s 
u i V ^ VeZ de i:iaberSe conve r t i do en ab r i endo paso, pa ra poder l l egar a 
Piones i ^ ' l 7 luc l i ando (;on : l i se"- 2» i-asa en l a cal le D o w r . i n g d a todos acoge y a m p a r a 
sabido h a S s p l™y°]"ci™es: : ' s i n d i s t i nc iones , aceptando de todos 
rendhntp ! ' ¿ - 6 . 1 D E C L A R A C I O N E S D E L L O V D sus h i j o s los servic ios y el a m o r que 
v j . ^- con u n * 
lor de sus ciudadanos, y g u i a d a po r 
los principios del derecho y l a j u s -
ticia, que son los que s i empre h a n 
triunfado en todas las cr i s i s . 
"Hemos demost rado en n u e s t r o 
pasado, que s iempre seremos amigos 
bronce se depos i t a ron el ac ta le- el Jefe L o c a l de San idad , doc tor Jo- r i o " L a L i b e r t a d ' , que p r ó x i m a m e n - i n o de c rear desordenes, 
van tada , monedas de curso l ega l y s é A . L ó p e z del V a l l e , Faus to A l f o n s o te c o m e n z a r á a pub l i ca r se . j E l P res iden te O b r e g ó n fca c a l i f i -
una c o l e c c i ó n comple ta de todos los Gu ido C o l l i . E n r i q u e P é v i i s n a , d n c - ¡ E l s e ñ o r B a r r o s , era ' a sado con l a l c a d o estos m o v i m i e n t o s como " n o 
que h a pasado su v i d a p ro fes iona l i p e r i ó d i c o s del d í a . E l I n g e n i e r o Je- t o r M a r i a n o Caracue, A l b e r t o R u i z , s e ñ o r a R a q u e l C a t a i á . n i j a de n u e á - i p o l í t i c o s " y dice que son c o n t r a r i e -
en t re escolares, siendo m á x i m a su ¡ fe de l a c i u d a d , s e ñ o r G a b r i e l Ro- los Generales, E n r i q u e L o y n a z de l t r o m u y e s t imado a m i g o e l doc to r ;dades que m o l e s t a n a pesar de no 
a i á n , e n t r e g ó u 1a s e ñ o r a M a r í a Cas t i l l o , P a b l o M e n d i e t a , d o c t o r R a m ó n A . C a t a l á , Directo1* de B i i s e r m u y serias. 
.V'.en de Zayas, l a " p a l a " que h a b í a E d u a r d o ' 'Dolz, doc tor M a n u e l P r u - F í g a r o . I L a s ú l t i m a s no t i c i a s r ec ib idas d i -
qi1 u t i l i z a r para deposi tar el cernen- na L a t t e , M i g u e l E r i ñ a s . J o s é Pe- L a m u e r t e de l no t ab l e l i t e r a t o , e s l een , que los rebeldes de F r o n t e r a en-
t ó que" c u b r i r í a l a p iedra . ^ t i t , los Ten ien tes del E j é r c i t o N a - una sensible p é r d i d a para es^a so-, c e n t r a r o n res i s tenc ia en San P e d r o , 
D e s p u é s pasaron todos a l a g l o - ' c i o n a l , designados pa ra r e c i b i r a los c iedad, pues era u n o rio los j ó v e - ; s iendo d i sue l tos d e s p u é s de s u f r i r a l -
r i e t a donde u s ó de la pa l ab ra elo- asistentes J, A n g u ' c , ü . Re ina . R. nes de t a l e n t o y c u l t u r a , que h o n r a - j gunas bajas . 
cuen temente el doc tor J o s é M a n u e l S i lva . Juan A l f o n s o . D í a z S e d a ñ o , A . , ba a la P a t r i a , y h las l e t ras cuba- j 
ñ a s . Cons ignando nues t ro s e n l i - L A C I U D A D D E V I L A H E R M O S A 
I m i e n t o po r t a n l á m e n t A b . e p é r d i d a . O C U P A D A P O R T R O P A S R E B E L -
env iamos nues t ro sen t ido p é s a m e a l a D E S . 
v i u d a , y d e m á s a t r i b u l a d o s f a m i -
l i a res de l m a l o g r a d o esc r i to r . M E J I C O , M a y o 20. 
E l sepelio del h.-eñor B a r i o s , t e n d r á j 
efecto a las 9 de l a m a ñ a n a de L o v , j E l p e r i ó d i c o " E l M u n d o " dice, que 
sa l iendo el co r t e jo f ú n e b r e de l a ca- n0 t i c i a s pa r t i cu la reS rec ib idas , a n u n 
sa m o r t u o r i a ca i l e a esq-ana a Pa- i a n que las fuerZas del gene ra l i n . 
' s u r r e c t o Car los Greene, h a n t o m a d o 
V i l l a h e r m o s a , c a p i t a l de Tabasco, 
L a s fuerzas rebeldes e n t r a r o n en l a 
c i u d a d a l m e d i o d í a de hoy . 
E l . PICESIUENTE D E I . A REPTJBI.ICA V SU D I S T I N G U I D A ESFOSA E N 33Ii ACTO D E COXiOCACION D E L A 
P R I M E R A P I E D R A 
Rl s e ñ o r A u r e l i o A . A l v a r e z , P r e -
s idente del Senado, a l conocer l a n o -
t i c i a dei l a l l e c i m i e n t o del s e ñ o r B e r -
n a r d o G. B a r r o s D i r e c t o r .del D i a r i o 
de Sesiones de la a l t a C á m a r a , d i c t ó 
las ins t rucc iones necesarias a f i n de 
que se t engan con la f a m i l i a de l de-
saparecido las a tenciones p roceden-
tes en r e l a c i ó n c o n los a l tos m e r e -
c i m i e n t o s de l e x t i n t o . 
H a d ispues to se ded ique a l f i n a -
do u n a corona de f lo res na tu ra l e s , y 
ha o rdenado l a en t rega i n m e d i a t a 
da l a v i u d a ; s e ñ o r a R a q u e l C a t a l á 
de B a r r o s — de l a suma de seiscien-
; tos pesos, i m p o r t e de las dos m e n -
j sual idades que le correspon-Ien como 
! he redera . Es ta o r d e n del s e ñ o r A l v a -
rez fué hecha efect i i -a en l a m a ñ a -
1 na de ayer . 
L o s c o m p a ñ e r o s de l s e ñ o r B a r r o s 
! h a n encargado i g u a l m e n t e una co-
j r o ñ a de f lores n a t u r a l e s , qae d e d i -
| can a l que supo g ran jea r se las s i m -
, p a t í a s de todos en la o f i c i n a . 
E i s e ñ o r P re s iden t e de i Senado 
B O L I V I A Y 
L A C O N F E R E N C I A 
W A S H I N G T O N , M a y o 20 . 
H o y se l l e v ó a cabo u n nuevo I n -
t e n t o , p a r a d a r voz y v o t o a B o l i v í a 
en l a Confe renc ia C h i l e n o - P e r u a n a . 
L a m a n i o b r a f r a c a s ó . E l g o b i e r n o bo-
l i v i a n o p r e s e n t ó u n a n o t a , d e c l a r a n -
do que todo a r r e g l o e n t r e Ch i l e y 
e l P e r ú , s e r í a i n ú t i l , s ino se con taba 
con B o l i v i a . L o s gob ie rnos de Ch i l e y 
de l P e r ú m o s t r a r o n i n m e d i a t a m e n t e 
es tar opuestos a d i c h a p r e t e n s i ó n . 
L o s pe ruanos f u e r o n los p r i m e r o s hoy d i s f r u t a m o s como m a d r e de to - j C o r t i n a , Secre ta r io de l a P re s iden - Rosado, V i r g i l i o B e r t r á n . R o g e l i o ha d ispues to , a ia vez, se i n v i t e a i o -
cia . i S a r d i ñ a s , doc to r M . G a r c í a Garofa io empleados de ese Cuerpo co ieg i s l a - l en expresar su o p o s i c i ó n . T a n t o pe-
F u e r o n sus p r i m e r a s pa labras de , Mesa, doctor Oscar A l v a r e z , por los dor pa ra que c o n c u r r a n al sepel io, ; i nanos como chi lenos h a c í a n cons ta r . 
gob ie rno estable G E O R G e A S U L L E G A D A A I N 
t r a e n ' ™ " 1 1 " ^ !0S be, iC, í ic ios <lue ! G L A T E R R A , 
ProspoJ;":^0 la paz' l a d i c h a ^ ' ^ L O N D R E S , M a y o 20. 
necesi ta pa ra eng randece r l a y con-
servar la-
0sP2r'dfd " — ' " — — ' , i J J « J ü e m «su. | S e ñ a l ó con c á l i d o acento de pode-
" A - l o s ' ^ r i L ^ i , j . , ._ i A l l l e g a r h o y el P r i m e r M i n i s t r o rosa f u e r z a conv incen te y persuas iva 
baño ,niembros de l a c o l o n i a cu 
"a 611 New Y o r k , y por su m e d i a 
s a l u t a c i ó n c a r i ñ o s a pa ra l a concu-
r r e n c i a , e x t e n d i é n d o s e b r i l l a n t e m e n 
te en cons iderac iones p a t r i ó t i c a s so-
bre la s i g n i f i c a c i ó n m o r a l , c í v i c a , y 
L l o y d George d i j o en su p r i m a r a en- . como los m á s es t imables servic ios ¡ ba 
nac iona l del acto que se celebra- J a é n " 
Cabal leros de C o l ó n . 
L a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas, 
t u é obsequiada con u n precioso r a -
mo de flore:?, por el " C o m i t é M a r í a 
el e s p e c t á c u l o m á s ' a l a P a t r i a , las que se le consagran 
L a B a n d a t ' t I n f a n t e r í a de! E j é r -
ción a] nuebin iVn n K * ¿ t r e v i s t í . , que 
^ llegat 0 ae i L u b a en te ro , ha- d r a m á t i c o , que j a m á s h a b í a p r e s e n - ! en el e s tud io y en el t r a b a j o , m a n -da r' en n o m b r e de los c i u d -
cera *f • eSta m e t ó P O l i , n u e s t r a s i n -
tió d l l c i t ac ión por el 20 an iversa -
Pro-» SU d e p e n d e n c i a , po r sus 
este i 03 g u 1 ü ° ' ^ m e n t a l e s d u r a n t e 
^ e i a 7 5 0 d ° ai~0. y Por su c o n t i n u o 
han ñ en ,ú :e"es , condiciones que 
tante, f1Ile"ar de o r g u l l o a los h a b i -
Caribe». Ia :nayor de las islas del 
ambas 
l e 
A v a l e s a l a c a j a 
b e h . u p m a n n y c a . 
c iado en n i n g u n a conferencia , f u é el : t en i endo i n a l t e r a b l e el a f á n de ser 
m o m e n t o solemne, cua . ido los r e - , buenos. 
presentantes de 30 naciones se p u - i E n u n a t i n a d í s i m o pa ra l e lo h izo 
s i e ron e$ p ie , c o m p r o m e t i é n d o s e an - , ev iden te a los n i ñ o s l a semejanza 
te la faz de l m u n d o a respetar el i en t re l a Casa de Benef i cenc ia y l a 
pacto de " n o a g r e s i ó n " . ; f o r m a c i ó n de la R e p ú b l i c a , 
C o n t i n u ó d i c i endo , que no h a y 1 su rg idas a l c a lo r y po r v i r t u d 
que o l v i d a r , que a ú n hace pocas se- a l tos s e n t i m i e n t o s : la c a n d a d , que 
manas se estaban ex tend iendo e j é r - ^ s hace h o m b r e s en e l l a y e l pa-
c i tos a io l a r g o de v a r i a s f ron te ra s , t r i o t i s m o que nos d i o P a t r i a . 
con l a i n t e n c i ó n ev iden te de mar^ , S e / * f * r i ó í e s ° V ^ J ^ p 2 ^ ' 
, ' „ " Q. p ia r de D o n T o m á s E s t r a d a P a l m a , 
c h s r e l uno con r? e l o t r o . , ?0nsagrada a l se rv ic io de l a P a t r i a , 
L a Conferenc ia de Genova ha ve- X S f n d o a sus complac idos oyen-
m c o a suspender sus m o v i m i e n t o s car 8 p r o p ó s i t o s de i m i . 
E l P r i m e r M i n i s t r o d e c I a ^ ? u ' j t a r sus v i r t u d e s y l l e g a r a s í a ser 
E l 
estaba abso lu t amen te 
Las 
. . ' i buenos cu #anos. 
de que los rusos e r an sinceros en P i n a l m e n t e , h izo ver a los n i ñ o s 
Se,«rtl. sq deseo ' * P a c i f i c a c i ó n , l i a c i o n - t a n a t ( , ] l t amente le escuchaban 
V V m ^ ' l x e c U l ú m c ^ ^ ^ ™ h a n ^ d o los t i e m -Hefman v lfestaciones de l 
Mr aban las declaraciones ^ r-a^ones que Uaoa poco no q u e r í a n , se ede r v , r d la p a . Mll ler . o.,'t^: i1 yones r 6 . t r a t a r se , se r e - i u i f i r ou todas a i r c r t e - ' 1 
^ ^ t r a n i ^ ? 3 * ^ ^ de. la p r o p i ^ ' t r i a cubana con h o n o r m é r i t o , 
Expuso el doc tor C o r t i n a l a her-1 c i t o que d i r i g e e l l a t i e a d o mae i t r o 
• I C a ; ) i t á n , C á n d i d o H e r r e r o , e j V u t ó 
O C U R R I O U N L I G E R O I va r i a s piezas. 
P E R C A N C E A L M A J E S T I C I 
N E W Y O R K , mayo 20. 
de A m b r o s e esta t a rde poco d e s p u é s au t óv i donde ib 
de haber sa l ido de este pue r to para1 f y a v t , a v OC!T> „„ ""lJtul Ai 
su ^pe-nndn v i a i p al t ravos ripl A t - I 0 Zayas y su esposa f u e r o n sa 
su segundo v i a j e a l t r a v é s del A t ludados Con apiauSoS y v i t 0 r e s 
l an t i co . 
que la Confe renc ia f u é convocada en 
W a s h i n g t o n p o r e l P res iden te H a r -
d i n g , pa ra d i s c u t i r las cuest iones que 
emanan de l T r a t a d o de A n c ó n , en e l 
c u a l no t o m ó pa r t e B o l i v i a . Sin e m -
A I bp.rgo, n o d e j a n de reconocer las r a -
zones que as i s ten a B o l i v i a en sus 
demandas , de que se les de u n a s a l i -
¡ da a l P a c í f i c o . 
U n soldado h i r i ó g r a v e m e n t e a u n i L a n o t a b o l i v i a n a c a u s ó c i e r t a 
u n breve d iscurso e l doc to r L ó p e z cabo, hac iendo v a r i o s d i sparos so- s e n s a c i ó n en los c í r c u l o s de l a Confe-
del V a l l e , que f u é m u y a p l a u d i d o . bre 108 soldados que p r e t e n d í a n de- ronc ia . L e n o t a b o l i v i a n a f u é e n t r e -
E r a n las doce del d í a . * t ene r lo . gada po r A d o l f o B a l l i v a n , M i n i s t r o 
U n g e n t í o inmenso i n v a d í a las E n l a fo r t a l eza m i l i t a r de L a Ca- de B o l i v i a en W a s h i n g t o n y p o r A l -
14 Ma jes t i c ^ encalco en^ e ^ C a n a i | avenidas d e l r e p a r t o y al pasar e l h a ñ a o c u r r i ó ayer t a r d e u n s a n g r i e n - i b e r t o G u t i é r r e z e x - M i n i s t r o b o l i v i a -
to suceso en las ú l t i m a s horas de l a i110 en l a m i s m a c a p i t a l . 
laj-ÜQ l A l parecer , l a n o t a no ha ae t ene r 
E l cabo J u a n I b a ñ e z F e r n á n d e z , de resonancia , en que s iga p rogresando 
18 a ñ o s de edad, n a t u r a l de Santa , la Confe renc ia . L o s delegados c h i l e -
C la ra , que pres ta sus servic ios en l a ' n o s / J 6 ™ 0 6 se I * 1 8 ^ 0 * l a m a y o r 
P « l a c i o el anunc iado a l m u e r z o o f r e - ^ c u \ r ^ ^ 
oido por el Jefe del Es tado a v a r i o s : I b á ñ e z que estaba de g u a r d i a , é s t e , j i ^ í ^ 
e lementos r ep resen ta t ivos de l Pode r c o ñ e l m a c h e t í n que p o r t a b a agre -
E j e c u t i v o , de l Poder L e g i s l a t i v o , d e l d i ó a l cabo, i n f i r i é n d o l e u n a g rave 
Poder J u d i c i a l , de los ve te ranos de h e r i d a en l a c a v i d a d a b d o m i n a l que 
A los pocos m i n u t o s d e s p u é s de 
haberse r ec ib ido esta n o t i c i a se co-
m u n i c ó desde Sandy H o o k que el 
gigantesco t r a s a t l á n t i c o h a b í a l o g r a -
do ponerse a f lo t e , y h a b í a r e a n u d a -
do su v i a j e . 
N U E V O G O B I E R N O F R I E G O 
dos T e j e r a en los ' r ^ t a d n V u ñ í d:'T de Una T11*™ ,,n2sa' c a " l b i a n d o I pues a s í «orno en l a evov-ya. l í b e r - n i s t r o ae n a c i e n a a en ei u a o m e t e 
t W t n Í r a s i n i t i d a s ayer í ' s d e W ? í i e n t r e ellaS tr*??n C(?rtesía y de • t ado ra l a g l o r i a s e r v í a . íe e s t í m u l o ae Gounar i s , ha f o r m a d o u n nuevo 
A T E N A S , M a y o 20. 
M r . P r o t o p a p a d a k i s , que f u é M i -
n i s t r o de Hac ienda en ei Gab ine te 
E l a l m u e r z o en Pa l ac io 
A y e r t a rde a l a una t u v o efecto e n t a l l ó n de A r t i l l e r í a , que se ha l l aba 
ia independenc ia , de los conspirado- ' .a t j raviesa e l e s t ó m a g o . 
A m b a s delegaciones f u e r o n obse-
quiadas esta noche con u n a cena, da-
da en su h o n o r por escr i to res de u l -
t r a m a r , u n a o r g a n i z a c i ó n de cor res -
ponsales de p e r i ó d i c o s de W a s h i n g -
l Z o Z i o n ^ T A 7 ^ e m Í g r a ( r o S | Una vez r ea l i zado e l hecho el so l - I ü m que l i a n hecho se rv ic io en e l ex-
. e v o l u c i o n a r l o s . . . . . _ . J ' dado R i v e r a , se a p o d e r ó de su f u s i l t m n i e r o 
A s i s t i e r o n t a m b i é n e Gobe rnador y g u b i ó a l a a z o t ¿ de l cual . don[ l ! ^ ^ 
de l a p r o v i n c i a , e l A l c a l d e de l a H a - ^ OQ f l , „ ^ ^ A í •, , r - M «TMirv r r ^ r i r r i n t n t » 
, f. , de se h izo fue r t e , d i s p a r a n d o sobre i E N J U N I O S E C E L E B R A R A P o n e n V 1 D I A R I 0 D E L \ M A R I N A : s lh cera amaM',,1;! 'L. . ' a cuan tos c o m b a t í a n por l a i n d e p é n - gob ie rno . M r . Gouna r i s ha en t r ado ! b a ñ a y las d i s t i n g u i d a s esposae de ^ 1*™° « T J ^vavzna  ^ 1 U bt L t L L B K K  
Son4 \l7ñlnoA ^Sñn e x p r ¿ s i ó n de per! Cre ^ ^ sent imientoS S e r á n i denc ia , hoy , en l a paz, s u b s i s t í a ere- ; en el m i s m o como M i n i s t r o de J u s t i - 1 va r i o s de los f u n c i o n a r i o s i n v i t a d o s . ¡ ^ S ^ los cu l ie ' s r o d e a r e i ^ 1 U N A G R A N C O N F E R E N C I A 
^ c o n o c e d o r a s del asunto , a l Pin. i p e rmanen te s d e n t e ese deber , aunque sea c u m - ¡ c í a y M . S t ra tos como M i n i s t r o de l , L a B a n d a de l C u a r t e l Genera l d e l ^ a d ^ ^ I O R I E N T A L E N M 0 S C 0 W 
Un mil lón 4ue d ió l u g a r e1 .-argo de1 C o n t i n u ó d ic iendo M r . L l o y d Geor • p ] ido obscura y modes tamen te , an-1 I n t e r i o r . L o s d e m á s cargos c o n t i -
ta de "vJ^P ico de pesos en l a cueu- ^e, uo ^ n í a _ l a ^ ^ ^ f ! 1 * 1 ^ „de he l ando como p r e m i o m e j o r l a í n - ' n ú a n s i n s u f r i r c amb io . 
i c a r i a i 6 3 * ^ ca j a " d.; l a casa ^ u e l a ^ r a n m a y 0 r í a de l Pueblo f r a n - i 
Ellas e ^ r ^ ^ P r n a n u C o m p a ñ í a ! cé s deseaba l a paz y que todo l o 1 
^ t o e u t a r i ^ lcan su f i c i en t emen te los Que h a b í a sido l l evado a cabo en 
Pubiic°b .SUrSidos con m o t i v o de G é n o v a r e p e r c u t i r í a en Eurortm y 
tUe la Com-01? Unos d í a s antes de A m é r i c a , ya que ha dado f o r m a y 
tomara n si?n Te m p o r a l B a n c a r i a e x p r e s i ó n a un s e n t i m i e n t o honda -
^eies do 1 „ ^ s i ó n de los l i b r o s y pa- men te a r r a i g a d o en e l c o r a z ó n de 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 25 ) 
i p a b e l l ó n , hac i endo t a m b i é n v a r i o s i 
d i sparos sobre R i b e r a . Es te s i g u i ó ' 
£ ^e1 infm- n d a casa' de Una P a r - ' l o s pueblos . 
?0Use Por i a n d i d o a l C l e a r i n g D i c e el P r i m e r 
h l^gie^^08 expertos en c o n t a b i l i - b í a estado t r a b a j a n d o Por l a m a -
er' G r i f { } ^ ' A ñ o r e s D e l o i t t e , P l e n - [ 
63 Co- (Pasa a l a ú l t i m a p á g i n a ) 
M i n i s t r o que ha-
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e f o t o g r a b a d o . 5 C e n t a v o s . 
d i spa rando hasta que agotados los | C O N S T A N I N p p p L A > mayo 19, 
ca r tuchos de su c a r t u c h e r a fué de- I Desde Angora se anuncia que el p r ó -
t en ido Pea* los soldados de l a g u a r - | x imo junio se ce lebrará , en Mdiscou una 
d í a , desa rmando y r e c l u i d o en u n i conferencia general de naciones c r ien-
calabozo, i n s t r u y é n d o s e las corres- i tales en la que t o m a r á n parte todas las 
Pendientes d i l i genc i a s p o r e l j u z g a - , qUe se v ie ron excluidas de la de Gé-
do m i l i t a r . 
E l cabo I b a ñ e z f u é c o n d u c i d o a l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l y as i s t ido de una 
g rave h e r i d a i nc i s a que p e r f o r ó e l 
e s t ó m a g o h a b i e n d o sido operado y 
i h a l l á n d o s e en g r a v í s i m o estado. 
nova. 
Los par t idar ios del caudil lo naciona-
l i s t a turco Mustapha Kemal Baja es-
peran d e s e m p e ñ a r importante papel en 
todas las deliberaciones sobre asuntos 
del Cercani Oneia t 
U l A R i O í )t L A M A K i M iYiayo ¿L d e IV¿¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Jocs i . favmo. 
prk4iokntsi 
Conde del Rivero 
ADWtMIVTKAM» 
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^ T l D A M U N D I A L 
f a c a y ó el t e l ó n de la pieza, m i t a d P o i n c a r é , a que se llegase a la paz 
d r a m a , m i t a d comedia , representada para salvar su p a í s y su t r o n o ; es 
en Genova. Los actores h ic ie ron es-; decir que se s u s t i t u y ó a l Emperador 
fuerzos ex t raord inar ios para que e l l y Rey Carlos, que desde entonces no 
desenlace fuese un abrazo y hubo m o - ' fué m á s que el b razo que ejecutaba 
y ella, Z i t a , el e s p í r i t u y el c o r a z ó n 
ver a Carlos en el Cie lo a m i n o r a r á 
su pena; pero para ella empieza aho-
ra la zozobra de la t u t o r í a de su he-1 
redero, O t t o , que tiene 9 anos y a l que ^ 
quieren ella y los Magyares sentar en | 
el t rono de H u n g r í a . 
E l Rey de E s p a ñ a la ha inv i t ado a 
v i v i r en el Palacio del Pardo , en las 
c e r c a n í a s de M a d r i d , cuyas paredes 
cubren tapices goyescos y cuyos a l -
rededores que s i rv i e ron de fondo a 
los cuadros de V e l á z q u e z r e p o s a r á n su 
á n i m o tan c o n t u r b a d o ; a s í ha dado 
el soberano e s p a ñ o l una prueba m á s 
de ser galante y generoso. 
E L D O C T O R G O N Z A L O 
P E R E Z S E D I R I G E A L A 
C O M I S I O N B A N C A R I A 
mentos en que los rusos bo l chev ik i 
se cubr ieron c o n pieles de mansos cor-
der i l los para ablandar el c o r a z ó n de 
las naciones Al iadas y poderles sacar 
que mandaban . 
Y los hados adversos t r i u n f a r o n . 
"Deposui t potentes de sede et exal-
sendos e m p r é s t i t o s , coreados por la i t av i t humi les . " (Se depuso al pode- • 
rechi f la del p ú b l i c o . A c t o r hubo como I voso ds su sitio y se e x a l t ó a los hu-" 
L l o y d George que calzando el al to co- | mi ldes) que en este caso vale tanto de-
t u r n o y p o n i é n d o s e la m á s c a r a (bo l -1 cir que perdieron Carlos y Z i t a sus t ro-
shevista) como en la t ragedia griega y j nos y los reemplazaron gentes demo-
ahuecando la voz , f u l m i n ó los rayos | o r á t i c a s . 
de l poder de A l b i ó n y a m e n a z ó c o n | £ j destierro sn Suiza que s igu ió al 
la discordia , si no se asociaba F ranc i a | dastronamiento, no fué para Z i t a sino 
al coro c l á s i c o de He l i a y que en G é - ei acicate para t r a ta r de recuperar el 
nova era comun i s t a ; pero el mundo | t r o n o de H u n g r í a ; y las dos tenta t i -
p r o t e s t ó por boca de sus Gobiernos y | vaSj ].a pr imera de Carlos s ó l o y la se-
de su Prensa, y a l notar lo los actores | gunda de Carlos y Z i t a en Octubre úl 
no hubo cambio de decoraciones n i ! t¡mo> en que fueon ¿ t s ¿ e Suiza a las 
c o l o c a c i ó n de nuevas bambal inas que j C e c a n í a s de Budapes t en aeroplano i 
no se intentase; y ante el v a c í o q u e j p o r q u e c r e í a n que sus numerosos p a r . | 
hacia el p ú b l i c o espectador, se b a j ó ; t i da r ¡os del e;jército los l l e v a r í a n a Ia i 
el t e l ó n , no sin anunciar para dent ro | hermosa c { u ¿ a d y a l pa lac io ¿e Bu¿gL J 
de un mes, el 15 de Jun io , u n segundo €n cuyas c e r c a n í a s fueron contenidos 
acto, en la H a y a , para repetir el p r o - Ios musiimeS por Ios h ú n g a r o s , para1 
p ó s i t o descabellado de aunar la rel i -1 ser coronados, de nuevo, reyes de | 
g i ó n , el derecho de v ida y el de p ro - | -{ungr ía 
p iedad perfeccionados por la c i v i l i z a 
C E R Q U E S U S O L A R 
1 3 5 m o d e l o s d e C e r c a s , P u e r -
tas , Pos tes y C o l u m n a s . 
D e v e n t a e n F e r r e t e r í a s . 
I n s t a l a c i o n e s E c o n ó m i c a s . 
F A B R I C A Y E X P O S I C I O N 
V A I L E J O S T E E L W 0 1 K S 
( C r i s t i n a , f r e n t e a l M e r c a d o 
" L a P u r í s i m a " ) 
T e l . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
c i ó n que hemos alcanzado d e s p u é s de 
Recordaba Z i t a que los S e ñ o r e s 
gyares en su cabal le ros idad y su 
trabajosos mil iares de anos, con e l , , . , , , 
, . , i h i d a l g u í a , reverenciaron y amaron m á s 
a t e í s m o , el t e r ror i smo y el comunismo . 
, , , . i a sus reinas que a sus reyes; a s í f ué 
bolshevistas. r • -n» , ^ 
' con la empe ra t r i z M a n a Teresa, a s í 
* * * j c o n la desdichada Emper a t r i z Isabel 
Contrasta con esos e g o í s m o s y q u i - j d e Francisco J o s é asesinada en Gine-
meras de G é n o v a la triste odisea q u e , b r a y a s í era c p n Z i t a . en quien el | 
e s t á recorr iendo una ex-Empera t r i z - j pueblo v e í a las dotes de va lo r . entere-
Re ina . D e s p u é s de vo lver la espalda I za y d e c i s i ó n que el Cielo h a b í a nega-
a ese intento vano de G é n o v a , f i j é - j do a su consorte Carlos. 
mosnos en el sacr i f ic io , el dolor y el | V ^ ^ ^ ^ ^ J i • ,. » i i 
J i r r a ca sado e l in tento de recobrar 
amor cristianos vinculados en una i i j o ; i m • 
. I el t rono de H u n g r í a , las Naciones 
muje r heroica, amante como esposa,' a i ; , a.,:™ 
Alzadas quis ieron evi ta r una nueva y 
como madre y como Empera t r iz y 
Reina que desde su p r imera j u v e n t u d 
y ad iv inando los sacrif icios a que es-
taba l l amada , t o m ó este hermoso lerna como g u í a de su v i d a : " M á s po r t í 
tercer  intentona y desterraron al ex-
soberano a F u n c h a l , en las islas A z o -
res, de Por tuga l . 
Y a l l í p a s ó Z i t a por el inmenso do-
« « r tv,,"' V .' u -J i * • » ! 'o r ^e Per^er a Carlos que m u r i ó de que po r m i . i asi ha sido la t r is te i . ,. 
existencia de la Princesa de B o r b ó n - j en breVeS ¿ í ^ n0 sin qUe la 
P a r m a , Z i t a , consorte de l ex-Empera-1 y am0r0Sa mU,er 86 ofreclese 
do r Carlos I de Aus t r i a y R e y d e | a ^ Su, sangre en una o p e r a c i ó n de 
t t ' m ' i - i t r a n s f u s i ó n para salvar la v i d a de su 
H u n g r í a . N o p a r e c í a destinada a c o m -
p a r t i r el solio del Sacro Romano I m i 
pe r i o ; pero los asesinatos de los A r - I P a r e c í a que y a h a b í a bebido Z i t a 
chiduques R o d o l f o en Meye r l i ng y\todíis la8 amarguras y hasta las he-
Francisco Fernando en Sarajevo co-!Ces dtl c á l i z del d o l o r ; Pero el1 r i to 
loca ron a su mar ido , e l A r c h i d u q u e mor tuo r io de los Hapsburgos exige 
Car los en los tronos de Carlos M a g n o 
y San E s t é b a n . 
L a fastuosa pompa de la Corona-
c i ó n tan to en V i e n a como en Buda-
pest de l a pa re j a I m p e r i a l y Rea l , 
a b r i ó en el c o r a z ó n a m a n t í s i m o de 
Z i t a e l vehemente deseo de conservar 
ese I m p e r i o y esa M o n a r q u í a en medio 
de los embales de l a G r a n Guerra , Y 
cuando ella a d i v i n ó que los Poderes 
Centrales se desmoronaban, i m p u l s ó a 
su mar ido por medio de la ya c é l e b r e 
car ta h i s t ó r i c a f i rmada por su her-
mano S ix to de B o r b ó n y d i r ig ida a 
que el c o r a z ó n de sus Emperadores 
sea ar rancado de l pecho y colocado 
en una urna de p l a t a en la Iglesia de 
los Agust inos de V i e n a , en donde des-
de hace 500 a ñ o s se co locan íos co-
razones de los Emperadores de Aus -
t r i a ; y el cuerpo i r á a los s ó t a n o s de 
la Iglesia de Capuchinos de la misma 
c i u d a d ; y Z i t a p a s ó por el inmenso y 
casi insoportable d o l o r de ve r sobre el 
c o r a z ó n de Carlos las sierras, escalpe-
los y b i s t u r í e s que lo avulsaron y que 
tanto h a b í a pa lp i t ado de amor 
por ella y por sus hi jos . 
E l t iempo y e l consuelo de entre-
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e w o 
D« todos loa precios y para to-
dos loa sustos. 
V e n g a a v e m o s a n t e s d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
Admit imos carros ©n storaje va-
ra venta en comis ión o para sn 
fuanU. y limpieza-
S a n t a m a r í a y C o . 
Marina i. Teléf. 12-4189. 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
r s t p o T s m c i A , p í s b d i d a s 
S E M I N A L E S , ESTERII .X-
DAD, V E N E R E O , BIXTSjJ» 
T H E K N I A S O QTJEKA35W-
KAS, OONSin&TAS X»E 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
O 1 7 1 » 80d-S 
E t c h e y e r r i a C o m p a n y I n c . 
I m p o r t a d o r e s de T e j i d o s y Dla -
t r l b u i d o r e s d i rec tos de F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 64 A p a r t a d o 2 0 5 1 
U n i c o s A g e n t e s d e l 
M:<nsTgacp. 0.».-»ATgNT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M R D . BY-GOODALL W O R S T E D C Q . 
M e r c a n c í a s nuevas p o r cada va -
por . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a k i e s , 
Es t ampados . V e n t a s a l p o r m a -
y o r . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
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T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
E S T A D O S de A N E M I A 
O E S O R D E N E S o c i a N U T R I C I Ó I I 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
H I P P O P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O J D A L R/GORÚSAMEfírE P f t £ P A M D / l A n / o ,f 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
U E S fe.TAB1.1SS>E.M E N T S B Y L A . G E N T I L U V - P A R í a 
A y e r f ué presentado e l s igu ien te es-
c r i t o : ! 
A l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i - j 
d a c i ó n B a n c a r i a . 
S e ñ o r e s : 
Como acreedor de l a casa H . U p - | 
m a n n y C o m p a ñ í a de esta plaza, de- I 
clarada^ en s u s p e n s i ó n de pagos por j 
esa H o n o r a b l e C o m i s i ó n a s o l i c l t u d j 
de u n acreedor, respe tuosamente d i -
go : 
Que s e g ú n e l a r t í c u l o diez y seis, 
de la L e y de 3 1 de E n e r o de 1 9 2 1 , ! 
en t r e las facul tades de - sa C o m i s i ó n ! 
se i n c l u y e n las de e j e r c i t a r toda c í a - i 
se de acciones, comparec iendo p a r a l 
e l lo an te los T r i b u n a l e s po r m e d i o ' 
de abogado, p rocu rado re s o manda-1 
t a r i o , en todos aque l los casos que j 
puedan ser necesarios, y p r i n c i p a l - ' 
men te en los se h a y a n o c u l t a d o o f>us-| 
t r a í d o bienes de c u a l q u i e r c í a s o o se | 
h a y a n v e r i f i c a d o cesiones en f r a u d e ! 
de acreedores, y a este f i n se c o n s i - | 
d e r a r á n apl icables , en lo que puedan! 
serlo r a c i o n a l m e n t e , los a r t í c u l o s 
879, 880, 8 8 1 y 882 de l C ó d i g o de 
Comerc io , que t r a t a n ; de las c a n t i -
dades que deben devolverse a l a 
masa de los bienes; de los con t ra tos 
que s e r á n ineficaces respecto a los 
acreedores; de las enagenaciones de 
bienes, con t ra tos , ob l igac iones y ope^ 
raciones m e r c a n t i l e s que puedan a n u -
la r se ; y de los c o n t r a t o s que pueden 
revocarse a i n s t anc i a de los acree-
dores, celebrados en los dos ú l t i m o s 
a a ñ o s ; , vengo a s o l i c i t a r de esa Co- I 
m i s i ó n que proceda a lo que h u b i e r e 
l u g a r a los f ines ind icados . 
Es p ú b l i c o y n o t o r i o , y consta ade-
m á s de los antecedentes de que co-
noce esa C o m i s i ó n , que los gerentes 
de la Casa Banca H . U p m a n n y C o m -
p a ñ í a h a n celebrado con t r a tos y ope-
raciones mercan t i l e s en f r a u d e de sus 
acreedores, y h a n hecho cesiones y 
pagos con p o s t e r i o r i d a d a l hecho de 
encont rarse l a casa en malas c o n d i -
ciones, y a u n d e s p u é s de haber ce r ra -
do sus puer tas , suspendiendo sus pa-
gos 
P O R T A N T O : p i d o a esa C o m i s i ó n 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
que en defensa de los intereses de los 
acreedores de la casa H . U p m a n n y 
C o m p a ñ í a , y en c u m p l i m i e n t o de lo 
que dispone e l a r t í c u l o diez y seis 
de l a L e y de 31 de E n e r o de 1 9 2 1 , 
p roceda en l a f o r m a dispues ta p o r 
los a r t í c u l o s 879, 880, y 882 de l v i -
gente C ó d i g o de l Comerc io p o r ser 
a s í de j u s t i c i a . 
Habana , mayo 19 de 1922 . 
D r . A n t o n i o G o n z a l o P é r e z . 
A B A S E D E O R O . ^ 
N i n g u n a n a c i ó n p u e d e p r o s p © , 
r a r s i e l p u e b l o n o t i e n e c o n f i a n z a \ 
e n l a h o n r a d e z y e s t a b i l i d a d de s u 
g o b i e r n o . C u a n d o eso o c u r r e , l o s 
h o m b r e a de n e g o c i o s t e m e n i n v e r -
t i r s u d i n e r o e n n u e v a s e m p r e s a s , 
e l c o m e r c i o decae y se p r e s e n t a n 
l a s é p o c a s m a l a s . ¿ P o r q u é es e l 
o r o l a base d e l s i s t e m a m o n e t a r i o ? 
P o r q u e e l o r o t i e n e u n v a l o r i n t r í n -
seco y p o r q u e , h a s t a c i e r t o p u n t o , 
. :o p u e d e e n g a ñ a r o d e f r a u d a r , co -
:aio sucede c o n f r e c u e n c i a c o n a l -
g u n a o t r a c lase d e m o n e d a . E l ca-
r á c t e r es l o m á s d i f í c i l de f o r m a r y 
l o q u e m á s se p r e c i a c u a n d o é s t e 
se o b t i e n e . T o d o a q u e l l o q u e g o z ^ 
de u n a a l t a y b i e n m e r e c i d a r e -
p u t a c i ó n i n s p i r a c o n f i a n z a ; s i es 
u n a r t í c u l o de c o m e r c i o se v e n d o 
u m v e r s a l m e n t e y a u n p r e c i o q u e 
n o se p u e d e c o n s e g u i r p o r e fec tos 
de c a l i d a d i n f e r i o r . E n t r e l a s m e -
d i c i n a s n o h a y o t r a e n q u e se c o n -
f í e t a n i m p l í c i t a m e n t e c o m o e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
p o r q u e es j u s t a m e n t e l o q u e de 
e l l a se p r e t e n d e , y o b r a t a l c o m o 
se e spe ra . Se i n v e n t ó n o p a r a e n -
g a f i a r b a j o p r e t e x t o s f a l sos , s i n o 
p a r a a l i v i a r e n f e r m e d a d e s ; y q u e 
l o hace l o a d m i t e n m i l l a r e s de p a r -
t i c u l a r e s y m é d i c o s de t o d a s l a s 
escuelas . E s t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de 
u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e d e H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a -
dos c o n J a r a b e de H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
Cerezo S i l v e s t r e . E s t i m u l a l o s j u -
gos g á s t r i c o s y l o s n e r v i o s e s t o m a -
cales , y n u n c a f a l l a e n d a r a l i v i o 
i n m e d i a t o y t o n i f i c a r e l s i s t e m a e n 
lo s casos de C l o r o s i s , D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , E o n q u e r a y T i s i s . E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , D o c t o r e n 
M e d i c i n a e I n t e r n o d e l H o s p i t a l 
J í u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s , 
de l a H a b a n a , d i c e : 4 ' H e u s a d o l a 
P r e p a r a c i ó n de "Wampole c o n é x i -
t o s i e m p r e n o t a b l e , e n t r e m i c l i e n -
t e l a , l o c u a l m e c o m p l a z c o e n h a -
cer c o n s t a r p o r m e d i o d e l p r e s e n t e 
c e r t i f i c a d o . " E n t o d a s las iBot icaa, 
E S D 
0 1 Pa ra el D I A R I O D E L A M A R I N A 
15 de M a y o ¡ e l cua l sos t iene 'nnp 
pe rmanen te de los E s t a 6 1 « i ^ u 
I b a l legado ya a l n í , ! - 03 110 
U n a l m i r a n t e y u n gene ra l nai,n d i - | dispensable para i Um de i !í 
1 cho en estos d í a s cosas m u y puestas na l . a defeuSa 0 ¡a. 
en r a z ó n y que c o n v e n d r í a a l o j a r de ¡ — L a h i s t o r i a di ^̂ n-
l una m a n e r a pe rmanen te en las c a b e ^ r r a s americanas e — ^e 
zas de los pac i f i s tas y de c ie r tos | y de g r a n va lo r 
• p o U t í c l a n s . y soldados, perS t ? ^ ea o S ^ 
E l a l m i r a n t e Coontz ha hab lado en de p r e p a r a c i ó n y d . ^ n ^ ^ \ 
N u e v a Y o r k , abordo del colosal ac.o-l lo cua l ha resultad6 lnstl'llccióDal14 
razado W y o i n l n g , en u n banquete d a - i d a de vidas y pesad Pérdi(1a jn¿ ^ 
do a l Pres iden te y los D i rec to re s de', cieras. Si hemos v ^argas fin 
la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de F a b r i c a n - ! t r a s p r imeras encido q„ ^n . 
tes ; y ha expues to : p n m 
m a r i n a de g u e r r a n o cuesta 
a l pueb lo a m e r i c a n o ; 
que los 
ero que l a ha s ^ o m á s por ia debilin ítrailJera; 
ista m u c h o m i g o y por haber e ^ , ^ ^ í 
y segundo,1 p e ñ a d o en contiendas p est6 
a r m a m e n t o s navales n o i n - , tes, que por nuestra otras 
en 
ducen a p e r t u r b a r la paz. 
— L a s propiedades — h a d i cho — , 
que c o n s t i t u y e n nues t r a m a r i n a va -
l en t res m i l m i l l o n e s de d o l l a r s ; e l | 
gasto a n u a l es de 300 m i l l o n e s , q u e j y l a se h a b í a dicho V n t ^ 1 Pei,shin» 




nuestra nrr7-a5 Par. 
p repara rnos y por la ^ f L ^ n ¿ 
i dad e s t r a t é g i c a y t á c t S " 0 1 H 
t ros jefes y de n u e s t r a ^ de C 
Esto que dice el ^ n t í ^ . S 
t e r i o r de 8 m i l m i l l o n e s ; como la po- personaje de t a n t o p r e r r-0Clanie 
b l a c l ó n de los Es tados U n i d o s es d e j g r e s o no ha ido t a « iQ' - ( ido tan lein« 
m á s de 100 m i l l o n e s , r e su l t a u n cos-l r í a n a lgunos pacifist que. 
cabeza, por todos los o t ros gastos p ú -
b l icos , e n t r e los federales , los de l 
Es tado , los del condado y los m u n i -
cipales , 72 d o l l a r s , el presupues to de 
\ M a r i n a no a ñ a d e m á s que t res a 
ese t o t a l . 
j Cuan to a l a a f i r m a c i ó n pac i f i s t a 
de que la p o s e s i ó n de una fue r t e es-
' c u a d r a mueve a hacer l a g u e r r a , e l 
I a l m i r a n t e l a ha r e f u t a d o , r e c o r d a n 
t r a d o disp 
' d e s p u é s de haber : ' 
uesto a reducir ^ 1 
mi. 
de M a r i n a a unos 60 m ü \ J - ^ 
se ha avenido a f i j a r l o eu a J ' ^ 
gracias, en gran - -ni¿s de 80 m i l , 
a 
d 
Se puede prever que sp , 
el asa l to a los presupuestos rt?^ 
dos ramos, en nombre dp lo esos 
, r e c o r d a n - m í a ; los poli tJcians no e s t á , w 0 ' 
¡ d o que n i l a g u e r r a con F r a n c i a , ni,í sados en que se gaste en Gu e 
l a del a ñ o 12 con I n g l a t e r r a , n i l a ' M a r i n a , servicios en que y -
d e l 46 con M é j i c o , n i la que h u b o c l ientes y protegidos, sino g 1tiene!i 
c o n t r a los p i r a t a s de B e r b e r í a , n i la mos c ivi les . ' n 03 r3-
de l 9 8 con E s p a ñ a , f u e r o n preced idas ! Menos m a l , si a ú n 
p o r grandes a r m a m e n t o s en los Es- con p a r s i m o n i a en el presunn í61"10 
tados U n i d o s n i se puede a t r i b u i r a G u e r r a , se estableciese la • 115 
l a m a r i n a l a r e sponsab i l i dad de e l l a s . ¡ c i ó n m i l i t a r ob l iga to r i a " 
" E l pueblo—l | )a a ñ a d i d o — e j e r c i e n - en Suiza 
do p r e s i ó n sobre el Congreso 
q u i e n 
corno eviitt 
y en A u s t r a l i a ; y huhi 
f u é en t i e m p o de paz, un gran nñ 
t r a j o l a d e c l a r a c i ó n de h o s t i - j d e of ic ia les amaestrados para 
l idades . ', cuando viniese una g u e r r a ^ i i r ^ 
T a m b i é n h a r eco rdado e l a l m i - j viese que improv i sa r los , que fUé lo no se Ü 
D E P U E R T A D E G O L P E 
Sen t ido Fad l ec imien to . 
E n l a f inca " R a m í r e z " cercana a 
é s t e pueb lo , v í c t i m a de c r u e l enfer -
medad y t a m b i é n r e n d i d o p o r el pe-
so de los a ñ o s b a j ó a la tu rna e l se-
ñ o r Lorenzo Massana, a n t i g u o v e c i -
no de este l u g a r , uno de los que p u -
d i é r a m o s l l a m a r fundadores de R i o 
H o n d o . 
T o d o cuan to d iga de su v i d a r e s u l -
t a r á inexpres ivo . H a y seres p r i v i l e -
giados a quienes la N a t u r a l e z a do ta 
de cual idades excepcionales : e l d i -
f u n t o D o n Lore j i zo era uno de el loe, 
po r eso era t a n b i en q u e r i d o y 1 u 
n o m b r e p r o n u n c i a n d o c o n - v e n e r a c i ó n 
con marcado respeto. 
C o n s a g r ó su v i t a a l t r a b a j o , a l a 
r a n t e que los Es tados Unidos , t e r m i - que s u c e d i ó en la ú l t i m a Entn " 
j n a d a l a g u e r r a que los e m a n c i p ó de l se h a c í a u n o f i c i a l en tres o cuaf8 
' d o m i n i o b r i t á n i c o , p roced ie ron a u n meses, gracias a l dral't, o geni • 
desarme n a v a l comple to , pensando o b l i g a t o r i o , con el cua l ' recluta " i 
que, amigos de l a paz y dispuestos gob ie rno muchos que, pqr su i 
a v i v i r en buenas relaciones con to - t r u c c i ó n c i v i l , staban en condición1-
dos los pueblos , pa ra nada necesi- de a d q u i r i r p r o n t o la mil i tar 1 
t a r í a n buques de g u e r r a ; pero a l po-; Pero se r e q u e r í a , para esto, tres 
co t i e m p o t u v i e r o n que v o l v e r a cons-', meses, por lo menos; mientras que 
t r u i r l o s , po rque , s in su p r o t e c c i ó n , : con el s is tema suizo y teniendo, adf 
no h a b r í a n pod ido los p roduc tos ame- m á s , en el j é r c i t o activo una dota-
r icanos l l e g a r a los mercados e x t r a n - c i ó n mayor de oficiales, habila, dtv 
j e ro s . \ de él comienzo de la guerra todos loj 
— ¿ Q u é s u c e d e r í a — h a p r e g u n t a d o suf ic ientes pa ra movi l izar , en pia¡0 
el o r a d o r — s i todas las potencias d e l breve, u n ' m i l l ó n de hombres, al 
m u n d o des t ruyesen todos sus barcos cua l s e g u i r í a , p ron to , otro. En lugar 
d i e r o n presurosos a a c o m p a ñ a r l o s e n l d e g u e r r a ? S u c e d e r í a esto: que no de gas tar de golpe centenares d¡ 
t a n d u r o t rance . I ̂ i e n estal lase u n a g u e r r a , los bar - m i l l o n e s pa ra una improvisación, ie 
p r á c t i c a de las buenas obras y a l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n a f a m i l i a mode lo , 
a l t a m e n t e aprec iada . Por este m o t i -
vo l a casa m o r t u o r i a viose i n v a d i d a 
p o r sus numerosos amigos que acu 
Su e n t i e r r o f u é i m p o n e n t e , u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de due lo , 
donde e s t u v i e r o n representadas t o -
das las clases sociales. 
Descance en paz el i n o l v i d a b l e D o n 
eos mercantes s e r í a n conver t idos en g a s t a r í a n todos los a ñ o s unos cuantos 
buques de comba te ; b a s t a r í a con m i l l o n e s en la p r e p a r a c i ó n bien en-
f e r m a r a los grandes t r a s a t l á n t i c o s y ; L o ú n i c o que se ha hecho —y 
a los yates r á p i d o s . P o r el rec ien te ; p l aus ib l e —cons is te en la creación 
•« r p s i i ? | t r a t a d 0 todas las naciones Pueden d e r Cuerpo de Oficiales dr la Ressr. L o r e n z o y t engan sus f a m i l i a r e s res ig . en t i e m p o de paZ( do t a r a sus barcos va , compuesto de estudiantes de M 
n a c i ó n bas tan te p a r a s o p o r t a r t a n 
d u r a p rueba , pues é l a l l á en l a o t r a 
v i d a ocupa, p o r sus v i r t u d e s , e l l u -
gar que Dios le . t i ene des ignado a los 
j u s to s . 
F . G o n z á l e z . 
mercantes , de bases capaces de s o - j v r s i d a d o de Colegio, instruidos ea 
p o r t a r c a ñ o n e s de seis pu lgadas ; ¡ e l e s t ab lec imien to , por oficiales 
s u p r i m i d o s los buques de guer ra ,1 e j é r c i t o y que, d e s p u é s , pasan algún 
y p rov i s to s los mercan tes de c a ñ o - t i e m p o en un campamento, pero es 
nes, I n g l a t e r r a que t iene once m i l de una i n s t r u c c i ó n v o l u n t a r i a ; y, por lo 
estos ú l t i m o s barcos, con el los con- t a n t o , de con t ingen te limitado. La 
t r o l a r í a los siete mares , porque e l la , o b l i g a t o r i a no ha tenido, en estos 
sola; posee m a y o r m a r i n a mercan t e ú l t i m o s a ñ o s m á s que un partidario 
y m á s bases navales que todas las en el Congreso: M r . Julius K&lui, 
o t r a s potencias j u n t a s . ^ : Representante republ icano por Cí-
E l gene ra l Pe rSh ing no h £ ? ' h a b l a - l i fhírnia. L a ha defendido con buenoi 
do. L o que ha hecho ha sido p u b l i - ' a r g u m e n t o s ; pero no se la hetl»; 
car en e l semanar io , ó r g a n o de la*caso. 
L e g i ó n A m e r i c a n a , u n a r t i c u l o , en B B ' . ' I T ' T x - Y- Z' 
O E l D I A U I O D E L A M A R I - O 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
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P í f c s e e n «3 t r i á i j '.o I f o a o o . 
L a n g e M o t o r C o m p a n y 
SMn de B ^ ^ 1 
P r a d o y M a l e c ^ 
i 
' ^ M i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n l l l l l l l l l l l l l l l ! I ^ f t , , " 
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aeroplanos alemanes de la 
hor 
nada, ascienden, vue l an , y 
n Sin mo to r . Es l a ú l t i m a pa-
»terrlZH(:ia a v i a c i ó n . Los d i a r i o s re -de ia a . 
coger 
ln vento 
1 ría en el m á s 
lS p r imeros r u m o r e s de este 
cuya f ó r m u l a permanece t o -
te a l a casa m a r c a d a con e l n ú m e -
ro 204 . L a casa de M r a . S m i t h . Des-
de cuyo ( T u o d é c l m o piso se a r r o j ó 
él a l a ca l le , s i n m o t o r y s i n para-
caldas. 
M r s . S m i t h cuen ta apenas diez y 
nueve a ñ o s de e d a d . . . pero ¡ya t i e -
ne que con t a r ! 
P . F e r n á n d e z y C 
S » e n C . 
comerc i a l de los 
Una m u j e r h i s t é r i c a , en 
L a escena o c u r r i ó a s í . 
E l p o l i c í a Me Gove rn , de " p o s t a " 
estenos, u " " " x —v, v ^ . v ^ , i , ^ ™ 
111 York acaba de e m u l a r a ios eu ]a segunda A v e n i d a , estaba p í a ->rueva de ciencia de A l e m a n i a , i t i can( i0 con u n '^chofer" a m i g o — e l 
¡ u n aeroplano s in m o t o r j sc f ior j a m e s c i a r k . Es te quiso mos-
i m p o r t a n c i a ! ¡ T a n ¡ t r a r i e a ]vic. G o v e r n l a m a n t a de v i a -
nesde boy 
enas t e n d r í a 
Íl\nde ba sido l a proeza de M a d a - ¡ j e que é l le hSLhí& compra ( io a su h i -
Srüitb'- 'Ja. F u é en busca de la m a n t a . L a 
a p o r q u e se l l a m a M r s . L o u í s e i e x t e n d i ó > H i z o que Mr^ Mc Go . 
gmitb la muje r h i s t é r i c a , de que ha - | V e r n j a pa ipa ra . A m b o s se h a l l a b a n 
Balboa- ¡ f r e n t e a l a casa n ú m e r o 204 . Es b i en 
Esta joven s e ñ o r a a fuerza de ser fuer te ) m i r a 
Mstérica", s e r á desde hoy , y en 
' anales de l a A v i a c i ó n , " l a m u -
los 
ícr h i s tó r ica 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P A P E L 
Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I M P R E N T A 
Y E N C U A D E R N A C I O N E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D E N L A F A B R I C A C I O N D E 
L I B R O S Y L I B R E T A S C O M E R C I A L E S , 
B I N D E R S Y L I B R O S D E H O J A S S U E L T A S 
A l p r o p i o t i e m p o , en el d u o d é c i -
m o piso de esta m a n s i ó n , M r s . L o u i -
i se S m i t h , con e] sombre ro puesto . 
La famosa ley de l a g ravedad ha pUeg a saiir> t u v o u n a l t e rcado con 
perdido, gracias a l a r r o j o de M r s . 
Sniith, toda su g r a v e d a d a c o s t u m -
brada. . . 
su esposo. . . L a encargada del apar-
t a m e n t o , M r s . Rose. St. George, que 
a t i sbaba por l a c e r r a d u r a . V i ó , de 
P r o n t o , con h o r r o r , como M r s . S m i t h , 
s in q u i t a r s e s i q u i e r a e l sombre ro , se 
a r r o j a b a , poo l a abie ta ven t ana a l a 
calle, a l d e s p a c h u r r a m i e n t o , a l a 
m u e r t e . . . 
P e r o e l p o l i c í a Mc G o v e r n , y el 
chofe r C l a r k , que t e n í a n l a m a n t a en 
las manos , v i e r o n t a m b i é n a M r s . 
S m i t h , de pie sbre el p r e t i l de la ven 
tana , d ispues ta a dar u a sa l to mor -
i ai . 
Expliquemos p rev i amen te lo que 
ha consistido este a r r o j o . . . 
Mrs. Smi th se ha a r ro j ado a l a ca-
lle' por una ventana, desde u n duo-
décimo piso. . . 
p e r o . . . 
Para suicidarse, pero no despachu-
rradamente, aunque se a r r o j e uno a 
ja calle, de cabeza, y desde u n d ú o -
flecimo piso. 
Esta clase de suer te , m u y de m o -
da en estas ú l t i m o s d í a s , s u f r i ó con 
jlrs. Smitb una ve rdadera h e r i d a de 
muerte: creo que ha pasado, i n c l u -
sive de moda. 
Pnraue u n s e ñ o r a su ic ida que se i " 
rorque « . j , e x c l a m ó p o n i é n d o s e de 
lanza a los espacios desde l a ven - 1 
tana de un d u o d é c i m o piso s in una 
Bombrilla abier ta s iqu ie ra , y que en 
vez de convertirse en p i c a d i l l o , se l i -
mita, al l legar al d u r o p a v i m e n t o a 
recoger su sombrero , u n poco abo-
llado, y en el acto, ^ cemo si t a l co-" 
Ba dirige, luego, sus pasos a l a bo-
tica a l edaña se cubre , a l p r o p i o 
tiempo que con el sombrero , de u n 
ridiculo muy acentuado. 
;Bs para no r e i n c i d i r , f r a n c a m e n -
te! Porque convier te l a ley de l a gra-
vedad es una cosa c ó m i c a . 
—Desea usted a lgo, s e ñ o r a ? 
(Así la p r e g u n t ó el p o l i c í a de t r á -
fico a la s e ñ o r a S m i t h . E l p o l i c í a de 
Y e x t e n d i e r o n l a m a n t a . 
Y d ice u n p e r i ó d i c o : r o m p i e r o n . . . 
" b r e a k i n g " , l a fuerza de l a c a í d a . . . 
" t h e f o r c é of t he b a l l " . 
— M r s S m i t h a l verse en l a calle, 
pie y como 
si t a l cosa: 
Q u i e r e us ted recogerme e l som-
b re ro? 
— C o n m u c h o gusto , s e ñ o r a . Y , 
p e r m í t a m e us t e l que l a i n t e r r o g u e : 
¿ P o r q u é quiso us ted suic idarse , 
¡s i t i ene us ted l a bondad'? 
I — M i m a r d o . . . M i m a r i d o t i ene 
la c u l p a . . . M i m a r i d o que no que-
I r í a d e j a r m e sa l i r ¡Y ya ve us ted 
s i he sa l ido! 
M r s . S m i t h e fec t ivamente s a l i ó 
j con l a suya. ¡ E s esta m u j e r u n ver-
I dade ro ae rop lano a l e m á n s in mo-
i t o r ! 
A u n a m u j e r h i s t é r i c a — q u e r i d o s 
A G E N T E S U N I C O S P A R A C U B A D E : 
K e u f f e l & E s s e r C o . 
DE NEW YORK, 
F A B R I C A N T E S D E I N S T R U M E N T O S 
P A R A I N G E N I E R I A Y A G R I M E N S U R A 
G e o W . H u g h e s 
DE INGLATERRA, 
- F A M O S O F A B R I C A N T E 
D E P L U M A S D E A C E R O 
C r o w n R i b b o n & C a r b ó n M ' g ' f . C o . 
DE ROCHESTER. N . YORK, 
F A B R I C A N T E S D E L M E J O R P A P E L 
C A R B O N I C O M A R C A S " C R O W N " Y 
" G L A D I A T O R " , Y C I N T A S " C R O W N " 
P A R A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
x 
Y A L M A C E N  O F I C I N A S : 
P í y M a r g a l i ( O b i s p o ) n ? 1 7 
A p a r t a d o 641 - T e l é f o n o s A - 7 7 0 5 y A - 0 3 2 1 
T A L L E R E S : 
H o s p i t a l n f 2 7 - H a b a n a 
tráfico Mr. Mc. G o v e r n . . . ) j l ec tores—• no hay q u i e n " l a sujete en 
—Nada, a no ser que me reco ja |Casa". No hay q u i e n l a sujete . A no 
usted el sombrero . . . M í r e l o a l l í . 
Si es usted tan amable . 
(Así le contes tó a l p o l i c í a M r . Mc, 
Govern, la s e ñ o r a L o u i s e S m i t h . . • 
; Y fuese luego por sus p rop ios pies, 
a la botica a l e d a ñ a ) . 
—¿Quie re u s t ed a c o m p a ñ a r m e a ] 
tomar una soda? 
—Imposible, s e ñ o r a . Es toy de ser-
vicio. Ud. s a b r á d i scu lpa rme . 
Esta escena, que es f ided igna , aca-
cha de ocu r r i r en esta in te resan te 
! ciudad d.g Nueva Y o r k . Acaba de 
ocurrir enTa Segunda Aven ida , f r e n -
ser u n p o l i c í a de t r á f i c o de N u e v a 
Yc . rk . E l p o l i c í a M c G o v e r n . . . 
Que desde luego debe pasar a pres-
t a r sus servic ios a l Ci rco de Santos 
y A r t i g a s , en ve rbo de " r e d " . Y pa-
r a s u p r i m i r es ta . 
( E l f i n a l es casi c l á s i c o . ¡ E n ver -
j bo de r e d ! U n ve rdade ro g i r o l i t e r a -
r i o . L o s ú n i c o s verdaderos g i ros , en 
estos t i empos de qu iebras y de ban-
ca r ro t a s . "Banco- ro tos fuera , t a l vez, 
m á s a p r o p i a d o ) . 
N e w Y o r k , m a y o . 
L . F ra . A R S A L , . 
m a y o r í a en la v o t a c i ó n . . ^ 
A las 4 1|2. — Rosar io , R e c e p c i ó n i Cl a f e c t o q u e u n a s t l o r e s » y a s ean 
y P r o c e s i ó n . 
E s t a r e c o r r e r á sa l iendo del Cole-
gio, las calles de M a r t í . Plaza, M á -
x i m o G ó m e z , pa ra t e r m i n a r en l a 
S O L E M N E F I E S T A 
QIE LAS H I J A S D E M A R I A DEL» 
COLEGIO " N U E S T R A S E Ñ O R A 
BE R E G L A " C E L E B R A R A N E N 
HONOR D E L A I N M A C U L A D A , , 
DE L A M E D A L L A M I L A G R O S A i lS les ia P a r r o q u i a l , donne ' las H i j a s 
M A L A X A 2 1 D E M A Y O 
P R O G R A M A 
A las 7 a. m . — M i s a a r m o n i z a d a 
H Comunión Genera l ; a lgunas a l u m -
nap ha rán su p r i m e r a c o m u n i ó n . 
«r.ñ, l 9 a- m- — Misa can tada y 
acompañada de v io l ines . 
De 8 l | 2 a 9 a. m . y de 10 112 a 
J;- poo-ran deposi tar las H i j a s de 
•smr,,y AsPirai i tes , una de las dos 
imo, Í U r a s que Para e l e c c i ó n de l 
tro n Consejo se han d i s t r i b u i d o en-
P A R A R E G A L O S 
L a s flores n a t u r a l e s es e l r e g a -
b q u e s i e m p r e l l e g a o p o r t u n o . 
N a d a e x p r e s a m e j o r l a a l e g r í a y 
en f o r m a d e b o u q u e t d e n o v i a , r a -
m o s , e n c a j a s o e n u n a a r t í s t i c a 
ces ta . 
P a r a es tos o b s e q u i o s " E l C í a -
e s t á s i e m p r e p r e p a r a d o c o c 
las 
A las 4 p. m . — P r o c l a m a c i ó n de 
señor i tas que h a y a n o b t e n i d o 
de M a r í a h a r á n u n hermoso o f r ec i -
m i e n t o , y r e c i t a r á n l i n d a s p o e s í a s . 1 
L a B a n d a M u n i c i p a l , y el Cuerpo • e 
do B o m b e r o s con su m a t e r i a l toca- f l o r e s m á s e x q u i s i t a s p a r a a t e n 
r á n y h a r á n e l honor a l a Sma V i r - i i j i i • ' - i i 
gen que en suntuosa ca r roza pasea- c*er ctesde e l o b s e q u i o m a s s e n c i l l o 
r á p o r el pueb lo de Reg la . y b a r a t o a l m á s a r t í s t i c o y 
t u o s o . O b s e r v a c i ó n . — a ) Se supl ica a las 
f a m i l i a s ado rnen con co lgaduras las 
fachadas de las casas, delante de 
las cuales desf i le la p r o c e s i ó n . 
b ) T a n t o p o r la m a ñ a n a , como 
por l a t a rde , se i m p o n d r á la M e d a l l a 
M i l a g r o s a a cuantos lo so l i c i t en . 
l o m o s a o i 
B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES 0E LA ISLA' 
JUEGOS D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S , 
JUEGOS D E C O M E D O R . C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
j | N E P T U N O 1 0 7 T E L E F O N O A . 7 7 1 7 
IOX3QCIOCÜ 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
C O R O N A S Y F L O R E S 
L a s o f r e n d a s f ú n e b r e s d e C o r o -
nas , C r u c e s , C o j i n e s , R a m o s , S u -
d e m o s y t o d o t r i b u t o d e flores n a -
t u r a r l e s , se c o n f e c c i o n a n e n " Q 
C l a v e r p o r l o s f l o r i s t a s m á s e x -
p e r t o s . 
E n v i a m o s flores a l a H a b a n a , a) 
i n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l q u i e r 
p a r t e d e l m u n d o . 
N u e s t r o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n -
ce d e t o d a s las f o r t u n a s . 
L a m i s m a a t e n c i ó n p o n e m o s en 
c u m p l i r e l e n c a r g o m á s m o d e s t o , 
c o m o e l p e d i d o m á s v a l i o s o , 
H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
sun-
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S 1 - 1 8 5 8 , 1 - 7 0 2 9 , 1 7 3 7 6 , F - 3 5 8 7 . M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
f i e m a s y t o d a c l a s e d e 
Los agentes en Santander Lasso de la Vega & Castel la-
nos, ofrecen l i b r e de todo gasto y en comple to o rden de 
m a r c h a , los a u t o m ó v i l e s que representan , a los s iguientes 
precios: 
K U D S O N , 5 y 7 p a s a j e r o s e n P e s e t a s . . . 1 8 , 5 0 6 
E S S E X , 5 p a s a j e r o s , e n Pese tas 1 2 , 2 5 0 
C a b l e » A S O C A S T E L L A N O S 
S A N T A N D E R 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
E G I D O y C O R R A L E S 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o , 
h i l o p u r o , $ 2 0 . 0 0 . 
C R O N I C A S D E K E Y ffEST 
I N F R I G I E N D O L A L E Y S E C A 
I n f r i n g i e n d o l a L e y Seca i E n f e r m e d a d de u n c u b a n o 
A pesar de lucha r se con m á s fuer - Se encuen t r a g r a v e m e n t e enmer -
z f , ca^a d í a . Por l a comple t a e x t i n - ^ m o de m u e r t e , nues t ro q u e r i d o a m i -
c l ó n de l a bebida , a u m e n t a e l n ú - ' g o e l s e ñ o r A l b e r t o O l i v a y Mon te s , 
m e r o de los v io l ado re s de l a L e y Se-1 que d u r a n t e muchos a ñ o s ha desem-
f t ^ f J 0 ^ f x t r a o r d i n a r l a y s ign l -1 p e ñ a d o la p laza de esc r ib ien te en 
n c a u v a . Ji,n las dos ú l t i m a s sema-
j p e ñ a d o la p laza 
n u e s t r o consulado . G u a r d a cama des-
p ^ n ^ o / , , ,VV J, , : de hace cerca ue u n mes y u n » m -
^ d 0 , , „ h , a n . . r e a l ¡ 2 a d 0 T " " " l o u r a b l . l e s i ó n en e l Wgade , l e arraS-
L 0 S C O N C E J A L E S Q U E 
H A Y Q U E P O S T U L A R 
P A R A L A S E L E C C I O -
N E S D E E S T E M 0 
d e f ' 0 - - ° ^ ° ? ? .U.nlCÍI 'a .1 .7?1 Sher . l f t ; e ace c 
" r a i d s 
de i 
res._ M n y cerca de v e i n t e m i l p e s o s . j ^ t a n aprec iab le amlg0> reCobre su 
T 5 , 0 ^ 1 1 algun<>s m i l e s i t ap re su radamen te a l desenlace f i -
I r L d U ¿ ° l ^ ¿ ^ t ^ L ^ ^ r i n a l . ¿ a c e m o s votoe m u y s inceros po r 
pe rd idos 
Contes tamos a l a p r e g u n t a que 
u n a m i g o susc r ip to r , nos h a hecho, 
d l c i é n d o l e : 
P o r e l a r t í c u l o 4 de l C ó d i g o Elec-
t o r a l , en las eeccionee parciaes de 
este a ñ o 1922 , se e l e g i r á n los con^ 
ce ja les , de acue rdo con l a s i g u i e n -
te t a b l a que f i j a e l a r t í c u l o 43 de 
l a L e y O r g á n i c a de os M u n i c i p i o s : 
M u n i c i p i o s de 1.500 h a b i t a n t e s 5 
concejales. 
M u n i c i p i o s de 1.501 hab i t an t e s , 
a 3.000 7 Concejales. 
M u n i c i p i o s de 3 0 0 1 hab i t an t e s a 
10.000 9 concejales. 
M u n i c i p i o s de 1 0 , 0 0 1 h a b i t a n t e s 
a 30 ,000, 15 concejeles. 
M u n i c i p i o s de 3 0 . 0 0 1 h a b i t a n t e s 
a 100 ,000 , 2 1 concejales . 
M u n i c i p i o s de 100,000 en ade lan-
te 27 concejales . 
L o s l l amados g rupos i n d e p e n d i e n -
tes, pa ra p resen ta r ce r t i f i cadoe de 
p ropues ta de c a n d i d a t u r a m u n i c i p a l 
b a n de ser suscr ip tos , p o r u n n ú -
m e r o de electores i n s c r i p t o s no m e -
nor d e l ' c inco p o r c ien to de los v o -
tos, e m i t i d o s en las elecciones de 
1920 p a r a el ca rgo de A l c a l d e , que 
en e l T é r m i n o M u n i c i p a l de l a H a -
bana f u e r o n : 36 ,330 votos , s iendo 
el 5 p o r c i en to , 1 8 1 6 ; f i r m a s de 
electores i n s c r i p t o s en e l M u n i c i p i o 
que se neces i tan p a r a p resen ta r can-
d i d a t u r a s de cargos mun ic ipa l e s , p o r 
g rupos independien tes . 
R e c u é r d e s e que en las pasadas 
elecciones d e j a r o n de v o t a r muchos 
electores los cuales ya no e s t á n i n s -
c r ip to s . 
Con m u c h o gus to contes ta remos a 
las p regun ta s que se nos h a g a n r e -
lac ionadas con e l p e r í o d o e l ec to ra l 
en que estamos 
y p o r q u e l a c ienc ia obre u n 
m i l a g r o , c o r t a n d o el m a l que le r o -
ba l a s a lud y l a v i d a . 
Nuevas Maes t r a s 
en l i cores , que d e s p u é a , . 
h a n s ido conf iados p o r las A u t o r i d a - 8 
des . S in e m b a r g o , las cosas se hacen 
t a n a las c laras , y c o n t a n poca p re -
c a u c i ó n p o r los que e n ta les faenas 
se ocupan , que no es dudoso, que , 
de segu i r las a u t o r i d a d e s po r e l ca-
m i n o e m p r e n d i d o , en poco t i e m p o B n 61 T e a t r o " S t r a n d " t e n d r á 
c o n v e r t i r á n a l h i s t ó r i c o Cayo, e n u n a i efecto esta noche e l s i m p á t i c o acto 
p o b l a c i ó n seca d e l t o d o . ~ !de o t o r g a r e l g r a d o de M a e s t r a a 
E n estos d í a s h a n s ido condenados!1111 E n i p o selecto de s e ñ o r i t a s , que 
m u l t i t u d de i n d i v i d u o s p o r t a l de - !es tud ia i1 en 61 Conven to de M a r í a 
l i t o . E n t r e e l los , r e c o r d a m o s a j U a n ' I n m a c u l a d a - E n c u é n t r a n s e , e n t r e 
F a r t o , A q u i l i n o F e r n á n d e z , F r a n c l s - j e l l as . u n g r u p i t o t a n s i m p á t i c o y apre 
co F l e i t a s , A r m a n d o So r i ano , F . R o - ! c i a b l e como Generosa T a g i e , Cora 
ber ts , J u j i o P é r e z y o t ros m u c h o s F ^ e z y H o r t e n s i a G u i t e r a s . H a b r á 
m á s A f o r t u n a d a m e n t e p a r a v a r i o s n ú m e r o s de a r t e m u s i c a l y 
e l los , las m u l t a s h a n s ido i n s i g n i f i - d iscursos . A j u z g a r p o r e l entuslas-
cantes y apenas si h a pasado l a m a - m o exis tente en t re n u e s t r a buena 
y o r de $ 5 0 . 0 0 ' Con este p r o c e d i m i e n ¡ sociedad, l a f i e s t a h a de quedar l u -
to , muy^ p r o n t o no s e r á necesar io e l ¡ c l d í s i m a . F e l i c i t a m o s , m u y c o r d i a l -
uso de " p a r a g u a s " en e l Cayo, pues m e n t e a las b e l l í s i m a s cubanas que 
que es taremos secos c o m p l e t a m e n t e , r e c i b i r á n de manos de sus cu l t as 
Sobre todo , t e n d r á que "secarse" e l maes t ras , e l g r a d o de Profesoras , 
e l e m n t o c i v i l , que es e l m á s castiga-
do por l a susodicha L e y Seca. 
A g u a y a l c a n t a r i l l a d o 
Y a e s t á asegurado e l p l a n de t r a e r 
agua po tab l e has t a Cayo H u e s o . E l 
R e l a c i ó n de los T é r m i n o s M u n l e i 
pales de l a R e p ú b l i c a y n ú m e r o de ¡ n o , g a n a r á n los h a b i t a n t e s de l pue-
Concejales que les co r responden s e - j b l o y q u i z á s ese sea e l b e n d i t o ca-
g ú n sus hab i t an t e s , de acuerdo con m i n o p o r e l cua l l l e g u e n ha s t a nos-
el a r t í c u l o 43 de l a L e y q O r g á n i c a 10tro3 o t r a s i n d u s t r i a s que v e n g a n a 
de los M u n i c i p i o s , y h a y que e leg i r ' M n _ (1«or,rf„a a -0xQ „ K , „ „ 4 . 
en l o . de N o v i e m b r e de m 2 . \¡™ ^ / C u r i S o " C r T ^ n t 
Elecc iones loca les 
L a s luchas e lec tora les que se ave-
c i n a n , v a n a ser enconadas. L o s can -
d ida tos se ap re s t an a l a l u c h a , y son 
A y u n t a m i e n t o h a c e r r a d o e l c o n t r a - ¡ y a v a r i a s las apuestas que se c r u z a n 
t o con u n a C o m p a ñ í a y se espera 1 e l r e s u l t a d o de estas p r i m a r i a s que 
que los t r a b a j o s comiencen , a m á s j t e n d r á n efecto e l p r ó x i m o mes de J u -
t a r d a r , p a r a e l mes de s e p t i e m b r e ; n i o - Noso t ros , a fue r de cubanos, y 
p r ó x i m o . Se i n s t a l a r á - a l m i s m o ' P o r l i o t an to n o capaci tados pa ra ac-
t i e m p o VÍI m o d e r n i s m o se rv i c io d e , t u a r en estas cont iendas , solo desea-
a l c a n t a r i l l a d o , que h a r á de esta c i u - p103 con e l a l m a que t r i u n f e n los 
dad , u n m o d e l o de s a l u b r i d a d y de cand ida tos amigos . Sobre todo , nues-
h ig i ene . Y a i b a s iendo h o r a de que | t r o Querido paisano e l s e ñ o r J u a n 
esto c r i s t a l i z a r a . Desde que nues t ros f r a n c i s c o B u s t o , cubano de Place-
bisabuelos l l e g a r o n a estas arenosas i**18' Qu6 a<iuí v i v e hace cerca de 
Playas, se o í a h a b l a r de ta les e m - l í r e ! n t a afio3 y <lue asPira a ser ree-
presas. E n marzo pasado, c u m p l i ó s e lec\0 ! n ^ J ? ^ 3 6 , 1 1 ^ 6 ' 
e l p r i m e r . Cen t ena r io de ser K e y e ^ l a Í e S Í l l a t U r a de l E s t a d ? ^ . ^ T 
W e s t , p r o p i e d a d d e l Gob ie rno de l a ? d a ' w ¿ é n + eamos e l t r i u I l f o 
U n i ó n y a u n . se a r r o j a n las aguas , de l H ™ - H u n t H a r r i s en su cargo 
sucias a los pa t ios , se h a segu ido t o - ¡ f 6 Juez. f 8 l a ^ C r i m i n a l , po r 
m a n d o agua de " c i s t e r n a " y es el l1™ ^ f ™ 1 0 8 Prestados a Cuba en los 
p a r a í s o s o ñ a d o de todas las p lagas ! d í a s de la s u e i c a de i ndependenc i a 
de mosqu i to s que crecen y " e o l o n i - ! y ? a c t u a < ^ n . desde 
z a n " los Cayos adyacentes . C o n e l afios l 6 a c r e d i t a c o m o u n b u e n 
agua po tab le y el " d e s a g ü e " m o d e r - f u n c i o n a r i o j u d i c i a l , incapaz de a t r o -
p e n a r a nad ie . 
Nues t ro s e sg r imis t a s 
P R O V I N C I A D E 
A r e c i b i r a l t e a m que r e p r e s é h t a -
r á a Cuba en e l concurso de e s g r i m a 
P I N A R D E L R I O ' d a n c i a de brazo3 y l a escasez de t r a - I que t e n d r á l u g a r en N e w Y o r k ei 22 
ba jo . L a i n d u s t r i a t abaca l e ra e s t á I d e l ac tua l , a c u d i e r o n u n g r a n n ú m e -
M u n i c l p i o s : € n c r í s i s . De m u l t i t u d de f á b r i c a s | r o de cubanos, con e l C ó n s u l y V i c e 
A r t e m i s a , 15 concejales ; C a b a f í a s , IQ116 b a b í a n hace v a r i o s a ñ o s , h o y j c ó n s u l de Cuba . F u e r o n sa ludados 
15 concejales ; Cande la r i a , 9 conce-1(lueda11 apenas t res o c u a t r o , que ¡ p o r l a co lon ia y a l despedi rnos , f ó r -
j a l e s ; C o n s o l a c i ó n de l N o r t e , 15 j d a n o c u p a c i ó n a u n r e d u c i d o n ú -
concejales; C o n s o l a c i ó n del Sur , 2 1 ¡ m e r o de obreros . L a m i s e r i a es ca-
J 
C2720 i n d . 9 m y . 
concejales ; Guana jay , 15 conceja-
les ; Guane, 15 conceja les ; L o s Pa-
lacios, 15 concejales ; M a n t u a 15 
concejales ; M a r l e l , 9 concejales ; P i -
na r del R í o , 2 1 concejales ; San Cr i s -
t ó b a l , 15 conceje les ; San J u a n y 
M a r t í n e z , 15 conceja les ; San L u i s , 
15 concejales y V i ñ a l e s , 15 conce-
ja les . 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
I 
M u n i c i p i o s : 
Aguaca t e , 9 conceja les ; A l q u í z a r , 
15 concejales; B a t a b a n ó , 15 conce-
ja les ; B e u t a , 15 concejales ; B e j u c a l , 
9 conceja les ; C a i m i t o de Guayaba l , 
9 conceja les ; Guanabacoa, 2 1 con-
cejales; G ü i n e s , 15 conceja les ; H a -
bana, 27 conceje les ; I s l a de P inos , 
8 conceja les ; J a ruco , 15 conceja les ; 
L a Sa lud , 9 concejales ; M a r i a n a o , 
21 concejales ; y Melena de l Sur, 15 
conceja les ; N u e v a Paz, 15 conceja-
leg; Q u i v i c á n , 9 concejales ; Reg la , 
15 concejales ; San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , 15 conceja les ; San A n t o n i o 
de las Vegas, 9 conceja les ; San J o s é 
de las L a jes , 15 conceja les ; San N i -
c o l á s , 15 conceja les ; Santa M a r í a del 
Rosa r lo , 9 concejales y San t iago de 
las Vegas, 15 concejales . 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S 
M u n i c i p i o s : 
A g r á m e n t e , 15 conceja les ; A l a -
cranes, 9 conceja les ; B o l o n d r ó n , 15 
conceja les ; C á r d e n a s , 2 1 conceja-
les ; Car los R o j a s , 9 conceja les ; Co-
l ó n , 15 concejales ; Guamacaro , 15 
conceja les ; J a g ü e y Grende , 15 con -
cejales; Jove l l anos , 15 concejales ; 
M a n g u i t o , 15 conceja les ; Matanzas , 
2 1 concejales; Ped ro B e t a n c o u r t , 15 
concejales ; Pe r i co , 9 conceja les ; Sa-
b a n i l l a de l E n c o m e n d a d o r , 9 conce-
j a l e s ; San A n t o n i o de Cabezas, 9 
conceja les ; San J o s é de los Ramos , 
9 concejales; Santa A n a de l a C i d r a , 
9 conceja les ; U n i ó n de Reyes, 9 con 
ce ja les z M a r t í , 15 concejales . 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
M u n i c i p i o s : 
A b r e u s , 9 conceja les ; Calabazar 
de Sagua, 15 conceja les ; C a m a j u a n í , 
15 concejales ; Cienfuegos, 2 1 con -
ceja les ; Ci fuentes , 9 concejales y 
C o r r a l i l l o , 9 concejales. 
Cruces, 15 conceja les ; E n c r u c i j a -
da, 15 conceja les ; Esperanza , 15 
conceja les ; P a l m i r a , 9 conceja les ; 
Placetas, 15 conceja les : Quemados 
da vez m á s g r a n d e y las esperanzas 
de m e j o r a r v a n s iendo menos, d í a 
p o r d í a . Q u i e r a D i o s que con esos 
adelantos , e l Cayo se t o r n e en u n 
e m p o r i o de r i q u e z a y b ienes ta r , que 
b i e n lo merece p o r su h i s t o r i a . 
m u í a m o s vo tos m u y sinceros p o r e l 
t r i u n f o de ios aceros cubanos , y p o r -
que se t r a i g a n a l a H a b a n a j los t r o -
feos de vencedores que l l e v a b a a su 
c u i d a d o e l p re s t ig ioso Corone l A l -
b e r t o de C a r r i c a r t e , n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o de s i empre . 
A r g o n a u t a . 
de G ü i n e s , 15 conceja les ; R a n c h o 
Veloz , 9 conceja les ; R a n c h u e l o , 9 
conceje les ; Rodas , 15 conceja les ; 
Sagua l a Grande , 2 1 conceja les ; 
Sanct i S p í r i t u s , 2 1 conceja les ; San 
A n t o n i o de las V u e l t a s , 15 conceja-
les ; San D i e g o d e l V a l l é , 15 conce-
j a l e s ; A g u a d a de Pasajeros . 15 con-
cejales; San F e r n a n d o de C a m a r o -
nes, 9 conceja les : San J u a n de los 
Remedios . 15 conceja les ; San J u a n 
de los Yeras , 15 conce je les ; Santa 
Clara , 2 1 conceja les ; Santa I sabe l 
de las L a j a s , 15 conceja les ; Santo 
D o m i n g o , 15 conceja les ; Y a g u a j a y , 
15 concejales y Z u l u e t a , 15 conceja-
les. 
i 
P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
M u n i c i p i o s : 
C a m a g ü e y , 21 conceja les ; Ciego de 
A v i l a , 2 1 conceja les ; J a t i b o n í c o , 15 
conceja les ; M o r ó n , 2 1 conceja les ; 
Nuev i t a s , 15 concejeles y San ta Cruz 
de l Sur , 15 concejales . 
i 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
M u n i c i p i o s ; 
A l t o Songe, 2 1 conceja les ; B a ñ e s , 
15 conceja les ; B a r a c o a , 2 1 conceja-
les ; B a y a m o , 2 1 conceja les y Cam-
pechuela , 15 concejales . 
P A R A E A S I L O " S A N J O S E " 
D E M A R I A N A O 
R e s u l t a d o de l a f u n c i ó n de l F r o n -
t ó n J a i A l a i a benef ic io de l A s i l o de 
n i ñ o s "San J o s é " . 
Loca l i dades vendidas en t a q u i l l a , 
? l - 2 2 8 ' 8 0 . 
P é l e o s , $ 4 2 5 ' 0 0 . 
Sobre prec ios $ 1 . 7 2 8 - 8 0 . 
H a b a n a , m a r z o 17 de 1922 . 
( F d o ) . E u g e n i a S e g r e r a de Sar-
d i ñ a y Rosa G. de Z a l d o . 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades vené reas . 
Consultas de 1 a 3 
T e l é f o n o A - 6 2 6 4 P r a d o 60 
\ j K m e r g e n c i a » 
mero 
HONSmATE No. « . CONSULTAS DE í A 4 
f s p e c / a / p a r a los pobres d e 3 y media a 4 ] 
S Y P A T E N T E S 
**** 
O r e s . RIVERO Y COSCULLUELA 
A B R E i ; 3 i a Y 3 l l - T E L E F 
M E R C A D E R E S Y C T R E I L L Y 
A - 0 8 4 3 
fi 
C r a s h ! C r a s h ! C r a s h ! 
¡ ¡ C r a s h e s c o c é s ! ! 
U n a t e l a c l a r a , p o r o s a , b o n i t a . 
d e g r a n r e s u l t a d o p a r a t r a j e s 
d e c a b a l l e r o 
L D A N D Y " A g u a c a t e , 4 7 . 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N , 
C u r a c i ó n 
r á p i d a . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s ( e l m e j o r r e -
m e d i o d e l m u n d o p a r a 
e l e s t o m a j i j o ) , c u r a n r á -
p i d a m e n t e l a i n d i g e s t i ó n 
y l a d i s p e p s i a , y c o n 
e l l a s se o b t i e n e a l i v i o 
p e r m a n e n t e . L a s t o m a n 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s . 
C o n t i e n e n l o s j u g o s d i -
g e s t i v o s d e l e s t ó m a g o 
e n f o r m a de P a s t i l l a s . 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
BJSJM SOSFXTAIi Sfe 
y del Jáosp l ta i Ñ a -
Una 
ESPECIA TiTBTA E N T I A S U S I N A ' 
r í a s y enfermedades v e n é r e a s . Oi»-
tosoopia y cateterismo de ios u ré te ra» . 
j a n r s c c x o v B S s b j t o o s a c t a b s a ^ . 
jnOKST7I.TAS: DH 1(1 A 12 SE. T D E £»Cft 
v > S a C p. b l . en U oa i l* de Cuba. 0*7 
C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga ' . V í a s urinarias, enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 al t . Ind.- lS 9b 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O K K 
i n g e n i e r o I n d u s t r i a l , 
Ex-Jefe de los negociados de Maroaa 
y Pa ten tes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A-643S , 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 6 , 
C o n s é r v e n l e s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a . 
E m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s á n f o m e s 
En auestros talleres realixamo* 
toda clase de trabajos y repara-
clones. 
Garagra, venti* de raaolina. alco-
hol , aoeites, grasas, gomas y 
accesorios. 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a \ t . . T « I é f M - 6 3 6 5 . 
D r . J . 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i nos , a n á l i s i s del 
ugo g á s t r i c o . 
Consul tan de 8 a 10 a. m . 7 de 13 
tt 3 p. m . 
Refug io n ú m e r o 1 B . T e l . A - 8 3 8 5 , 
L a s v i a s r e s p i r a t o r i a s 
necesi tan en estos t i empos u n c u i d a » 
do especial. De vez en cuando u n a 
c u c h a r a d i t a de Jarabe de A m b r o s o i n 
p rev iene enfermedades de la g a r g a n -
ta y de los pu lmones r e g u l a r i z a n d o 
a l m i s m o t i e m p o la e x p e c t o r a c i ó n . 
a l t 
PAGlftA C U A T R O m m o D E L A Í V I ^ R I N A M . v n 2 1 d e 1 9 2 2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S d F ~ E S P A Ñ A 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
de toros , pa ra su h o n r a , y p a r a h o n - i 
r a de Ga l i c i a s iente u n en tus iasmo 
' europeo p o r ios e je rc ic ios f í s i cos . 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) Como acaso y a s a b r é i s po r las no-
t i c i a s c a b l e g r á f i c a s . al f i n narecp nnp 
L A P R I M A V E R A ISTD L L E G A . — U N A N U E V A E S C U E L A E N P R O Y E C ios Poderes p ú b l i c o s se han ! 
T O . - L A 8 B O D A S D E O r o D E U N C O L E G I D . " — P A R T I D O D B a ^ t e n d e , los c í a m o r e s de n u l s t í o 
F O O T B A L L I N T E R E S A N T E . E L M A I Z P A R A G A L I C I A . - P O R ' ag ro , a d m i t i e n d o e l T o n g r e s o u n vo o 
E L P U E R T O D E V I G O . - O T R A S N O T I C I A S . ¡ p a r t i c u l a r Presentado po r v a r ^ dV-
L a C o r u ñ a 2 1 de A b r i l de 192 2. m i e n t o s de C a m b r e , l a G u a r d i a y V i - [ pu t ados y que f i g u r a r á como a r t í 
L a Semana Santa h a pasado este i go, se c e l e b r a r o n estos d í a s en l a r " Aák ^^^t**^ 
a ñ o casi c o m p l e t a m e n t e i n a d v e r t i d a ¡ c i u d a d de l a O l i v a v a r i o s festejos 
a cusa de l m a l t i e m p o r e inan te . L o s | o rganizados p o r los a lumnos de d i -
ex te rnos d e l c u l t o t r a d i - j c h o s cent ros . 
Se h izo u n a solemne velada, p re -
s id ida p o r el obispo de l a d i ó c e s i s t u -
e jerc ic ios 
clones que t a n t o c o n t r i b u y e n a a n i -
m a r las v i l l a s y c iudades ga l legas , 
no p u d i e r o n apenas efectuarse . 
L a Pascua de R e s u r r e c c i ó n t a m 
Poco es tuvo " m u y c a t ó l i c a " p o r e 
m i s m o m o t i v o . Y es que l l evamos y a 
u n a l a r g a t e m p o r a d a de l l u v i a s , v i e n -
tos y f r í o s desesperante. 
A h o r a parece que comienza , a u n -
que t a r d í a m e n t e a i n i c i a r s e l a p r i -
m a v e r a . Con todo , los l ab rado res te-
culo a d i c i o n a l a l ey de p r o h i b i c i ó n 
de i m p o r t a r t r i g o y h a r i n a s , f acu l -
t ando a las c u a t r o p r o v i n c i a s gal le-
gas pa ra i n t r o d u c i r m a í z con dest i -
no a las personas y el ganado, bajo 
l a tasa de c i n c u e n t a c é n t i m o s los 
dense, s e ñ o r L a g o G o n z á l e z . P r o m i n - !cien k i l o s , c o m p r o m e t i é n d o s e las pre-
c i á r o n s e discursos, l e y é r o n s e p o e s í a s , ¡ v i n c i a s favorec idas a i m p e d i r que el \'~~~~*~*~*¿^jt¿Jk 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D Í B O I A Y " R A P I D O 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A U 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
T e l é f o n o A - S 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
O b r a p i a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . 
!Ag«ac l a T r u j i l l o M a r í i d B n B H H M M B B B i 
H a b a n a . 
e l ¡ c a n t á r o n s e hermosos alaiaes, v ei ':maiz i m p o r t a d o salga del t e r r i t o r i o V 0 u 
p re l ado de T u y c e r r ó la velada con p l i e g o ? s e ñ a l á n d o s e expresamente po r j a U n ^ ^ ^ agOSto Una excur s iÓQ de 
u n be l lo r e sumen . .las aduanas po r las cuales ha de ve- ^ n va íp Sant iago, se- neos. vm™^* m ^ T v n r t a M * , , ^ . SX1̂  ya- tenemo3 anunc iado . 
c o n t e r r á - l a ñ o " . A s i s t i e r o n las M a n u e l C a a m a ñ o t 
d iversas p e r s o n a l i d a - I t i a g o la s e ñ o r i t a R Z0; «n i. d e s n n é s Ho la n^^l^ . " " i i i d Kosa P^^^ a 
"Casino F e r r o l a n o " . 
au to r idades y d ive r sa 
¡ q u e de l a p o s e s i ó n de B e l l a V i s t a , de ¡ i n t e r e s a n t e . D o n F e l i p e G i l Casares culo s i m p á t i c o que ha de desper ta r j u n t a de l Casino con u n e s o l é n d i d o f e i l . H v ^ e n s e ' ^ P e ^ S 
V i g o , se Impuso las ins ign ias de l a I D e l l obo , u n pelo , como dice el d i s e r t a r á sobre " R e s p o n s a b i l i d a d p o r p r o f u n d o en tus iasmo en G a l i c i a en- banquete * y i « u u i u u ^ l e s i a y D o n Ricardo G I r í T ^ H 
c ruz l au reada de San F e m a n d o a l R e f r á n . C la ro e s t á que a la rebaja culpas agenas y responsab i l idad po r t e ra . | _ _ E l eauiDo del " C l u b D e n ^ r t i v n fin Mo en Portasgo de LnW5'' 
y a por las f r u t a s t empranas . Ot ro3 | « t t t f t i ¡ | l 4 ¡ l e x a l u m n o de l Colegio D . de i m p o r t a c i ó n de l m a i z pa ra G a l i - r i e sgo" . D o n F ranc i s co A l c a y d e so- | P o r q u e nunca , que noso t ros sepa- de F e r r o l " j u g ó u n p a r t i d o a S o s o go 0 0 ? ^ n i . LaUri<lo: e „ Í 
a ñ o s po r esta é p o c a cuandb r e inaba ¡ M a n u e l B a r r e ro , hoy t en ien te co- ^ debiera a c o m p a ñ a r l a r eba ja de bre " L a s emociones" . D o n Carlos 'mos , se r e g i s t r ó u n .hecho a n á l o g o y con el t e a m i n g l é s que g a n d en gT- i l e r f o l d o ñ Í S SánChez ^ 
e l Nci-desto y e l c ie lo estaba a z u l de I n v á l i d o s . E l s e ñ o r B a r r e i - l0s derechos de l centeno y de las R u i z de l Cas t i l lo sobre " L a cr i s i s de p o d r í a , p o r 10 m i s m o , c o n s t i t u i r u n f a l t a r la copa o f r ec ida p o r e l Rey ! en f L o T .p08^ L 6 ^ R o d L " 
y s o b a d o a b u n d a b a n las fresas r o - ! ^ r e s u l t a r a g r a v e m e n t e h e r i d o e n t o r t a s f o r r a j e r a s y oleaginosas, ne- a l i b e r t a d en l a c iencia y en las fecundo precedente . 'de I n g l a t e r r a . d e r r o t a n d o el e n o - vandoSab^^ 
L y t en t ado ra s , o r g u l l o de nues-1 M o r u e c o s a l a rea l i za r u n a r r iesga- c e s a r í a s pa ra u n m o d e r n o e i n t e n - i n s t i t u c i o n e s " . D o n R i c a r d o M o n t e - ! Muchos he rmanos emig rados , que l a ñ o ti o t r o . L u e g o los ingleses a d o ñ a M a ^ 
h u e r t a s L o s cerezos m o s t r a b a n ; d í s i m o vue l0 ^ aeropano. s ivo f o m e n t o de l a g a n a d e r í a . l i n a A r e á u Es téJ J1 
T u T alegres " c l á m i d e s f l o r i da s . Y las | A s i s t i e r o n a l acto todas as fuerzas j Pero , a lgo es a lgo . A h o r a lo p r i n 
T ldas se a n u n c i a b a n ya, con la i n i c i a - i ™ 1 ! ^ 1 " 6 8 de l a g u a r n i c i ó n . c ipa i consiste en p r o c u r a r que aque- dít sobre "Osci lac iones e l é c t r i c a s " . 
M ó n de l d e s e n v o l v i m i e n t o de sus j Y a u n c o r o n á r o n s e estos festejos Ha r eba ja , conseguida t r a s t an tos D o n J o s é M a r í a Or t s , sobre " L a teo-
verdes p á m p a n o s , como una 0 p t ¡ m a ¡ « o m m e m o r a t i v o s de las bodas de oro esfuerzos, no pase de cosa p r o v i s i o - r í a de la r e l a t i v i d a d " . D o n M i g u e l 
p romesa |de 03 coleeios con una b r i l l a n t í s i m a n a l . Pues entonces poco a d e l a n t a r í a - G i l Casares sobre l a P a l e o g r a f í a en 
Pero este a ñ o se t eme por l a p é r - i ^ ^ . f ^ l ^ ' t ? - 0áe*n *e V i S o ' lm08- Que " 0 6ea P r o v i s i o n a l y que l a F i s i o l o g í a y en la C i enc i a . " ¡ v e n c e r sus recelos pa ra v i s i t a r el 
d i d a de t odo este b i e n de Dios . ¡S i ¡ P e d i d a por el Obispo de T u y y en no se vea expuesta a cor tapisas y Con m o t i v o de esta semana c u l t u - 1 t e r r u ñ o 
a u n ahora v i n i e s e n los d í a s buenos | I a q n ^ b ^ o n el p res iden te de l a o b s t á c u l o s . r a í , jos in te lec tua les de l a C i u d a d I L a m e n t a b l e pues s e r í a aue i a 
. ^ — a s o c i a c i ó n de a n t i g u o s a l u m n o s don | M u c h o nos complace poder dar t a n de la O l i v a h á l l a n s e entus iasmados felFz S a t i ^ 
no se dec id i e ran en muchas a ñ o s a n á l i d a d obsequ ia ron í 
v o l v e r a i p a í s n a t a l b ien p o r no te- v i c t o r i o s o s con u n l u n c h . r i d y ]£ -i^arez, 
ner t o d a v í a u n c a p i t a l c o n s t i t u i d o i - E l abogado c o r u ñ é s D o n M a - í e L r . L ^ la s e ñ o r i t a S a t u r i ¡ 
o po r o t ras razonse a s í en c o l e c ü - | n u e i C a s r s ^ T r í á ^ d ' e z T a publicado" FernándezCOernCUpÓn 
v i d a d , en j i r a t r a n s i t o r i a , l o g r a r í a n ; u n in t e re san te f o l l e t o que l l eva por R i a Re2a 
ios ga l legos nadas ; en Orense D T o Z ^ 
r l d y l a s e ñ o r i t a S a t u r a 
j e d o r . en C 0 r c u b i ó n doña pnS0 ^ 
F e r n á n d e z , en " ^ Rosa fi,. 
don 
j P a v l e r Ozores Pedresa, don G u b e r - ' g r a t a nueva . 
t a n anhelados , en p a r t e t a l vez po-
d r í a r emed ia r se el d a ñ o ! 
T o d a v í a no d i s f r u t a m o s de la P r l - *indoT M / 1 ^ 8 ' d o n A n t o n i o Losada 
T o d a v í a las go l ond r i na s no d o * J o s é L l n o ^ don J o a q u í n Otero 
o tar io n n r Tmestros camnns Se r e p r e s e n t ó a d e m á s la zarzue 
t í t u l o " E l f a c t o r E c o n ó m i c o en 
D e l i n c u e n c i a de los Menores 
represe 
la " L a G r a n j a de D o n Q u i n t í n . " 
M a n u e l L u s t r e s R ivas , uno de los 
mejores pe r iod i s t a s ga l legos , que con Toda la prensa ga l lega y en espe-
! t r i b u y ó acaso como nad ie con su c ia l " L a Voz de G a l i c i a " de L a Co 
¡ p l u m a a la c r e a c i ó n de l a " L i g a de r u ñ a v ienen h a c i é n d o s e eco de l a fe-
d e s ^ u é s .Defensores de V i g o " de r rocado ra de Uz i n i c i a t i v a de l s e ñ o r Rey de t r a e r 
m a v e r a 
h a n apor t ado p o r nues t ros campos 
y nues t ras nubes p a r a a l e g r a r e l 
e i re , r a y á n d o l o con sus agudos c h i - . B i p r ó x l m o 14 de mayo 
l l i d o s j u b i l o s o s . T o d a v í a es casi i n - i d e muchoB t r aba jos pa r a c o n s e g u i r - i v ie jos cacicazos, 
v i e r n o , cuando e l d i v m o mayo n o n - l o — s q c e l e b r a r á en el camp0 de V i - tarse de la neg l i genc i a de los s igue-
do se e n c u e n t r a p r ó x i m o a hacer ^ \ g0 e p a r t i d o f i n a l de l campeonato ges d e s p u é s de los p r i m e r o s é x i t o s 
e n t r a d a t r i u n f a l . . ¡ de E s p a ñ a , e n t r e los equipos f i n a - ob ten idos . 
; N o v e n d r á el b u e n t . e m p o prc - i l ig tag de f 0 o t - b a l i " R e a l U n i ó n " de Y como es h o m b r e de I n i c i a t i v a s 
I r ú n y " B a r c e l o n a F . C . " y de arres tos , en u n v i b r a n t e a r t í c u -
De l a C o r u ñ a y de o t ros pueblos lo que p u b l i c a en " L a Z a r p a " de 
gal legos, se o r g a n i z a n con t a l m o - Oren , el p e r i ó d i c o m á s ga l lego de 
y dispuetos a agasajar con esplen-
didez a ios c a t e d r á t i c o s santiagueses. 
comienza a l a m e n - a a c i u d a d h e r c u l i n a ' e n "el p r ó x i m o 
l o g r a r a . 
Sucesos diversos 
^ n a d a r í a VerÍfÍCÓ una l i c i ó n de 
- E n O r t i g u e i r a se ce l eb ra ron so- " L e ^ r a I m b u f a V ^ ^ r 0 ^ ^ ! 
unes funera les p o r l a m u e r t e del d i n a en el local del q ^ f 1 1 RofCfr 
j o v e n e s tud ian te Pepe Cajete C a t á cola de Neda Sm(iIcato 
Se v e r i f i c ó en F e r r o l con toda co-
l e m n i d a d el acto de colocar l a p r i m e -
ra p ieda del g rand ioso e d i f i c i o que . 
va a c o n s t r u i r en l a ca l l e R e a i e l ' j a n d r o R e y Sanz; en V i l i a g a r ¿ í a D 
^ ^ 
que de t i f o i d e a f f a l i e c i ó en A f r i c a 
donde se h a l l a b a de soldado. 
— F a l l e c i e r o n : E n L u g o , D o n D o -
m i n g o P é r e z y P é r e z , en San t i ago D . 
F e r n a n d o Ote ro D o m í n g u e z , c a t e d r á -
t i c o del I n s t i t u t o . E n V i g ó D . A l e -
to Dios m í o ? Es l a p r e g u n t a que 
anda en todos los lab ios . Y los ojos 
de los pobres campesinos a todas 
horas se l e v a n t a n hac ia e l c ie lo i m -
p loran tes , y el c ie lo permanece g r i s , 
h ú m e d o , h e r m é t i c o . Solo de t a r d e en 
t a r d e nos ofrece a lgunos desgarrones 
blancos po r los que asoman t rozos de 
a z u l . 
Se e f e c t u ó en los t e r r enos que po-
see la sociedad " U n i ó n M u g a r d e s a " 
de I n s t r u c c i ó n , l a c o l o c a c i ó n de l a 
p r i m e r a p i e d r a de su p r i m e r ed i f i c i o 
escolar. 
Todo el pueb lo de M u g a r d o s , a pe-
sar de l a l l u v i a pers i s ten te , a s i s t i ó 
a l acto. A s i s t i e r o n t a m b i é n las a u t o -
r i d a d e s locales , e l inspec tor de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a de l a zona de F e r r o l 
d o n L u c i a n o R o m e r o y los a l u m n o s 
de l a " A l i a n z a A r e s a n a " de A r e s . 
E l acta, d e s p u é s de ser f i r m a d a 
por los s e ñ o r e s delegados, a u t o r i d a -
des, socios de d icha i n s t i t u c i ó n e I n -
vtados , f u é l e í d a y d e p o s i t ó s e en 
u n i ó n de los r eg lamen tos , u n a r e -
v i s t a de l a M u t u a l i d a d escolar per-
teneciente a l d í a de l a fecha y u n a 
l i s t a de los s e ñ o r e s que c o m p o n e n 
l a d i r e c t i v a de l a Sociedad en l a H a -
bana y l e d e l e g a c i ó n en este pueb lo , 
e n u n t u b o que a su vez se e n c e r r ó 
en u n a g u j e r o de l a p i e d r a que se 
I b a a colocar . 
L a b e n d i c i ó n es tuvo a ca rgo de l 
c o a d j u t o r de l a p a r r o q u i a de M e h á 
D o n J o s é T o r r e s , y f u é m a d r i n a l a \ 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a A n t o ñ l t a C u d i -
Ue i ro . 
L a p a r t e des t inada a f r e n t e de l 
ed i f i c i o estaba a d o r n a d a con las b a n -
deras de Cuba , de l U r u g u a y y de Es-
p a ñ a . 
T ras u n b reve discurso de l p r e s i -
dente c o l o c ó s e la p r i m e r a p i e d r a . 
L u e g o l a c o n c u r r e n c i a se t r a s l a d ó 
a l a escuela n a c i o n a l de n i ñ o s . 
E l Sec re ta r lo d í ó l e c t u r a a u n a 
ca r t a que de l a H a b a n a h b í a e n v í a -
do el s e ñ o r M í g u e z a c o m p a ñ a d a de 
54 pesetas, pa ra que en e l acto de 
l a c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a p i e d r a 
fue ran en t regadas a unos cuan tos 
v ie jos de M u g a r d o s . 
E l n i ñ o A n d r e s i t o Vacos, en su 
ca l idad de socio m á s j o v e n de l a 
I n s t i t u c i ó n p r o n u n c i ó u n h e r m o s o 
discurso que le v a l i ó una salva de 
aplausos. 
E l p res iden te D o n M a n u e l G e l p l 
d i ó las g rac ias a todos los concu -
r r e n t e s po r su as is tencia ; e n a l t e c i ó 
]a l abo r de los mugardeses e m i g r a -
dos y f u s t i g ó d u r a m e n t e a los p o l í -
t icos . 
D o n Gonzalo R o m e r o , profesor de 
l a " A l i a n z a A r e s a n a " t r a t ó de 
m o s t r a r que Ga l i c i a es l a r e g l ó n de 
E s p a ñ a que con m á s I n t e r é s t r a b a j a 
p a r a a s imi l a r s e u n a c u l t u r a supe-
r i o r a la de las o t ras . 
(i Segu idamente los n i ñ o s de i t 
" A l i a n z a A r e s a n a " c a n t a r o n el h l m 
no ga l lego . 
Y lue&o f u e r o n obsequiados 
p e q u e ñ o s con bombones y ios m a y o -
res con u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
t i v o excurs iones de af ic ionados que Gal ic ia p ide a los orensanos que lo 
I r á n a l a c i u d a d de l a O l iva para p re - que no hacen los vigueses l o hagan 
senciar p rueba t a n in te resan te . e l los : e m p r e n d e r u n a c a m p a ñ a de 
E n t r e los entus ias tas del r e f e r ido a g i t a c i ó n p o p u l a r p a r a que los Po-
deportef r e ina ve rdade ra ansiedad deres p ú b l i c o s no s igan b u r l á n d o s e 
por conocer e l r e su l t ado del encuen- de Ga l i c i a que q u i e r e que el p u e r t o 
t r o en t re los dos equipos f u t b o l í s t i - de l a c i u d a d de l a O l i v a sea t r á n s -
eos, que son los campeones de Es - f o r m a d o en e l p u e r t o m o d e r n o a que 
p a ñ a . t i ene derecho. 
V i g o , ú n i c a p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e ; 
de l a P e n í n s u l a que no t i ene p laza i M u y en b reve se e f e c t u a r á en V I -
L A V E I T A I D E A L 
H a s t a h o y f a b r i c á b a m o s v a r i a s m a r c a s , p e r o s o l o g a r a n -
t i z a m o s las 8 h o r a s a l a m a r c a I D E A L 
O i g a l o b i e n , I D E A L , es l a m a r c a r e g i s t r a d a c o n es te v a s i -
t o d e t r e s p i e s q u e n o r o m p e s o b r e e l m á r m o l c o m o o t r o s v a s i -
t o s p l a n o s . 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , L a s A d o r a t r i c e s d e l a P r e c i o -
sa S a n g r e , L a s R e p a r a d o r a s y t o d a s las f a m i l i a s r e l i g i o s a s , le i n -
f e r n a r á n d e es ta H i g i é n i c a V e l i t a . 
P í d a l a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s , b o t i c a s y 
s e d e r í a s d e l a r e p ú b l i c a . 
A l p o r m a y o r d i r í j a s e a : 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , S. A . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . T r i n i d a d , 2 2 , C e r r o . H a b a n a . 
P a r a c o n m e m o r a r e l c i ncuen t a 
a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de los 
Colegios de A n e é i s , en ios a y u n t a -
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s J t " 
Los Cal los Huyen 
cuando son tocados con "Gets-It." Como 
nna esponja embebo e l 
atroa, Gets-It" absorbo 
todoa loa dolores 
ea el original extractor 
de callos. Fabricado por 
cago. B . U . A . 
Lec toc o l ec to ra , i » p r ó x i m a rea 
QTie c o m p r e n calzado, p i d a n les ense-
ñ e n Tin p a r de los famosos " C H A M 
P I O N " de p r i m e r a clase. P r n é b e n 
selos. L a l o n a tenaz de sn p a r t e a l t a 
d u r a t a n t o como l a suela f l e x i b l e . 
Calcen T T H A M P I O N * ' de p r i m e r a 
d a s e a d i a r l o , y no t a r d a r á n e n oem-
rencerse de que e l d i n e r o que en su 
j ^ m p r a « n r p i e a n , r i n d e m á s que a n -
tas. 
Bhdja l a m a r c a " C H A M P I O N ^ 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . l i d . 
A n g 
Todo esto puede Vd. disfrutar si lleva en el dedo 
el A N I L L O D L LAS jSAGAS, de MISTERIOSO 
PODE.R. de la antigua China, usado por todas las 
eminencias y grandes figuras del CLLESTE. 1MPL 
RIO desde tiempo ¡nmemorial hasta el presente 
ASEGURE. SU BUENA SUERTE EN LA VIDA 
proveyéndose de un "ANILLO DE LA BUENA 
SUERTE" antes de comprar su billete de lotería 
arriesgarse en Juegos _de azar, viajes o . nuevas 
empresas. 
ADVERTENClAl l l 
El legítimo "ANILLO DE LA BU EN A~ SUERTE 
lleva estampado el signo cabalístico ^ y se vende 
jBxdysivamente con la siguiente etiqueta 
LOS DEMAS SON IMITACIONES ESPURIAS 
SIN NINGUN PODES TAUSMAN1C0 
OISTRIBUIDORCS EN CUBA: 
1 A M P L - I N I M P O R T < 
ZANJA «te, H A B A N A 
lAAANJECol 
umeoi txpcRr«oo»f»j 
HANUPACTURING JEWtURS tXPORT'CCX 
S4 D.y Stree» . Nww Yoik, U. S. A. 
A N G E L E S l O 
"• i'. 'j n.' mol»»» 
— H a n estalado dos bombas 
en l a Casa Consistorial de Ao 
o t r a en i a casa del alcaide, sin 
se r eg i s t r a sen desgracias. por ^ 
secuencia de este hecho fueron ¿ 
t en idos D o n A n d r é s Vilacoba, ni. 
n u e l M a r t í n e z , J o s é Garc ía y Hatai 
Ote ro j pres idente y secretario d»ii 
L i g a de A r n é s . A t r i b u y ó s e tal heci, 
a u n a a r t i m a ñ a de los caciques pjtj 
pe r segu i r a los agrarioa. Y asi delü 
comprende r lo el juez de Negrein, 
cuando inmed ia tamen te ordenó 
ne r en i b e r t a d a quelios honorabia 
vecinos. 
— F u é obsequiado con un banim. 
te en el F e r r o l por los nacionalistai 
de dic.ha c iudad , e l insigne caria, 
t u r i s t a Castelao que, con motitol 
su E x p o s i c i ó n , d i ó al l í una notabli 
confe renc ia . L a rondana "Alriñn 
de m i ñ a t é r r a " , antes de comenza: 
aquel la , e j e c u t ó varias piezas de mt 
sica ga l lega . 
— H a f a l l e c i d o en Mell id, bu t)w 
blo n a t a l . I gnac io R o d r i g u é Váreii, 
uno de ios j ó v e n e s que con mayor iv 
s ó n y en tus iasmo defend ían los idet 
les de r e d e n c i ó n gallega. En Madrij, 
donde t e n í a u residencia, yM%k 
en estrecha f r a t e r n i d a d co-fianiói 
Caban i l l as e l poeta de la RaíMifr 
r a de los fundadores de lá "Moíédl» 
te C é l t i g a " . D e j a publicados artícu-
los notables po r su v a l e n t í a patrióti-
ca en diversas revis tas . Entre los pk 
l leguis tas( su m u e r t e , cauáó un pro-
fundo s e n t i m i e n t o . 
— E l é x i t o que viene obten;?i;¡ 
l a " E d i t o r i a l C é l t i g a " ai FerroV, « 
super io r a t oda p o n d e r a c i ó n . LoUfl | 
p r i m e r o s n ú m e r o s , que contienen la 
he rmosa nove la "Saudade", 
C r e a s d e H i l o e n (1 
B a z a r teles 
a precios excepcionalmente bara-
tos. S ó l o mencionaremos dos o i 
n ú m e r o s del extenso ' surtido que 
h a y : 
N o . 2 ,000 , a . . . . $ 3.30 
3,000, a 4.00 
. . 4 ,000, a ' 4.50 
» 5 . 0 0 0 . a . . . . . . . 5.00 
Estos precios son un 25 O|0 nia'í 
ba jos que los actuales en fábrica. 
Todo nuestro enorme surtido <i« 
telas blancas lo vendemos en estas 
mismas condiciones. 
M E D I A S 
Nuevos precios de medias para 
e l Verano . 
D e gasa, a 95 centacos. 
transparente chiffon, a ^ 
gasa de seda, a $ 1 . 2 4 . 
„ ch i f fon de seda, sumamenf 
claras y en todos los colores, 
a $ 2 . 1 5 . 
B a z a r I n g t ó 
Gal iano y San Miguel 
p a r a t o d o s los g u s t o s y t o d o s los b o l s i l l o s . 
P i a n o s , i d . , a u t o m á t i c o s de las m a r c a s J . y C o . , F i s c h e r , Z e i t t e r y W i n k e l m a n n y W n . T o n k . 
J o y e r í a l a m á s a c r e d i t a d a p o r su s e r i e d a d y g a r a n t í a . , * 
L a m p a r a s , C u a d r o s , T a p i c e s , J a r r o n e s , l o m á s n u e v o y e x q u i s i t o . 
N O O L V I D E I L A S S E Ñ A S 
e í e s l O 







t a ; 
M a l e t i n e s desde . . 
•Baúl camaro te desde 
B a ú l Bodega desde 
M a l e a s desde . . • • 
B a ú l e s escaparate 
desde . . . . . • 
M a n t a s de $8. Neceseres, P 4 " " " ^ 
tas, sacos de ropa suda , p*** 
f o r r a s , sombreros., etc. 
$5.50 » , 




" E L 
Mfl 
1 d -21 ' q u e 
so breros- ~ a j ; 
L A Z O D E O Ü 
na de G ó m e z - F r e j g 5 ( ^ ez . 
C e n t r a l . Teléfono 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 r A C í N A C I N C O 
= 3 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
J 
talanüia / , 
l a l eyenda s in r i v a l t i ene 7 1 a ñ o s con u n j o v e n de 19 . . 
a crancns" e s t á n a L a Ig les ia se l l e n ó de p ú b l i c o p a r a 
"0S " T a " agotarse. Toao ei x u u ^ u 
panto de 6otabie p u b l i c a c l ó n , po r 
ia 1 
estf/res* m a d r i l e ñ a s y 
él0gia ' X r ^ i p r e s e n t a d a que sus s i -
ta  ine-1 QHri leñas  r e s u l t a r r 
tercer n ú m e r o ya s e r á ex- j ñ a J o s é u á r e z Pan , 1 
catro clo"^c,a'"-podo el m u n d o .presenc ia r t a n no tab le boda. 
— C u a n d o se d i r i g í a a l a una de 
la noche a su d o m i c i l i o por l a A v e -
n i d a de G a r c í a P r i e t o en L a C o r u -
le s a l i e ron a l 
d o c é v o l ú m e n e s ¡ e n c u e n t r o t res i n d i v i d u o s , p o n i é n d o -
traordinario- á n u n tomo a d m i r a - ¡ l e r e v ó l v e r a l pecho y t a p á n d o l e l a 
anuales r c o s t a r á 4-50 pesetas ¡ b o c a y n a r i z con u n p a ñ u e l o , des-
ble, I11® I p u é s de lo cua l le Hava ron una car-
a l o s ^ s u s m t o ^ ^ ^ ^ ^ U i i a en Eg_ i t e r a Conteniendo 2.8.00 pesetas en 
fué h 
Ig les ia 
se arre 
tener per turbadas 
mentales. 
^ -Cont ra jo 
ruña 
__En una ^ ^ ^ ¿ ^ " é í " c a d á v e r ¡ b i l l e t e s , 
tón. Paaruu' jgjesias M a g a r i ñ o s . u - — E n l a p a r r o q u i a de San M a r t í n 
i e M a ^ ® se a r ro jas 
las 
m a t r i m o n i o en L a Co-
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P o r u o I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l n orfe^ta enta C i » « a c o n g a r a n -
* tífi d © j o y a » 
m^ümai a c t u i q a í c r p rec io un 
^ r a ü s t i r t ido de f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d a P r é s t a m o s 
facu l tades o r i g i n ó una r e y e r t a en t r e los vec i -
nos M a n u e l y Ben igno L a m a s , con-
t r a J e s ú s F e r n á n d e z P a t i ñ o y M a -
^ n í ñ e e r n a de l a Colegia ta que i n u e l , . S a t u r n i n o y B e n i g n o F e r n á n -
el p [dez. r e s u l t a n d o m u e r t o B e n i g n o F e r -
. n á n d e z , r e s u l t a n d o m u e r t o B e n i g n o 
L a m a s y g r a v e m e n t e h e r i d o su h e r -
m a n o M a n u e l . L a r e y e r t a c a u s ó g r a n 
i i n d i g n i d a d en t r e e l v e c i n d a r i o . 
— L a t í p i c a f e r i a del lunes de Pas-
j cua , en San J u a n de Cobas, V i v e r o , 
' r e s u l t ó m u y a n i m a d a , 
j — H a es tablecido u n a f á b r i c a de 
¡ h i e l o y c á m a r a s f r i g o r í f i c a s en C i l l e -
r o , V i v e r o , D o n B e n i g n o L ó p e z . 
| —Se c e l e b r ó en M o n d o ñ e d o u n 
I banque te o rgan izado po r los socios 
! de n ú m e r o y p ro tec to res de l a "So-
c iedad de O b r e r o s " de M o n d o ñ e d o , 
como h o m e n a j e a su pres idente D o n 
A n t o n i a Maseda Bouso, consejero de 
l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o -
a g r a r i a . 
— F u é a t r o p e l l a d a por u n a u t o m ó -
v i l de u b i a Sne Puen tedeume la a n -
c iana I g n a c i a D í a z , vec ina de P e r e i -
ro . Se encuen t r a en g r ave estado. 
— E l S ind ica to C a t ó l i c o A g r í c o l a 
de K a p e l a h izo u n a f ies ta en h o n o r 
a su p a t r o n o Son Rosendo. A l p r o p i o 
L a S e g f l o a a 
B e m z a . é , a l l ado de I i B o t i c a 
T a l é f o n o A 6 3 6 3 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C O M P L E T O : 4 PESOS 
P A R C I A L : 2 PESOS 
Labora to r io A n a l í t i c o d e l 
DR. E M I L I A N O D E L G A D O 
' N o . é O , b a j o s 
a! cent ro de l a cuadra , 
ge pract ican a n á l i s i s q u í m i -
cos. T e l é f o n o : A - 8 6 2 2 . 
V I U D A D E E Ü B A 
L O Q U E C O N S U M E L A G E N T E 
L Q U E A P R E C I A L O B U E N O . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
H O M E N A J E A L obsequiaban a l sa rgen to de A l a b a r 
C A r n i r t A c m n I I T A ' d"eros' s e ñ o r Meyzoso, que era sol-
M / L i / A Ü U O t K K A N U dHd0 de A l c á n t a r a cuando la r e t i r a -
I cía de M o n t e - A r r u i t , q u i e n t a m b i é n 
M a d r i d , 17 de a b r i l . 16alÍÓ a l P a t Í 0 7 f u é f e l i c i t a d o Por 
E t i el c u a r t e l del Conde Duque , se 
v e r i f i c ó esta m a ñ a n a e l homena je 
g i m i e n t o de Lance ros de l a Reina . • ¿ 0 a i pueblo de M e d r i d en este s l m -
l d - 2 1 . 
E l a rzobispo de San t iago , Sr. — N u e s t r o q u e r i d o camarada , e l 
M a r t í n de H e r r e r a ha ce lebrado sus b r i l l a n t e escr i tor R a m ó n F e r n á n d e z 
bodas de p l a t a con e l ca rgo carde- M a t o ha s ido n o m b r a d o m i e m b r o co-
n a l i c i o . . r r e spond l en t e del I n s t i t u t o h i s t ó r i c o 
de M i n h o , P o r t u g a l . 
t i e m p o o r g a n i z ó u n m i t i n en el que j — C u a n d o es tamos a p u n t o de ce- i 
h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a D o n J u a n ¡ r r a r esta c r ó n i c a , l l ega a noso t ros I 
R o f C a d i n a y o t ros oradores . una t r i s t e n o t i c i a : l a de que en V I - ', 
— E n P o n t e v e d r a f a l l e c i e r o n l a se- ^ e r o , su pueb lo n a t a l , se h a l l a en- í 
ñ o r i t a Jesusa P rado A n g u l o y d o n f e r m o de p u l m o n í a , E u g e n i o B a r b a - , 
Roge l io S a n t a m a r í a P é r e z . E n L u g o r r o u x , q u e r i d o a m i g o , que p a r a nos- ¡ 
d o n A n g e l P a r r a l E s p l ñ o . E n V i g o o t ros m á s que a m i g o es u n h e r m a n o , i 
—Se h a celebrado una A s a m b l e a 
p r o v i n c i a l de v e t e r i n a r i o s en l a Ca-
sa Consulado de L a Coruf ia , e n l a 
c u a l se t o m a r o n in teresantes acuer-
dos. 
— H u b o u n in te resan te , p a r t i d o de 
e l comerc i an t e d o n B e n i t o R o d r í g u e z Hacemos votos p o r q u e E u g e n i o B a r - ¡ f o o t h a l l en F e r r o l en t re el excelen-
D o m í n g u e z y l a s e ñ o r i t a M a r u j a L ó - b a r r o u x que lo m i s m o en G a l i c i a que , t e equ ipo ^ ' I m p e r i o L i sboa C l u b " y 
pez Puga . E n B a l e n r a d o ñ a Mercedes en Cuba cuen ta con u n á n i m e s s i m - e l " R a c i n g " de aque l l a c iudad 
D o r a d o Cas t ro . E n Orense l a s e ñ o - p a t í a s r ecobre p r o n t o l a s a l u d per-
r i t a P i l a r A l v a r e z . E n B ó v e d a e l j o - d ida . d o n e m o s el a l m a en l a p l u m a 
ven s e m i n a r i s t a de L u g o don V a l e n - pa ra e x t e r i o r i z a r este deseo. E u g e n i o 
t í n Sanf iz Bes t e i ro . E n San t iago do- ¡ B a r b a r r o u x , h o m b r e de b i e n , noble , 
ñ a Rosa Tabeada B a r r a l , el comer - h o n r a d o , t r a b a j a d o r , es d i g n o de 
o rgan izado en h o n o r de l soldado de l 
r e g i m i e n t o de A l c á n t a r a , 14o. de 
C a b a l l e r í a , A n t o n i o Ser rano, que t o -
r r ó p a r t e en l a t r á g i c a r e t i r a d a de 
M o n t e A r r u i t . 
Desde las once de l a m a ñ a n a ha-
ü á b a n s e f o rmadas en el pa t io de l 
cuar te l , les fuerzas de Caba l le r ia , y 
poco d e s p u é s de la h o r a i n d i c a d a 
f u e r o n l l egando el c a p i t á n genera l , 
duque de R u b í ; e l c a p i t á n gene ra l 
do l a r e g i ó n , s e ñ o r Orozco ; e l ge-
n e r a l M i l a n s d e l B o s c h ; e l gober-
n a d o r m i l i t a r , g ene ra l B u r g u e t e ; a l -
calde de M a d r i d , conde de V a l l e de 
S ú c h i l ; genera l C a v a l c a n t i , y n u t r i -
da r e p r e s e n t a c i ó n de todos os Cuer-
po5' de l a g u a r n i c i ó n , quienes f u e r o n 
rec ib idos po r e l c o r o n e l de l r e g i m i e n -
t o de A l c á n t a r a , s e ñ o r Queipo de 
L l a n o , y jefes y of ic ia les a sus ó r -
denes. 
E n el pa t io se co loca ron las a u t o -
r idades a l e x t r e m o de las fuerzas, 
y dando f r e n t e a é s t a s e l soldado, 
que t e n í a a su derecha a su c u ñ a -
do, y a su i z q u i e r d a , a su padre . 
H a b l ó , en p r i m e r t é r m i n o , e l ge-
n e r a l Cava l can t i , «Piciendo que, a n t e 
l a pt.ueba d u r t e i m e de j u l i o , s u r g i ó 
de nuevo l a t / a d i c i ó n de l a raza es-
p a ñ o l a . 
T u v o u n r ecue rdo p a r a el h e r o i -
co t en i en te c o r o n e l de A l c á n t a r a se-
ñ o r P r i m o de R i v e r a , y pa re e l ge-
n e r a l Si lves t re , y a f i r m ó que el h o -
menaje a l soldado' Ser rano , no e r a 
s ó l o e fec t ivo , s ino n a c i o n a l . 
T e r m i n ó con v ivas a E s p a ñ a y a l 
Rey, que f u e r o n contestados con en -
tus i a smo . 
E l gene ra l M i l a n s de l Bosch, p r o -
n u n c i ó u n b reve d iscurso , en e l que 
e x p r e s ó que S. M . el Rey le h a b í a 
el c a p i t á n genera l , duque de R u b i , 
el cua l d i j o que s e n t í a u n g r a n afec-
to po r e l A r m a de C a b a l l e r í a , Cuer-
po que en las gue r r a s co lonia les l o -
g r ó t r i u n f o s i m b o r r a b l e s . 
E l sa rgento Meyzoso c o n t e s t ó dan-
do les gracias , y d i c i endo que las 
p á t i c o acto, y e s t r e c h ó l a m a n o de l 
soldado Ser rano . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , gene ra l 
Olaguer , e n v i ó u n a c a r t a l a m e n t a n -
do que sus deberes o f i c í e l e s le I m -
p id iesen as i s t i r a l homena je , y r e -
m i t i e n d o 250 pesetas, pa ra u n i r a 
l a c a r t i l l a de l a Caja Pos t a l de A h o -
r r o s . 
F i n a l m e n t e , de s f i l a ron las a u t o r i -
dades ante el soldado Ser rano , y l u e -
clases del E j é r c i t o , no represen tan go las fuerzas ante las d iversas per 
nada, s i n la acer tada d i r e c c i ó n de conal idades . 
Ipf. jefes y of ic ia les de sus respec t i -
vos r e g i m i e n t o s . 
E l a lca lde , conde de l V a l l e de 
S ú c h i l , d i j o que v e n í a r ep resen tan -
L o s i n v i t a d o s f u e r o n obsequiados 
con u n l u n c h . 
T a m b i é n se s i r v i ó e las t ropas u n 
r a n c h o e x t r a o r d i n a r i o . 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A . 
CUARTO TRIMESTRE DE Í92Í 
Se hace, saoer a los conces ionar ios 
de p l u m a s de agua que pueden acu-
d i r a sat isfacer , s i n recargos, las 
cuotas co r respond ien tes a l expre-
sado t r i m e s t r e , a s í como m e t r o s con-
tadores de l a n t e r i o r , a l tas aumentos , 
o rebajas de c a ñ ó n que no h a n po-
d ido ponerse a l cobro has ta ahora , 
a las Cajas de este Baaco , s i to en l a 
ca l le de A g u i a r 8 1 y 83, ent resue-
los, t a q u i l l a s n ú m e r o 1 y n ú m e r o 2, 
Flint ( r e g e n e r a d o r d e v i d a ) a 
$ 2 . 0 0 f r a s c o 
Grata noticia para el Publico e^ , .R i e l an t e D o n A n t o n i o P o m b o L a g e , e l t r i u n f a r de l a dolencia t r a i d o r a que 1 
ja la rpbaia del ranioso patenLe r i in i . i __. t ^ i . ^ " 
freeenerador de v ida) , que se vende: m é d i c o D o n R a m ó n V á z q u e z L ó p e z j le aque j a , 
ahera al 'precio de $2.00 el frasco. iy d o ñ a Roga V á z q u e z Becer ra . E n 
Flint (regenerador de vida) es lo me-) - , T,at«Ar, Tisera "Ro- • 
— L a ac red i t ada casa E d i t o r i a l 
Reus de M a d r i d , h a conseguido a u -
t o r i z a c i ó n de R a m ó n Cabanelias y 
V i l l a r P o n t e , pa ra p u b l i c a r l a o b r a 
t e a t r a l de ambos " O M a r i s c a l . " 
A . V i l l a r P O N T E . 
o rdenado le representase en este ac - . 
t.o, y segu idamente h izo en t rega a l de las ca^ea c o m p r e n d i d a s de la A 
agasajado, de u n a c a r t i l l a de la Ca- a l a L l , y de l a M . a l a Z. respec-
j a Pos t a l de A h o r r o s por va lo r de t i v a m e n t e , todos los d í a s h á b i l e s 
1.875 pesetas, c a n t i d a d r e c a u d a d a ' 
e n t r e los jefes y of ic ia les de l r e g í - desde e l 18 de M a y o a l 16 de J u 
J ' S e í a T p " " d0n JOSé B a r r a ^ 
el raquitismo. Fortalece y embellece a | d r í g u e z . 
la mujer; repone al débil , da fuerzas x — N o r o e s t e " de L a C o m f l a p u -
'l!aleUvende0enSÍas farmacias. D e p ó s i t o s : ! b l i c ó u n a p ro te s t a de l a " U n i ó n L u -
sarrá, johnson, mur i l lo y colomer, taa 
quechel, etc 
A . 
cense" de l a Habana , c o n t r a l a con-
s e r v a c i ó n de i a m u r a l l a de L u g o . 
o j o s c u y a v i s t a 
h a p e r d i d o s i n r e m e d i o 
podrían haberse curado p r e s t á n d o l e s el debido cuidado cuando a ú n era t iempo 
Sencillo tratamiento casero que refuerza 
la vista, muchas veces en una 
sola semana 
¿Lleva usted gafas? ¿Tiene usted su 
•íérlódico o la aguja que quiere . e ^ ® ' 
brar, a toda la distancia que da el bra-
zo? ¿Cuánto darla V. por reforzar su v is -
ta de tal manera que pudiera prescindir 
de las gafas y no acordarse m á s de la 
debilidad de sus ojos? De día y de no-
che, continuamente, mientras estamos ase 
piertos, empleamos nuestros ojos pero 
muy rara vez nos acordamos de nacer 
algo por ellos. No es de e x t r a ñ a r que la 
visión se haga oscura, confusa y que 
los ojos se inyecten en sangre o sean 
acuosos o se inf laman; no es de extra-
ñar que docenas de miles de personas 
aun en su niñez tengan que l levar gafas, 
ni que dolores de cabeza o neuralgias 
causadas por los ojos débi les , cansa-
dos, abrumados por excesivo trabajo, 
conduzcan a l a locura a miles de per-
sonas y ' destrocen su vida para siem-
pre. 
¿Cómo puede el ojo humano trabajar 
Incesantemente si. no se hace nada pa-
ra aliviar su esfuerzo y compensar el 
desgaste que ocasiona su empleo con-
tinuo? ¿Si quiere usted; conservar sus 
ojos antes de que sea tarde; si quiere 
usted prescindir de sus gafas; refor-
zar su vista; guardarse de la v is ión 
confusa que a c o m p a ñ a a los a ñ o s de la 
vejez, pida a sil f a r m a c é u t i c o o dro-
guero un Bon Opto Home Treatment 
O u t f i t (equipo para el t ra tamiento ca-
sero Bon-Opto) para los ojos. Contiene 
cuanto usted necesita. L a pr imera a p l i -
cac ión de Bon-Opto, resfrescante, con-
solador, curat ivo, la p r o p o r c i o n a r á la 
comodidad, a l iv io y t ranqui l idad que el 
esfuerzo del exceso de trabajo hlao des-
aparecer. Miles de personas actualmen- 1 
te ciegos sin cu rac ión posible, p o d r í a n I 
haber conservado su v i s t a si hubieran l 
cuidado de ella cuando era tiempo. 
N o t a . — A l e n s e ñ a r el precedente ar- 1 
t í cu lo a u n notable doctor de nuestra 
ciudad, nos di jo lo que sigue: "Sin du-
da alguna Bon-Opto es un maravil loso 
remedio para los ojos. L o he empleado 
con mucho éx i to en m i p r á c t i c a con pa-
cientes cuyos oioa estaban lastimados 
a consecuencia de excesivo trabajo o 
por l levar gafas no ajustadas a su vis-
ta. Puedo recomendarlo con I n t e r é s en 
! casos de ojos débi les , lastimados por 
1 exceso de trabajo, cuando duelan, escue-
I zan o piquen, contra p á r p a d o s cnrojecl-
" dos, v i s ión confusa y t a m b i é n para los 
ojos que se hayan Inflamado a conse-
cuencia de exposic ión al sol, polvo o 
v i e n t o . " Los fabricantes del Bon-Opto 
tienen en él t a l confianza que garant i -
zan reforzar l a v i s ta un 60 OjO, muchas 
veces en una sola semana y si no es 
a s í d e v o l v e r á n el dinero. 
Bon-Opto se vende en todas las bue-
nas f a r m a c i a » y c|roguerIas. 
a l L 
m i e n t o . 
E l co rone l Queipo de L l a n o , h i -
zo u n ca luroso e log io de l a b r a v u r a 
dol soldado Ser rano , que como todas 
las gentes de A l c á n t a r a — s e g ú n f r a -
se fe l iz de l R e y — , " e n s e ñ a r o n c ó -
m o se debe m o r i r po r l a P a t r i a " . 
N a r r ó l a epopeya de M o n t e - A r r u i t , 
y t e r m i n ó d i c i endo que se s e n t í a or -
gu l loso de m a n d a r u n r e g i m i e n t o de 
va l i en te s . 
A l "mi smo t i e m p o que se celebra-
ba este ac to , los sargentos del r e -
n i o , d u r a n t e las ho ra s de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y 1 a 3 de l a t a rde , a 
e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que s e r á 
de 8 a 11 1|2 a. m . , a d v i r t i é n d o -
le que e l d í a 17 de d i cho mes de 
J u n i o q u e d a r á n incursos los m o r o -
sos en el r eca rgo de l d iez po r c i en -
t o . 
A s í como deben p resen ta r a los 
r eoaudadadores e l ú l t i m o r ec ibo 
sat isfecho cuando se t r a t e de casas 
no n u m e r a d a s . 
Habana , M a y o 16 de 1 9 2 2 , 
C o n f o r m e . — P u b l í q u e s e . 
( F . ) M . D í a z de V i l l e g a s . 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
( í ' . ) I s i d r o O l i v a r e s . 
P res iden te de la J u n t a l i q u i d a d o -
r a de l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba . 
C. 920 . 5d-17 . 
S T R I A 
C u b i e r t o s a P l a t a B o r b o l l a " 
N U E V O S M O D E L O S A C A B A D O S OC R E C I B I R 
S E V E N D E N POR PIEZAS SUELTAS-
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 6 2 a l B « . »mmcH» o« t » m * 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a t a y e t t e 
f n l n t i í t r b M i S n t m s l t r Pliee 
REI T0RI 
l A T l S N B OSTElf i , M G . 
U s tn Bttslas 7 Restaurantes 
FrtBcases de Rtw York 
COIPLETABERTE RER07ABOS 
a l t . 
S A N T A -
- T E R E S A 
V E L I T A S 
- Ó L l 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
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o m e n t a d a 
v i s i t a d e ü n a m u n o 
a P a l a c i o 
^ 0 q u e d i c e n R o m a n o n e s , 
S á n c h e z G u e r r a , L e r r o u x , 
P n e t o a c e r c a d e e l l a . L o 
d i c e e l p r o p i o ü n a n r a -
n o ' A A t e n e o e s p e r a y 
U n a m u n o s e v a . . . 
'loba a 
que n o V í f 0 9 cosa de U11 afto- de l 
da entonro m á s versi(5n que l a da-
v6 ^ ana l P 0 r l a Prensa . 7 ^ h a b l é 
ban(ia ro1a ( , T e i ü d o Hamando zara-
f ^ e d ^ ai j e LIo<iio( aq.uella que 
Us ^ s d l o c L * 6 1 0 de s a l i e ron 
„ Le habíá t 1 3 Corte3 actuales , 
r la L lea T r m b i é n de Ia f o r m a c i ó n 
T Hombre T f i 0 l a de los Der6cho3 
3 ° Preside** 6 la que me h a n ^e-
^ M l c a l i s t a ^ 6 ' en Ia <iue f i g u r a n 
i103 l U s t ó r i ^ 8ociall3ta8, r epub l i c a -
t.s í l n á s t i l 8 ' r e fo rml8 taa y l l b e r a -
,ea Que p*,8 d6 todos los ma t i ce s . 
cl(5a liberal *Una ve rdade ra c o n j u n -
* ¿Qué m ' J ^ r a de pa r t i dos . 
lo que d130 el Rey? L o esencial 
í 9 Quft dl;io y las consecuen-
;arl0 P a r a ! Ba<:ado de el l0 debo de-
r t o Para l aJndo l a - L i g a cexebre u n 
í ^ l o n a l , l8I>edir la r e f o r m a cons t i -
01011 h l b r i i r m a de esta Cons t i -
iaa y a n t i g u a de 18 76, 
esta C o n s t i t u c i ó n d e l " P o r l a g r a -
c ia de Dios , R e y c o n s t i t u c i o n a l de 
E s p a ñ a " . E s t a C o n s t i t u c i ó n que f r a -
g u ó C á n o v a s de l Cas t i l l o . ¿ S e r á 
pos ib le en E s p a ñ a l o que e l conde 
de R o m a n ó n o s h a l l a m a d o M o n a r -
q u í a í n t e g r a m e n t e d e m o c r á t i c a , a 
d i f e r e n c i a de la c o n s t i t u c i o n a l ? H e 
a q u í a lgo que s ó l o e l t i e m p o puede 
ac l a ra rnos . U l t i m a m e n t e se b a n p r o -
d u c i d o actos de ve rdade ro g o b i e r n o , 
y u n o de el los es el de baber becbo 
a b o r t a r l a G r a n C a m p a ñ a Soc ia l , 
ac to debido , sobre t odo , a l Rey, se-
g ú n o í m o s a é l m i s m o ( que parecen 
acusar u n c a m b i o de conduc ta en e l 
p roceder p ú b l i c o y u n a c o n t r i b u c i ó n 
po r e r rores pasados. H a y quienes, 
r egoc i j ados , a n u n c i a n e l a lba de u n 
r é g i m e n pe r f ec t amen te l i b e r a l . A s í 
sea. M á s en t r e t a n t o , l o que a los 
l i be ra l e s , a los verdaderos l ibera les , 
nos c u m p l e es ve la r por que el t r á n -
s i to se baga lo m e j o r pos ib le . 
M i g u e l de U N A M U Ñ O . 
f t a c i t a c i ó n c o n t r a U n a m n n o e n e l 
A t e n e o 
P o r el s i g u i e n t e recor te c o m p r e n -
d e r á n los lec tores que no h a n satis-
fecho n i poco n i m u c h o las exp l i ca -
ciones dadas po r U n a m u n o en el pe-
r i ó d i c o v a l e n t i n o , d e l que es cola-
b o r a d o r . 
D ice el r e c o r t e : 
Desde que d o n M i g u e l de U n a m u -
no ha ido a Pa lac io , esta v i s i t a es 
t e m a de todas las conversaciones en 
el A t e n e o . C u á l es e l c r i t e r i o p re -
d o m i n a n t e en aque l l a casa lo i n d i -
ca b i e n l a n o t a que p u b l i c á b a m o s 
ayer , en que el A t e n e o hace cons ta r 
que es c o m p l e t a m e n t e ajeno a l hecho 
y que el con^S « Romanones n o 
p u d o usar o t r a r e p r e s e n t a c i ó n que 
la de su p r o p i a pe r sona l idad . 
Anoche , a l t e r m i n a r en el s a l ó n 
g r a n d e una l e c t u r a de l e sc r i to r c h i -
leno s e ñ o r D ' H a l m a r , don M i g u e l 
de U n a m u n o , que h a b l a en t r ado d u -
r a n t e el acto s in ser v i s to , s a l i ó de l 
s a l ó n y se a c e r c ó a u n g r u p o de a m i -
gos. 
N o t a r d ó en verse rodeado de n u -
merosas personas, que esperaban a l -
g u n a p a l a b r a que exp l i ca ra l a v i s i t a 
a Pa l ac io . 
S u r g i ó l a d e m a n d a de que e l s e ñ o r 
U n a m u n o e x p l i c a r a su c o n d u c t a . Se 
r e s i s t í a e l v l ce - rec to r de n a U n l - t a o 
r e s i s t í a e l v i ce rec to r de l a U n i v e r s i -
dad de Sa lamanca d i c i e n d o que n o 
era o p o r t u n a la e x p l i c a c i ó n , y en-
tonces u n a t e n e í s t a h a b l ó as i a l se-
ñ o r U n a m u n o , con tono de a l g u n a 
d u r e z a : 
— U s t e d es q u i e n ha hab l ado de l 
escarnio de l a c l a n d e s t i n i d a d , y le 
hemos a p l a u d i d o . Us ted se debe a 
noso t ros y a l p ú b l i c o . T i s n e us ted 
o b l i g a c i ó n de h a b l a r . 
E n t r e e l a t e n e í s t a que p r o f i r i ó es-
tas frases y o t ras personas que le 
r o d e a b a n se e n t a b l ó u n a v i v a p o l é -
m i c a . 
L a r e c l a m a c i ó n (Je expl toaclones 
fué h a c i é n d o s e po r m o m e n t o s m á s 
e n é r g i c a . Se o í a n voces de " ¡ Q u e ha -
b l e ! " " ¡ A la t r i b u n a ! " E r a en v a -
no que a lgunas personas q u i s i e r a n 
oponerse a l a c o r r i e n t e . L a s voces 
a u m e n t a b a n . E l s e ñ o r U n a m u n o , 
sentado, p a r e c í a abo t ldo p o r a q u e l l a 
m a n i f e s t a c i ó n h o s t i l . 
Se e n t a b l a r o n discusiones encona-
das, e n que p r e d o m i n a b a el tono 
exa l t ado de quienes a t o d a costa 
r e q u e r í a n u n a e x p l i c a c i ó n ; aunque 
a deci r v e r d a d , n i u n i n s t a n t e se per-
d i e r a e l respeto pe r sona l a l s e ñ o r 
U n a i n u n o . 
Grac ias a que los a m i g o s p u d i e -
r o n , d o m i n a n d o el r u i d o s o i n c i d e n -
te, a n u n c i a r que el d o m i n g o hab la -
r í a en e l A t e n e o e l v i ce - rec to r de la 
U n i v e r s i d a d de Sa lamanca , e m p e z ó 
a ceder l a e x c i t a c i ó n y c o n s i g u i ó sa-
l i r é s t e a la ca l le rodeado de sus 
amis tades . 
A ú n d e s p u é s se p r o l o n g a r o n las 
apasionadas d i spu tas . D e c í a u n ate-
neleta en med io de u n g r u p o : 
— T e n e m o s derecho a e x i g i r l e a 
U n a m u n o que se e x p l i q u e . L a r e -
l a c i ó n en t r e é l y l a j u v e n t u d que 
a q u í se r e ú n e es m á s p r o f u n d a de 
l a que exis te en t re u n p o l í t i c o y sus 
p a r t i d a r i o s ; é s t a es de c o r a z ó n e 
i n t e l i g e n c i a . E l ha f o r m a d o l a con-
ciencia c i v i l de muchos de noso t ros ; 
en n o m b r e de lo que hemos a p r e n d i -
do de é l , le ped imos que se e x p l i -
que. 
D e c í a s e anoche, i g n o r a m o s a l es-
c r i b i r estas l í n e a s con q u ó f u n d a -
men te , que l a J u n t a de g o b i e r n o de l j 
A t e n e o p o n d r í a a l g ú n Inconven ien t e ' 
a que h a b l e m a ñ a n a e l s e ñ o r U n a - i 
m u n o ñ 
E l m i s m o colega e s c r i b i ó a l d í a ' 
s i g u i e n t e : 
Y a hemos descr i to el cuadro que ' 
p resentaba ayer e l A teneo , E n los; 
c o r r i l l o s h a b í a q u i e n encon t raba ló- i 
glea la a c t i t u d de l s e ñ o r U n a m u n o , ' 
pe ro o t ros l a censuraban . E s t a ú l t i - | 
m a tendenc ia f u é c o n c r e t á n d o s e , y a ¡ 
poco c o r r í a l a idea de p resen ta r dos; 
p ropos ic iones a l a J u n t a de l A t e n e o , i 
P r i m e r a p r o p o s i c i ó n - — D e c í a é s t a l 
que el A t e n e o reclamase l a p resenc ia l 
d e l s e ñ o r U n a m u n o pa ra que explicad-I 
r a su c a m b i o de a c t i t u d . Pe ro parece; 
que el s e ñ o r U n a m u n o no es socio d é í 
A t e n e o a , a u n dado el caso de que é s t e 
p u d i e r a p e d i r l e expl icaciones p o r a l -
go. Y parece t a m b i é n que a lgunos 
de los qune s o s t e n í a n y c o r r í a n esta 
p r o p o s i c i ó n t ampoco e ran socios de l 
A teneo . 
Segunda p r o p o s i c i ó n . — O t r o s ate-j 
neistas j ó v e n e s exa l tados p e d í a n que-
en e l s a l ó n de actos se p u s i e r a n t r e s ' 
l á p i d a s ( u n a con las frases de l s e ñ o r I 
U n a m u n o a tacando a l a M o n a r q u í a , ! 
y las o t ras dos en b lanco , p a r a ins- j 
c r i b i r dos fechas p r ó x i m a s . 
Las dos proposic iones f u e r o n dese-
chadas po r absurdas . 
E l s e ñ o r U n a m u n o estuvo aye r t a r -
de en e l A t e n e a , F u é sa ludado po r 
secre tar io . L u e g o s a l l ó s o l o . ^ • 
J u i c i o m á s a m p l i o de L e r r o u x sobre | 
l a v i s i t a a Ib C á m a r a r eg l a do U n a -
S iempre es in t e resan te , an t e los 
acon tec imien tos p o l í t i c o s , conocer l a 
o p i n i ó n d e l s e ñ o r L e r r o u x ; a d e m á s , 
ocu r re que e l j e fe r epub l i cano n o es 
de aquel los que r eca tan . Pe ro , con 
m o t i v o de l a v i s i t a hecha por el s e ñ o r 
U n a m u n o a l Rey, el pensamien to de l 
s e ñ o r L e r r o u x , so lamente expresado 
en las frases cor tadas que se c ruzan 
en t re pe r iod i s tas y p o l í t í c o s en los pa-
s i l los de l Congreso, t i ene excepcional 
i m p o r t a n c i a . Puede decirse que en el 
desfi le de hombres represen ta t ivos 
po r las pue r t a s de l A l c á z a r se en-
c u e n t r a g u a r d a n d o t u r n o e l p r e s iden -
t e de l a d e m o c r a c i a r e p u b l i c a n a . E s -
t o , a l menos , se cree p o r u n a zona , 
extensa de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . V a l í a , 
pues, l a pena conversa r u n r a t o con 
e l s e ñ o r L e r r o u x , p a r a que nos expu- i 
sica e l j u i c i o que le ha meecido e l 
acto de l s e ñ o r U n a m u n o y su pensa-
m i e n t o respecto a una p o s i c i ó n per -
sona l de s i gn i f i c ado semejante . 
A y e r t u v o efecto l a c o n v e r s a c i ó n . 
E n u n m o m e n t o h u r t a d o a l s a l ó n de 
sesiones hab l amos con el s e ñ o r L e -
r r o u x , E s dec i r , h a b l ó é l . P o r nues t r a 
p a r t e , nos l i m i t a m o s a i n s i n u a r l e 61 
deseo que nos m o v i ó a so l i c i t a r l a en-
t r e v i s t a , y é l se e x p r e s ó s i n reservas, 
d i á f a n a m e n t e , c o n c l a r i d a d que d u -
damos I g u a l a r a l recoger sus pa l a -
bras . 
E l s e ñ o r L e r r o u x — s e g ú n sus p r i -
meras mani fes tac iones — n o puede es-
t a r c o n f o r m e con l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que ha dado u n a p l u m a b r i l l a n t e a l 
d i á l o g o r á p i d o que él sostuvo con los 
per iod is tas . N a d i e h a p o d i d o ve r en 
su i n t e n c i ó n que l a v s i t a de l s e ñ o r 
U n a m u n o a l R e y pueda a t r i b u i r s e a 
Intereses de o r d e n m a t e r i a l , SI es 
c i e r t o que t r a t ó con dureza a l s e ñ o r 
U n a m u n o , c o n l a m i s m a que s igue 
j u z g á n d o l o , no lo es menos que es-
taba lejos de su á n i m o l a a c r i m o n i a . 
E l acto de l s e ñ o r U n a m u n o m e r e -
ce ser censurado en cuan to respon-
de a v o l u b i l i d a d e s q u se acusan e n 
a r m o n í a con e l t r a t o que se le da e n 
Pa lac io , A l f avo r de que goza en l a 
C á m a r a reg ia acomoda su p o s i c i ó n 
en l a v i d a p ú b l i c a e l v ice - rec to r de 
l a U n i v e r s i d a d de Sa lamanca ; é s t e 
es e l i n t e r é s suba l t e rno a que ha 
a t r i b u i d o e l s e ñ o r L e r r o u x l a v i s i t a . 
E l hecho e n s í l a v i s i t a a l R e y p o r 
u n h o m b r e p ú b l i c o de l a s i g n i f i c a -
c i ó n de l s e ñ o r U n a m u n o , no t i ene 
nada de p a r t i c u l a r . E l ex- rec tor no 
e s t á sujeto a n i n g u n a d i s c i p l i n a p o -
l í t i c a n i goza de r e p r e s e n t a c i ó n po-
p u l a r . Y s ó l o a log h o m b r e s de pa r -
t i d o a l m a r g e n de l a M o n a r q u í a les 
e s t á vedado r e a l i z a r po r p r o p i a r e -
s o l u c i ó n u n acto como e l de l s e ñ o r 
U n a m u n o . 
E l s e ñ o r L e r r o u x cree que los 
conduc tores de m u l t i t u d e s t i enen e l 
deber, c i e r to es, de educar las y d i s -
c i p l i n a r l a s ; pero , a l m i s m o t i e m p o , 
no h a n de o l v i d a r e l de no d i s t a n -
ciarse de los s en t imien tos de a q u é -
l l a s , p a r a segu i r m e r e c i e n d o su con -
f i anza . P o r eso e l Jefe de l a d e m o -
c rac i a r e p u b l i c a n a , s ó l o en u n o do 
esos m o m e n t o s c r í t i c o s en que se de-
cide l a v i d a de los pueb los l l e g a r í a 
has ta el a l c á z a r r e g i o , a l ser reque-
r i d o , p r e v i o e l consensio de l p a r t i d o 
que d i r i g e . Pe ro e l de l s e ñ o r U n a -
m u n o es u n caso c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t o . H a p o d i d o i r o no a Pa lac io , 
y en caso a f i r m a t i v o , s a l i r como en-
t r ó , s i n r e t r o c e d e r u n a l í n o a en su 
o p i n i ó n respecto a l r é g i m e n m o n á r -
qu ico o a l a d i n a s t í a I m p e r a n t e . O t r a 
es l a causa de que l a v i s i t a de l v ice -
r e c t o r a l R e y merezca ser j u z g a d a 
d u r a m e n t e . 
E l s e ñ o r U n a m u n o ha l l egado a 
todos los ex t r emos en su acerba ac-
t i t u d f r e n t e a l a M o n a r q u í a , H a 
c o m b a t i d o a l Rey , y en sus a taques ' 
ha c o n f u n d i d o a t o d a l a F a m i l i a ! 
Rea l . E s t o lo ha hecho e l s e ñ o r J 
U n a m u n o en t é r m i n o s p o r nad ie i g u a ! 
lados y usando p a r a e l l o , e inc luso j 
abusando, de bu p e r s o n a l i d a d . E l ' 
s e ñ o r U n a m u n o , condenado po r lesa l 
m a j e s t a d , n o h a t e n i d o que s a b o r e a n 
las a m a r g u r a s de l a p r i s i ó n . N o y a j 
I n m u n i d a d , como u n r ep resen tan te 
de l pueb lo , s ino i m p u n i d a d , h a t e -
n i d o el v ice - rec to r de Sa lamanca a l 
c o m b a t i r a l Rey . Y se ha aprovecha-
do de e l l a pa ra sostener u n a c a m -
p a ñ a de agrav ios que nadie h u b i e r a 
p o d i d o s i q u i e r a i n i c i a r . Y es eu Ple-
no h e r v o r de l a h o s t i l ob ra escr i t a 
y hab l ada de l s e ñ o r U n a m u n o c u a n -
do é s t e acude a Pa lac io l l e v a d o de 
la m a n o p o r e l conde de R o m a n o -
nes. 
A h í es donde hace h i n c a p i é e l Sr, 
L e r r o u x p a r a censu ra r d u r a m e n t e a l 
Sr. U n a m u n o Cons ide ra e l j e fe r e p u -
b l i cano que en todas las m u t a c i o n e s 
e sp i r i tua les ha de habe r u n a s o l u c i ó n 
de c o n t i n u i d a d - E s t a t i e n e por l e -
pho l a p e n u m b r a . E n u n a d i sc re ta 
Obscur idad, el e s p í r i t u se recoge p a r a ! 
hacer examen de conc ienc ia , y de l 
balance rea l i zado d u r a n t e u n p e r i o d o 
de c a l m a y a i s l a m i e n t o sedantes se 
puede ob tener l a c o n c l u s i ó n que 
m u e v e a cambios de conduc ta , a rec-
t i f i c a c i ó n de j u i c i o s , a desp lazamien-
to de las posic iones . E s t o - a f i r m a e l 
j e fe rad ica i -se i m p o r n e , emo r eg l a , 
é t i c a , a quienes n o somos sabios n i 
f i l ó s o f o s ; y t o d a v í a no se ha l legado 
a d e s c u b r i r o a establecer que los/ ' 
sabios y los f i l ó s o f o s p u e d e n r t v l r 
a espaldas de las n o r m a s m o r a l e s 
e n su conduc t a p ú b l i c a . 
Y no h a y que s u p o n e r — c o n e r n y ó 
d i c i é n d o n o s e l Sr. L e r r o u x — q u e nos 
e n c o n t r a m o s an te u n caso de seduc-
c i ó n , de c o r r u p c i ó n , e n e l b u e n sen-
t i d o p o l í t i c o , r ea l i zado p o r e l conde 
de R o m a n ó n o s : el s e ñ o r U n a m u n o ne 
se ya u n c h i q u i l l o , s ino que se en-
c u e n t r a en edad bas tante m a d u r a pa-
r a saber lo que hace" . 
No lo es t ampoco como se r e , m u y 
f a v o r a b l e l a o p i n i ó n d e l j e f e de los 
rad ica les a ü n a m u n . 
U L T I M O S A C T O S D E U N A M N O , L A 
¿ H U I D A ? A S A L A M A N C A 
Tras de m u c h a s exci tac iones d e l 
exci tac iones del A t e n e o , el s e ñ o r U n a -
m u n o h a b í a ofrecido exp l i c a r su en -
t r e v i s t a con el Rey desde l a c á t e d r a 
de l a docta casa. 
Pues to q u é e l Rey es socio de l A t o -
neo, d e c í a U n a m u n o , a l l í r e l a t a r é m i 
v i s i t a s in reca to a l g u n o . 
E f e c t i v a m e n t e . F u é anoche a v i s i -
t a r l e u n a c o m i s i ó n d e l A t e n e o p a r a 
que h i c i e r a p ú b l i c a a l l í sus a n u n c i a -
das expl icaciones , expl icac iones de l a 
v i s i t a y U n a m u n o no estaba y a e n 
M a d r i d : h a b í a sal ido p a r a S a l a m a n -
ca. 
Ese r e p e n t i n o v i a j e a Salamanca, 
¿ e s una h u i d a , como a lgunos l a ca-
l i f i c a n ? N o lo queremos a f i r m a r . 
E l A teneo i n s i s t i r á en su p e r t e n -
c l ó n pa ra que U n a m u n o cohoneste 
v e r b a l m e n t e su a c t i t u d con sus a f i r -
maciones an te r io res . Y el A teneo , d o n 
de caben t o d a clase de ideas y solo 
exige c o r r e c c i ó n pa ra evponer a l l í ca-
da cua l su pensamien to , ha r e p e t i d o 
a U n a m u n o que las pue r t a s de a q u e l l a 
casa le esperan ab ie r tas . 
¿ A c u d i r á , d e j a r á de a c u d i r U n a -
m u n o a l l l a m a m i e n t o ? 
Dice u n colega que el ex rec to r de 
Sa lamanca debe estar deshojando a 
estas horas una m a r g a r i t a e s p i r i t u a l 
y e s t a r á d i c i endo : 
— ¿ I r é ? ¿ N o i r é ? 
F I N . 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O . 
Fiestas , 
E n t r e las de l d í a . 
E l t é de l C o u n t r y O l n b con ba i le 
d u r a n t e t o d a la t a rde p o r l a o rques-
ta de V i c e n t e L a n z . 
Comidas elegantes en e l Sev i l l a , 
desde las 8 y med ia de l a noche, r e i -
nando e l b a i l e con e l sexteto de l p r o -
fesor Conscu l lue l a . 
L a f i es ta semanal en el r o o f ü e l 
h o t e l P laza , que p r o m e t e ser u n a r e -
p r o d u c c i ó n de l a de anoche, m u y 
a n i m a d a , d i v e r t i d í s i m a . 
U n conc ie r to . 
Y una boda por l a m a ñ a n a . 
Temas los dos que me reservo pa-
una n o t a especial de l a p l a n a s i -
gu i en t e . 
E s p e c t á c u l o s . 
Dos func iones en e l N a c i o n a l . 
L a m a t i n é e , a las 2 y m e d i a , con 
E l c o m p l o t d e l s i l enc io , r e p r e s e n t á n -
dose por l a noche L a m u j e r de IJl lses 
obra nueva en l a t e m p o r a d a de Ca-
m i l a Q u i r o g a . 
M a t i n é e en l a Comedia , p o n i é n -
dose en escena E l m a l que nos h a -
cen, de d o n Jac in to Benavente . 
E n e l pape l de V a l e n t i n a , u n o de 
los p r i nc ipa l e s de l a obra , hace de-
r r o c h e de su t a l en to y a r t e la g e n t i l í -
s i m a M a r í a P a l o u . 
P o r l a noche . L a D a m a de las Ca-
m e l i a s , v e r s i ó n cas te l lana de d o n F e -
l i p e Sassone. 
Pay re t . 
S iguen los é x i t o s de R e g i n o . 
Pa ra esta p r í s n e r d o m i n g o de l a 
t e m p o r a d a se h a n combinado dos f u n -
ciones. 
E n la de l a t a r d e i r á a escena e l 
del ic ioso j u g u e t e l í r i c o L a casa de 
los enredos y por l a noche v o l v e r á 
a representarse l a h u m o r í s t i c a o b r a 
E l Casino de P l aya , cuyo asun to es 
b i en conocido . 
Con l a ú l t i m a de las p roducc iones 
de Gus tavo R o b r e ñ o , l a que l l e v a por 
t í t u l o C r i s t ó b a l C o l ó n , ga l l ego , apa-
r e c e r á c u b i e r t a l a segunda par te de l 
p r o g r a m a de ambas funciones . 
M a ñ a n a u n a ob ra de V i l l o c h . 
N u e v a en P a y r e t . 
Se t i t u l a L o s M i s t e r i o s de l a H a b a -
na y ha sido u n é x i t o g rand ioso en 
e l t e a t r o de l a ca l le de Consu lado . 
M a r t í d a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
L a s Golondinlj ias en la m a t i n é e y po r 
l a noche. 
C a p i t o l i o . 
V u e l v e A t l á n t i d a a l l i enzo . 
Se e x h i b i r á l a m a g n a c i n t a en las 
tandas elegantes de este d í a . 
C a m p o a m o r des t ina a sus t u r n o s 
de p re fe renc i a E l Z o r r o , u n d r a m a 
de l Oeste, emoc ionan t e , i n t e r e s a n t í -
s imo . 
F a u s t o . 
L a m a t i n é e i n f a n t i l . 
D a r á comienzo a las 2 y media , ex-
h i b i é n d o s e L a i m p r u d e n t e P r u d e n -
cia , seguida de U n e s c á n d a l o con-
y u g a l , c i n t a m u y jocosa esta ú l t i m a . 
P a r a m a ñ a n a , en d ia de moda , 
a n u n c i a n e l es t reno de L a m u j e r d e l 
r e d u c t o los car te les de F a u s t o . 
O l i m p i o y T r i a n ó n . 
L o s f a v o r i t o s del Vedado . 
O l i m p i c empieza las exh ib ic iones 
de L o s t res Mosque t e ro s en sus t a n -
das elegantes de m a ñ a n a . 
D a r á hoy m a t i n é e con L a Danza 
de los mlClones, dedicada a los n i -
ñ o s . 
Se r ep i t e l a c i n t a . 
E n los t u r n o s preferentes . 
Y R i a l t o l l e v a a l c a r t e l A l í á e n e l 
Es te , c i n t a l l e n a de bellezas, m u y 
in te resan te , cuyo p r o t a g o n i s t a es e l 
mago G r i f f i t h . 
N a d a m á s . 
L O S Ü L T I W O S S E R A N L O S P R I W E R O S 
Sugestiona el encanto 
de nuestros modelos fie 
SOMBREROS, 
Todas las semanas y c o n 
reguteridad recibimos n u e -
v o s modelos que se exhiben 
en nuestra Exposición. 
f ^ J l e . (Sum or id 
V I B O R E M S 
N e n a T o r r e s . 
L a g e n t i l y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a N e -
n a Tor r e s , en e x á m e n e s celebrados 
en el Conse rva to r io N a c i o n a l ha ob-
t e n i d o ¡ a s m á á a l tas ca l i f icac iones en 
e l ú l t i m o a ñ o de solfeo. 
Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n . 
r . i ñ l t a f r u t o p r i m e r o de su v e n t u r o -
sa u n i ó n . 
M i enhorabuena . 
D i j o e l d i v i n o * 
maes t ro a l r e f e -
r i r s e a los h u -
m i l d e s . L o s ú l -
t i m o s s e r á n los 
p r i m e r o s , r e p e t i -
mos nosot ros , a l 
r e f e r i r n o s a los 
n i ñ o s , los I n g e -
nuos m o r a d o r e s 
del hogar , los 
ú l t i m o s p o r l a 
edad y los p r i m e r o s en el c a r i ñ o . 
L a s madres cubanas t i e n e n 
f a m a de ser m u y amorosas y ce-
losas de cuan to a sus h i j o s se 
r e f i e r e . 
P a r a los p e q u e ñ o s , reyes de 
las a r i s t o c r á t i c a s y modestas fa -
m i l i a s , ded icamos hoy nues t ro 
espacio, o f r e c i é n d o l e s a r t í c u l o s 
de v e s t i r , confeccionados con 
todo e l gus to y cu idado que p u -
s iera u n a m a d r e , en l a e j e c u c i ó n 
de u n ves t ido p a r a su h i j o . 
SI us t ed t i ene l a d i c h a de ser 
madre^ no deje de v i s i t a r nues-
t r o D e p a r t a m e n t o de Confeccio-
nes, segura de que d i s f r u t a r á 
de u n ag radab le r a t o , c o n t e m -
p l a n d o las preciosas creaciones 
que en bat icas y v e s t l d l t o s ex-
h i b i m o s . Todo l i n d o y m u y eco-
n ó m i c o c o n f o r m e lo a c r e d i t a n 
estos p rec ios : 
Ba t i cas de W a r a n d o l , c o m b i -
nadas con G l n g h a m , ' p a r a n i -
ñ a s de 10 a 14 a ñ o s , a $1 .25. 
Ba t icas de G l n g h a m , con cue-
l l o y banda de O r g a n d í , t a l l a s 
p a r a 8 y 10 a ñ o s , a $2 .50. 
Ba t icas de O r g a n d í , en loa 
co lores : rosa, c ie lo , y b lanco , 
pa ra 6 y 8 a ñ o s , a $3 .25 . 
Ba t i cas de O r g a n d í , en los 
co lores : a z u l , rosa y b lanco , t i -
pos pa ra 14 a ñ o s , a $3 .50 . 
Ba t icas de W a r a n d o l , colores 
a z u l , o range y rosado, cue l lo y 
banda de O r g a n d í , mode los , 6, 
8 y 10 a ñ o s a $2 .25 . 
Ba t i cas de V o l i e , f ondo b l a n -
co, con bo rdado de c o l o r , pa ra 
6, 8 y 10 a ñ o s a $2 .25 . 
_ Bat icas de O r g a n d í , co lores : 
rosa y azu l , so lamente pa ra 8 
a ñ o s , a $1 .00. 
Ba t i cas de VoUe , co lo r en te ro 
con v u e l l t o s p l i sados , co lores : 
a z u l , fresa y rosa , de 8 a 10 
a ñ o s , a $6 .25 . 
Ba t i cas de V o l l e , co lo r ente-
r o , en los co lores : l i l a , s a l m ó n 
y a z u l , con cue l lo , banda y p i -
cos de O r g a n d í b l anco , t a l l a s de 
10 a 14 a ñ o s , a $6 .50 . 
I G O 
N U E V O H O G A R 
A n t e u n a l ta r profusamente ador-
nado de primorosas flores un i e ron $u 
amor y sus almas nuestro m u y est i -
j m a d o amigo , el s e ñ o r M a n u e l R o d r í -
! guez, socio indus t r ia l del acredi tado 
a l m a c é n de joyas " R o d r í g u e z Her -
manos" y la bella s e ñ o r i t a M a r í a Ro-
d r í g u e z . 
O f i c i ó en el sagrado acto, e l R . P. 
Fernando C a r r o . 
A p a d r i n a r o n la boda , e l prest igio-
so comerciante , s e ñ o r M a n u e l R o d r í -
guez, hermano de la nov ia y su d i s t in -
guida esposa, la v i r tuosa dama , se-
ñ o r a Josefina M u r o de R o d r í g u e z . 
Fueron testigos: por l a nov ia , los 
s e ñ o r e s J o s é Cueto y F ranc i sco S u á -
rez G a r c í a , pertenecientes ambos a l 
a l to comercio de la calle de M u r a l l a . 
Po r el nov io , e l s e ñ o r M a n u e l D í a z 
Granda , gerente de l g ran a l m a c é n de 
pieles "Casa C a r m e n a " y el notable 
ingeniero constructor , s e ñ o r A l f r e d o 
F r i g o l a . 
t o s c ó n y u g e s fueron obsequiados 
con muchos y valiosos regalos entre 
los cuales s o b r e s a l í a e l hermoso ramo 
de boda , regalo de la s i m p á t i c a s e ñ o -
r i ta I n t e r i an . 
L a numerosa y selecta concur ren-
cia f u é e s p l é n d i d a m e n t e a tend ida po r 
sus padr inos con p r o f u s i ó n de dulces 
y l i cores . 
Deseamos a los nuevos esposos una 
venturosa e incabable luna de m i e l . 
¡¡-...''iUi'Sfc!1 :j 
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A s í como e l c u a r t o de b a ñ o , la cocina t a m b i é n recnr 
chía a t e n c i ó n . Muchos dolores de espalda se pueden ev t^6 
cando e l f r egadero a 3 6 " de i piso y para m á s comodidad 
a l l a v e doble pa ra agua f r í a y ca l ien te con p i tón girat ^ 
Es ta g r a n c o m p a ñ í a t i ene u n s u r t i d o extenso y variad 
U n a n i ñ a . 
L o s j ó v e n e s esposos D e l i a V a l d é s 
M i r a n d a y el t en ien te de l E j é r c i t o 
Car los P r e v a l v e n a legrado ¡3U h o g a r 
con el n a c i m i e n t o de u n a m o n í s i m a 
D e v i a j e . 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos, s e ñ o r a 
Teresa P u j o l y s e ñ o r F r anc i s co Gar -
c í a , a n t i g u o s convecinos de esta ba-
j r r i a d a , e m b a r c a n m a ñ a n a en el va-
j p o r " B u r d o n a i s " en c o m p a ñ í a de sus 
| h i j o s l a be l la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
¡ G a r c í a y de m i aprec iab le amigo Ra -
m o n d t o . 
I Se d i r i g e n hac ia E u r o p a , donde 
p a s a r á n u n a t e m p o r a d a . 
Les deseo u n fe l i z v i y j e . 
P M A M f t t L A 
S A L V A D O R C O R R A L • 
P A T R I A , 3 5 . C e r r o . — T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s a r t í s t i c o s , c u e n t a e s t a s u casa 
c o n u n g r a n s u r t i d o d e ¡ p l a n t a s p a r a d e c o r a c i o n e s y a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a y g r a n v a r i e d a d d e r o s a s . 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L « G R A N A M E R I C A * * 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
" V i b o r e f i a s " , anoche se c e l e b r ó en 
e l " L o m a T e n n i s " el B a i l e de las 
F i a r e s . 
Su r e s u l t a d o f u é da lo m á s b r i -
l l a n t e . 
E n V í b o r a P a r k . 
Si e l agua lo p e r m i t e se ce lebra-
r á n hoy en los t e r renos de " V í b o r a 
P a r k " los segundos juegos po r el 
Campeona to I n t e r - C l u b s . 
T i e n e n e l p r i m e r t u r n o e l Vedado 
T e n n i s y l a U n i v e r s i d a d . 
Y e l segundo L o m a T e n n i s y Fe -
r r o v i a r i o . 
ve l i r a t ^ 6 ^ 
x 
gantes f regaderos a prec ios m ó d i c o s . 0we!j. 
E x i j a s i empre l a m a r c a " S t a n d a r d " , que aparece en tnd 
que ta que l l e v a n nues t ros p r o d u c t o s . aíti' 
De v e n t a en las m á s a n t i g u a s y acredi tadas casas Ra i 
b a ñ a y del I n t e r i o r . 14 ^ 
S t a n 6 c i r 6 S a n l t a r ? M t f g . C o . 
P I T T S B U R G H , E . U . A . 
O f i c i n a de la H a b a n a : E d i f i c i o G ó m e z Mena Depto. 804 TeUf. 
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m i m í m 
H a b i t a c i ó n desde $1 .50 . 
H o t e l de c o m p l e t a m o r a l i d a d . 
H a b i t a c i ó n y c o m i d a desde $3.00 
O Z O R E S y P I R E . 
P r i m e r a C o m u n i ó n . 
A y e r en l a c a p i l l i t a de los PP . Pa-
s ionls tas , t o m ó l a p r i m e r a c o m u n i ó n 
el gracioso n i ñ o A r t u r l t o B a c a - A r u s 
y Peyra . 
T a m b i é n r e a l i z ó t a n piadoso acto 
e l s i m p á t i c o a m i g u i t o A l f r e d i t o Bea-
le y G a r r i d o , h i j o de lc,s aprec iabiey 
esposas H o r t e n s i a G a r r i d o y A l f r e -
.do Beale. 
I Res tab lec ida . 
i E l c u l t o y j o v e n c i r u j a n o d o i t o r 
¡ O c t a v i o M a ñ a l i c h se encuen t r a res-
¡ t a b i e c i d o de i a p e r t i n a z dolencia que 
| p o r va r io s d í a s le a q u e j ó . 
¡ E n e l L o m a . 
I Como a n u n c i é en í n l s an t e r i o r e s 
a l t 6d-23 
t a n d a r d 
C u a n d o n e c e s i t e a r t í c u l o s s a n i t a r i o s d e e s t a a c r e d i t a -
d a m a r c a , a c u d a á 
J O S E A L I O Y C O . 
V i l l e g a s e s q . a A m a r g u r a y 
I v a m p a r i l l a 
P l a n t a s y E l o r e s 
E L J A R D I N 
" L A A M E R I C A " 
Ramos, Bouquets de Novias, 
Rosas de tallo largo. 
Coronas, Andas , Cruces. 
SON ESPECTALIOAD DE LA CASA 
p r o s a , B o t i z a y C a * 
A ESQUINA A 2 9 , 
V E D A D O . 
^ . r o N c í i ^ J 
Étmmmam 
¥ © S ? O 
E D I O O H FAMA L A R E I P O I U C A B E C U B A 
L A R B I T R O D E L A E L E G A N C I A M U N D I A L E N 8 Ü P R O -
P I A C A S A 
L a m u j e r acomodada deseosa de ves t i r se c o n d i s t i n c i ó n en-
e o n t u a r á en V o g u e , E d i c i ó n Cubana , u n a fuen t e c o f t t í n u a d « 
i n s p i r a c i ó n . 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O C O N S ü / 
F I R M A , - — • • -
" V O G U B " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D S C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A - A P A R -
T A D O , 310 , 
Tengo el gueto de I n c l u i r l e s u n g i r o po r I n w i m a 
de $5.00 M . O., p o r e l cua l se s e r r i r á n ustedes 
m a n d a r m e d u r a n t e u n a ñ o , la E d i c i ó n V o g n « p o r a 
la R e p ú b l i c a de Cuba , empegando con e l p r i m e r 
n ú m e r o que p u b l i q u e esa Rev l s ta. 
N o m b r e . • . , , . » • . 
Calle 
C i u d a d . . , . . . 
M u c h o en tus iasmo r e i n a pa ra pre-
senciar estos dos d e s a f í o s . 
Se v e r á con t a i m o t i v o m u y con-
c u r r i d o " V í b o r a P a r k . " 
E n Tosca. 
Y t a m b i é n en " G r a n C i n e m a " . 
C o m o de cos tumbre h a b r á n hoy en 
los dos t ea t ros de G a r r i d o y R i v e -
r o , seis func iones en cada uno . 
L a s t res m a t l n é e a y las t res t a n -
das de l a noche. 
E l p r o g r a m a p a r a el las c o m b i n a -
do es especial . 
Orestes d e l C a s t i l l o . 
M U E B L E S O E C U E R O 
P A R A D E S P A C H O S 
B I B L I O T E C A S 
S A L E T A S 
S A L A S DE B I L L A R 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L M E N T E B A R A T O S 
T H E O D O R E B A I L E Y & C o . 
P R A D O 4 2 
" C a s i s " a í T l O T 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a m 
o v e r d a d e r a m e n t e c h i c e n C u b i e r t o s , e s u s a r C o m m u m t y 
P í a t e , e n c u a l q u i e r a d e s u s m o d e l o s 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o . 
I D A C O M M U N I T Y L T 
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L A F E S T I V I D A D D E L D I A . 
Tin saludo. . 
para las V i r g i n i a s , 
n e g u é el p r i m e r o hasta u n a d a m a 
L d i s t i n c i ó n social , m i buena de al ta 
' in teresante Ojea a m i g a - V i r g i n i u 
e F e r r á n , de la que tengo e n 
S - g o ' d e hacer p ú b l i c o que no p o d r á 
^ p í l c e m e sa ludar t a m b i é n po r se-
ruñn y p re fe ren temente a la res-
oetable s e ñ o r a V i r g i n i a B u s t a m a n t e 
Viuda de P u l i d o 
Tin grupo de V i r g i n i a s . 
i g u a l m e n t e d i s t i n g u i d a s Todas V i 7 g i n i a " E c h a r t e de M e j e r , V i r g i - i g r í a s . 
Vnfiavicencio de Serrapi i i^ .na, V l r - 1 Y y a . 
fe r , s i empre t a n celebrada. 
Y V i r g i n i a O l a v a r r í a de L o b o , 
S e ñ o r i t a s . 
V i r g i n i a Reyes G a v i l á n , V i r g i n i a 
L l u y y V i r g i n a Soler . 
L a l i n d a Nena P u l i d o . 
V i r g i n i a S t lncer , g e n t i l y m u y g r a -
ciosa s e ñ o r i t a , h e r m a n a de los dis-
t i n g u i d o s doctores St incer . 
T res n i ñ a s . 
A c u a l m á s encan tadora . 
V i r g i n i a Rasco, G l n i e S e r r a p i ñ a n a 
y V i r g i n i a Sangu ly , pa ra la& que ha-
b r á muchos regalos y muchas ale-
i l l i i  a o i i - i u , x a, p o r ú l t m o , V i r g i n i a F o n t s 
^ ! Calvo de V a r o n a y Nena J u s - j y O ñ a , adorab le a h l j a d l t a de m i que-
gmla i v i u d a de Castel lanos. | r i d o a m i g o el doc to r A r t u r o F o n t s 
1 V a g i n a S u á r e z V u d a de S t e n h o - i y M a z o r r a . 
fer y su be l la h i j a , V i r g i n i a S t e i n - ¡ A todas, f e l i c idades ! 
V I R G I N I A C A T A L A D E Z A M O R A . 
Un saludo m á s . 
E n la f e s t i v idad del d í a . 
De p rop io i n t e n t o lo d e j é o m i t i d o en 
la nota a n t e r i o r para hacer lo a q u í , 
Dor separado, especia lmente . 
Llegue con estas l í n e a s has ta l a 
s e ñ o r a V i r g i n i a C a t a l á de Z a m o r a . 
Va con el sa ludo la e x p r e s i ó n de 
mic deseos mejores para l a bondado-
sencilla y e j e m p l a r c o m p a ñ e r a 
sa. 
d e l p o p u l a r d i r e c t o r de E l H o g a r , 
s e ñ o r A n t o n i o G. Z a m o r a . 
N o p o d r í a f a l t a r n i n g ú n a ñ o este 
h o m e n a j e de m i afecto y m i s s i m -
p a t í a s a l a in te resan te dama . 
A l e j a d a de toda f ies ta p a s a r á su 
santo en su e legante res idencia del 
Vedado . 
N o lo celebra. 
i N l t ampoco rec ibe . 
A S P E C T O S D E L D O M I N G O 
Lo m á s sal iente del d í a . 
Dos sucesos de o rden a r t í s t i c o . 
Y uno social . 
Este ú l t i m o , a las 10 y m e d i a de 
la m a ñ a n a , l a boda de l a s e ñ o r i t a 
Conchita R o i g y el doctor E v e l i o T a -
bío, que se c e l e b r a r á en casa de l a 
d i s t ingu ida f a m i l i a de l a n o v i a en 
el Repar to A l m e n d a r e s . 
Ceremonia t r e s I n t í m e , p u r a m e n -
j a l u m n o s e l Conse rva to r io de M ú s i c a 
y D e c l a m a c i ó n . 
Conc ie r to voca l e I n s t r u m e n t a l que 
se a j u s t a r á a u n p r o g r a m a d i v i d i d o 
en dos par tes . 
F i g u r a n en e l m i s m o , como i n t é r -
pretes de obras de canto y p i ano , i n -
d i s t i n t a m e n t e , M a r g a r t a Machado , 
A n a L e ó n , D i v i n a S u á r e z , M a r í a L u i -
sa V a l d é s Acos ta , G a b r i e l a y M a r í a 
te f a m i l i a r , pa ra l a que no se h a n V i c t o r i a B r u , Teresa Cuenco, J e s ú s 
hecho i n v i t á c i o n e s . j P i a , M a g d a l e n a R a b a n a l , D u l c e M a -
L a l i n d a f l a n c é e es s o b r l n i t a d e l , r í a Gaclo, R i t a M a r í a R o b a l n a , Car-
popular o rador y pena l i s ta , d o c t o r ; m e n P e r d o m o y E m i l i a E s t i v i l . 
Enr ique R o i g , que f i g u r a en t re lOsi L a s e ñ o r t a M a r í a Teresa Santa-
testigos de l a boda. > na , p ro fesora de l a I n s t i t u c i ó n , a c o m -
Del j a r d í n E l F é n i x , y de u n n u e v o ' p a ñ a r á en e l p l ano todos los n ú m e r o s 
modelo, m u y elegante, es e l r a m o , de can to . 
que l u c i r á Conch i t a R o i g . j A p r o v e c h a r é pa ra d e c i r que e l d l s -
E l S a l ó n de Be l l a s A r t e s . t i n g u i d o profesor E d u a r d o P e y r e l l a -
Se c ier ra h o y . r de, d i r e c t o r d e l Conse rva to r io de l a 
Clausura que se l l e v a r á a cabo Calzada de l a R e i n a , ha sido a u t o r l -
en pr ivado, s in f iesta, s in s o l e m n l - zado p o r decreto de l E j e c u t i v o pa ra 
dad alguna. e l uso en este cen t ro de e n s e ñ a n z a 
Abre esta noche sus salones p a r a a r t í s t i c a d e l escudo nac iona l . 
un concierto o rgan izado en t r a sus . ¡ E n h o r a b u e n a ! 
E X E L C O U N T R Y C L U B . 
Siempre an imados . 
Siempre m u y concu r r idos . 
.Van resul tando a t í los s á b a d o s de l 
Country C lub en l a t e m p o r a d a a c t u a l . 
Ayer , con el i n c e n t i v o de l a f e s t i -
vidad del 20 de M a y o , r e i n o en la ele-
gante sociedad una a l e g r í a comple t a . 
D e s p u é s de l t é , que se d e s l i z ó en 
medio del p lacer de l ba i le , se s i r v i ó 
la comida. 
Numerosas las mesas. 
Con grupos m u y s i m p á t i c o s . 
Una de el las , l a de l doc to r F L i -
berto Rlvero y su be l l a esposa, Euse-
bia Castfro, d i g n a de especial m e n c i ó n . 
Entre los Inv i t ados , lo¿ d i s t i n g u i -
dos esposos doc tor M . M a r t í n e z D o -
'jnlnguez y C a r m e n L ó p e z , . J o s é R . 
H e r n á n d e z F i g u e r o r , y T e t ó A l v a r e z , 
doctor En r ique Casuso y Ros i t a Ca-
-^euzo, Abela rdo D a i m a u y B a l b i n ^ 
-Ochandarena, doc tor L u í s G a f r i g ó y 
Ana Rosá, F e r n á n d e z V a l l e , doc tor 
Gabriel Casuso y M a r í a Teresa Ú l a -
da , A n t o n i o M a r t í n y Rosa B lanca 
'Garballo y doctor L u i s H e v i a y A d i U -
na M a r t í n e z . 
Tres s e ñ o r i t a s . 
A n g e l i t a Casuso, M a r í a M á r q u e z 
y M a r í a A l i c i a R i v e r o . 
Y el j o v e n E d u a r d o R i v e r c . 
Prec iosa coírbeilües de f l o i e s c o m -
p le t a e l a r t í s t i c o adorno que h izo 
e l j a r d í n E l F é n x de la s i m p á t i c a 
mesa. 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de segu i r una 
1 d e s c r i p c i ó n de las d e m á s mesas c i t a -
r é , c o m o caso excepconal , l a de los 
d i s t i n g u i d o s esposos A n d r é s T e r r y y 
B l a n q u í t a G a r c í a Mon tes . 
A l l í t res m a t r i m o n i o s . 
D e l g r a n m u n d o . 
E r a n R e g i n o T r a f f i n y M i n a P é r e z 
C h a u m o n t , E l o y M a r t í n e z y Merce -
des M o n t a l v o y A n t o n i o D í a z A l b e r -
t i n i y B lanca B r o c h . 
E l ba i le puso u n e p í l o g o de I n f i -
n i t a a l e g r í a en l a a n i m a c i ó n gene ra l 
de la noche. 
D u r ó has t a la una . 
Como s iempre . 
V e n t a I n f a n t i l 
Se i n i c i a e l I ones 2 2 
C u a n d o se i n s t i t u y e u n 
d í a d e f i e s t a p a r a l o s n i ñ o s 
se l e d e n o m i n a " d í a i n f a n -
t i l " . 
C o n l a m i s m a l ó g i c a c r e e -
m o s q u e p u e d a l l a m á r s e l e 
V e n t a i n f a n t i l a u n a v e n t a 
e x t r a o r d i n a r i a p u r a m e n t e d e 
a r t í c u l o s p a r a l a g e n t e m e -
n u d a . 
H e m o s b a u t i z a d o , p u e s , 
c o n e l n o m b r e d e v e n t a i n f a n -
t i l l a q u e i n i c i a m o s m a ñ a n a , 
l u n e s , e n e l p i s o d e l o s n i ñ o s . 
E n e l " p i s o d e l o s n i ñ o s " 
r e s p o n d a a l f i n q u e l a i n s p i -
r ó : e l d e o f r e c e r a n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s l a o c a s i ó n d e 
h a b i l i t a r p a r a e l v e r a n o a sus 
n i ñ a s y n i ñ o s — d e s d e l a p r i -
m e r a e d a d h a s t a l a ú l t i m a d e 
l a i n f a n c i a — e n las m á s v e n -
t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
S u r t i d o i n m e n s o , i n c o m p a -
r a b l e , y p r e c i o s r e d u c i d o s a 
su m í n i m a e x p r e s i ó n : e s t o es 
l a v e n t a i n f a n t i l q u e e m p i e -
z a m a ñ a n a , l u n e s . 
¿ Q u é a r t í c u l o s i n t e g r a n 
e s t a v e n t a i n f a n t i l ? 
T o d o s , a b s o l u t a m e n t e t o -
d o s l o s a r t í c u l o s q u e e x i s t e n 
e n e l ú l t i m o p i s o d e G a l i a n o 
y S a n M i g u e l . 
D e s d e l o d e c a n a s t i l l a h a s -
t a l o d e l j o v e n c i t o y l a j o -
v e n c i t a d e b u t a n t e . 
E l s u r t i d o g e n e r a l , l a 
e x i s t e n c i a t o d a d e l p i s o d e 
i o s n i ñ o s e s t á c o m p r e n d i d a 
e n n u e s t r a v e n t a i n f a n t i l . 
¿ L o s p r e c i o s ? 
H a n s i d o r e m a r c a d o s a 
b a s e d e u n a g r a n l i b e r a l i d a d 
p a r a q u e l a v e n t a i n f a n t i l 
L a s m a m a s p r e v i s o r a s , l a s 
q u e , p a r a d i c h a s u y a y d e 
sus h o g a r e s , p o s e e n U n b u e n 
s e n t i d o p r á c t i c o — t a n ú t i l 
p a r a a n d a r p o r l a v i d a — , d e -
b e n v i s i t a r a l a m a y o r b r e -
v e d a d n u e s t r o p i s o d e l o s n i -
ñ o s c o n e l o b j e t o d e c o n o c e r 
e x a c t a m e n t e l o s e x c e p c i o -
n a l e s b e n e f i c i o s q u e o f r e c e 
n u e s t r a v e n t a i n f a n t i l . % 
H a s t a m a ñ a n a , p u e s . j 
E M P I E Z A L A P L A Y A . 
' La nueva t emporada . 
• Temporada de b a ñ o s de 1922. 
Se I n a u g u r a r á a p a r t i r de este d ia , 
con grandes a t rac t ivoo , en la P aya 
de Mar ianao . 
Las re formas a l l í i c a l i za i l a s c o m u -
nican a l l u g a r c i e r to aspecto e x ó t i c o . 
A b u n d a n las cas.íta-?. 
Y e s t á n cercados los b a ñ o s . 
U n p a r q u e I n f a n t i l d o t a í o de d l -
í v e r s i o n e s i n n u m e r a b l e s , b a s t a r á a 
hacer las de l ic ias d " ia ge^te m e n u -
da d u r a n t e la e s c a c i ó n que hoy se 
In i c i a . 
P r ó d i g a en las m á s g ra tas emocio-
nes parece l l a m a d a a ser este a ñ o l a 
P l aya . 
A l l í estaban t res m a t r i m o n i o s . 
Como j e í e supremo. 
M o d e l o B L A H C O ; C A E M E L I T i 
Tenemos los últimos modelos 
de ZAPATOS BLANCOS y ea 
diferentes Combinaciones. 
« L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s X e i é t o ñ o A - 4 4 5 0 
E S U N E N C A N T O 
L a m a l e t a "neceser" 
que c o m p r ó E d e l m l r a ayer 
e n l a casa de C o l l í a , 
¿ q u é p rec io puede t ene r? 
— ¡ N o t i ene prec io , a l m a m í a l 
E s l a m a l e t a m e j o r , 
p o r su clase supe r io r , 
p a r a v i a j a r u n a a r t i s t a . . . 
n i n g u n a es de m e j o r v i s t a . 
¡ E s u n encan to I l U n p r i m o r l 
H a b a n a 18 de m a y o de 1922 . 
C O N C I E R T O A N U A L 
Un rec i ta l de piano. 
En nuestro t ea t ro l í a c í o u a l . 
Lo o f r e c e r á M a r g o t de B l a n c k , í a 
n i e r i t í s i m a conc&rt is ta , t a n a p l a u d i -
da anoche en fla solemne celada de 
los Conspiradores por l a I ndependen -
cia. 
Se c e l e b r a r á el s á b a d o p r ó x i m o , 
a las 5 de la t a rde , cor respondiendo 
concierto que a n u a l m e n t e acos-
tumbra & organ iza r el Conse rva to r io 
•Nacional de M ú s i c a . 
Un p rog rama b r i l l a n t e . 
Se lec t í s imo ' . 
Margot i n t e r p r e t a r á a C h o p i n , L l s z t 
i ' ac ierewskí y a otros granees maes-
t ro s . 
L a a d m i r a r e m o s , como s iempre , 
en la D a n z a de las B r u j a s , compos i -
c i ó n de l i l u s t r e padre de la be l l a p i a -
n i s t a , e l profesor H u b e r t de B l a n c k , 
p a r a q u i e n hubo anoche, p o r e l é x i -
to de su ó p e r a P a t r i a en e l t e a t ro 
M a r t í , aplausos y congra tu l ac iones . 
Y a , a estas horas , son numerosos 
los pedidos de loca l idades pa ra la 
f ies ta a r t í s t i c a de l s á b a d o . 
De los que t i e n e n separados p a l -
cos y lune ta s g u a r d o una extensa 
r e l a c i ó n . 
P a r a p u b l i c a r l a en breve . 
E X A M E N E S P A R A 
T E L E G R A F I S T A S 
P a d e c i m i e n t o s D e l E s t ó m a g o 
S o n D e b i d o s a A c i d e z 
Da u n medio digno de confianza, cierto 
y r áp ido de al ivio para 
Ind iges t i ón á c l d a 
L O S D U E L O S U L T I M O S . 
Con sorpresa. 
Gon la m á s dolorosa sorpresa, 
^upe as í ayer, por u n a esquela 
mortuor ia pub l i cada en 7.a P rensa , 
r , noticia de l f a l l e c i m i e n t o de B c r -
v L ? 0 G- Bai'i,05, l i t e r a t o j o v e n , de 
« i a cu l tu ra , que era e l D i r e c t o r de l 
Ulario de S e s i ó n 
En la 
3s del S e n a i o . 
p r e c i p i t a c i ó n con que escribo 
nípn l í n e a s ' s in t i e n d o p. 'ira m á s , 
v¡so ^ la c o n m o c i ó n de u n hogar , 
nogar donde queda desolada la p o -
iruLeSp0Sa' RaQuel C a t a l á . " h i j a del 
dnpLqU^rÍdo d i r « c t o r de B l F í g a r o , e l 
sar ^ R a D i ó n A . C a t a l á , a cuyo pe-
' nf asocio con toda el a lma . 
Utro duelo. 
Hondo y Santo due lo . 
ei ^ sufren desde la t a rde de ayer 
te u , 0 1 " 1Ia<*eI in G a r c í a , i m p o r t a n -
guiS. ndado de Sasua, y su d i s t i n -
esposa, M a r í a A l f o n s o , 
m a l t e r r i b l e ha l l evado a l a 
a en breves dias a l a h i j a de 
cuando l l e g ó a su casa l l evaba , igno-
m . 
l i o c i t ado . 
P a r a ser a d m i t i d o s a estos e x á m e -
nes se r e q u i e r e 
1 . — Ser c iudadano cubano. 
2. — N o ser m e n o r de 18 a ñ o s n i 
m a y o r de 40. / 
3. — H a b e r observado buena c o n -
d u c t a . 
4 . — N o habe r s ido separado de 
ca rgo a l g u n o en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
i p ú b l i c a p o r f a l t a s comet idas en e l 
r á n d o l o , e l g é r m e n de su p r e m a t u r o d e s e m p e ñ o de l m i s m o 
Las nombradas enfermedades del es-
tómago , tales como indlgrestión, gas, ace-
día, dolor de e s t ó m a g o e incapacidad de 
retener -el al imento en el estomago, de 
cada diez casos, nueve, son evidencias 
simplemente de que se e s t á efectuando 
sec rec ión excesiva de ácido en el e s t ó m a -
go, causando la f o r m a c i ó n d© Indiges-
t ión gaseosa y Acida. 
E l gas di la ta el e s t ó m a g o y causa esa 
¡sensación de Iteno opresiva y ardiente 
conocida algunas veces como ácedía , 
ni ientras que el ác ido I r r i t a e in f lama 
las .delicadas paredes del e s t ó m a g o . E l 
padecimiento nace enteramente del ex-
cesivo desarrollo o secrec ión de ác ido . 
Para suspender o prevenir la agr ia-
clón de los alimentos contenidos en el 
est6mag9 y para nci t ' -a l izar el ácido y 
hacerle blando e inof isivo, una cucha-
radi ta de magnesia bisurada, efectivo y 
buen correctivo de e s t ó m a g o s ác idos , de-
L a D i r e c c i ó n Gene ra l de C o m u n í - ^ ^ ^ ^ ^es,pl i ls las coc idas 
, , , . " en un cuarto de vaso de agua caliente 
caciones h a dispuesto convocar a e x á - o f r ía , o en cualquier t iempo que se 
m e n a todos los que deseen ser ad-1 sienta gas, acedía , o agrura. Esto ar-
m i t l d o s a l d e s e m p e ñ o de cargos de; moniza a l e s t ó m a g o y n e u t r s í l z a la ac i -
tplpo-fnfl^tat! pti fliVhn Denartatnp-ntn dez erl unos cuantos momentos y es un 
t e i eg ra t i s t a s en a icno L í e p a r t a m e n t O | remedIo perfectamente Inofensivo y muy 
y que se c e l e b r a r á e l d í a 17 de j u l i o i barato. 
p r ó x i m o y s iguientes , en e l l o c a l dej Un an t i á c ido , t a l como lí, magnesia b i -
1a Afa r lpmin rli» PnTniTnicapinnpq «si surada. e1 cual puede obtenerse en cual-la A c a ü e m i a ae c o m u n i c a c i o n e s s i - quier. dr0gUería( ya Sea en polvo o en 
t u a d a en e l ed i f i c io de l a D i r e c c i ó n ^ de pastIllaSi habl l i ta a l est6ma. 
Gene ra l , Of ic ios y T e n i e n t e Rey. g-o a efectuar propiamente sus funciones 
• L o s e jerc ic ios d a r á n comienzo a las sln ^ ayuda de digestivos ar t i f ic ia les . nny,n n m íía! din 17 flpl mp<; rlfi i n J Hay varias formas de magnesias, asi es 
oeno a. . Qei a ia ae i mes ae JU-;que e s t é cierto de pedir y tomar ú n i -
camente Magnesia Bisurada, l a cual es 
preparada especialmente para Iga fines 
antes indicados. Magnesia Bisurada se 
encuentra de venta en todas las bot l -
f i n . 
H a s t a N u e v a Y o r k I r á a so rp ren-
der a M a g d a G a r c í a B e l t r á n l a c r u e l 
n o t i c i a . 
E r a su a h i j a d a q u e r i d í s i m a . 
T a n i n f o r t u n a d a . ' 




su ido l a í r í en ia ^,"'a•' la i n í o r t u n a d a Marlcusa,1. 
tanta* e c i f r aban tantos c a r i ñ o s y i 
^ a s esperanzas. 
De Paseo, el d o m i n g o a n t e r i o r . 
« L A C A S A D E H I E R R O " 
V a j i l l a s d e c r i s t a l c o m p u e s t a s d e : 
1 2 c o p a s p a r a a g u a 
1 2 „ „ v i n o 
1 2 „ J e r e z 
1 2 „ „ C h a m p a g n e 
1 2 „ „ l i c o r 
1 j a r r o p a r a a g u a 
6 1 p i e z a s P r e c i o • E s p e c i a l : $ 1 8 . 0 0 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. e n C . 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , 
P e r o n a d i e t i e n e i g u a l c a f é q u e 
l a F l Q f d e ^ T í k s " B o l í v a r 5 7 m s . ft™ 
S S i s ^ ^ ^ ^ ^ ^ / w w , ' ^ r : ~ V ' / T & 7 
Aí«cü ^ BLJUEHIDCE MOUMTAJNS 
íerrit, ^ i?0^*™ hotel with exeellent ubU «mí 
2000 Uet ^ PrÍT"te boths. e»p»cit75»0. Altitod* 
ODBri sPloBÍid rond»; golf, teunú, etc. 
- ^ovember X»i eBJ?nW Jnne 10.' John J.Gibb^ns.iíir. 
Konnert Baltimore. M i 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Especialista en enfermedades de la 
or ina 
Creador con el doctor Albaardn del 
materismo permanente de los u r é t e r e s , 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de a P r í s en 1891. 
Consultas de 8 a 6. Lunes, mié rco les 
y viernes. Obrap ía , H , , 
5 . — H a l l a r s e en e l l i b r e e je rc ic io 
de sus derechos c iv i l e s , no haber s i -
do sentenciado a l a p e r d i d a de sus 
derechos p o l í t i c o s y no encon t ra r se 
procesado p o r d e l i t o a l g u n o . 
g , — Ser f í s i c a m e n t e capaz p a r a 
e l d e s e m p e ñ o de l cargo. 
L o s aspi rantes p r e s e n t a r á n sus so-
l i c i t u d e s a l a D i r e c c i ó n Genera l de 
Comunicac iones , Negoc iado de I n s -
p e c c i ó n T é c n i c a , I n p r o r r o g a b l e m e n t e 
a n t e d e l d i a dos de j u l i o acompa-
ñ a n d o los documentos s igu ien tes : 
1 . — C e r t i f i c a c i ó n de l a p a r t i d a 
de b a u t i s m o - si h u b i e r e nac ido con 
a n t e r i o r i d a d a l a ñ o 1885 y en o t r o 
caso c e r t i f i c a d o de l ac ta de nac im^pn 
to d e l R e g i s t r o C i v i l . 
2 . — C e r t i f i c a c i ó n de l R e g i s t r o ge-
n e r a l de penados y de los Juzgados 
co r recc iona les de l l u g a r de su r e s iden 
c í a , a c r e d i t a t i v a s de que e l in t e resa -
do r e ú n e las c i r cuns tanc ias ex lg idas -
en e l r e a u i s i t o q u i n t o p a r a la a d m i -
4. 5. p a r a l a a d m i s i ó n . 
3. — C e r t i f i c a c i ó n de buena con -
d u c t a p o r el A l c a l d e M u n i c i p a l de la 
l o c a l i d a d donde reside e l in te resado . 
4 . — U n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a p o r 
e l a sp i r an t e de que r e ú n e las c o n d i -
ciones exig idas en los r equ i s i t o s 3, 
4. 5, p a r a l a a d m s l ó n . 
D e n t r o de los 15 d í a s s igu ien tes 
a l p lazo de p r e s e n t a c i ó n de las s o l i -
c i t udes , L a D i r e c c i ó n Genera l , de-
c r e t a r á l a a d m i s i ó n o e x c l u s i ó n de 
las so l ic i tudes . Una l i s t a de los asp i -
ran tes a d m i t i d o s y o t r a de los ex-
c l u i d o s se e x p o n d r á n en e l c u a d r o 
de anunc ios de l a D i r e c c i ó n p a r a co-
n o c i m i e n t o de» los in teresados . 
P a r a r e s u l t a r aprobados se necesi-
t a r á ob tener u n p r o m e d i o de 60 p u n -
tos como m l n i m u n : 
L o s e jerc ic ios v e r s a r á n sobre las 
m a t e r i a s s igu ien tes : E s c r i t u r a y re-
d a c c i ó n ; a r i t m é t i c a , t a r i f a s posta les 
y de t e l é g r a f o s , e lementos de q u í m i -
ca y f í s i c a apl icados a l a e l e c t r i c i d a d 
e l emen tos de t e l e g r a f í a y t e l e f o n í a 
p r á c t i c a , l e g i s l a c i ó n de T e l é g r a f o s , 
g e o g r a f í a y p r á c t i c a de t r a s m i s i ó n y 
r e c e p c i ó n t e l e g r á f i c a a l o í d o . 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A I O N T H A 
R i c h f i e l d Spr lngs , Ne-w Y o r k . 
B a ñ o s de aguas su l furosas . 
E l e v a c i ó n de 1,500 pies . 
Se ab ren e l 28 de Jun io do 
1922 . 
C l i en t e l a selecta. 
Of ic inas de a d m i n i s t r a c i ó n en 
H O T E L C O M M O D O R H 
N e w Y e r k C i t y 
E . H . Marcofete, Geren te 
L o s t e l a s d e l d í a . . . 
H E M O S R E C I B I D O 
O R G A N D I E S 
b o r d a d o s e n t o d o s 
e n e s t i l o s d i v i n o s a 
c o l o r e s y 
$ 1 2 5 1 5 0 J T S 2 0 0 y 2 2 5 
O R G A N D I 
c o l o r e n t e r o d o b l e 
m o a 6 0 c e n t a v o s 
a n c h o y f i n í s í -
O i ^ C ^ i k f c l O K c h a r o l a d o , d o b l e a n c h o c o l o r e n -
t e r o a 8 0 c e n t a v o s 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E E F O N O A - 3 3 7 2 
V i : 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
f f 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
N o e s p e r e m á s t i e m p o . V i s i t e c u a n t o a n t e s 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s f r a n c e s e s y a s í 
p o d r á a d q u i r i r l o m á s n u e v o , l o m e j o r . L o s m o -
d e l o s d e l a s e g u n d a r e m e s a q u e a c a b a m o s d e r e -
c i b i r s o n e l e g a n t e s , s e n c i l l o s y d e p r e c i o s m o -
d e r a d o s . L a m a y o r í a s o n d e $ 8 . 5 0 a $ 2 0 . 0 0 . 
P r e c i o s q u e p a r e c e n i n v e r o s í m i l e s t r a t á n d o s e 
d e v e s t i d o s f r a n c e s e s c o n f e c c i o n a d o s a m a n o . 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
D o c t o r C a s t e l l s 
Del Hospi ta l Saint l^ouis de 
P a r í s . 
Especialista en las enferme-
dades de la Piel , s i f i l í t i ca s y 
v e n é r e a s . 
De 11 a 4 p. m. Prado, 27, altos. 
Q U E A L E G R I A 
, A Y E R F U I A L C O L E G I O Y L U C I A R R O G A N T E M I S Z A P A T I T O S 
B L A N C O S D E T R E S C O R R E I T A S . C H I C A S , L E S D I J E A M I S A M I -
G U I T A S . " L A M O D A " E S L A P E L E T E R I A C L A S I C A P O R E X C E L E N -
C I A ; I D Y C O M P R A D A L L I V U E S T R O S Z A P A T I T O S . 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
P O L A Q U I T A G A M U Z A B L A N C A S I N T A C O N D E L 1/5 Va . . A 3-00 
P O L A Q U I T A B L A N C A P I E L L A V A B L E D E L 1/5 y m e d i o . . . A $3 00 
Z A P A T O S G A M U Z A S I N T A C O N D E L 1/5 % . . . A 3*00 
B E B E S P A R A N I S O S E N C O L O R E S D E L 1/5 % ! A 0 80 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
M o d e l o s l o s m á s o r i g i n a l e s , d e ú l t i m a c r e a c i ó n , v a r i e d a d d e e x t r a o r d i n a r i o g a s t o , r e c i b i m o s d e l a s m e j o r e s casas d e P a r í s , 
P rec ios los m á s bajos . 
N U ^ E Z . A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
2 d-20 
P A G I N A O C H O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 1 9 2 2 
Vna, n o t a breTe, r á p i d a , sobre las 
func iones de anoche, ea l o qne pode-
m o s hacer hoy-
E l tiempo T e l espacio—qne no3 
f a l t a n — n o s o b l i g a n a r e n u n c i a r a 
j u i c i o s m inuc io sos y a cons lderac io-
n t i extensas. 
Nos l i m i t a r e m o s a dec i r que, e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l l a C o m p a ñ í a de 
C a m i l a Q-uruga alcanzo, e n ^ U f u n -
c i ó n diuxn¿i i n t e rp ' - e i ando " L a Ser-
p i e n t e " v en l a n o c t u r n a represen-
t a n d o " E l T a n g o en P a i Í B " u n é x i t o 
m a g n í f i r o ; qne, en el T e a t r o P r i n c i -
p a l de l a Comedia , i n a r í a P a l ó n a l -
c a n z ó en " C o r a z ó n Ciego y e n " A m o -
res y A m o r í o s " u n t r i u n f o b r i l l a n t í -
s i m o ; que, en P a y r e t , l a C o m p a ñ í a 
de R e g l n o L ó p e z o b t u v o con " D e -
l i r i o de A u t o m ó v i l " y " C r i s t ó b a l Co-
l ó n , g a l l e g o " u n s u c c é a e s p l é n d i d o ; 
que, en M a r t í e s t r e n ó l a C o m p a ñ í a 
de O r t í z de Z á r a t e l a opere ta "Pa-
t r i a " l i b r o de Gazu l y m ú s i c a oe 
H u b e r t de B i a n c k , con u n é x i t o m u y 
| f avorab le y que, en e l C a p i t o l i o , E l 
j T e a t r o de los N i ñ o s , va i m p o n i é n d o -
; se. po rque las obras i n s p i r a d a en 
i los cuentos de P i n o c h o f u e r o n ayer 
I a p l a u d i d í s i m a s p o r t i p e q u e ñ o p ú b l i -
co que l l enaba e l coliseo. 
N o podemos dec i r n i u n a pa l ab ra 
[ m á s . . . p o r f a l t a de espacio. 
E S P E C T A C U L O S 
S A C I O H A I i 
Dos funciones celebrará , hoy l a Com-
p a ñ í a d r a m á t i c a argentina da Camila 
Qnirogra. 
En m a t i n é e se p o n d r á en escena l a 
comedia en tres actos, de Césa r Iglesias 
Paz, t i tu lada E l complot del silencio, 
«n cuya i n t e r p r e t a c i ó n toman parte to -
dos los art istas del notable conjunto. 
E n l a función nocturna se representa-
r á L a Mujer de Ulises, comedia d r a m á -
t ica en tres actos, da J o s é González 
CastDlo. 
Lia luneta co nentrada para la m . w -
né« cuesta dos pesos; para l a func ión 
nocturna, un peso 50 centavos. 
M a ñ a n a , en func ión extraordinaria . 
Maridos caseros. 
• • • 
PSUTCXPAZi 35B I i A COMEDIA 
La5 C o m p a ñ í a de l a gran actr iz espa-
fiola M a r í a Palou c e l e b r a r á boy dos f u n -
ciones. 
E n m a t i n é e , l a comedia en Benavente 
t i t u l ada E l ma l que nos hacen, que es 
tma de las mejores creaciones de M a r í a 
Pa lou . 
Por l a noche, en func ión popular. L a 
I>ama de las Camelias, obra de Ale jan-
dro Dumaa t raducida y adaptada a l a 
escena e s p a ñ o l a por Felipe Sassone. 
E l ma l que nos hacen y L a Dama de 
las Camellas s e r á n puestas en escena 
hoy por ú l t i m a vez en l a temporada. ' 
M a ñ a n a , junes, estreno de la c o m e d í a 
de Felipe Sassone t i tu lada L a Princesa 
e s t á t r i s t e . 
• • • 
P A T B S S 
Las huestes de Reglno y V i l l o c h con-
t i n ú a n actuando con b r i l l an te éx i to en 
«1 rojo coliseo. 
E n las funciones de ayer, el púb l i co 
a p l a u d i ó con entusiasmo y ce lebró los 
chistes y situaciones cómicas de Las de-
l icias de la playa. De l i r io de a u t o m ó v i l 
y Cr i s tóba l Colón, gallego. 
Hoy, domingo, h a b r á dos funciones. 
En la m a t i n é e se p o n d r á n en escena 
L a casa de los enredos y C r i s t ó b a l Co-
lón, gal lego. 
E n l a func ión nocturna. E l Casino de 
l a Playa y C r i s t ó b a l Colón, gallego. 
L a luneta con entrada para cada una 
de esas funciones cuesta u n peso c i n -
cuenta centavos. 
Los precios que r igen por func ión 
son los siguientes: 
Gr i l l é s con entrada: 13 pelos; palcos 
con entradas: 10 pesos; luneta con en-
t rada : un peso 50 centavos; butaca con 
entrada: un peso 50 centavos; deán te-
ro de t e r tu l i a con entrada: 60 renta-
vos í delantero de cazuela con entrada: 
40 centavos; entrada a te r tu l ia , 40 cen-
tavos; entrada a cazuela: veinte oent-a 
vos . 
Para m a ñ a n a , lunes, se anuncia el es 
t reno d© la obra de V i l l o c h y Ancker-
mann. L o s Mis te r ios de la Habana., 
• • * 
MMS1XX 
L a C o m p a ñ í a qne d i r ige e l aplaudido 
cantante Ortiss de Z á r a t e c e l e b r a r á hgy 
dos fundones . 
E n la m a t i n é e se p o n d r á n en escena 
l a zarzuela, M a r i n a y la ó p e r a del maes-
t ro Huber t de Bianck, Pa t r ia , estrenada' 
anoche con ruidoso é x i t o . 
Por la noche, en func ión extraordina-
r ia , el drama l í r i c o eh tres actos, del 
I nmor t a l maestro Usandizaga, Las Go-
londr inas , 
T a m b i é n s© c a n t a r á l a ó p e r a Patr ia . , 
L a luneta con entrada, para l a m a t i -
n é e y para l a f u n c i ó n nocturna, cuesta 
u n peso 20 centavos, 
• • • 
CASXTOZíZO 
E n el car tel del ©legante Teatro Ca-
p i t o l i o se anuncia hoy nuevamente l a 
famosa cinta A t l á n t i c a , tomada de l a 
novela de Pedro Benoi t . 
A ü á n t i d a , que es una c in ta de posi-
t i v o mér i t o , ha sido un gran t r i un fo 
para los populares empresarios Santos 
y Ar t igas , que adquir ieron loa derec-
xlds de exclusiva , 
At lán t ida , se e x h i b i r á en las tandaa 
f)referentes de las cinco y cuarto y de as nueve y media. 
E l Teatro de los N i ñ o s 
Tres secciones se anuncian hoy en el 
Capitolio del Teatro de los N i ñ o s . 
L a pr imera e m p e z a r á a las dos y tres 
cuartos, con Pinocho en el fondo del 
mar, obra f a n t á s t i c a de gran suntuo-
sidad e s c é n i c a . 
E n su Interpretacln t o m a r á parte la 
encantadora Josefina Berr lo, que en su 
debut d e m o s t r ó que posee e sp l énd idas 
facultades. 
En la tanda de las cuatro se repre-
s e n t a r á la graciosa obr l ta Los apuros 
de LIbor lo , en l a que toma parte toda 
l a c o m p a ñ í a . 
En la tanda exta de las ocho y me-
dia, ú l t i m a del Teatro de los Niños , se 
p o n d r á en escena Pinocho en Jauja, 
opereta I n f a n t i l que abunda en pasajes 
cómicos y que tiene redosos bailables. 
En las tandas de l au na y media y de 
las cuatro ymedla se p a s r á n pe l í cu l a s 
có lmcas del gran actor Haro ld L l o y d . 
T e a t r o C A P I T O L I O 5 1 w 
H O Y , D O M I N G O 2 1 , A L A S 5 Y C U A R T O Y 9 Y M E D I A 
A T L A N T I D A 
L a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a , a d a p t a d a a l C i n e m a t ó g r a f o d e l a c é l e b r e n o v e l a d e F i e r r e B e n o i L 
E s l a o b r a m a e s t r a d e l S i g l o ; l a q u e h a a s o m b r a d o a P a r í s y h a c o n m o v i d o p r o f u n d a m e n t e a l 
p u e b l o h a b a n e r o . 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 6 0 C E N T A V O S . 
' os t ro , sin embarco t>^, 
so oscuro bri l lante y «, 2^ ^ de8, ^ 
blantes producen esL?^8 ^ego» , inteí 
a p á t i c o s . Su proni aS!0,frl0 se*V ^te 
te encantador! onr^melena esV0s ^ 
é b a n o . Y su ^ , ^ 0 S a y def ^ 
l i a Sama de las Camellas 
Las ú l t i m a s exhibiciones de esta In -
teresante cinta, basada en la obra de 
Alejandro Dumas, se anuncian para el 
martes, en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d ia . 
3&a pe l í cu l a s in t i t u l o 
Con objeto de que los escritores y 
periodistas residentes en l a Habana y 
que deseen tomar parte en ei concurso 
para poner t í t u lo a l a gran cinta ad-
qurlda recientemente por los s e ñ o r e s 
Santos y Art igas , é s t o s los Inv i t an a 
una exhib ic ión pr ivada que se celebra-
r á en el Teatro Capitolio el 22 del ac-
tua l a las diez de l a m a ñ a n a . 
Para tener derecho a l a exhib ic ión 
pr ivada s e r á necesario Justif icar en la 
entrada l a personalidad. 
E l jurado lo componen los s e ñ o r e s 
Pablo Santos, Pedro M a r í a de l a Con-
cepción y Gómez Nava r ro . 
E l premio consiste en cincuenta pe-
sos moneda o f i c i a l . 
lf.3f.lf. 
CABEFOAWOB 
E l Zorro, ú l t i m a c r e a c i ó n de H a r r y 
Carey 
L a Empresa del elegante y cómodo 
teatro Campoamor ha dispuesto para 
hoy l a reprise, en las tandaas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media, 
de la grandiosa p r o d u c c i ó n de l a U n i -
versal t i tu lada E l Zorro, drama de i n -
teresante argumento, cuyas escenas se 
desarollan en las f é t l l e s l lanuras del 
Oeste americano. 
In terpre ta el papel del protagonista 
el gran actor H a r r y Carey, tan cono-
cido del púb l i co habanero. 
Este notable actor hace gala una vez 
m á s en E l Zorro, de sus grandes fa-
cultades . 
E l Zorro e s t á considerado por l a c r í -
t ica como la mejor p i e d u c c i ó n de Ha-
r r y Carey. 
Completan el p rograma otras cijdtas 
de posi t ivo m é r i t o . 
M a ñ a n a , Dlsrael l , por el notable ac-
E l lunes. Dlsrael i , por el notable ac-
to r George A r l l s s . 
Dlsrael l es un drama muy Intresante. 
OK, FE O C A T A I i A 
En los salones de esta progresista 
Asoc iac ión se c e l e b r a á esta noche una 
velada 11 terar io-musical con el siguiente 
programa: 
Pr imera parte 
Discurso de aper tura por el s e ñ o r 
Eduardo Masden, presidente del Orfeó 
C a t a l á . 
Danza de Dimonls , gran galop de con-
cert, B . Hols t .—Piano a cuatro m a ñ o s 
por las s e ñ o r i t a s Conchita y Eu la l i a 
Curel la . 
Idéa le , vals, B a l a r t . — P o r l a mandol l -
n ls ta s e ñ o r i t a E l o í n a Palmer . 
P o e s í a , 
Minuet , P a d e r e w s k i . — V i o l í n , por el 
Joven Pere M . Va l l é s . , 
Poes í a , , 
a s 
T E A T R O C A P I T O L I O 
S A N T O S Y A R T I G A S : P r o p i e t a r i o s . 
H O Y , D O M I N G O , T R E S F U N C I O N E S DEL» T E A T R O D E L O S N I Ñ O S . 
A L A S 2.45 P . M . 
L a zarzue la I n f a n t i l de g r a n apa ra to , e n u n acto d i v i d i d o en. t r e s cuadros , t i t u l a d a : 
P I N O C H O E N E L F O N D O D E L M A R 
s A L A S 4 P . M . 
Grand ioso é x i t o de l a zarzue la i n f a n t i l en u n ac to : 
L O S A P U R O S D E L 1 B O R I O 
A L A S 8 y % D E L A N O C H E 
Grandoso é x i t o de l a z a r zue l a I n f a n t i l en. u n a c t o : 
P I N O C H O E N J A U J A 
G R A N D I O S O T R I U N F O D E L A C O M P A Ñ I A I N F A N T I L D E L M A E S T R O T O R R E S , 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 60 C E N T A V O S . 
C4002 2 1 
Riera (popular ) . L ' Hereu 
R i b ó . 
L a doncella e l a costa, barcarola . 
Por las tres secciones del Orfeó Cata-
l á . Solo por Remigio F I b l á . 
Segunda parte 
Alda, f a n t a s í a , V e r d l . — Plano a seis 
manos por las s e ñ o r i t a s Conchita Cu-
rella, M a r í a V l l a g r a n t y Evangel iha 
Gord l l lo . 
P o e s í a . 
Melodía en Pa, A . Rub lns t e ln .— Por 
la mandollnis ta s e ñ o r i t a A n t o n i a Fe-
rrando 
Comelles, Princesa flaca, graciosa comedia en seis 
• actos. 
Tandas de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos: reprise de l a p r o d u c c i ó n 
de W i l l l a m S. T a r t interpretada por 
el mismo y que l leva por t í t u l o Su pie-
dra de toque. 
Tanda de las siete y media: U n e scán 
dalo conyugal, graciosa comedia de l a 
Paramount . 
• • • 
E l programa combinado para l a f u n -
L a Travlflta. a r la del n r lmer acto Ver-1 cI6n á e hoy en el e^gante teatro Ver-
i» o ^ ^ o ^ ^ ií^iioTo A ^ t / i dün es m u y interesante 





G A N G A S 
D r i l B l a n c o N o . 1 8 0 $ 1 9 . " 
P a l m - B e a c h l e g í t i l O $ 1 2 . 4 9 
S e d a C h i n a : . . $ 2 2 . " 
M n s e l i o a F r a n c e s a $ 1 9 . " 
G a b a r d i n a . . . 
i d . 
í l 
í l 
i d . 
D E O C A S I O N 
T r a j e s d e C h a u f f e u r s . . . $ 4 . " 
L A C A S A R E Y I L L A 
B E L A S C O A I N 4 4 
¡America, AAver t l s lng . A-9S38.-
Q S2A1 Id-SO 
I I 
- E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A J N T I ^ Q A S T R A I i G I C O 
E l m á s poderoso de los D iges t i vos . 
P r o d u c t o s i n r i v a l pa ra c u r a r l a s M a l a s Dlgeat lones , las N á u s e a s los 
V d m i t o s , los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , l a s G a s t r i t i s y Gas t ra lg ias , los C a l a m -
bres de l E s t ó m a g o , las E n f e r m e d a d e s de l H í g a d o , las Jaquecas, l a D i a -
r r e a . F o r t i f i c a a los ancianos y a y u d a los convalecientes . E n todas las 
f a rmac i a s y e n B e l a a c o a í a 74 , y R e i r í a 1 4 1 . 
29609 J l d . 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
s e ñ o r i t a Paquita E l i a s . 
P o e s í a . 
Canso de Nols, Gr i eg . 
Les Neus qu ' es fonen, G u i m e r á - M o -
sra. 
Els Segadors. 
Por las tres secciones del Orfeó Ca 
t a l á . 
Discurso-resumen por el s e ñ o r Carlos 
M a r t í . 
Los n ú m e r o s de a c o m p a ñ a m i e n t o es-
t a r á n a cargo del maestro director s e ñ o r 
Caries M . V a l l é s . 
• • • 
c o m e o 
Las funciones celebradas ayer en el 
Teatro Cómico estuvieron m u y concu-
r r idas . 
Los ar t is tas de Garr ido fueron m u y 
aplaudidos por su esmerada labor en 
las obras que In te rpre ta ron . 
En la m a t i n é e de hoy se r e p r e s e n t a r á 
la graciosa comedia en tres actos. Que 
no lo sepa Fe rna rda . 
Por la noche, en p r imera tanda. Los 
tres sombreros; en segunda. L a d iv ina 
Dora . 
ACTXTAIiXDADES 
L a C o m p a ñ í a de Pous c e l e b r a r á hoy 
dos funciones. 
En l a m a t i n é e se p o n d r á n en escena 
E l Negro Migue l y L o que p r o m e t i ó el 
Alca lde . 
Por la noche, tres tandas. 
En primera. De l i r i o de A A r r o y l t o . 
E nsegunda E l b r i l l an t e negro. 
E n tercera. E l P r í n c i p e Casco. 
E l viernes, beneficio de Fernando 
Mendoza, con un variado programa. 
Pronto d e b u t a r á l a aplaudida t ip le 
Luz G i l . 
Se ensaya activamente L a ciencia en 
• • • 
A I i K A M B K A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E n l a func ión d iurna se p o n d r á n en 
escena E l h i jo de la m u l a t a y L a captu-
ra de A r r o y i t o . 
Por l a noche, en tandas. E l h i jo de l a 
mula ta . L a captura de A r r o y i t o y El" 20 
de mayo. 
A l f i n a l do cada tanda, n ú m e r o s de 
variedades. 
FAUSTO 
M a t i n é e a las dos y media, dedicada a 
los n iños , en l a que se e x h i b i r á l a Inte-
resante c inta L a Imprudencia pruden-
cia, por B i l l i e B u r k e . 
Tandas de las cuatro y de las ocho y 
E n l a tanda de las siete se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
En l a tanda de las ocho, el drama 
Una semana de vida, por la bella act r iz 
Paullne Freder lck. 
A las n u e v ^ estreno de L a casa de 
las Intr igas , por Mignon Anderson. 
A las diez, l a m a g n í f i c a c r eac ión de 
la celebrada act r iz P r i sc i l l a Dean, t i -
tulada R e p u t a c i ó n . 
^ ¥ * 
MAZIBE 
E l interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
Tanda de las siete y media: l a nota-
ble c inta en cinco actos Los j inetes de 
la noche, por Tom M l x . 
Tanda de las ocho ymedia: Hue l l a de 
hierro, por Roy S tewar t . 
Tanda de las nueve y media: L a d i -
cha por carambola, por Ei leen Percy.. 
• • • 
ZUPSXCXO 
E l variado programa de hoy es el s i -
guiente: 
Tanda de las siete y media: cintas 
c ó m i c a s . 
Tandas de las dos y m e d í a y de las 
ocho y cuarto: Los jinetes de l a noche, 
por Tom M i x . 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y cuarto: L a huella de h i e r ro . 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: L a dicha por carambolaa, por 
Elleen Percy., 
* * ¥ 
N S r T U N O 
E n las tandas corridas de hoy, de 
una y media a cuatro, se p a s a r á n gra-
ciosas comedias y la c inta t i t u l ada To-
do un hombre, por W i l l l a m S. H a r t . 
E n las tandas corridas de las cuatro 
a las siete. Todo un hombre, y Casi 
un marido, c inta d r a m á t i c a interpre-
tada por W U l Rogers. 
L a func ión nocturna es corr ida, a l 
precio de t re in ta centavos. 
Se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s . Todo 
un hombre, por W . S. Har t , y Casi un 
mar ido . 
Los n i ñ o s concurrentes a l a func ión 
de l a tarde, a l preci ode veinte centa-
vos, s e r á n obsequiados con bonitos Ju-
guetes. 
O L I M P I O 
TTandas de las tres y de las ocho y 
media: Mil lones a trompadas, por el 
gran actor George W a l s h . 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: f i n a l de l a serle E l vengador 
silencioso. 
Tandas de la una y media, de las 
cinco y media y de las nueve y media 
actos, por el Gord i to . 
• • • 
SZAIiTO 
Tanda corr ida de una a cinco: estre-
no en Cuba de la grandiosa c in ta por 
Dus in Parrium, t i tu lada L a ley de la 
amistad y estreno de l a interesante clnr 
ta Interpretada por un conjunto de no-
tables art is tas , t i t u l ada Capital y t r a -
bajo. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: A l l á en el Este, 
superproduccln de G r l f f l t h . 
Tanda de las ocho y media: Capi ta l 
y t rabajo . 
* ¥ * 
I K O Z . A T E B B A 
Las mejores producciones del cine se 
exhiben en el concurrido sa lón I n g l a -
ter ra . 
Tandas de l a una y de las siete: L a 
mujer de la m o n t a ñ a , por l a bel la ac-
t r i z Pearl W h i t e . 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia y de las nueve: reprise l a c inta A 
p u ñ o l impio , por George W a l s h . 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
diez y cuarto, dobles: cintas c ó m i c a s 
y Cabalgando con l a muerte por Buck 
Jones. 
Tanda de las ocho: Cabalgando con 
la muer te . 
• ¥ ¥ 
WZIiSON 
E l programa de l a func ión de hoy es 
muy Interesante. 
TTandas dobles de las dos y de las 
siete y media: E l Lobo L o u r y , por W . 
S. Har t , y F l o r de E s p a ñ a , por Helena 
de Corteslna. 
Tandas de las cuatro ymedia y de las 
nueve y media: las comedias Mar ido 
modelo y E l Conde, por Charles Cha-
¡ p l in , y reprise de Los picaros nervios, 
• • • 
XJMJí 
L a Empresa ha combinado para hoy 
el siguiente programa: 
A las dos de l a tarde, p e l í c u l a s có -
E n ios d e m á s turnos: L a verdad, por 
Madge Kennedy; Mat r imonio por ven-
ganza, por Ber t L y t e l l ; L lamas del de-
I s ie r to . 
M a t i n é e corr ida : 30 centavos; f u n -
ción nocturna corrida, 40 centavos. 
H a b r á regalos para los n i ñ o s . 
lf.3f.lfi 
P A L I S A S E S 
E n estos d í a s se e x h i b i r á el f e n ó m e -
no Sapo y C a i m á n Humano, que es un 
e s p e c t á c u l o sorprendente. 
Las funciones s e r á n por tandas. 
L a orquesta que dir ige el profesor 
Carlos H e r n á n d e z i n t e r p r e t a r á selectos 
n ú m e r o s de su reper tor io . 
• • • 
AXiMA D E U N A X A I Z i A B I K A 
Se habla continuamente del ama de 
Pola Negr i , porque el a lma es lo m á s 
hermoso que ella p o s é e . Se proclama 
su gloriosa facul tad de amar, porque 
amando pone de manifiesto sus m á s 
sublimes tendencias, se elogia su rea-
l ismo en l a a c t u a c i ó n , ero, ra ra vez se 
habla de su belleza fsica, porque su be-
lleza ps i co lóg ica eclipsa su cuerpo y su 
é b a n o .  s  cuerno ,  ^ f 1 ^ 
perfecciones. T a l ^ ^ . ^ ^arav ^ M 
cuerpo y a lma. 3 Pola ¡ i ^ íi 
Las pe l í cu la s nue tíi^ 
e s t r e n a r á n n r ó x l m o ^ anco y Xt. 
nuestros Principales*111^? en 
los siguientes Utulos vteatr08, ^ 
grandes éx i tos de u m!on o f t ^ n 
en los Estados Unidos ^ ^ > 
Creadores de nov«in . 
l í cu la de asunto socl l i ^teresanu . 
Protagonista el célebre n^6 la Qu*1*-
g r á f i c o Earle W i l S t actor c l n ^ 
l is tas del género demcó^n?. ^ b ^ o . 
agrada a nuestro nrtv.ii medla qub af-
p s á b a d n T v K S 0 - , ^ 
del elegante teatro Fau^tn ,la fantai, 
comedia E l t r iunfo rtt ?i0 la Sra^ 
los grandes é x I t o s % f n \ S P ^ o , e & a 
lap resente semana y tef*0SrktCa ̂  
tagonista la genial a c t H ^ V 6 es 
una de las estrellad ^ A-llc6 Jnv 
del A r t e C i n e m a t o í r á f i 3 r e f u l & 
L a Princesa Jones, d e l í H ^ 
que se e s t r e n a r á nara 0Sa com^. 
la nueva estrella de la v u Sentaci6n ^ 
Calhoun. considerada p o y ^ ^ P h A l ^ 
c n e m a t o g r á f l c a comoP una ^ t a ^ 
niales ar t is tas de M o v w p K Sus gea 
Otro estreno sensacion-fl V c ^ . 
p e l í c u l a en quince e p S o l ^ ^ eran 
del velo misterioso, de la n L 1 eniema 
gonista el gran art is ta V n t o n t ^ r o ^ ' ' 
n u blen ^conocido ^ f e ^ 
E ^ K t T B V O P a Í q ü E DE 
E n breve, s i es posible en P^t» , 
mes, se a b r i r á al público el Tfl810» 
Park amplio y elegante camno ^ 
versiones que h a b r á de convJtH<5e 
el m á s concurrido, de cuanto, irSe en 
levantado en la Habana 3 Se han 
E l Habana Park, situarte „ 
centro de la ciudad, en o p V 1 ^ 
Prado t e n d r á a d e m á s de su a^nr^1 
los m á s modernos espectáculo , „PIltU(J 
dos, uo conocí-
L a m o n t a ñ a rusa nue . 
en Habana Park t end rá un recorr^ruy6 
tres m i l pies alrededor del param. ° ^ 
ta'plTs8.0 ^ la ÚltÍma bajada de ocU"-
Ent re otros diversos esnectáp,,^ 
anuncian el gran salón de patinal 8 84 
capacidad para m i l personas; ef '<;0n 
loco, o r ig ina l espectáculo, nulv?"0 
Cuba, el remolino, la gruta m en 
el t i r o a l blanco, un g r l n teatro rt/',081' 
deville, el whip . los aeropllnOS 
rroussel. la estrella g i r á C t a , Ta 0 ^ 
un ingenio en min ia tura . a wa, y 
Con tan numerosos espectáculos «. 
puede asegurar que el Habana Park «. 
r á uno de los sitios predilectos del 
blico habanero. • ei 
JUZGA 
d e : 
TEN 
dase 
c0ípÓ 11 otro, 
i por e: 
crlstóba 
^ n t o n 
conducir 
provocó, 
ta; y ' 
Se re: 
P R E C I O 
media: l a magni f ica p r o d u c c i ó n Una 1 L a danza de los millones, c in ta en seis 
a m i a d e o j o s , o í d o s , n a r i z t g a r g a n t a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a fija, p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A . 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 . 
P O L A N E G R I 
L a m á s d u l c e a m a n t e d e l r e i n o d e l a s s o m -
b r a s , s e p r e s e n t a r á m u y p r o n t o e n 
" R I A L T O " y " V E R D Ü N " 
i n t e r p r e t a n d o s u m á s s u b l i m e c r e a c i ó n 
L A D A N Z A D E L A M U E R T E 
D i s t r i b u i d o r e s : F e r n á n d e z y F e r r a n d i z 
N e p t u n o 2 - B , C a b l e y T e l é g r a f o ^ R i a l t o " 
H O Y D O M I N G O 2 1 
5114 T A N D A S E L E G A N T E S 
H O Y 
9112 
E l c i n e d r a m a de g r a n I n t e n s i d a d d r a m á t i c a , cuyas preciosaB 
escenas se d e s a r r o l l a n en las f é r t i l e s l l a n u r a s d e l Oeste A m e r i c a -
no rebosantes de e m o t i v i d a d , t i t u l a d o : 
E L Z O R R O 
( T H E F O X ) 
E N 
B L A N C O Y G R I S 
B L A N C O Y R O j O 
B L A N C O Y V £ R D E 
p i e l m u m m 
por l < f ' 
8cu?aclos 










por i : 
plumas 














mas 1 I 
Fuere 
tas l2 1 
Se di 
C4006 1 d-2 
R I A L T O - H o y D o m i n g o Z l 
A p e t i c i ó n d e m u c h a s f a m i l i a s se p r o y e c t a r á l a g r a n d i o s a 
c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e G r i f f . j 
A l l á e n e l E s t e 
P R O N T O : L A D A N Z A D E L A M U E R T E 
H a r r y C a r e y 
I n t e r p r e t a n d o m a r a v i l l o s a m e n to e l pe r sona je p r i n c i p a l , nos 
m u e s t r a u n a n u e v a fase de su a r t e i n i m i t a b l e . 
U N N U E V O D R A M A D E L O E S T E 
D E E S P E C T A C U L A R G R A N D E Z A 
G r a n o r q u e s t a 
L U N E T A S : $0 .80 P A L C O S : |S.OO 
P r o d u c c i ó n de l a 
U N I V E R S A L F I L M M A N Ü F A C T U R I N O C O M P A N Y 
M a ñ a n a L U N E S D E M O D A M a ñ a n a 
5 % T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 9 % 
L a In t e r e san t e c i n t a d r a m á t i c a t i -
t u l a d a : 
44 
D I S R A E L I " 
P o r ©1 famoso ac to r de grandes 
m é r i t o s a r t í s t i c o s 
G e o r g e 
A r 1 i s s 
P r o d u c c i ó n de los A R T I S T A S U N I D O S 
1 d -21 A m é r i c a A d v e r t i s i n s A - 9 6 3 8 C39 61 1 d -21 
5 í 
$ 2 M ) 0 $ 3 ' 0 0 $ ^ 0 1 
5 5 * 0 0 y $ ^ 0 6 
« o o $ 2 < 0 0 $ 3 * O Í 
T E S E M O S E l 
c a o p r e s i f l « r 
o n e s í r o s p i t ó o s . 
I A 
" « " f » n p L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
í r T ñ o C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
t ¿npz R o d r í g u e z que t i t u l a n -
I>uiz L ó P f ^ e l doc to r L ó p e z d e l 
do*» P ^ S g o del Juez A r m i s e n le 
^ y a u n lechero y 15 a 
cogió 2a5rapequitarle m u l t a s i m p u e s -
oix0\fiO pesos. 
t*3' a der leche a d u l t e r a d a Pe-
- por e f 5 : ^ Faus t ino M a r t í n ; Ju-a n a s a s t i  a r t í n ; J  VoCf ¿tenez-. Fe l i pe M a r r e r o ; y 
« ^ S r p u l i o ; 50 pesos cada uno . 
crlstóbal de 0 c o que p o r 
^ / T r vacas por l a v í a p ú b l i c a , 
c0IldU l un choque con u n a u t o m 6 -
P ^ í á n d o l e d a ñ o 31 pesos de m u l - j 
t i l canS70 de i n d e m n i z a c i ó n . 
^ ; 7 mftió a I n s t r u c c i ó n u n caso 
V s t o n e > f u e r ^ ^ s u e l t o s t res! 
por ^ ' "de de l i to . 
8CUe dictó r e s o l u c i ó n en 10 causas; 
be delito. c h a u f f e u r p o r ; 
ESar d ^ t r S deS u n t r a n v í a ?15 de 
^ p13/ exceso de ve loc idad R i c a r d o 
LsJuez 10 P^os . _ , 
pnr dar s e ñ a s y generales c a m b i a -
ju l io Taracido 20 pesos; J o s é 
f Alvarez 5 pesos. 
vnr in f racc ión del Reg l amen to de 
P de Agua . R o m u a l d o N e g r e i -
ra 5 pesos. ; 1. . I 
pnr exceso de ve loc idad , R a m ó n j 
' J n á n d e z Chaur f f eu r de c a m i ó n , 
K e s o s de m u l t a . 
Mercedes G o n z á l e z C h a u f f e u r de 
camión Por bacer r u i d o con el m o u -
{fle 30 pesos. 
: Francisco Febles po r p o r t a r a r m a 
m peso de m u l t a . 
Rafael P e ñ e r a por/exceso de ve lo-
.Mad 10 peso de m u l t a . 
Genaro de A r m a s po r m a l t r a j o de 
obra treinta dias. 
josé Méndez por p o r t a c i ó n de ar-
mas 1 peso de m u l t a . 
Fueron absueltos acusados de f a l -
Us 12 individuos. 
Se dictó r e s o l u c i ó n en 27 Juic io . 
A L O S V E T E R A N O S 
V I U D A S Y F A M I L I A R E S 
D E L E J E R C I T O L I B E R -
T A D O R P E N S I O N A D O S 
C o m p a ñ e r o s : 
P o r L e y de l Congreso de fecha 1 1 
de a b r i l de l c o r r i e n t e a ñ o , p u b l i c a d a 
en l a Gaceta de I d í a 12, se dispone 
on su a r t í c u l o p r i m e r o : q u e : " E l 
E j e c u t i v o N a c i o n a l t o m a r á las can-
t idades necesarias pa ra el pago de 
las pensiones a los m i e m b r o s d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , su Cuerpo a u x i -
l i a r C i v i l y f a m i l i a r e s de los m i s m o s 
cío c u a l q u i e r a f o n d o o c r é d i t o ex is -
í o n t e en e l t e soro de l a R e p ú b l i c a 
has ta p o n e r a l d í a d ichos pagos c o n 
p re f e r enc i a a ' ¿oda otea a t e n c i ó n que 
f i gu re en P resupues to . "—Es te m a n -
dato I m p e r a t i v o ¿ s e ha c u m p l i d o ? 
N o . — ¿ S e ha p rac t i cado l a l i q u i d a -
c i ó n d i spues ta en el a p a r t a "A" de l 
a r t í c u l o segundo, de los ingresos 
ob ten idos po r l a N a c i ó n , de Rentas , 
C o n t r i b u c i o n e s e Impues to s e n e l 
mes a n t e r i o r ? N o . — ¿ S e ha recauda-
do el t r e s po r c i en to del t o t a l I m p o r -
te de l a v e n t e de los b i l l e tes de l a 
L o t e r í a d ispuesto en el a p a r t a d o " D " 
de d i c h a L e y ? . No .—Se h a dado 
c u m p l i m i e n t o a l o dispuesto e n los 
apa r t ados " B C " y " F " ? N o . — S i n 
e m b a r g o e l s e ñ o r Secre ta r io de H a -
c ienda nos dice que no hay d i n e r o 
p a r a e l pago de esa p re fe ren te a t en -
c i ó n . — E n n i n g u n a pa r t e d e l m u n d o 
sino a q u í en Cuba son abandonados 
por sus Gobie rnos los l i b e r t a d o r e s 
de l a P a t r i a . N u e s t r a s r e l i q u i a s des-
aparecen envue l t a s en l a m i s e r i a y 
en l a d e s e s p e r a c i ó n , ¿ s a b é i s p o r q u é ? 
p e r q u é en e l r e i n o de las I n j u s t i c i a , 
no se d á el derecho s ino a l que 
qu ie re e x i j i r l o , y pone los medios 
recesa r los p a r a ob tener que se le 
r econozca .—Tened presente que l a 
r n i ó n que s i rve pa ra d e s t r u i r , es 
t a m b i é n necesaria pa ra e d i f i c a r y 
m a n t e n e r lo ed i f i cado , y de a h í que 
t engamos que l u c h a r pa ra l l e g a r a 
l a t i e r r a de p r o m i s i ó n , po rque n u n c a 
I n t e r e s a n t e a l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s , 
c a r r o s , c a m i o n e s , p i n t o r e s y v e s t i d o r e s . 
A N T E S d e h a c e r s o s c o m p r a s , h á g a n o s u n a V I S I T A 
L a s 
m e j o r e s y 
m á s b a r a t a s 
L e s o f r e c e m o s u n c o m p l e t o s u r 
I t i d o d e G O M A S C U E R D A p a r a A U T O M O V I L E S y M A C I Z A S p a r a C A 
M I O N E S . 
G o m a s p a r a F O R D 
D e 3 0 x 3 y 3 0 x 3 - 1 1 2 E s p e c i a l " 9 9 9 " N . S. M a r c a 
a $ 1 2 . 0 0 y $ 1 4 . 0 0 u n a . 
B A R N I C E S Y P I N T U R A S P R E P A R A D A S Y E N P A S T A 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a e n t o d o s los c o l o r e s , d e las s u p e r i o r e s m a r c a s " V a -
l e n t i n e " . " N o b l e s & H o a r e s " , " L o n g m a n " . " B u f f a l o " y " M u r p h y " . 
H U L E S , T E L A S , L O N A S Y A L F O M B R A S P A R A V E S T I D U R A S 
I n m e n s o s u r t i d o e n t o d o s los c o l o r e s y c a l i d a d e s , d e las m e j o r e s m a r c a s . 
A R T I C U L O S F R A N C E S E S 
H e m o s r e c i b i d o u n c o m p l e t o s u r t i d o e n H e r r a j e s y V e s t i d u r a s p a r a c o c h e s . 
J O S E A L Y A R E Z , S . e n C , A r a m t o i r u 8 y 1 0 , T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
Agentes de FIRESTONE TIRE O RUBBER Co. y 0LDFIELD. 
L A P R E N S A 
mmm 
Agenc ia T r u j l l l o M a r í n . 
C a d a G o t a d e P E - R U - N A 
C o n t i e s e S a l u d y V i g o r 
B i e n sea q u e h a y a U d . envejecido e n 
a ñ o s o s ó l o en su estado f í s i co , q u e e s t é 
f a l t o de e n e r g í a , v i g o r y l a a b u n d a n t e 
fuerza de l a m u j e r o e l h o m b r e per fec to , 
e l r e s u l t a d o es i d é n t i c o . E n t o d o caso, l o 
que necesi ta es u n t ó n i c o o r g á n i c o fide-
' d i g n o y c o m p r o b a d o , t a l c o m o P E - R U - N A 
l o h a sido, d u r a n t e m u c h o s a ñ o s de u t i l i -
d a d p a r a l a h u m a n i d a d d o l i e n t e . 
t o n i f i c a y v i g o r i z a t o d o e l a p a r a t o 
d iges t ivo , y los s i s temas nerv ioso y 
m u s c u l a r . E s t i m u l a todos los ó r -
ganos v i ta les p a r a q u e a d q u i e r a n 
su f u n c i ó n sana y n o r m a l . Hace 
desaparecer las t o x i n a s d e l c a t a r r o 
q u e c i r c u l a n e n l a sangro y c o n -
v i e r t e l a sangre e n f e r m a , i n t o x i -
cada y c o n t a m i n a d a , q u e c i r c u l a 
e n las Venas de h o m b r e s y m u -
j e r e s f a l t o s d e a m b i c i ó n , f a t iga -
dos, d i sp l i cen tes y envejecidos 
p r e m a t u r a m e n t e , e n sangre 
(Vivif icante, r o j a y sana. 
Encontrará Ud. PE-RU-NA en cualquier 
' droguería y cada gota valdrá lo que cueste 
^una botella para aqudíoe que necesitan 
nueva vitalidad y visor. 
Fabricada por 
T H E P E - R U - N A C O . 
Colombtu, O., E.U.A. 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
John MSE. Bowman, Prewdoat* 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
n a s , e l H o t e l C o m m o d o r e 
a t r á e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y S u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o si a i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a l o s 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g r a n c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; cerca d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i M o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l ó e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
. p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Cooexio'n directa interior con la 
EsUcion Terminal de los FF. 
CG. Grand Central 
Georáe W. Sweeney 
Vioe-l'dte. y Director Gerenta 
ítms hirtelM cu Ucw Tsrii 
* '* ""^a dirección de! Sr Bomua: 
E l Biltmore 
A««atoa la Terminal Grand Central 
E l Belmont 
W s Woods, Vice-Pdte. ' 
«la Terminal Grand Central 
Hotel Murray H U I 
•WsWoods. Vice-Pdte. 
^ manzana de I . Terminal 
E l Ansonia 
^ • M-Tierney. Vice-Pdte. 
BroadwayyCalle 73 
B"TW "-Midencial Riversid. 
i vencen los que no l u c h a n , los que no 
se ba ten . 
L o s que l u c h a m o s con esfuerzo i n -
domable p a r a f o r m a r u n a P a t r i a i n -
dependien te y soberana, los que 
abancTonamos hogares y f a m i l i a p a r a 
d e s t r u i r u n pasado de h u m i l l a c i ó n 
y l e v a n t a r sobre sus escombros e l 
t emplo su gus to de l derecho, los que 
s u f r i m o s c o n p a t r i ó t i c a r e s i g n a c i ó n 
las dolorosas a g o n í a s de l a a c c i d e n -
tada c a m p a ñ a , nos encon t r amos h o y 
p r e t e r i d o s a las pue r t a s de l a mi se -
r i a , lanaados a l a v í a p ú b l i c a , v i e n d o 
m o r i r (Te h a m b r e a nues t ros h i j o s , y 
s in s i qu i e r a tener el consuelo de po-
der i m p l o r a r l a c a r i d a d p ú b l i c a , so 
pena de ser l l amados " m a l p a t r i o t a " . 
Como u n a b u r l e s ang r i en t a se nos 
d i ce : que t enemos que s ac r i f i c a rnos 
n u e v a m e n t e , que l a P a t r i a lo nece-
s i ta , y estos " b u e n o s " que t a l cosa 
nos p iden , son los que con su c o m -
cupiecencia l a e s t á n l l e v a n d o a l abis-
m o , son los que h a n a lcanzado las 
a l t u r a s po rmecfio Je l i s o n j a ; los que 
L e g a n a todas par tes en brazos del 
a m o . 
Se nos deben s i e í e n ie tos d e l a 
p e n s i ó n y n u e s t r o Gob ie rno cree que 
se pueden v i v i r s iete meses s i n co-
m e r y que podemos c o n f o r m a r n o s 
los supe rv iv i en t e s de la I n d e p e n d e n -
c ia , con v e r sentados a l banque te 
de l a P a t r i a L i b r e , a los que n o pa-
g a r o n n i m e r e c i e r o n su c u b i e r t o . 
L o s que conqu i s t amos l a c o n d i c i ó n 
de c iudadanos de que se eno rgue l l e -
cen hoy cuan tos l l a m a n suya l a ban-
de ra cubana , no pueden , n o , de j a r 
pasar u n solo d í a m á s s i n p r ó t e e t a r 
/ d e l a i n j u s t i c i a que se comete c o n 
el los . 
Es necesar io e i m p r e s c i d i b l e des-
p e r t a r d e l l e t a r g o en que es tamos 
y no p e r m i t i r que se r í a n de l a m i -
ser ia y ca l amidades de nues t ros su-
fricTos soldados, de l a v iudas y de los 
f a m i l i a r e s de los c a í d o s en l a l u c h a 
p o r e I n d e p e n d e n c i a . 
Es t amos v i v i e n d o s in a lma N a c i o -
n a l , s in e s p í r i t u p r o p i o , s in nac iona -
l i d a d r e a l , s i n conc ienc ia co l ec t i va , 
es tamos v i v i e n d o esclavos en nues-
t r a p r o p i a t i e r r a ba jo el c ie lo que-nos 
v i ó nacer, en e l m i s m o suelo po r 
que c o m b a t i e r o n t res generaciones 
de cubanos y es de necesidad, como 
antes he d i c h o , de e m p r e n d e r u n a 
v igo rosa c a m p a ñ a y b a r r e r con los 
demoledores que no p iensan m á s que i 
en l l ena r l a bolsa a costa de l a 
d e s c o m p o s i c i ó n de l a conc ienc ia y 
de l a p o d e d u m b r e de ama, y ese me-
dio d i g n o se i m p o n e . N o es esta l a 
h o r a de l pensamien to , s ino (Te l a ac-
c i ó n y no o l v v i d a r que l a " d i g n i d a d " 
esa f l o r e x t r a ñ a , no crece en todos 
los j a r d i n e s . 
U n á m o n o s y no desmayemos has ta 
que no se nos reconozca nues t ros 
derechos y se l i b r e de l a m i s e r i a y 
e l h a m b r e a nues t ros f a m i l i a r e s . 
M a y o r Gene ra l , A g u s t í n Cebreco; 
Gene ra l J o s é R o g e l i o C a s t i l l o , T e -
nientes Corones , D o m i n g o A c o s t a y 
B e n j a m í n M o l i n a ; C o m a n d a n t e R a -
fae l Cab re r a ; C a p i t á n J o s é M o r e n o ; 
T e n i e n t e R i c a r d o F a l c ó n ; C a p i t á n 
M a r i n o P é r e z ; C a p i t á n Jus to G a l a u ; 
T e n i e n t e M a n u e l Ben i tes , R a f a e l 
G o r d i l l o , Sargento Blas I z q u i e r d o ; 
Comandan t e Pablo Buques . 
Reconocemos i a r a z ó n y l a j u s t i -
c ia conque los veteranos de l a I n d e -
pendenc ia r e c l a m a n e l pago de sus 
haberes a t rasados. Pe ro n o podemos 
hacer nues t ras c ie r tas expresiones, 
que exc i t an a l a " a c c i ó n " y que h a n 
s ido d ic tadas s in d u d a po r las an -
gus t ias y l a e x a s p e r a c i ó n d'e l a ne-
cesidad. 
( I ) N . de l a D . 
¿ D ó n d e vas t a n d e p r i s a í H o o t G i b -
son? \ 
¡ C h i c o v o y a l a F o t o g r a f í a 
D E L P I N O 
a h a c e r m e 6 posta les p o r 5 0 c t s . 
an tes q u e t e r m i n e l a o f e r t a . . . I 
'Se r e v í f l a e I m p r i m e p a r a a f i c i o -
nados en t r egando los t r a b a j o s en 
2 4 h o r a s . 
A S A N N I C O L A S . 
< 3 
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C X I 
« M I S T E R I O " 
S « l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es e l ú l t í m o descubrimiento de In Ciencia. E l t in te "progre-
s i v o " se aplica con tas manos y no mancha las manos, n i la 
ropa, n i la cara. Sólo t if ie e l cabello y vuelve al canoso su 
co lo r , b r i l l o y suavidad natural de los primeros a ñ o s . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
qu i t a la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
g a r a n t ú a a ) de) negro al rub io o ca s t años claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Ins tantáneos $1.00 y $2.0(1 
Pidama t n cederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z n 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . • 
9 1 
AHUKCIO bB VA DI A 
G a d u i n a 
Regenerador de Fuerzas. 
Patente español, 
de positivo renombre. 
Contiene los principios del Aceite de Hígado de Bacalao y le supera 
por su rico sabor. Para niños, mujeres despstadas, ancianos, convale-
cientes, anémicos y tuberculosos, es magnífica. El primer frasco, hace 
aumentar el peso. Abre ei apetito, fortalece y favorece la digest ión. 
SE VENDE EN LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Preparada por e l f a rmacéu t ico J . Morera Vilaclara, Barcelona» 
Repressotaots *n Coba: Enrique Gascón, Mercado de Tacón 55. Habana 
E l " H e r a l d o de C u b a " d i ó ayer l a 
n o t a p e r i o d í s t i c a sensacional , con l a 
p u b l i c a c i ó n de u n a ser ie de l a rgas 
op in iones cor tas sobre l a g e s t i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a de l G o b i e r n o " e n c u r s o " 
Y por el o r d e n en que f u e r o n p u -
blcadas p o r el colega, v a m o s a co-
m e n t a r l e s , s i q u i e r a sea b revemen te . 
De l a que h i zo el p r o p i o s e ñ o r P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a , nada tene-
mos que deci r , po r l a senc i l l a r a z ó n 
de que é l no d i j o nada t ampoco . Se 
l i m i t ó a expresar su o p i n i ó n de que 
np-die debe a u t o j u z g a r s e , l o c u a l pue-
de que sea u n e r r o r , s i se t i ene en 
cuen t a que v i v i m o s en l a edad de l 
a u t o y se t o l e r a has ta el a u t o b o m b o . 
E l Gene ra l M a r i o G . M e n o c a i , es-
t u v o u n poco m á s e x p l í c i t o y se mos-
t r ó a i m i s m o t i e m p o p r e c a v i d o , pues 
d i c t ó l a respuesta a au t a q u í g r a f o . 
Cons ta de dos p á r r a f o s . E n e l p r i m e -
ro* dice, poco m á s o menos , que él no 
t i ene nos antecedentes que son nece-
sarios , p a r a j u z g a r de l a s i t u a c i ó n ac-
t u a l . E n e l segundo a f i r m a c o n f r a n -
queza b a t u r r a , que l a s i t u a c i ó n es 
"de c h i v o c o j o " . 
N a t u r a l m e n t e que a estas horas se 
e s t a r á comen tando m u c h o esa a f i r -
m a c i ó n de l Genera l de que é l no t i e -
ne los antecedentes de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de l doc to r Zayas. ¿ Q u i é n po-
d r í , tener los , s i e l Gene ra l M e n o c a l no 
los t iene? P o r l o v i s t o e l ex-Pres iden-
te ha p e r d i d o los papeles como suele 
decirse. 
L o de que l a s i t u a c i ó n es c r í t i c a , 
ya no nos h a cogido de sorpresa . T e -
n í a m o s a lgunos i n d i c i o s . 
D í a z de V i l l e g a s — t e r c e r o en o p i -
n a r — d i c e e l p r o p i o " H e r a l d o de C u -
b a " que h a b l ó con t o r t u o s i d a d o n -
d u l a n t e . A n u e s t r o j u i c i o , sus pa la -
bras son bas t an te c laras y has ta c o n -
t i e n e n datos precisos, c o m o ese de 
que solo quedan en ca ja $ 6 2 . 0 0 0 ; 
ese dato solo es u n poema . 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , p o r 
su pa r t e , se m u e s t r a a d m i r a d o de 
que " n o se h a y a a l t e r a d o l a paz p o r 
e i h a m b r e " y ae s ien te o p t i m i s t a an t e 
esa i n e q u í v o c a d e m o s t r a c i ó n de ecua-
n i m i d a d y d i s p o s i c i ó n p a r a l a abs-
t i n e n c i a que le ha dado e l p u e b l o 
cubano . P o r cons igu i en t e , cree que l a 
s i t u a c i ó n de l a R e p ú b l i c a es buena 
y — e n t r a n d o en e l t e r r e n o de las 
compa rac iones—agrega que es m u c h o 
m e j o r que l a de o t ros p a í s e s . N o c i t a 
Es s i n embargo m i o p i n i ó n , que e l 
doc to r Zayas, t a n p r o n t o como las c i r 
cuns tanc ias se lo p e r m i t a n , nos d a r á 
p ruebas de ser u n gobernan te c o n su-
f ic ien tes e n e r g í a s pa ra e x i g i r a sus 
colaboradores la e f ic ienc ia y m o r a l i -
d a d necesarias, sean cuales f u e r e n 
lo;- lazos que a e l los le u n a n " . 
T a m b i é n fué i n t e r r o g a d o po r loa 
redac tores de l colega el h o m b r e - M o -
r r o de l a p o l í t i c a cubana, e l i n c o n m o -
v ib l e e i n m u t a b l e ex-Senador de l a 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r Maza y A r t o l a . 
F i e l a su h i s t o r i a , el s e ñ o r Maza y 
A r t o l a se m u e s t r a pes imis t a , c o m e n -
siando p o r dec i r que e l doc to r Zayas 
le d i ó u n mico , pues é l v o t ó p o r sus 
c o m p r o m i s a r i o s , p o r q u e esperaba m u -
cho de " su g r a n t a l e n t o y e x t r a o r d i n a 
r i a c u l t u r a " y a h o r a se e n c u e n t r a 
con que no ha hecho m á s que acele-
r a r l a ca r r e r a hac ia el ab i smo que ha 
e m p r e n d i d o l a R e p ú b l i c a . 
Deeolador es e l cuadro que nos 
descr ibe e l i l u s t r e ex-conservador , pe-
ro en cambio nos da la buena n o t i -
cia de que " u n g r u p o , y a bas tan te 
numeroso , de cubanos de buena vo -
i u n t a d " e s t á n hac iendo esfuerzos g i -
gantescos por detener a l a R e p ú b l i c a 
en su alocada ca r r e r a . A n u n c i a t a m -
b i é n que é l e s t á e n t r e e l los y que su 
esfuerzo es l a ú l t i m a esperanza que 
nos queda , 
Gonzalo F r e y r e de A n d r a d e , dice—• 
en s í n t e s i s — q u e no se puede p e d i r 
m á s en unos meses, de l o que ha 
hecho e l doc to r A l f r e d o Zayas y l o 
e log ia especia lmente como p o l í t i c o , 
a d m i r á n d o s e de que h a y a sumado 
nuevos e lementos a l P a r t i d o que lo 
l l e v ó a l Poder , no obs tan te las repe-
t i das veces que puso en func iones l a 
g u i l l o t i n a b u r o c r á t i c a . 
E s e ñ o r S a g a r ó — s i e m p r e t a n b r o -
m í f t a — c a l i f i c a l a s i t u a c i ó n a c t u a l de 
" u n a b r o m a m u y pesada" . Como 
sus declarac iones son breves y con t i e -
n e n u n a a n é c d o t a poco conoc ida , va -
mos a r e p r o d u c i r l a s : 
C u a n d o d e s e m b a r c ó e n P layas c u -
banas l a ú l C i m a e x p e d i c i ó n d e l Ge-
n e r a l I i a c r e t , v e n í a n e n é s t o v a r i o s 
c iudadanos amer i canos , e n t r e el los 
u n h i j o d e l mi l ' l ona r fo A s t o r , q u i e n 
costeaba los gastos de u n e s c u a d r ó n 
de c a b a l l e r í a p a r a t o m a r p a r t e en l a 
g u e r r a c o n t r a E s p a ñ a . L o s exped ic io -
n a r i o s mandados p o r A s t o r se d i r i -
g i e r o n a l C u a r t e l G e n e r a l d e l gob ie r -
n o de l a R e p ú b l i c a e n a r m a s , s i t u a d o 
en e l s i t i o d e n o m i n a d o " L o s Ch inche -
rtm". C a m a g ü e y , de donde t o m a r o n 
r u m b o a 0 ¿ e . , a l a c a m p a r e n u n a f i n -
a Rus ia , pero se a d i v i n a l a c i t a . E n j ca de a q u e l l a j u r i s d i c c i ó n , r e s idenc ia 
r e sumen , cree que esto e s t á b i é n po r - j de l a s e ñ o r a B e t a n c o u r t de V a r o n a , 
que nadie se ha sub levado . T o d o es i b u b o é s t a de p r e g u n t a r l e a l m i l l o n a -
s e g ú n e l c o l o r . . . de l a c a r t e r a que f 1 * 1 f ^ v f " ^ P f ^ a * f 1 " 
. t u a c i ó n d e l G o b i e r n o a q u i e n acababa 
se t iene . | de v i s i t a r . E s t e c o n f l e m a sa jona con-
D o n S e b a s t i á n Ge labe r t , p a r o d i a n - ' • e s t ó s " u n a b r o m a " , B R O M A H E -
do i n t u i t i v a m e n t e a l d o c t o r Z a y e s J « O I G A d i g o you M e p r e g u n t a n u s t é -
1 des q u é m e parece l a acu'cual s i t ua -
se e v a d i ó de da r u n a o p i n i ó n . Su de- c i ó l , de I a R e p ú b l i c a , y y o , les contes-
c l a r a c i ó n t e r m i n a c o n unas be l las t o , p a r o d i a n d o a M r . A s t o r , " u n a b r o -
pa labras . ' I l i a " ; p e r o " u n a b r o m a m u y pesada" . 
I O t r o que t u v o en cuen t a que " a l 
" L a fe I n q u e b r a n t a b l e — d i c e — e n b u e n l l a m a n g ^ , , » f u é e l 
e l p o r v e n i r de Cuba, l a r e s o l u c i ó n i n 
f l e x i b l e de p r o c u r a r u n b ienes t a r y 
e l ve rdade ro s e n t i m i e n t o de p a t r i o t i s -
m o des interesado y p u r o , no deben 
d e j a r de acompaf i a r a rnos n u n c a " . 
L a respuesta de l d o c t o r Col lantes , 
no puede ser m á s adecuada a l ca-
r á c t e r de su ca rgo y a su p r o p i o ca-
r á c t e r . H a b l a n en e l l a e l a g r i c u l t o r 
y el poeta . Bas te con c i t a r e l p á r r a -
fo f i n a l de sus dec larac iones , pe r t e -
necientes a l g r u p o de los o p t i m i s t a s , 
que es como s igue : 
"Gomo u n f i a l I n t é r p r e t e de su 
p o l í t i c a de G o b i e r n o , m e s i en to sat is-
s o ñ o r P res iden te de l Senado y P re -
s iden te de l P a r t i d o Conservador . 
H a b l ó de la V e n u s de M i l o , de Sa in t 
V í c t o r , de l a L i g a N a c i o n a l , de l se-
g u n d o I m p e r i o . . . . de t odo , menos 
d t l o que le p r e g u n t a b a e l r e p ó r t e r . 
— E x c ú s e m e de l c o m p r o m i s o de 
" ¡ e r i o d i s t a . 
j i n o en los Ju ic ios 
o p i n a r , — l e dije 
Y «1 pe r iod iu 
Ora les , d i j o : 
— M e basta, s e ñ o r P re s iden te . 
D o n M a n u e l M á r q u e z S t e r l i n g , o p i -
na que este p r i m e r a ñ o zay i s t a , n o 
puede considerarse u n s u e ñ o , como 
c r e í a u n amigo suyo, s ino " u n a l a r -
fecho, a d e m á s , p o r las nuevas t e n - ga pesad i l l a de l a cua l d e s p e r t a r á e l 
dencias que h a Impreso en e l a r t e de ¡ p u e b l o el d í a f u t u r o en que le l l a m e n 
goberna r , y p o r el o p t i m i s m o , t r a - j p o r m i n i s t e r i o de l a L e y a e leg i r u n 
d u c i d o en rea l idades , c o n que ha uuevo P re s iden t e . " 
o r i e n t a d o a l a o p i n i ó n p ú b l i c a en m o - j De m o d o q u e — s e g ú n e l s e ñ o r M á r -
mentos i m p r e c i s o s ; p o r l o que, a l j qUez—esto n o t i e n e r e m e d i o has ta 
c o n m e m o r a r el g r a n d í a de l a p a t r i a , , qUe pasen o t ros t r e s "ve in t e s d é M a -
l a j o r n a d a a n u a l de su g e s t i ó n , p u - j y o " . 
d i e r a decirse que h a de j ado sobre e l i " E l Gobe rnador es d i s c r e t o " — d i c e 
a l m a p o p u l a r , p r e n d i d a s y a b i e r t a s a l ¡ e l " H e r a l d o " a l a n u n c i a r las decla-
Sol . las semi l l a s m a r a v i l l o s a s de los ' r ac iones del s e ñ o r B a r r e r a . Y como 
g randes anhelos c o l e c t i v o s " . ¡ e s t e se abs t iene de dec l a r a r , puede 
E l Co rone l C a r t a y a , P re s iden t e de agregarse que a d e m á s de d i sc re to , es 
l a " C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de C u b a " , 
rese rvado . 
D a el s e ñ o r San t iago Rey- -y y a 
c i e r r a c o n t r a e l G a b i n e t e de l esto es ser r u m b o s o — p o r r e s t a b l e c í -
d o c t o r Zayas , achacando a sus co la- ' da " l a n o r m a l i d a d , t a n t o p o l í t i c a co-
boradores l a cu lpa de los desacier tos n-vo a d m i n i s t r a t i v a " . O p i n a e l Gene-
cmet idos , pero t i ene l a esperanza de r a l A s b e r t que " e l g o b i e r n o debe de-
que e l s e ñ o r P res iden te , en c u a n t o le c i r a l p a í s como ha m a n e j a d o e l d i -
sea a este posible , s a b r á e x i g i r a sus ñ e r o " . Y se c i e r r a n las dec la rac io -
co laboradores " e f i c i e n c i a y m o r a l i - nf-s con l a de V á z q u e z B e l l o , e l c u a l 
d a d " , de donde se deduce que t e n -
d r á que e n t e n d é r s e l a s c o n l a A s o c i a -
c i ó n de B u e n G o b i e r n o , que es q u i e n 
l l e n e el c o n t r o l de ese l e m a . 
H e a q u í unos p á r r a f o s de l s e ñ o r 
J . E . E l í s e o C a r t a y a : 
"Creo que e l d o c t o r Zayas , salvo 
a lgunos casos, ba s ido m u y poco 
a f o r t u n a d o en sus selecciones y de 
a h í que e l p r i m e r a ñ o de su a d m i n i s -
t r a c i ó n , h a y a s ido m u y poco sa t is -
o p i n a que e l q u i d está, en ' r e c o n s t r u i r 
lo que aye r se f a b r i c ó a base de v i o -
l enc ia s" . 
H a y o t r a d e c l a r a c i ó n t o d a v í a , a 
r e n g l ó n seguido , pero no debe t e n e r 
que v e r con las an t e r io r e s . Es l a de 
u n s e ñ o r n o m b r a d o J o a q u í n L l a v e -
r í a s , que asegura que su n o m b r e se 
i n s e r t ó por e q u i v o c a c i ó n s in d u d a 
on l a l i s t a de colectores . 
" Q u e d a c o m p l a c i d o el s e ñ o r L l a v e -
f a c t o r i a p a r a los cubanos y es causa I r í a s " , dice ©1 " H e r a d o " . 
de serios t emores , dudas e I n c e r t i -
d u m b r e s pa ra e l f u t u r o . 
Noso t ros creemos m á s b ien , que 
q u e d a r á desconsolado. 
D E S D E G U A N T A N A M O 
E L P A R T I D O R E F O R M I S T A . 
G U A N T A N A M O , M a y o 18^ 
L a s *7 p . m . 
D I A R I O , — H a b a n a . 
L a s e n s a c i ó n p o l í t i c a d e l d í a es 
l a c o n s t i t u c i ó n d e l P a r t i d o R e f o r -
m i s t a G u a n t a n a m e r o con e l j e f e de l 
P a r t i d o P o p u a r doc to r Pe inado . E l 
Jefe de S a n i d a d doc to r Pa ruas e l Se 
c r e t a r i o p a r t i c u l a r e l s e ñ o r Secre-
t a r i o de J u s t i c i a s e ñ o r M a n u e l T u e -
r o y el e x - a d m i n i s t r a d o r de l B a n c o 
N a c i o n a l s e ñ o r E s p i n o d i v i d i e n d o en 
do? el P a r t i d o P o p u l a r que t i e n e 
en este t é r m i n o el b a l u a r t e m á s 
g rande de t o d a la R e p ú b l i c a . 
A l v a r e z . — C o r r e s p o n s a l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N Y E C C I O N 
G n G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
en fe rmedades s e c r e t a s 
p o r "an t iguas q u e saan, 
s i n moles t ia a l g u n a . 
ES P R E V E N T I V A I 
Y CURATIVA 
•Mto a p a r a ? « c a s c a m » 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , 1 N D Ü S T R I A , A G R I C D L T H R A Y N A V E C I C j O l 
N U E S T R A H A C I E N D A P U B U C A 
E n m a t e r i a de presupuestos n ú e s - 1 clones p r e f e r i d a s i n t e r e san la i m 
t r a l e g i s l a c i ó n es t e r m i n a n t e y c o n - ! p o r t a n t e s u m a de $15 .200 .000 . 
c l u y e n t e en sus ddsposicones L o s 
c r é d i t o s concedidos en presupues to 
pa ra u n a ñ o e c o n ó m i c o — d i c e el 
a r t í c u l o 390 de l a L e y de l Poder 
E j e c u t i v o — s ó l o s e r á n apl icables a l 
pago de los gastos deb idamen te au -
to r i zados para d i cho a ñ o , o pa ra e l 
c u m p l i m i e n t o de con t ra tos celebra-
dos en e l m i s m o . 
A esos respectos dispone e l ar-
t í c u l o 39 6 de l a p r o p i a L e y , t a x a t i -
v a m e n t e , lo s igu ien te . S i a l co-
menza r e l a ñ o e c o n ó m i c o e l Con-
greso no í m b i e r e l l egado a u n 
acuerdo respecto a los presupuestos 
presentados por el P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a > c o n t i n u a r á n en v i g o r los 
de l a ñ o e c o n ó m i c o a n t e r i o r i n m e d i a t 
to , p a r a ser c u m p l i d o con s u j e c i ó n a 
u n a H e a h í pues, en esa c i f r a , 
p a r t e i m p o r t a n t e d e l d é f i c i t con 
que h a b r á de cer ra rse el a c t u a l p re -
supuesto de l a ñ o f i sca l de 1921-22 , 
d á n d o s e el caso en l a h i s t o r i a de 
nues t r a v i d a r e p u b l i c a n a que »>sta 
sea l a p r i m e r a vez, .la ú n i c a ) en que 
u n presupues to o r d i n a r i o t e n j a que 
termtaiair y t e r m i n e de jando u n 
r e g u e r o de deudas que cons-
t i t u y e n en l e n g u a j e a d m i n i s t r a t i -
v o , i m p o r t a n t e d é f i c i t . 
Se adeudan a d e m á s ot ras i m p o r -
tan tes can t idades p o r s u m i n i s t r o s , 
cuya ascendencia nos' es desconoci-
da : pe ro en nues t rSos deseos de 
a p r o x i m a r n o s a l a v e r d a d , podemos 
a n t i c i p a r que e l a c t u a l presupuesto 
c e r r a r á e l t r e i n t a de j u n i o a r r o j a n -
lo d i spues to en esta L e y , a s í como las ¡do u n d é f i c i t , no m e n o r de t r e i n t i - ! 
J . B . F O R G A D E 
E X A G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a 7 N e w Y o r k C S. E x c k a a g e 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
consignaciones urgen tes pa ra gastos ¡ c inco m i l l o n e s de p e á o s , que h a b r á 
necesar iamente que e n j u g a r de a l -
g ú n m o d o y m a n e r a con fo rme el 
f i j o s o de d u r a c i ó n i n d e t e r m i n a d a ; 
pe ro las concedidas en d i cho p r e s u 
pues to a n t e r i o r p a r a obras o se rv i -
cios y a e jecutados o p a r a a tenc io-
Congreso s u p r e m a a u t o r i d a d en l a 
m a t e r i a , ; «e s i rva acordar y d i spo-
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , , M - 2 9 2 4 . 
Mayo c-90 
nes de c a r á c t e r p r o v i s i o n a l c e s a r á n \ ner-
de es ta r en v i g o r . 
Es desde luego ev iden te que e l 
31 de J u l i o p r ó x i m o p o d r á n perc ib i r , 
los se rv idores del Es tado sus habe-
res co r respond ien tes a ese mes con 
cargo a los ingresos cor respondien-
tes a l nuevo presupues to de 19 22 a 
1923 pe ro los de los t res meses co-
r r i e n t e s que el 30 de J u n i o a l paso 
que vamos , se les adeude, no po-
d r á n / p e r c i b i r l o s n i los p e r c i b i r á n 
po rque esos haberes cor responden a 
£f3rvicios e jecutados c o r r e s p o n d i e n -
tes a l a ñ o e c o n ó m i c o a n t e r i o r con 
c r é d i t o s f i j o s permanentes p a r a su 
pago que q u e d a r o n fenecidos el 30 
de J u n i o y - por cons igu ien te e ran 
ap l icab les a l pago nada m á s , que 
de gastos deb idamen te au to r izados 
para d i cho a ñ o . 
P a g á n d o s e l e s como se les paga a 
los se rv idores de l Es tado con t res 
meses de retraso^ a l e x p i r a r e l 30 de 
J u n i o , se les a d e u d a r á p o r concepto 
de haberes co r r i en tes m á s de nue-
ve m i l l o n e s de pesos y p o r atrasos 
como d e c í a m o s , unos cinco m i l l o n e s , 
hac iendo u n t o t a l a su f a v o r d icho 
adeudo de catorce m i l l o n e s de pe-
sos, poco mas o menos. 
E n m a t e r i a de pensiones, o t r o c r é -
d i t o p r e f e r e n t e de l Es tado , andamos 
m a l p o r q u e se adeudan desde no-
v i c e m b r e , que a r a z ó n de $200.000 
men/suales a r r o j a n l a i m p o r t a n t e 
c i f r a de $1.400.000 hasta el 3 1 de l 
c o r r i e n t e mes de mayo . Esas a ten-
j u n i o . 





A l l á p o r el mes de Sep t i embre 
de l a ñ o pasado d i s c u r r i e n d o acerca ^ ^ ^ 6 . ' . V . . . . . . . - 6.10 
de las pos ib i l idades f u t u r a s de l p a í s , | 0ctubre 6.00 
d e c í a m o s , q. a s í q. se n o r m a l i z a r a l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a los ingresos en 
nues t ro tesoro n a c i o n a l a n u a l m e n t e , 
a l c a n z a r í a n como p r o m e d i o l a i m p o r 
t an t e c i f r a de se tenta mi l l ones de 
pesos. E l t i e m p o ha sancionado esos 
c á l c u l o s , p o r q u e ei% p r o m e d i o m e n -
sua l de r e c a u d a c i ó n po r el f isco, es 
de cinco y med io a seis m i l l o n e s de 
pesos. E l mes mas f l o j o ha sido el 
de a b r i l ú l t i m o que l o ingresado 
a l c a n z ó l a c i f r a de $4 .660 .000 . De 
m a n e r a que el c o n t r i b u y e n t e , e l r e n -
t i s t a , e l c o n s u m i d o r , todos, hemos 
Respondido e levadamente , c o n c u -
r r i e n d o po r los med ios 
a c u m p l i r con los conpromisos de 
c iudadano , y nues t r a hacienda, a u n -
que adeudaba , q u i z á s por i n d e b i d a 
o equ ivocada d i s t r i b u c i ó n de sus 
fondos, no carece de ios medios ne-
cesar ios p a r a so lven ta r sus m á s 
urgen tes compromisos . Q u i s i é r a m o s 
Noviembre 5.95 
Diciembre •< .., 6-00 
V A L O R E S 
N U E V A YORK, Mayo 20. 
L a ses ión f i n de semana p re senc ió en 
el mercado b u r s á t i l una con t inuac ión de 
las recientes tendencias a l alza, siendo 
los ferrocarr i les , p e t r ó l e o s y a z ú c a r e s 
los valores ' que mayor movimiento y ( 
fuerza tuvieron. / 
Las ganancias de 1 a 3 puntos entre 
las lineas carboneras, especialmente De-
B . G. C. 300 cajas vidrios.* 
E . iáarrá 86 id botellas. 
V . lü id vidr ios . 
P . M . 8 id i d . 
D r o g u e r í a Johnson 8 id drogas. 
S. A . Gonzá lez 1 id tejidos. 
M . Campa Co. 2 i d i d . 
M . F . Pella 2 id id . 
P. Gi l 2 id i d , 
Sánchez Hno. 1 i d bordados. 
V . del Canto 11 fardos paja. 
L a v i n Hno. 6 id i d . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
Romagosa Co. 50 cajas conservas, 
H . A s c á r a t e 60 barri les vino, 
E , L a r r a ñ a g a 10 i d id . 
D . Morado 350 cajas conservas. 
Zabaleta Co. 400 i d i d , 
E . R, 25 barr i les vino. 
S. M a r t í n 6 bocoyes id. 
H , As torqu i Co, 1 caja escabeche., 
Quer Co, 3 i d chorizos, 
A , Zuluaga 9 id i d . 
Vda. López A . 14 id anisado. 
F . An t igman 1 caja conservas. 
R , Place 2 id i d . 
P , C. 933 Id conservas C, laware, Lackawana and Western, Rea 
ding y Erie , tuvieron como complemeji- ' ' J . Medal 100 id i d , 
to la fortaleza desplegada por Cana- ^ ^ í í 3 . 2 J t ; A00 i d vIno 
* . j 1 M I S C E L A N E A S : 
dian Pacific, las comnues y preferidas, j . Rafecas Co, 200 cajas agua mine 
adecuados j de St. Paul . Rock Is land and New H a - ! r a l . 
ven, ascendiendo este ú l t i m o al n i v e l l í íur '110 C \ 2 ? 0 } ^ ^ - 1 , , , 
I . . . , „ ^ j ,' F- Taquechel 200 id id , 1̂ 0 id id , 
| mas elevado en dos a ñ o s , co t i zándose j g . Arcos 200 id id 
l á 35 114, 
Los cobres perdieron parte de su re 
c íen te empuje y otro tropiezo en la pro 
puesta fus ión de las c o m p a ñ í a s indepen 
dientes de acero c a u s ó inestabilidad en i 
esas emisiones. Republlc I r o n vió anu-
ladas la mayor parte de las ganancias 
Ski l l ings . Procedente de New Orleans, 
Consignado a R . L . Brannen. 
En las t re . 
M A N I F I E S T O 2,083 
K e r r . Capl-Goleta americana L , E 
t á n Peppe. Procedente de St, Andrws . 
Consignado a la orden. 
Orden 57111 piezas madera. 
Vapor americano J . R . Parrot . Ca-
p i t á n Har r ing ton , Procedente de Koy 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
En las t re . 
M A i f i r i E S T O 2,099 
Vapor i n g l é s Teodjoe, C a p i t á n M i l l s , 
Procedente de Kings ton . Consignado a 
Anglo Mexicano P . 
E n las t re . V 
M A N I F I E S T O 2,088 
Vanor americano M i a m i . C^rntán Phe-
lan. Procedente de Key West, Consigna-
do ^ R . L , Brannen, 
V I V E R E S : 
R . Feo 4 caas c a m a r ó n j , 
A . R í o s 1 Id Id, 3 Id, 1 b a r r i l pescado 
V . Casaus 4 cajas I d , 
American R , Express. 12 bultos ex-
presos. 
General Elect r ica l 1 caja electrotipos 
M A N I F I E S T O 2,089 
Vapor a l e m á n Selma. C a p i t á n Koe-
bre. Procedente de New Orleans, Con-
signado a Hel lbu t Clasing. 
V I V E R E S : 
G a r c í a Co. 100 cajas conservas. 
M . Gonzá lez Co, 100 sacos garbanzos. 
Santeiro Co, 50 id i d . 
G. Tejeiro Co. 150 id I d , 
G. Llamedo Co. 150 id i d , 
F . L . 305 id cortezas de ar roz . 
Llamas R . 251 id ma íz . 
Salom A . Co. 100 id garbanzos. 
Cuban F r u i t 604 cajas cebollas, 
A , Reboredo 550 id I d . 
A l v a r i ñ o L . 2838 id i d , 
A . C. Ramos 250 sacos ma íz . 
Vaga Co. 100 id i d . 
Ó O . O Velaz 100 cajas conservas., 
Rodon A . 200 cajas aceite. 
H a r t a s á n c h e z S. 200 id I d . 
C. C. Long 15 sacos garbanzos, 
B . Lóoez 15 i d i d . 
Pu ig P. 15 id i d . 
H , Alvarez 50 id i d . 
Carona Co. íiO id id, 25 atados cortes 
Bengochea Co. 50 sacos garbanzos, 
H a r t a s á n c h e z Co, 25 Id I d . 
F . Pons 3 sacos pescado, 50 sacos 
maíz . 
J . V , Castro 10 Id i d , 
Sanz O. 205 id i d . 
D . Buch 105 id i d . 
J . Labrador '75 id garbanzos. 
Díaz B , 30 id i d . 
Mercedes B , Co, 25 i d ma íz . 
J . Moto Co. 250 fardos sacos, 
M , Bergues Ce, 250 sacos harina, 250 
Id i d , 
J , C. H a t t l g 200 sacos maíz , 100 Id 
avena. 
A , Labrador 250 Idmaíz . 
B . R o d r í g u e z 75 Id avena. 
A . Massana 25 sxcos garbanzos. 
Alvarez Co. 25 Id I d . 
E . • • r r e a 50 Id i d . 
MISC10 Tj A N E A S : 
T . Gómez 103 piezas f . idera. 
Mercedes B , Co. 2 cajas l ib ros . 
D . Morales Co, 8 b la r r i l es resina. 
A , G, Pereda 2 cajas l ibros, 1 s áco 
har í rp , . 
100 
pues ' que e l Congreso, afectados sus 
. • i de la ses ión anter ior y Vanadium su f r i ó 
componentes como todo nues t ro p e - j de Tnoderada pesadez pero Unl ted s t a . 
q u e ñ o m u n d o , po r esa s i t u a c i ó n d i - ! i t eg steel sob repu jó los records eleva-
f íc i l que se nos v i epe enc ima y a j dos de estos ú l t i m o s a ñ o s alcanzando 
t o d a ca rga , legis le sobre el p a r t i c u - i su precio m á x i m o durante las extensas 
l a r eficaz y r á p i d a m e n t e pa ra de- ' transacciones dé ayer, 
v o l v e r l a t r a n q u i l i d a d a muchos m i -
les de hogares de l a i n t e l e c t u a l i d a d 
cubana, h o n d a m e n t e afectados p o r 
(las escaseces y t r i b u t a c i o n e s que 
vienren e x p e r i m e n t a n d o desde hace 
muchos meses. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Precios basados en las ú l t i m a s ven-
tas anunciadas. 
c la i r y Texas G u l f Sulphur de un modo 
Considerable a la c i f r a de compras de 
esos valores. 
General Motors dominó de nuevo l a 
divis ión de a u t o m ó v i l e s a causa de u l -
teriores absorciones de cons ide rac ión y 
las acciones de gomas subsidiarias res-
Cubanos 96 grados cen t derechos pendieron a l i n f l u jo de Informes mer-
pagados 4.07 ¡ cantiles anunciando un aumento en l a 
P u e r t o r i q u e ñ o s 8.98 demanda sobre accesorios de a u t o m ó v i -
Pi l ip inos 96 grados cent, entre- ¡ les, pero los a z ú c a r e s descendieron algo 
gados 3,98 j de su elevado n ive l por efecto de las 
operaciones efectuadas con objeto de 
Bengochea Fernandez 10 id velas. 
Artes G r á f i c a s 50 Id libros. 
R. Gómez 1 Id escopetas. 
D . R m s á n c h e z 18 id muebles, 
J . Uguena 1 caja vino. 
M . H , 10 fardos alpargatas, 
D E S A N T A N D E R 
M I S C E L A N E A S : 
D r o g u e r í a Johnson" 0 cajas drogas, 
600 Id agua mine ra l . 
T . D r u g Store 200 id id. 
M . L . L , 100 id i d . 
Farmacia Internacional 100 id Id, 
R . G. Mena D , Co, 100 Id i d , 
V I V E R E S : 
E l v i r a Castro 1 caja lacón, 1 id ca-
beza de cerdos. 
J . Calle Co. 425 caias fideos. 
D E V I G O 
en los pe t ró l eos , contribuyendo t a m b i é n V I V E R E S : 
General Asphalt , Producers and R c f i - ^ -Hesperia 25 cajasconsei-vas». 
c<*„ -, , -N., . „ , . , , . J , R o d r í g u e z 2 id j a m ó n , 29 id l a -
ners, Standard Oi l of California. S i n - ' c ó n , 20 id conservas, 11 bocoyes vino. 
M A N I F I E S T O 2,090 
Vapor ing lés Montane. C a p i t á n Joy-
ce. Procedente de New York . Consig-
nado a J . Costa. 
Orden IST) barriles v a c í o s . 
M A N I F I E S T O 2,091 
Vapor americano A . E , Wat t s , Capi-
t á n Menander. Procedente de Tampico. 
Consignado a la Sinclair Cuban Oi l . 
Sinclair Cuban OU '2730,000 galones 
pe t ró l eo crudo. 
A z ú c a r e s de derechos totales 93 
grados costo y flete 2,31 
F U T U R O S CRUDOS 
AZUCARES CRUDOS 
N U E V A T O R K , Mayo 20. 
L a f iesta nacional en la R e p ú b l i c a 1 
de Cuba y el er t amb ién hoy d ía fes t ivo : 
en Ingla ter ra , fueron causa de qiie el j 
mercado en su ses ión de hoy estuviese '< 
en extremo Inactivo, sin anunciarse i 
nuevas transacciones. Las tendencias ¡ 
latentes estuvieron firmes sin ofrecerse j En el mercado de entregas fu turas 
a z ú c a r e s cubanos a menos de 2 1|2 cen- p reva l ec ió como de costumbre la acos-
tavos costo y flete, y siendo la demanda tumbrada inac t iv idad c a r a c t e r í s t i c a de 
bastante incier ta d e s p u é s de los reden- | ias medias fiestas de los sábados , pero 
tes negocios de in»5or tancia realiza los. ; ias tendencias latentes se mantuvieron |esa cuenta a l t.otal. mayor del año. Las 
C o n t i n ú a n circulando rumores Indican-'; sostenidas, reflejando el alza en el mer-
do que e l to ta l de las transacciones cado de entrega Inmediata. A l anun-
efectuadas durante la semana ha sido ciarse los precios se hizo evidente u n 
mucho tíiayor que el anunciado p ú b l i - aumento de 1 a 2 puntos con respecto 
camente, y muchos expresan la opinión ' a los del ú l t i m o cierre y al cerrar se 
de que si las operaciones llevadas a conservaron a ese mismo nivel , m a n í -
cabo se hubiesen anunciado, se v e r í a f e s t á n d o s e los alcistas y bajistas en 
que las compras de embarques en Junio ambos lados del mercado. Hubo una 
y Ju l io a 2 1|2 centavos, costo y flote moderada demanda para los embarques 
han ascendido a m á s de 500,00 sacos.posteriores. Las transacciones aacendlft-
F , V i a ñ o 17 medias id id , 1 barr ica 
aguardiente. 
Blanco Desil 13 cajas vino. 
Veloso Gómez 20 barriles vino. 
Montes López 8 bocoyes i d . . 
C. A . González 5 cajas j abón . 
M A N I F I E S T O 2,081 
Vapor españo l Conde Wlfredb. 
t á n Ruiz. Procedente Galveston. 
signado a S a n t a m a r í a Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
Capi-
Con-
M A N I F I E STO 2,82 
Vapor americano Gov Cobh. C a p i t á n 
Phelan. Procedente de Key West. Con-
, sisrnadn n R , L . Brannen. 
l iquidar beneficios. Las ventas fueron V I V E R E S : 
de 850,000 acciones. ¡ A . W . Xent 2 sacos fri joles. 
E l Estado de Cuenta publicado por e l ' j J * ' Sánchez Hno. • 60 huacales cebo-
Clearing House re f le jó el Incremento | M , Pont 50 c i j a s pescado, 
i en las actividades del mercado de l a ^ R- Vri0 ^ Id I d , 
! f * ^ , aumentando p r é s t a m o s y lescuen- ¡ ̂ ^ r í T c ^ j a drogas. 
I tos en unos $97.500,000 y a m p l i á n d o s e Drogue r í a Johnson 2 cajas drogas 
W , L . P la t t 3 cajas ropa. 
Pesarit Co. 1 Id accesorios. 
V , O. Mendoza Co. 1 id maoulnaria. 
P . O. Rohinson 1 caja efectos. 
B . R i m n s 1 bu l to drotrss. 
N . W . Knerlan F . 9 bultos ropa, 
"R. T a r d í a s 10 cajas toallas. 
Am R. Express 24 bul tos-expresos, 
reservas en efectivo l íqu ido disminu-
yeron casi $31.400,000, haciendo asi que 
las reservas sobrantes solo ascendie-
sen a poco m á s de $3.500,000. 
( C o n t i n ú a en la p á g . 25) 
A l f i n a l de la ses ión de hoy, se ofrecie-
ron uno a dos lotes de a z ú c a r e s cuba-
nos, que no pasaban de 50,000 sacos a 
2 1]2 centavos costo y flete, para em-
barcar en l a segunda quincena de Mayo, 
y despacho en Junio. Algunos compra-
dores mostraron i n t e r é s en entrega? en 
la segunda quincena de Junio a 2 17Í02 
-on 
M A N I F I E S T O S 
aproximadamente 3,600. 
R E F I N A D O S 
No ocurr ieron acontecimientos de i m -
portancia en la sesión que ce r ró l a se-
mana. Se ha notado una mejora en l a 
demanda del granulado a 5.50 en las 
condiciones usuales, probablemente es-
centavos costo y flete » en entregas de t imulada por l a mayor firmeza que des. 
Jumo a 2 9116 costo y flete, pareciendo p ^ ^ n hoy los crudos en el mercf ldo¡ 
los refinadores satisfechos con sus re- de entrega lnmecliata. ^ perspectiva 
cientes compras y cesaron en su de- r e sp«c to a una buena temporada en l a ' 
manda a ú l t i m o s de semana. T a m b ' é n 
se hicieron oferta? de unas 15,000 to-
neladas de f i l i p i n o ^ que l l e g a r á n a f i -
nes de Mayo y mediados de Jul io , co t i -
zándose de 4 a 4 1|8 centavos costo y 
flete, estando disponibles m á s de cien 
m i l sacos de a z ú c a r e s p u e r t o r r i q u e ñ o s 
para embarcar en Junio y despachar en 
la p r imera quincena de Ju l io a 4 118 
centavos costo y f lete. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , mayo 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
P r o n ó s t i c o del t i e m p o I s l a : t i e m -
po v a r i a b l e esta noche y el d o m i n g » ; 
t e m p e r a t u r a s a l tas , t e r r a l e s y br i sas 
t u r b o n a d a s . 
O b s e r r a t o r i o N a c i o n a l , 
M I S C E L A N E A S : | 
A b r i l P . Co. 3 cajas f e r r e t e r í a . 
R . M a r i ñ á 4 cajas semillas y v i -
drios, 
Barandiaran Co. 9 fardos papel. 
Seelr E . Co. 1 caja efectos. 
F . F e r n á n d e z 2 fardos tejidos. 
Prieto Hno. Co. 1 id I d . 
Menóndez Hno. 2 id i d . 
Menéndez Co. 2 id I d . 
Vda. Humara 11 id i d . 
A . J . C. 116 cajas serpentinas. 
F . G. 1 ardo paja. 
Banco C a n a d á 5 cajas drogas. 
R. 2 Id acero, 
R . S. González 1 id l ibros. 
A . V . G. 2 i d maquinarla. 
Central Agencia 46 Id a lgodón, 
T h r a l l E . Co. 30 Id l á m p a r a s . 
E . Euler Co, 125 cajas agua m i -
cha de fresas y otros f ru tos semejante?* rieral. 
m a ^ r T CUal<íUÍer Se¡ ^ ^ ^ P - a s . 
manifieste en los precios, se v e r á p r o n - ¡ P . L . 1 caja navajas 
tamente reflejada en u n correspondien-
te avance en los refinados. Con t inúa l a 
act iv idad en el despacho de a z ú c a r e s 
eobre contratos (fe fecha atrasada. 
fab r i cac ión de conservas es en extremo i 
probable, a causa de l a abundante cose-
Flno Granulado Bldo. Duro 
American 5.50 6,25 
Federal 6.30 N . C . ' 
Nat iona l 6.50 5,25 
Arbukle 1 5.40 5,25 
Warner 5.50 5.25 
F U T U R O S R E F I N A D O S 
Los compradores y los vendedores se 
mantuvieron apartados y no se realiza-
ron trasacclones en el mercado. Los pre-
cios en la apertura fueron puramente 
nominales, cerrando n^to sin cambio. 
A . Reirs 1 id ferrete 11 
P. G i l 5 i d tejidos. 
K . S. 4 id juguetes. 
D E A M P E R E S : 
V I V E R E S : 
A . B . 24 cajas conservas. 
A . Revesado Co, 10 cajas quesos, 
Nestle A . S, M l l k Co, 3000 Id leche. 
3 id anuncios. 
M I S C E L A N E A S : 
J . R . Pages 2 cajas anuncios. 
M A N I F I E S T O 2,083 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
p i t á n A l b u r y . Procedente de Key West. 
rv>ns!"n-<do a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co. 20 barri les, cajas sal-
chichas, 10 cajas quesos, 10 Id mante-
ca, 2 Id extracto, 25 atados puerco, 
39689 ki los i d . 
Diego Abascal 400 cajas huevos. 
A . S. 50 id, 75 tercerolas manteca. 
A . Armand e h i jo 420 barr i les papas. 
J . A . Palacios Co. 200 id i d . 
R. Cantera Co. 200 id . i d . 
S. Linares Co. 200 Id i d . 
F . Díaz Co. 200 id i d , 
M I S C E L A N E A S • 
Lykes Bros 34 2 cerdos. 
Wes I t n d l a O i l R . Co. 23520 ki los 
aceite. 
Godínez Hno. 2100 atados cortes, 
L . Ledon 4000 Id I d . 
Dardet Co. 3 800 Id I d . 
J . A . M i l l e r 1837 Id i d . 
Purdy H . 351 bul tos tubos y acce-
sorios . 
L , B . Ross 6 autos . 
G. K i n g 1571 cajas drogas. 
Menocal Co. 215 bul tos calderas. 
M A N I F I E S T O 2,084 
Vapor ingles Orlana. C a p i t á n Green. 
Procedente de V a l p a r a í s o . Consignado 
a Dussaq Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2,092 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
p i t á n A lbu ry . Procedente de Key West . 
Consirrnado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swif t Co. 20 tinas, 1150 cajas man-
tequil la , 240 tercerolas manteca. 32903 
k i los puerco. 1 caja maquinaria. 1 i d sa-
cos. 1 id efectos, 1 terceroila. 598 cajas 
salchichas. ' . 
Cudhay Ppck 16 cajas tocino, 50 ter-
cerolas manteca. 
A . Armand e hi jo 500 cajas huevos, 
420 barri les papas. 
.1 . Castellanos 400 cajas huevos. 
F . Bowman Co. 382 id i d . 
J . A . Palacios Co. 200 barri les papas. 
.T. Ortega Co. 300 sacos harina. 
Pnrac-uá 250 id i d . 
Morr i s Co. 150 terceri las manteca, 
ITrrut ia Co, 200 W r i l e s papas. 
.R. Cantera Co. i d i d . 
M I S C E L A N E A S : • v , 
B a r a ñ a n o G . Co. 26 cajas vidr ios . 
J . Alió Co, 4760 piezas tubos. 
Cuba Goal 28458 k i los ca rbón . 
L . B . Ross 5 autos, 508 bultos acce-
sorios. 
• J . Ramos 20 c a r i n e s mechas. 
F . C. Unidos 4 bultos ruedas, 
f ! Okeefe 1 huacal asfalto. 
A . López i caja l ibros. 
C, López 10 bultos accesorios. 
G, Petroccione 6 id i d . 
F . Frunet 1 huacal maquinaria. 
M , M a r t í n e z 3 cajas tejidos. 
Coto Hno 1 id i d , 
Alonso Híio! Co. 2 Id I d . 
Wal t e r Cendoya 21 bul tos maquina-
r i a y ticcesorios, 
L . Pour S, 4 cajas medias. 
Gral . M . Trad ing 13 bultos maquina-
r i a . 
M A N I F I E S T O 2,093 
Vapor a l e m á n Hammonia . C a p i t á n 
Hoeler. Procedente" de Hamburgo. Con-
signado a He l lbu t Clasing. 
D E S A N T A N D E R 
R, Suá rez Co, 0 barr i les vino. 
E . S a r r á 500 cajas agua mine ra l . 
M A N I F I E S T O 2,094 
Vapor americano J . R . Par ro t t . Ca-
p i t á n Har r ing ton . Procedente de Key i 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
En las t re . 
M A N I F I E S T O 2,100 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
p i t á n A l b u r y . Procedente de Key West t , 
Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
F . Bowman Co. 400 cajas huevos. 
N . Quiroga 1200 id i d . f 
Canales Snos. 400 id i d . 
A , Armand e hi jo 1050 barr i les pa-
pas, 480 cajas huevos. 
J . A . Palacios Co. 1000 barr i les pa-
pas, 
Swi f t Co. 400 cajas huevos, 
Cudahy Pack 70 tercerolas manteca, 
335 huacales j a m ó n . 
M I S C E L A N E A S : 
M . Robaina 89 cerdos. 
Crusellas Co, 24,266 ki los grasa, 
barri les ceniza, 30 tambores soda. 
B , Ramos 3,445 cajas botellas. 
Insu la r E . Co, 1600 piezas tubos, 
E . S. de Pando 25 cajas vidr ios , 
M A N I F I E S T O 2,101 
Vapor americano Munis la . C a p i t á n 
Knudsen. Procedente de Mobila . Consig-
nado a Munscn S. Line. 
V I V E R E S : 
H . B , Co. 20 sacos har lna. 
E . A . León 200 Id I d . 
C, Echevarr i Co. 300 Id I d . 
S. F . Guerra 300 id I d . 
L i b b v M . N . L i b y 2000 cajas leche. 
Viadero Co. 600 sacoa avena. 
Agui l e ra M . Co. 100 Id harina. 
Otero Co. 2800 Id maíz . 
B . F e r n á n d e z Co. 1750 id afrecho. 
M a r t í n e z Ort iz 100 Id harina. 
González Govián Co. 600 id maíz . 
B . F e r n á n d e z 300 id I d . " 
López Co. 300 id i d . 
A . Alonso 300 Id id. 
C. Emmons 7 cajas conservas. 
A . Berriz 60 id manteca, 3 Id puerco. 
Ramos L . Co. 1000 sacos f r i j o l . 
P , Alber t 25 cajas conservas. 
Alonso Co. 25 I d . 
Cudahy Pack 30 cajas puerco. 80 b u l -
tos manteca. 
Tomas Co. 25 cajas ma íz . 
L . del Val le 250 sacos i d . . ' 
D . González 250 i d i d . 
Menéndez G a r c í a 250 Id i d * 
Vega Hno. 200 id harina. 
B . Menéndez Co, 250 id id.,-
D . González 250 Id ma íz . 
S. K c h e v a r r í a Co. 250 id I d . 
Cu('# hy P~*k 100 tercerolas manteca. 
B . Va ldés 250 sacos har ina. 
M I S C E L A N E A S : 
Pons Co. 15 cajas c a l e n t a d o r e » . 
Obregón G. 6 Id planchas. 
L l a p u r S. 1 caja medias. 
Valespino S. 20 fardos a lgodón . 
Qualter Maestre 5, cajas h i lo . 
M a r í n Co. 2 i d calzado. 
Roseta P , 1 Id i d , 
J . M . Quero 224 fardos mantas. 
E l l i s Bros 600 sacos yeso. 
B , Zabala Co, 18 cajas maquinarla. 
C. Garay Co. 13 id I d . 
Hnos. Díaz 1 caja calzado. 
M . P a v ó n Co, 1 i d i d . 
Havana Elec R . Co. 8 id ruedas.. 
Mul l e r T . Co. 10 barr i les a g u a r r á s . 
M . Porto 500 atados mangos. 
L a Paz 3 cajas accesorios. 
.T. Arechabala 240 atados cortea». 
T . F . T u r r u l l 25 barr i les resina. 
U r r u t i a Co. 550 rollos alambre., 
R . Cifnteras Co. 550 id I d . 
A . Ronco Co. 1 caja l ance r í a . 
.1 . R . Leivas 5 Id i d . 
M . Pakes 27 bultos f e r r e t e r í a . 
.1 . A . Jover 3 huacales muebles. 
Díaz Hno. 11 cajas medias. 
J . Morato 4353 piezas madera., 
Díaz F . Cq. 16131 Id i d . 
r 
Vapor Atf>r,, 8'l0? 
Beis Co. aon c * 
Ramos L 4 -VaoCos mar. 
s. a o o « « « ^ -/^bbv \IX 
Hat : Hebo-*oCo10ÍOhia ^ 
< • • González 300 * ^ 
Barraque M n Sac08 ^ . 
Is la G co ?^ 2015'^. 
«y i f t óo ^ f 0 s á f e o s 
0- a v e ^ to 
F r i t o t B . 75 terc ' 
5.0 Acosta Co. 
A 50 id t - ? f ^ S . 'Joles V1' 
60* hía 
b o l l a s V m a n d e Wío-
V.. H i l l 612 5d 
A . Armand ^ v,,-
González SUáJlIJ° 604 Id u 
M I S C E L A N E A S ^ 250 4 s í 
Por t i l l a H n o ^ M . E . Peiia Co 
G. Vivanco Co i ^ ^ ' 
D . D . M . Co i . i3 '«J-
caja 
Quesada Hno. \ id ¡ / ^ 
% S a r t T n e ^ c ^ l t , 
Menéndez iOld10teJda ^ 
A . C a b a l l e r e ó l a Schneer Hno d 
B r i o l Co, 20 ro i r fV18 
Ortega P . fo f a ; ^ lona-
S. Hernández Co ,3 Í6l« 
Coca Cola Co cÍ3a 1 
Ful le r E . Co 2 ^ 
4 atados 
anuncC 
S o l í s / F , 5 cajas " c a T z a ^ 
S. P , Guerra 16 ir-
Centro de Sport fi. 
baso b a l l , P r t 6 ca^S . ^ 
R . Gómez 18 cala* «=• 
nar ia , a;,as estaat«s, 
Ga rc í a P, Co 1 (>i 
J- M a r t í n e ^ V . \ ^ 
Menéndez R . Co. 2 Id 
MANIFIESTO 2 
Vapor noruego O Te 
tán Kol to . Procedente d í T v ^ ' j 
signado a Munson- S; Lln* 
En lastre. 0-^me. 
A Ñ I L l l 
Es «1 c o m p e n ú l o í e h píit^ . 
es p r o d u c t o que se recomlínj, 
a l solo su calidad es.lnia^ 
su p r e s e n t a c l ó u sugftsttn, lo 
haca quo se Ten ia sin compite 
U n a ves usado so h pldjs 
p roduce eu l a ropa una blai 
i dea l h a c i é n d o l a aparear ntn 




































M A N I F I E S T O 2,103 
Vapor noruego MarshalL Capifián 
Hange. Procedente de Sagua, Consigna-
do a D . Baccn. 
Con a z ú c a r en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2,103 
Vapor d a n é s Rolf, C a p i t á n Larson. 
Procedente de Nor fo lk . Consignado a 
W , H , S m i t h . 
Havana Goal y Co. 2690 toneladas 
c a r b ó n minera l . 
M u r a l l a , 2 y 4 
r e l f . f f l - 6 9 8 5 . S a i 
H a b a n a . á e t i 
M A N I F I E S T O 2,104 
• Vapor noruego Rovaer. C a p i t á n H o l -
sen. Procedente de St. John. Consigna-
do a Mosre M . Cormlck, 
V I V E R E S : 
López y Pereda 1597 i d i d , 
F . Bowman Co. 1600 id i d . 
. J . A . Palacios Co. 1600 sacos papas. 
J . V á r e l a 1300 id i d . 
F , Lorenzo 250 i d i d . 
L . E . Cvvin 350 Id Id . 
N . M . 1280 id id . 
F . Amara! 1000 Id i d . 
A . E . León 100 barri les id . 
J . Surlz Co. 210 id I d . 
Rogers H . 100 id i d . 
M A N I F I E S T O 2,lol l 
Vapor amerlcanon México . 
Jones. Procedente de Veracruz. 
nado a W , H . Smi th , 
S. Salasar 20, pacas ix t l e . 
B , B . 101 fardos sacos vac ío s . 
C a p l t á u 
Conslg-
M A N I F I E STO 2,108 
Vapor americano J . R . Parrot t . Ca-
p i t á n H a r r i n g t o n . Procedente de ey 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
En las t re . \ | 
C o m p a ñ í a 
t o r e r a N a c i o n a l , ! 
S E A D M I T E A Z U C A R PARA 
F I N A R E N CUALQUIER 
C A N T I D A D 
D I R I G I R S E P O R TELEFOl 
M - 6 9 3 1 0 A L A OFICINA 
C I P A L , I N F A N T A 6 2 , EN I 
H A B I L E S . ! 
^21-304 3 M 
» E l D I A M O D B L A 
Cí N A l o encuentra astea a 
« c u a l q u i e r poblac ión ^ » 
M A N I F I E S T O , 2,095 
Remolcador americano Clinchco. Ca-
p i t á n Shelton. Procedente de Charles-
ton. Consignado a Pelleya Hno. 
En lastre . 
M A N I F I E S T O 2,096 
L a n c h ó n americano A . "W. Thompson 
c a p i t á n Hooper. Procedente de Char-
leston.. Consignado a Pelleya Hno. 
Pelleya Hno. 4304 toneladas c a r b ó n 
mine ra l . 
R e g . U . S. P a t Of f ice . . — i - ^ 
D E S í N C R Ü S T A N T E S 
P a r a tachos 7 calderas, 
PURIFICADORES 
de aguas p a r a la Indnstrifc 
G A R A N T I Z A D O S INFOENSIYOS 
M a r c a R e g i s t r a d a . 
G o n z á l e z e I g l e s i a s ^ 
''Apa^tad(, 
T e l é f o n o M - 2 5 2 7 
t 
C Ü B A 89 
C 3977'" 
M A N I F I E S T O 2,097 
Vapor americano Zacapa. 
Baxter . Procedente de New 
Consignado a W . M , Daniel . 
En lastre. 
C a p i t á n 
Orleans. | 
M A N I F I E S T O 2,08 
Vapor americano Cr i s tóba l . C a p i t á n 
M A N I F I E S T O 2,098 
Goleta americana Flechas. C a p i t á n 
Edw-ards. Procedente de Pascagoula. 
! Consignado a J . Costa. 
Orden 11770 piezas madera. 
« • V p m a n n y C o m p a ñ í a 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
l . w D e * ? e r d 0 COn 10 ^ " « « ' t o en e l a r t í c u l o V H de l a L e y de 8 1 de 
rnero ú l t i m o , Se c i t a p o r e ^ e m e d i o a los s e ñ o r e s Depos i t an tes y a los 
acreedores p o r otroS conceptos de esta I n s t i t u c i ó n , pa - a que acudan a las 
v d e t Z 0 108 document<>8 J u s t i f i q u e n sus c r é d i t o s 
d a d o r a PerSOnas ^ h a n de r ep re sen t a r lo s en l a J u n t a L i q u i -
L a v o t a c i ó n se. e f e c t u a r á d e n t r o de los s igu ien tes ve in t e d í a * h á b i -
l e . , q u e v e n c e r á n en 13 de J u n i o p r ó x i m o , a las seis p . n u 
H a b a n a , M a y o 2 0 de 1 0 2 2 . 
Kepresen tan tes de 
A n g e l G. d e l V a l l e y Ca r los M . So to longo , 
l a C o m l s i ó „ T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , 
c 4013 13d-20 
G R A N C O N C U R S O 
C o m e r c i a l , I n d u s t r i a l , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
A f i n de que los que se In te resan p o r este Concurao p u e d a n e m i t i r su vo to a f avo r de la casa co-
m e r c i a l , I n d u s t r i a l , pl-ofeslonal , a r t i s t a , etc. que les In sp i r e m a y o r conf ianza y s i m p a t í a , p o d r á l l enarse 
e l s i g u i e n c u p ó n y r e m i t i r l o f i r m a d o y con su d l r ec t e lóu a las o f ic inas de l G r a n Concurso Q u i n t a C a m -
po A l e g r e o L u y a n ó 86, T e l é f o n o 1-4140. , u.™ v a m 
( E s c r í b a s e a q u í e l n o m b r e de la casa c o m e r c i a l , i n d u s t r i a l , p ro fes io -
n a l , etc. p o r q u i e n desee v o t a r . ) 
D i r e c c i ó n 
L é a n s e las Bases de l Concurso en que se ofrece n n v i a j e « r a t l s a N E W T O R K a l aue ac ie r te m a -
y o r n ú m e r o de concursantes que ob tengan e l p r i m e r Lugar , 
( F i r m a ) D i r e c c i ó n ) 
T H E 
i i i i m 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l . . . . . . $ 1 5 > 0 0 0 ; 0 0 0 : g 
R e s e r v a . . . . . , , 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . « J 


















M A S D E 5 0 0 S U C U 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 S u c u r s a l e s e n f ^ a u < i e á <* 
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s , í ^ 1 ^ 6 ^ ftnpW 
M é x i c o . S a n F r a n c i s c o . S e a t t l e , P o r t t e n a , - ^ 
J a m a i c a . B a r b a d o s y 1 6 L x c h a n g e P l a c e . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o Í Q n i 0 , J ^ ^ 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S Ü C Ü R S A L E N L A H A B A N A : E D I F I C I O ^ 















A S O 
D 1 A K 1 0 Ut L A M A K i n A m a y o 21 d e 1 9 2 2 P A G I N A O N C E 
" S C A D O D E C A M B I O S S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L i A G R O - ; esta E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , en e l cua l 
N O M I C A S A N T I A G O D E XíAS 





a p á g i n a 393 ,336 , se t r a t a de las 
"Pacanas" . 
Estos á r b o l e s . neces i tan de t e r r e -
nos p r o f u n d o s y frescos como son 
las vegas de los r í o s , por esto en C u -
! ba no se d á n b i e n en nues t ras t i e -
r r a s co loradas y sacantes. 
Se neces i t a r l a r ega r los y entonces 
4.4: 
^"Ja vista .V.V.V. ' .V. 4.451116 
Cable ••• 
F r a n c o » 
Cable 
vista 




C O N S U L T A : E l s e ñ o r B e n i t o Cas 
t r o . A p a r t a d o 1 9 1 , Habana , por con 
duc to de l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , , - ^ - - — ^ ¿ ¡ ^ s 7 ^ p u e s ^ e T 7 i ; " -
.nos p ide se le i n f o r m e sobre l a Pa- ^ costoso en Cuba I n e r tadas go. 
Icana o N o g a l A m e r i c a n o y en que l u - 6 ^ ^ ^ ^ creemoS que 
gares de l a R e p ú b l i c a se e n c u e n t r a n r e s u l t a d o S í 
c u l t i v o s pa ra ob tener l a s emi l l a . 
C O N T E S T A C I O N : Se e n v í a a l i n - a p a r t a m e n t o D E B O T A N I C A 
teresado e l i n f o r m e de 1917-18 de, » 
A la vista 8 .31% 
Cable 
F r a n c o s su izos 
A Ia vista 
F l o r i n e s 
19.08 
38.79 
K la vvjsta 38.84 
Cable 
A la vista 
Cable 
l i r a s 
M a r c o s 
5.11 
5 .11% 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , mayo 20—(Por l a Prensa Asso-
ciada) . 
Precios, f i rmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57i5 
Cambio sobre Londres a 49. 
E m p r é s t i t o de] 5 por 100 a 76.65. 
E l dollar a 11 3 ^ 
L a a l h e ñ a p a r a C u b a 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r doc to r E r -
nesto G a r c í a , V i l l u e n d a s 32, Manza -
n i l l o , O r i e n t e , nos escribe lo s i gu i en -
t e : 
" Y o deseo hacer en una f inca de 
recreo u n a cerca de " P r i v e t de Ca 
l i f o r n i a " y d e s e a r í a saber que v a r í e 
R E J I L L A 
T e j i d a p a r a f á b r i c a s d e s i l l a s . H i l o p a r a f e n r c l e r í a s y T u p i d a p a -
r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s y s i l l o n e s d e m i m b r e , l a v e n d e n e n t o d a s c l a -
ses y t a m a ñ o s : 
E S C Á R P E N T E R B R O T H E R S 
C u b n I O S A p a r t a d o 8 5 6 
C3885 
T e l f . A - 7 6 3 6 
15 d-16 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
L o s J a r d i n e r o s de Pa'Jacio. A A B S O L U C I O N J U S T I F I C A D A . 
P o r la Saia Te rce ra de l o C r i m i n a l 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 20—(Por la Prensa Aso- \ a d q u i r i r esa p l a n t a . 
cant idades de esto l í q u i d o , l o c u a l 
r e s u l t a r í a m u y caro, y por t a n t o po-
. po p r á c t i c o ; m á s b i en en este caso 
dad o clase es la que p o d r í a ob tene r , deben de emplearse los aparatos que 
con ob j e to de f o r m a r u n a m u r a l l a i 1-inpelen ggases venenosos o grandes 
espesa y f rondosa y que t enga la se-| profundidades> a t r a v é s de las cue-
g u r i d a d que se me d é b i e n " . , yas E1 apa re to " B u f f a l o " ba t s ido 
A d e m á s , desea saber donde puedo 
ciada) , 
Ester l inas 
Francos . 
A la v 
Cable 
P l a t a e n b a r r a s 
0.3 
0.32% 
B A R C E L O N A , mayo 20, 






B o n o » 
7514 
55% 
activos Del gobierno f i rmes 
ferroviarios r: 
P r é s t a m o s 
meses de 4 y* 
ata]] 
30. 60. 90 dias y 6 
i % por 100. 99 í]19 
Montreal 25.70 
guecia 4'. 17 
Grecia > 13.45 
g & a ; ' d e s c u e n t o - 2 1 . 2 7 
Brasil ' 3(i.ii2 
Argentina 2 
Polonia ! .jT, 
Checo Eslovakia i-.-'u 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 20 — (Por la Prensa 
Asociada) . 
Consolidados, 57 ^ 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100 a 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 por 100, a 
5. 
Unidos de la Habana, 56% 
Unidos de la Habana, 57% 
Plata en barras, 35% 
i Oro en barras, 93 chelines 7 peniques, 
j Dinero a la vista, 1% 
j Tipos de descuento a corto plazo 
- 90 dias, 2 5116. 
?6 
C O N T E S T A C I O N : — E l . " P r i v e t de 
C a l i f o r n i a " es el L e g u s t r u m o v a l i f o -
I l u m Hassk . T a n t o esta especie como 
ot ras de l m i s m o g é n e r o no se d á n 
b ien en Cuba, a e x x c e p c i ó n de l L i -
g u s t r u m sinense L o u r , que se pres ta 
bas tante b i e n pa ra e l ob j e to . Pero 
pa ra cercas, son m á s ind icadas l a 
M u r r a y a e x ó t i c a ( M u r a l l a o m u r a l l e -
r a ) e n t r e v e r a d a con " M a r P a c í f i c o " 
( H i b i s c u s Rosa-s lnens l s ) , el F i c u s n í -
t i d a o " L a u r e l de l a I n d i a " y l a B o u -
i g a i n v l l l e a Sander iana . Con esta ú l t i -
¡ m a hemos hecho Una cerca a l t a de 
I m á s de dos m e t r o s , que q u e d ó m u y 
1 t u p i d a y con l a ven ta j a de c u b r i r s e 
de f lo res d u r a n t e todo el i n v i e r n o 
en l a p a r t e donde recibe el sol . 
i L a a h e ñ a de Ch ina se p r o p a g a p o r 
i s emi l l a . 
empleado en esta E s t a c i ó n con bas-
t a n t e é x i t o pa ra c o m b a t i r g randes 
b i b i j a g ü e r o s , y ¡ a s substancias que 
se e m p l e a n como insect ic idas en d i -
cho apara to , son el azuf re y a r s é n i -
co b lanco , en l a p r o p o r c i ó n de u n a 
l i b r a de azuf re p o r cada onza de ar -
s é n i c o b lanco ( A c i d o a r s e n i o s o ) . 
Tenemos e l gus to de e n v i e r en pa-
quete apa r t e a l s e ñ o r consu l tan te , el 
B o l e t í n n ú m e r o 42, que t r a t a sobre 
l a b i b i j a g u a y medios de c o m b a t i r -
la , donde se pueden e n c o n t r a r los 
medios m á s p r á c t i c o s p a r a l a e x t i r -
p a c i ó n de t a n d a ñ i n a p laga . 
T h e B o y a l B a n k o f G a n a d a 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A I K ) K N 1 4 6 » 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N O Ü B A 5 4 
OABIiB ©ra-ECTO T P A B T Z C D I i A B H N T S B L J l SABASTA T N E W T O S S 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
D e t e r m i n a c i ó n de p l a n t a 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
O f e r t a s d e d i n e r o 
FACILES 
N E W YORK, mayo 20—(Por la Prensa 
Asociada) . 
PESETAS a la v is ta 15.82 
La mas alta . . . . 
La mas bajas . . . 
Promedios 










A LOS QUE S U F R E N D E 
H E R N I A 
COTIZACION D E L O S B O N O S D E 
; P I D A N U N A M Ü E S T B A 
PI iAPAO 
I 
' G R A T I S " D B 
L A L I B E R T A D 
\ C O N S U L T A : — E l s e ñ o r D o m i n g o 
i F e r n á n d e z Chaque i ro , vec ino de es-
1 ta c i u d a d , cal le 3 n ú m e r o 15, nos 
I r o m i t e u n a p e q u e ñ a p l a n t a p a r a que 
la d e t e r m i n e m o s . 
C O N T E S T A C I O N : — L a p l a n t a re -
m i t i d a per tenece a la f a m i l i a de las 
Compues tas , o r i g i n a r í a de l a s r eg io -
nes del M e d i t e r r á n e o , su n o m b r e bo-
t á n i c o es C i n e r a r i a m a r í t i m a , L i n n . , 
o Senecio C i n e r a r i a , D C ; v u l g a r m e n -
t e t a m b i é n le d icen c i n e r a r i a . P r o -
duce in f lo rescenc ias m u y t u p i d a s co-
m o las s i emprev ivas . 
Se c u l t i v a m u c h o en E u r o p a y en 
usan', los E s t ados U n i d o s , cen e l ob je to 
de f o r m a r bon i t a s or las en los bor -
A O T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 . . . v 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . . 
P R E S T A M O S F U E R A D E L O * . N A D A . 
$ 5 0 0 . 6 4 9 , 4 2 9 
41 .705 ,043 
114 .087 ,259 
E X P I D E CARTAS D E C R E D I T O B3N DOLLARSr L I B R A S E S T E R L I -
NAS, FRANCOS Y PESETAS. V A L I D A S S I N DESCUENTO Y U N TO-
DAS PARTES. 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
TOS A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N LONDRES: 
E N NE"VV "TtORK: 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , C A N A D A . 
2 B A N K B L D G . P R I N C B STREET. 
68 W I L L I A M STREET. 
28 R U E Q U A T R E SEPTEMBSR. 
6 P L A Z A D E C A T A L U S A , 6. 
75 A G U I A R E S Q U I N A OBRARIA. 
A s e g u r a u n p e r i ó d i c o que l a t l e - | de esta aud ienc i a ba s ido absuelto^ 
r r a co lo rada que s i r v e de base a los1 el procesado s e ñ o r J e s ú s O r i l l e y 
j a r d i n e s de Pa lac io , s a l i ó d t las en- i M a r i n a , a q u i é n se le s e g u í a causa 
t r a ñ a s de " L a C o r o n e l a " y f u é u n o b - j p o r amenazas cond ic iona les de m u e r -
sequio hecho po r el s e ñ o r A n g e l G o n - j t e hab iendo s ido acusado p o r su l e -
z á l e z de l V a l l e a l E j e c u t i v o N a c i o n a l , i g í t i m a esposa A n g e l a T o r r e s V a l d e s . 
S in embargo-ag rega el r e f e r i d o co-! E l F i sca l le p e ú í a 3 a ñ o s 6 meses 
lega-por esa t i e r r a que no h a costa-] 1 1 dias de enc ie r ro y de s t i e r ro a 42 
do nada, se p re tende cobra r a l Teso-, k i l ó m e t r o s con 500 pesos de i n d e m -
r o N a c i o n a l l a c a n t i d a d de c inco m i l j ^ z a c i ó n . 
pesos. N o conozco a l s e ñ o r O r i l l e , pe ro 
Y o creo que este a sun to no debe j creo que h izo pe r f ec t amen te l a Sala 
tocarse m á s , pues como en d e f i n i t i v a . T e r c e r a de lo C r i m i n a l en no acceder 
i i a b r í a que echar le t i e r r a , es f á c i l , a i m p o n e r l e u n a pena t a n c o m p l e j a 
que el e c h á r s e l a le c o s t a r á a l Tesoro ¡ c o m o esa de 3 a ñ o s 6 meses y 11 d ias 
o t ros c inco m i l pesos. i de enc ie r ro , m á s u n des t i e r ro a 42 
T a m b i é n creo que no deben vo lver ¡ k i l ó m e t r o s , a m e n de 500 pesos de 
a tocarse los j a r d i n e s , pues cuan to m u l t a . N o es ser io pa ra u n t r i b u n a l 
m á s los t ocan , m á s los echan a p e r - j s a l i r l e a u n procesado con ese " p o u a -
der. | p u r r í " de penal idades y a s í d e b í a n 
L a ú l t i m a obra de j a r d i n e r í a que proceder todas las Salas hab idas y 
Se e s t á e fec tuando en e-ios, es u n a ' p o r haber, c¿\\ai vez que e l M i n i s t e r i o 
p rueba de m i a f i r m a c i ó n . ¿ N o h a n E i s c a l h i c i e r a a n á l o g a s pe t ic iones , 
pasado ustedes po r a l l í en estos has ta l o g r a r que c o n c r e t a r a n , 
dias? A n t e aque l a b i g a r r a d o c o n - l Es te caso ?«1 s e ñ o r Or-.lle, i n s i g n l -
j u n t o de banderas nac iona les , estre-, f i c a n t e a p r i m e r a v i s t a , aunque su 
l i a s ; á n c o r a s , ruedas ca t a l inas e t c . ¡ s e ñ o r a no op ine como y o , me ha he -
confeccionadas con c é s p e d de d i s t i n ^ c h o pensar en l a necesidad de r e f e r -
ios colores no se les v i n o a l a m e - j m a * e l C ó d i g o , para a l i v i a r u n poco 
m o r í a l a v i d r i e r a de una d u l c e r í a , e l j e l t r a b a j o de las empleados de loa 
d í a de San J o s é ? Penales que, que de ese m o d o se e s ¿ 
' t a r á n v i e n d o ob l igados a l l e v a r u n a í 
> i cuen t a c o r r i e n t e c o m p l i c a d í s i m a c o n 
E n t r e c d h u n n a s . ! cada uno de los penados. 
T o m o de l a s e c c i ó n m a s ó n i c a de. A d e m á s eso de las amenazas c o n -
u n colega, esta l a m e n t a b l e n o t i c i a : d ic iona les , creo que se e s t á j u z g a n -
" E l V e n . M t r o . de !a L o g i a " I I i - | d o demasiado severamente . Y o me, 
jos de l a E l e c t r i c i d a d " se- encuen t r a exp l i co qne se t r a t e con r i g u r o s i d a d 
en fe rmo . Q u i e r a e l L . M . D . G. A . T). | a l que amenace sin condic iones , p e r o 
V . que se ponga b i e n " - ¡ a l que ofrece hacer d a ñ o so l amen-
( E s t o ú l t i m o q u i e r e dec i r " l o m i s - te s i concurven estas o l a ¿ o t ras c i r -
m o d i g o " . . cuns tancias , a ese d e b í a t e n é r s e l e 
E s c r i t o , en m a s ó n pa ra pone rme j c i e r t a c o n s i d e r a c i ó n , 
tono con el pac iente . T a r t a r i n de T a r a s c ó n ^ 
D E M A R I A N A O 
L a marav i l l a de la época—lo 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUARTS a d h e s i f PLAPAO-PADS des de Iqs a r r i a t e s , 
i ü (Parches adhesivos de S tuar t ) obtuvie-
(For la Freosa ron ia medalla de oru en Roma y Grand 
Pr ix , en í ' a r l s . P ó n g a s e en condiciones 
99.70 de desechar su ant igua tor tura . Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma. Los PLAPAO-PADS D E 
| S T U A R T , son tan suaves como el ter-
Los primerea del 4 ^ por 100 a 99.86. ci0peiUj fác i les de ponerse, y cuestan 
Los segundos del 4Vi por 10 0a 99.70. , poco. No tienen trabil las , hebillas 
Los terceros del 41,2 por 100 a 99.94 
NEW YORK, mayo 20 
Asociada) . 
Los primeros del 3*4 por 100 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 sin cot izar ' 
E v a M a m e l i . 
D E P A R T A M E N T O D B 
E N T O M O L O G I A 
C o n t r a las b i b i j a g u a s 
C O N S U L T A : — E l s e ñ o r J o s é M a r -
.Los cuartos del 4Vi por 100 a 99.94. 
Loa de la Victoria del Z% por 100 a 
100. 
Los de la Victorln del 4 ^ por 100 a 
•00, 80 
muelles. Creemos en el antiguo adagio1 t inez , de San F e r n a n d o y L e a l t a d , 
"nunca tema poner sus a r t í c u l o s a Cienfuegos , nos consu l t a sobre u n 
«r^ní«m»n>^r ^ J i ^ e n v í ^ d i n ^ 0 — i p r o d u c t o que sea m á s e c o n ó m i c o que simplemente su nombre y d i recc ión— 
a la P L A P A O Co., 2258 Stuar t Bldg. , 
tíl. Louis . Mo . Estados Unidos de A m é -
rica. 
Abre. Com. Ven. 
ñ 
1 ) 1 
) 0 
American Sugar. . 
Cuban Amer Sugar . 
Cuba Cañe Sugar . 
li. id. pref. .. V . 
P. Alegre Sugar. , 
N G E L A T S & C o . 
Tendearas C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a f t * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 1 
R e c i b i m o s d e p ó s ' . ^ o s e n e s t a S e c c i ó n » 
— p a g a n c r S i n t e r e s e * « 1 9 % a n u a l — 
Tocias estas operaciones pueder « f e r t u a r s e t a m b i é n por eorrm 
L O S B O Y SCOTJTS 
De b r i l l a n t e puede ca l i f i ca r se , t a n -
to p o r e l é x i t o socia l como p o r e l 
p e c u n i a r i o l a f ies ta que e pasado l u -
nes se c e l e b r ó en e l t e a t r o " P r i n c i -
p a l " de M a r i a n a o con e l f i n de r e -
cauda r fondos p a r a los gastos de o r -
g a n i z a c i ó n de los B o y Scouts , U n 
b i e n c o m b i n a d o y m e j o r i n t e r p r e t a -
do p r o g r g a m a h izo g r a t o el ac to a l a 
nuemerosa y selecta c o n c u r r e n c i a . 
V é a n s e a lgunos de los n ú m e r o s : 
1 . S i n f o n í a por. l a banda de m ú -
sica de l sexto d i s t r i t o m i l i t a r , d i r i -
g i d a po r e l p rofesor T e n i e n t e s e ñ o r 
H e r r e r o , cedida po r el C o r o n e l J u l i o 
Sangu i ly , Jefe d e l D i s t i t o M i l i t a r de 
C o l u m b i a . 
c lones hasta los complac idos o r g a -
n izadores de t a n m a g n í f i c a f i e s ta . 
Especiai l . 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
R A I M U N D O C A B R E R A 
L a edición que hoy ofrecemos a l p ú " 
bl ico c o n s t a r á de 24 tomos en 80. ma-' 
yor a la r ü s t i c a , uniformes y esmera-) 
damente Impresos por la L i b r e r í a "Cer-[ 
vantes". 
Siendo el autor del famoso l ib ro "Cu-, 
ba y sus jueces'- el escri tor cubano m á s 
fecundo y que mayores é x i t o s ha obte-
nido en la edic ión de sus l ibros, estan-
do agotadas en l a actual idad l a mayor i 
par te de sus obras, hemos c re ído pres-
tar servicio a las .letras cubanas, pu-( 
blicando en las actuales c i rcunstan-
cias, una edic ión completa de sus 
obras, cuya p r e s e n t a c i ó n mater ia l e s t á 
en consonancia con el pres t igio de su 
autor, p o n i é n d o l a s un precio exequible' 
2. Canciones p o r e l a p l a u d i d o 1a todas ias fortunas, para que pobreas 
q u i n t e t o d e l s e ñ o r Zaba la . y ricos, profesionales y obreros, erudi- : tos y no eruditos, propios y e x t r a ñ o s . 











D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
^ I Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n rad lcf t i 
. • i i elas hemor ro ides , s in o p e r a c i ó n . 
3 ° ^ ) Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . , d l a r l a a . 
44% • C o r r e * , e s n u i n » a San Inda l ec io 
el b l s u l f u r o de ca rbono p a r a c o m -
b a t i r b i b i j a g u a s . 
C O N T E S T A C I O N : — E l emplea del 
o i f u l f u r o de ca rbono pe ra c o m b a t i r 
grandes b i b i j a g ü e r o s , no r e s u l t a e f i -
ca?, a n o ser que se empleen grandes 
T I C A D E W O L F E 
2SB 
Í M P O R T A D O R B E X C L O S Í V O S 
E N U R E P 0 B U C A 
4 S S E & C O . 
T c l Á - I é ? 4 . - 0 f t r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
M E N D O Z A Y 
: O B I S P O - 6 3 
S e v e n d e n p a r c e l a s n E e s t e . l o t e c o n 












P O R 
V E N D E R E N P A R C E L A S 
E L F R E N X E QUE U d . Q U I E R A 
26 Mbtmoa x>r ,f>orMO» 
SAIS 
I 
V e n d i d o V e n d i d o 
V 
JIM QH»TllweCI¿M 
C a l l e . P r o q r e s o 










J. »« J>teS 
iada " S u E x c e l e n c i a " de V i t a l A z a . 
R e p a r t o : 
D o ñ a A n i c e t a , s e ñ o r i t a J u a n a L u i -
sa Mesa. 
L u i s a : s e ñ o r i t a J u l i a Mesa. 
D . F r u t o s : d o c t o r A n t o n i o Mesa. 
R o d r í g u e z : C a p i t á n A u r e l i o R u i -
ba l . 
P e p i t o : s e ñ o r R i c a r d o F a l c ó n . 
D . M e l q u í a d e s : C a p i t á n F e r n a n d o 
R o d r í g u e z . 
M a n u e l : Seigler . 
T e n i e n t e : Seigler . 
A n t o n i o : Seigler . 
4. P r e s e n t a c i ó n de loe E x p l o r a -
dores, B o y Scouts, de M a r i a n a o . 
5. V a l s F r a n c é s . Can tado p o r l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t o , B l a n c a Rosa 
C ó r d o v a . 
6. C a n c i ó n a G r a n a d a . P o r l a 
m i s m a s e ñ o r i t a . 
7. Comed ia en u n ac to , t i t u l a d a 
" S u e ñ o D o r a d o " de V i t a l A z a . 
R e p a r t o : 
D o ñ a B a s i l l s a : s e ñ o r i t a E s p e r a n -
za A n g l g e s . 
P r u d e n c i a : s e ñ o r i t a E v a M a r t í n . 
M i c a e l a : s e ñ o r i t a J u l i a M e s t r e . 
D . G u m e r s i n d o : C a p i t á n A u r e l i o 
R u i b a L 
S a t u r n n o : d o c t o r A n t o n i o Sainz. 
R a m ó n : d o c t o r A n t o n i o Mesa . 
V a r i a s personas d e m o s t r a r o n su 
en tus i a smo a u x i l i a n d o e l c o m i t é ges-
t o r . 
ca grande o pequeña , para recrearse e' 
ins t ru i rse con su lectura, puesto qu» : 
las ' ^ " « a s del Dr . Raimundo Cabrera, 
son una h i s to r ia amena y c o n t e m p e r é - ' 
nea de Cuba. 
E l orden en que i rán apareciendo las, 
obras del Dr . Raimundo Cabrera es el1 
siguiente: 
1 . —Cuba y sus Jueces., 
2 . —Los Estados Unidos. 
8 .—Mis buenos t ierqpcli . 
4.—Cartas a Govín. P r imera serie. 
6. —Cartas a Govín. Segunda serie. 
6 .•—Mi vida en l a manisrua. 
7. —Cartas a E s t é v e z . 
8. —Cuentos' m í o s . 
9. —Desde m i sit io. 
10. —Juveniles. Poeslaa-
1 1 . —Borrador de viaje . 
12. —Los Part idos Coloniales. 
13. —Medio Siglo. 
14. — L a Casa de Beneficencia. 
15. —Sombras que pasan. 
16. —Ideales. 
17. —Sombras eternas. 
18. — M i s malos t iempos. 
19. —Ensayos d r a m á t i c o s . , 
20. —Labor pe r iod í s t i ca . 
2 1 . —Monograf ía^-
22. —Discursos. 
23. — M i s c e l á n e a . 
24. — C a m p a ñ a autonomista. 
Acaban de ponerse a la venta: 
TOMO I . — C U B A T SUS JUECES. 
TOMO I I . — L O S ESTADOS UNIDOS. 
I Precio de cada tomo en r ú s t i c a . $ 1.00 
' SE A D M I T E N SUSCRIPCIONES E N 
L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . 
D E R I C A R D O VELOSO 
Gallnao 62, esqnina a Keptnno. Apar t a -
do 1116. Te lé fono A-4958, Habana. 
U L T I M A S OBRAS R E C I B I D A S BIT 
I i A M I S M A XJBRBSZA 
N A U R O T E R A P I A . 
Tratado completo de l a ú n i c a Cien-
cia de la salud, con l a qi^e todos pueden 
E l s e ñ o r A n t o n i o A l i o n e s p a g ó u n i l legar a ser méd icos de si mismos y de 
los demás , por Juan Angela ts 
E l presente tratado, el m á s moderno 
y completo para l a c u r a c i ó n de las en-
fermedades por medios naturales, con-
tiene c^tre otras muchas cosas: 
1 . — E l Decá logo de la salud. 
2. — U n c a t á l a g o de ^ procedimientos 
curat ivos naturales entre los que so 
E l j a r d í n " E l C l a v e l " de los her - encuentran la pe rcus ión , la Kenotera-
nia y el Canto como agente t e r a p é u t i c o 
sobreprec io por u n palco y c u a t r o 
¡ u n e s t a s r e g a l a n d o , a d e m á s , u n g r a n 
s u r t i d ode tabacos y c i g a r r o s . 
D iez y seis b e l l í s i m a s C o w - g i r l s 
v e n d í a n f lo res , bombones tabacos y 
c iga r ro s 
manos A r m a n d , d o n ó u n a g r a n can 
t i d a d de bellas fo res . 
L a d e c o r a c i ó n de t e a t r o , que re -
s u l t ó m u y b o n i t a , l a p r e s t ó , a m a b l e -
mente , e l cuerpo de s e ñ a l e s de l E j é r -
c i t o . 
E l Gene ra l A r m a n d o Montea , Je-
fe de l Es t ado M a y o r y a l a vez P re -
s idente d e l C o m i t é E j e c u t i v o de los 
E x p l o r a d o r e s , a s i s t i ó a l acto con su 
d i s t i n g u i d a esposa y o t ros f a m i l i a -
res 
N o q u e d ó u n a sola l o c a l i d a d dis-
pon ib l e , f 
Hacemos l l e g a r nues t ras f e l i c i t a -
3. —Una l i s t a de todas las enferme-
dades con sus t ra tamientos adecuados 
y concretos. 
4 . — U n c a p í t u l o sobre la castidad. 
5. —Diversos m é t o d o s nuevos d<> 
D i a g n ó s t i c o y de P r o n ó s t i c o . 
6. — U n índ ice c c | n p l e t í s i m o por or-
den a l f abé t i co , que permite encontrar 
con rapidez cualquier asunto que se de-
see consultar. 
Precio del ejemplar en r ú s t i c a . $1.B0 
OBRAS COMPLETAS D B 
W . A T K m S O N 
CONOCETE. L A S F U E R Z A S OCUL-
T A S . PSICOLOGIA D E L E X I T O . 
L A S L E Y E S D E L P E N S A M I E N T O 
Q U I E R E Y PODRAS. 
Precio de cada tomo en te la . $1.50 
I n d 17 m 
L B I S E L 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N Y B A R A T O 
U n i c o p a t e n t e a l e m á n e n C u b a . N o c r e a e n a n u n c i o s p o m p o s o s . V i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á . A n t e s d e m a n d a r s u s t r a b a j o s i n f ó r m e s e e n l a s 
m u e b l e r í a s q u e s o n n u e s t r a m e j o r g a r a n t í a . V I Z 0 S 0 Y H E R M A N O . A n g e l e s , 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . V i d r i o s y c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s . / 
l d - 1 8 A n u n c i o s L a T o r r e A - 2 2 9 5 Ange l e s i t . 
F O L L E T I N 1 7 
M . M A R Y A N 
\ C a s a A b a n d o n a d a 
• e r a i ó n E s p a ñ o l » p©r 
M- B L A N C 0 - B E L M 0 N T E 
p e r o me d i v i e r t e n . H a y enanos que l á g r i m a s en los ojos y p r o c u r a n d o , a g r a d e c i m i e n t o y d e s e n v o l v i ó e l pa- paisa je a d m i r a b l e . . . E n M i l á n , u n a 
se l l a m a n k o r r i g a n e s , hadas y d r u i - convencerse—, estoy segura de que !que t e . i p a r ada breve, pa ra c o n t e m p l a r con 
desas, que l l e v a n g u a d a ñ a s de o ro . a l l í r e c o b r a r á s fuerzas . C o n t e n í a u n po r t amonedas de t a - embeleso l a m a g n i f i c e n c i a i u c o m p a -
Sabe us ted esas h i s to r ias? ¿ M e las 
c o n t a r á s ? 
— S í — r e s p o n d i ó d é b i l m e n t e Car-
m é l a , pensando que h a b r í a s ido me 
— N o lo d u d o — r e s p o n d i ó con se-
r e n i d a d l a Condesa de M e y r e m o n t . 
E l ó m n i b u s a t r a v e s ó calles f r e -
cuen tadas y cal les so l i t a r i a s , o t ras 
f i l e t e ve rde obscuro , t a n e legante , r ab ie de la Ca ted ra l . D e s p u é s , a t r a -
que una i m p r e s i ó n de a l e g r í a I n f a n - vesando u n p a í s encantador , la ú l -
t i l se sobrepuso a los d e m á s s e n t i - . t i m a j o r n a d a p a r a l l e g a r a Como. j 
I m ien tes . c a í a l a t a r d e . L a a t m ó s f e r a se t o r -
— ¡ Q u é amable es us ted! ¡ E s u n ; n a b a i n t ensamen te a z u l y como es-
po r t amonedas precioso ¡ - ^ - e x c l a m ó con po lvo reada de o ro . Las m o n t a ñ a s ad -
en tus ias t a a g r a d e c i m i e n t o . ¡ q u i r í a n tonos de co lo r v i o l e t a obscu-
E n el r o s t ro de l a Condesa de M e y - ! r o y sobre e l las se ¿ e s t a c a b a el c ie-
r e m o n t se r e f l e j ó la sombra de u n a ^ o cub i e r t o de nubes rosadas. N a d a 
las g ru t a s , y te c o n t a r é e s p e c i a l - ! ^ ^ e x p r e s o l a l l e v a r a m u y ejos.; sonriSa. ^ / ! puede expresar la belleza del vesper-
j o r no P r o n u n c i a r los nombres que- l l enag de coclleg y de camiones, y 
l l e g a r o n a l a e s t a c i ó n . 
C a r m e l a se s i n t i ó exc i t ada . A h o r a 
r i d o s que t a n p r o f u n d a m e n t e l a con 
m o v í a n — . P e r o — a ñ a d i ó — e n B r e t a -
ñ a h a y , sobre todo , muchos santos y 
mon jes que v i v í a n en los bosques ^ I t l ^ J t ^ ü I 
en 
m e n t e sus h i s t o r i a s . A b r i g a b a l a / d r e a K ^ f i i / P f ^ 1 J * ^ D e s p u é s v o l v i ó a acercarse a sus t i n o c r e p ú s c u l o en estas regiones de-que u n a f r o n t e r a ser ia u n ao i smo e n - i h i i a a . " i .• 
en la l i b r e r í a 
^allano. 62.) "Cervantes", 
^ . p ( C o n t i n ú a ) 
b00it0! N?eVa! ¡ Q u é n o m b r e t a n 
1116 üsted h0* 10 hab la o í d o - H á b l 6 -
ÜB^ ^ U dS olio . m i x , , H?* bermaJ;6 ella- ¿ T i e n e t a m b i é n 
0uciai cod 
aela * 
r u b o r i z ó . N o p o d í a 
enfe rma y u n h e r m a n o 
. ^ m e u ° A l v a r o ? 
^garse a r u b o i — 
v "he r iua„ ^ n ^ 6 1 " . pero no ^ & h l 6 
u' ^ á s b a i ^ 0 , o f i c i a l ! " de Genove-
'1eriaS) d o ^ 0 los á r b o l e s de las T u -
d lacia. no 7 se s e n t í a en t e ramen te 
i,e evocar r e s i s t i r la t e n t a c i ó n 
1 eta f r i s A landas bretonas , la s l -
ftlega y basto ,la a n t l g u a casa sola-
* había ril;a las f i g u r a s de las que Po. (1eSpedl(l0 pa ra t a n t o t l ^ m _ 
f;retaña- M Í n t a m i g a ha ido a 
^^stlcas _ h a contado h i ^ o r i a s 
A l a h o r a d e l a l m u e r z o v i ó a O t l - ] ^ ^ y " i r q u e T o ^ d e b i l ^ v o T v ^ a ! h Í Í ^ v i a j e r o S a l t r e n ' — g r i t ó e l em-1 I T 61 COl0.r a imoni ;za í1 -
Ha miP 1p n a r e r i ó t o d a v í a m á s l á n - . * ~ „ ^ ^ i ^ ^ l i v i a j e r o s a i u e n . g r u o e i e m - cl0 ios m á s d iversos mat ices , y has ta 
l i a , que 16 P a ^ f " ° ^ aT; ^ t v á ^ J v e r ' entre e l l a y su d o l o r ' ese d o l o r p leado que cer raba las por tezue las . l a ob ra del h o m b r e n a r t i r i o a dp ese 
g u i d a que l a v í s p e r a . A u n n 1 0 ^ * 1 1 - ; que, va l e rosamen te c o m b a t i d o , per- . H u b o u n m o m e n t o de a e i t a r i r m * n o m o r e p a r t i c i p a ü e ese 
do<?p e x t r e m a d a m e n t e f inas con e l l a , | U ' ^ . frs ¿ „ o-,, " n 0 0 u n m o m e n t o ae a g n a c i ó n , aspecto especial , po rque ias no tas 
aose e x t r e m a a a m e n i e imd,s , a n e c í a o c u l t o en e l f o n d o de su; O t i l i a y E l e n a se c o l g a r o n a l cue l lo v i o l e n t a s de la* casas d i seminadas 
m a d r e e h i j a se ded ica ron a h a b l a r ó p res to a desper tar en a l g u - de sll m a d r e v en seguida s u b i e r o n vlol1eiltas1.cle las ^asas a i seminadas 
de los detal les de l v i a j e y de l a i n s - oc¿s fones> c a u s á n d o l e J n d e c i b l e ¡ o L i n i S d a m V t e a l v a g ó n P e r m a ea laS C-,maS se ,ater\ufn ° s e 
t a l a c i ó n en Como. S i g u i ó el paseo p r e c i p i t a a a m e n i e a i v a g ó n , c e r i n a - s e g ú n que el sol las a l u m b r e o 
en c a r r u l a i e y luego , t ras la cenai ama^gu^a• nec i e ron unos m o m e n t o s acodadas ias azuladas sombres las envue lvan , 
a lgo ap resurada A u g u s t o a d v i r t i ó ' , A u g u s t o h a b í a hecho que reserva-1 en l a v e n t a n i l l a ; en p ie , d e t r á s de y , pa ra c o m p l e t a r el cuad ro , e s t á e l 
oup e l ó m n i b u s agua rdaba y q u e l s e n asientos , y po r p r i m e r a vez en el las, C a r m e l a v e í a a u n a la Conde- agua cen te l l an t e del l ago , r ecamada 
h a b í a n ca rgado y a el equipaje . v i d a v i a Í ó C a r m e l a en t r e n de l u -
— ¡ M a m á , n o vengas a la e s t a c i ó n , ! ^ en coche-cama, 
no e s t á s b i e n ! — e x c l a m ó O t i l i a a l o i r j L a Condesa de M e y r e m o n t des l l -
que su m a d r e p e d í a e l so i sb re ro . ¡ z ó en l a mano de C a r m e l a u u paque-
— S í , q u i e r o dejarop Snacaladas en t i t o e n v u e l t o en pape l de seda, 
e l v a g ó n ; l a H e r m a n a I sabe l m e — Y e n d o de v ia je , s i e m p i e se ne-
a c o m p a ñ a r á . | cesi ta d i n e r o — l e d i j o bondadosamen 
sa de M e y r e m o n t que, p r o f u n d a m e n - de l en te jue las de o r o ; el bosque, d o n 
t e c o n m o v i d a por la marcha de sus de se mezcla la gama de verdes , 
h i j a s , se a s í a ne rv iosamente a l b razo t r u n c a d a de t recho en t recho po r 
de l a H e r m a n a . Es taba l í v i d a , casi e l s o m b r í o f o l l a j e de los cipreses. 
a t e r r a d o r a , envue l t a en los p l i egues U n c a r r u e j a esperaba en l a esta-, 
de l ve lo de v i u d a . | e ión- y , por u n a senda que ascen-^ 
—Parece m o r i b u n d a — p e n s ó Car- d í a suavemente , l l e g a r o n a m i t a d de 
! sus s e ñ o r i t a s : date de que cada d í a que paso sin t i C a r m e l a , s in saber si se s e n t í a or 
B: ya sé 
es u n ve rdade ro s u f r i m i e n t o . P6ro gu l losa o h u m i l l a d a , t u r b a d a o con- | 
que son cuentos , i estoy segura-—dijo l a muchacha con t en ta , b a l b u c e ó unas pa labras de 
X I I 
A l amanecer , 
c i a r el c o n j u n t o . 
E l camino desembocaba d e t r á s de 
la sorpresa de u n lacaaa, s i tuada en medio át un p i n -
toresco pa rque . E l e n l t a se a p e ó d e l 
v e h í c u l o e h izo que se apease Car-
mela . 
— ¡ V e n g a , s e ñ o r i t a ! — e x c l a m ó en-
tus iasmada , como si v o l v i e r a a su 
hoga r n a t i v o — . ¡ D e j e que ba jen los 
d e m á s , y vamos a a p r o v e c h a r lo que 
queda de c l a r i d a d pa ra v i s i t a r m i 
del ic iosa y a m a d a casa. 
H a b í a asido de u n a mano a Car-
mela , que se r e s i s t í a sonr i endo . 
— C o m p l a z c a us t ed a esa n i ñ a en-
t u s i a s t a — d i j o O t i l i a — . E l aspecto 
de l a v i l l a es, en r e a l i d a d , m u y bo-
n i t o a esta h o r a ; pero comienza a 
sent i rse fresco, y t e m o l a h u m e d a d 
de l l ago . 
C a r m e l a s i g u i ó a E l e n i t a , que le 
hizo r o d e a r l a casa, y que se de tuvo 
r e p e n t i n a m e n t e p a r a leer en e l ros-
t r o de su c o m p a ñ e r a la a d m i r a c i ó n 
que estaba segura de e n c o n t r a r r e -
f l e j ada . 
C a r m e l a q u e d ó s e de t a l m o d o es-
tupe fac ta , que se r e s t r e g ó los p á r -
pados p a r a convencerse de que no 
estaba s o ñ a n d o . 
E l e d i f i c i o que se elevaba an te e l la 
lo era f a m i l i a r - U n p ó r t i c o de es t i lo 
j ó n i c o , t e j a d o p l a n o , u n a t e r r a z a con 
ba laus t rada , y a d e m á s , la escal inata 
de m á r m o l , que d e s c e n d í a has ta e l 
lygo , y e l j a r d í n , con cuadros a d is -
t i n t o n i v e l , con euca l ip tos , l aure les 
y cipreses, con fuen tes» , j a r r o n e s de 
m á r m o l y rocas a r t i f i c i a l e s , en t r e las 
cuales b r o t a b a n m i n ú s c u l a s cascadas 
— s i era V i l l a Fe i ce ; pe ro era l a v i l l a 
en todo su esp lendor : b lanca r i e n t e , 
s i n s e ñ a l e s r e r u i n a n i de a b a n d o n o ; 
con los j a r d i n e s f l o r ec i endo en u n a 
a t m ó s f e r a b e n i g n a ; con los cipreses 
d e s a r r o l l á n d o s e hasta a d q u i r i r p r o -
porciones soberbias ; con las pa lme-
ras que e l evan sus penachos rozagan -
tes, y con el agua v i v a que a n i m a a 
las fontanas con su m u r m u l l o . 
L a s pa labras de L e o p o l d o le acu -
d i e r o n a la men te con la rap idez d'e 
u n r e l á n p a g o : " T r a t e u s t ed de i m a -
g i n a r todo esto bajo e l esplendente 
azu l de u n cielo m e r i d i o n a l ; vea esas 
m u r a l l a s de v e r d o r r ec ib i endo los r a -
yos d'e u n sol r a d i a n t e ; r i f ú r e s e esos 
m á r m o l e s dorados y a b r i l l a n t a d o s 
p o r l a luz , y haga b r o t a r po r todas 
par tes rumorosas co r r i en t e s de 
a g u a . . , " 
Todo se h a b í a r e a l i z a d o : sobre l a 
t e r r a z a se e x t e n d í a e l p a l i o de u n 
c í e l o mezcla de p ú r p u r a y a z u l ; los 
ú l t i m o s r ayos de sol p o n í a n p ince la -
da? de oro en los m á r m o l e s , y e l 
agua , d e s p e ñ á n d o s e p o r las cascadas, 
c o r r í a en h i lo s c r i s t a l i n o s a t r a v é s 
d e l f o l l a j e , de diversos mat ices de 
v e r d o r , y a lo l a r g o de las s o m b r í a s 
m u r a l l a s , de ciprecee y d'e bojes re -
cor tados . 
— ¿ N o Te parece a us ted bon i to? 
p r e g u n t ó la n i ñ a s o r p r e n d i d a y des-
encan tada a l no o i r l eexpresar ad-
m i r a c i ó n . 
i Ca rmela t o r n ó a la r e a l i d a d . 
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V I D A O B R E R A 
IJA F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
, D E L O S T O R C E D O R E S 
' E n ú l t i m o congreso celebrado po r 
l a F e d e r a c i ó n de Torcedores de la 
H a b a n a y P i n a r de l R í o , se t r a t ó de 
la o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l de l r a m o 
del tabaco, a l menos en o que a l t o r -
c ido se r e f i e r e . 
Hace t i e m p o que se ha f o r m u l a -
do la idea, d e s p u é s de l anza r l a , se 
v e r i f i c a r o n a lgunos t r aba jos , q̂ e 
n p r o x i m a c i ó n , en t r e las d i s t i n t a s so-
ciedades. 
N o se l l e g ó a u n a f i n a l i d a d , y 
l i emos v i s to en correspondencias d i -
r i g i d a s de unos t r aba jadores a o t ros , 
que se c o n t r a d e c í a n en sus I n c u l p a -
ciones, a t r i b u y e n d o e l fracaso unos 
a l a F e d e r a c i ó n de l a H a b a n a y P i -
n a r del R í o , y o t ros a los g remios 
de O r i e n t e y de las V i l l a s , especial-
m e n t e a los p r i m e r o s , que es t ima-
b a n necesar io m o d i f i c a r el s i s tema 
de o r g a n i z a c i ó n í a c t u a l , adop tando 
e l S i n d i c a l i s m o . 
L o s hechos fracasaron, ' pe ro la 
, ldea c r i s t a l i z ó ganando adeptos, y 
has ta en los puebleci tos m á s peque-
ñ o s , los to rcedores se h a n asociado. 
A b o r a se e s t á t r aba j ando a c t i va -
mon te , p a r a l o g r a r l a P e d e r f a c i ó n 
Nac iona l de Torcedores . 
A l g u n a s comis iones de p r o p a g a n -
da, v a n de u n a comarca a o t r a , y 
con f recuenc ia se r e a l i z a n excurs io -
nes a p r o v i n c i a s , cambiando i m p r e -
eiones sobre el p royec to , las f a c i l i -
dades que b r i n d a , y l a necesidad de 
l l ega r a u n a i n t e l i g e n c i a todas las 
sociedades y Federaciones p r o v i n -
ciales. 
Si no surge algo i m p r e v i s t o , casi 
puede a f i r m a r s e que e l p r i m e r o f i -
c io federado nac iona lmen te s e r á e l 
de l t o r cedor . Muchos g remios h a n 
' q u e r i d o acomete r l a Idea y h a n f r a -
casado, l a empresa a l parecer e s t á 
en v í a s de c r i s t a l i z a r en u n a r e a l i -
dad , en e l r a m o de l T o r c i d o . 
A s í l o I n d i c a el " B o l e t í n del T o r -
cedor" , que l lega a nues t ras manos , 
a n u n c i a n d o d i cha F e d e r a c i ó n pa ra 
u n f u t u r o cercano. 
se h a n lanzado, sobre l a defectuosa 
o r g a n i z a c i ó n de los obre ros , j u i c i o s ] 
que no a lcanzan a d ichos obreros , 
pues t i enen d e m o s t r a d o que se m a n -
t i t n e n un idos y d i s c ip l i nados en lo 
que a ellos compete , a t a l ex t r emo 
que pueden a segu ra r que son los I 
ú n i c o s obreros que h a n l og rado des- i 
p u é s de los desastres su f r idos po r 
las o rgan izac iones obreras , man te -1 
norse a f l o t e , s i n t ene r que l a m e n - ' 
t a r defecciones en el cuerpo soc ia l . 
C, A L V A R E Z . 1 
R E U N I O N E N R O M A D E L A 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
D E L T R A B A J O 
D E F E N D I E N D O S U P O S I C I O N 
E n el ú l t i m o n ú m e r o del B o l e t í n 
se def iende a l a F e d e r a c i ó n de T o r -
cedores de los j u i c i o s e r r ó n e o s que 
I n v i t a d o p a r a e l lo p o r el Gobie rno 
I t a l i a n o , el Consejo de A d m i n i s t r a -
c i ó n de la O f i c i n a i n t e r n a c i o n a l de l 
T r a b a j o acaba de ce l eb ra r en R o m a 
su d u o d é c i m a r e u n i ó n . 
L a o f i c ina i n t e r n a c i o n a l del T r a -
bajo , creada p o r e l T r a t a d o de Paz, 
como pa r t e i n t e g r a n t e d e l o r g a n i s m o 
de l a Sociedad de las Naciones , es-
t á r e g i d a p o r u n Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n compues to de v e i n t i c u a t r o 
delegados, de los que 12 represen-
t a n a los Gobie rnos , 6 a l e lemento 
p a t r o n a l y o t ros 6 a l e l emento obre -
ro . L o s p a í s e s representados son los 
s igu ien tes : 
C o n r e p r e s e n t a c i ó n g u b e r n a m e n t a l : 
A l e m a n i a , A r g e n t i n a , B é l g i c a , Cana-
d á , E s p a ñ a , F r a n c i a , G r a n B r e t a -
ñ a , I t a l i a , J a p ó n , P o l o n i a y Suiza. 
( E n caso de que los Estados U n i -
dos ent rasen a f o r m a r p a r t e de l Or -
gan i smo I n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o , 
o c u p a r í a n e l puesto as ignado a c t u a l -
m e n t e a D i n a m a r c a ) 
. . C o n r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l : A l e -
m a n i a , C a n a d á , F r a n c i a , G r a n B r e -
t a ñ a , H o l a n d a y Suecia. 
Con r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r a : A l e -
m a n i a , C a n a d á , F r a n c i a , G r a n B r e -
t a ñ a , H o l a n d a y Suecia. 
U n o de los asuntos d i scu t idos en l a 
r e u n i ó n de R o m a , f u é e l r e l a t i v o a l a 
r e f o r m a de l Consejo de A d m i n i s t r a -
c i ó n , con ob je to de que en su seno 
t engan la m á s a m p l i a r e p r e s e n t a c i ó n 
posible las d i s t i n t a s par tes del m u n -
do. T a l r e f o r m a l l e v a consigo u n a 
m o d i f i c a c i ó n de l T r a b a j o de Paz, y 
debe, p o r lo t a n t o , ser sometda a l 
e x á m e n de l a C u a r t a Conferenc ia i n -
t e r n a c i o n a l del T r a b a j o , que ha de 
r eun i r se en G i n e b r a d u r a n t e e l mea 
de Octubre p r ó x i m o . E l Consejo d*3 
A d m i n i s t r a c i ó n a c o r d ó someter a la 
Conferenc ia u n a p r o p o s i c i ó n en sen-
t i d o de a u m e n t a r has ta 32 e l n ú m e -
ro de los m i e m b r o s de l Consejo. De 
este t o t a l , 16 r e p r e s e n t a r í a n a los 
Gobiernos , d i s t r i b u y é n d o s e en l a f o r -
m a que s igue ; seis n o m b r a d o s p o r , 
A l e m a n i a , Es tados U n i d o s , F r a n c i a , ; 
G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a y1 J a p ó n , y los1 
o t ros diez c u a t r o de los cuales ha-
b r í a n de per tenecer a p a í s e s \no euro- j 
peos, s e r í a n e legidos p o r los delega-j 
dos g u b e r n a m e n t a l e s que tomasen 
pa r t e en l a Confe renc ia . E l resto has 
t a c o m p l e t a r e l n ú m e r o de t r e i n t a y ¡ 
dos lo c o m p o n d r í a n ocho m i e m b r o s 
de cada uno de los g rupos p a t r o n a l 
y obrero , debiendo, en cada g r u p o , 
ad jud ica r se dos puestos a p a í s e s no 
europeos. 
TUS 
G o m a s y T u b o s 
E l m é r i t o p r i n c i p a l d e 
l a m a r c a G o o d r i c h c o n * 
s i s t e e n u n a r e s i s t e n c i a 
q u e p r o p o r c i o n a m a y o r 
r e c o r r i d o » U n i d o a 
e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s y 
u n s e r v i c i o d e v e n t a s 
e x t r a o r d i n a r i o l e h a n 
c o n s e g u i d o s u p r e m a c í a 
u n i v e r s a L 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH 
CORPORATION 
Alerón, Ohio, Fábrica establecida 
E.U.A. 1B70 
Distribuidor 
W » K « H e n d e r s o n 
P r a d o N o » 3 
H a b a n a 
A L M A C E N 
L A V I L L A M A R I A 
i c l c í o n o 
I 
T o d o p o r $ 2 9 0 
Juego de sala cop 14 piezas iguales a l modelo. 
Juego de comedor con nueve pie zas iguales a] model<v 
Juego de cuar to con cinco piez-a s iguales a l modelo . 
Estos muebles están, hechos en los grandes talleres de la casa a la r ^ » 
t a del p ú b l i c o , empleando en su cons t r u c c i ó n madera de cedro y caoba da 
la mejor c a l i d a d con adornos de mar q u e t e r í a muy f ina . 
(Se ba rn izan del color que des een) 
N O SE DEJE E N G A Ñ A R C O N M A R Q U E T E R Í A D E P A P E L . P I D A N O S 
N U E S T R O C A T A L O G O C O N P R E C I O S Y SE C O N V E N C E R A Q U E N A . 
D i E P U E D E C O M P E T I R C O N N O S O T R O S 
M A N D A M O S A T O D A S P A R T E S D E l a I S L A i 
L I B R O S N U E V O S 
MARYAN.—-La casa de los solte-
ros. 1 tomo en r ú s t i c a 
M A R Y A N . — L a gran ley. 1 tomo 
en r ú s t i c a 
M A R Y A N . — L a sobrina del v iz -
conde. 1 tomo en tela 
M A R Y A N . — U n a barrera Invisible 
1 tomo en r ú s t i c a 
MARYAN.—Gemelas. 1 tomo en 
r ú s t i c a 
M A R Y A N . — E l error de Isabel. 1 
tomo en r ú s t i c a 
MARYAN.—Palac io viejo. 1 tomo 
en r ú s t i c a 
M A R Y A N . — L a rosa azul. 1 tomo 
en r ú s t i c a . . 
MARYAN.—Ilus iones . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
M A R Y A N . — L a s dos r iveras. 1 
tomo en r ú s t i c a 
MARYAN.—Anunc ia t a . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
M A R Y A N . — Mientraz florezcan 
los rosales. 1 tomo en r ú s t i c a . 
CONCHA ESPINA.—Dulce nom-
bre. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA E S P I N A . — E l , amor de 
las estrellas. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA ESPINA.—Pastoreles. 1 
tomo en r ú s t i c a 
CONCHA E S P I N A . — L a esfinge 
maragata. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
CONCHA E S P I N A . — L a rosa do 
los vientos. 1 tomo en r ú s t i c a . 
CONCHA E S P I N A . — E l metal de 
loa muertos. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA ESPINA.—Ruecas do 
M a r f i l . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
CONCHA ESPINA.—Agua de nie-
ve. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA E S P I N A . — L a n i ñ a de 
lazmela. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
CONCHA ESPINA.—Cuentos. 1 
tomo en r ú s t i c a 
PEREZ Z U Ñ I G A . — A v e n t u r a s es-
tupendas. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
PEREZ Z U Ñ I G A . — H u m o r i s m o r i -
mado. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
P E R E Z ZUÑIGA.—Cocina c6mi-
ca. 1 tomo en r ú s t i c a 
PEREZ Z U Ñ I G A . — H i s t o r i a có-
mica de E s p a ñ a . 2 tomos en 
rústiCct. . 
PEREZ ZUÑIGA.—Via jes "morro-
cotudos. 2 tomos r ú s t i c a . . . . 
PEREZ Z U Ñ I G A . — A m a n t e s cé le-
bres. 1 tomo en r ú s t i c a 
PEREZ ZUÑIGA.—Coplas de sa-
c r i s t í a . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
PEREZ Z U Ñ I G A — P e r m a t a s y 
banderillas. 1 tomo en t e l a . . . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Cosqu i l l a s . To-
mo primero en r ú s t i c a 
A . I N S U A . — U n corazón burlado. 
1 tomo en tela 
A . I N S U A . — M a r a v i l l a y l a h ié l . 
1 tomo en r ú s t i c a 
J . O . PICON.—El enemigo. 1 
tomo en tela 
C A B A L L E R O AUDAZ.-Con el pie 
en el corazón . 1 tomo r ú s t i c a . . 
PEDRO M A T A . — E l hombre de 
la rosa blanca. 1 tomo en r ú s -
t ica . . 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S . 
L a novela de un novelista. 1 
tomo en r ú s t i c a . . 
BLASCO IBAÑEZ.—El p a r a í s o de 
las mujeres. 1 tomo en r ú s t i c a 








































E s u n e r r o r 
p r e t e n d e r t r a n s p o r t a r b a r a t o c o n p 
c a m i ó n b a r a t o . 
E l c a m i ó n " P A C K A I U r e s e l p e 
t r a n s p o r t a a m á s b a j o p r e c i o p o r s u d u -
r a c i ó n i l i m i t a d a , p o r l a i n q u e b r a n t a b l e 
c o n t i n u i d a d d e s u t r a b a j o e f i c i e n t e y p o r 
e l b a j o c o s t o d e s u m a n t e n i m i e n t o ^ 
C o n l a s f a c i l i d a d e s d e p a g o q u e o f r e -
c e m o s , y a n o h a y r a z ó n p a r a n o a d ^ 
q u i r i r e l m s j o r c a m i ó n q u e s e f a b r i c a . 
P a g o : L a c u a r t a p a r t e a l c o n t a d o ; e l r e s t o e n 2 a ñ o s 
J u e g o s d e 
P o r c e l a n a J a p o n e s a 
a P r e c i o s M e n o s 
q u e e l C o s t o 
' H e m o s p u e s t o V l s T v ^ 
h e r m o s o s y a r t í s t i c o s juego , 
d e t é , c h o c o l a t e y c a f é * 
p r e c i o s m e n o s q u e e l c o s b y 
T a m b i é n u n ex tenso sur t í . ; 
d o d e j a r r o n e s , bomboneras , 
fruteras y ensa laderas a pro . 
c i o s ca s i i g u a l a los d e l o o » 
r í a c o r r i e n t e . 
T o d o ® s o n d e l e g í t i m a fa. 
b r i c a d ó n j aponesa . 
V é a l o s e n e l s e g u n d o p l s ^ 
R A R R Í S B R O T H E R S Cu 
C R E I L L Y 106 
Precios en f á b r i c a , de chas515 « a n gomas s ó l i d a s : 




2 tons . 
$ 3 .100 
3.500 
3 ,900 
4 112 tons . 
5 112 tons . 
6 1 2 tons . 
$ 4 .100 
4 . 2 5 0 
4 .500 
« c * - o o 0 0 ^ o * - o - o o o - o 
Chassis con gomas de aire a precios m u y baratos . 
Vendemos a estos precios m á s los gastos de i m p o r t a c i ó n . 
Entrega inmedia ta de chassis de todos tonelajes en l a r -
gos dist intos y t a m b i é n con ca ja de vol teo . 
J . U L L O A Y C A . 
Prado 3 y 5 T « k M - 7 9 5 1 y M . 2 4 5 0 
n iño decente. 1 tomo en t e l a . . 
j ZAMACOIS.—La a l e g r í a de an-
i dar. 1 (tomo en r ú s t i c a . . . . . . 
> ZAMACOIS.—La opin ión ajena. 1 
i tomo en r ú s t i c a 
| JEANN'E D E COULOMB.—Cotro 
de oro. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
' J E A N N E D E COULOMB.—Humo 
de gloria. 1 tomo on r ú s t i c a . . . 






la encantada. 1 tomo en r ú s -
t ica 0.80 
M A N U E L ACOSTA.—Soltera. 1 
tomo en r ú s t i c a 1.00 
3jA M O O E B N A POESIA 
Apartado 605. Telfs . A-7714 A-7738. 
H A B A N A 
Pida C a t á l o g o s . Se remiten grat is . 
¡ M u j e r e s b e l l a s l 
N o d e j é i s q u e l a p o -
b r e z a d e l a s a n g r e 
m a r c h i t e v u e s t r o s 
e n c a n t o s . L a i n a p e -
t e n c i a , l a d e b i l i d a d , 
l a a n e m i a , e l i n s o m -
n i o y e l c a n s a n c i o 
s e c u r a n b i e n y 
p r o n t o n u t r i e n d o l a ! 
s a n g r e d e h i e r r o y 
g l ó b u l o s r o j o s c o n 
e l p o d e r o r o R e c o n s -
tituyente J a r a b e < k 
JARABE 
iffCWStm; 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
HAs de 30 sñas de éxito crecieate. Único s p n t a á t por ta Red Scsdecrta de Befidet 
Rechace usted todo frasco donde so se lea m la etiqueta exterior HIPOPOSFITOS SAUID 
impreso en Ruta roja 
f < • < • ^ < • - o « o - < ^ - o - o - o o o o o o < > 
S O C I E D A D " H I E L O E L E C T R I C A " E S P E R A N Z I 
S . A . 
Se c i t a po r este med io a todos los 
accionis tas de d i c h a Sociedad p a r a 
que c o n c u r r a n e l d i a V e i n t e y c u a t r o 
d e l presente mes a las siete pasado 
m e r i d i a n o a los Salones de l a Socie-
d a d " L i c e o , o f i c i n a a c c i d e n t a l de l a 
c o m p a ñ í a a f i n de ce lebrar s e s i ó n 
e x t r a o r d i r ^ i r i a de acuerdo con l a s i -
g u i e n t e o r d e n de l d í a : 
P r i m e r o — D a r cuen t a de l a m a l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la C o m p a ñ í a . 
S e g u n d o — T r a t a r de l a l i q u i d a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a . 
T e r c e r o — T r a t a r d© l a rents a«> 
m a q u i n a r í a y e l é c t r i c o dinamo i 
t end ido de l mi smo , destinando w 
produc to a i pago de las deudss. 
C u a r t o — R e n u n c i a del consejo ^ 
m l n l s t r a t l v o , y t oma de poseílM 
que en su l u g a r se e l i ja . _ . 
Esperanza Mayo diez y oeno « m 
novecientos v e i n t e y dos. 
P o r o r d e n del Sr. Presidente, 
E l Secretar lo . 
U N C O L C H Ó N S I M M O N S 
P A R A S U C A M A S I M M O N S 
L o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a t e n i d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s c a m a s 
S i m m o n s , n o s h a n d e m o s t r a d o l a c o n v e n i e n c i a d e m a n u f a c t u r a r l o s 
c o l c h o n e s S i m m o n s c o n e l m i s m o c u i d a d o e s c r u p u l o s o q u e e m p l e a m o s 
e n l a s p r i m e r a s . L o s c o l c h o n e s S i m m o n s s e f a b r i c a n c o n m a t e r i a l e s 
e x c e l e n t e s ; s u r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n s o n e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l sur t ido de materiales y d i s e ñ o s es t an extenso que la persona m á s ex igente q u e d a r á satisfecha. 
E l c o n o c i d o m é t o d o S i m m o n s de manufac tu ra , s e g ú n lo demues t ra la et iqueta que l leva 
cada c o l c h ó n , es u n a g a r a n t í a de que se han i n c l u i d o en su f a b r i c a c i ó n todas las mejoras 
conocidas p o r la indus t r i a , para que e l c o l c h ó n conserve s i empre su f o r m a , retenga su 
resistencia, y de cons tan temente servicios satisfactorios durante t i e m p o inde f in ido . 
C u a n d o se tenga que c o m p r a r u n c o l c h ó n , v é a s e siempre que l leve l a etiqueta Simmons. 
Para mayores informes, visítese nuestro representante en Cuba: 
F R A N C I S C O F E R N Á N D E Z , E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s fabricantes de camas de m e t a l , c o l c h o n e s 
y sillas plegadizaSi m á s grandes d e l m u n d o . 
K E N O S H A - W I S G O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
" E L P E Z A f T 
D E 
S e b a s t i á n F e r n á n d e z 
S u c e s o r d e P a c o L a i n e z 
P r a d o y V i r t u d e s 
H o y c o m e r e m o s 
e n e s t a c a s a 
C O C I N A E X Q U I S I T A 
C3993 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r P 
A f l Q X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y © 2 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
C o m e r c i a l , I n d u s t r i a l y P r o f e s i o n a l , d e A r t e s y L e t r a s 
R e u n i d o e l J u r a d o p a r a e l S E X T O E S C R U T I N I O , y h a b i é n d o s e p r o c e d i d o a l c o n t e o d e l o s v o t o s r e c i b i d o s h a s t a e l 1 8 d e M a y o , s e o b t u v o e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
V o t o s . 
205 
V O T O S 
E n E q u i p a j e s . 
V O T O S 
E n H M r o t e r a p i a s . 
90 \mero 79 • • ' ' nV 99 Calvet y L ó p e z , M u r a l l a 
L u i s M o r e r a , H a b a n a 116 
P é r e z y H e r r e r a , Cuba 102 
E n C o l e c t u r í a s , 
278 
1 5 1 
J o s é C a r r e ñ o Va ldesp ino , R e i -
na 39 189 
| m p l o m e n t x * ele A g r i c u l t u r a . 
Ed « Rms v Com. Belas-La^-reuce Ros y ^ u _ 22g 
T H o r t e í , Obispo" 7 • . 158 
U f a Mendoza, R ie l a n ü -
mero 8 • • • • 
j Cache i ro y H n o . Obispo y 
1 A g u i a r 522 j 
B l a n c o y H n o . , San R a f a e l y 
A m i s t a d 410 
" E l G a l l i t o " , Dragones y Gar 
l i a n o 3 9 1 1 
" L a D ichosa" , Composte la y 
Obispo 3 8 6 ' 
V O T O S 
" L a Caoba", San Ignac io 84 176 
" A n t i g u a de B o l í v a r " , J e s ú s 
del M o n t e 415 n e 
"San J o s é " , Obispo 27 . . . 65 
E n H o t e l e s 
" T e l é g r a f o " , P r a d o 124 . . 829 E n P e l e t e r í a s 
" R i t z " , N e p t u n o y Perseve- L a A p l a n a d o r a , Belascoam 
r a n c i a . ' 340 (< J R f n a ' ' ' ' - 528 
" I n g l a t e r r a " , P r a d o y San ! " B r o a d w a y , Belascoaln y 
R a f a e l . . 2 9 8 | .(Ty £ a n f V "t T V HA ? ^ 
" L a M a r i n a " , Por t a l e s de L u z 176 
" L a G r a n a d a " , Obispo y C u -
ba 157 
En AnnaS > Explos ivos . 
i i i L . A g u i r r e Co, Mercade-
res numero 1» 
; E n Cajas P legables de C a r t ó n . 
• C e s á r e o G o n z á l e z , P a u l a 4 4 , 
2 g i i J u l i o T e x i d o r , Escobar 170 . 
385 
2 1 1 
de A r r i b a , G a l i a n o ^ 
124. 




' b Í Modelo", Calle E . n u m e r o 
U vedado • • • • ' Li i> 
••El Yara" , J e s ú s del M o n t e y 
pamplona . . " ' ' , ' 
Guihard e H i j o , N e p t u n o n u -
mero l 2 0 ' " " ' 
144 
275 
" S e v i l l a " , T r o c a d e r o y Z u l u e -
t a - • . . 290 
¡ ' L a f a y e t t e " , O ' R e i l l y y A g u i a r 93 
| E n A lmacenes de P e l e t e r í a s . 
! E n I m p r e n t a s y E n c u a d e m a c i o n e s ! F e r n á n d e z V a l d é s y Com. , 
M o n t a l v o y C á r d e n a s . . . . 456 ; R ie l a 5 . . . 209 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " . , . 345 A b a d i n y Co., Cuba 90 . . 188 
E n C i n e m a t ó g r a f o s . j P a u l i n o Soles 245 ¡ 
" W i l s o n " , Belascoain y San p . R u i z y H e r m a n o , O ' R e i l l y 
Rafae l 79 5! y H a b a n a 2 3 1 
" R i a l t o " N e p t u n o 2-B 5 8 1 ¡ 
" C a m p o a m o r " , Plaza de A l - j E n J o y e r í a s . 1».. 
bear 446 " E l Pa l a i s R o y a l " , Obispo y 
Compos t e l a 3 0 1 
" E l G a l l o " , H a b a n a y O b r a -
p í a 239 
" H i e r r o y Ca. ," , Obispo 68 205 
V O T O S 
r a t r i z " , S. R a f a e l 3 6 . . 1 5 61 
S te ih , Obispo 75 880 
Roed lan t s , O ' R e i l l y 20 . . . . 370 
" U n i ó n C l u b " , Obispo 1 0 5 . . 114 
E n V e n t a de Solares. 
R e p a r t o " M i r a m a r " . A m a r g u -
r a 23 357 
R e p a r t o " B u e n R e t i r o " , Obis-
po 50 294 
Repa r to " B e r é n g u e r " , A g u i a r 
45 277 
R e p a r t o " C o u n t r y C l u b " , 
Obispo 53 255 
V O T O S 
" E l Candado" , M o n t e 314 . . 1 2 9 0 
" L a C lave" , . . U n i v e r s i d a d 20 607 
" B o a d a " , L u y a n ó 401 
Gaseosas y Refrescos 
"Coca C o l a " , A . R a m í r e z 6 . . 471 
" I r o m b e e r " , F a l g u e r a s 12 . . 411 
" N é c t a r P i ñ a " , P u e n t e A g u a 
Dulce 315 
F á b r i c a s de L a d r i l l o s y Te jas 
J o s é M a t o Reque jo , Calzada 
Puentes Grandes 3 0 1 
" C o m p a ñ í a L a d r i l l e r a " E l 
A g u i l a " 289 
H i j o s de L a d i s l a o D í a z , V i v e s 
N o . 99 167 
" F a u s t o " P r a d o y C o l ó n . . . 2 9 1 
" C a p i t o l i o " I n d u s t r i a y San 
J o s é 336 
En Efectos de A v i c u l t u r a . . 
Guihard e H i j o , Nep tuno 120 
A Langwi th , Obispo 66 . . . 
••La Granja" , O ' R e i l l y 34 . . 
En Huncos. . 
. Banco del Comercio . M e r c a d é -
E n Efectos de C i r u g í a . 
V d a . de F o r t ú n , Ga l i ano 6 9 . . 180 
A n d r a i n y M e d i n a , N e p t u n n o 
78 ' 147 
27 5 E n Coronas de b i s c u i t . 
198 Celado y Comp. L u z 93 . . . . 607 
185 Rosa y Co-, Sol 70 198 
E n T a l a b a r t e r í a s 
" E l P o t r o A n d a l u z " , T e n i e n t e 
Rey 41 3 0 8 | 
E n F o t o g r a f í a s " E l Pensamien to" , M o n t e y ¡ F á b r i c a s de M a n t e q u i l l a s 
Gisper t , Ga l iano 73 260 , P r ado 285 " L a C a m a g ü e y a n a " , R o d r í -
J o a q u í n Blez , N e p t u n o 38 . . 1 9 1 | C. M a r t í n . H a b a n a 85 . . . . 283 f guez N o . 48 . . 158 
A m e r i c a n F o t o g r a p h Co., Nep- ! " E l E s t r i b o " , T e n i e n t e Rey | " E l P a í s " , P e ñ ó n 4, Ce r ro . ". 137 
t u n o 43 ..... ...... M . 65 ; 30 1 9 2 , M . V á r e l a , E s t r e l l a ' 2 4 - B . . 9 7 
V O T O S 
" E l Copey" 8 9 1 
" A l c o n á " 398 
" L a C o t o r r a " 345 
A u t o m ó v i l e s de L u j o . 
" C u n n i n g h a m " . . . . . . 2876 
" P a c k a r d " 9 0 1 
" C a d i l l a c " 603 
" K i s s e l - C a r " 312 
. " C h a n d i e r " 2 84 
Camiones . 
" P i e r c e - A r r o w " 318 
" S t e w a r t " . 287 
" W h i t e " 216 
A u t o m ó v i l e s e c o n ó m i c o s . 
" F o r d " . . . . ' 589 
" D o d g e " 279 
" C h e v r o l e t " 215 
E n L a b o r a t o r i o s . 
B l h u m e Ramos , San L á z a r o y 
y San N i c o l á s 3 0 1 
L . P lasenc ia , A m a r g u r a 59 2 1 1 
" R a y o s X y R a d i u m " , , R e i n a 
n ú m e r o 197 123 
res 3 6 • 
Gómez Mena, Obispo y A g u i a r 
1.532 
¡ E n Q u i n c a l l e r í a y J u g u e t e r í a s 
i L a S e c c i ó n X , Obispo 8 5 . 
E v rr—o^f..í, f i " L a v a d o 
B e n i g n o F i g i f e r o a , Trocade-
187 
896 
L a O r i e n t a l , Be lascoa in y San 
M i g u e l . . . 105 
E n J a r d i n e s E n S e d e r í a s 
" E l F é n i x " , Carba l lo y M a r t i n , " L e P r i n t e m p s " , Obispo y 
Carlos I I I 678 Compos te la 368 
" M a g r i ñ a t " , A g u a c a t e 56 . . 396 ; " L a s N i n f a s " , N e p t u n o 59 307 
" S m a r t " , Fuen te , Cas t i l lo y | " E l Correo de P a r í s " , Obispo 
Co., A m i s t a d y S. Rafae l . 3 0 8 ¡ 80 278 
" E l C l a v e l " , A r m a n d H n o . , " L a F í s i c a M o d e r n a " , Sa lud 
M a r i a n a o 29 9! 9 .' . . 197 
" L a s A m é r i c a s " , F i n c a "San 
C r i s t ó b a l " 1 1 0 | l ' n A lmacenes de P a ñ o s y Te j i dos 
A n g u l o y T o r a ñ o , T e n i e n t e 
E n P e l í c u l a s C i n e m a t o g r á f i c a s : Rey 17 333 
j Cementos . 
F á b r i c a s de P e r f u m e s ! ^ o r i ? ; ; ^ 
A l b e r t o Cruse l las , Cer ro 458 856 i P o r t l a n d 
Cia . N a c i o n a l de P e r f u m e r í a , I 
M o n t e 314 817 Cervezas. 
" T r o p i c a l " 2905 
" P o l a r " 2722 
" T í v o l i " 613 
" T e x a l i a " , Pedroso 2, Cer ro 232 
F á b i i c a s de Tabacos 
Royal Bank of C a n a d á , A g u i a r E n ^ l y u g H i t ó y Nique lados , 
y Obrapía ... • • •• • • • • • ^ G a r c í a y Comp. , Z u l u e t a 3 3 
The Nat ional C i t y B a n k , c u o a S i l ve i ro T a r r i d e , M o n t e 6 . 
82 • • • • V ° R i b i s H n o . Ga l iano 136 . . 
Banco Comercial , A g u i a r n u - ! 
mero 7 3 E n Efec tos Denta les . 
438 
433 
2 8 1 
. . . . 2 0 1 
' •E l H a b a n e r o " , A r z o b i s p o y 
"San t a C l a r a " , M o n t e 363 . 118 
Ce r ro 1 1 7 , 
I 
E n L i t o g r a f í a s 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de la | 
H a b a n a , Dragones 10 2 . 17 9 
E s t r u g o y Maseda, Belas- i 
c o a í n 88 165 
" L i b e r t y F i l m " , A g u i l a y 
T rocade ro 1,590 
Santos y A r t i g a s , M a n r i q u e 
n ú m e r o 138 1,201 
Blanco y M a r t í n e z , G l o r i a 127 915 1 
Car ibbean F i l m , A n i m a s 1 8 . 567 I':n1 T i n t o r e r í a s 
= " M a j e s t i c " , I n f a n t a y J. Pere-
E n Re f r ige rado re s I<T f1'!?0 I " ^ V ' t i l 
Cruz y Salaya, O b r a p í a 94 . . 1 , 1 0 1 ' 1^lndsaj: /, ^ de l Pasaje 2 , 9 
S o l a ñ a , Acos ta y Com. , V i l l e - , 1,^ercr,uri,0 ' V l l l e g T a s ^ " " ,; 203 , 
gas gy g-^g L a P r o t e c t o r a I n d u s t r i a l , 
G a l l a r r e t a , ' M e r c a d e r e s ft'/ ! 185 Bajos H o t e l R o m a •'" • • 198 • 
R a m ó n Al iones , Z a n j a 62 
P a r t a g á s , I n d u s t r i a 179 . . 
P o r L a r r a ñ a g a , Car los I I I . . 20 9 6 
" E l C r é d i t o " , Be l a scoa in 881763 
" R o m e o y J u l i e t a " , Belas-
coa in 2-A 895 S u á r e z e I n f i e s t a , R i e l a 3 9 . . 229 | 
P i é l a g o y L i n a r e s , San I g n a -
cio 72 183 i m b r i c a s de C i g a r r o s 
" E l D a n d y " , A g u a c á t e 4 7 . . 1 8 1 
2648 , 
110 ¡ G o m a s p a r a au tos . 
" F i r e s t o n e " 1607 
" H o o d " 8 0 1 
" B r u n s w i c k " 609 
"Good Y e a r " 195 
" M i c h e l i n " 103 
" E l C r é d i t o " , Be la scoa in 88 1763 p i a n o s . 
" S u s i n i " , Z u l u e t a 10 . . . . 2 0 0 5 i " C u s t i n " . 685 
" P a r t a g á s " , I n d u s t r i a 179 . . 1 5 0 2 " S t o w e r " ' 308 
" B o c k " . Z u l u e t a 10 1 2 1 1 , " R o n i s c h " . ' . .* .* . * . V *. S06 
" R o m e o y J u l i e t a " 
c o a í n 2-A . . . . 
Belas-
848 
" L a A f r i c a n a " , M o n t e 104 819 
— P R O F E S I O N E S — 
En Academias. 
Luis B. Corrales, M a r q u é s de 
la Torre 97 . . . 
.uauikiue de L a r a 
J o s é R o i g , N e p t u n o 32 ... 








T e j a d i l l o . E n Efec tos f o t o g r á f i c o s . 
16 5141 M a n u e l P i ñ e i r o , San Rafae l 
Sebastián Izquierdo Sol 100 . 8 5 . n ú m e r o 32 . . . . . . . . . . . 1 5 1 
R a f a e l M . F e r n á n d e z , Com- 1 E n M a r m o l e r í a s 
Fu Instititutos Comerc ia les . p ó s t e l a 55 108 
".Minerva" Reina 30 . . . . 283 ' 
•""inst i tuto C o m e r c i a l " , San N i - E n Efectos Rel ig iosos . 
K p l ' á s 35. 216 L l o r e d o y Comp. , R i e l a 2 4 . . . 2 1 1 l E n Efec tos de S p o r t 
rt|'De La Salle' A g u i a r 106 Vz-- 198 , " N u e s t r a Sra. de B e l é n " , Com- I T e x i d o r T r a d i n g Co., R i e l a 
postela 1 0 1 . . 129 n ú m e r o 27 289 
En Aceites l ub r i can te s . H a r r i s Bros . , O ' R e i l l y y B e r -
Tófnabeil Co.. Sa Rafae l n ú - ^ ¡ E n Cochas de L u j o . naza 284 
Ihero • • ' ; • • 170 i E s t a b l o de L u z , L u z 3 3 . . 
Migue! C a p a r é ; Mercaderes 
! E n O r t o p e d i a 
J . M . M o n , O b r a p í a 59 . . . 196 
A n t o n i o R o m á n D o m í n g u e z , 
L u z 87 78 
E n Almacenes de V í v e r e s 1 Abobados 
G o n z á l e z y S u á r e z , B a r a t i l l o 1 Car los M . A l z u g a r a y , 
No- 1 • • • • 377 • D r . D o m i n g o V i l l a m i l . . 
Romagosa y Cia . Ten ien t e : DJ. E m i l i o del M á r m o l . . 
Rey 14 3-26 
A c o s t a y Cia . I n q u i s i d o r 15 29 9 j a d i e o s 
P e r f u m e s 
" D ' O r s a y " 274 
" G o t y " ' . 207 
" G u i d o r " 182 
" A t k i n s o n " 89 
Cruz y Salaya, O b r a p í a 9 8 168 
422 
318 
D r . Car los M . de la Fe . . 
D r . A . San t i ago 147 
D r . F é l i x P a g é s 105 
214 ! 
178 V i c t r o l a s y F o n ó g r a f o s . 
9 7 . " V í c t o r " 478 
I " C o l u m b i a " 432 
' " B r u n s w i c h " 149 
160 ! 
17 4 ' E n L o c e r í a s y C r i s t a l e r í a s . 
1 3 1 " L a V a j i l l a " , Ga l i ano y Z a n -
j a . . : 316 
" L a T i n a j a " 220 
" L a Casa B l a n c a " , A m i s t a d 
n ú m e r o 44 . . . 2 1 1 ^ i n s t r n m e n t o s y Efectos de M ú -
sica 
V i u d a de Carreras , P rado 119 6 9 1 > E n V e n t a d é A n i m a l e s 
M o l a S t r en t a , Sol 9 5 287! A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 127 380 M . Roba ina . Vives 51 , . 
G i r a l t e H i j o , O ' R e i l l y fil . . 2 2 1 ! A n t o n i o G a l á n , C o l i n a 1 . . o x o Dent,istas 
E . C u s t i n H n o . , Obispo 78 . . 214 1 d,- . j . a . Y a r i n i , Ga l i ano 16 218 ' 
j E n Tos taderos de C a f é D r E m i i i 0 F e r n á n d e z de Cas- M á q u i n a s de e sc r ib i r . 
E n P a p e l e r í a s y Efec tos de E s c r i - l " E l F é n i x " , J . del M o n t e 100 297 1 t r o j á.el M o n t e 358 -A . . 1 8 5 : " R o y a l " • 342 
t o r i o s 1 " A n t i g u o de l á P u n t a " , Con- J \ " U n d e r w o o d " 247 
cha 238 2 8 5 ' 
A> s.iii*?iotnc! a Tnnp-n-£M'íac " R e m i n g t O U " 201 
" M o n a r c h " . 193 
M á q u i n a s de C a u c u l a r . 
" D a i t o n " . . . . . . . . 178 
" M o n r o e " . 132 
183 ! " L a Casa T a r í n " , O ' R e i l l y . 184 V a s a l l o y B a r i n a g a , Obispo y 
Cuba L u b r i c a n t i g Co., P. Per-
uas y F . Blanco 
¡>. Acsunuiadores. 
" W i l l a r d " . . 
"Exide1' 
En Anuncios. 
Compañía A n u n c i a d o r a L u m í -
nica, M a n r i q u e y S. J o s é 
156 B e r n a z a 182 
E n Colegios . 
81 Pab lo M i m ó , Concord i a 18 . . . 1 7 1 ^ n Efec tos de O p t i c a . 
Segundo AOla, Carlos I I I n ú - | A m e r i c a n Opt ic ians , O ' R e i l l y 
mero 221 167 i n ú m e r o 77 312 
193 " L a Sal le" , Vedado 118 ' F o l c h , A r a n c h o y Chase, 0' 
1 5 1 R e i l l y 77 208 
, E n D u l c e r í a s - j " E l A l m e n d a r e s " 1 9 1 
" L a I s l a " Ga l i ano y San Ra - T , , 
I £ae , 189 ^ n L e c h o n a s y V aquenas 
2 7 8 ' " E l M o d e r n o C u b a n o " Obis- E m i l i o B a t i s t a , C a m p a n a r i o 
M o n t a l v o y C o r r a l , Ga l i ano y 
San J o s é . . . ; 2 7 6 ' 
, A i q u l t e c t o s e Ingenr.eros 
" L a F l o r de Tibes , R e m a 37 1 9 8 ' Rafae] c Goyeneche. M a n z a -
P. F e r n á n d e z , Obispo 17 . . 187 
F- Vadia, Reina n ú m e r o 50 . 171 
En Talleres de Reparaciones 
Adolfo Lusso, M a r i n a 25 . . 329 
Jesús Valle Co-, Mon te 47 . , 
Medio P é r e z y Comp. , M a r i 
na 40 •. . 112 
po 51 1 1 1 
" I n g l a t e r r a " P rado y San Ra -
fael 9 4 
Accesorios de AutomóviSfes . 
Comp. de Accs. de autos, San * 
Lázaro y Gal iano 3 90 
Francisco Plax, Gal iano 49 . 2 0 1 
3 2 1 E n Efec tos E l é c t r i c o s . 
A n t i g u a Casa de Mosquera , 
O b r a p í a 9 5 316 
E m i l i o R o d r í g u e z , O ' R e i l l y n ú -
mero 77 298 
D e i a p o r t e , O ' R e i l l y 85 . . . . 1 8 1 
S i c a r d ó e h i jo s , O b r a p í a n ú 
mero 24 179 
n ú m e r o 124 . . . . . . . . 322 
C o m p a ñ í a Abas tecedora de l a 
H a b a n a , C r i s t i n a 19 . . . . 278 
O r t e g a H e r m a n o , San M i g u e l 
n ú m e r o 216 187 
R a m b l a y Bouza , Obispo y 
San I g n a c i o 12 4 
P. R u i z y H e r m a n o , O ' R e i l l y 
y H a b a n a 118 
E n P i n t u r a s y Cuadros 
" E l A r t e " , Ga l i ano 118 . . . . 2 4 1 
" L a V e n e c i a " , O ' R e i l l y 54 . . . 23 8 
E n V í v e r e s F i n o s 
" E l P rogreso de l P a í s " , Ga-
l i a n o , 78 432 
"Cuba C a t a l u ñ a " , Ga l i ano S 
J o s é . . w 
na de G ó m e z . . . . . . . . 187 i 
G i l y N a y a r r e t e , ^ T e j a d i l l o ^ 1 158 M á q u i n a s de Coser. 
" S i n g c r " . 3 56 
" N e w H o m e " 251 
M a r i n o D í a z , Be la scoa in No . 
124 93 
í^v , Agen tes de A d u a n a 
H , S á n c h e z , Belascoa in 10 . . 3 < S ' " L a V i ñ a " , R e i n a 21 . . . . 302 
" L a A b e j a Cubana" , R e i n a 
16 287 
— I N D U S T R I A S E n R e s t a u r a n t s . 
" E l A r i e t e " , Consulado y San 
M i g u e l : . . . . 918 A l a m b i q u e s v D e s t i l e r í a s 
" E l C o s m o p o l i t a " , P rado 126 418 " ' g j T i v o l i " , Sa lud 129 . . . . 289 
" E l Pa l ac io de C r i s t a l " , Con- i m . G ó m e z de la Paz, T e n i e n t e 
su lado y San J o s é 312 ; j ^ e y 11 195 
" E l C e n t r a l " , N e p t u n o y Z u - I "Gancedo" , A g u a Du lce y 
lue ta 308 A c i e r t o 118 
«8 Barber ías y P e l u q u e r í a s . 
"Josefina" Gal iano 54 . . . . 2 5 1 
Bubic", Obispo 5 3 214 
J' Mar t ínez , Nep tuno 81 . . . 18 4 
Et> Baños de M a r . 
'El p regreso" 621 
"Carneado" . . 6o2 
^1 Encanto" 429 
Rn Bicicletas. 
S 1 ' ^ O 'Rei l ly 74 5 1 1 
•J M - V i d a l , O 'ReUiy 112 . . . . 
t n S o g u e r í a s . 
fo/Jf' Teniente Rey 41 . . , 
y Co]ô er, " L a A m é 
Barr?1^ "Gal iano y Z a n j a . , 
B a ^ a 8 , San J o s é y L a m p a 
E n Espejos . 
B a r a ñ a n o y Goros t iza Co. Ga-
l i a n o 100 3 9 1 
L a F r a n c i a Mon te 109 . . . . 214 
E n C o m p í i ñ í a s de Seguros. 
" C u b a " , Banco Nac iona l . . . 728 
" L a C o n f e d e r a c i ó n de l Cana-
d á " T r u s t Co 503 
i " H i s p a n o C u b a n a " A m a r g u r a 
n ú m e r o 3 1 395 
39 9 E n F r u t e r í a s . 
i " E l P a r a í s o " P r a d o 104 240 
S a l ó n " M a n o l o " A g u i a r n ú -
mero 72 . . . 214 
" E l A n ó n d e l P r a d o " 213 
E n L i b r e r í a s 
" C e r v a n t e s " , . G a l i a n o 62 . , 
" L a M o d e r n a P o e s í a " , Obis-
po 132 . . . . 213 
" M i n e r v a " , Obispo y B e r -
naza . . ; 14 5 
i E n A l m a c e n e s y F o r n i t u r a s de R e -
2 8 8' T(ojes 
F r anc i s co C. B l a n c o y Co., 
A g u i a r 82 259 
G o n z á l e z y H e r n á n d e z , O' 
R e i l l y 53 . . . 1 8 1 
E n M a d e r a s y B a r r o s 
P é r e z y H n o . , L ó p e z y A g / a -
m o n t e , L u y a n ó ' 289 
Cagigas H e r m a n o , M o n t e 263 176 
B u e l g o s y A l o n s o , I n f a n t a . 1 1 5 ' 
F á b r i c a s d é G o r r a s y Camisetas 
G u m e r s i n d o S u á r e z , A m a r g u -
r a 63 . . . 23 6 
R o d r í g u e z L a m a s , Santa Cla-
ra 37 2 1 1 
E n Efec tos San i t a r ios . 
Pons y Cia. , E g i d o 4 . . . 560 
R o d r í g u e z y A i x a l á , C isnfue-
gos 18 . . • 346 
P u r d y a n d Hende r son , H a b a -
E n Ob je tos de A r t e . na y E m p e d r a d o 2 4 8 ! z a p a t e r í a s de L u j o 
"Casa B o r b o l l a " , Compos te la • i | " E l L o u v r e " , P r a d o 11 . . . . 389 
y O b r a p í a 3 2 1 E n S o m b r e r e r í a s | J o a q u í n P a t i ñ o , O ' R e i l l y 94 2 3 1 
F á b r i c a s de Calzado 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Calza-
do, Pedroso 2 238 
J o s é Bu lnes , P e ó n 2 Cer ro . . 154 
R a f a e l V e r a , Ten ien t e R e y 50 149 
J . F resno , Of ic ios 34 207 ,Re(I"•1CS• . „ 0 
L u i s P . de C á r d e n a s , Banco : L o i i g m e s f 1 * * 
N a c i o n a l 2 0 1 175 " R o s c o f f 1 8 1 
M a n u e l Cas t ro , Of ic ios 34 . . 8 7 , " O m e g a " 17f> 
" W a l t a " 99 
Cor redores p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s . 
G del M o n t e H a b a n a 82 1 3 8 , . Í M a n i o c a . . 313 
M i g u e l M a s v i d a l , Obispo 36 135 " M a l t e d N u t s " 287 
Comadronas ' " O v o m a l t i n e " . . 193 
Rosa Somines 167 Gof io s . 
F i l o m e n a Gest ido 9 6 " E s c u d o " J- A . Palac ios , O f i -
C l í n i c a s M é d i c a s . cios y o b r a p í a 92 0 
I z q u i e r d o , Carlos I I I N o . 50 
" L a F a v o r i t a " , I n f a n t a 6 2 . 
403 
268 
Casuso y Recio, J e s ú s de l 
M o n t e 3 0 1 207 
F o r t ú n y Sonsa, A y e s t e r á n 
y Car los I I I 187 Leches Condensadas. 
N ú ñ e z - B u s t a m a n t e , J . esq. | " L e c h e r a " K . . 915 
" L o l i t a " 7 2 1 
" M a g n o l i a " 69 5 
I I , Vedado 114 
C l í n i c a s Den ta l e s . 
C a r b a l l a l y H n o . , San R a f a e l 
n ú m e r o 136 203 
"Casa H i e r r o " , Obispo y 
A g u a c a t e . . . . . . • • • • 20:1-
F . C o l l í a , Obispo 32 . . . . 
" E l N o v a t o r " , Obispo 81 . . 





Feo. S a n t a m a r í a , M o n s e r r a t e 
109 
D r . G a t e l l , M o n t e 2 6 9 . . . 
D r . E m i l i o F . de Cas t ro , J . 
del M o n t e 35 8 - A . . . . 
i D r . J o s é J . Y a r i n i , Ga l i ano 
16 . . . 
i 
C l í n i c a s Caninas . 
"Cow B o y " 3 1 1 
" F a v o r i t a " U S 216 ¡ 
182 H a r i n a s de M a í z . 
126 




Lecour s, Mercaderes 3 8 
345 
215 
^ n a c í a s . 
t a 
Temí.0 S0Sque' l a d i l l o 3 8. . 3 3 1 
u P a d r ó n , Be lascoa in 
M a n h ^ t u n o 255 
"nattan, Belascoain 1 209 
> Cafés. 
!, A Ídama5610™1 ' MoDte y 
^etl111^1"""' NePtuno y ' Z u l 
•• 340 
"Cafí u-
Aguia ruropa" ' 0b isPo y 
289 
. . ^ « a s . 
^Modelo. . , Obispo y A g u a -
^ l e y á ^ 8 í z a l e s . 
nal 201 Banco N a c l o -
APonte v «Vi" 





E n HeUados. 
" C o m p a ñ í a Cubana" , C r i s t i n a 
n ú m e r o 19 276 
" L a Cruz B l a n c a " E m p e d r a -
do n ú m e r o 79 173 
E n CsKas de Huespedes. 
" Q u i n t a A v e n i d a " Z u l u e t a n ú -
D r . M i g u e l A . Mendoza , M a -
l e c ó n y Crespo . . . . . 176 
gas 
" E l C a ñ o n a z o " , San R a f a e l 
n ú m e r o 1 . . , 132 
mero 71 434 
" Z a b a l a H o u s e " Consulado y 
V i r t u d e s 354 
" I t a l i a " , O ' R e i l l y 102 226 
A . P u l g a r ó n , A g u i a r 72 a l - i E n F e r r e t e r í a s . . . . . . . . . . . . . . 
toS 198 1 L o s Dos Leones" , Ga l i ano y 
E n C o m b u s t i b l e s E n A lmacenes de S o m b r e r e r í a 
S p í r i t u M o t o r " E l I n f i e r n o . 275 R a m ó n L ó p e z , I n q u i s i d o r í . 178 
S p í r i t u M o t o r "Cuba F a b r i l " 2 6 7 ; "jJ& i n d i a " . R i e l a 18 . . . 146 
Gaso l ina " B e l o t " 19 8, R u b i e r a y H e r m a n o s , San I g -
nacio 60 9 3 
E n M o d a s y Confecciones ( 
" F i n de S i g l o " , San R a f a e l j El)1 C o m p a ñ í a de Vapores 
n ú m e r o 2 1 545 ; ' « T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a ' ' , 
I s m a e l B e r n a b e u , A g u a c a - j o f i c i o s 90 . . . ? 617 
te 52 •• ÍÁ\ " T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a " , 
" T h e L e a d e r " , Ga l i ano 89 . 1 4 6 , San I g n a c i o 72 410^ 
" W a r d L i n e " , Of ic ios 24 . 3 9 1 : 
C a r p i n t e r í a s y E b a n i s t e r í a s 
N i c o l á s Q u i n t a n a , M a r i a n a o 32 2 ¡ 
" E l A r t e " , Gervas io 1 . . . . 26 8 ^Quiropedis tas 
D r . J u l i á n H e r r e r a , Z a n j a 7 5 
Oc tav io L a o 
c o a í n 213 
y H n o . Belas-
214 
Ca r rua j e s y C a r r o c e r í a s 
S u á r e z y Sobr ino , N e p t u n o 
2 0 1 117 
J o s é Trespa lac ios , Cuar te les 9 9 8 
L u i s Rey , P r ado 9 8 . . . . 
E . Te i iez , A n i m a s y Consu la -
do 
J. A l f a r o , Obispo 1 0 0 . . . 
A R T E S Y O F I C I O S 





E n M u e b l e r í a s 
C a r b a l l a l y H e r m a n o , San 
R a f a e l 136 346 
" E l S i g l o " , O ' R e i l l y y V i l l e 
180 
E n F o n ó g r a f o s y Discos . 
" C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó -
g ra fos" , O ' R e i l l y 89 . . . . 345 
F r a n k R o b i n s , H a b a n a y Obis -
po 234 
H . H u m a r a Co., M u r a l l a 8 5 . . 139 
V i r t u d e s 349) 
E n r i q u e Saavedra , G a l i a n o 
n ú m e r o 1 0 1 3301 
" L a F r a n c i a " , O ' R e i l l y 15 . 2 8 3 ¡ 
F á b r i c a s de Colchonetas 
V i u d a de B r a ñ a , O ' R e i l l y 66 272 | F a l c ó n , C o n c o r d i a 2 5 . . . 
Guach y R i b e r a , T e n i e n t e Rey j H u b e r t de B l a n c k , Ga l i ano 
" F l o t a B l a n c a " , E d i f i c i o L o n - 33 •. . . . 258 j 47 
j a de Comerc io 1565 
¡ F a b r i c a s de Chocolates P in to r e s , Tap ice ros y Decoradores . 
E n Ropas y T e j i d o s | M e s t r e y M a r t i n i c a , Puentes | L u i s G o t t a r d i , O b r a p í a 5 2 . 171 
" L a Islaj de C u b a " , M o n t e 1 Grandes 43 2 
55 1 2 6 1 ' Solo y G u t i é r r e z " L a G l o r i a " , 
" F i n de S i g í o " , San' Ra fae l D i a n a y C a r v a j a l 397 
y A g u i l a 907 1 " L a E s t r e l l a " , I n f a n t a 62 . . 203 
" E l E n c a n t o " , San ' Ra fae l y 
Ga l i ano 7 2 1 j F á b r i c a s de Escobas 
" L e P r i n t e m p s " , Obispo y " L a I n d u s t r i a l Cubana" , Ro - ' P l a t e r í a s . 
M a i v i d o y C í a , Soledad y Sa-
l u d . . . 
Ba l l e s t e ros y C í a . Be lascoa in 
7 
257 
1 8 1 
154 
138 
Compos te la 318 
" L a Casa G r a n d e " , Gal iano y • 
San Ra fae l 189 
d r í g u e z 139 1 4 1 ) 
" L a F a v o r i t a " , Santo T o m á s 
12 . Ce r ro 110 
G u i c h a r d e H i j o , N e p t u n o i E n Confecciones de Cabal le ros . | F á b r i c a s de F ó s f o r o s 
n ú m e r o 120 . . . 2 4 1 ' " S t r a n d " , San Rafae ' . . . . 6 2 2 : . . L a c o m e r c i a l " , Santa Cata-
" E l C l a r í n " , V i v e s 1 1 1 . . . 154S " L a N e w Y o r k " , Obispo 8 . . 2 9 6 . l i n a 2, Ce r ro 344 
E n F u n e r a r i a s . " E l R u i s e ñ o r " , V ive s 123 . . 94 ; " S t e i n B r o t h e r s ' Obispo 10 4 2 0 3 ! " L a F o s f o r e r a Cubana" , I n -
C a S ? r ¿ o n c o r d i a 34 . . 3 9 9 ! \ " B a z a r ' A s u i a r 9 4 - - f an ta 36 178 
V e g a F l o r e s , Zapa ta 2 . . . 196! E n P a n a d e r í a s ¡ 
M . I n f a n z ó n , L a m p a r i l l a 90 123 " L a B i e n A p a r e c i d a " , J e s ú s [un S a s t r e r í a s . 
d e l M o n t e 330 189 * L a u r e a n o L ó p e z , " L a E m p e -
Sandal io( C i é n f u e g o s y C í a . 
Compos te l a 4 6 2 2 1 | 
R u i z y C í a . San R a f a e l 5 5 . 138 
Champagnes . 
" P o m m e i r y " 221 
" M o e t C h a n d o n " 172 
" V e u v e C l i q u o t " 9 5 
S idras . 
" C i m a " 612. 
1 " E l G a i t e r o " 4 9 1 
V e r m o u t h s . 
" G a n d a " 712 
" I m p e r o " 601 
" C o r a " 414 
" C i n z a n o " 2V0 
" K . D . T . " 289 
C o g ñ p r s . 
" R o b í n " 781 
" D o m e c q " 347 
" S a u t u " 230 
! " 1 . 8 0 0 " . 2 2 1 
Anises . 
¡ " A n í s del D i a b l o " 2 1 1 
" A n í s del M o n o " 1 6 1 
V i n o s de Mesa. 
i " R i o j a C l a r e t e " 1 7 1 
" M a r q u é s de l R i s c a l " . . 158 
" R i o j a E l C l a v e l " 134 
R o n . 
2 1 1 l "Caney" 385 
" A l b u e r n e " 19 8 
" B a c a r d í " 187 172 
J e s ú s d e l V a l l e , M o n t e 4 7 . 
J e s ú s F e r n á n d e z , A h o r r o 65 
Ce r ro 
M A R C A S A C R E D I T A D A S 
' E s p e c í f i c o s c u r a t i v o s . 
F á b r i c a s de J a b ó n A g u a s M i n e r a l e s . I " H y g i a " 315 
" B r o n c e " , R e g l a 1607 "San F r a n c i s c o " 1116 1 ' . 'Tanlac" 2 8 1 
i m i t a n l o s v o t o s a l a O f i c i n a d e l G R A N C O N C U R S O , L u y a n ó N o . 8 6 , Q u i n t a " C a m p o 
A l e g r e " , y a l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " , M e r c e d y C u b a . 
P A G I N A C A T O P X E D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 A f l j ) X C 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
C O N M E M O R A C I O N D i r í X Í A N I V E R S A R I O 
A n t e a u o c ü e c e l e b r ó s e s i ó n so lem-
ne l a A c a d e m i a de Ciencias con m o -
t i v o de c u m p l i r s e el 61 a n i v e r s a r i o 
de su f u n d a c i ó n , bajo l a pres idenc ia 
del doc to r J u a n Santos F e r n á n d e z , 
vemos l a v i s t a a t r á s y f l j é m o s n o en 
las d i f i cu l t ades pa ra el e s tud io de 
la M e d i c i n a , r eco rdemos que toda -
v í a en l a E d a d M e d i a era u n c r i m e n 
disecar u n c a d á v e r y s in embargo , 
en presencia de l a o b r a de H i p o c r a -
doc to r J o s é A F re sno , y D i e g ^ T a - j tes, a d m i r a m o s l a fuerza de su i n 
m a y o , as i s t iendo buen n u m e r ó l e ¡ t e l igenc ia v a l i é n d o s e s ó l o ^de la ob 
s e ñ o r e s a c a d é m i c o s y d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s . 
Con l a beia : : s u t e " — M a r c o s A n -
t o n i o y C l e o p a t r a — i n i c i ó e l acto l a 
B a n d a M u n i c i p a l , a d m i r a b l e m e n t e 
I n t e r p r e t a d a . 
E l l u s t r e P res iden te de l a Acade-
m i a doc to r J u a n Santos F e r n á n d e z , 
a u n no repues to t o t a l m e n t e de su 
rec ien te do lenc ia quiso da r a l acto 
e] p r e s t i g io de su presencia y de su 
c o o p e r a c i ó n y devoto s i empre del 
c u i t o que r i n d e a l a d o c t r i n a d ió lec-
t u r a a l a s i gu i en t e a l o c u c i ó n , que 
i n t i t u l ó " U n a s e s i ó n solemne m á s 
de la A c a d e m i a de C ienc ias" : 
D i j o a s í n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i -
ZQ: 
S e ñ o r e s A c a d e m i o s : 
Es u n m o t i v o de a l i en to pa ra los 
que f o r m a m o s p a r t e de la Acade-
m i a de Ciencias l a fccba del a n i -
ve r sa r io p o r q u e s i gn i f i c a u n 
esfuerzo m á s en el c u l t i v o de las 
ciencias que es . e l ú n i c o y exclus ivo 
ob je to de la i n s t i t u c i ó n . Es una con-
t r a r i e d a d , que e s t á d e n t r o de la con-
d i c i ó n b u m a n a , e l que n o s p b r a y i T a . * ^ t m ^ ^ U m é r ^ í ^ Ú ü ^ ' i ^ 
el i l u s t r e v a r ó n D o r . D . N i c o l á s J . i p u é s p a s t e i i r estaba j u n t o a u n a me-
G u t i é r r e z que supo u t i l i z a r para su , sa sobre l a cua l h a b í a depos i tado 
c r e a c i ó n , el fuego sagrado de la c í a - • u n a carga de gusanos de geda( ]og ) 
se m é d i c a cubana de . su t i e m p o , c^e , obgervaba s in áesCñnS0< los gelec-1 
no se ha apagado f e l i zmen te , P o r - ¡ c ionaba p o r eI co lor o por o t rob sig-1 
F 
T o r r e t a n t o hace po r la J u v e n t u d ea-1 F i n a l m e n t e , el doc to r L e R o y 
tud iosa . d l ó l e c t u r a a l p r o g r a m a de los p re -
H e c u m p l i d o de l a mane ra que m e ' m í o s p a r a e l a ñ o 1923 , o torgados 
l i a sido pos ib le l o que me o rdena el 
R e g l a m e n t o en este d í a , con la r e -
l ig iosa d e v o c i ó n con que he desem-
p o r l a A c a d e m i a de Ciencias . 
l o . — P E E M I O D E L P R E S I D E N -
T E G U T I E R R E Z . Consis tente en l a 
L a s p r i n c i p a l e s p e r s o n a l i d a d e s d e l m u n d o d e m u e s t r a n l o q u e e n r e a -
• l i d á d es e l T A L A N C , e x p l i c a n l o s e f e c t o s d e c a d a u n o d e l o s 
d i e z i n g r e d i e n t e s e n e l s i s t e m a h u m a n o , p r o b a n d o c o n d u y e n t e -
m e n t e l a f u e r z a d e e s t a m e d i c i n a . 
s e r v a c i ó n conciensud'a no hay p u n t o 
m é d i c o que no lo presente conden-
sando con e l que s igue, pa ra no c i -
t a r m á s que u n o : P r o p í e r sO'him 
u t e r u m m u l l e r est q u o d est. Pense-
mos en lo que era l a e t i o l o g í a de las 
enfermedades y lo que s u r g i ó de las 
inves t igac iones de Pas teur el cere-
b i c F r a n c é s m á s per fec to que ha C o m e n t a n d o sobre e l g r a n n ú m e r o de personas que d i a r i a m e n t e con-
dado la h u m a n i d a d R e f l e x i o n a d o c u r r e n a las v a r i a s D r o g u e r í a s pa ra obtener l a famosa m e d i c i n a T A N L A C , 
acerca de este h o m b r e m a r a v i l l o s o el doc to r G u y K i n g , r ep re sen tan te pa ra l a A m é r i c a L a t i n a , q u i e n perso-
que no era m é d i c o n i t e n í a o t r o t í - ' n a l i n e n t e e s t á encargado de l a i n t r o d u c c i ó n de esta p r e p a r a c i ó n a l p a í s , 
t u l e que maes t ro de la Escuela" Ñ o r - í d ice lo que s igue : " H e m o s quedado g r a t a m e n t e so rprend idos po r e l cono-
m a l . C o n t e m p l a r l e a l presentarse mo ; c i m i e n t o que el p ú b l i c o t iene*t ie T A N L A C , pues m i e n t r a s m u c h o s v i e n e n 
destfs imo al M i n i s t r o de F o m e n t o de a d i s c u t i r c o n m i g o c ie r tos rasgos de l t r a t a m i e n t o de, T A N L A C y m u y po-
la G r a n F r a n c i a pa ra d e c i r l e : Se-i cqs a ver lo que es l a m e d i c i n a , u n a g r a n m a y o r í a v i ene a proveerse de 
ñ c i me h a b é i s des ignado p a r a el es- I e l la . Cientos de personas i n f o r m a n que e s t á n r ec ib i endo m a r a v i l l o s o s 
tud'io del gusano de seda que se ex-1 benef ic ios de T A N L A C , hac iendo presente su s a t i s f a c c i ó n por los no tab les 
t i n g u e en d e t e r m i n a d o d e p a r t a m e n - i r e su l t ados que les da d i a r i a m e n t e . No pasa d í a s in que mi l e s de perso-
to y os h a b é i s equ ivocado po rque yo I ñ a s p r e g u n t e n : ¿ Q u é es T A N L A C ? ¿ A q u é se debe su g r a n d í s i m o é x i t o ? 
no he v i s t o todav ía - - u r gusano d e ' ¿ P o r q u é se oye dec i r t a n t o de e l l a , y por q u é esta m e d i c i n a ha superado 
seda. L a c o n t e s t a c i ó n de l M i n i s t r o ; a todas las d e m á s de su c lase?" 
e a l v ó l a i n d u s t r i a de l a seda en ¡ " L a respuesta a todas estas p r e g u n t a s " , d ice e l doc tor K i n g , es b i e n 
F r a n c i a . S e ñ o r le d i j o : d e s p u é s de senci l la y puede expl icarse en u n a p a l a b r a — m é r i t o — T A N L A C es u n 
o í r l e , me r a t i f i c o con toda s egu r i - ! compues to c i e n t í f i c o , r ep resen tando la rgos a ñ o s de t r a b a j o , e s tud io y ex-
dad en el n o m b r a m i e n t o hecho. H a s - i p e r i m e n t a c i ó n l levados a cabo Por e l s e ñ o r L . T . Cooper y su exce lente 
ta a h o r a nad ie ha hecho nada ú t i l personal de exper tos q u í m i c o s y f a rmaco iog i s t a s . 
1 ¿ T * i ÍJT 1CJ v^u i i ^ x t t t j u ^ . cons i s t en t e en n 
1 n e ñ a d o m i cargo en la c o r p o r a c i ó n , ' , . ^ 
"durante casi med i a c e n t u r i a . S o i ; , c a n t i d a d de c u a t r o d B n t o s pesos mo 
m i s deseos vehementes que, a u n j n e d a of ic /a1 ' a l m e í o r t r a b a ^ 1ue 
cuando no pueda t o m a r p a r t e en sus 186 P á s e n t e sobre el t e m a G e o g r a f í a 
actos p ú b l i c o s por fuerza de los h e - ¡ m é d l c a de u n a l o c a l i d a d do l a H e -
chos c o n s u m a d o ^ aque l los r e v i s t a n : P ú b l i c a de Cuba. 
el i n t e r é s que s i empre h e n desper- 2 o . — P R E M I O C A Ñ O N G O . C o n -
t ado pa ra h o n r a de la p a t r i a y b e - j s l s t e n t e en l a c a n t i d a d de doscientos 
nof lc ios de l a c i enc ia que h a n esta-
do bajo su d i g n a cus tod ia . 
H e d i c h o . 
A l t e r m i n a r el doc to r Santos F e r -
n á n d e z c a r i ñ o s o s aplausos p r e m i a -
r o n su e j e m p l a r esfuerzo. 
c i n c u e n t a pesos, moneda o f i c i a l , que 
se o t o r g a r á a i m e j o r t r a b a j o que se 
p resen te sobre u n i tema de l i b r e 
e l e c c i ó n . 
3 . — P R E M I O G O R D O N ( F i s i o l o -
g í a ) Consis tente en u n a m e d a l l a de 
Segu idamente e l doc to r L e R o y i0rOf que Se o t o r g a r á a l m e j o r t r a -
Secre ta r io de l a A c a d e m i a , d i ó lee- ^a jo que se presente sobre el s i -
t u r a a l a M e m o r i a a n u a l . g u í e n t e t e m a : Concepto f i s i o l ó g i c o 
C o m p r e n d e este esmerado t r a b a -
j o , l a r e s e ñ a h i s t ó r i c a de los t r a -
d e l s u e ñ o . 
L o s t r a b a j o s de ios que a s p i r e n a 
S e ñ o r i t a s C W ó t i c a , 
y A n é m i c a s 
como as í t a m b i é n l o . m-
Raquí t ico» y L i n f á t i c a t o m ^ 
Celebra 
íi»-
pa ra c u r a r l a e n f e r m e d a d del gusa-
no de seda. T iene us ted que hacer lo 
todo y yo espero que lo h a r é i s y que 
L a f ó r m u l a de T A N L A C e s t á hesha de las m á s b e n é f i c a s r a í c e s , h i e r -
bas y cortezas conocidas en l a M a t e r i a M é d i c a . Los L a b o r a t o r i o s de 
T A N L A C son de los m á s g randes y m á s m o d e r n a m e n t e equipados de A m é -
r i c a . 
L O S D I E Z C O M P O N E N T E S D E 
T A N L A C 
l u d . 
E l Dispensa r io de los Es tados U n i -
j dos, hace el s i gu i en t e c o m e n t a r i o , a l 
E n t o t a l , hay diez i n g r e d i e n t e s en r e f e r i r s e a o t r o de los i n g r e d i e n t e s : 
que como hemos d . c ü o mas ae u n a : rj{3) h iz sus engays b a c t e r i o l ó g i c o s y i , a f ó r m u l a de Tan lac , cada u n o de "Puede usarse en todos los casos 
vez, en toaas las ® p o ^ f ^ UUCb i pc-r ú l t i m o f i jó la e n f e r m e d a d e h i - i l o S cualeS t i ene v a l o r t e r a p é u t i c o r e - de d e b i l i d a d pm-a de los ó r g a n o s de l a 
i r a modes ta h i s t o r i a , el medico se j zo t an g r a n serVÍCio a su p a t r i a es. ; L " 
ha d i s t i n g u i d o , en t r e los o t ros p r o - j t a vez como o t ras muchas de a n á l o 
í e s i o n a l e s en Cuba; po r su entusias- j m manera) s}n e x i g i r a su n a c i ó n 
bajos c i e n t í f i c o s rea l izados p o r los los p r e m I o s se r e c i b i r á n en l a A c á 
s e ñ o r e s A c a d é m i c o s H o f f m a n n , L e demia Cuba 84 A . has ta las seis 
R o y , A l o n s o Cuad rado , A l a c á n , A l - ! de i a t a r d e de l 30 de m a r z o de 1 9 2 3 . j 
teaga, Cas t ro , Santos F e r n á n d e z , Ro - | Deben ser o r ig ina l e s , i n é d i t o s , es- ' 
d r í g u e z , M o l i n a , F a r i ñ a s , G u i r a l j e r i t o s en cas te l lano . I n g l é s o f r a n - i 
F e r n á n d e z ( F . M . ) y el o f r ec ido en c é s ; r e m i t i r s e en p l i ego ce r rado y ! 
u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , p o r e l r e - ^ae rado , con u n ema en su c u b i e r t a , ¡ 
p u t a d o a r a e n á l o g o R. P . F r a n g a n l l l o ; y s in qUe p o r n i n g ú n i n d i c i o se 1 
B a l b o a . pueda d e s c u b r i r a l a u t o r . E n o t r o ' 
E l m o v i m i e n t o social de l a ñ o 7 ! p l i e g o , t a m b i é n ce r r ado y l a c r a d o , ! 
las nuevas designaciones de A c a d e - i p e e n v i a r á e l n o m b r e y e l d o m i c i l i o i 
micos , con r e s e ñ a de l a v i d a i n t e - , d e i a u t o r , con el m i s m o l e m a del t r a - I 
r i o r y e x t e r i o r de l a C o r p o r a c i ó n ba jo en su c u b i e r t a . 
A l r e f e r i r s e a uno de los i n g r e d i e n -
tes m á s i m p o r t a n t e s de T a n l a c , l a 
m o en el d e s e m p e ñ o de su comet ido , j r i i u recompensa . Es t a p o r sus-: F n r i c l 0 ü e d i a B . f t á n i c a a lce- " H a s i -
A c t u a l m e n t e que se dispone de me-1 j ió pODu]ar le cre6 el i n s t i t u - 1 . n 1 P. ^ í ^ • • 
jo res e lementos que antes p a r a la en- I ^ , „ . ^ . „ ^ _ ? tJnñ™ ¿o el o r i g e n de las med i c ina s t ó n i c a s 
s e ñ a n z a , aunque se neces i tan mayo 
res, se 1 
t r a j u v e n t u d p o r a d q i u r i i 
c o m p l e t a r o n el In te resan te t r a b a j o 
r e g l a m e n t a r i o l e í d o po r e l d o c t o r 
R o y . 
T ra s u n a be l l a a u d i c i ó n I n t e r m e -
d i a a ca rgo de l a B a n d a M u n i c i p a l , 
e l doc tor J o s é A . S Impson d i ó lec-
t u r a a u n n o t a b l e t r a b a j o sobre " L a 
Leche de C u b a . " 
C o m e n z ó e l i l u s t r a d o a c a d é m i c o 
p o r l a m e n t a r l a ca renc ia en C u b a 
Jde l a i n d u s t r i a l echera , r e m e m o r a n -
do lo sucedido en l a que h o y es 
nues t r a p r i m e r a i n d u s t r i a n a c i o n a l , 
grac ias a l a u x i l i o y servic ios , que le 
p r e s t a n los q u í m i c o s y exper tos g r a -
duados . 
R e f i r i ó en que p r i m i t i v a s 7 r u d l -
H a y a lgunos o t ros I n g r e d i e n t e s q u e ' j11611^133 í o r m a s se exp lo ta e n C u -
ba la i n d u s t r i a de l a leche y sus 
d i g e s t i ó n , o c u á n d o se necesi ta 
efecto t ó n i c o g e n e r a l " 
R E C O N S T I T U Y E Y V I G O R I Z A 
se descr iben en e l D i spensa to r io , y 
, í o que l l e v a su n o m b r e y hoy reposa • ^ val iosas que se h a n d e s c u b i e r t o " . 
I pa ra s iempre en l a c a p ü l a de este, ; A 1 refer i rSe a o t r o de los tón iCog 
p e n ' i ge 
sador, en h o n o r del c a t ó l i c o que t a n - ; ^ 3 - e d i c i ó n de l a T e r a p e ú t i c a de P o - j efectos b e n é f i c o s sobre los ó r g a n o s de Una Escue la p a r á Vaque ros a d u l t o s , 
de la c a r r e r a y a los profesores que j ¿ 'ue ^ g u n o s a f k ^ d e s p u é s de^la n̂e- t t e r ' l i b r 3 de t ex to de m e d i c i n a ' dice ! s e c r e c i ó n cuyo f u n c i o n a m i e n t o ade- r e co rdando d nuevo que no sea es-
F65' ^ á 7 j f í ^ \ ^ l e l 0 jos I ^ K f í l t e i S ^ f f l ^ S t a í - ' S iierales .contenidos en T a n l a c , l a o t ros textos de 
d e s e m p e ñ a n las c á t e d r a s , muchos de ^ Yr 
ellos s in que les h a y a n . b l a n q 
las sienes, se les ve u n a co 
cía no c o m ú n en la e n s e ñ a n z a , a pe 
sar de las de f i c ienc ias que a me-
n u d o les rodean y que no e s t á m u y 
le jos de que desaparezcan si las c i r -
cuns tancias e c o n ó m i c a s del p a í s lo 
p e r m i t e n . 
L o s estudios mécTiccs po r su na-
t u r a l eza desp ie r t an en el adolescen-
te o e l j o v e n que los acomete el p r o -
f u n d o deseo de pene t r a r sus secre-
tos. S in este e s t i m u l a n t e , r e t roce -
d e r í a n m á s de los que lo hacen, a l 
verse como p r i m e r ensayo, en p re -
sencia del c a d á v e r , del ser h u m a n o 
venc ido , que i m p o n e pavor a l n o v i 
f r a nc o -P r us i ana en el p a r l a m e n i que : " p r o p o r c i o n a v i g o r y t o n i c i d a d i cuado produce la p u r i f i c a c i ó n d e l t o -
ueado | to V l e m á n se d i j o que si A l e m a n i a :. f todo el o rgan i smo , i n c l u y e n d o todos i rren^e s a n g u í n e o que los n u t r e . D e 
m P e t e n - ¡ h u b i e r a p rev i s to l a r i queza que los !loS 131órganoS y ' t e 3 l d o s • ¡ e s t a m a n e r a , se e l i m i n a n los e lemen-
cie^cubr imientos de Pas teur p r o d u - 1 E l m i s m o r e n o m b r a d o a u t o r , a l j tos venenosos o p e n u d i c i a l e s , y se 
j o r o n a F r a n c i a le h u b i e r a ex ig ido ' d e s c r i b i r el efecto f i s i o l ó g i c o de o t r o > v i g o r i z a y v i t a l i z a todo e l o rgan i smo-
de los i ng red i en t e s de Tan lac , que es j Desde u n p r i n c i p i o se d e s t i n ó T a n -doble c o n t r i b u c i ó n de g u e r r a y eso 
Que f u é l a m a y o r has ta entonces i m -
puesta po r una n a c i ó n a o t r a . 
Los d e s c u b r i m i e n t o s de Pas teur 
E s t u d i a n d o e l p r o b l e m a de abaste-
c i m i e n t o de leche a esta c i u d a d y en 
r e l a c i ó n c o n o t r a s Capi ta les p u d o 
p r o b a r con c i f ras e l o c ú e n t e s n u e s t r o 
l a m e n t a b l e abandono , esbozando u n 
de v a l o r en l o que c o m u n m e n t e se1 lac pa ra c o r r e g i r los t r a s t o r n o s de l p l a n p a r a educar P ro fe s iona lmen 
l l a m a "estado de a g o t a m i e n t o " , u sa : e s t ó m a g o , h í g a d o e i n t e s t i nos . S i n 
l a frase s i g u i e n t e : i embargo , es a l m i s m o t i e m p o u n po-
te a los que se consagran a l c o m e r -
cio l echero , s e ñ a i a n c f o las p r i n c l p a -
"Se le t i ene en g r a n e s t i m a en l a ' d e r o s o t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e , pues les e n s e ñ a n z a s que debe a d q u i r i r , de-
^ de l a s , enfe rmedades es c l a ro qut, c u a l q u i e r m e d i c i n a que t e n i é n d o s e en lo r e f e r e n t e a e s t ud io 
p - r a c o n i i r m a r el aser to una vez mas 
pobre el a m o r a l a c iencia de l m é - ; 
d ico en Cuba, c ú m p l e m e a f i r m a r pa-
r a inmensa s a t i f a c c i ó n que f u e r o n 
¡ n é d i c o s p a r t i c u l a r e s los que d u r a n -
te la co lon ia i n t r o d u j e r o n en Cuba, 
i agudas" . 
E n Tan lac hay a lgunos o t ros ele-
mentos que, debido a l a i n f l u e n c i a 
que e je rcen sobre el ape t i t o la diges-
A los P R E M I O S C A Ñ O N G O y G O R | 
D O N pueden a s p i r a r los s e ñ o r e s a c á - j 
d é m i c o s no a s í a l P R E M I O D E L I 
P R E S I D E N T E G U T I E R R E Z . 
E n l a s e s i ó n solemne de l 19 de 
M a y o de 1 9 2 3 , se e f e c t u a r á la a d j u - | 
d i c a c l ó n de ios P r e m i o s a los a u t o -
res de los t r aba jos p remiados , des-
t r u y é n d o s e en ese acto los p l iegos 
que ( jontengan los n o m b r e s de ios no 
agraciados . 
L o s t r a b a j o s presen tados p r e m i a -
dos o n ó , s e r á n p r o p i e d a d de l a A c a -
d e m i a . 
L a B a n d a M u n i c i p a l c e r r ó e l ac to , 
como le es h a b i t u a l : exce len temen-
te . 
E m u l s i ó n d e S c o t l 
q u e I e s d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s c o l o r e s 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a 
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e se 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e e s t e g r a n r e c ^ T 
s h t u y e n t e E x í j a s e l a W . 
I t i m a Emulsión de Scott. 
Scott & Bovme, BIoomfíeM N J 
TAMBiEN FABRJCANTES'DE u T 
T A B L E T A S 
J i m 
{MARCA RESISTI 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
p roduce l a a s i m i l a c i ó n d e b i d a del a l i - d las bac te r i a s p r o p i a s de t a n p r e - _ 
m e n t ó y l a e l i m i n a c i ó n a p r o p i a d a a de c iado a l i m e n t o , p a r a poder 8 e r v l r ¡ l e s f a c ü i t T J ^ a n ^ 
O C U P A C I O N D E D R O G A S H E R O I -
C A ^ . — E X P E N D E D O R E S D E T E N I -
DOS. 
L o s v i g l l a j i t e s de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l n ú m e r o s 4 8 1 y 324 , d e t u v i e -
r o n a R o d o l f o M i r a n d a M u ñ o z , de 
R a b í 4 0 ; M a r i a n o G o n z á e z G o n z á -
lez s in d o m i c i l i o ; y Sa lvador A c o s t a 
M a r t í n e z de L i n e a 156, que se d e d i -
can a expender drogas hero icas que 
E l m e n o r s u f r ó g r a v e T ^ Ü i T 
nes y desgar raduras . 
M E N O R E S LESIONADOS 
J o s é M a r t í n e z de 16 a ñ o s de edaí 
vec ino de Sa lud 125, suf r ió la W 
t u r a d e l brazo Izquierdo al caerse 
en l a azotea de i a casa. 
A n g e l San J o s é de 17 años ^ 
edad, vecino de Benjumeda 27, 39 
c a y ó d e l t e jado de su domicilió al 
pa t i o su f r i endo l a f rac tura do I03 
huesos cuadrados de la nariz; del 
b razo derecho; contusiones on ja 
r e g i ó n occ ip i to firontal y oeulo pal-
p e b r a l erecha, y f e n ó m e n o s de con. 
m o c c i ó n ce reb ra l , siendo su estado 
g r a v í s i m o . 
F u é as is t ido en el hospi tal Munl-
cfilpalL 
Me 
t i ó n , l a a s i m i l a c i ó n , m e j o r a n l a n u t r i -
í ^ g r ^ T ó s ^ d e s c u ^ l a a c t i v i d a d T i t a / d e todos los 
t e u r como consta en esta A c a d e m i a y ; tejidos y ó r g a n o s de l cuerpo , y pro-
d r o g u e r í a s y bot icas . c i ó y le dice en lengxiaje m u d o , pero . ¿ A p e r i ó d i c o L a C r ó n i c a , M é l i c a Q u i - i ducen el estado de t o n i c i d a d gene ra l 
conv incen t e : e s t u d í a m e pa ra «l116 j d , H a b a n a que e n v i ó una cIue se conoce con e l n o m b r e de sa-
logres en otros que la pa rca no con-1 r a r S l c a ae ja n a D a n a que e n v í o una 
L sus tanc ia i n e r t e a l que • c o m i s i ó n en A b n l de 188b a P a r í s , , 
' y aun v i v e n unos pocos Qe el la que | •—.— — t 
lo pueden a t e s t i gua r . ! 
Es t aba reservado para Cuba una1 no porque has ta entonces toda t e n - lo he r epe t ido m u y a m e n u d o , r e - ] , 
de luí, empresas m é d i c a s de u n va- i t a t i v a h a b í a r e su l t ado i n ú t i l . E n el cuerdo que en los m o n u m e n t o s le- i10? r e f F ;v?s ü . . „ . ° . . 
v i e r t a en 
ayer s o n r e í a y a c u m u l a b a en su ce-
r e b r o ideas l uminosa s y en su pe-
cho, ba t i endo con p a s i ó n , nobles a m -
bic iones de a m o r y de t e r n u r a , de 
o s a d í a y de grandeza . 
L a v i d a del m é d i c o , la l abor que 
abarca con arcTor j u v e n i l , conven-
c ido desde el p r i m e r 'momen to , de 
que a s í l lena los deberes que le i m -
pone l a p r o f e s i ó n que abraza, es u n 
los p roduc tos de desecho, debe t ene r a l p ú b l i c o eche s a n i t a r i a m e n t e l i m -
como re su l t ado u n efecto comple to y p i a . 
beneficioso sobre t o d j e l o r g a n i s m o . , j y ^ ^ l a f á b u l a que c i r c u l a a u n 
_, , j , • • de ser a q u í a d u l t e r a d a l a leche, ba-
T™l*LSeJ™*tfn laS Pr i I lc lPales s á n d o s e en m i l l a r e s de m u e s t r a s p o r 
é l anal izadas , exponiendo a seguido 
l o r e f e r en t e a los p r o c e d i m i e n t o s en 
.uso pa ra dichos a n á l i s i s , en r e l a c i ó n 
con l a g rasa y con l a dens idad d e l 
sue ro , e x p l i c a n d o l a t é c n i c a p a r a 
no de Santos S u á r e z 40. L o s á e t e n l -
dos f u e r o n presentados a l Juzgado 
de G u a r d i a en u n i ó n de v a r í a s j e -
r i n g u i l l a s h i p o d é r m i c a s y pape l i l l o s 
que se suponen sean de p r o d u c t o s 
h e r ó i c o s . 
j o r m u n d i a l que c o n f i r m a m i r e p e t í - 1 Congreso M é d i c o I n t e r n a c i o n a l c e - ¡ van tados a F i n l a y no debe f a l t a r e S - ¡ m i n a c i ó n de l e x t r a c t o seco, de as 
da a f i r m a c i ó n respecto de l m é d i c o ¡ l eb rado en M a d r i d , de 1903 , a l que j te concep to : C o l ó n d e s c u b r i ó T a cenizas, de los p ro t e idos , de l a l ac -
en nues t ro p a í s , me r e f i e r o a l des-1 a s i s t í pa ra hacer j u s t i c i a a m i p a í s , A m é r i c a H u m b o l d t la d i ó a cono-
c u b r i m i e n t o de la p r o f i l a x i o de la ; s in tener deber o f i c i a l n i pe r s igu ien -1 cer ; pero F i n l a y la h izo p a r a s iem-
f ieb re a m a r i l l a . ¡ Q u é e l c ie lo cub ra 1 do provecho personal , t u v e que l i a - ] p re h a b i t a b l e . 
Carlos F i n l a y a f ines del s iglo pa - ] m a r en m i a y u d a p a r a defender e l , pocos de scub r imien to s c i e n t í f i c o s 
a l to sacerdocio. P a l p a r á todos los (su do cuando ya es taban casi agota-1 d e s c u b r i m i e n t o ¿ e F i n l a y a l D o c t o r , ^ t en i ( io e l va l0 r p r á c t i c o y el a l -
d í a s que es t a r ea m u y a g r i a su ges- i dos los esfuerzos po r consegu i r lo en ! C l a u d i o De lgado , su compane ro de ; cance social que ]a p r o f i l a x i s de l a 
t i ó n , t a n amargas sus faenas, que | todas las naciones c iv i l i zadas y la i i n v e s t i g a c i ó n en los comienzos , y , f i eb re a m a r i l l a . ¡ Q u é e l cieo c u b r a 
s i empre las e s t a d í s t i c a s h a n dado tendenc ia m á s r a c i o n a l era e v i t a r el ! que se ha l l aba entonces en A s t u r i a s . ! con su m a n t o p r o t e c t o r a su deseen-
una m o r t a l i d a d pa ra el m é d i c o que contac to , el comerc io con los p a í s e s i Delgado t a n h o n r a d o como F i 1 1 1 ^ . j ¿ e n c í a r 
no pasa por r e g l a genera l , del t é r - en que era e n d é m i c a y h a c í a estra-1 no t a r d ó en ponerse a m i l a d o ; pero i n t e n t o c o n t i n u a r e n u m e r a n d o 
m i n o , medio de la v i d a . Se necesi ta gos m u y hondos como v e r v i g r a c i a ; on v e r d a d poco conseguimos , no 0bs- L o , ° X r n ° ^ 
una na tu ra l eza p r i v i l e g i a d a pa ra que Cuba, s e p ú l c r o d u r a n t e m u c h o t i e m - tun te , como el hecho era c i e r t o ^a ^ r . ^ ^ 
t r i u n f a d o , pues poco d e s p u é s de lo wuebird , e i ueseo \ enemente ae i me-
o c u r r i d o en M a d r i d se puso en p r á c - , d lco cubano pa ra hacerse m e r i t o r i o 
t i c a l a p r o f i l a x i s de l a f i eb re e m a - I a l a P a t r i a y a ^ h u m a n i d a d . E n es-
r i l l a y d e s a p a r e c i ó l a e n d é m i c a , p u - I ta s e s i ó n t e n í a que co locar en p r i m e -
d i é n d o s e v i s i t a r h Cuoa s i n e l m e - ! r a l í n e a a l f u n d a d o r y me he abste-
ü e g u e a la s e n i t u d , y cuando l lega ! po de los osados de o t ros c l imas que 
res i s te los es t ragos de u n a v ida l i e - j se a t r e v í a n a p i sa r su suelo, t r a s la 
n a de p r ivac iones y de impres iones >, cod ic ia d'e las r iquezas que a tesora-
t r i s t e s a los que se supone h a b i t ú a - | ha-
d o : pero no es a s í : una nueva p e - j T u v e u n a de las muchas o p o r t u n i 
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A C T I V O P A S I V Q 
TINTURA VEGETAL 
parttacer rwobrjr al CABELLO y 1 la BARBA 
su p r i m i t i v o color. 
PARIS - 36 " ', Rn« ae La Toar-d'Auverfo» 
Devcniacn La Habana- OrognarUi Barre 
y toda.» buenas casas. 
I N V E R S I O N E S : 
Bonos ( V a l o r en c o m -
pra ) . . . . . . $1.437.S12.12 
Acc iones . . . . . . . 150.000.00 
P r i m e r a s Hipo tecas 
sobre Bienes R a í c e s 620.000.00 
P r é s t a m o s sobre P ó l i -
zas de V i d a en v i g o r 
C A P I T A L : 
Acciones A u t o r i z a d a s $5.000.000.00 
Acciones E m i t i d a s . , $1 ,250 ,000 .00 
2G,713.03 $2 .234.^25.15 
S U B - H I P O T E C A 
R A I C E S . . . 
S O B R E B I E N E S 
n a n ó b o r r a l a a n t e r i o r , el e s p e c t á c u - : dudes que se p r e s e n t a r o n pa ra e v i - ! ñ o r p e l i g r o de c o n t r a e r l a en fe rme- n i d o de r e f e r i r m e a no pocos c o m -
i ó de ver como la m u e r t e b u r l a l a : denc ia r cuando se dudaba de l des-! dad que antes t a n t o s desastres p r o - 1 p a ñ e r o s de A c a d e m i a de que me he 
m a y o r p r e v i s i ó n y el m a y o r es tudio c u b r i m i e n t o del sabio m é d i c o cuba- ' ocaba. Es to hace que a u n cuando ' ocupado o t ras veces que como L a 
v a r r a n c a l a v i d a del paciente que j 
" i o n t o d o e m p e ñ o q u e r í a salvar lo 
p e r t u r b a . Y es que no hay e m p e ñ o 
m á s d i f í c i l que pene t ra r los mis te -
r ios de la ex is tenc ia . S in descansar, 
se l u c h a en este sen t ido . Se ponen j 
a c o n t r i b u c i ó n cuantos de scub r imien - | 
te0 s u r g e n en las diversas i n d u s t r i a s 
etc. etc. se r eco rgan , como hemos 
d i c h o , los es tudios m é d i c o s de l a 
U n i v e r s i d a d , a t a l g rado que se e x i -
gen h o y m á s a ñ o s pa ra l a ca r r e r a 
que po r fuerza e s t á l i gada a los ade-
l an tos en l a i n d u s t r i a y a c t i v i d a d 
c o m e r c i a l y a l a a s o c i a c i ó n que sur-
ge de l p r ó g r e s o que crea el seguro 
de v i d a etc. etc., hac iendo cada d í a 
menos p r o d u c t i v a la p r o f e s i ó n des-
p u é s de inmensos sacr i f ic ios de 
t i e m p o de reposo y de d i n e r o ; pero 
e n todos los r amos del desenvol-
v i m i e n t o h u m a n o se l u c h a por el 
pe r f ecc ionamien to y o c u r r e que es-
te se obt iene a q u í y a l l í a costa de l 
d e s e q u i l i b r i o u n i v e r s a l . 
¿ Q u é es e l m u n d o ac tua l sino l a 
ob ra de l a l abo r de progreso del h o m -
b re en todas par tes , que p rovoca 
laf- huelgas y que ha pene t rado en 
p l • seno de todas las colec t iv idades 
m i n a n d o la m o r a l social y t r a s f o r -
modo f enomena l y todo esto insens i -
m a n d o os pueblos y las naciones de 
b l emen te repercu te en los Gobiernos , 
en los Estados y d e t e r m i n a s in que 
nos demos cuen t a de e l lo , ca tac l is -
mos como e l de l a g u e r r a que aca-
bamos de s u f r i r y que ha c o n m o v i -
do las cinco par tes del p l ane t a y c u -
yas m i n a s p r e s e n c i a r á la h u m a n i d a d 
l a r g o t i e m p o , p o r q u e ss o b r a colosa 
e. r e p a r a r los estragos s u f r i d o s de t a n 
d iversos modos. 
Es t a c a t á s t r o f e que dep lo ramos 
d e s p u é s de t o d o es ob ra de la c i -
v i l i z a c i ó n , y a u n q u e en m e n o r esca-
la ha azotado a l m u n d o desde b i e n 
r e m o t a fecha. L a H i s t o r i a no enga-
ñ a y basta a b r i r l a po r donde se q u i e -
r a para ver r e p r o d u c i d o s sus hechos 
en menos t a m a ñ o desde luego, p o r -
q r e l a h u m a n i d a d ha estado no poco 
v iempo en p a ñ a l e s ; pero es s u f i c i e n -
te lo qqe o c u r r i ó a l I m p e r i o R o m a -
no que d e s p u é s de haber l legado a 
su apogeo en todos sent idos u n d í a : 
los b á r b á r o s de u n m o d o inespera-
(ío s u r g e n lo i n v a d i e r o n y casi lo de-
m u e l e n . 
M á s n o neces i tamos genera l i za r de 
m o d o t a n extenso l a tesis que susten-
t amos , nos basta man tene rnos den-
t i o de l a v i d a p r o f e s i o n a l pa ra e x p l i -
car e l f e n ó m e n o m a r a v i l l o s o del de-
s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y m a t e r i a l ; y o l -
tosa. 
Dos i n v i t a c i o n e s en s o l i c i t u d de 
c o o p e r a c i ó n d i r i g i ó e l doc to r S i m p -
son: u n a a l Congreso y o t r a a l a Se-
c r e t a r í a de San idad P ú b l c a , e x t e n -
diendo sus recomendac iones — d e i n -
superab le v a l o r soc ia l y f a m i l i a r — 
a los es tud ian tes de M e d i c i n a y F a r -
mac ia , r a t i f i c a n d o , p a r a t e r m i n a r , 
que en t a n t o no ex i s t a en n u e s t r a pa-
t r i a u n a a c c i ó n c o n j u n t a e n t r e los 
e lementos po r é l c i t ados " n o con ta -
remos con l a a b u n d a n c i a de este 
i m p o r t a n t e a l i m e n t o de l a H u m a n i -
d a d " . 
D u r a n t e l a r g o r a t o f u é a p l a u d i d o 
e l doc to r S i m p s o n en g a l a r d ó n a su 
va l ioso y ú t i l í s i m o t r a b a j o . 
A R R O L L A D O 
E l m e n o r R o b e r t o Gibe O ' F a r r U l 
vec ino da 25 y G. f u é a r r o l l a d o en 
23 y 1 1 p o r e i a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
2319 que g u i a b a F e l i c i a n o A l f o n s o 
L e ó n , vec ino de J n ú m e r o 197 , 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea»! 
(dos, hacen sufrir , mientras no se l e | 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
, Quien sufre de las muelas y no tis* 
i R e l á m p a g o , j a m á s dejará de padecer,! 
porque R E L A M P A G O j a u a j g ] 
seguida esos dolores. ; | 
8E VENDE m TODAS LAS BOTICAS; 
S E L L 0 S d e m R E 0 P r C O L E C C I O N E S 
C o m p r o se l los d e t o d o s p a í s e s ; m a n d a r m e 
m u e s t r a s y p r e c i o s por c i e n y m i l p iezas de cada clase. 
E n v í o g r a t i s y f r a n c o u n n ú m e r o de m u e s t r a de 
mi Boletín m e n s u a l con p r e c i o s c o r r i e n t e s de a l b u m s 
y : o l e c c i o n e s . 
T h É O D O R E C H A M P I O N , 1 3 , R u é D r o n o t , P a r í s 
a m a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
R E S U M E N D E L B A L A N C E G B N E K A l f 
A C T I V O . . — « « « « « $2 .484,284,09 
P A S I V O : 
Reservas T é c n i c a s y Generales 1 wm ?800.882.f l 
Reservas p a r a S in ies t ros en T r a m i t a c i ó n . . . J 78 ,886 .0V 
Ot ra s Responsab i l idades . . . ..... . . ^ . . « « • 834.116.29 l , 2 2 S , 8 8 4 . 9 t 
C A J A Y C U E N T A S C O R R I E N T E S 
E N B A N C O S 
P R I M A S A L C O B R O 
D I V E R S A S C U E N T A S 
D E U D O R E S . . . . 42 ,209 .54 
Menos Rese rva . . . 10,000.00 
I N T E R E S E S A C U M U -
L A D O S , NO V E N -
C I D O S : 
Sobre Bonos . . . . 
•Sobre Invers iones . 





58 ,432 .41 
A C R E E D O R E S V A R I O S 
A G E N C I A E N N E W Y O R K . . . . 
P R I M A S E N D E P O S I T O 
R E S E R V A S T E C N I C A S S O B R E PO-
L I Z A S E N V I G O R 
M O B I L I A R I O Y E N S E R E S (Depre -
c iado) . _ 7.0,084.59 S O B R A N T E . 
$2,484,284.09 
D i o n i s i o Velasco,\ 
P r e s i d e n f í x 
M a r i o F . P i e d r a , 
C o n t a d o í * ; 
250 .000 .00 
66,299.93. 
26 ,947 .78 
868.58 




$2 ,484 ,284 .09 
H e n r y B e n n e t t , 
D i r e c t o r Gene ra l . 
F O N D O D E P R E V I S I O N E S T A T U A -
R I O 
S I N I E S T R O S E N T R A M I T A C I O N . 
H e m o s comprobado este Balance Genera^ fechado en 31 de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 , con los l i b r o s d« 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E SEGUROS, hab iendo r ec ib ido todos los datos y expl icacio-
nes que hemos so l ic i t ado . E n nues t ra o p i n i ó n , este Balance Genera l representa f i e l m e n t e el estado f i -
nanc ie ro de l a C o m p a ñ í a en d i cha fecha, de acuerdo con los datos y expl icaciones que se nos han 
dado, y c o n f o r m e lo d e m u e s t r a n los l i b r o s de l a C o m p a ñ í a . L a s Reservas T é c n i c a s h a n sido calcula-
das y ce r t i f i cados po r el A c t u a r l o de l a C o m p a ñ í a y la A g e n c i a de N e w Y o r k . 
Habana , Cuba, M a r z o 24 de 1 0 2 2 . 
D e l o i t t e , P l ende r , G r o f f l t h s & C o m p a n y , 
A u d i t o r e s . 
S O B R A N T E A T E N E D O R E S D B P O L I Z A S . . ; $1,260,399.13 
R E L A C I O N D E L A S I N V E R S I O N E S D E L A C O M P A Ñ I A S N 3 1 D E D I -
C I E M B R E D E 1 9 3 1 , 
V a l o r N o m i n a l B O N O S V a l o r de Compr* 
9 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0 
6 ,400 .00 
75 ,000 .00 
8 9 , 5 0 0 . 0 0 
8 0 9 , 0 0 0 . 0 0 
18 ,000 .00 
2 6 4 , 0 0 0 . 0 0 
71 ,460 .00 
66 ,000 .00 
6 0 , 0 0 0 . 0 0 
6 0 , 0 0 0 . 0 0 
60 ,000 .00 
6 0 , 0 0 0 . 0 0 
60 ,000 .00 
6 0 , 0 0 0 . 0 0 
-49,000.00 
6 0 , 0 0 0 . 0 0 
60 ,000 .00 
6 0 , 0 0 0 . 0 0 
$1 ,668 ,860 .00 
\ 
R e p ú b l i c a de Cuba , E x t e r i o r , Serie C, 1 9 0 9 . . , c*t 
R e p ú b l i c a de Cuba , I n t e r i o r , 1905 <. . • f . 
R e p ú b l i c a de Cuba , E x t e r i o r , M o r g a n , 1 9 1 4 . . i»v 
R e p ú b l i c a de Cuba , Tesoro , 1 9 1 7 ,. .1 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & P o w e r C o m p a n y . . • . , 
H a v a n a E l e c t r i c B a J l w a y L i g h t & P o w e r Co. Consols . . . 
Segundo E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d de los Es tados U n i d o » 
T o r c e r E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d de los Es tados U n i d o s 
C u a r t o E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d de los Es tados U n i d o s 
S i n c l a i r C o n s o l i d a t e d O i l C o r p o r a t i o n . . . 
C i t y o f B e r n e , S w l t z e r l a n d . . . i . . ; . . . . i« 
Sta te o f San P a u l o , B r a z i l . . . 
C e n t r a l P a c i f i c I s t R e f u n d i n g B o n d s 
Kansaa C i t y F o r t Sco t t & M e m p h i s R e f u n d i n g B o n d f l . . . > 
Ch icago R o c k I s l a n d & P a c i f i c R a i l w a y . . . . . 
A r m o u r & C o m p a n y R e a l E s t a t e ¡•.1 
St . L o u l s & San F r a n c i s c o , P r i o r L i e n " A " . . . . . . , • • 
A t c h i s o n T o p e k a & Santa P é , A d j u s t m e n t r . . c i 
M i s s o u r i K a n s a s & Texas , I s t M o r t g a g e B o n d s . . . j ^ i . . . 
O T R A S I N V E R S I O N E S 
Acciones de " L a A l i a n z a " , C o m p a ñ í a de Seguros 
T r a b a j o . . • 
Acciones de " S e v i l l a H o t e l s C o r p o r a t i o n " . . . . . 
P r i m e r a » H i p o t e c a s sobre P rop iedades U r b a n a ^ 









61 ,956 .14 
49,123.50 
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^ I 
^ 770,000.00 
Y o r k 




, oS BB CABRERO 
^ fce dla3 una matlnee en el 
*"9üft0e se p ropon ían d isf rutar 
u„a ^ entre los que recordamos 
Jos ^ CIU . Prendes. Presidente; Ju-
l Manuet Garda. Alfonso M u -
(jai-01 ' 
' ' i . , „ preparado e x q u l á l t a -
5 ^ " ' M señora Ramona Garc í a de 
o.nte Por ^ / ^ e . r u m p i d o el fuer-
" H a b a n a P a r k 
fía reía. 
unas horas míe durante 
' h e r m o s o s Jardines de la Tro-
' i f d U n d o la celebraclfin de es-
cal impl ' tras fiestas anunciadas. 
fieSta ^n.it iendo la contrariedad, a l -
. f u a -esa. de qué . - e . era 
comodidad, n franca deáor 
imP0 
mayor 
radería, se a t acó 
^ Jas de entremeses 
las v i tua l las 
Pollo asado, 
comPueS!'1 , horno. sabrosas peras na-
peSCa rfea sidra "Gaitero" calmaron 
ir ríCa B'"1*"-
turáis y las contrarledades. 
d,SSU.S!chachos de C a r r eñ o nos m a 
dlS&UStDhayc 
LoS muc f ^ * " R i é n d o s e "agruado" l a 
gestaron q • vo lve rán a reanu. 
^ ' e m p r e s a , pues aguacero m á s o 
jar ia . *-
menos 
Hemos 
DBI, CENTBO C A T A I i A 
recibido la siguiente carta: 
Habana, mayo. 1922. 
¿irector del D I A R I O D E L A M A -
RINA 
Ciudad. 
^ l a relacifin que publica el Qerlódl-
Direcclón. d 
« te las sociedades^ que^ asistieron a 
'VVeS*a del 17 . en Payret. f igura este 
irentre Catalá" y el que suscribe 
0,Ie Teresa hacer constar, que si a l -
' se abrogó esta r ep re sen tac ión , no 
más que sorprender la buena fe de 
publicación. . ^ « , 
Jerds Prleda. Palaraa. esa 
Presidente. 
Esta publicación no ha sido sorpren-
da en su tema, se l imi tó a publicar la 
L :Jue nos envió la Comis ión de l a 
fiesta, la cual, sin duda alguna, a l re-
dactarla, padeció el error o lü omis ión 
, nUe alude el f irmante d© la carta an-
terior. 
m u y p r o n t o e n e l 
y o r a t r a c c i ó n d e l a 
s e 
t í 
L o s t r a b a j o s p a r a i n s t a l a r l a 
p r o g r e s a n t a n r á p i d a m e n t e q u e a n t e s ú e u n 
m e s e s t a r á a b i e r t o e l P a r q u e a l p ú b l i c o 
99 
M u y pronto c o n t a r á l a Habana con esp léndido , porque g u s t a r á ruldosamen- U n t e a t r o para Vaudeville, un Sta 
este hermoso parque en el que ya se te. dado que cada carro lo' dir igen los d ium de Boxeo, un I arque in fan t i l . 
que montan, s e n t á n d o s e tres personas Hay fabricado expresamente dos g lo-
en cada uno, en la seguridad de que por rietas para café y restaurant con reser-
muy experto "dr iver" que sea el que lo vados y 40 casetas de madera para dis-
d i r i j a no l o g r a r á l levar lo por donde se t intos juegos l íc i tos y venta de refres-
desea; no obedece casi nunca el t i m ó n 'eos. frutas, mantecado, f r i t a , etc. 
y por lo regular va siempre en d i recc ión A l Invi ta r le a tomar parte en este 
contrar ia a la que Imprime el que lo gran negocio no se desea que usted i n -
gu í a . Para contrarrestar los choques na- viertac parte de su dinero, solamente l a 
ven las ba^es de la m á s hermosa y ex-
tensa " M o n t a ñ a Rusa" que ha ex is t i -
do en Cuba. 
D i f í c i l m e n t e se logra reunir en un 
mismo s i t io todas las comodidades de 
que puede disfrutarse en el "Havana 
Pa rk . " Los terrenos se encuentran en 
w pniON DE V1XI.ATXCIOSA, OO-
LUGA T C A R A V I A 
úg rendido un tr ibuto de . s i m p a t í a y 
p. nfecto la Unión de Vil lavlc iosa , Co-
iflta y Caravia. a su dist inguido aso-
cijdo Don José Calle. 
el hotel "América ," ofreció esta 
Sociedad un banquete de despedida a l 
sfñor Calle, que re su l tó una hermosa 
fiesta. En ella tomaron parte, l a D I -
nctiva en pleno, y algunos amigos y 
asociados. El menú muy exquisito, me-
reció el aplauso de todos. Los propie-
tarios del Hotel, quedaron a la a l t u r a 
de su fama, y a las felicitaciones me-
recidas unimos la nuestra sincera y efu-
wmm 
por base un a lqui ler . 
En tanto que la i l u m i n a r í a in te r ior 
y exterior del Parque s e r á esp lénd ida 
turales en estos carros alrededor de ca- empresa del Parque hace todo tomando 
da uno existen unos fuertes muelles de 
acero, que a la vez que amort iguan los 
golpes-í los impulsa a chocar. Se calcula 
el costo de este aparato alrededor de 
$25.000 
E l Skatlnk r i ng , o Salón de Pat inar . 
Esta clase de d ive r s ión ya conocida en 
la R e n ú b l l c a tiene muchos admiradores 
y- f a n á t i c o s que no hace dudar el éxi -
to aqu í , pues hace cuatro a ñ o s t u v i -
mos el ú l t i m o en Prado y An imas . 
Hemos hecho fabricar una g lor ie ta 
el mismo centro ds la Ciudad, en los muy vent i iada y con doble piso expro 
antiguos patios de Vi l lanueva. f a c i l i - feso hecho de p iumina , con un gran : 
tandose, por lo tanto, el acceso a ellos stock de m i l pares de patineg y regia- ¡ 
y recogiendo c ó m o d a m e n t e la enorme mente adornado, se calcula su costo en 
El señor Vicente F e r n á n d e z Rláfto, de-
dicó el banquete al s eñor Calle, pro-
nunciando un hermoso discurso, rese-
cando los méritos de Don "Pepe" Calle, 
• demostrando a éste el profundo afec-
|ín que disfruta entre los elementos as-
íanos, muy especialmente entre aque-
i que tienen para Don Obdulio Per-
$9.500. 
" E l t úne l misterioso" Fe r roca r r i l 
poblac ión que afluye todos los d ías a l 
Paseo de M a r t í , a los teatros y a l Ma-
lecón. 
Tni <'tr„t, -d i >• minia tura , con un extenso recorrido ba-
^ i ; ^ H n a V * 110 eS. Un P^116 jo túne l en lujosos "pul lman" siendo ^ « X i ; Ut t r0 0 ?lnCO arrastrados dichos carros por una po-atract ivos. Es un campo de e s p e c t á c u - t t locomotora los con una capacidad de veinte o « n t e iocom0tora. 
veinticinco m i l personas y en el cual Este ú l t i m o e s p e c t á c u l o unido a la 
se r e u n i r á n tantos atract ivos como los Montana Rusa, a l Dodk em o Carro L o -
que tienen sus similares de los Estados co' * Salón de Patinar, consti tuyen el 
Unidos. j ' c lou" del parque. 
Por p r imera vez en Cuba, tendremos ' ^ capacidad le los terrenso es para 
una " M o n t a ñ a Rusa," la m á s moder- veinte m i l personas c ó m o d a m e n t e ; na-
na hasta hoy construida en el Mundo bríi tres m n asientos de bancos y 500 
entero, en la calle del Prado y agre- sillones para comodidad del públ ico que 
gando a ello la v i s ta tan preciosa que Podrá sentarse a oír la orquesta. Se 
seguramente ha de tener el recorrido c o b r a r á la entrada al Parque a diez 
que' casi se c o n t e m p l a r á el parque a,centavos-
vis ta de p á j a r o desdé tanta a l tu ra co- i Un e s p e c t á c u l o que. a . la vez de cu-
mo son 80 pies y en un. recorrido de rioso es ins t ruc t iva , es el Ingenio m i -
tres m i l pies, estando los carros en- n ia tura en el que se p o d r á precisar el 
opietano del "Gaitero y pa- ¡ grrampados en los ralles. Se nos asegu- progngso completo de un verdadero Cen-
E L C A R R O C O M E R C I A L 
D d i i b b B r d t h b r 1 
ES U N A P O D E R O S A A Y U D A P A R A L O S C O M E R C I A N T E S E N G E N E R A L . Y M U Y E S -
P E C I A L M E N T E P A R A A Q U E L L O S Q U E S A B E N , H O Y M A S Q U E N U N C A . Q U E E L 
T I E M P O E S D I N E R O Y L A E C O N O M I A E N S U S R E P A R T O S . L A S U P R E M A N E C E S I -
D A D A C T U A L . , 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P r a d o 4 7 . T e l é f . A - 4 2 6 3 . H a b a n a * 
P r e c i o : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 
G O M A S D E C U E R D A 3 2 X 4 . M A G N E T O D E A L T A T E N S I O N . , 
w. « Tepre'ssntanle de sus productos 
e'erna irrátitud. 
Correspondió el señor Calle dando las 
rstifs a la Unión de Vil laviciosa, Co-
BffiiRa y Caravia, por aquel acto, y 
Wmlfi pf,r la prosperidad de la Ins t i -
t-ci6n, y ¡a felicidad de sus mantene-
dores . 
ra un precioso panorama y se calcula t r a l , desde l a tumba de la c a ñ a al 
su costo alrededor de $87,000 m á s o me- "envasaje." Se Venderá t m a b i é n a l p ú -
nos. ¡ blico guarapo y melado acabado de 
hacer 
Entre la variedad de e s p e c t á c u l o s 
nuevos en Cuba e s t á el "Dodgiem o -"El Desde luego que los admiradores del 
Carro Loco," regio y descomunal espec- Whip . 
L O S D E L A E S T R A D A 
L a J u n t a de D i r e c t i v a 
se c e l e b r a r á el m a r t e s d í a 23 del 
ac tua l a las ocho de l a noche en e l 
Pa lac io de l Cen t ro Gal lego . 
O R D E N D E L D I A 
l o . — L e c t u r a de l ac ta a n t e r i o r . 
2o .—Balance de T e s o r e r í a . 
3o.-—Correspondencia. 
4o .—Asun tos Generales . 
ñ o r Sant iago Ca l le y d e m á s e s t á de-
c i r e l buen d e s e m p e ñ o de las m i s -
o r d i n a r i a mas-
Dado el e m b u l l o r e i n a n t e pa ra es-
ta f ies ta , desde a h o r a aseguramos 
e l é x i t o de los mozucos-
Z A B A L L O , 
E l 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
G r a n r o m e r í a 
^ Arco e s p l é n d i d a m e n t e adornado 
La Est re l la . LOS Aeroplanos L a tiene una bella explanada de veinte 
l u c i l o , de é x i t o garantizado «n los Ola. Dos carrouseles s e r á n complacidos, metros de ancho con un servicio de cua-
Estados Unidos y ee nos asegura de pues se p o n d r á t a m b i é n . t ro taquil las 
m u c h a . m á s a t r a c c i ó n que la M o n t a ñ a Un bonito laberinto, la Gruta Mis te - 1 , " • . , , 
,Rusa . Esta es la ú l t i m a novedad del riosa, e l - T i r o a l Blanco, la Mujer Ma- ^ i n a u g u r a c i ó n sera en breve, cal-
El ramo fle f w » . , v , ' año en Coney Island y A t l an t i c C i t y ; , riposa, la pesca encantada con fuente culando alrededor de cincuenta m i l bom-
K ' 1"u ae inores que adornaba el i en Cuba é s t e aparato d a r á un resultado ' luminosa, etc. bi l los 
wniro de la nueva, fué dedicado, a h ' 
«Stinguida esposa del señor Calle, se 
«ora María Teresa Ripoll de Calle, co 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
"Tijil" 
Nos i n v i t a n m u y c a r i ñ o s a m e n t e a 
! l a g r a n r o m e r í a que o r g a n i z a d a p o r 
E s t a s i m p á t i c a Sociedad, c e l e b r ó |es te i m p e r a n t e Cen t ro y que se ce-
J u n t a D i r e c t i v a , bajo l a P res idenc ia i l e b r a r á boy en l a Q u i n t a de l Obis-
del fecundo i n t e l i g e n t e P res iden te ' Po-
s e ñ o r A r m a n d o G u t i é r r e z , en l a que 1 P a r a esta f i es ta ex i s te u n e n t u -
d e s p u é s de l e í d a s las actas, E s t a d o ! d e l i r a n t e , pues _ el p r o g r a m a 
de Caja de l mes de A b r i l y a l tas y 
""sionando 
pe6n (Don 
nizac ión del Te- bailable que ha de ce- dIa 30' en Que q u e d a r á n cerradas las solicitarse, por quienes se crean 
bajas del m i s m o mes, p r o c e d i ó s e a l 
con o m b r a m i e n t o de comisiones pa ra 
w J i f ^ AnoreS; P e a j o a r í a 3 lebrar l a Sociedad Juventud La t ina , el inscripciones; a d e m á s del recibo, s e r á derecho a ollas, en la Secretarla gene- confecc ionar el p r o g r a m a ya a r t í s t i -
requisito indispensable proveerse de un ra l del Centro, Prado y Dragones, todos co, ya ba i l ab le de l a m o n u m e n t a l titór « n f l ü ^ f ^ , 0 y I j0red0 ' | d í a 4 de Junio, en los Salones leí Ho- • 
e l ic i tamnri i ^ T , , 0 1 te l Sevilla, a las 2 112 p. m. acordó que ta lón a l Pr«clo de $0.75 centavos los d í a s háb i l es , excepto los sábados , de ve lada que se c e l e b r a r á el d í a 11 de mismo 
señor Calle v a sus 
^'Sos por esa fiesta de amor y ^ ca_ 8''sea estrictamente para os s eño re s So- se expenden en la S e c r e t a r í a , Meptuno 8 a 10 de la noche. A bailar al Cen- u n i ó p r ó x i m o en los salones d e l Cen 
' ' c l o s . Todo aquel que no pertenezca a la ^ Por A n t 6 n Recio- • 4„„ ^ „ „ ^ „ t r o Caste l lano. 
JTJVSNTTJD I i A T I N A Sociedad p o d r á por med iac ión de un 
Para tener derecho a la entrada del t ro Castellano, donde 
La ComiSión nombrada para la orga-lflSOCÍado inscribirs6 como t a l ' anteS 
del Salón las s e ñ r o i t a s s e r á necesario que ^dad y el buen 
reina la mora- t r o Cas te l lan^ 
A l f r en t e de l a comis iones f i g u r a 
orden, a toda costa como c a p i t á n de las m i smas e l co-
r i D A Y P A S C Ü A l 
E P T U N O 1 5 . ^ L . 
77777? 
L O C E R I A y 
F E R R E T E R I A 
f30 COMPRE LOZA BLANCA, VAJILLAS CON FILO DE 080 
C o i 3 0 p iezas $ 2 0 . 7 5 , i d con L o r e s $ 2 4 . 7 5 
W „ $ 2 9 . 5 0 , „ „ „ $ 3 é . 2 5 
$ 2 8 . 5 0 , „ $ 3 5 . 2 5 
$ 4 2 . 5 0 , , , „ , . $ 4 8 . 5 0 
O T R O S C O L O R B S M U Y F I N O S 
C o n 7 a p i e z a s $ 2 8 . O < 0 
l O l $ 4 1 . r 4 
S E M A I S D A N O Í S E Ñ O S 
A t e n d e m o s l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
Jnegos de copas, grabadas muy finas caá 
60 plazas $25.08. Ea colores, Gran saríldo. 
ZBLEFONQ A. 7 8 5 2 . M A B A h f T S \ 
soliciten un Ticke t de los que se h i - mantenido por los encargados, 
cieron para l a fiesta. 
Cualquier Informe que necesiten los ' 
s eñorea Asociados relacionados con es-
r r e c t o y amable V i c e p r e s i d e n t e se-
,ta fiesta p o d r á n obtenerlo llamando a l 
ijseñor Angel P é r e z , de 5 1|2 a 7 1|2 p. m. 
jAl Te lé fono A-4210. 
r 
G 3 8 0 7 a l t . i n d . 1 4 m y . 
« r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
O Z I M A S 8 A H I J A S 
Para Coruña , Santander. L a Pallice y 
Liverpool . 
Vapor " O R I T A " Mayo 24. 
^apor "ORTEGA" Junio 12. 
VoPOr "ORCOMA" Jul io 12., 
Vapor O R T A N A Jul io 3 1 . 
le. y r p 0 r F n - p ü e r t o s del P e r ú y Chi-
nos Airea. 
C L U B T I N E T E N S B 
E l v ie rnes 19 c e l e L b r a r á esta So-
c iedad j u n t a gene ra l o r d i n a r i a , con 
' l a s igu ien te O r d e n de l d í a : 
1 L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del ac ta an -
| t e r l o r . 
I n f o r m e d© t e s o r e r í a . 
) I n f o r m e de l a S e c c i ó n de P r o p a -
; ganda . 
j A s u n t o s generales , 
i E n esta j u n t a e l a c t u a l P r e s l d e n -
I te p e d i r á u n pe rmi so po r t ene r que 
, embarca rse pa ra su t i e r r a n a t a l , 
j L a D i r e c t i v a de esta Sociedad e s t á I 
j p r e p a r a n d o u n homena j e pa ra des-
p e d i r a l P r e s iden t e s e ñ o r Celes t ino 
G a r r i d o . 
Este ac to se v e r i f i c a r á el d o m i n g o 
2 1 en los j a r d i n e s de la T r o p i c a l . 
C E N T R O C A S T E L L A N O . 
Esta sociedad, ha f i jado la fecha de 
Mayo 27 para la ce lebrac ión del Bai le de 
las Flores, g ra t i s para sus asociados, y 
ya l a Sección de Recreo y Adorno e s t á 
terminando los preparativos do la fies-
ta que, como todas las que celebra é s -
t a s i m p á t i c a y m u y importante entidad 
regional, ha de resul tar e sp l énd ida y 
muy a t rac t iva ; las s e ñ o r i t a s concurren-
tes s e r á n obsequiadas con caprichosos 
¡ Bouquets l indamente adornados. 
Para anunciar esta fiesta ha sido 
contratada l a notable orquesta del muy 
reputado profesor, Fal lpe fVHldés, la 
cual e j e c u t a r á un escogido programa 
que seguramente ha de agradar a los 
concurrentes; d a r á n el golpe, pues el 
aludido profesor ha prometido hacer-
se a c o m p a ñ a r de los mejores m ú s i c o s 
de los muchos buenos que tenemos en 
el patio. 
Invitaciones para esta fiesta pueden 
E l E l á s t i c o e s d e F a b r i t a c i ó n E s p e c i a l 
P a r a O b t e n e r L a r g a D u r a c i ó n 
Só lo se emplea e l á s t i c o resis tente de l a m e j o r ca l idad , hecho 
de goma nueva, en l a f a b r i c a c i ó n de las 
L i g a s P A R I S 
y esta es una de las razones p o r l a que p r o p o r c i o n a n m á s 
comodidad y d u r a c i ó n de lo que generalmente se espera de 
cua lqu ie ra o t r a l i g a . P o d r á U d . comprobar esto cuando use u n 
par de Ligas Par í s . También descubr i rá 
las otras cuatro de las cinco famosas 
razones por las que las Ligas Par ís se han 
convertido en el standard en todo el 
mundo. 
Todas las tiendas de ropa y camiser ías 
venden las Ligas Par í s de agarre doble y 
sencillo y de algodón o seda. Pero, 
cerciórese que son Ligas P a r í s para evitar 
desilusiones. 
Insista en ©btener siempre las legí t imas . 
A S T E I N & C O M P / Í N Y 
Fabricantes-Chicago, E . U . A . 
es de los m á s sugest ivos . Gai tas , 
t ambores , bandas , bai les , me r i endas , 
j o t a s , cantares , g u i t a r r a s , danzas. 
U n d í a a d m i r a b l e . 
Muchas grac ias . 
E L C E N T R A L S E N A D O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C e n t r a l "Senado" , 20 de mayo-
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l C e n t r a l Senado t e r m i n ó su za-
f r a e l aborando 2 97,142 sacos de a 
tt-ece a r robas , n o p u d i e n d o a lcanzar 
los t r esc ien tos m i l po r causa de las 
l l uv i a s - L a za f r f a n o t u v o i n t e r r u p -
c i ó n . F e l i c i t a m o s a l d u e ñ o de d i c h o ' 
c e n t r a l , s e ñ o r B e r n a b é S á n c h e z 
A d á n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
& N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
D R e p ú b l i c a . O 
C. C. Trasandino a Bue-
Vapor "ORCOMA" Mavo 29 
Vapor " O R I A N A " Junk, i o 
Para New York : 
Vapor "EBRO Marzo 31 
Vapor -ESSEQUIBO / b r i l 28 
Vapor "EBRO»' Mays 
Vapor "ESSEQUIBO Junio 29 
lost; e New York a Europa por los lujosos y r á p i d o s v&po-
a pufr tos de Colombia, Ecuador, * » ^ a * , ^ 1 ^ S u a con trasborflo _en Colón mtf_ . ,dKUa. Honduras 
del D U S S A Y Y COMPAÑIA 
^ ^ e r c l ^ Agen te» Generales. 
rc»o 409 a l H . Te lé fonos A-6540. A-7227 y A- '229., 
C O R T I N A J E S d e P E A C i 
P í d a s e l a s u í a r r a t l » 
del comprador en que 
hay los ú l t i m o s modelo» 
y precios. 
Directamente do los te 
lares Cortinajes de todas 
clases, "Visillos, JTadris, 
Cretonas Tapetes, l e n -
cería, de todas clases 
Encajen, etc. Compren 
directamente. 
" E l tejido que dufa." 
€5 a ñ o s de fama. Faci-
lidades especiales para l a expor t ac ión . 
Entrega garantizada. 
8. P E A O X & SOKS 
629. T h » Looma. N O T T I N G H M . 
Inff la torr» 
ad-13 
« Í T B R O > 
P l a z a H o t e l 
H A B A N A 
T A B L E D ' H O T E L 
L U N C H $ 1 . 2 5 
D I N N E R $ 1 . 5 0 
R O O F C A R D E N 
B A I L E 
C O M I D A S A L A C A R T A 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
D K N T I S T A 
Operaciones absolutamente sin dolor, empleando para ello a n e s t é s i c o s 
ofensivos. Consultas: de 1 y media a 7 p. m. Domingos, de 8 a 11 ». 
N E P T U N O . 138. ALTOS, E N T R E L E A L T A D Y ESCOBAR 
In-
/ o . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D I R E C T O R D E L A " C L I N I C A A R A G O N . » 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . G i n e c ó l o g o de l Dispensa r io Tama-
C i r u g í a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d 98 de s e ñ o r a s . 
O F I C I N A D E C O N S U L T A S : R E I N A , 6 8 . T E L E F O N O A - 9 1 2 1 , 
C 674 • a l t 24 2 2 , 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
( S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E A M P L I A C I O N , M O D I F I C A C I O N Y 
R E P A R A C I O N D E L P A B E L L O N " J O S E I N C L A N " , E N L A Q U I N T A 
" C O V A D O N G A " ) . 
De o rden del s e ñ o r P res iden te s© 
anunc i a que se sacan a p ú b l i c a su-
basta las obras de a m p l i a c i ó n , m o -
d i f i c a c i ó n y r e p a r a c i ó n d e l p a b e l l ó n 
' " J o s é I n c l á n " , en la Casa de Sa lud 
" C o v a d o n g a " , de l C e n t r o A s t u r i a n o 
de l a Habana . 
Los p lanos , p l iegos de condic iones 
y modelos de p r o p o s i c i ó n se h a l l a n 
en esta S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n 
de las personas que deseen e x a m i -
nar los , en horas de o f i c i n a . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante 
la J u n t a D i r e c t i v a del Cen t ro , en e l 
pa lac io del Cen t ro Gal lego, e l m i é r -
coles d í a s v e i n t i c u a t r o de l c o r r i e n t e 
mes, a las ocho y med ia de l a noche, 
h o r a en que se r e c i b i r á n las p ropo-
siciones que se presenten . 
Habana , 12 de Mayo de 1922 . 
R- Q. M a r q u é s . 
Secre ta r io . 
C 3833 a l t . 5d-13 
M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 1 0 c e n t a v o . 
C A S Y C O S 
H I S T O R I C O 
L a sa a d e l t e a t r o e s t a b a l l e n a ; 
e l p ú b l i c o r e í a d e l o l i n d o , 
s a b o r e a n d o e l e s t r e n o d e u n a o b r a 
d e l f e c u n d o V i l l o c h , m i b u e n a m i g o . 
E r a y o p r i n c i p a l p r o t a g o n i s t a 
d e l a t r a m a d e l l i b r o : 
u n n e g r i t o c r i a d o q u e t e n í a 
sus r i b e t e s d e l í t e r o . 
M e l l a m ó l a a t e n c i ó n q u e a c a d a r a t o 
h a s t a e1 f o r o l l e g a r a n los c h i l l i d o s 
d e u n n i ñ o q u e l l o r a b a e n las l u n e t a s ; 
y e l l l a n t o e s c a n d a l o s o d e a q u e l n i ñ o 
e r a m á s d e n o t a r c u a n d o e n e scena 
se e n c o n t r a b a e l n e g r i t o . 
" T e n d r á m i e d o t a l v e z — y o m e d e c í a -
q u e s o y e l C o c o p e n s a r á d e f i j o . 
( E s t o , c l a r o , si b i e n l o a n a l i z a m o s , 
e r a u n c o n t r a s e n t i d o , 
p o r q u e e l c o c o es b i e n b ^ n c o 
y y o e s t a b a r e t i n t o ) . 
T e r m i n a d a fa o b r a , a l e s c e n a r i o 
v i n o a v e r m e u n s e ñ o r c o n u n c h i q u i l l o 
y m e d i j o : " A c e b a l , u s t e d p e r d o n e : 
y o q u i e r o q u e l e v e a e l h i j o m í o , 
q u e q u i e r e a t o d a c o s t a q u e m e l l e v e 
p a r a casa e l n e g r i t o . 
H a c r e í d o q u e u s t e d e s s o n m u ñ e c o s 
y d e a h í q u e n o c e j e e n su c a p r i c h o " . 
Y eso s o m o s n o s o t r o s 1c»: a c t o r e s : 
m u ñ e c o s o b e d i e n t e s a los h i l o s 
q u e m u e v e n los a u t o r e s d e las o b r a s ; 
l o d e m u e s t r a e l a n t o j o d e a q u e i n i ñ o 
S 
\ 
Ijaa persona* que beben *araa f i l t r a d a por nn 
F I L T R O E C L I P S E , 
est&n Inmune* completamente contra l a contagiosa y te r r ib le en-
fermedad del t i fus . 
R O D R I G U E Z T A I X A L A , 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
Oficina*} d e s f i l a r o s t , I I 7 13 
S O L E M N E F I E S T A E N L A 
I G L E S I A C A T E D R A L A L A 
P A T R O N A D E C U B A 
A s i s t i e r o n t a m b i é n e l G u a r d i á n . C e n t r a l Santa Te 
de f ranciscanos V . U r d a p e l l e t a . pez 0 | p . resa 
D e c í a E . P a r d o B a z á n . N o h a y i C e n t r a l E s p a ñ a 
pa lanca m á s poderosa que u n a creen naz Fer 
cia p a r a m o v e r las m u l t i t u d e s h u m a -
nas, no hay t ampoco , lazo m á s fue r - j s u f a m i l i a , doctor A^f0 ^igll'ier 
Matanzas , D r At.+ 
i f a m i " 
M a n t i l l a y £ 
l i a 
E l d í a 20 t u v o l u g a r u n a so l em-
ne f ies ta en l a Santa Ig l e s i a Cate-
d r a l , a l a V i r g e n de l a C a r i d a d , en 
c o n m e m o r a c i ó n de l a fecha que ce-
l e b r a b a n los cubanos el X X an ive r sa -
1 r i o de l a p r o c l a m a c i ó n de su i n d e -
1 pendencia . 
j L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de D a -
mas h a b í a ce lebrado ya e l - 1 9 g r a n , 
des c u l t o s en u n i ó n de l C a b i l d o Ca- j 
t e d r a i , h o n r a n d o a s í a la que es Pa- i 
t r o n a de Cuba l a V i r g e n de l a Ca-
r i d a d . 
A las 9 a. m . , las a m p l í a s na -
ves de nues t r a b a s í l i c a se e n c o n t r a -
>ban c o m p l e t a m e n t e ocupadas po r 
n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n -
cia de f ie les . 
Da p r i n c i p i o l a so lemne misa^ en 
l a que o f i c i a el c a n ó n i c o doc to r A n -
d r é s L a g o , ayudado de los P . U . 
, L o r d a y B o n e t capel lanes de coro de 
¡ l a c a t e d r a l . 
E l coro d i r i g i d o p o r e l M a e s t r o 
0nso V;4 S 
Ciego de A v i l a , CalWf 
Cienfuegos. H e r i b * ^ 
te pa ra u n i r l a s : no en vano se dice 
que la r e l i g i ó n l i g a y apres ta a los 
c iudadanos . 
A las 10 y m e d i a t e r m i n ó l a f ies -
ta , I n i c i á n d o s e el desfi le de l a n u - i Sagua l a Grande 
morosa concu r r enc i a . • D í a z y f ami l i a r e s 
F e l i c i t a m o s e l M u y I l u s t r e C a b i l - I 
do C a t e d r a l y l a J u n t a N a c i o n a l de j 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d p o r ! 
los cu l tos celebrados en h o n o r de i 
su ' P a t r o n a , pa ra c o n m e m o r a r el í 
D í a de l a P a t r i a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
E L C E N T R A L D E L A T A R D E R E -
T R A S A D O . 
E L C O N S U L D E E S p A i u . 
SAGUA ^ ^ 
A Sagua r e g r e s ó ei « a 
sio A l v a r é , C ó n s u i L tT 
a q u e l l a v i n a . Qe EsPafia * 
V I A J E R O S D E L A T A * * 
F u e r o n a: rARDB¡i 
C o j ó n : el doctor Andrés 7 
Matanzas : doctor "J ^ T t^% 
B e r n a r d o G o n z á l e z Gra^d ' 
Santa Cruz del Norte ? JJr-
r r i l l o . te ^ d r é . 
L A 
A causa de haberse desca r r i l ado 
u n t r e n de m e r c a n c í a s en e l chucho 
P a i a u i n t e r p r e t a u n a escogida m i - " M a r g a r i t a ' ^ l í n e a de l F . C. de C u -
sa y o t ras composic iones mus ica les . ¡ ba, el t r e n 6 — C e n t r a l de l a t a r d e 
O c u p ó la c á t e d r a sagrada e l P. R o - !—que d e b í a l l e g a r a las 3 y 1 1 , l l e -
bers t Secre ta r io d e l C a b i l d o Cate- g ó con c u a t r o horas y 30 m i n u t o s 
d r a l . 1 de r e t r a so . 
Can ta las g l o r i s » de M a r í a ba jo «1 
B A N D A D E A R T l L ^ 
A G u i ñ e s f u é ayer ia * 
M ú s i c a de l a A r t i i i e r f a a,andH 
del t en ien te C á n d i d o H e r í ^ 
t o m a r par te en una velada r-0' Parí 
T R E N A P I N A R DEL 
Sanveron ayer tarde 
RIO. 
P i n a r del R ío , eT r en r^ 
!te a l a C á m a r a Justo Luls ^ 
S e r g i o A C E B A L . 
E L T 
i pía|jaje»ros e n t r e ellos los s e ñ o r e s 
¡ G e o r g e A m b r o s e , J o s é M o r e a n , Ra -
m ó n M e n é n d e z , Car los Narganes y 
ot ros . 
A Y E R DOS L A N C H E R O S M A T A R O I T a m b i é n l l e g ó en el G o v e r n o r 
N A P A L O S U N P E Z " L U N A " i Cobb e l s e ñ o r J o s é C id re , es t imado 
F R E N T E A C A S A B L A N C A . — i amigo nues t ro y m i e m b r o de la r a -
L O S B A R C O S L L E G A D O S A Y E R . — i z ó n social Dussaq y « C o , 
L O S Q U E L L E G A R O N . 
I Los F e r r i e s Joseph R. P a r r o t y Es-
t r a d a P a l m a l l e g a r o n ayer de K e y 
¡ W e s t con 26 vagones cada uno . 
I E L C A Ñ A D I A N C O A S T E R . 
E l vapo r i n g l é s C a n a d i a n Coaster 
l l e g ó de Cha r l e s ton con u n carga-
m e n t o de papas. 
E L R A R O N A R D R O S S A N . 
E l v a p o r i n g l é s B a r ó n A r d r o s s a n 
¡ l l e g ó de Bassein con u n c a r g a m e n -
to de a r roz . 
San G i l pa ra C r i s t ó b a L 
¡ t í t u l o de N u e s t r a S e ñ o r a da l a Ca r i -
¡d í íd . d emues t r a c o m o E l l a acompa-
! ñ ó a nues t ros h é r o e s en sus ba ta -
l las . 
i . t e los cubanos l a e l i g i e r o n p o r 
m a d r e y que debe r e i n a r en todos 
los corazones ñ o r derecho p r o p i o ; 
Qi:e no solo I v . e nues t r a m a d r e 
por l a t r a d i c i ó n , s ino que e l l a r e p r e -
senta i a c a r i d a d , y l a c a r i d a d es 
a m o r . 
D ice que las m a t r o n a » cubanas l a 
convoca ron en sus grandes do lores , 
cuando todo era l u t o en t o r n o de 
ellas y sus f a m i l i a s . 
L a c r i s i s m o r a l y m a t e r i a l p o r q u e 
a t r av i e sa el m u n d o no 
loa pensadores, sabios y economis tas , 
s ó l o l a r e s o l v e r á , dice el e locuen-
te o r ado r , una go ta de c a r i d a d , que 
,zo, el Pres idente de ^ 1 Po. 
A C C I D E N T E G R A V E A U N T R E N i ^ C a T l ^ M a n u e V v ^ ^ 
E L E C T R I C O . , d M a t í a s R u b i o l ^ Gu., 
A y e r a las 9 y 30 de la m a ñ a u a :neda. 
e l t r e n e l é c t r i c o 447 de l a D i v i s i ó n 
Guana jay , f o r m a d o po r e l coche m o - lJ F e r n á n d e z , 
t o r 958 y u n a r r a s t r e , se le des-
p r e n d i ó el a p a r a t o m o t o r y e l l o f u é 
causa de que u n t r o c k se d e s c a r r i l a -
se f r en t e a l a s e ñ a P I S e n t r e el C r u -
cero F á b r i c a y P l a n t a de Melones i f _ " r V q^" ^ ^ 1'eras' do(:tor R,. 
y desde luego ya casi sobre e l e l e - i ^ . ^ r chez DopaZo' J ^ 2 M ¿ 
L o s Palacios, Antonio Lam. 
[ J u l i á n F e r n á n d e z . 16 
T R E N D E CAIBARIEN. 
P o r este t r e n l legaron de-
San J u a n de las Yeras 
vado , 
t r o z ó 
A l desca r r i l a r se c o r t ó y des-
7 po l ines y p o r t a n t o , s i e l 
I c i p a l a l l á . 
Ma tanzas : Manue l Sain? 
accidente es sobre el e levado, h u b i e - 7 ' ° 1 f eg0 Vicente i 
h a b i d o u n m o m e n t o de P i n i c o ^ *}™n* Audienc¡a, r a 
™ri<Ll v0™"* en e l pasaje y e l p e l i g r o h a b r í a s i - u " ^ " " ™ ! u hermana Mari 
l a r e s o l v e r á n rf„ ^ o ^ r . A s u n c i ó n , Nemesio Urréchga . Ma 
Es te acc idente m o t i v ó el r e t r a s o i l í L , , ^ ^ í 1 , 5,?cto^ González 
de va r i o s t renes e l é c t r i c o s de las d i - i ^ í ' . ^ f Fl0^ R a m ^ ^ c h , , , 
v i s iones de Guana j ay , G u i ñ e s , M a - ^ z t o r Fo r s ' Pe(iro Arenal 
r í a n a o y Oeste, m i e n t r a s se o r g a n i 
S A L U D O S A L C A Ñ O N . 
Con m o t i v o de l a fecha p a t r i ó t i -
ca de ayer t a n t o l a b a t e r í a de l a Ca-
b a ñ a como e l c rucero Cuba, sa luda-
r o n con 2 1 c a ñ o n a z o s . 
E L G O V E R N O R C O B B . 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó ayer 
t a r d e el v a p o r amerc iano Gove rno r 
Cobb que t r a j o carga genera l y 25 
Sea b i e n v e n i d o . 
F E S T E J A N D O L A F E C H A . 
A y e r y p a r a c o n m e m o r a r la fe-
ohua p a t r i ó t i c a i a c o r p o r a c i ó n de 
p r á c t i c o s se r e u n i ó con u n g rupo de 
invita-dos, e f e c t u á n d o s e u n a f ies ta 
de c a r á c t e r í n t i m o . 
V a r i o s r e p ó r t e r s del p u e r t o fue-
r o n i nv i t ados y se b r i n d ó po r l a pros 
p e r i d a d de l a R e p ú b l i c a . 
L O S F E R R I E S . 
E L F R E D E N S B R O . 
Con u n c a r g a m e n t o de papas l l e -
g ó ayer t a r d e e l vapo r d a n é s F r e -
densbro que procede de Sa in t J o h n . 
jes «>! a m o r de Dios 
U N P E Z L U N A . 
A y e r t a r d e los h e r m a n o s J u a n y 
J o s é B o l a ñ o s , p a t r ó n y m a q u i n i s t a a l a que es su P a t r o n a 
de l a l ancha "Dos H e r m a n o s " , d i e - ! F u é m u y f e l i c i t a d o e l — - , j COntinUaron f u n c i o n a n d o r e -
r o n m u e r t e a tole tazos a u n pez .bers t . i g u l a r m e n t e los t renes e l é c t r i c o s y de 
" L u n a " f r e n t e a Casa B l a n c a . E l t e m p l o l u c í a e l m i s m o ado rno t r a c c i 5 n de v a p o r que es taban ha -
>Emprendida po r v a r i a s l anchas que la noche amter lor , deb ido a l gus- cien(j0 ej se rv ic io de e n t r a d a y s a l i -
l a p e r s e c u c i ó n d e l pez, se le l o g r ó t o a r t í s t i c o de los d u e ñ o s d e l j a r - da Una Soja v£a 
d i n e l F é n i x , a cuyo cargo es tuvo e l | E l l e l i U g a r dej acc iden te se per -
a r r e g l o del t e m p l o . sona ron e l s e ñ o r G u i l l e r m o Sando 
• T e r m i n a p i d i e n d o a ios f ie les a c r e - i zó e l afSTXÍclo' pOT l a c a i r i l e r a 2 
, c a n t e n m á s y m á s su a m o r y c u l t o que e i p e d l t a . 
^ o j A las 12 y 15 l a v í a es tuvo ya 
Sagua l a Grande , Fé l ix del R 
J . M . Covat J u l i o S. Montero de 
f i r m a R a m b l a y Bouza de esta p 
?a, M a r i o Vega y familiares. 
Jove l i anos : L i s a r d o Cueto. 
M a c a g u a : D r . J o s é A. Crucet 
C a i b a r i é n : J o s é M u ñ i z Vergan 
c a p i t á n N e m u . 
Ca l ime te , Ensebio Azpuiam y 
t i ago Adar is . 
S A L I D A S D E A Y E R . 
A y e r s a l i e ron los s igu ien tes v a 
!pores: Joseph R . P e r r o t y E s t r a d a da r alcance f r e n t e a l a de Cuba, 
i P a l m a y Cuba s a l i e r o n pa ra K e y j . 
^ e s t el i n g l é s M o u n m o u r t h Para ' « , n i A R | n n |? f . M A I P r e s i d i ó esta f ies ta l a d i s t i n g u i d a ^ ^ ¡ f g " ¿ e f " ^ ^ ^ ' , ; ^ d ¿ T r e n ¿ s i ' T w > . 
K o b s v í a C o l ó n el Or i zaba pa ra N u e - ^ f " " 3 * * */ ^ 1 A K 1 U " % X I ^ I / % m / V - dama , s e ñ o r a M a r í a H e r r e r a , v i u d a E l é c t r i e o s e l s e ñ o r Rafae l F e r n á n - • D E U N A F I E S T A PATRIOTICA, 
¡va Y o r k , el T o l o a p a r a C r i s t ó b a l , el R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E da Seva, V ice -P re s iden t a de l a Aso- dez S u p e r i n t e n d e n t e de H a v a n a T e r -
" E x c e l s i o r " p a r a N e w O n e a n s y el L A M A R I N A c i a c i ó n N a c i o n a l de Damas . ¡ y su jgf© Despachador s e ñ o r ¡ A y e r t a r d e ^ ^ e s a r o n de Matas-
. , L ó p e z , y v a r i o s o t ros empleados que ^ V 0 * s e ñ o r e s J o s é Manuel Govfa 
| t o m a r o n las med idas conven ien tes 
p a r a r e g u l a r i z a r el se rv ic io . 
V I C T O R D E A R M A S . 
" L A L L A V E " 
Esta casa acaba de hacer graandes reformas ampl i ando el_ local y 
p o n i é n d o l o a la a l t u r a del1 m e j o r en su g i ro , d á n d o l e m á s c o m o d i d a d y 
a m p l i t u d en beneficio del p ú b l i c o , que puede sin molest ia a lguna darse 
cuenta de las grandes existencias que acaba de rec ib i r , t an to en e l ra-
mo de F e r r e t e r í a como en e l de L o c e r í a y C r i s t a l e r í a f ina . 
Esta casa e s t á si tuada en e l me jor punto de la H a b a n a , cal le de Nep-
tuno 106, frente al Tea t ro Neptuno,- y es v is i tada constantemente por 
familias de la buena Sosiedad. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a L A L L A V E 
Nep tuno 106 , entre Campana r io y Perseverancia 
T e l é f o n o A-44S0 H a b a n a . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T F l t l T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , MW* 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r j f u e r z a m o t r i z ) * 
TOOOS estos PRODUCTOS son M ANtJFÁCTTTTí A nn*» •* CUBA por CUBANOS: son irAnTroVfíf^c „ rT^Á.rf^00? .? 
BELOT8 MEJORBS OARAJES MBCOBl lENDAN Y V K N l ^ N fcA* GASOLINA» 
L A f MEJORES BODEGAS REJCOMirTNl-DAÍí • VTT'MXtíN i m . 
T E . L J Z CUBANA, PETROLEO A B ^ N A I X ) y E S T U F I n T B R I L L A N -
Lfl.s entregas locales do todos estos oroductoa sa hn^on 
m«dío da camiones a los tanques In s t a l ádos ño r 1 ^ t̂urr>JA l̂aamtZU *** 
tamblCft en tambores, barriles y <*Jas l o s e & <»,»« 
taaieate a los lueares distantes por f e r « ) ¿ ^ l o por rapor t a m b i é « 
E « G o E . 
M I H I J A 
* a r / a J o s e f a S a r c i a J Í l f o n s o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ier ro para hoy Domingo 21 a las 4 p . m . , i n v i t o en m i nombre y e l de todos 
lea famil iares a nuestras amistades para que a c o m p a ñ e n su c a d á v e r desde la casa m o r t u o r i a , cal le 
B , 191 entre 19 y 2 1 , V e d a d o , hasta el' Cementerio de C o l ó n f avor que agradeceremos eternamente. 
H a b a n a , M a y o 2 1 de 1922. 
M A R C E L I N O G A R C I A B E L T R A N . 
N o se repar ten esquelas. 
y Teodoro Cardena l que asistieron 
on c o m i s i ó n a una velada que los 
E m i g r a d o s y los Conspiradores por 
¡a Independenc ia celebraron en 
i l l a c i u d a d . 
L l e g ó de Ma tanzas e l «efior V l c - I 
¡ t o r de A r m a s ex-gobernador de | U N A L A P I D A CONMEMORATIVA, 
aque l l a p r o v i n c i a , r egresando aye r j A y e r t a r d e regresaron de .Tarara, 
m i s m o a l a c i u d a d en los dos r í o s . !el inspec tor escolar Carlos Génonde 
Zayas y el teniente Azcay 
E L G E N E R A L M A C H A D O . j a s i s t i e ron a l l á a la colocación óe 
_ , _ j . j . , l u n a l á p i d a conmemora t iva dsl 
? 5 e ^ J S ! I ! ^ ^ J o s í M a r í a A g u i r r e . Jefe di 
l a P r i m e r a D i v i s i ó n del 'juiato ayer a Santa C l a r a pa ra a s i s t i r a las 
f iestas p a t r i ó t i c a s que se c e l e b r a r o n 
e n e l L i c e o . 
I A c o m p a ñ á n d o l e Iba su h e r m a n o 
el co rone l y r ep resen tan te a l a C á -
m a r a Car las M a c h a d o . 
I T a m b i é n f u e r o n a Santa C l a r a con 
e l m i s m o ob j e to el r ep re sen tan te a 
l a C á m a r a y B r i g a d i e r de l E . N . [ 
r e t i r a d o , I b r a h i m Consuegra y los | 
doctores A n t o n i o B e r e n g u e r y C í e - 1 
m e n t e V á z q u e z B e l l o , é s t e acompa- | 
ñ a d o de su esposa. 
i 
! V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N . i v i 
j P o r d i s t i n t o s t r e n e s : 
i C a i b a r i é n : A n t o n i o U r r u t l a . 
i* C e W r a l Santa L u t g a r d a , d o c t o r 
M a t a . 
San t iago de Cuba, R a m ó n G ó m e z . 
I M a n z a n i l l o , doc tor G a r c í a Ramos . 
C a m a j u a n í : R a i m u n d o T o r r e s . 
i C u f r p o dei E j é r c i t o Libertador, fe 
cua l d o n ó el c a p i t á n Fernández di 
^Lara de Guanabacoa. 
! » E l D I A R I O D E L A MARI- 0 
I O N A l o encuen t r a usted en 0 
' 8 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la " 
¡ O R e p ú b l i c a . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A í 
( INCORPOIUL^A «a» CUí tAJ / 
Teléfolios Vos . Jrv72»7. 7298 y 729». a i t . 
¡ ¡ I N D U S T R I A L E S ! ! 
U N A M E R C A N C I A 
B I E N P R E S E N T A D A 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P A U L A 4 4 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
P i d a m u e s t r a s y p r e o l o s 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e n f o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l * s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a -
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S » C A R T U C H O S D E P A -
P E L y C a j a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s , e m -
b a r q u e s p o r e x p r e s s , s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 E d i f i c i o s . L a Mayor. 
Sur te a todaa las farma-
cias. A b i e r t a los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A 
C H E L O S M A R T E S 7 **' 
do el d í a el domingo 21 
de M a y o cPe 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S f A M Í 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 695. 
San Franc isco y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e ? ; y V i l l a n u e v ^ . 
M i l a g r o s y Saco. 
San L e o n a r d o y Flores . 
Cer ro n ú m e r o 4ñ8-
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
ent re Paseo y 2, 
(Vr 
Calzada 
^ ¿ n t r e K y L . ( V e d a d o ) , , 
Car los I I I y Oquendo. 
Concord ia y Oquendo. 
San M i g u e l y Lea l t ao . 
Sa lud y Gervasio. 
Gal iano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . _ 
Belascoa in numero 2 / í . 
Corra les y Cienfuegos.. 
A g u i l a n ú m e r o 
M o n t e 328. 
Consulado y Colón . 
A g u i l a y B a r c e l o n a ^ 
Ten ien te Rey y 
T e j a d i l l o , y C o m P ^ t ^ 
M o n t e h ú m e r o numer 
Composte la y Conue. 
S a T L á z a r o n ú m e r o 3 2 ^ ^ 
J e s ú s de l Mon te 
San Rafael y San Franc 
^ « ^ T í í derecho « • u ü l i s a r . 
• • l ^ o d n c l r l a a , l a » no t i c i a s c « -
p * ^ f f c a 8 Que en este D I A R I O M 
b l e ^ u e n asi como l a i n f o r m a c i ó n l o -
S e e ¿ " m i s m o » ^ « r t e . 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en tí 
se rv ic io do i p e r l ó d i c c en el Vedado , 
l lfimese a l A - 6 2 0 1 . 
Agenc ia en el Ce r ro y J e s ú s del M o n t e 
T e l é f o n o 1-1994 




amigo que se e n a m o r ó i t an aplaudidas h a n sido en la a c t ú a -
frecuentemente a los h o m -
Hdad pa lp i t an te . 
M i a m i g o no era t an r o m á n t i c o co-
mo e l s e ñ o r de A l d a m a y hubiera que-
U n d í a que J e r e m í a s y yo fuimos a 
ver le porque le c r e í m o s enfremo, le en-
cont ramos escribiendo versos,— ¡ C o -
80 E n a m o r a n d « W a c . n c „ no 
mujeres sino porque las j n d o que l a d a m a le cpnociera y has-
cierto aspecto, en la esce- j ta que le contara entre el n ú m e r o de 
VeD' 3 d i rá que muchos hombres se | amigos interesados que rodean a una 
e t m t a n ' t a m b i é n , de todas las m u - estrel la. 
que encuentran por la calle, y 
Ltonces no lo hacen por el lugar en 
discurren, sino simplemente po r 
mujeres. Todo eso es v e r d a d j i n o ! l e p r e g u n t o — ¿ H a cambiado us-
h:mablp oero el hecho s ingu- i ted de est i lo? ¿ M i amigo es redactor v muy esunwuic, f 
el que se prenda de i de u n p e r i ó d i c o ) . 
í afidad. Cuenta Teoph i l e j — N o ; estas son unas endechas rea-
de sus novelas, que ; les que hago en honor de esa muje r 
cier to se l l amaba ; que ustedes saben que me interesa 
Tiburcio se e c h ó a andar por Euro-1 t an to . V o y a pubr ica r las , con or la , en 
en busca del ideal que h a b í a s o ñ a - j la e d i c i ó n del d o m i n g o . 
¿o Al' fin 1° e n c o n t r ó en el l ienzo que j J e r e m í a s t o m ó las cuar t i l las , l eyó 
repíesentaba a M a r í a Magdalena en Jos e n d e c a s í l a b o s y d i j o : 
el cuadro " E l Descendimiento de la j — M a l camino . 
Cruz" que es tá en el museo de A n t - j — ¿ E n c u e n t r a usted defectuosos los 
werp, Y es 0^ra ^ ^u^ens conocida j versos? p r e g u n t ó m i amigo , 
o menc'onada en los c a t á l o g o s franee- ^ — L o que ha l lo errado es el medio . 
ges por "Le coup de lance . j L a c u e s t i ó n e s t á en que buenos o ma-
£n el poema d r a m á t i c o de A r i s t i - los la muje r se entere de ellos. 
que 
que son 
]ar consiste en 
una 
Gauthier, en una 
un artista, que por 
V e n t u r o s o s aquel los que j a m á s j 
s i n t i e r o n estas frases con todo su 
pesar d e s p u é s de l a s e p a r a c i ó n de sus i 
seres q u e r i d o s y v i v i r l e jos f solos, 
con el r e cue r do t r i s t e de l a l e j a n í a . . . 
E n e l recuerdo> aunque Heve en 
s í notas dulces , s iempre e l c o r a z ó n 
susp i ra p o r lo que p a s ó y has ta las 
l á g r i m a s b r o t a n de los ojos con esa 
s i g i l o s i d a d de lo incognosc ib le . 
Cuando u n o se a l e j a de su p a t r i a , ' 
de su b o g a r , donde t r a n s c u r r i e r o n j 
los d í a s de I n f a n t i l i d a d a r r u l l a d a por ' 
e l a m o r m a t e r n o , son t i e m p o s q u e ! 
p e r d u r a n p o r todos los d í a s de l a j 
v ida y en l a e v o c a c i ó n l l o r a m o s des-
conso ladamente . 
¡ O h , t i e m p o s que pasaron y que 
no v o l v e r á n j a m á s , yo s i empre os re -
cuerdo con env id i a , po rque entonces 
no h a b í a penas en m i c o r a z ó n ; solo 
e ran a l e g r í a s sanas e inconscientes , 
m á s hoy lo que antes me h a c í a r e í r 
hace que r e f l ex ione e n t r i s t e c i d o ! 
Y cuando a m i men te aparece l a 
d M r e A L C A P i n r M 
la cuyas ilustraciones hemos publ i-
cado en el suplemento del jueves, ha-
ciendo alusión a su estreno en Sant ia -
go de Cuba por la c o m p a ñ í a de V i -
Haespesa, se trata de u n doncel que se 
prendó de una estrella. Y o mismo soy 
un gran devoto de la P u r í s i m a Concp-
ción, de Mur i l l o , la del L o u v r e , que 
tengo, muy bien copiadav en el teste-
ro princ pal de mi sala, en "Bagate l le . 
Todos, más o menos, sentimos pre-
ral o material. Este amigo m í o se ena-
moró de la actriz, como lo estaba el 
— L o s l e e r á en el p e r i ó d i c o . 
— N o los l e e r á , porque nadie lee, 
n i sabe cuando escriben b ien de é l . 
E n su caso y o h a r í a l o con t ra r io . 
— ^ ¿ A t a c á n d o l a ? 
— S i s e ñ o r ; l a e s c r i b i r í a en prosa 
o verso, sin s u j e c i ó n a metro a lguno, 
pero la e s c r i b i r í a duro , la d i r í a , aun-
S a l í del t e a t r o d i s t r a í d o , absor to , 
l l eno de aquel las escenas; de a q u e l 
C r i s p í n p l e b e y o , y r a s t r e r o ; de a q u e l 
L e a n d r o , d u e ñ o y e e ñ o r de a l t i v o s 
P o l i c h i -
o ro d e l 
p i l l a j e y p o r el b o t í n de l a p i r a t e r í a . 
A í n contemplaba, a l g r a n ac tor de-
saforado en su audac ia e inso lenc ia , 
c í n i c o en su c o r t e s í a y sus l i son jas . 
L a c i u d a d me p a r e c í a a ú n u n i n -
menso escenario donde se m o v í a n 
los Cr l sp ines , los L e a n d r o s , las S i -
renas y los Po l i ch ine l a s . 
M e s e n t é i nconsc ien temen te en u n 
c a f é - " r e s t a u r a n t " . S e n t í voces feme-
n inas . Damas d i s t i n g u i d a s , a qu leces 
Cuando c o n t e m p l o e l r í o manso j h a b í a v i s t o en los p é l e o s del t e a t r o 
que s u s u r r a pa labras de a m o r , los ¡ p l a t i c a b a n sobre l a f u n c i ó n . 
v i s i ó n de u n a idea en f o r m a de es 
que le to y pasea po r de lan te de m i s j P608*111^1^08; de aque l 
¿) jos su g ü a d a ñ a co r t an t e , u n sudor ne la condecorado p o r el 
f r í o , de t u m b a , rebosa de m i cuerpo 
y los sent idos se e m b o t a n ; es que 
tengo m i e d o de m o r i r le jos y solo 
s in e l r ecue rdo de n a d i e . . . 
Pero es l a r e a l i d a d , e l t i e m p o , 
s i empre ve loz , que todo lo a lcanza 
Has de l a vejez surcan nues t ras me-
en su m a r c h a d e s t r u c t o r a y las hue-
j i l l a s de j ando signos inde leb les l o 
que nos r e s t a po r v i v i r . . . 
p á j a r o s que besan sus aguas y u n a 
pa re j a de enamorados cuyos a l i en tos 
se j u n t a n , m i e n t r a s las aguas se des-
l i z a n p a u l a t i n a m e n t e , p ienso en e l 
c o r a z ó n h u m a n o , l o dulce que es l a 
v i d a y l a f e l i c i d a d de g o z a r l a ; pero 
cuando l a t o r m e n t a se desencadena 
— ¡ Q u é c o l l a r de per las e l de l a 
s e ñ o r a de V a l d e m a r o ! 
•—Ese c o l l a r , s i g n i f i c a u n a casa 
menos . 
— ¿ T e f i j a s t e en e l escote de l a 
s e ñ o r a de Cas t rovides? 
— S í ; pero c u a l q u i e r a a v e r i g u a 
que eso no tuv ie ra que ver nada c o n ! y los t r u e n o s r e t u m b a n y aque l las > c u a l es e l l í m i t e de l escote y c u á l e l 
e l ar te , que t e n í a las piernas flacas 
E n f i n , algo que l a dol iera . Puede us-
ferencia por determinado objeto y b ien ted tener la seguridad de que veinte 
digno de lás t ima es el que no muestra amigog> por lo ffleno8 se e n c a r g a r á n 
acción ni ca r iño por cosa alguna, m o - . d e 1Ievarle el peri6cl¡co> E l l a d e s e a r á 
saber q u i é n es usted y p e d i r á que le 
sea presentado. E l med io es in fa l ib le , 
bueno de Don Venanc io A l d a m a . de ! E n camb5o ^ as — r o > con una l a rga 
"la chate" Amal ia R o d r í g u e z , estrella j expe l . ¡ enc ia que ^ poema laU(ía to Ido en donde e l o ro c o n v i e r t e a -los 
de Albisu. Y no cometo i n d i s c r e c c i ó n i • ,• „ i . h u m a n o s en seres peores, m á s san-
n o es t iempo perd:do para el au tor , si . . . u 
alguna porque aquel caballero lo c o n - L . j , , g u í ñ a n o s que f ie ras . A q u e l du lce pa-
r , kr , ¡ p r e t e n d e con eso ganar la buena vo - j a r i l l o en q u i e n se c e b ó e l p r e j u i c i o 
aguas t r a n q u i l a s comienzan a agi-
tarse, l anzando espuma de r ab i a , 
m a l d i g o de l a ex is tenc ia en l a i m -
p o s i b i l i d a d de v i v i r s in l a serena 
paz. 
A s í en lo ú l t i m o , es como v i y e t u 
h i j o hoy , m a d r e q u e r i d a y santa , en 
d í a s de tempes tuosas pasiones, le jos 
de tíj desde que c o m e t í l a i n f e d i l i d a d 
de abandona r t e y r o d a r por e l inun-
de la m o r a l i d a d ! 
— F e l i c i a V e r m u l l parece que que-
r í a r e t r a t a r con eus lentes a Pep i t o 
A i gay. 
— V a m o s ! L o m i s m o que t ú a E n -
r i q u e . 
— O é l a m í 
( E n o t r o g r u p o ) . 
• — ¿ Q u é sueldo t iene e l esposo de 
C l a r i t a P a r m u n t i e r ? 
— C i e n t o c i n c u e n t a pesos. 
— ¿ Y rentas? 
— N i n g u n a . 
— Y aquel las so r t i j a s , aquel los a re -
te? de b r i l l a n t e s , aque l l a pu l se ra que 
l levaba en su palco de abono? 
— P r e g ú n t a s e l o a su e s p o s o . . . s i 
es que lo sabe. 
( E n o t r a m e s a ) . 
— V i s t e en su peleo a F u l g e n c i a 
C 'a ramonde? N o hace t res meses que 
m u r i ó su espoeo. 
— P o r eso f u é de l u t o . 
— E l t r a j e n e g r o le cae m u y b ien . . . 
— P e r o , ¡ s e ñ o r ! e x c l a m é y o l e v a n t á n 
d o m e — L a comed ia se h a b r á r ep re -
ser-tado en el escenar lo o en los p e l -
ees? 
L e ó n I C H A S O . 
L a l a . ¡ a 
tesaba públicamente y su amor, p o r 
entero pjato'nico, no p a s ó n i i n t e n t ó 
jamás que traspusiera las lunetas del 
teatro. 
Repito que m i amigo estaba loca-
mente o por mejor decir, espi r i tual -
mente enamcirado de esa artista, cuyo 
nombre no hace al caso, pero que p u -
liera muy bien ser una de tantas que 
l u n t a d de la persona por que es seguro 
que é s t a no se h a b r á en te rado . . . 
N o le fa l taba r a z ó n a J e r e m í a s , por -
que sin ser a x i o m á t i c o , es dolorosa-
mente c ier to que m á s se consigue d a n -
do palos que d i s t r ibuyendo lisonjas. 
9£ 9fr 
i S T á l f f A M I A 
' P U N T O S F I L I P I N O S ' " 
Caso ve r íd i co en pocas pa labras . 
I La escena en la te r raza de u n 
¡restaurant. Var ias mesas e s t á n d i -
;seminadas en el loca l ; u n gato negro 
ü sucio subido en una de ellas se ras-
la oreja izquierda que p r o y é c t a -
ahuyen ta d á n d o l e 
| Í ei paño . Vase el gato s in que 
j | autor haya indagado a donde. Es-
| | no debe impac ien ta r al l e c t o r . 
Personajes. 
Una jamona con muchas ' a lha jas y 
fcás traza de cr iada de se rv i r que 
^ otra cosa. 
Acompañando a é s t a v i enen " d a -
mas" 
tas. U n negro y u n m u l a t o can tan 
y t ocan danzones, m i e n t r a s e l f l a -
co se mueve a anabos lados r í t m i c a -
m e n t e ; parece u n barco dando ban -
dazos. 
E l m á s gordo no dice h a d a ; pare-
^ en .¡a pared s i m u l a u n t r i á n g u l o , ¡ce que no se d á cuen ta de lo que 
11 camarero lo d á n d o l e í p a s a a su a l r ededor , pero el camare -
ro le d á la cuent ia . . . y le hace dar -
se cuen t a de lo que h a n gastado. Pa-
gan y a l ma rcha r se m i r a n con a i r e 
de t r i u n f o a ios comensales . . . e l los 
no h a n c o m i d o s a l e s . . . p rec isa-
m e n t e . 
E n l a p u e r t a los espera u n a u t o -
m ó v i l ; ambos se a p r e s u r a n a a b r i r 
vestidas de lu to - A estas dos j i a po r t ezue la , 
«mas se las puede l l a m a r Pan te ra s ¡ R á u d a m e n t e se a l e j a l a m á q u i -
¡ n a y el los quedan en l a acera o l i e n -
compáñan las dos hombres , u n o j do l a peste que despide l a gasol ina , 
gado y ei o t ro obeso. Como c o m - l U n o a o t r o s m i r a n p i c a r e s m a m e n -
¡o-,11 eiá 61 curioso lec tor estos son i te c o n a i re de t r i u n f o y a l m i r a r -
^Paganos. jse parece que d i c e n : Somos unos p i -
tera/!1111^ eStá se rv ida y las Pan- l l i n e s ; no tenemos la c u l p i t a . 
E l a u t o r t a m b i é n los m i r a y d ice 
p a r a su capote : Son dos " p u n t o s f i 
Y b i e n . 
rredor 
comen en las mesas i n m e d i a 
gras cqmen como dos leonas. 
^ ^0na no hace m u c h o caso 
Sordo 
L a 
d e l 
en d flaC0' pero elllas m i r a n i l i p i n o s 
los -erredor con a i re de t r i u n f o a 1 
L u i s M . S o m i n o . : 
I F L E C M í 
Se h; 
^ros en ia a declarado u n a hue lga de m i -
Es la Cai)ital de I n g l a t e r r a . 
Por c u e s t i ó n de horas 
de cuartos. 
El ga - — -
cado Nac iona l se ha a d j u d i -
"LiD¡oueS''UblÍCa subasta ' el C e n t r a l 
He aquí 
0011 sumo no t i c i a ^u'3 a c o g e r á n 
eiltidari K SUSto los acreedores de esa 
oancaria. 
diálogo. . ' 
^ e fdo8 nar0tarÍ03 Se P o n ^ á n de 
Ia R e p ú b r f e l i c i t a r a l P res iden te 
con el a por su a c t i t u d e n é r -
^ n a . " 01 asunto de l Banco de Up 
u ¿como? 
f i n i e n d o . 
"An 
ues, 
ÍQ UQ hor r ib i1^0 3 '—86 ha c o m e t i - i h a c e r chistes a u n a costa de ¡m fa-
ta^ de hoy6 Crirnen en la m a d r u - ; m l l i a . Su h i j o E m i l i o , que era m e n u -
rto a ,Ul1 h o m b r e a p a r e c i ó ' d i t o y m u y moreno , h a c í a chistes co-
¿ U n h o m b r e con a r a ñ a z o s en A n -
g o r a ? 
A q u í h a y ga to encer rado . 
social , e s t á t r i s t e , m u y t r i s t e y t u 
i m a g e n v e n e r a d a no se a p a r t a u n 
in s t an t e de m i pensamien to . 
Cuando te i m p l o r o en esos s u e ñ o s 
en que l a i m a g i n a c i ó n vaga p o r esos 
lugares conocidos ¿ n o oyer a lgo que 
te r ecuerde e l eco de m i voz? Cuan-
do perc ibas su sonido no dejes de 
contes tar , m a d r e q u e r i d a , que es l a 
voz de t u h i j o , " p r o s c r i p t o " , que te 
l l a m a . . . 
Si e l D e s t i n o c r u e l t r o n c h a t u exis-
t enc ia o l a m í a s i n v o l v e r a m i r a r -
nos en los ojos, el que subsis ta ¿ n o 
d e s e a r á l a m u e r t e ? ¡ M a d r e , cuando 
t u s preces d i r i j a s a l I n f i n i t o , r uega 
p o r los dos, i m p l o r a n d o p o r q u e nos 
veamos u n a vez m á s sobre l a t i e r r a y 
j u n t o s , en estrecho abrazo> d igas con 
la fuerza de la sangre : 
¡ H i j o , h i j o de m i a l m a ! 
Y yo c o n e l c o r a z ó n t raspasado de 
i n c r u e n t o d o l o r , d e s p u é s de m u c h o 
t i e m p o a le j ado de t í y solo, p o d r é 
a l f i n p r o n u n c i a r : 
¡ M a d r e ! . . . ¡ m a d r e ! . . . 
Y a s í j u n t o s , un idos en ese ab ra -
zo f i l i a l como b á l s a m o r e s t a u r a d o r 
de la a l e g r í a con t en ida t a n t o t i e m -
po r e c o r r e r e m o s e l c a m i n o de en-
s u e ñ o de o t r a v i d a au reo l ada que t o -
dos los h u m a n o s tenemos e l derecho 
l ega l de d i s f r u t a r : 
¡ P a z y a m o r m a t e r n a l I 
¡ L e j o s y solo! ¡ D e s g r a c i a d o s aque-
l los que se h a l l a n cast igados p o r es-
tas tenebrosas pa labras y que en 
sus r e m e m b r a n z a s dolorosas s ien ten 
su h o r r i b l e peso, perenne que a g o n i -
za y m a t a ! 
L u i s P U E N T E , 
Noche : ¿ q u é me t raes , amorosamen te , 
ba jo l a c a r i c i a de t u suave sombra? 
¿ E s acaso el eco l á n g u i d o y do l i en t e 
de u n a voz fe jana y du lce , que me n o m b r a . . . 1 
Y o qu i e ro ser s i empre h u é s p e d s o l i t a r i o 
de t u mi s t e r io sa y apacib le ca ima , 
po rque . guardas , n"oche) ba jo t u sudar lo , 
todas l á s t r i s tezas que t i e n e m i a l m a . . . 
D e las m i l es t re l las que hay en tus ab ismos , 
los i ndesc r ip t ib l e s ex t r emec imien tos , 
¡ t i e n e n t a n t o , noche, de mis n e r v o s i s m o ! 
¡ t a n t o t i enen , noche, de m i s a r d i m i e n t o s ! 
Cuando en t í me o c u l t o t ras el afanoso 
caos de implacables luchas encendidas, 
t ó m a s e t u sombra b á l s a m o piadoso 
que r e s t a ñ a y cu ra todas m i s he r idas . 
¡ C u á n t a es t u h a r m o n í a noche s o ñ a d o r a ! 
¡ C u á n t a es la d u l z u r a que t u faz i n i c i a ! 
¡ C ó m o no adora r t e , noche a r r u l l a d o r a , 
s i eres a m i a l m a como u n a c a r i c i a ! 
T ú contac to evoca dulces a m a r g u r a s . . . 
¡ q u é r o m a n t i c i s m o t u a z u l no desp i e r t a ! 
T i ene t u s i lencio , t i e n e n t u s n e g r u r a s 
e l luc tuoso encanto de u n a n o v i a m u e r t a . 
¡ Q u é í n t i m a t r i s teza , cuando en e l s i l en te 
r e i n o de t u sombra du l ce y e x t r a o r d i n a r i a , 
r u e d a por los campos, cau te losamente , 
l a m í s t i c a y suave voz de una c a m p a n a . . . 1 
A l l á en los Jard ines , p r e stns a las rosas 
m i l desconcertantes l u m i n o s i d a d e s 
y sobre el v i o l e n t o p e r f i l de las cosas 
pones e l m i s t e r i o de las vaguedades . . v 
¡ D i v i n o tesoro de m e l a n c o l í a 
e l que b r i n d a s , noche, ba jo t u e l emen to : 
en las voces t r i s t e s de t u l e j a n í a . . . 
en las suaves l u m b r e s de t u f i r m a m e n t o . . . I 
E L L M P E R I O D E L " P A J I L L A " . 
W A H I N G T O N , M a y o 16. m o r i r í a n de a b u r r i m i e n t o s i no se f i -
A y e r e m p e z ó en los Es tados U n i - j a r a n en tales deta l les , es e l h o m -
dos^ la t e m p o r a d a o f i c i a l de l sombre- b r e t a n esclavo como en l a e n o r m e 
r o de p a j i l l a . Con t a l m o t i v o , aun - N u e v a Y o r k , en l a B a b e l de H i e r r o 
que l a t e m p e r a t u r a de N u e v a Y o r k de que h a b l a r a el i l u s t r e F r a u 
no era ca lu rosa , f u e r o n muchos los M a r s a i . 
amer icanos que b u i e v a r d e a r o n con la : V é a s e u n o : en u n a g r a n c i u d a d 
cabeza tocada por el a l egre sombre- amer i cana , co r r e m u y ser io p e l i g r o 
r o e s t i va l , que antes de ayer , D o m i n - el h o m b r e j o v e n y de buen aspecto 
go, no obs tan te el f r í o , o t ros se a t r e - a q u i e n se le o c u r r a ponerse u n a cor -
v i e r o n a os ten ta r p r e m a t u r a m e n t e ba ta r o j a , que es i n d i c i o , c o n f e s i ó n 
en Coney I s l a n d , a lgunos de el los o d e c l a r a c i ó n , de inc l inac iones , que 
ab r igados p o r su mas f u e r t e ropa i n - u n habanero , a m i g o m í o , y m u y v e r -
v e r n a l , enfundados en sus u l s t e r s sado en el a r g o t de nues t r a g r a n a l -
decembr inos . dea, l l a m a r í a o r n i t o l ó g i c a s . R e p i t o 
Es cur ioso observar como este pue- que no se t r a t a de esos p e q u e ñ o s 
b lo , el mas l i b r e de l a t i e r r a , apa- d isgus tos que sufre todo e l que v i s -
r en t emen te , en cuest iones que t e n - t e de mane ra d i s t i n t a a los d e m á s , 
gan r e l a c i ó n con la i n d u m e n t a r i a , v i - s ino de serios pe l ig ros , 
ve esclavo de l a l m a n a q u e pa ra sus 1 Y no e x p o n d r é , por a h o r a , mas que 
sombreros y t ra jes y que l a m a y o r o t r o caso, pa ra p roba r has ta donde 
p a r t e de las veces sus componentes a lcanzan esas r e s t r i c c i o n e s : el de l 
se desa t ienda de sus p rop ias i m p r e - p a n t a l ó n de d r i l blanco- E s t e - p a r e -
siones y ha s t a h a g a n p e l i g r a r su ce b ien , es, i n n e g a b l e m e n t e , fresco 
p r o p i a sa lud , pa ra no usar u n a p r e n - s i m p á t i c o , a r m o n i z a n d o con una 
da de v e s t i r fue ra de t i e m p o . a m e r i c a n a obscura de c a s i m i r l i g e -
Y he d icho apa ren t emen te , a l r e - r o , camisa de ve rano y sombre ro de 
f e r i r m e a l a l i b e r t a d de l amer i cano p a j i l l a . Los cubanos que se h a n a t r e -
en cuest iones de i n d u m e n t a r i a , por v i d o a v e s t i r de esa m a n e r a y pa-
q u e a pesar de ser c i e r t o que c u a l - sear po r l a Q u i n t a A v e n i d a en v e -
q u i e r a puede echarse a l a ca l le en r a n o , pueden a t e s t i gua r an te qu i e -
c u a i q u i e r t i e m p o , con u n t r a j e r i - nes lo pongan en duda que u n t r a j e 
d í c u l q p o r lo l a r g o , p o r lo cor to , de esos puede p r o d u c i r u n a v e r d a -
p o r lo grueso , po r lo f i n o , o Por los de ra r e v o l u c i ó n . Es u n t r a j e de p l a -
adornos que en é l e m p l é e , s in que ya , no de l a Q u i n t a A v e n i d a , no de 
l e ocas ionen los a ta reados t r a n - B r o a d w a y . U n a m i g o m í o , que no 
seuntes con quienes t rop iece en l a qu i so c ree rme c i e r t a vez en que le 
ca l le o t r o d i sgus to que los que les v i s a l i r de su h o t e l a t av iado en l a 
ocasionen sus m i r a d a s cur iosas , es i n - f o r m a dicha , cuando le a c o n s e j é que 
negable que en n i n g u n a o t r a pa r t e no sal iera de t a l m a n e r a , r e g r e s ó 
son mayores n i mas h e r m é t i c a s las c inco m i n u t o s d e s p u é s , a sombrado de 
res t r i cc iones en c u a n t o se r e f i e re a j que en N u e v a Y o r k , n a d a menos , 
l a ropa que deben v e s t i r las p e r s o - i n o p u d i e r a u n h o m b r e ves t i r se ce-
nas. I m o en la H a b a n a . 
T r a t a r é ú n i c a m e n t e de los h o m - | B i e n ; pues a s í v i v e n los a m e r i c a -
bres, po rque , ese p r o b l e m a de l a e s - i nos, sujetos en su i n d u m e n t a r i a a 
c l a v i t u d en l a i n d u m n e t a r i a que j mo ldes m u y estrechos, uno pa ra ca-
a t o r m e n t a a log amer icanos se m a - ; da ciase socia l , y con é l a d i t a m e n t o 
n l f í e s t a mas c l a r a m e n t e en el los que | de estar pend ien tes de l a l m a n a q u e 
en las mu je re s , quienes , m á s v a l l e n - j p a r a r o m p e r los sombreros de p a j i -
tos s i e m p r e que noso t ros , se ponen i i a qUe vean en l a cane d e s p u é s 
lo que les parece, b u r l á n d o s e de t o - ¡ d e l 15 de Sep t i embre , o b u r l a r s e de 
do e l m u n d o , en todos los p a í s e s . ^ o s hombres v u l g a r m e n t e . ves t idos 
Y c i t a r é a lgunos e j emplos p a r a de- :que d e s p u é s de l quince de M a y o , no 
m o s t r a r que n i a u n en nues t ros g re - h a y a n descar tado su s o m b r e r o i n -
dales donde l a v i d a p u e b l e r i n a , pen- v e r n a l . 
de de los ca lcet ines que se ponga ca- j 
íd¡a v e c i n o , p o r q u e las gentes se i A T T A C H E . 
H a b a n a , M a y o de 1922 . R a m i r o H e r n á n d e a P o r t e l » . 
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nerv ioso p o r u n a r é p l i c a de su h i j o , 
le d i j o que d e b í a ves t i rse con papel 
de e s t a ñ o , . E l h i j o c o m e t i ó l a can-
didez de p r e g u n t a r l e p o r q u é , y el 
padre le r e p l i c ó : " P o r q u e eres una 
onza de choco la t e . " 
| Todas las m a ñ a n a s , desde M a y o , 
E n t r e dos pueblec i tos do T u r q u í a ] . ^ d iez o doce amigos a desayunar 
se h a o r i g i n a d o una l u c h a p o r la ad- a la V a q u e r í a de l R e t i r o . S a l í a n de 
t r a b a j a r en " E l T i e m p o " , " E l I m -q u i s i c i ó n de las fa ldas de unas l o -
mas . 
N o le damos I m p o r t a n c i a a la no -
t i c i a . 
S ó l o es c u e s t i ó n de fa ldas . 
E M I R 
m m r ñ 
G u i l l e r m o R a n c é s era u n s a t í r i c o 
f o r m i d a b l e y es l á s t i m a que no ha -
y a n s ido c o l e c c i o n a í d a s sus s á t i r a s . 
Su c o n v e r s a c i ó n era u n chis te no i n -
t e r r u m p i d o , y no t e n í a n m á s defecto 
que e l de consegu i r su o b s e s i ó n , l l e -
gando a t a l p u n t o que no vac i l aba en 
He 110 de a r a « a l a ( i a s y con e l cuerPo i 
aQazn<» " • . 
• • • r e p l i c a r l e . R a n c é s pad re , u n d í a , 
p a r c i a l " , " E l L i b e r a l " y " E l Pa is" , 
y a l l í se r e u n í a n f r a t e r n a l m e n t e , s in 
p e r j u i c i o de decirse a l d í a s i g u i e n -
te a l g u n a l i ndeza y de ba t i r se si era 
preciso. T o d o e l lo p a r a v o l v e r a des-
a y u n a r j u n t o s a i d í a s igu i en t e . ¡ F e -
lices t i e m p o s ! 
U n a m a d r u g a d a se d i r i g í a n a l Re-
t i r o unos cuantos amigos , y , como de 
cos tumbre , h a c í a n u n a l t o cada diez 
pasos. F r e n t e a casa de M u r g a — 
Palacio de L i n a r e s — s e p a r a r o n , y 
G u i l l e r m o R a n c é s , m i r a n d o a los an-
gelotes m o n u m e n t a l e s que coronaban 
el pa lac io tocando dos enormes t r o m -
petas, e x c l a m ó : " ¡ N u n c a ha hab ido 
u n b l a s ó n m á s s i m b ó l i c o : u n a m u r -
g a ! " i 
L a frase t u v o fe l i z é x i t o , pues a l 
d í a s i g u i e n t e p o n í a n u n a n d a m i o y 
los angelotes con sus t r o m p e t a s de-
s a p a r e c í a n a las pocas semanas. 
¡ C u á n d o p a s ó t u a m o r c o m o u n celaje 
de v i v i d a p romesa i n e x t i n g u i b l e , 
s o n r e í ante el f a t a l y d u r o u l t r a j e 
que encadena m i v i d a a l o i m p o s i b l e ! 
S i empre f u é a s í el s ino que m e a l u m b r a 
y me sigue en l a noche como u n as t ro 
de m a l d i c i ó n que i r r u m p e en l a , p e n u m b r a 
de u n nuevo a m o r para s e g u i r m i r a s t r o . 
Y cuando m á s fe l iz b r i n d o a las horas 
la f o r t u n a del b ien aparec ido , 
se b o r r a n de m i cielo las a u r o r a s 
y se ausen tan las alas de m i n ido . 
P o r eso me s o n r í o a m a r g a m e n t e 
si f lo rece el a m o r en m i s rosales , 
po r que a l nacer , y a t r a e e l i nc l emen te 
t ed io de lo i m p o s i b l e de m i s males . 
M e a l e j é de t u lado aque l l a noche 
con l a d i v i n a l á g r i m a de u n t r i n o 
d e n t r o del c o r a z ó n y con e l broche 
de u n a i l u s i ó n que se e m b r i a g ó en t u vino? 
Cuando p a s ó t u a m o r y o b i e n s a b í a 
que era a m o r de u n a noche o de una h o r a , 
y por eso l l o r é l o que m o r í a 
a l nacer, como u n l a m p o de la a u r o r a . 
A todo me r e s igno , has ta a l veneno, 
de l d e r r u m b e de todas m i s qu imera s , 
menos a que no creas que soy bueno 
y m e r e c í s i qu i e r a u n solo i n s t a n t e 
que b a ñ a r a m i v i d a so l lozan te 
e l o lo r de tus frescas p r i m a v e r a s . 
Oswaldo B A Z T L . 
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I ) que aquel l a b r a d o r v e n í a en d e m a n -
S o l í a u n v i l l a n o m u y gracioso l i e - da de c o b d i c l a . T o m a n d o pues el 
v a r a u n rey muchos presentes de m e m b r i l l o en sus manos , a l a b á n d o -
poco v a l o r , y el r e y h o l g á b a s e m u - l o m u c h o , d i j o a su m a y o r d o m o : 
cho, p o r cuan to le d e c í a muchos do- : — T o m a d este m e m b r i l l o , y guar -
naires . A c a e c i ó que u n a vez que e l d a d l o m u y b i en y t r a e d m e e l r á b a -
v l l l a n o t o m ó unas t r u c h a s , y l l e v ó - no que e l o t r o d í a os m a n d é g u a r d a r . 
las (como s o l í a ) a p re sen ta r a l r ey , ; a s í e l m a y o r d o m o , t o m ó . 
e l p o r t e r o de la sala r e a l , pensando e l r e y con gus p rop iag man0S el r á . 
que el r ey h a r í a mercedes ax villa-no, ^ ban0( y ^ a l l a b r a d o r . 
p o r haber pa r te , le d i j o : i _ . ' . 
* * ' | — T o m a , h o m b r e h o n r a d o , este 
— N o t e tengo de de ja r e n t r a r , s l : r á b a n 0 ) que y o os ;juro p o r m i coro_ 
no me das la m i t a d de lo que e l r ey real) é l me c o s t ó cinco m l l 
te m a n d a r e dar . j escudos. 
E l v i l l a n o le d i j o que le p l a c í a de i A s i el l a b r a d o r Cobdlcioso se f u é 
m u y buena v o u n t a d , y a s í e n t r ó y L o r r i d o y confuso pensando haber 
p r e s e n t ó las t r u c h a s a l r ey . | p o r el m e m b r i l l o e l doble que e l 
H o l g ó s e con e l p resente , y m á s . o t r o por € l r á b a n o - P o r c i e r to e l r e y 
c o n las grac ias que e l v i l l a n o le d i - ; f u é s a p i e n t í s i m o " en t ene r conoc i -
j o ; y m u y con ten to le d i j o , que l e . ^ e n t o ¡ a s in tenc iones de aque-
demandase mercedes . En tonces el( , los labra(jores> 
v i l l a n o d i j o que no q u e r í a o t r a s mer -
cedes, s ino que su a l t eza le mandase 
da r q u i n i e n t o s azotes. 
E s p a n t a d o e l r e y de l o que p e d í a , 
le d i j o que c u á l e r a l a causa p o r j 
que a q u e l l o le d e m a n d a b a . R e s p o n - ¡ 
d i ó e l v i l l a n o : 1 
S e ñ o r , el p o r t e r o de v u e s t r a a l - j 
teza m e h a d e m a n d a d o l a m i t a d dej ^ - ^ ^ — 
las mercedes, y no h a l l o o t r a m e j o r D l í o «1 t r u h á n que a p o s t a r í a con su AI i a n o T i rJnqr.ipmto<?iEeñoría doscientos escudos que h a -pa r t e que a é l l e q u e p a n aosc ien ios i + , 
. b í a m á s de los cua t roc i en tos f í s i c o s 
y c incuen ta azotes. -mi j , * 
C a y ó l e t a n en g r a c i a a l r e y . q u e ^ e d e c í a . E l duque , r i e n d o , d i j o 
luego le h i zo mercedes, y a l p o r t e r o ^ue le P l a c í a ' ^ a s í apos t a ron , 
m a n d ó cas t igar . E l t r u h á n , o t r o d í a p o r la m a ñ a -
na , p ú s o s e muchos p a ñ o s po r los 
c a r r i l l o s , f i n g i e n d o que t e n í a m a l de 
E r a u n r ey m u y l i b e r a l en cuan to niueiag> y p ú s o s e a l a p u e r t a de la 
h a c í a , y l a s cosas que le p resen taban ig les i a , donde e l duque h a b í a de i r 
de c u a l q u i e r a persona que fuesen, a misa , y l l e v ó consigo u n su h i j o , 
las r e c i b í a en se rv ic io , y hac ia mer - a l cua l m a n d ó , que a todos los que le 
cedes a los que c o n s i m p l e i n t e n c i ó n diesen m e d i c i n a pa ra su m a l , que los 
m ' 
E l duque de F e r r a r a t e n í a u n 
t r u h á n , y como u n d í a e l duque d i -
jese no habe r en toda F e r r a r a m á s 
de hasta qu ince o v e i n t e f í s i c o s , 
c o n t r a d í j o l e e l t r u h á n d i c i endo que 
h a b í a m á s de cua t roc ien tos . 
D i j o el duque que no era ans í . . 
I I 
pusiese en escr ip to . Pues como e l 
duque v in iese a misa y hal lase a su 
se las t r a í a n . 
A c a e c i ó pues que u n l a b r a d o r , he 
cho a l b u n t i e m p o , h a l l ó u n g rande t r u h á n en t rapado , d í j o l e : 
y m u y poderoso r á b a n o , e l c u a l juz-1 — ¿ Q u é es esto, f u l a n o ? 
g ó en su pensamien to que no era : R e s p o n d i ó e l t r u h á n : 
d i g n a o t r a persona de c o m e r l o , si-j — S e ñ o r , he t en ido y tengo t a n 
no so lamen te el r e y ; y a s í , t o m ó su g r a n d o l o r de muelas que estoy fue-
r á b a n o , y se lo f u é a p resen ta r , d i - i r a de sen t ido . 
c i e n d o : I D í j o l e entonces e l d u q u e : 
-r—Señor, t o m e v u e s t r a a l teza estej — P a r a ese m a l t o m a r á s t a l y t a l 
r á b a n o , y c ó m a s e l o ; que yo no h a l l o ye rba , y h a r á s u n emp la s to de esta 
o t r o que l o merezca c o m e r ( s e g ú n , esta manera , y p o n é r t e l o has ; y so-
es g r a n d e ) sino v u e s t r a a l teza . ¡ b r e m i cabeza que luego t e r n á s sa-
E I rey conociendo su s impleza , i n d . 
r e c i b i ó el r á b a n o , y d i j o a su m a y o r - ¡ H a c i e n d o todo a q u e l l o e sc r ib i r , 
domo que lo guardase , y m a n d ó l e ' e l duque se e n t r ó en m i s o y l u 
da r cinco m i l escudos en pago de cuantos e n t r a b a n y s a l í a n daban a l 
su s imple i n t e n c i ó n . • t r u b á D med ic i l i a3 p a r a Sll mal ) y 
Sabidas y pub l i cadas las g r a n d e s ' a s í e s c r i b i ó m á s de seiscientos f í s i -
mercedes que el rey h i zo ñ o r e l r á - ' c o s en su m e m o r i a l , y q u i t á n d o s e 
b a ñ o , o t r o l a b r a d o r h a l l ó en u n a he- sus t rapos , fuese luego a palacio y 
redad suya u n g r a n d e y m u y pode- d i j o a l d u q u e : 
roso m e m b r i l l o , que como le v i ó , l ú e - ; _ _ ¿ E s t a t o d a v í a v u e s t r a s e ñ o r í a 
en que no h a y en F e r r a r a m á s de 
qu ince o v e i n t e f í s i c o s ? 
g d i j o : 
— E s t e m e m b r i l l o no pertenece s i-
no pa ra e l r e y ; y si p o r el r á b a n o d ió 
cinco m i l escudos, p o r esta que va le 
el doble, b i e n d a r á diez m i l . 
Con este p e n s a m i e n t o y cod ic ia 
l o l l e v ó l uego a p r e sen t a r a l rey 
d i c i e n d o : 
— S e ñ o r , t ome v u e s t r a a l teza este 
— S í , d i j o e l duque , y l o t o r n o a 
apos ta r de n u e v o c o n t i g o . 
—Pues que vues t r a s e ñ o r í a t o r n a 
a a f i r m a r ser a ^ s í , y o le qu ie re da r 
a en tender a l c o n t r a r i o ; y sacando 
e l m e m o r i a l , le e n s e ñ ó ser el mesmo 
duque f í s i co , con todos los que le ha -
m e m b r i l l o , que no l o merece c o m e r i b í a n dado r emed io p a r a su m a l . Co-
o t r o sino é l . I noc iendo e l d u q u e l a v e r d a d , le m a n -
E l rey como era d i sc re to y de e n - j d ó dar los doscientos escudos que 
t e n d i m i e n t o de l icado , luego c o n o c i ó ! con él a p o s t ó . 
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. E l e s tampido ensordecedor de los 
cohetes ha estado r e c o r d á n d o n o s 
c o n t i n u a m e n t e , d u r a n t e el d í a y no-
che de ayer, la j u b i l o s a e f e m é r i d e s 
que la p a t r i a conmemoraba . N a d a 
menos que el a n i v e r s a r i o del n a c i -
m i e n t o de la r e p ú b l i c a . A las doce 
de la noche, de una noQhe l l u v i o s a 
y lo menos p r o p i c i a pa ra las expan-
siones jub i losas del á n i m o , c o i n c i -
d iendo con las es t r idenc ias de las 
s i renas y las bocinas) se les s i n t i ó 
exp lo t a r en grandes y p e q u e ñ a s pa r -
t idas , a q u í , a c u l l á , en todas par tes , 
en todos los ba r r io s . Y a desde las 
nueve de la noche a n t e r i o r , cua l s i 
las cosas leyesen a F é l i x Soloni , los 
cohetes pa rec i e ron e m p e ñ a d o s en 
d e m o s t r a r que t e n í a n a l m a , y que, 
como si v iv iese den t ro de el los el 
impac i en t e e s p í r i t u h u m a n o , es ta l la -
ban a i s ladamente , r e b e l á n d o s e con-
t r a l a l e n t i t u d de las manec i l l a s d e l 
r e l o j en s e ñ a l a r l a h o r a de la apa-
r i c i ó n del nuevo d í a . 
Y , pasada l a ho ra de p r i m e r a y 
m á s genera l e f u s i ó n de l entus ias-
mo( la i n f a n c i a y la j u v e n t u d ape-
nas consciente del m o t i v o que les 
Impu l saba , c o n t i n u a r o n consagradas 
con ve rdadero en tus iasmo a la t a rea 
de quemar cohetes, lo c u a l ocasio-
naba en toda i a c i u d a d l a p ro tes ta 
m u d a , sorda o g r i t a d a de los v i e jos 
y s e m í v i e j o s que no son capaces de 
comprende r l a f i l o s o f í a del cohete, 
y no saben que el r u i d o de é s t o s l l e -
i 1̂ 1 ambien te de ese sano j ú b i l o 
que es indispensable a l a v ida , a ú n 
a la de el los mi smos . 
E l cohete es a legre . N o me p r e -
g u n t é i s por q u é es a legre . No sa-
b r í a yo h i l v a n a r las razones en que 
me fundo pa ra a f i r m a r l o . D i f i c i l -
men te , p o d r í a n ser anumeradas . Y , 
s in embargo , queda p lan teado , con 
l a d e m o s t r a c i ó n plena de l hecho 
que se rea l iza y que no parece inex -
p l i cab le , pero que es, que existe, que 
cuantos lo sen t imos exp lo t a r , si no 
le tenemos a v e r s i ó n , por el ,hecho de 
habe r p r e n d i d o fuego a su mecha 
l a n i ñ e z o la j u v e n t u d , e x p e r i m e n -
t amos en nues t ro e s p í r i t u una dulce 
s e n s a c i ó n j u b i l o s a , m u y d i s t i n t a de 
l a p r i m e r a i m p r e s i ó n f í s i c a que h i e -
re nues t ro t í m p a n o cuando es ta l la 
cerca de nosot ros . 
E l cohete, p r o d u c t o de una raza y 
Una c i v i l i z a c i ó n m u y su t i les , cada 
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uno de cuyos actos, responde a l es-
t u d i o reposado de muchos s iglos de 
l a h u m a n a p s i c o l o g í a , es, v u e l v o a 
decirl io, l a c o n c r e c i ó n r u i d o s a de 
l a a l e g r í a de la v i d a , de las j u b i l o -
sa necesidad de r u i d o que siente 
l a especie h u m a n a pa ra convencer-
se de ,. que e s t á le jos de l r e i n o de j 
las sombras- e ternas y del e t e rno s i - j 
l enc io . Es i n g r a t o a i o í d o , como lo ! 
es el p i a r de los go r r iones , que, s in ' 
embargo , anunc ia a l h o m b r e , encar-
celado en l a c i u d a d , a l a b r i r los ojos 
a la l uz de u n nuevo d í a , que l a 
v i d a le agua rda d ispues ta a sonre i r -
le . • 
Y o soy u n s e m i v i e j o que p o r sa-
ber de l a f f i l o s o f í a de l cohete , aspi-
ro toda l a a l e g r í a que emana de su 
e s t a l l ido , en d í a s como el de ayer, 
en que las nuevas generaciones c u m -
p l e n con su sagrado deber de l l e -
na r de r u i d o ei a m b i e n t e é n u n l o -
co desbo rdamien to de s ü j ú b i l o , que 
a l esparcirse, como p o l v o de luz a 
su a l r ededor , puede ser d i s f r u t a d a 
Po los que nos sen t imos acaso de-
masiado cerca del r e ino de las som-
bras y de l s i l enc io . 
N U E V A V I C T O R I A D a D R . C L A R K 
I ¡ V i v a el cohete, es, en r e sumen , 
l i o que te aconsejo que digas i a p r ó -
x i m a vez que l o s ientas e s t a l l a r con-
' t i n ú a m e n t e a t u a l r ededor . Es la 
m e j o r m a n e r a de i m p e d i r que te 
p roduzca do lo r de cabeza. C o m p á -
r a l o con el p i a r de los go r r iones a l 
amanecer , y v e r á s , como, a l cabo, 
te conformas . S i , po r que es t o n t o el 
e m p e ñ o que ponemos los v ie jos en 
'que los muchachos se s ien ten a me-
d i t a r , con e l dedo í n d i c e h u n d i d o en 
l a na r i z , acerca de los dolores que 
les reserva el p o r v e n i r . Si eres u n 
h o m b r e fe l iz , de esos que merecen 
l a c o n d c o r a c i ó n de B e n e m é r i t o s de 
l a P a t r i a por t ene r siete .hijos va-
rones, c o m p r á l e a cada uno de é s -
tos, el p r ó x i m o d í a en que sea per-
m i t i d o quemar los , grandes paquetes 
de cohetes y n i te ocupes de a d q u i -
r i r a sp i r i na . Te b a s t a r á con r eco rda r 
•a f i l o so f í a del cohete . Sobre todo , 
ten en cuenta que m i e n t r a s sientas 
el e s tampido de los cohete3, l a v ida 
b u l l e en t í , o a t u a l rededor , que es 
l a p r i n c i p a l . Y ya sabes. . . ! te B . y 
te P . ! 
I 
V l c . M U Ñ O Z . 
P R I N C I P A L E S B A T S D E L A S 
L I G A S N A C I O N A L Y 
C H I C A G O , m a y o 20. 
T y Cobb, uno de los mejores "ba-
t eadores" de l a L i g a A m e r i c a n a , es-
t á a p u n t o de encabezar la l i s t a 
" s i u g g e r s " de la c i t ada L i g a , s e g ú n 
los "averages" publ icados hoy y en 
los cuales e s t á n i n c l u i d o s los desa-
f íos jugados el m i é r c o l e s pasado. E l 
p r i m e r " b a t e a d o r " de los t ig res t e -
n í a u n " a v e r a g e " la semana pasada 
..de 3 47 y hoy lo ha a u m e n t a d o a 413, 
ocupando el segundo l u g a r de L i g a . 
E l m a g n í f i c o " b a t t i n g " de T y Cobb 
ha s ido sin d u d a u n g r a n a l i c i en te 
pa ra sus c o m p a ñ e r o s , dando por re -
su l t ado , que los t i g r e s ganen sus 
juegos cons i s ten temente . 
George Sisler , l a e s t r e l l a del St. 
L q u í s , y cuyo " a v e r a g e " l a sema-
n a pasada era de 402 e s t á a l a ca-
beza de los "ba teadores" de su C lub 
esta semana con u n "ave rage" de 
4 4 2. Este m a g n í f i c o j u g a d o r t a m -
b i é n ha demos t rado ser e l que m á s 
ca r re ras ha hecho en l a L i g a . Su 
g r a n " b a t t i n g " y f e n o m e n a l "base 
r u n n i n g " le ha p e r m i t i d o hacer 3 4 
ca r re ras . Como r o b a d o r de bases 
t a m b i é n puede c o n s i d e r á r s e l e como 
uno de los me jo re s de l a L i g a , ha -
b iendo robado d u r a n t e la ú l t i m a se-
m a n a 15 bases. Su r i v a l m á * t e m i b l e 
en este sen t ido es su c o m p a ñ e r o de 
" t e a m " K e n n e t h W i l l i a m s . S is ler 
t a m b i é n aven ta ja a W i l l i a m s en e l 
n ú m e r o t o t a l de bases a d q u i r i d a s , 
t en i endo 84 a su favor , c o n t r a 8 1 
de W i l l i a m s . Sis ler ha dado nueve 
" h i t s " de dos bases, t res de t res 
bases y c u a t r o "borne runs" - W i -
l l i a m s por su pa r t e , a d e m á s de sus 
once "borne r u n s " ha dado siete de 
dos bases y uno de t res . 
L a w t o n W i t t , el j a r d i n e r o yankee 
ocupaba e] p r i m e r l u g a r hace u n a 
semana en t re todos los "ba tes" per -
d i ó t res puntos y hoy ocupa el t e r -
cer l u g a r en l a l i s t a con u n "ave-
r a g e " de 407. 
L o s s igu ien tes j ugadores ocupan 
los p r i m e r o s puestos como " b a t e r s " 
en la L i g a A m e r i c a n a . 
Eca M i l l e r , P h i l a d e l p h i a 396. 
O ' N e i l l , C l e v e l a n d : 394 . 
I N C I D E N T E S D E L 
J U E G O E N T R E S T . L O U I S 
Y N U E V A Y O R K 
N E W YORK, Mayo 20. 
L a enorme m u l t i t u d que l lenó hoy las 
tr ibunas de los Polo Grounds, esperan-
do ver a Babe Ruth , Pop Meusel y 
Kenneth W i l l i a m s realizar su acostum-
brada h a z a ñ a de hatear home runs, vi6 
dos de estos, pero no salidos del batu 
de los tres grandes jugadores. 
Fueron Aaron W a r d de los Yanquis 
y B i l l Jacobsen, de los Carmelitas, quie-
nes enviaron la pelota a los tendidos. 
N i Ru th n i Meusel los yanquis que aca-
ban de regresar del destierro, pudieron 
hacer un solo h i t y lo mejor que logró 
Wi l l i ams , el cé l eb re bateador del club 
de San L i l i s , fué un single, sugyugando 
por completo a sus contrincantes, que 
les llevaban la delantera, y ganando el 
juego por 8 carreras contra 2. 
C l a r k , D e t r o i t : 3 9 1 . 
Speackles, C leve l and , 376 . 
Jun iceson , C leve land 3 53. 
W i l l i a m s , St. L o u i s , 359. 
P r a t t , Bos ton 330 . 
G r i f f i t h del C lub B r o o k l y n y H a n k 
Goway de l B o s t o n ocupan los p r i -
meros lugares e n t r e los "ba teado-
res" de la L i g a N a c i o n a l , c o n "ave-
r ages" de 417 y 400 r e spec t ivamen-
te . Toporce r , de l St. L o u i s , ocupa 
e l te rcer l uga r con 39 8. S i n e m b a r g o 
hay que tener en cuen ta que t a n t o \ 
G r i f f i t h como G o w a y solo h a n to-1 
mado pa r t e en 15 d e s a f í o s , m i e n t r a s 
que Toporce r lo h a hecho en 22 . 1 
Bigbee y Carey de l P i t t s b u r g h , 
e s t á n empatados como Ips p r i m e r o s 
robadores de "bases", t e n i e n d o cada i 
uno de ellos seis a su f a v o r . 
B a n c r o f t , de los Gigan tes , es e l i 
que m á s car re ras ha hecho en su 
C l u b , h a b i é n d o s e ano tado 27 a su 
f avo r . 
L o s s igu ien tes son los p r i n c i p a l e s 
"ba teadores" de l a L i g a N a c i o n a l . 
G r i f f i t h , B r o o k l y n , 377 . 
Bigbee , P i t t s b u r g h , 368. 
J. S m i t h , St. L o u i s , 360 . 
K e l l y , N e w Y o r k , 358. 
Gr imes , Chicago , 357 . 
M a r a n v i l l e , P i t t s b u r g , 3 54. 
H a r p e r , C i n c i n n a t i , 352 . 
O ' F a r r l l l , Chicago, 3 43. 
H a r g r a v e , C i n c i n n a t i , 3 40. 
Resu l t a p a r a m u c h o s f a n t á s t i c a l a 
h a b i l i d a d , a lgunos l»i l l a m a r í a n po-
ca v e r g ü e n z a , conque Mosee B o l d -
b l a t t m a n e j a sus e jempla res . T o m a n -
do en caen ta que C e n t l m e t e r es con-
s iderado en l a a c t u a l i d a d q u i z á s co-
m o el s p r i n t e r m á s veloz en d i s t a n -
cias cor tas de t odo K e n t u c k y , se nos 
hace d i f í c i l creer que e j e m p l a r que 
fuá d e r r o t a d o po r cabal los i n f e r i o -
res como B i l l y B a r t o n y Genera l M e -
ncca l , t r i u n f e t a n f á c i l m e n t e sobre 
l a c rema de los p u r sangs de este Es-
l a d o de l a U n i ó n A m e r i c a n a , t a n fa-
moso por l a excelencia de sus ca r re -
ras . S in embargo , esto no s u c e d i ó 
a q u í , s in que po r e l lo se cayera el 
f i r m a m e n t o y t u v i e r a l u g a r u n a 
enorme t empes tad e l é c t r i c a . M u y a l 
c o n t r a r i o , el D r . C l a r k , m o n t a d o po r 
D a n n y C o n n e l l y , ( j i n e t e de I r o n 
M a s k en su famoso due lo con I m p e -
r a t o r en O r i e n t a l P a r k ) f u é co t i zado 
como f a v o r i t o con p r e f e r e n c i a a C e n t i 
m e t e r ; lo cua l demues t r a l a o p i n i ó n 
quo t i enen f o r m a d a d e l h i j o de B r o o -
m s t i c k y Panaslne . 
E l exper to que se g u i a r a so lamen-
te por las demos t rac iones habaneras 
d e l ya famoso D r . ( e n su p r i m e r a 
v i c t o r i a , solo le s a c ó u n a n a r i z a 
L u i s A y en l a m e m o r a b l e de l G r a n 
P r e m i o de Cuba, t e r m i n ó con e l n e u -
r a s t é n i c o de Sea P r i n c e a co r t a d i s -
t a n c i a ) , n u n c a h u b i e r a escogido a l 
e j e m p l a r de G o l d b l a t t como t r i u n f a -
do r en l a c a r r e r a . Pe ro si ese m i s m o 
exper to conociera a l t a i m a d o j u d í o y 
esuviera en te rado de la v i c t o r i a de 
A t t a B o y I I en 1 9 2 1 ; s i n e n t r a r a 
e x a m i n a r las famosas d e r r o t a s de 
C l a r k y A t t a B o y a manos de B i l l y 
B a r t o n y de C h e r r y T ree y S m i l i n g 
L a d por C y d o n i a ; entonces p u d i e r a 
haber depos i tado sus mantecosos a 
f a v o r de l a c a n d i d a t u r a de D r . C l a r k . 
T o d a vez que G o l d b l a t t ha m a n i -
festado su o p i n i ó n de t o r n a r a M a r i a -
noo en N o v i e m b r e , y a y o me he he-
cho e l p r o p ó s i t o de j u g a r l e a sus pa-
lad ines en los Grandes P r e m i o s de 
la f u t u r a t e m p o r a d a , con l a s u p r e m a 
conf i anza de gana r d i n e r o . 
E n la c a r r e r a de hoy, que e ra a 
seis y m e d i o fu r lones , c o n t e n d í a n 
a d e m á s de los dos c i t ados : N e d d a m , 
H . E . Co leman y C o u r t s h i p . Cuando 
s a l t ó la b a r r e r a , este ú l t i m o , que 
f u é u n e j e m p l a r v e l o c í s i m o en sus 
mocedades, se c o l o c ó en p u n t a , pe-
r o t a n t o el D r . como N e d d a m , se ha-
1 aban pegados a é l . C u b i e r t o el p r i -
m e r octavo de m i l l a , e l c a m p e ó n de 
la F l o t a B l a n c a se i n s t a l ó en l a de-
l a n t e r a , con C o u r t s h i p a u n a cabe-
za de d i s t anc ia . E n esta f o r m a , m a r -
c h a r o n po r l a r ec t a l e j a n a , c a n s á n -
cfose p a u l a t i n a m e n t e e l ve te rano , que 
f u é a u n i r s e a i g r u p o de pe r segu i -
dores, f o r m a n d o todos estos una m a -
sa compac ta , m i e n t r a s e l D o c t o r 
m a n t e n í a u n l a rgo de v e n t a j a . A l do-
b l a r l a c u r v a f i n a l , C e n t i m e t e r y N e d -
d a m c a r g a r o n sobre e l h i j o de B r o o -
m s t i c k y d u r a n t e u n m o m e n t o pa re -
c ió p robab le su d e r r o t a , pero Con-
n e l l y usando de u n v i g o r o s o h a n d r i -
de. d ispuso p r i m e r o de N e d d a m , 
m a n t e n i e n d o u n a v e l o c i d a d t a n ele-
vada en el ú l t i m o f u r l o n g , que v o l v i ó 
a d i b u j a r s e en l a j e f a t u r a con u n 
cuerpo de m a r g e n sobre C e n t i m e t e r , 
que a su vez s a c ó (Tos l a rgos a N e d -
d a m . C o u r t s h i p se a g o t ó de t a l m a -
ne ra , que t e r m i n ó ú l t i m o , a doce 
l a rgos de l ganador . 
F a i r P h a n t o m , l a ve loz p o t r a n c a 
c o m p a ñ e r a de Miss Joy, m a n t u v o s ü 
ve loc idad d u r a n t e l a m i l l a de la t e r -
cera ca r r e r a , l a c u a l c u b r i ó en 1.37 
4 |5 , l l e v a n d o sobre e l l o m o l a f r í o -
le ra de 115 l i b r a s . T o d a vez que l a 
h i j a de L i g h t B r i g a d e y B e l l i t a ha 
demos t r ado su h a b i l i d a d p a r a nave-
g a r l a m i l l a s i n cansarse, luce como 
la i n d i c a d a pa ra vencer en e l r i co 
K e n t u c k y Caks, p r e m i o que c o n s t i t u -
ye pa ra l a cTivisión f e m e n i n a de los 
p u r sangs de t res a ñ o s , l o que e l D e r -
by p a r a la m a s c u l i n a . 
T o m a n d o l a de l an t e r a desde t e m -
p r a n o , sos tuvo e l r e t o de C h a t t e r t o n . 
h i j o de F a i r P l a y y C h l t Chat , que 
h a c í a su p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n an te 
e l p ú b l i c o . E s t e p o t r o e ra cons idera -
do como u n o de os cand ida to s fue r -
tes pa ra vencer en el D e r b y (Turante 
e l mes de A b r i l , pe ro m o s t r ó t enden -
cias a agotarse en los r e c o r r i d o s l a r -
gor . D e s p u é s de d i sponer de C h a t t e r -
t o n , F a i r P h a n t o n t u v o que m a n t e -
nerse f r e n t e a las e n e r g í a s de P r e -
cious L u l a ; pero a u n q u e su j i n e t e 
Ecobie l a a p u r ó p a r a a segura r l a v i c -
t o r i a , a l f i n a l se a le jaba de su r i v a l , 
a l a c u a l c o n c e d í a u n a v e n t a j a de 12 
l i b r a s . 
A p a r t e de Mlss J o y y S t a r t l e , qHie 
pa recen fracasadlas (Tespués de sus 
demos t rac iones en e l P reakness y en 
e l De rby , solo queda D I n a h m e u r , que 
v e n c i ó f á c i l m e n t e en e l P i m i i c o Oaks, 
con^o pos ib le r i v a l de F a i r P h a n t o m ; 
a u n q u e d u d o m u c h o que pueda d e r r o -
t a r l a t en i endo en cuen ta las respec-
t i v a s demost rac iones de ambas . M á s 
bien considero como pe l ig rosa a E m o -
t i o n , h i j a de F r i a r Rock , padre del 
i n f o r t u n a d o Inchcape . Es t a p o t r a n -
ca, per tenec ien te a J o h n E . M a d d e n , 
h izo h o y en Jama ica su p r i m e r ^ sa-
l ida del a ñ o y, po r lo que d icen los 
t e legramas , t r i u n f ó dec is iva jnente 
sobre Bees W a x y M a n y Smiles las 
cuales se h a b í a n l u c i d o sobremanera 
en sus an te r io res v i c t o r i a s , d e r r o t a n -
do a po t ros de p r i m e r a ca l i dad . E n l a 
t e m p o r a d a pasada E m o t l o n se h a l l a -
ba m u y b ien concep tuada y , como 
h i j a de t a l padre , debe ser u n a m a g -
n í f i c a c o r r e d o r a de d i s tanc ias la rgas . 
O t r o que se d i s t i n g u i ó g r a n d e m e n -
te en Jamaica f u é On W a t c ^ e l me-
j o r de los h i jos de l i n v e n c i b l e C l i n , 
e j e m p l a r que c o m p a r t e c o n M o r v i c h 
el a l t o h o n o r de n u n c a haber s ido 
venc ido . E l p o t r o de l v i e j o Keene, 
f u é l l evado a I n g l a t e r r a p a r a c o m -
p e t i r en el D e r b y que se cor re en 
E p s o m , para cuya d i s c u s i ó n f u é he-
cho f a v o r i t o ; pero d í a s antes, h a l l á n -
dose p rac t i cando , se i n u t i l i z ó , s ien-
do r e t i r a d o I n v i c t o a l a v i d a p a t r i a r -
cal . E l p,oco é x i t o de C o l í n en l a re -
c r í a , i n d i c a que no es i m p o s i b l e que 
e l Caba l lo del S ig lo , p o r cuyo cruce 
con u n a yegua se cobran $ 5 . 0 0 0 , r e -
su l t e t a m b i é n u n fracaso. 
On W a t c h d e r r o t ó a C a i a m i t y Ja-
ne, M u s k a l l o n g e , T h u n d e r c l á p , Smo-
ke Screen y K r e w e r , todos de p r i m e -
ra c a l i d a d . L a f a c i l i d a d de su v i c t o -
r i a r a t i f i c a l a o p i n i ó n de los exper-
tos, que aseguraban que s i n los e m -
b o t e l l a m i e n t o s que s u f r i ó en el P a u -
m o n o k H a n d i c a p , h u b i e r a t r i u n f a d o 
sobre T r y s t e r . E l h i j o de C o l í n a los 
do& a ñ o s , g a n ó el W a i d e n Stakes a 
m i l l a de mane ra t a n dec is iva , que 
f u é hecho el f a v o r i t o de l D e r b y , pa-
r a e l cua l no i n s c r i b i e r o n a M a n 
O ' W a r . Q u e d ó t e rce ro de P a u l Jones 
y Upse t sobre p i s t a fangosa en aque-
l l a ca r r e r a , ganando $ 3 0 . 0 0 0 en e l 
curso de 19 20, en que todos los p re -
mios los a c a p a r ó el f e n ó m e n o de R i d -
ále.\ E n l a t e m p o r a d a pasada, i n i c i ó 
el m e e t i n g de Jamaica t r i u n f a n d o en 
e l P a u m o n o k , que d e b i ó g a n a r t a m -
b i é n en esta. Todo p a r e c í a i n d i c a r u n 
m a g n í f i c o acto p a r a On W a t c h ; pero 
P r o n t o se d e s e n g a ñ ó su d u e ñ o M r . 
L o f e po r e l acc idente que s u f r i ó 
aquel en Saratoga. A t a l e x t r e m o se 
i n u t i l i z ó , que su t r a i n e r M a x H i r s c h 
c r e y ó necesario r e t i r a r l o p a r a la re -
c r í a . Pero, n o s é s i p o r f o r t u n a o des-
g r a c i a p a r a é l , On W a t c h se f u é sa-
neando de t a l m a n e r a de su l a s t i m a -
d u r a , que f u é en t renado de nuevo pa-
r a la a c tua l t e m p o r a d a , en donde 
apa ren t emen te ha de b r i l l a r a g r a n 
a l t u r a . Po r l a f o r m a demos t r ada , M r . 
L o f t ha de con ta r con u n o de los ga-
nadores m á s f recuentes de l a ñ o . L a 
p o t r a n c a C a l a m i t y Jane, que t e r m i n ó 
segunda, y e l ve t e r ano T h u n d e r c l á p 
que f i n a l i z ó c u a r t o l l eno de v i g o r , 
venc ido por n á r í z y cabeza, parecen 
ha l l a r se preparados pa ra e n t r a r f r e -
cuen temen te en el r e p a r t o de pre-
m i o s . 
D O M I N O . 
C O N O E L T R I O E R A T R I O M A Y O R , P U E S G A N O n 
T R I O . S A L S A M E N D I ¥ A R A M B U R U J U G A R O N B í e Í 
I n t e n t a r o n d a r l a t r á g i c a , p e r o s e q u e d a r o n e n 2 6 . A p e s a r d e l a s v u e l t a s y v u e l c o s 
d i ó d o n T a n t e o , e l d e p a l a r e s u l t ó e s t u p e n d o . S e c a n s a r o n d e j u g a r b i e n a l a p e l o t a ^ 
Los cua t ro estuvieron Y a es taban pelo teando f e r o z m e n - v i e r o n que detener su m a r c h a t r i u n -
te los de la pa r e j a y el t r í o , en el de f a l , porque Sa l samendi y A r a m b u r o , 
r e m o n t e , casamiento que l l e v ó a l a : l evan t ando el «gallo se l i a r o n la m a n -
solemne C a t e d r a l l a m a r de a f i c i o - ! ta al coco y j u g a n d o h o r r o r e s de 
nados f r e n é t i c o s has ta e l f r e n e s í . | b i e n , como u n par de elefantes ele-
Unos p a r t i d a r i o s f e rv i en te s de los | fantasiacos, sub i e ron y se a p r o x i m a -
blancos. Sa l samendi y A r a m b u r o - Y j r o n p r o d u c i e n d o u n p á n i c o gene ra l . 
o t ros apasionados po r el t r í o M o r a , 
Pasiego y L a r r i n a g a , a l que conside-
r a b a n t anque i n v e n c i b l e , i n d o m a b l e 
e i n d e s t r u c t i b l e . Y unos y o t ros d á n -
dose cabezazos c o n t r a las t a q u i l l a s 
l i e , t i n d o a ponerse en 2G, cuando las 
carabelas es taban en los 28. 
— ¿ E s t á u n o e s t á el c a f ó ? 
— N o h a y c a f é para nad ie ! L a ca-
f e t e r a se e s p l o r l o n ó . Y en con la 






E l que s a c ó la m * ^ ^ 
fué Lesaca, que por T f r ^ quiiilel 
d e b í a s a c á r s e l a s ^ ^ < 
acabo con la segunda. ' Arran6 
para m e t e r los menudos y l l evarse j eXp]os ión v o l a r o n los dos de b lanco, 
los boletos. i Los azules g a n a r o n , po rque j u g a r o n ; 
Me en te ro . H a n i gua l ado en u n a ; ¡ a Ia campana y po rque a d e m á s era f 
h a n r e p e t i d o en cua t ro y en seis v o l - ' U t r í o que le v e n í a u n t ando cuan to 
v i e r o n a l a i g u a l i t e . Y h a n pe lo tea - j ancho a l a pare ja , a 
do t r í o y p a r e j a con unas aga l las es- una g r a n pare ja , 
tupendas- D e s p u é s , cada., u n o de l 
t r í o se puso en c.ada cua l l u g a r que 
l e c o r r e s p o n d í a y los blancos, ne-
gros ; t o t í s , locos, s i n poder colocar 
la ne lo t a y s i n saber d ó n d e t e n í a n 
que hacer e l t a n t o ; l l e g a r o n a de% 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOy 
pesar de ser d o m i n g o 21 d e m a y o a t . 
V M E D I A DE I .A T a r D e 
E l de pala, a pesar de las vue l tas 
y de los vuelcos y de los saltos y 
sobresal tos po rque d e s c u r r i ó d o n 
esperarse an te l a u n i f o r m i d a d de los T a n t e o f u é u n pa i . t id SUDeriormen-
tres , que era i n c o n m o v i b l e , y des-1 te super ior f donde Se j u g ó a l a pe . 
esperados cayeron en l a descompos i - , l o t a Con a d m i r a b l e a m o r p r o p i o y 
c i ó n que puso en f r a n q u í a a los t res | donde se demos t r a que el dep0r te do 
carabelas azules y que sa l i e ron nave- la pa]a es u n an deDorte 
gando con v i e n t o fresco hac ia e l l 4t . , , 
L o d i s p u t a r o n m a n t e n i é n d o s e n ú m e r o 30 
Mas . cuando se a p r o x i m a b a n e l | f r e n t f i / j ^ V 0 * e a l l a r ? í a V f l r - 1 
t a n t o de los menudos sabrosos, t u -
i 
C O N T I N U A E L C O N C U R S O D E 
T E N N I S E N B R U S E L A S ! 
D I A DE MODA 
En esta funcin se j u g a r á na trt 
pala contra xa pareja inveAcibl.. 
P r imer partido a remonte a 30 ^ 
Mora y E r r ezába l , blancos; 
contra 
Ochotorenna y Zumeta, azulea. 
A sacar anbos del cnadro lo con 
pelotas finas. 
B R U S E L A S , Mayo 20. 
Ml le . Suzanne Lenglen, campeona de 
tennis del mundo, y Mlss El izabeth 
Ryan, de Cal ifornia , j u g a r á n m a ñ a n a en | 
los finales de los singles para s e ñ o r a s , j 
Hoy log ró Mlle . Lenglen ganar, en una 
meza desde su t a n t o i n i c i a l a l f i n a l , 
los blancos I r a u r g u i y Perea I I I , con-
t r a los azules, B e g o ñ é s I I y Can ta -
b r i a . L a e n t r a d a f u é b r a v a pa ra 
i g u a l a r en dos, c u a t r o y seis. Des- . 
p u é s u n peloteo f o r m i d a b l e , u n avan -
ce b l anco ; o t r o avance a z u l y u n a Pr imera quiniela a remonte a 6 
i g u a l a d a m a g n í f i c a en el t a n t o de l a Aambnru , Pasiego, la r r inaga 
n i ñ a bon i t a . Y los avances c a m b i a n ' ' ' ' 
de paso. A h o r a son los de azul los 
que avanzan , y los que i g u a l a n a 
25 los blancos. Las dos vue l t a s des-
componen a los que t o m a n y a los 
que dan que ya no saben a q u é car-
ta quedarse. 
Se i n i c i a l a t e rce ra y ú l t i m a v u e l -
ta . Pegan los blancos y suben ; pe-
mendi. Mora, Lesaca. 
pelea m u y reñ ida , a Miss McKane, de j ^ l°s a™lel ? v a n I z á n d o l e s los 
talones a los blancos. L o s cua t ro es-Inglaterra . 
Miss se hizo acredora a poder j u g a r . 
. . . , , , , , ^ - v u e l t a del c a r r o u s e l l . ¡ I g u a l e s a 3 1 ! en los finales derrotando a Mme. D e ' _„ , ^ , 
t á n pasaos- Y sobreviene la t e r ce ra 
Y en 33 se da l a o t r a , l a de apaga 
y v á m o n o s . Ganan los azules. L a 
gente dan te y t o m a n t e quedaba ha-
b lando con las paredes. r 
Berman, de Bélg ica . 
En los singles de caballeros el Conde 
de Gomar, de E s p a ñ a , d e r r o t ó a Eoro-
tra, de Francia. 
P u e d é ser que una vez terminado este 
campeonato, se re t i re del tennis Ml le . 
Lenglen. pues durante toda la semana g ¿ § £ U N I V E R S I T A R I O 
viene q u e j á n d o s e de una afección car-
diaca, que vino a causarle molestias, 
especialmente durante el match de esta 
tarde con Miss McKane. Su padre le | 
oconseja que se tome un largo desean-1 
so, dejando de tomar parte en el Cam- ! bolfl qü< se p,tche6 en 
peonato de Wimbledon. Sin embargo, I inr i ing fué ]a base de ]a v ic to r ia de 
Segundo part ido a pala a 35 tantoi 
Quintana y Elorr io , blancos, 
contra 
Perea I I , Cl i i s tu y E rmúa , azalsg, 
A sacar del cuadro 10 1-2 con cuate} 
pelotas finas. 
C A M B R I D G E , MASS., Mayo 20. 
Un home-run de Me I lva ine a la p r l -
Segrunda ctiiiniela a pala a 6 tanto» 
Iraurgrui, Perea I H , Zubeldia, Bejo-
ñ é s I I , Cantabria, Chlstu. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 7 
e s t á ansiosa de defender su t í t u l o en i 
L A Y E G U A S O U T H S H O R E 
G A N A E L K I N ' G S P L A T E E N 
T 0 R 0 N T 0 
dicho concurso,, pero antes c o n s u l t a r á 
con un especialista en P a r í s , y se con-
f o r m a r á con lo que é s t e decida. 
E l c ampeón de E s p a ñ a , Manuel A l o n -
so, tuvo que darse de baja para el jue-
go de hoy. Su tobi l lo c o n t i n ú a m u y í n -
; Princenton sobre Harvard que pe rd ió 
por 13 a 1. 
|TORONTO, Mayo 20. 
I South Shore, montada por el jockey 
Parr lngton , l levó a los colores del es-
I tablo Thorncl i f fe , a la v i c t o r i a en l a 
j t radic ional carrera King ' s P í a t e , o >rri-
j da hoy en este h i p ó d r o m o . L a yegua, 
j demostrando gran resistencia, l og ró re-
; s is t i r el ataciue del f avor i to Paddle, ga-
1 nando por un cuerpo. Paddle, propiedad 
del establo Bróokdale , fué segundo, ba-
tiendo a E l J é s m a r por una nariz. 
L a distancia que era de 1 m i l l a y un 
cuarto, fué corrida por l a ganadora, en 
2.12 segundos. E l record es 2.08 413. 
N E W H A V E N , CONN., Mayo 20. 
Tale, a pesar de haber hecho uso <\e 
flamado. No podr¿i tomar parte en el ' 3 Pltchers, no pudo lograr reducir los 
p r ó x i m o concurso f r anco -e spnño l en formidables batazos de Cornell , ganan-
Burdeos y q u i z á s se vea obligado a i do este ú l t i m o por 11 a 8. 
abstenerse de jugar en el Campeonato ._ • 
de "Wimbledon. 
MORA, PASIEGO y LARRAÑAGA. Lie. 
vaban 70 boletos. 
Los azules eran Salsamendi y Aram-
buru, que se quedaron en 26 tantos. 
Llevaban 65 boletos, que sé hubieras 
pagado a $3.83. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
L E S A C A 
C O R N E L L G A N O L A 
R E G A T A U N I V E R S I T A R I A 
J A C K D E M P S E Y S E C A S A 
P R I N C E T O N B A T E A 
T A L E Y A H A R V A R D 
D E R B Y , CONN, Mayo 20. 
L a t r i p u l a c i ó n de 150 l ibras de P r l n -
ceton, g a n ó una regata t r i a n g u l a r sobre 
la distancia f u é : Princeton 7 minutos 
l i a y 5|6 llegando Tale, segundo a Sjí 
de cuerpo y H a r v a r d tercero, a medio 
cuerpo. E l tiempo empleado en recorrer 
la distancia f u : Princeton 7 minutos 
un segundo; Tale 7 minutos 8 1|2 se-
gundo; Harva rd 7 minutos 12 segundos. 
D E R B T , CONN., Mayo 20. 
Cornell g a n ó l a regata u n i v e r s i t a r i a ' 
por dos largos sobre Princenton, que-, 
dando Yale en tercer lugar. E l tiempo i 
empleado por Cornell fué de 10 m i n u -
tos 15 segundos: Princenton 10' minutos 
16. segundos y Yale, 10 minutos 52 se-
gundos. 
MAS D E T A I j I i E S SOBRE L A V I C T O -
R I A DE C O R N E I I . E N L A S 
R E G A T A S S E H O Y 
P R I N C E T O N D E R R O T A A H A R V A R D 
! P R I N C E T O N , Mayo 20. 
j E l team A t l é t l c o de Princeton, dorro-
j t ó al de Harva rd esta tarde por 95 112 
1 puntos a 39 112. 
B E R B T . CONN,, Mayo 20. 
En las regatas de hoy el team de 
Cornell^ d e r r o t ó a los de Pr inceton v 
Yale en l a carrera un ivers i t a r i a en el 
r ío Housatonlc. Pr inceton quedó eri se-
gundo lugar y Yale en tercero. 
Nunca se h a b í a v i s to una m u l t i t u d 
tan grande, reunirse en esta localidad 
para presenciar unas regatas. Se orga-
nizó un tren de ol5servación que se com-
ponía de 32 vagones. L a carrera de los 
novatos fué ganacV por Princeton, que 
logró adelantarse en el ú l t imo cuarto 
de m i l l a a p r o v e c h á n d o s e de que a uno 
de los remeros de Cornell se le c a y ó el 
remo por un momento. 
N E W YORK, Mayo 20. 
Jack Dempsey, rey de los pugil istas, 
sa l ió hoy para Los Angeles, Cal., esti-o-
peando los planes de Tex Rickar l , que 
deseaba tener con él varias conferen-
cias, para t ra ta r de arreglar un match 
entre el c ampeón y H a r r y W l l l s , o ron 
otro aspirante para la corona de peso 
completo. 
Dempsey decidió de golpe, qre q u e r í a 
ver "su gente" y empaquetando unos 
cuantos de sus trajes d« corte m g l é s , 
se e m b a r c ó en la e s t ac ión Gran Central,, 
donde una m u l t i t u d improvisada le hizo 
objeto de una ovación. 
A u n llevaba el monócu lo que t ra jo 
de Ingla ter ra , para gastarle una broma 
a Jack Kearns. 
L a not icia de1 su boda con B d l t h Rock-
yel l , de Blulder , Colorado, creó verda-
dera sensac ión . 
D e s p u é s de la salida del campeón , su 
manager, Jack Kearns, confe renc ió con 
Tex Rickard y Prank Plourney, promo-
tores, sobre campeonatos propuestos. 
Se e s tud ió la fo rma en que Dempsey 
p o d r í a luchar con el ex -campeón , Jess 
W l l l a r d y con el moreno de New Or-
leans, H a r r y TVIlls, ya que estos dos 
son los m á s fuertes entre todos sus 
oponentes. Kearns propuso, que la pe-




E r r e z á b a l . 
Pasiego. . 
L E S A C A , . 
Mora . . . , 
$ 4 . 9 5 
Ttos. Bltos. Pufos 








S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 3 6 
B E G O Ñ E S I I y C A N T A B R I A . Llevaban. 
72 boletos. 
Los blancos eran I raurgui y Pírea 
I I I , q u é se quedaron en 33 tantos. la-
vaban 100 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.22. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A R R A R T E 
Perea I I . . . 
Zubeldia. . 
B e g o ñ é s I . 
Chistu I . . 
Quintana . 
A r r a r t e . . 
$ 4 . 0 1 
Ttos. Hitos PH0* 
— 1 é n T ó j 
5 60 '•15 
1 138 3' 
4 115 í 0 95 • 
6 128 í'01 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 1 
U N A C O N S U L T A E Q Ü I V O C A D A . - ( P o r G o l d b e r g . ) 
B A R A C A L D E S SE E N -
C U E N T R A E N F E R M O D E 
F U E R T E D O L O R D E S A B A -
Ñ O N E S . E S T O L E H A O C U R R I -
D O A L C O N O C I D O P E L O T A R I 
D E S P U E S D E G A N A R M U C H A S 
Q U I N I E L A S E N E L P A L A C I O 
D E L O S G R I T O S . P O R S A C A R 
M A S E L P I E I Z Q U I E R D O Q U E 
E L D E R E C H O . E N V I S T A D t 
S U E S T A D O C O N S U L T A S U 
A P A R A T O D E R A D I O - T E L E -
F O N I A , D O N D E E L D R . B E -
L L A D O N A L E E X P I D E Ü N A 
R E C E T A " P A R A P R E V E N I R 
D E P O S T R A C I O N N E R V I O S A 
A L O S P E C E C I L L O S D O R A -
D O S D E L A S R E D O M A S , " L O 
Q U E N O D E J A D E S E R U N A 
E Q U I V O C A C I O N D E B A S T A N -
T E T R A S C E N D E N C I A . 
Dice a s í e l D r . Bel ladona po r medio 
del aparato r a d i o — " C u a n d o u n pece-
c i l lo dorado luzca triste y tenga u n 
c í r c u l o alrededor de los ojos, es m a n i -
f e s t ac ión de no encontrar en el agua 
de la redoma los suficientes p igmen-
tos a l iment ic ios ; se le p o n d r á inmed i 
tamente dentro de u n vaso m i t a d 
y m i t a d laguer, y se íe e m b a r c a r á 
seguida para el A f r i c a de l S u r . " 
P R E G U N T A T O N T A N o . 6 9 . 0 0 0 . 
" A h , si d o n Basi l io estu-
viera a q u í , él me curaba. 
¿ E S E P O L I C I A N O S ES-
T A M A N D A N D O A P A -
R A R ? 
N o , es que Ifeva muchos 
a ñ o s de p o l i c í a de t r á f i c o y el 
brazo le ha crecido como una 
mata de coco . 
El D I A R I O D E L A M A R I N A « >"» 
per id ico mora l . 
El D I A R I O D E L A M A R I N A « uD 
p e r i ó d i c o independiente. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es un 
defensor de las clases conserva 
ras del p a í s . 
¿o-
P H O N T O I T J A I A L A I g 
Beneficio para el Monnmeiito al 
General J. M . Oómez 




Recordamos n i P ^ J ^ d o % 
localidades para e3***3 vidrie»» 
ha l lan a la venta en las vía 
de los sWnientes ca fés . 
P L O B I D A 
I N G i A T E R R A 
L A S COLUMNAS 
E L F E N I X 
VISTA ALEGUE 







T R I A N O N 
P R E C I O S 
§ Canchas JwiitnoiXloe 
jS Otras canchas y . . 
; ¡5 Tendidos. . • • • • ' [ * ̂  . . . . 




S General 3. M . Gómez, 
al Contribuya 
O J antes 
6 sn localidad " ^ n t o an 
O 
D E 
¡ D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
i n d i s p u e s t o A m o r o t o , s e s u s 
d s y A r i s t o n d o . - E l q u e 
p o r h a b e r s e 
fciea B a r 
j viej0 Palacio de los Gri tos se 
, " j ayer una b u e n , f u n c i ó n de 
partidos con sus correspondientes 
la5 al que c o n c u r r i ó un buen 
""I1116 de Publ ico. ' los f a n á t i c o s de la 
, 1 t rasa t lánt ica q i i : no la o l v i d a n 
^ 1 deian por un solo d í a . sea festi-
ni la u J 
voode labor. 
POR INDISPOSICION D E A M O R O T O 
Tuvo que ser suspendido el p r imer 
(ido al indisponerse A m o r o t o , lo 
rrurrió en la misma arrancada, 
nue o1-"" , - D I 
cuando los azules que eran Baraca l -
y Aristondo, ya se h a b í a n anotado 
tantos por ninguno los blancos, 
i ó e l p r i m e r 
ó s e r u n p a r t i d o 
L O S G R I T O S 
d e a y e r . S e p o r t a r o n 
A s e s r e s u l t ó u n p a r -
pare ja esta fo rmada por A m o r o t o y 
Odr iozo la . 
Se j u g ó u n p a r t i d o adic ional don -
de los componentes no real izaron l a - j 
bor d igna de m e n c i ó n . Este pa r t i do se i 
compuso por los m a t r i m o n i o s siguien-
tes : Azules , B a r a c a l d é s y Ar i s tondo , | 
que f u e r ó n los ganadores, y defendien í 
do el co lor b lanco H i g i n i o y O d r i o - j 
zola. Se quedaron en 25 para 2 2 . 
I R Í G O Y E N SE E N C O N T R O 
E X T R A Ñ O 
E l que p a r e c í a d e b í a de ser, t e n í a 
que ser, u n pa r t i do de Ases de l a pe-
lota u l t r a m a r i n a , seguramente r e s u l t ó 
cualquier cosa ; se quedaron los b l a n -
cos I r i g o y e n M a y o r y Teodoro en 18 
para 30 tantos que h ic ieron los azules 
Erdoza M e n o r y L i z á r r a g a . 
E l c a t a l á n s in t ió hondamente la 
nostalgia de la ausencia de Cazalis 
Menor , su m a g n í f i c o c o m p a ñ e r o de 
j o m a d a s luminosas, pues el y Teodoro 
no h ic ie ron nada que sea pa ra men-
cionarse como asunto de rel ieve, n i 
los que ganaron t anmpoco . 
U n enf r iamien to general que segu-
ramente ha de pasar. 
Gui l l e rmo P í . 
E L A D U A N A B A T E O M U Y B I E N L A S C U R V A S 
D E L P I T C H E R C O M A Y E L C . A . D E P O L I C I A 
G A N O C O N S U S T O E N E L O C T A V O 
B ü B B O I . A B B R D I O I,OS DOS ¿TOBOOS.—BI. SBG-UBBO B B B U . O S D E B I O 
CrAKABIiO, BEBO CUABDO TXnTXBBOB L A G A N A B C I A B N BAS M A -
NOS I t A COGIERON T B A B O T A B O N A B M A R 
Apesar de que a^er fué un d ía m u y la segunda y de esta base a home todo 
h ú m e d o , se j u g ó base ba l l en los terre- fué obra de un texas-league que b a t e ó 
nos de "Almendares". Esto de h ú m e d o | De Juan, quien parece se puso a pen-
lo decimos por lo que l lovió, no por l a j sar d e s p u é s en el pán i co que su batazo 
apa r i c ión de los pipotes de cierto l í qu i - produjo en las f i l as de los reglanos, y 
do que h a b í a n ayer por las concurridas j lo sorprendieron en l a segunda, base 
esquinas de la Habana. i que h a b í a conquistado cuando l a bola 
Nada menos que dos Juegos se cele-1 se encontraba ocupada en home para 
brarqn. Y <;1 primero, que fué entre Re- \ t ra ta r de sacar out a Sansirena. 
R E G L A 
8. González, 2b . 
A. H e r n á n d e z , cf 
F . Fal lo, 3b. . . 
J. Prieto, I f . . v 
A. Gálvez, ss . . 
A. Coma, p . . . 
B . F e r n á n d e z , r f . 
A. Núñez , c. . . 
M . Sotomayor,- I b 
A. Ogazón, 3b. . 
B . C á r á d e n a s , r f . 
R. Suárez , x . . . 





30 1 4 26 19 2 
gla y Aduana, se j u g ó bajo una cons-
tante l lovizna que apenas dejaba t ra -
bajar a los pitchers, de los cuales, Co-
En el s é p t i m o acto volvió el Regla a 
empatar. Esta vez fué por tres Wts que 
batearon sucesivamente casi, Suárez , 
mas, el del Regla, que parece no estar ^ Sotomayor y Zarza. Cuando esto h a b í a | 
acostumbrado a la pista fangosa, se un out, d e s p u é s dió f l y N ú ñ e z a l short | 
m o s t r ó tan inofapslvo, que los mucha- y por ú l t i m o con dos hombres en bases , 
chos del Ancla le sonaron de h i t la bola j (Sotomayor y arza). Coma no pudo h a - i 
T R E C E VECES, E l juego en todos los \ cer o t ra cosa que batear un besalamano ; 
momentos estuvo en contra del team al pitcher Sansirena 
L I G A S 
Jnes con el insumerg ib le Babe R u t h . , 
*a este caso M i l l e r s e r í a el l l a m a d o 
1 caer, 
¿ £ n ° i e Mack e s t á encantado con l a j 
É s i I Boüg M i l l e r en el o u t f i e l d . 
ODnrf1' UKa estre"a, es u n ba teador ! 
J T ' ^ 6 iI l teresa en su l abo r y | 
suDeri 0 de Ullsí i n t e l i g e n c i a m u y i 
ttuv . f - V " •Ta!&ar: " M e encuen t ro 
I W echo de haber cambiado a 
t S ,POr Mil5er ," ha d icho e l v e - l 
eos ' ^ d e r de los Elefantes B l a n - j 
roó Shawkey parece haber r ecu -
Jado su forma de 1920 en que era 
L i d e r a d o como uno de_ los p r i -
meros lanzadores de l a L i g a A m e - ! 
ricana Durante la t e m p o r a d a pasa- | 
L no pudo b r i l l a r , debido a t ene r ̂  
,1 brazo muy ado lo r ido . E n l a Sene 
Mundial, no l l egó a d u r a r n i cinco1 
' innings. 
Vari Mays, el famoso p i t c h e r d e ' 
ha bola Submarina, no viene t en i endo 
I Í éxito que muchos esperaban. Re- j 
cientemente p e r d i ó t res juegos con- . 
I secutivos, cosa r a r a en é l . L o s A t l é - | 
ticos de Connie Mack , , que antes re--
sültaban fáciles para C a r i , ahora e s - ¡ 
tán destrozándolo cada vez que sej 
les enfrenta. j 
I 
I ^Filadelfla, el hogar de los j o n r o n e - j 
\ ros, fué el sitio escogido para u n a de 
• las'liazañas m á s grandes que r e c u e r - i 
: dea los anales del base- b a l l . E n e l | 
'cuarto inning de u n j uego ent re e l ; 
Washington y el C lub de la l o c a l i -
dad; Til Walker , Cy P e r k i n s y B i n g 
Miler dispararon tres p e l í c u l a s de l a r j 
go metraje en s u c e s i ó n . Los records ; 
indican, que solamente en dos o c a - ¡ 
siones, mía en cada L i g a , pe h a b í a He-i 
vado a cabo ta l e x h i b i c i ó n de esta-] 
<¡U¡Eg. 
Los amantes del base b a l l en Cuba 
isben ver con glor ia la inmensa l a b o r 1 
qfe está realizando Donie B u s h en! 
eíWashington; pues descar tado p o r l 
smtiguo c o m p a ñ e r o y ac tua l Mana-1 
fírdel Detroit , Ty Cobb. por i n s e r v i - j 
: .üe, ha hecho olvidar a los f a n á t i c o s ! 
*• la lastimadura de H o w a r d Shanks , ; 
I antiguo g u a r d i á n de la t e rcera a l - ' 
I mohadilla de los Senadores. Pep j 
| íoung, otro descartado del D e t r o i t , ; 
r^tambien está, l u c i é n d o s e en las f i l a s 
del Filadelfia Amer i cano . 
£ Whitey W i t t e s t á ba teando de u n a 
I Dañera tan fenomenal desde que ha 
I futrado en las f i las de los Yankes , 
\ Jte se predice que Bob M c u s e l sea 
gratado en el banco cuando se le 
l i m p i a el periodo de s u s p e n s i ó n . T o - ! 
fcja vez que el 20 del mes en curso 
i penc ió esta, podemos ver si es exac' 
I tLk pron"stico de los exper tos , o si j 
""va a tomar.su puesto en los j a r 
J A C K R 1 V E R S - B 0 B B Y 
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E N A R E N A C O L O N 
Jack R i v e r s encan tado de l a v i d a 
por poder d e m o s t r a r ante u n p ú b l i c o 
cubano de lo que-es capaz, vue lve a l 
r i n g a pelear c o n t r a B o b b y L y o n a 
en l a A r e n a C o l ó n e l m i é r c o l e s 24. 
R i v e r s es el t i p o de l peleador a lo 
K e l l y . F e r o z en e» a taque y s i empre 
pegando s in i m p o r t a r l e los golpes, su 
e n c u e n t r o con B o b b y L y o n s que es 
u n pe leador i n f i g h t e r ha de r e s u l -
t a r una cosa maes t ra . 
B o b b y L y o n s no e n q o n t r a r á e n 
R i v e r s a u n h o m b r e s in exper ienc ia 
como lo es Cuco Mora l e s . E l m e x i -
cano es u n ve rda de r o p ro fes iona l y 
de seguro que le d a r á a B o b b y todo 
cuan to haya que dar le y t a m b i é n 
s a b r á r e c i b i r s in pe rde r l a cabeza, 
todo lo que h a y a que r e c i b i r . 
F&OaXASCA 7 A S A H O Y 
DOMINGO 31 S S JOATO, POS ZiA 
T A R D E 
reglano, el cual tuvo su Waterloo en 
el inn ing de recoger los bates. 
U N SACZMTTO D E CINCO OASSESAS 
T con el score empatado l legó el oc- j 
tavo Inning. Habla un out de De Juan x 
y d e s p u é s que el bateador siguiente 
estuvo dando que hacer una hora casi ' 
parado en el home, bateando fouls, re - , 
cibió un dead-ball y gana la pr imera l 
base, en ella le s o r p r e n d i ó el pi tcher 
Zarza, pero el corredor en vez de en-
fué el resultado de esa entrada f a t a l 
para los del u l t ramar ino pueblo, pues 
fué en ese episodio cuando con un out j 
y las bases completamente llenas, se . 
^ tregarse arranca para segunda y a l t i -
le ocu r r i ó a Castro batear de home-run i ̂  ,„ v._1_ ^ x 
por entre los Jardineros del ala dere-
cha, y d e s p u é s Matanzas les puso l a 
P r i m e r par t ido a 30 tantos 
M i l l á n y P e q u e ñ o Abando, blancos, 
contra 
Pe t l t Pasiego y J&ureg-ni, azules. 
i. sacar del cuadro 9 1-2 con ocho pe-
lotas f inas. 
P E L E A S S E N S A C I O N A L E S 
E n e l s e m i f i n a l de esta pelea v a n 
nada menos que los dos asp i ran tes 
a l a f a j a de m i d d l e w e i g h t B a r t o l o 
y K i d C a m p i l l o . A m b o s t i e n e n u n a 
v i c t o r i a ano tada sobre Joe H e r r e r a 
a q u i e n y a h a n e l i m i n a d o , y por l o 
t a n t o a h o r a t r a t a n ellos de e l i m i n a r -
se m u t u a m e n t e . 
D e l r e su l t ado de esta pelea, depen-
d e r á q u i é n e s h a n de ser los encarga-
dos de op ta r po r l a faja-
Pr imera quinie la a seis tantos 
Mi l l án , Ziarrlnaga, Elola Mayor . Eche-
v e r r í a , M a c h í n y J á u r e g u i . 
Seguido par t ido a 30 tantos 
E c h e v e r r í a y Darr inaga, blancos, 
contra 
E lo la M a y o r y M a c h í n , azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas f inas . 
p u n t i l l a haciendo ot ra carrera d e s p u é s 
de batear de h i t por tercera y two-bag-
guer de Pepito que queriendo est i rar 
el batazo se cor r ió hasta tercera y a l l í 
fué out. En el noveno acto, en su «n-
trada a l bat el Regla ya se daba por 
vencido e hizo poco para conseguir ano-
tar, haciendo derroche de ma l runn lng 
y m u y poca pimienta, l a cual parece no 
se conoce por el vecino pueblo del doc-
tor Bosch, pues los muchachos que de-
fienden el pabel lón deportivo en l a L i -
ga Nacional de Amateurs parecen mo-
mias mientras juegan, por no menear-
se y " luc i r los uniformes" son capaces 
de p i ^ i e r todos los juegos. 
Por esta misma causa podemos decir 
que perdieron el segundo por un ma l 
t i r o qi^e hace l a pr imera base a la se-
gunda para sacar out a Quintana y 
d e s p u é s por correr sin necesidad echa-
ron el juego por la ventana. T todo ello 
es debido nada m á s que a sa fa l ta de 
v ida que sé nota en el club. 
COMO SE HZCIESOK I .AS OASSESAS 
Segunda quiniela a seis tantos 
Aris tondo, B a r a c a l d é s , A m e d i l l o Menor, 
Salsamendl, O d r i A o l a , H i g i n i o . 
P O S £ A NOCHE 
Pr imer par t ido a 25 tantos 
A m e d i l l o Menor y Alberd i , blancos, 
contra' 
P e r m í n y E lo la Menor, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas f inas. 
L A S P E L E A S D E L 3 7 
Y p a r a que nada le fa l tase a l a 
H a v a n a B o x i n g C o m m i t t e e , J ake 
A b e l que l l ega el d í a 22 a n u e s t r a 
cap i t a l y se e n t r e n a r á en l a A r e n a 
C o l ó n , se pega con Y o u n g W a l l a c e . 
H e a q u í u n a pelea de t a n t o v a l o r 
como l a de anoche en t re P a n a m á 
Joe Gans y Ñ e r o C h i n k , pues los 
dos se d i s p u t a n e l campeona to de 
los Es tados del Sur de los Estados 
U n i d o s de w e l t e r w e i g h t . 
Pr imera quiniela a seis tantos { 
Erdoza Mayor , A l t a m l r a , Cazalis Mayor , ' 
I r igoyen Menor, Gabriel y Navarrete. 
Segando par t ido a 30 tantos 
I r i g o y e n Menor y Erdoza Mayor , blancos 
contra 
Oabriel y A l t a m l r a , a r ó l e s . 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas f inas. 
c ¿ n e T ? P C r ^ P r ° t e s t a c o n t r a las de- ' 
"la del h Ed W a l s h ' a n t i g u a es t re - l 
^ W r ; y actual u m p i r e üe la L i - | 
^ , S a n a i la h izo M i l l e r H u g -
^ Q u i e í er de los Yankees , y co-
fllé muv HUe la f o r m a dfe hacer la n o ' 
térro ^ P ^ á t i c a f u é expulsado 
a i P r e S 0 . P o r W a l s h , que n o t i f i c ó 
íe Hun^nte J o l ™ s o n de l a a c t i t u d 
Süspenrtf,rlrís' Procediendo este a 
Atante n ante diez dias a l P1"0" 
i ante la s u s p e n s i ó n H o - ¡ 
eir al t e a ¿ se hizo carSO de d i r i - ! 
i 
Por Piprf„ 
que hablar.; Clue F r a n k B a k e r , y a 
a115 b»enos f y bateando como en 
i?ericaKo í e ? \ p o s con e" F i l a d e l f i a 
Jlke Me k i f a sido su l a b o r ' «I116 
!!eile t o i n / i y' 61 ^oveu an te sa l i s t a i 
• u b a ^ T o fejei'cici0 de v i s t a en! 
^ a lo . " entras el ve te rano de- l 
" S e c t a d o r e s por su m o d o 
de c u b r i r l a t e rce ra y su fue r t e a ta -
que con l a m a j a g u a . 
C h a r l e y J a m i e n s o n de los I n d i o s 
es tuvo qu ince juegos consecut ivos 
ba teando de h i t antes de que f u e r a 
de ten ido en su t r i u n f a l c a r r e r a p o r 
U r b a n Fabe r de los W h i t e Soxs. E n 
este t i e m p o d i s p a r ó 26 Ind i s cu t i b l e s 
en 62 veces a l ba te con average da 
419. 
E l ve t e r ano M i k e D o n l i n . g r a n ba-
teador , j a r d i n e r o l anzador y ac to r 
del d i a m a n t e y f u e r a de é l , h a s ido 
c o n t r a t a d o por el B o s t o n A m e r i -
cano en el c a r á c t e r de e x p l o r a d o r de 
las L i g a s M a n i g u e r a s . 
E l San L u í s le ha ganado cinco de 
los siete juegos a l C leve land m i e n -
t r a s que en l a t e m p o r a d a pasada solo 
pudo t r i u n f a r ea cinco de las v e i n -
t i d ó s ocasiones en que se b a t i e r o n c o n 
los I n d i o s de Speaker. T o d o lo c u a l 
í n d i c a lo decaidos que se h a l l a n los 
a n t i g u o s campeones de l a L i g a A m e -
r i cana . 
Siete j o n r o n e g f u e r o n bateados e l 
d ia 16 de m a y o p o r los s luggers d e l 
c i r c u i t o de B a n Johnson y po r u n a 
casua l idad , K e n n e t h W i l l i a m s , l a nue 
va e s t r e l l a de los C a r m e l i t a s , n o se 
h a l l a b a en t re los pe l i cu l e ros . 
Seisler y W i l l i a m s de l San L u i s , 
Speaker y J a m i e n s o n de los I n d i o s y 
E l m e r S m i t h de los Red Soxs, son los 
c inco p r i m e r o s bateadores de l a L i g a 
A m e r i c a n a . 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n C* 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
» R e p ú b l i c a . O 
Segunda quiniela a seis tantos 
Odriozola, Pe rmln , H i g i n i o , Ar is tondo, 
B a r a c a l d é s y Salsamendl. 
Dlgramos ahora, para mejor compren-
sión del lector cómo se hicieron las 
carreras de este match que hasta el 
ú l t i m o momento mantuvo el i n t e r é s de 
los f a n á t i c o s . 
L a primera carrera policiaca la ano-
tó Armando de Juan que se descolgó 
Con un tremendo batazo de three-bafr-
gruer por entre center y rlsrht f le ld y 
a n o t ó cuando el short. dló l í nea al cen-
tre que el f ielder ac<5>tTi pero el corre-
dor a n o t ó en sacrlfice-hlt . 
En el tercer acto, los reglanos empa-
taron el score de esta manera. Nófiez 
p r imer bateador, de l a entrada batea 
por el t e r r i to r io de De Juan y mientras 
a este se le ve indeciso, el corredor se 
posesiona de l a v i rg ina l , luego C e s á -
reo quiere sorprenderlo en primera, ha-
ce un t i ro muy alto y N ú ñ e z se corre 
hasta tercera, y aqu í estuvo hasta que 
Fel ino b a t e ó de r o l l l n g por la l í nea de 
tercera y que Ballesteros j io quiso f i l - J- Va ldés , cf 
dear hasta ú l t i m a hora para ver SÍ J. Pérez , I f . . 
s a l í a de fou l . Zarza, que h a b í a bateado . J. E s p i ñ e l r a , c. 
antes que Fel ino "abanjteó la br isa" y I J . Gu t i é r r ez , 8b 
no hubo m á s que una carrera por u n j A. Díaz , 2b. . 
oportuno double-play realizado entre e l 1 H . Romero, ss 
! ra r la bola el In ic ia l i s ta lo hace tan 
mal que el corredor no solo fué "safe" 
en esta base sino que l legó a tercera 
y d e s p u é s a n o t ó l a carrera de la ganan-f 
c ía con un h i t que b a t e ó "Cunagua" 
Ballesteros. 
L l e g ó el cuadro f i n a l y en 61 los re-
glanos perdieron l a cabeza y t a m b i é n 
1 el Juego que pudieron m u y bien empa-
tar lo por lo menos. Apau b a t e ó a las 
manos del pitcher, é s t e t i r ó ma l a p r i -
mera y el corredor se posesiona de la 
a lmohadi l la ; Suá rez se desespera y es 
víctirrva de las curvas del pi tcher tole-
t a r i ; Sotomayor batea l ínea por tercera 
que le l impió la mano a Ballesteros y 
en esa recholatica el chinl to l l egó has-
ta la tercera. Todo h a c í a creer que los 
reglanos ganaban el juego, por lo me-
nos el empate era seguro, pero s u r g i ó 
él > m a r f i l . . . y Sotomayor fué puesto 
out al t r a ta r el "stolen" y ya d e s p u é s 
de esa marfi lada, el bateador siguiente 
no pudo sacar m á s que un " p a l e m ó n " 
para F a l a g á n . 
COSAS QUE A M A R O N I . A 
A T E N C I O N 
— E l "coaching" de G a r c í a desde la 
glorieta. 
— E l safe declarado por Navar ro a 
Ballesteros en el cuarto Inning. 
R l Hneazo de F a l a g á n por el cen-1 
tre-f le ld. 
— E l toque de bola de Ballesteros en i 
el cuarto episodio con dos outs. I 
— E l "balk" cometllo por Zarza en el ! 
sexto acto que no v ló el umpire . 
— • y i "f>lbo" uni forme del "Po l i c í a de j 
Posta", y 
— l a cantidad de bolas que se fl»nplea- | 
ron en ambos Juegos. A 15 l legó el n ú -
mero de las pelotas dadas a l umpire 
pr incipal . 
T para m á á s I n f o r m e s . . . "Ask MIs-
ter F r á n q u l z . " 
A n o t a c i ó n por entradas 
Aduana 000 110 015—8 
Regla 000 001 000—1 
Sumarlo 
Home runs: Castro. T w o base h i t s ; 
S. González. J. Pé rez . Sacrifice h i t s : 
J. Pérez , 2 F. E s p i ñ e l r a , A. Castro. 
Stolen bases: J . G u t i é r r e z , A . H e r n á n -
dez, R . S u á r e z . Double plays: H . Ro-
mero a A . D íaz a A . Castro; J . P é r e z 
a G u t i é r r e z a Castro a D í a z . Struck 
outs: V . Caraballo, 5; Coma, 2. Bases 
on bal ls : V . Caraballo, 3; Coma, 2. Pas-
sed bal ls : A . Núñez . W i l d s : Coma. T i -
me: 1 hora 45 minutos. Umpires : B . 
B a r ó , home; Á . Suá rez , bases. Scorer: 
Jul io F r á n q u l z . Observaciones: J . V a l -
dés out por regla, x—Corre por Ogar-
zón en el noveno. 
SEGUNDO JT7EOO 
SEOrLA 
V. C. H . O. A. E. 
F. C á r d e n a s , r f . . 
A. H e r n á n d e z , cf , 
F . Fal lo, 3b . . . 
J. Prieto, I f . . . ., 
A. Gálvez, ss . • . 
R. Suárez , 2b . . , 
M . Sotomayor, I b , 
A. Núñez , c 
(F. Zarza, p . . . . 
A. Cpma, r f . . . . 
B. F e r n á n á d e z , 3b. 
P O U C I A 
L . Sansirena, c f . 
A. de Juan, 2b. . 
R. Quintana, ss. 
G. Ballesteros, 3b 
C. Garc ía , c. . . . 
J. Morrón , I t . . 
J. Maura, r f . . 
J. A. F a l a g á n , I f 









A n o t a c i ó n por entradas 
Regla. 
Po l ic ía 
001 000 100—2 
101 000 Olx—3 
Sumario 
P E T E S . 
P S I M E S JTJEOO 
A S U A N A 
V . C. H . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
( T A S D E ) 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 1 4 
E l p r imer par t ido fué suspendido es-
tando en 3 los azules por 0 los blancos. 
Los blancos eran H i g i n i o y Odriozola; 
los azules, B a r a c a l d é s y Ar i s tondo . 
E l anter ior dividendo era: blancos, 
$3.93; azules, $3.49. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A Z A L I S M a y o r 
Cazalis Mayor . 
Gabr ie l . 
L i z á r r a g a . . . 
I r igoyen M a y o r 
Teodoro . . . «, 
Erdoza Menor . 
$ 4 . 7 3 













short, segunda y primera. 
E n ese mismo Inning y cuando ya pa-
r e c í a un seguro akunk, pues h a b í a n dos 
outs, Sansirena batea por el short y 
gana 19. base y seguidamente se roba 
Ortega, r f . 
Castro, I b . 
Caraballo, p 
Totales. 32 8 13 27 i a 1 
Three base h i t s : A . de Juan, J , A . 
F a l a g á n . Two base h i t s : A . de Juan, 
Ballesteros. Sacrifice h i t s : R . Quin-
tana, C. G a r c í a . Stolen bases: L . San-
sirena, G. Ballesteros, B. F e r n á n d e z , 
B. F e r n á n d e z , A . Calvez, A . de Juan, 
R. Quintana, 2.Double p lays : R. Quin-
tana a A de Juan a J. Mor rón . Struck 
outs: F . arza, 5; A. Sansirena, 3. Bases 
'on balls: F . Zarza, 1; A . Sansirena, 0. 
Dead bal ls : Zarza a A . Sansirena a 
Quintana. T ime : 1 hora 55 minutos . U m -
pires: B . B a r ó , home; Navarro , bases. 
Scorer: Jul io F r á n q u l z . 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
« s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r - i 
m a d o e n a s i m t o s d e s p o r t s . 
K M 
D E M P S E Y Y H E A R N S H A C E N 
D E C L A R A C I O N E S S O B R E S U S 
P R O Y E C T O S 
N U E V A "YORK, Mayo 19. 
Con planes Indefinidos para el fu turo , 
pero asegurando posit ivamente que no 
e n t r a r á en el r i n g antes del d ía de la 
fiesta del trabajo, por lo menos, el cara-
peón del mundo, Jack Dempsey, Rey 
de loa pesos completos, r e g r e s ó hoy a 
bordo del t ra . sa t lán t ico- "Aqul tan la" ra-
diando felicidad su rostro a l verse de 
nuevo en su p a í s . Se cree que permane-
c e r á un par de d í a s en Nueva York , 
d i r i g i éndose a los Angeles a toda pr isa 
para ver a su madre. 
Antes de amarrar el g ran t r a s a t l á n -
tico al muelle, tanto el c a m p e ó n éomo 
su manager Jack Kearns, desmintieron 
la sugerida pelea con H a r r y W I l l s , el 
retador de la raza de color, que ha sido 
propuesta por Tex Rickard y F r a n k 
Flournoy, para llevarse a cabo el p r i -
mero de Jul io en Montreal . No es qu« 
Dempsey se encuentre en mal estado 
físico, s egún él y Kearns, aseguraron; 
pero Jack di jo : "No tan pronto, d e s p u é s 
de un viaje a E u r o p a H a n estado us-
tedes en P a r í s ? " . . . 
SI Depsey cierra un contrato para 
fines del verano,"la pelea acaso se v e r i -
fique en Europa, de dar c r éd i to a 
Kearns, que se m a n i f e s t ó entusiasta, 
sobre las condiciones ofrecidas por los 
empresarios ingleses. Kearns c o n f i r m ó 
el rumor de que Dempsey se e n c o n t r a r á 
de nuevo con Carpentier, antes del 
p r ó x i m o Mayo en alguna ciudad de E u -
ropa. En caso d© que los empresarios 
ofrezcan condiciones satisfactorias para 
una contienda el d ía de la f iesta del 
trabajo con W i l d s , W i l l a r d o cualquier 
candidato apropiado, se a c e p t a r á l a 
oferta, pero si no cr is ta l iza un match 
en los Estados Unidos, el c a m p e ó n re-
g r e s a r á a Europa. 
"Varios centenares de f a n á t i c o s y una 
media docena de lindas Jóvenes , reci-
bieron a Dempsey en el muelle. E l ma-
nager Kearns, el peso l igero Joe Benja-
m í n y el secretarlo del c a m p e ó n Teddy 
Hayes, fueron saludados por los perio-
distas en cubierta. Dempsey y su ma-
nager, e.mplearon una gran cantidad de 
superlativos, a l describir l a acogida que 
se hizo al c a m p e ó n en Ingla ter ra , F r a n -
cia y Alemania, Kearns a s e g u r ó que l a 
idea de un match Dempsey-Carpentler, 
ha despertado m á s entusiasmo en E u -
ropa, que el que ex i s t í a en los Estados 
Unidos, antes de ser derrotado el reta-
dor f r a n c é s en el s tadium de Jersey Ci -
ty, el pasado 2 de Jul io. 
Si nada acontece que resulte satisfac-
tor io para Kearns y Dempsey en los 
Estados Unidos, ambos han decidido re-
tardar la pelea con Carpentier hasta l a 
p r ó x i m a primavera, y no s e r í a Imposi-
ble que el c ampeón del mundo fuese a 
la Argen t ina para encontrarse con L u i s 
F l rpo , el c ampeón de la A m é r i c a espa-
ñola, que se encuentra actualmente en 
los E s t á d o s Unidos. Aunque el boxea-
dor argentino no es m á s que u n n o v i -
cio, no por eso despierta menos admi-
r ac ión y entusiasmo en Buenos Aires , 
donde se le considera de l a misma t a l l a 
que Dempsey. Cuando é s t e se encon-
traba en Londres, un grupo d© sport-
raen argentinos, le cablegrafiaron una 
oferta de $500,000 como r e t r i b u c i ó n pa-
ra Depsey cualquiera que fues© el re-
sultado de la. pelea. 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 6 
ERDOZA M E N O R T L I Z A R R A G A . L l e -
vaban 286 boletos. 
Los blancos eran I r igoyen Mayor y 
Teodoro; se quedaron en 18 tantos y 11© 
vaban 247 boletos qu© se hubieran pa-
gado a i! .96. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A r n e d i l l o M e n o r $ 3 . 8 0 
Tatos Boletos Pagog 
Arned i l lo Menor . 
A l b e r d i . . . .., ., 
H ig in io . . . . 
E l c l a MeiiO . r . 
F e r m í n . . . . 













D E M A R I A N A O 
I N A U G U R A C I O N : D O M I N G O , 2 1 
T E M P O R A D A 1 9 2 2 
C U I D E A S U S N I Ñ O S 
D E L E S M A R , P L A Y A , A I R E Y S O L 
M E N O R E S D E 7 A Ñ O S A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
A b o n o 3 0 b a ñ o s : $ 2 0 
A d m o r . ; F a u s t o C a m p u z a n o . 
C3333 Z d-19 
rATKMTS» 
t \ e W o r l d ' s S m a r t e ñ C O L L A I { 
L A I D E A Q U E C O S T Ó $ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
t n u n t i e m p o t a n 
c o r t o , q u e e s c a s i 
i n c r e í b l e , e l c u e l l o 
V A N H L U 5 L N h a 
l l e g a d o a s e r L A 
M O D A . 
^ N o 5 e A r r u g a 
N o S e L n c o j e ] 
D e s t r u Y © 
M . T . 8 T A R K , IN<? 
APARTADO atOI. HABAMA 
L o s h o m b r e s b u s c a b a n a l g o e l e g a n t e 
q u e fue ra c ó m o d o : i o h a n e n c o n t r a d o 
e n e l V A N H t U 5 L N ^ 
Y c o m o t i e n e u n a e l eganc i a t a n per*; 
fecta , n o igua lada p o r n i n g ú n o t r o , l o s ' 
h o m b r e s q u e a n t e s r e p u d i a b a n e l c u e l l o 
b l a n d o , a h o r a u s a n e l V A N H E U S L N . j 
t i V A N H E . U 5 L N s e lava - tan fácil c o m o 
u n p a ñ u e l o : n o neces i t a a l m i d ó n : m u y 
p o c a p l a n c h a , y d u r a m á s q u e s e i s l 
c u e l l o s d e los c o r r i e n t e s . 
D E V E N T A E N 
U Encanto San Rafael y GafenO! 
La Moda Americana 5 ^ Rafee| 22 
El Escudo Americano Obispo lOZ j 
S t rand. . . -* San Rfifoel 171 
Prado 105 
«azar ^ . . « . . C e l i a n o 65| 
fABRI CANTK81 
PHIU.IPS-JONES CORPORATION 
MSW YORK. • U. S. A. 
B A B E R U T H ¥ B O B M E N S E L , 
R E P U E S T O S 
C H I C A G O , m a y o 20. 
B a b e R u t h y B o b Muese l de l C l u b 
Ne-w Y o r k de l a L i g a A m e r i c a n a , 
f u e r o n repuestos hoy p o r e l Comi- ' 
s lonado de Base B a l l L a n d i s . 
E l R e y de los " H o m e R u n s " po-
d r á t o m a r p a r t e en el d e s a f í o que se 
j u g a r á hoy en N e w Y o r w c o n t r a e l 
C l u b St. L o u i s . 
R U T H Y M E U S E I i , P O D R A N T O -
M A R P A R T E E N E L J U E G O 
D E H O Y 
C H I C A G O , m a y o 20 . 
E n l a o f i c i n a de l Comis ionado de 
Base B a l l , Juez L a n d i s , se r e c i b i ó 
h o y u n t e l e g r a m a f i r m a d o por R u t h 
y Meuse l . E l j uez no se e n c o n t r a b a 
en esos m o m e n t o s en su despacho, 
pero su Secre ta r io que y a h a b í a r e -
c i b i d o sus í h s t r u c c l o n e a anoche, c o n -
t e s t ó po r l a m i s m a v í a a R u t h y 
M e u s e l d i c i e n d o : " S u s o l i c i t u d do 
r e p o s i c i ó n h a s ido concedida , ( f ) K , 
M . L a n d i s . " 
T a m b i é n so l e e n v i a r o n t e l e g r a -
mas a los U m p i r e s U h i l l y Owens , 
d i c i é n d o l e s que R u t h y Meuse l , ha -
b í a n s ido repues tos p u d i e n d o t o -
m a r p a r t e en el j uego de h o y . 
A L M E N D A R E S P A R K 
D o m i n g o 2 1 cíe M a y o 
A L A S 8 l | 2 A . M . 
Segunda Cateigarr ía 
I B E R I A v s V I G O 
A L A S 10 A . M . 
P r imera c a t e g o r í a 
R O V E R S t s I B E R I A 
E l p ú b l i c o sigue d á n d o s e c i ta 
desde m u y temprano en los terre-
nos de A í m e n d a r e s , pa ra presen-
c i a r los ú l t i m o s juegos de l C a m -
peonato. 
Precio por el doble Juego 
G l o r i e t a : $ 0 . 6 0 . Palcos: $ 2 . 0 0 
C4000 1 d -21 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 
Por F e r n a n d o L ó p e z O r t i z 
D i r e c t o r de l 
A U T O M O V I L D E C U B A . 
M 0 x c 
0 Y A V I A C I O N 
M E J O R A S E N 
L A F A B R I C A C I O N 
D E C A M A R A S 
S E N S I B L E P E R D I D A P A R A L A S D I F I C U L T A D E S 
L A I N D U S T R I A A U T O M O V I L ! E C O N O M I C A S D E 
L A L 0 C 0 M 0 B I L E 
Los fabricantes de gomas y c á m a r a s 
para a u t o m ó v i l e s en su a f á n de captar-
Fe la prcdil.;cci6n del públ ico para sus 
ra-ttculos, se ingenian en perfeccionar 
cada vez m á s áus productos. 
Los n e u m á t i c o s , por ejemplo, son ca-
da vez mejor construidos y de mayores 
diincnsionos. Actualmente, una goma fa-
bricada por alguno de los principales 
F A L L E C I M I E N T O D E JORGE B . SEL-
D E N , I N V E N T O R D E L P R I M E R 
V E H I C U L O M O V I D O POR GASOLI -
N A . — L A M A Y O R P A R T E D E SU 
V I D A L A PASO 
Los abogados de la Locomobile Com-
pany y varios de sus acreedores han 
D E F E N D I E N D O pedido el nombramiento de un s índico. 
SUS P R I V I L E G I O S D E P A T E N T E . Se ha dado este paso en la creencia de 
George B . Selden, inventor del p r i - ! que los Intereses de los bancos y de 
mer a u t o m ó v i l de gasolina, uno de los ios otros acreedores, a la vez que los 
primerosi emprendedores en el ramo y de ios accionistas, q u e d a r í a n mejor ser-
que tanto ha f igurado por sus cé lebres vldos por medio de la r e o r g a n i z a c i ó n re-
pleitos para defender sus patentes, fa- | sultante de la l iqu idac ión . Se asegura 
lleció en su hogar en Rochester, N . Y., que la c o m p a ñ í a e s t á haciendo un ne-
manufacUireros norteamericanos, r u é - el 17 de enero a i a e,ja(j ¿e 77 a ñ o s . | gocio considerable y que tiene unos 
da doble mi l la je que hace 5 años , y cues | Nac¡5 en ig45> M r . Selden, a quien se $500.000 en caja. Se e s t á n considerando 
ta menos dinero. ' h a iiamado con frecuencia el "padre del varios planes para la r e o r g a n i z a c i ó n ; 
Lo mismo ha sucedido con la f áb r i ca - 1 au tomóv i l , " se g r a d u ó en la Univcrs i - mas, de todas maneras, se s e g u i r á ob-
ción de c á m a r a s . I dad de Yale en 1869; e s tud ió leyes y en servando el sistema de producr ú n i c a -
L a fábr ica Goodyear por ejemplo, con 1 1871 comenzó a ejercer su profes ión , mente un l imi tado p ú m e r o de a u t o m ó v i -
los recientes cambios que han experi- ¡ d i s t i ngu iéndose entre los abogados m á s les de al to precio 
mentado los m é t o d o s de fab r i cac ión de t notables. Sin embargo, desde su niñez 
sus c á m a r a s , han aumentado notable 
mente su ya a l ta calidad, y las hace 
competir airosamente con las mejores 
en el mercado. 
Las mejores efectuadas son las s i -
guientes: e l iminac ión de empates lon-
Bltucjinaléá: aumento en el d i á m e t r o 
Elmer H . Havens, presidente de la 
d e m o s t r ó un?, notable Inc l inac ión hacia compañ ía , en una expos ic ión r e l ac ióna -
la mecán ica , y mientras estaba estu- da con estos sucesos dijo que "era un 
diando léyes , comenzó a hacer muchos ' paso na tura l hacia la debida reorgani-
experirrentos con diversos aparatos pa-I zación, para que l a f á b r i c a de la Loco-
ra los veh ícu los a u t o m ó v i l e s . Sus p r i - : mobile pudiera seguir trabajando 
meros esfuerzos se dedicaron a la apl i-
cación del vapor a los v e h í c u l o s llge-
bre una base económica conveniente. 
seccional y prueba de porosidad bajo el j t os, y cuando se convenció que no da-
agua, prueba a que se somete cada cá- ban los resultados apetecibles, conci-
mara antes de envasarla. 
Anter iormente las c á m a r a s se cons-
t r u í a n empatadas logitudinalmente, es 
bió la idea de un motor de c o m b u s t i ó n 
interna que emplease combustible l i -
quido. 
decir, tomando una plancha de goma del i U n motor que c o n s u m i ó p e t r ó l e o y gas 
espesor necesario (plancha que se f ab r i - | f.xido ni troso r e s u l t ó en un fracaso, pe-
ca empalmando varias l á m i n a s finas de j ro sal ió airoso en su siguiente experi-
caucho,) y empatando d e s p u é s los bor- j mentó . Este c o n s i s t í a en un motor del 
des a lo largo al curar o vulcanizar la tipo compres ión , que empleaba la gaso-
c á m a r á en un tubo. En el nuevo m é t o -
do, una plancha m á s ancha de mate-
r ia l se enrolla en tubo dándo le dos vuel -
tas completas. E l parche o base de la 
v á l v u l a queda colocado entre las capas 
de goma, de manera que a l curar las 
c á m a r a s queda vulcanizado dicho par-
cho cor"o r ^ r t e integrante, formando 
¡ina sola pieza. Este ú l t i m o método e l i -
mina el antiguo empate logi tudlnal , y 
tíon SI la posibil idad de que aparezcan 
dimimitos poros en la c á m a r a , 
A U M E N T O I>EI . D I A M E T R O 
SECCION A L 
Goodyear ha aumentado el d i á m e t r o 
seccional de todas sus c á m a r a s . As i , 
una c á m a r a de 3 1¡2" es actualmente 
tan ancha como la ant igua de 4" y una 
F O R D C O M P R A 
L A L I N C O L N M O T O R 
C O M P A N Y 
E N T R A A S I ESTE G R A N I N D U S -
T R I A L POR L A P R I M E R A V E Z E N 
E L CAMPO D E LOS A U T O M O V I L E S 
FINOS Y CAROS— L A U N I O N CON 
LOS L E L A N D SE CONSIDERA M U Y 
PROVECHOSA. 
E l 4 de. febrero, Honry F o r d compró 
.^ovo, ^.y»». — ^ ~. '"" la propiedad de la L inco ln Motor Car 
bían ideado motores que empleaban el • " . . 
I Company, empresa que estaba en ban-
l ina como combustible. En 1879 sol ic i tó 
letras de patente en ese invento, pero la 
Oficina de Patentes no se las concedió 
hasta 1895. Mientras tanto, otros ha 
mismo sistema y se h a b í a n dedicado a I 
la fabr icac ión de a u t o m ó v i l e s . Mr . Sel-
den les conslderalja como usurpadores 
de sus derechos, y en 1900 puso pleito 
a la Ford Motor Company, a la Win ton , 
la Panhard y Levasseur, y otras empre-
sas de Europa y de los Estados Unidos, 
por haber in f r ing ido su patente. E l j u i -
cio se p ro longó por m u c h í s i m o tiempo, 
pero al f i n fué decidido en favor de 
M r . Selden. L a sentencia, dada en ene-
ro de 1911, manifestaba que la patente 
carrota, por l a suma de $8.000.000, ha-
I hiendo sido el ún ico que hizo postura 
' en l a subasta del activo de la menciona-
1 da compañ ía . 
1 L a compra de Ford, aparte del colo-
sal pago a l contado que s ignif icó, ha 
acusados no la estaban ut i l izando en 
sus motores en aquella época. Como su 
de 4" es hoy del mismo ancho que la | patente caducó un año tarde, el caso 
sido interesante porque es la pr imera 
vez que el notable indus t r i a l va a em-
prender t n la f ab r i cac ión d^ a u t o m ó v i -
les finos y de al to precio. Aunque .el ne-
gocio indica que el manejo de la em-
, presa e s t a r á en manos de la f a m i l i a 
de Mr . Selden era vá l ida , pero que los : „ , , , . ' , 
. ! Ford, se sabe que la gerencia la des-
s x C L E V E L A N D 
s 1 1 9 5 $ 1 8 5 5 
l en l a f á b r i c a , con 4 ruedas de made-
r a y 4 gomas de cue rda 
en la H a b a n a con 5 ruedas de alanx 
b re y 5 gomas de cuerda 
S E N S A C I O N A L HUEVO M O D E l k - é c i l i n d r o s ; m a g n e t o Bosch 
A " C l e v e l a n d " corresponde e l o r g u l l o de habe r resue l to u n g r a n p r o b l e m a en la i n d u s t r i a a u t o m ó v i l , 
n f i n , y a existe e l coche elegante , c ó m o d o y e c o n ó m i c o a l a vez que m e c á n i c a m e n t e pe r fec to , a u n precio 
accesible pa ra todos 
P R A D O 
antigua c á m a r a de 4 1]2," y asi sucesi-
vamente. Su mi ra pr incipal ha sido la 
da acondicional las c á m a r a s a la mayor 
capacidad de las gomas de cuerda, cu-
ya capacidad cúb ica ha sido grandemen-
te aumentada en los doce ú l t i m o s años . 
¿ R U E B A S BAJO AGUA 
Para que no haya la menor duda de 
que las c á m a r a s Goodyear salgan al 
mercado en perfectas condiciones y a 
prueba absoluta de escapes de aire, los 
Ingenieros de la C o m p a ñ í a inventaron 
fué luego abandonado por completo. 
» E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
C( N A l o e n c u e n t r a u s t ed en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó r . de l a D 
D R e p ú b l i c a . O 
c á m a r a se desecha inmediata-ceda h 
mente. 
Los exepertos aseguran que es prác-1 mfWiles finos y dedicarse a su fabrica 
e m p e ñ a r á n les s e ñ o r e s Henry M . Leland 
y W l l f r e d Leland. Esta un ión s e r á muy 
provechosa, porque los Lelant son con-
siderados como expertos en el campo de 
la f ab r i cac ión de coches finos y Ford 
por su genio para la p roducc ión eco-
n ó m i c a en gran escala. 
En los c í r cu los automovil is tas se ex-
presa la opinión de que la af i l iac ión 
Leland-Pord fué estimulada por Edsel 
Ford . Dlcese que desde hace a l g ú n t iem-
po el joven Ford t e n í a un inmenso de-
seo de entrar en el campo de los auto-
ticamente impipsible que una c á m a r a que! 
tenga el m á s l igero escape en su cuer-! 
po o en la vá lvu l a , pase su prueba por 
una m á q u i n a para probar la no porosl-1 esta m á q u i n a sin descubrir su imper-! 
dad de las c á m a r a s , bajo agua. Por me- fecc ión . 
dio de estas m á q u i n a s , cadgr c á m a r a Que noso'tros secamos, la Goodyear es 
nueva, inflada, es estimada casi el doble | la ú n i c a c o m p a ñ í a manufacturera que 
de su longi tud. E l operario puede ver ¡ somete sus c á m a r a s a tan minuciosas 
en el acto si l a c á m a r a tiene alguna po- pruebas, en su empeño de fabricar 
rosidad, por las burbujas de aire que siempre mejor producto que los d e m á s I mente se ha esperado que se h a r í a n re-
salen a flote, y en caso de que esto su - ' fabricantes dé gomas y c á m a r a s . i baja a ú n m á s considerables en los pre 
ción, y que la quiebra de la compañí ; ! 
L inco ln le p r e s e n t ó precisamente la 
oportunidad que v e n í a buscando. 
E l p r imer anuncio de la acep t ac ión 
de la oferta de $8.000.000 de Ford, por 
la f áb r i ca de L inco ln , fué una reduc-
ción en los precios que v a r í a desde $700 
hasta $1.200 en algunos de los modelos 
de los a u t o m ó v i l e s . Y, como general-
m 
L a e x p e d i t a o p e r a c i ó n d e l M o -
t o r d e p e n d e m u c h o d e l 
a j u s t e d e s u s v á l v u l a s 
E n e l a ju s t e de las v á l v u l a s í i a y que 
cons ide ra r l a d i l a t a c i ó n de los b l o -
ques de c i l i n d r o s , vastagos y o t r a s 
pa r tes d e l m o t o r . E l despejo o j u e g o 
l i b r e e n t r e las pa r tes es g e n e r a l m e n -
t e m a y o r en los mo to re s nuevos que 
en I sousados 
P o r C. C. C a l l a b a n 
E n t r e los ajustes m á s suje tos a 
l a c u r i o s i d a d de l m o t o r i s t a se h a l l a n 
en que en las exis- . los d e l ca rbu rados y los de las v a r i -
tentes en la actualidad, se asegura que 
cios de los coches Lincoln , ese anuncio 
ha tenido una notable r e p e r c u s i ó n entre 
las d e m á s c o m p a ñ í a s que fabrican au-
t o m ó v i l e s caros. En una expos ic ión que 
hace Lincoln Company acerca de los 
precios, manifiesta lo siguiente: "Estos 
nuevos precios son mucho menores do 
lo que deber ían ser, considerando los 
gastos de producc ión . Sin embargo, los 
funcionarios de la empresa L inco ln es-
t á n convencidos que la p roducc ión en 
grap escala que i n a u g u r a r á Mr . F o r d 
aunada a la compra de materiales en 
enormes cantidades, j u s t i f i c a r á el sa-
cr i f ic io inmediato que se e s t á hacien-
do en las u t i l idades ." Como los nuevos 
precios se basan en reformas y venta-
jas por venir m á s b 
* a r a s u p r o p i a t r a 
N o h a y n a d a q u e m a t e t a n t o e l 
p l a c e r d e l a u t o m o v i l i s m o c o m o e l 
c o n t i n u o t e m o r a los p e r c a n c e s d e 
las g o m a s , q u e u s t e d e s p e r a o c u -
r r a n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
S u t e m o r se t r o c a r á e n c o n f i a n z a 
u s a n d o G o m a s G o o d y e a r d e C u e r -
d a . Sabe u s t e d a s í q u e l l e v a g o -
m a s seguras , d o n d e c a d a c o r d e l 
e s t á c o m p l e t a m e n t e f o r r a d o d e 
c a u c h o q u e e v i t a e l r o c e c o n e l 
c o r d e l c o n t i g u o . L a a u s e n c i a d e 
c a l o r i n t e r n o e v i t a l o s r e v e n t o n e s , 
p r o l o n g a n d o p o r m i l l a s y m á s m i -
l l a s e l r e c o r r i d o d e las g o m a s . 
E n c u a n t o a l o s p o n c h e s , é s t o s se 
os r e d u c e n a l m á x i m u m c o n 
b l o c k s d e l A n t i r r e s b a l a b l e G o o d -
y e a r , p o r su e speso r e x t r a y s u 
g r a n t e n a c i d a d . 
E x i s t e n d a t o s s o b r e G o m a s G o o d -
y e a r d e C u e r d a q u e h a n r o d a d o 
2 0 , 0 0 0 m i l l a s s i n ser q u i t a d a s d e 
s u s l l a n t a s . E s t a s g o m a s s a t i s f a -
r á n a l a u t o m o v i l i s t a m á s q u e g o -
m a a l g u n a d e C u e r d a , b a j o c u a l -
q u i e r a c o n d i c i ó n d e s e r v i c i o . 
L a s g o m a s G o o d y e a r d e C u e r d a se 
f a b r i c a n a h o r a e n las m e d i d a s d e 
P u l g a d a s y M é t r i c a s , e s t o es. S i n 
P e s t a ñ a y C o n P e s t a ñ a . 
dichos precios p r e v a l e c e r á n necesaria-' 
mente por mucho tiempo. 
No es probable que haya ninguna 
t r a n s f o r m a c i ó n en el actual sistema de 
construir los a u t o m ó v i l e s en la f á b r i c a 1 
de su mismo nombre; aunque na tu ra l - j 
mente, m á s tarde f i g u r a r á n como re-1 
formas los método/i de Fo rd para el | 
montaje de los a u t o m ó v i l e s . Se ha anun- | 
biado también que la L i n c o l n Compa-j 
ny s e g u i r á observando su sistema de' 
no presentar los /denominados modelos I 
anuales. Se asegura que é s t e sistema 
garantiza a los compradores de los co-
ches contra la indebida deprec iac ión en 
el precio de reventa de sus a u t o m ó v l - | 
les. 
L a fábr ica de Lincoln e s t á funcionan-
do en la actualidad bajo l a obse rvac ión 
de Charles C. Sorensen. jefe de opera-
ciones fabriles de Ford , y las reformas 
que se hafeán en los m é t o d o s de produc-
ción se rán indudablemente las que re-
comiende dicho caballero. Hoy en d ía 
la f á b r i c a es tá produciendo de 20 a 30 
a u t o m ó v i l e s por día, p r o d u c c i ó n que se 
asegura c o n t i n u a r á hasta que se haya 
determinado c o h m á s estudio este asun-
to . , 
Aunque la L inco l Motor Company no 
ha anunciado cual s e r á su r é g i m e n de 
venta, hajo la d i recc ión de Ford, se d i -
ce qj3 las ventas de los coches en las 
grandes ciudades de los Estados U n i -
dos c o n t i n u a r á n e f e c t u á n d o s e 
dio de, las presentes 
l ias de e m p u j e de las v á l v u l a s . E n 
l a m a y o r í a de os casos, os a jus tes 
de estas par tes no son necesar ios; no 
re sue lven los defectos que se e x p e r i -
m e n t a n en el m o t o r de u n a u t o m ó -
v i l . Es cosa n o t o r i a que e l excesivo I 
j u e g o l i b r e en t r e l a v a r i l l a de e m p u - 1 
j e y l a v á l v u l a causa u n r u i d o de-
sagradable . Es t a m b i é n cosa b i e n j 
conoc ida que e l a jus te de l a v a r i l l a 
de e m p u j e no es d i f í c i l , po r ha l l a r se | 
en u n l u g a r de m u y f á c i l acceso a l , 
m e c á n i c o . Estas c i rcuns tancas h a n 
dado l u g a r a l a p r á c t i c a de m o d i f i -
car el a jus te de las v a r i l l a s de e m -
pu je t a n p r o n t o como se oye u n r u i -
do que el m e c á n i c o o d u e ñ o d e l a u -
t o m ó v i l , no puede loca l i za r n o t r a 
¿ P o r q u é e l a jus te de las v á l v u l a s cuidadosos experimentos, a fin i, 
con v a r i l l a de e m p u j e consu l t a c ie r - ob tener po tenc ia m á x i m a y marek 
t o espacio o j uego l i b r e en t r e el t o r - s i lenciosa, todo cambio en el ajuste 
¡ n i l l o de a jus te o b a l a n c í n y e l ex t r e - de l j u e g o l i b r e , particularmente «n 
' m o de l v á s t a g o de l a v á l v u l a ? i e l sent ido de excesivo juego libre 
E l j uego l i b r e e n t r e e l v á s t a g o de ; e s t á propenso a resul tar en pérdldá 
l a v á l v u l a y b a a n c l n o t o r n i l l o de 
a jus te es necesar io, p o r q u e asegura 
u n c i e r r e f i r m e y seguro de la v á l -
v u l a , m e d i a n t e el resor te de é s t a , t a n 
p r o n t o como l a leva o e x c é n t r i c a g i -
r a has ta l l e g a r a l p u n t o en que se 
supone c e r r a r d i cha v á l v u l a . 
¿ E n q u é estado debe ha l l a r se e l 
m o t o r m i e n t r a s se a ju s t a e l j u e g o l i -
brfc de sus v á l v u l a s ? 
E l m o t o r debe ha l l a r s e en u n es-
t ado ca l ien te , t a l como e l que afecta 
en su m a r c h a o r d i n a r i a . 
¿ P o r q u é es necesario t o m a r esta 
p r e c a u c i ó n con r e l a c i ó n a l a t empe-
r a t u r a de l m o t o r ? 
P o r que a l efectuarse e l a jus te d e l 
j u e g o l i b r e , m i e n t r a s el m o t o r e s t á 
f r í o , d icho a jus te r e su l t a i n a p r o p i a -
do cuando e l m o t o r se ca l i en ta . Es 
dec i r , e l j u e g o l i b r e puede en t a l ca-
so r e s u l t a r m u y g rande o m u y peque-
ñ o , y has ta e l i m i n a r s e p o r comple to . 
E l t i p o de l m o t o r , lo m i s m o que l a 
i n s t a l a c i ó n de las v á l v u l a s , ya sea en 
l a c u l a t a o costado d e l c i l i n d r o , t i e -
n e n m u c h o que ve r con este asunto . 
¿ C u á l es e l efecto de demas iado 
j u e g o l i b r e ? 
E n p r i m e r l u g a r , e l m o t o r f u n c i o -
na con m u c h 1 ru ido - Es te r u i d o es pe-
c u l i a r , y r e s u l t a de l s ú b i t o golpe que 
da e l t o r n i l l o o b a l a n c í n de la v a r i -
j p a r t de l m o t o r . A pesar de que e l 
a jus te de l a v a r i l l a de e m p u j e es de 
m u y f á c i l m o d i f i c a c i ó n , p o r ha l l a r se l l a de e m p u j e sobre e l e x t r e m o de l 
en l u g a r de exped i to acceso, r e s u l t a ¡ v á s t a g o de l a v á l v u l a . E l e x t r e m o de l 
m u y d i f í c i l , a veces, h a l l a r l a corree- ! v á s t a g o de l a v á l v u l a , queda, p o r l o 
por me-
organizaciones. 
G O N Z A L E Z Y C a . 
P l á c e n o s c o m u n i c a r a nues t ros 
lec tores^ p r i n c i p a l m e n t e a ios de 
San t iago de Cuba, que l a i m p o r t a n -
te casa c o m e r c i a l cuyo n o m b r e en-
cabeza estas l í n e a s , ha t o m a d o l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de los a r t í c u l o s Godd-
yea r para i a c i t a d a c a p i t a l , d e d i c á n -
dose p r i n c i p a l m e n t e a p r o m o v e r l a 
v e n t a de jas gomas n e u m á t i c a s y ma-
cizas, con tando pa ra el m o n t a j e de 
las ú l t i m a s con una poderosa p r e n -
sa. 
L a a l u d i d a f i r m a es u n a de las 
m á s an t iguas y fuer tes de l a i s la en 
e l g i r o de a u t o m ó v i l e s y accesorios. 
Representa a c t u a l m e n t e las b i e n co-
nocidas y r epu t adas m á q u i n a s D o d -
ge, Chandle r y C l e v e l a n d . N e g o c i a n 
a d e m á s en el g i r o de m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n , c a r b ó n m i n e r a l , coke 
y p roduc to s q u í m i c o s . 
L l e v a n l a d i r e c c i ó n de sus m ú l -
t ip l e s negocios los s e ñ o r e s A l b e r t o 
G o n z á l e z She i ton y J o s é Salis G a r c í a 
como gerentes , personas m u y cons i -
deradas en el comerc io s an t i ague ro 
y de l a i s la po r sus dotes de l abo-
r i o s i d a d y celo con que r e v i s t e n sus 
actos. 
L a e l e c c i ó n de la C o m p a ñ í a Good-
year no p o d í a ser mas ace r t ada pues 
la casa G o n z á l e z , en su p r i m e r mes 
de tener la agencia de l a p o p u l a r 
goma Goodyear , ha l o g r a d o u n a v e n -
ta diez veces m a y o r que la r e g i s t r a -
da el mes a n t e r i o r . 
Es te dato, m á s e locuente que t o -
dos los elogios expresa c l a r a m e n t e 
l a t a l l a c o m e r c i a l de l a f i r m a A l b e r -
to G o n z á l e z y Cq. 
t a d i s p o s i c i ó n de d icho ajuste . L o s 
conduc tores de a u t o m ó v i l e s , lo m i s -
mo que los m e c á n i c o s de t a l l e r e s y 
garages, y los vendedores de v e h í c u -
los, impues tos del hecho de que de-
mas iado j u e g o l i b r e e n t r e l a v a r i l l a 
de empu je y l a v á l v u l a , causa r u i d o , 
e s t á n s i empre t r a t a n d o de r e g u l a r e l 
a jus te , p a r a suav iza r el f u n c i o n a -
m i e n t o del m o t o r . E l a jus te se a l t e -
r a con t a n t a f recuenc ia , que l l ega u n 
d í a en que se l i m i t a t a n t o , que i n t e -
r r u m p e la m a r c h a de l m o t o r . L o s 
s í n t o m a s se p resen tan entonces en l a 
f o r m a de p é r d i d a de fuerza , p é r d i d a 
de c o m p r e s i ó n , explosiones en e l es-
cape, d i f í c i l y d u r o a r r a n q u e , v á l v u -
las quemadas , etc. 
E l a jus te de v á l v u l a s accionadas 
m e d i a n t e v a r i l l a de empu je , p a r t i c u -
l a r m e n t e en los moto res de v á l v u l a s 
en l a c u l a t a d e l c i l i n d r o , se p resen ta 
t a n f á c i l que nduce a l a c u r i o s i d a d 
de d a r l e diversas m o d i f i c a c i o n e s . Pa-
t a n t o , su je to a c o n t i n u o m a r t i l l e o y 
se desgaste, deb ido a que e l r o d i l l o 
de l a v a r i l l a de e m p u j e se ha a lzado 
u n poco sobre la p a r t e sa l iente de l a 
leva , de t a l suer te que la c o m p l e t a 
v a r i l l a de e m p u j e opera a m a y o r ve-
l o c i d a d en e l m o m e n t o en que el t o r -
n i l l o de a jus te se pone en con tac to 
con el e x t r e m o de l v á s t a g o , que c u a n -
do su j u e g o l i b r e es m e n o r y la v a r i -
l l a de e m p u j e empieza a l evan ta r se 
a l t oca r l a s e c c i ó n sa l ien te de l a l e -
va . 
Debemos a ñ a d i r que casi todas las 
levas se d i sponen de m a n e r a que con 
a p r o p i a d o juego l i b r e , e l t o r n i l l o o 
b a l a n c í n de la v a r i l l a de empu je g o l -
pea e e x t r e m o de l v á s t a g o de l a v á l -
v u l a , a m u y poca v e l o c i d a d , y p o r 
consecuencia , con m u y poco r u i d o . 
Cuando hay demasiado j u e g o l i b r e , 
l a v á l v u l a se r e t a r d a en cer rarse y 
se ade lan ta en ab r i r se , a causa de 
que pa r t e de l a supe r f i c i e o p e r a t i v a 
r a e x p l i c a r c ie r tas especiales c o n d i - 1 de l a leva se usa pa ra d s m i n u l r el 
clones que r e g u l a n e l a jus te de las 
v á l v u l a s y f a c i l i t a r m e j o r c o m p r e n d i -
m i e n t o de este i m p o r t a n t e t e m a , he-
mos c r e í d o p r u d e n t e a n a l i z a r l o en l a 
f o r m a de u n cues t iona r io con repues-
tas cor respondien tes a cada p r e g u n -
t a . 
espacio excesivo e n t r e l a v a r i l l a de 
e m p u j e y e l e x t r e m o del v á s t a g o de 
l a v á l v u l a , s in mover , en r e a l i d a d , l a 
v á l v u l a . E n v i s t a de que en casi t o -
dos los mo to re s de c o m b u s t i ó n i n t e r -
na, el t i e m p o en que l a v á l v u l a debe 
ab r i r s e y cer rarse es e l r e su l t ado de 
de po tenc ia y marcha muy ruidosi, 
Si los resu l tados indicados en i | 
p á r r a f o a n t e r i o r , son, en realidaí, 
i nev i t ab les , ¿ p o r q u é no efectuar en-
tonces u n a jus te de manera que el 
t o r n i l l o o b a l c ó n apenas toque elei-
t r e m o de l v á s t a g o de la válvula? 
E l a juste , en t a l caso, producirla 
.un m o t o r de m u y suave ,marcha, ma? 
esto es t e ó r i c o , pues en la .práctica, 
d i cho ajuste se e f e c t ú a cuando Bimo-
t o r e s t á ca l i en te o a una temperatu-
r a de r e g u l a r o p e r a c i ó n . A l enfriar-
se, las v á l v u l a s q u e d a r í a n acaso m 
t oca r sus asientos, debido al diferen-
te g rado de c o n t r a c c i ó n del cilindro, 
v á s t a g o de c o n t r a c c i ó n del cilindro, 
v á s t a g o de l a v á l v u l a y varilla de 
empuje . E n t a l caso, el arranque del 
m o t o r s e r í a sumamne te difícil y has-
t a i m p o s i b l e , a causa del escapa ¿8 
l a c o m p r e s i ó n por las vá lvulas abier-
tas. A d e m á s , s iempre hay algunisde-
s igualdades en as mismas evas, ifr 
d i l l e s , y mecanismos en general, d» 
t a l suer te que en a l g ú n punto del* 
r e v o l u c i ó n del á r b o l de levas, la vál-
v u l a q u e d a r á ab ie r t a , en lugar de es-
t a r ce r rada . M á s a ú n ; con un ajuate 
de esta clase, el m o t o r puede fun-
c iona r a d i f e r en t e temperatura d« 
que l a que t e n í a cuando se efectué 
e l a ju s t e ; l a d i fe ren te aemperatura 
causa n t u r a l m e n t e , diferente grado 
de d i l a t a c i ó n en los cil indros, vásta-; 
L o m á s p r á c t i c o es medirla usífn-. 
do u n a h o j a m e t á l i c a , un cartoa, 
h o j a de papel u o t r a cosa similarmea-
te p r á c t i c a . Cua lqu ie r cosa que »» 
use p a r a t a l p r o p ó s i t o debe medir»; 
p r e v i a m e n t e con u n micrómetro , pa-
r a estar seguro de que tiene el espe-
sor necesario a Icaso. La lioja, P ; 
p e í o lo que sea, se inserta entre ei 
e x t r e m o del v á s t a g o de la válvula J 
e l t o r n i l l o de a jus te o baancín dej l 
v a r i l l a de empuje . Se procede entm-
ces a l a juste de la distancia, bn du^ 
a jus te es cuando l a hoja calíbraaa 
inse r t ada , puede moverse entre , 
bas partes s in p r o d u c i r sino una • 
ve f r i c c i ó n . , , At 
¿ H a y d i fe renc ia entre el a^sw 
u n a v á l v u l a sobre la cu l ta del c 
d r o y el de o t r a Instalada al costao« 
de u n c i l i n d r o en p e r f i de T o ^ j 
H a y , e fec t ivamente diferenTclna;iede 
v á l v u l a de u n c i l i n d r o en T o b pu 
tener m e n o r juego l i b r eque otra' ^ 
t a l a d a sobre l a cula ta del c i W ^ 
causa de que l a distancia desoB 
tope de la caja del c i g ü e ñ a l basw 
as iento de l a v á l v u l a , es decir' ' w 
go de la s e c c i ó n de c i l ind ro a"eJ 
d i l a t a c i ó n p o r el calor y contrac 
por el f r í o , es menor en nn 1 
de p e r f i l en T o L que en otro 
v á l v u l a sobre l a cula ta . 
S u c u r s a l : H a b a n a 
T e l é f o n o s A - 7 0 4 2 , M - 2 0 9 9 
S a n F r a n c i s c o y 
J e s ú s P e r e g r i n o . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O | 
D E L A M A R I N A " ! 
El D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a ' 
dos planas de sports a cargo de! 
expertas plumas con noticias e i n -
formaciones locales y extranjeras.1 
" C O L O M B I A S I X 
99 
M O D E L O T O U R I N G D E L i U X E $ 2 , 5 0 0 
" L a Joya de los paseos y c a r r e t e r a s " 
A n t e s de a d q u i r i r u n a u t o m ó v i l nuevo , todo c o m p r a d o r debe e s t u d i a r e l v a l o r comp^ri4trc)"del camP0 
marcas po rque l a d i f e r enc i a en los precios y en los va lores , es e n o r m e m e n t e grande den 
a u t o m o v ' l i s m o 
E l C O L f M B T A S I X posee u n a supe rabundanc ia de cua l idades , m a n i f i e s t a desde e l ra 
r o l t rasero cuya p r e c i s i ó n m e c á n i c a p r e f i e r e n los exper tos en a u t o m o v i l i s m o . 
d iante has ta el 
C O L U M B I A S I X ( T I P O C H A L L E N G E R ) § 1 ^ 0 0 
6 C I L I N D R O S - M A G N E T O B O S C H - RTJEDAS D E A L A M B R E - G O M A S D E QXi 
3 0 K m . p o r g a l ó n de ga so l i na 
Í s s = , 
P R A D O 50 
V E A L O E N N U E S T R O S A L O N D E E S P O S I C I O N 
S I L V A & C U B A S 




































































D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
A U T O M O V I L I S N 0 Y A V I A C I O N 
Redac to r T é c n i c o : 
E . S á n c h e z M a r t t 
v á l v u l a s de escape te-
d i f e r en t e . debe ser 
las 
'mismo 
^ J f u e g o i b / ; escape neces i tan m a 
J^nl fBJe T J n s * de que sus 
^ uego l l b r iNpntan m á s , y p o r lo 
loT**Ss se c a l i r S á 3 . E n este caso 
váft ° e d I l a p a i a s ^ á vu las de a d m i -
2 S ^ 0 i l U e a e ha l len u n a a l l ado de 
scape se 
or u n m o t o r , ¿ c o n v i e n e 
l a ; c o ^ ^ I r í í r e l ex t r emo d e l 
f i Í r 0 ^ ' v l l v u l a o l a p u n t a de l 
fet a j - l r d e l a v a r i l l a de 
¡mpüíe? 0 ras i general , no conviene . 
6 Por rega c 7 f m o t o r Se esmera en 
E l V ^ f í a m a ñ o de l v á s t a g o , ro s -
E icuiar el t a m * u m a p r e c i -
torn? 0uSiér t r aba jo que u n t a l e r 
CualQde servicio haga en este 
L A I M P O R T A N C I A 
D E L A J U S T E D E 
L A S V A L V U L A S 
C O N U N POCO D E C U I D A D O PO-
D R A N E L I M I N A R S E M U C H A S 
D I F I C U L T A D E S 
cas 
6ión exacto 
L a s v á l v u l a s de l m o t o r , que r e g u -
l a n l a c o r r i e n t e de los gases puros y 
de escape, deben asentar pe r fec tamen-
te b i en . A menos que a l c e r r a r la 
v á l v u l a a jus te b i e n con u n asiento, 
h a b r á u n escape de gas y po r consi-
gu i en t e u n a p é r d i d a de e n e r g í a . U n 
m o t o r cuyas v á l v u l a s no as ienten 
b i en , t e n d r á u n a c o m p r e s i ó n poco sa-
t i s f a c t o r i a , lo cua l se p o d r á d e t e r m i -
^ c i s ° C ° s m 0 o del m o t o r , a causa de 
b ^ i S í e ^ equipo necesario p a r a 
flu0110 , t a l p r e c i s i ó n . 
í s e ^ g i F i c a quedar u n a v á l v u -
la en e l . A p a r t e se presenta o t r a d i -
?or f * ^ v a s t a g o es de u n a elea-
«cu l t f - ace ro que, a l a f i la rse y ex-
ció* dentar ía a l t a t e m p e r a t u r a de l a 
rimeiitar o má>quina m o l e -
- de ia u , e l r e su i t ad0 ge-fricción 
dora 
r* ^ n f a d o ^ y Por lo t a n t o , expues-jpstempiaao, j ^ e l e a c i ó n de 
!e ' i S m o a l i l a d o q u e d a r á 
estación " ° r e s u i t a r á t a n 
tiáo, ei que ha hecho e l f a - na r c o m p a r a n d o l a res is tencia de ca^ 
* da c i l i n d r o . Po r supuesto que la m a l a 
c o m p r e s c i ó n no s i empre se debe a l 
desajuste de las v á l v u l a s , pues el 
desgaste de los segmentos del é m -
bolo t a m b i é n puede causar e l escaape 
de los gases. Es c i e r to que por r eg la / 
gene ra l las v á l v u l a s se i m p r e g n a n de i 
c a r b ó n antes de que los segmentos se 
desgasten demasiado, a s í es cjue pue - ; 
de deci rse que l a m a l a c o m p r e s i ó n ¡ 
i n d i c a que las v á l v u l a s neces i tan re-1 
p u l i r s e . E l escape p r o d u c i d o Por j 
las v á l v u l a s puede p r o v e n i r no s ó l o , 
de que se i m p r e g n e n de c a r b ó n las 
toa 
rá/oido desgaste . 
tpneralmente usada en las v a i - j C ^ Q ^ y log asientos , s ino t a m b i é n 
- - una p r o p o r c i ó n de óvz 1 fiav,,-^^ „ „ „ „ i«c nr,uar,oc. 
, lleva - ~ r -
V lento de n í q u e l 
en este caso, 
E l e x t r e m o de l 
e s t á e n d u r e c i -
^ m a ^ s e c c i ó n de solo 0 0 1 de p u l -
jo en niK1 0 
5afw deni f ica que l a v á l v u l a que-
E s t , S a sobre su as iento, a cau-
dal f nnP el ex t remo de su v á s t a g o 
^ ' c o n t a c t o con el t o r n i l l o o ba-
está(f de a v a r i l l a de empu je m i e n -
l leva se ha l l a en l a p o s i c i ó n en 
tr*S e upone ce r ra r a, v á l v u a . _ 
5U 0ué otros efectos se e x p e n m e n -
^ f u n a v á l v u l a en el a i re , a d e m á s 
fd f í c i arranque de l m o t o r ? 
d̂ de presentan var ios efectos o p o r 
J o r decir, defectos, que s e ñ a l a m o s 
a continuación. 
Primero—la r e g u l a c i ó n o 
HA vá lvu la s se a l t e r a , 
116 „„ a n t i c i n a c i ó n y se c i e r r a n . 
abren con a n u c i p a c i u i ^ ^ ^ ^ ^ , ^ l a , p r epa rada con p ó l v o de e s m e r i l 




que i m p o s i b i l i t a 
f u n c i o n a m i e n t o d e l 
con retardo 
Euavidad en 
^ « S u n d o — E n el golpe de compre -
¿ hay escape de gas, lo que i m p l i -
cadébil c o m p r e s i ó n y e x p l o s i ó n , con 
nérdida de fuerza. 
Tercero—Háy escape de gas en e l 
pipe de a s p i r a c i ó n , lo que p roduce 
Ardida de potencia. 
Cuarto—Cuando e l m o t o r f u n c i o -
jaa una t empera tu ra m o d e r a d a y a 
ma velocidad l i m i t a d a , existe la t e n -
dencia a formarse costras de c a r b ó n 
en el asiento de la v á l v u l a , p r o d u -
ciéndose un asiento fa lso, de t a l 
suerte que la abe r tu r a a l rededor de 
fleia se c e r r a r á por u n a n i l l o de car-
íión- A baja velocidad, e l m o t o r f u n -
' cionará bien, pero a l d á r s e l e t o d a su 
-fuerza, este an i l lo de c a r b ó n desapa-
recerá quemado, de jando u n t r e c h o 
abierto para el escape del gas. T a l 
escape, por supuesto, s i gn i f i c a p é r -
debido a que se t u e r z a n las cabezas 
Este i n c o n v e n i e n t e r e su l t a casi siem-
pre por e l e x t r e m a d o calor , en com- i 
b i n a c i ó n en el m a t e r i a l poco res is ten- j 
te de que e s t é n hechas las v á l v u l a s . 
U n m o t o r cuyas v á l v u l a s n o asieten } 
pe r fec t amen te a c t i v i d a d y func iona : 
de u n a m a n e r a menos sa t i s fac to r ia a 
bajas ve loc idades que a a l tas , y f i n a l -
men te a u m e n t a el consumo de l a ga-
sol ina . S iempre que es i s ten estas I 
condic iones s e r á necesario asentar las i 
v á l v u l a s n u e v a m e n t e para l a cua l los j 
deta l les de l p r o c e d i m i e n t o pueden l 
s i empre los mi smos . E l ob je to es i 
consegui r que las super f ic ies t an to i 
de l a ca ra como de l as iento de las | 
v á l v u l a s a jus t en b i e n , lo c u a l se ob-
t i ene p u l i e n d o las v á l v u l a s con t r a el 
as iento, con u n a c o m p o s i c i ó n especial 
y 
aceite, o con c u a l q u i e r a o t r a sub tan-
cia que de los m i s m o s resul tados . Es-
te t r a b a j o puede acelerarse emplean-
do u n a v e l l a n a d o r pa ra e l as iento y 
una h e r r a m i e n t a p u l i d o r a pa ra la v á l -
v u l a , pues de ese modo se puede re-
ba ja r u n poco de m e t a l de ambas su-
p r f i c i e s , d e s p u é s de lo cua l puede ha-
cerse e l p u l i m e n t o en u n m i n u t o . 
U n m o t o r cuyas T á l v u l a s n o 
a s i en tan perfectamenite , casi 
s i e m p r e p r o d u c i r á m u c h o r u i d d 
c a r e c e r á de r t e t iv idad , f u n c i o n a -
r á de u n a m a n e r a poco sat isfac-
t o r i a a bajas velocidades y a u -
m e n t a r á eü consumo de combus-
t i b l e . 
L o p r i m e r o que debe hacerse con 
c u a l q u i e r m o t o r de v á l v u l a s de uso, 
es r e m o v e r é s t a s de los c i l i n d r o s , u t i -
, l izado u n compresor pa ra los resortes i 
Ma de Potencia ymarcha^ r regu_ la r , dc las m i s m a s . - é s t o no es ecesario en ' 
Üiwta que se comple te la f o r m a c i ó n 
de un nuevo a n i l l o de c a r b ó n a l r e -
dedor de la v á l v u l a a c o n t i n u a c i ó n 
ieun funcionamiento a baja v e l o c i -
todos los motores , como por e j e m p l o ! 
los de l a m a r c a " B u i c k " en que se 
usan soportes p a r a las v á l v u l a s . Con | 
todos los motores de l t i po " L " y loa ¡ 
Q u í n t o - C u a n d o el m o t o r f u n c i ó - de ^ l ^ a s en l a pa r t e supe r io r , se ¡ 
^generalmente, a a l t a ve loc idad y r e q u i e r e d icho compresor pa ra r e m o - ; 
íílta temperatura , el gas c o m b u s t i - • ver el sosten del resor te de l a v á l v u - 1 
^duese escapa por la v á l v u l a , d u - l I a y sacar é s t a - E l m o t o r ^Ue se usa 
•Míe el golpe de c o m p r e s i ó n en e l1 m á s es el de l t i p o L con cabeza des- ] 
Adro, e s t a r á tan cal iente que H e - ; m o n t a b l e . L a cabeza del c i l i n d r o se ; 
«ará hasta a quemar la cabeza de l a i r emueve d e s p u é s de que se ha e x t r a i - ; 
vívala, si dicha cabeza e s t á hecha do agua del m o t o r y p r o b a b l e m e n t e : 
de un. metal de l i m i t a d a res i s tenc ia descoectado ^ m a n g u e r a super io r . | 
alcalor. i D e s p u é s de esto pueden verse las • 
¡Cuál debe ser el j uego l ib re en t r e í rahezas de las v á l v u l a s . Cada una de 
'^Tarilla de empuje y el v á s t a g o de I las v á l v u l a s debe r e m o v e r por med io 
jliTálvula? i de l compresor de resor te] Desgrac ia - , 
, Con relación a la d i s t anc ia del j u e - ( . — ! 
$1 í1"9 n0 hay reg la nia- DePende i • — 
f "P0 de c o n s t r u c c i ó n del m o t o r , 
¡vf reSla Invar iab le , e l f a b r i c a n t e 
IP motor ha estudiado a fondo e l 
pgo hbre que debe haber en t re l a 
E L N U E V O " P A C K A R D " 
6 C I U M D R O S , 7 P A S A J E R O S . 
J L A G R A N C R H A C I O N D E 1 9 2 2 . 
n t r e l o s m a y o r e s t r i u n f o s d e " P A C K A R D ' . ' e l n u e v o m o d e l o 6 c i l i n d r o s ( d e 
7 y 5 p a s a j e r o s ) , e s l a m a s p o r l e n l o s a b a z a ñ e a i n d u s t r i a l d e t e a é p o c a . 
S u j e l c á n d o s e i n f l e x i b l e m e r v i e a t a f a m o s a c a l i d a d " P A C K A B D " , h a . 
p r o d v i c i d o e U c o c h e d e b e l l e z a J a m á s s o i a a d a c j - u . e s e c a d c i p l c t 
a l a s e x i g e n c i a s d e e c o n o m í a , - y d u r a c i ó n q u e d e m a n d a n l o s t i e m p o s p r é s e n l e s . 
I D 0 3 ^ T I F ^ O ^ D E O 
C H A S S I S D E 1 2 6 P U L 6 A D A S : C H A S S I S D E 1 3 3 P U L G A D A S : 
T u r i s m o , 5 p a s a j e r o s T u r i s m o , 7 p a s a j e r o s 
2 p a s a j e r o s . S e d - c ^ n , / p c i S d j e r o s 
4 p a s a j e r o s S e d a - n — 1 x m o t ^ s i n e 
b p a s a j e r o s 7 p c a . s a j e r o s . ^ * 
4 p a s a j e r o s » 5s 
R o a d á l e r , 
S p o r t i v o , 
S e d a n , 
C o u p e , 
P R A D O 3 V 5 T H l v . M 7 S > 5 1 - M . 7 D 5 S ( C E N T R O P R I V A D O ) 
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gos "de v á l v u l a s , v a r i l l a sde empuje , 
etc. E n t a l caso, las v á l v u l a s no pue-
den f u n c i o n a r b i e n , o en o t ros t é r -
m i n o s , q u e d a n en e l a i r e . 
damente no todos los compresores 
pueden dar los m i s m o s resu l tados en 
todos los moto res , y po r lo t a n t o , es 
necesario que e l in te resado e l i j a e l 
d e l t i p o que m á s se adapte a su mo-
t o r . E n a lgunos moto res , ta les co-
m o los de l t i p o " V " , se necesi ta u n 
comprensor de f o r m a especial, a me-
nos que el pasadizo de la v á l v u l a se 
encue t re l i b r e de todo accesorio. 
Cuando se o p r i m e e l resor te de la 
v á l v u l a puede removerse e l s o s t é n del 
m i s m o . 
A n t e s de p r i n c i p i a r el t r aba jo de 
r e b a j a m i e n t o debe inpeccionarse la 
v á l v u l a , pa ra ver s i el v á s t a g o e s t á 
doblado o l a cabeza t o r c i d a , pues de 
ser a s í no se p o d r á usar d i cha v á l -
Tampoco deben usarse l a s . A l t r a b a j a r en u n m o t o r de l t i p o 
cuyo v á s t a g o e s t é t a n des- " L " , es m u y posible que c a i g a n ob -
vu laa . 
v á l v u l a s 
gastado que no a jus te b i en en su 
gu ia . A l g u n a s veces sucede que la 
g u i a e s t á m u y desgastado, pero de to-
dos modos hay que i m p e d i r que haya 
juego a l g u n o e n t r e l a v á l v u l a y la 
gu ia . 
j e tos p e q u e ñ o s y a sea e n los agu je -
ros de las v á l v u l a s o en los de l a ca-
j a del c i g ü e ñ a l , s e g ú n sea l a cons-
t r u c c i ó n de l m o t o r . P a r a i m p e d i r esta 
desventa ja es conven ien te t a p a r los 
agu je ros con pedazos de t e la . Debe 
tenerse é s p e c i a l c u i d a d o s i e l m o t o r 
t i ene cabeza i n t e g r a l . 
» E l D L I R I O D E L A M A R I - » 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 0 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 0 
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N U E V O M O D E L O H C I L I H D R O S 
E l c a r r o e c o n ó m i c o p o r e x c e l e n c i a , •—hace 4 0 k i l ó -
m e t r o s p o r g a l ó n d e g a s o l i n a . Es a s i m i s m o u n c a -
r r o d e t o d a c o n f i a n z a p o r su g r a n r e s i s t e n c i a y su e f í 
c í e n t e f u n c i o n a m i e n t o , — t r a b a j a c o m o u n c r o n ó -
m e t r o e n c u a l q u i e r c l a s e d e c a m i n o y l o m i s m o e n 
d í a s c l a r o s q u e l l u v i o s o s . 
P E T R I C C H 0 M E 
! í©, M . H A B A N A 
ii;.iii;itnliiiininiiiiiiimimiiiininiuminuiiiiiiiiuiifim 
M e j o r Q u e M u c h o s . T a n B u e n o C o m o e l 
M e j o r A a t o m ó v í l 
6 i 
e s t r o s e r v i d o a s e g u r a s u s a t i s f a c c i ó n " . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
M O D E L O S U L T R A 1 9 2 2 
E L C A R R O F A V O R I T O D E 
L A S D A M A S Q U E S A B E N 
~ D I S T I N G U I R 
7/SS// 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N 
C U B A N C O L E C A R C O 
P R A D O , 3 4 1 / 2 T E L E F O N O M - 9 5 6 7 . 
P A G I N A V E I N T I D O S i Ú i A R i O D ¿ L A M A R i N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 
L O S T R E S H A L L A Z G O S 
C U E N T O B R E T O N 
E n aque l t i e m p o en que Jesucr is-
t o v su Santa M a d r e v i s i t a b a n c o n 
f recuenc ia l a ba ja B r e t a ñ a , en a q u e l 
t ; empo en que se e n c o n t r a b a n en 
l ¿ s caminos t an ta s e r m i t a s de san-
tos cuantas casas nuevas se v e n b o y 
con u n pesebre j u n t o a l u m b r a l y 
u n a r a m a de m u é r d a g o ( 1 ) , v i v í a n 
en l a d i ó c e s i s de L e ó n dos s e ñ o r e s 
j ó v e n e s , m u y r i cos y t a n ga l l a rdos , 
que su m a d r e nada h u b i e r a deseado 
m e j o r a r en e l los , l l a m á b a n s e T o n y k 
y M y l i o . , , 
M y l i o , que e r a e l p r i m o g é n i t o , se 
acercaba a los diez y seis a ñ o s , y 
T o n y k s ó l o t e n í a ca torce . A m b o s r e -
c i b í a n lecciones de profesores t a n 
h á b i l e s , que los dos h e r m a n o s h u -
b i e r a n pod ido ordenarse a t ener su -
f i c i e n t e edad y v o c a c i ó n . 
N o obs tante T o n y k e ra p iadoso y 
es taba s iempre p r o n t o a socorrer a 
los pobres y a pe rdona r las ofensas. 
N o gua rdaba p o r m u c h o t i e m p o e l 
d i n e r o en l a m a n o n i e l r e s e n t i m i e n -
t o en e l c o r a z ó n . E n cambio , M y l i o 
s ó l o daba a cada c u a l l o e s t r i c t a -
m e n t e suyo, r e g a t e á n d o l o a ú n , y s i 
se l e . h a b í a o f end ido no de jaba de 
vengarse en c u a n t o estuviese en su 
m a n o . 
H u é r f a n o de padre desde l a m á s 
t i e r n a i n f a n c i a , l a v i u d a d e l d i f u n t o , 
que era m u j e r de g randes v ; r t u4es , 
les e d u c ó c o n g r a n s o l i c i t u d , pe ro 
cuando a l canza ron a l g u n a edad j u z -
g ó que h a b í a l l egado e l t i e m p o de 
m a n d a r l e a l cas t i lo de u n t }o suyo 
que v i v í a l e jos de a l l í y que p o d í a 
p r o p o r c i o n a r l e s sanos consejos ade-
m á s de u n a he r enc i a saneada. 
U n d í a , d e s p u é s de habe r dado a 
cada uno de e l lo s u n s o m b r e r o nu,evo, 
u n pa r de zapatos con h e b i l l a s d é 
p l a t a , u n a capa m o r a d a , u n a bolsa 
l l e n a y u n caba l lo , les d i j o que de-
b í a n d i r i g i r s e a l c a s t i l l o d e l h e r m a n o 
de su padre . 
L o s dos muchachos se p u s i e r o n 
en c a m i n o , deseosos d e , v e r nuevos 
p a í s e s . Sus caba l los avanzaban t a n 
ve lozmente , que a l cabo de a l g u n o s 
d í a s se e n c o n t r a r o n en o t r o reino<que 
n o p r o d u c í a los m i s m o s á r b o l e s n i 
e l m i s m o t r i g o . U n a m a ñ a n a , a t r a -
vesando u n a e n c r u c i j a d a , e n c o n t r a -
r o n u n a pobre m u j e r sentada j u n t o 
a u n a cruz , o c u l t á n d o s e e l r o s t r o 
con e l d e l a n t a l . 
T o n y k d e t u v o i n m e d i a t a m e n t e su 
caba l lo pa ra p r e g u n t a r l e que le pa-
saba, y l a pobre m u j e r le d i j o so-
I lazando que acababa de perder a su 
h i j o , que e ra todo su. p o r v e n i r , y 
que quedaba abandonada a l a p ie -
dad de las a lmas c a r i t a t i v a s . 
E l m u c h a c h o se c o n m o v i ó ; pe ro 
M y l i o , " que se h a b í a de ten ido no l e -
jos de é l , e x c l a m ó con a i r e b u r l ó n : 
— ¡ S u p o n g o que no i r á s a creer 
todo cuan to te d i g a l a p r i m e r a l l o r o -
na que encon t r emos ! E s t a m u j e r h a 
buscado el m o d o de saquear la ' b o l -
sa de los t r a n s e ú n t e s . 
— ¡ C á l l a t e . — r e p u s o T o n y k , — c á -
l l a t e po r D i o s ! T u s pa labras l a h a - | 
•en l l o r a r con m á s desconsuelo. ¿ N o 
ves qu,e t i ene l a edad y l a e s t a t u r a 
de nues t r a m a d r e , que Dios p r o t e j a ? -
E i n c l i n á n d o s e hac ia l a m e n d i g a , 
la d i j o t e n d i é n d o l a su bo l sa : 
— T o m a d , p o b r e m u j e r ; yo s ó l o 
puedo soco r r e r l o s ; pero r u e g o a D i o s 
que os consue le .— 
L a m e n d i g a t o m ó l a bolsa , y des-
p u é s de h a b e r l a besado, d i j o a T o -
n y k : 
— Y a que e l s e ñ o r h a q u e r i d o en -
r iquecer a u n a pobre m u j e r , n o r e -
c h a z a r á esta nuez que con t i ene u n a 
avispa cuyo a g u i j ó n es de d i a m a n t e . 
T o n y k t o m ó l a nuez, dando g r a -
cias a la m e n d i g a , y p r o s i g u i ó su 
c a m i n o con M y l i o . 
P r o n t o l l e g a r o n ambos a l l i n d e r o 
de u n bosque y v i e r o n en é l a u n n i -
ño casi desnudo, que escarbaba e l 
hueco de l o s á r b o l e s , c an t ando u n a 
c a n c i ó n desconocida, m á s t r i s t e que 
los cantos de las misas de d i f u n t o s . 
D e t e n í a s e f r ecuen temen te p a r a res-
t regarse las manos heladas , y sus 
dientes c a s t a ñ e t e a b a n m i e n t r a s p r o -
s e g u í a l a c a n c i ó n : 
¡ T e n g o f r í o ! ¡ T e n g o f r í o l 
T o n y k s i n t i ó s e p r o f u n d a m e n t e c o n -
m o v i d o ante semejante e s p e c t á c u l o 
y d i j o a su, h e r m a n o : 
— ¡ J e s ú s ! M y l i o , m i r a c ó m o hace 
padecer el c ie rzo a este n i ñ o . 
— S e r á m u y f r i o l e r o , — r e s p o n d i ó 
M y l i o ; — n o m e parece Que e l c i e rzo 
; ea t a n f r í o , 
— T ú t ienes u n a c h u p a de t e r c l o -
¡elo y a d e m á s u n ves t ido de p a ñ o , y 
levas e n c i m a l a capa m o r a d a , y é l , 
' n cambio , no t i e n e m á s t r a j e que e l 
• i ré d e l cielo-
— E s v e r d a d , — o b s e r v ó M y l i o ; - p e -
o é l es h i j o d e l campo . 
— ¡ D i o s m í o ! — r e p u s o T o n y k — a l 
)ensar que h u b i e r a p o d i d o nacer e n 
u l u g a r , h e r m a n o , se m e p a r t e e l 
o r a z ó n , y no puedo p e r m i t i r que ean 
e n i ñ o c o n t i n ú e s u f r i e n d o . 
Y p r o n u n c i a n d o estas pa lab ras de -
uvo e l caba l lo , l l a m ó a l m u c h a c h o 
/ le p r e g u n t ó q u é h a c í a . 
— B u s c o los insectos d o r m i d o s e n 
'os huecos de los á r b o l e s . — r e s p o n d i ó 
o l n i ñ o . 
•>—¿Y q u é qu ie res hacer con esos 
i n s e c t o s ? — p r e g u n t ó M y l i o . 
— C u a n d o los t e n g a e n g r a n n ú -
m e r o los v e n d e r é y me c o m p r a r é u n 
•estido que m e c a l e n t a r á como s i 
s i empre luciese e l so l . 
— ¿ Y has e n c o n t r a d o a lgunos? s i -
g u i ó p r e g u n t a n d o M y l i o . 
—-Uno has ta a h o r a — r e p l i c ó e l n i -
ño , m o s t r á n d o l e una c a j i t a de m i m -
bres en la c u a l h a b í a encer rado u n á 
mosca a z u l . 
— N o i m p o r t a ; d á m e l a — I n t e r r u m -
p i ó T o n y k e c h á n d o l e su capa ,—en-
v u é l v e t e con esta te la preciosa , p o -
bre n i ñ o inocen te , y a ñ a d e cada n o -
che a t u s p l ega r i a s una A v e pa ra M y -
l io y o t r a p a r a nues t r a m a d r e . 
L o s dos he rmanos c o n t i n u a r o n su 
camino , y T o n y k a l p r i n c i p i o t u v o 
que s u f r i r las acomet idas de l c i e rzo , 
y d e b i ó echar de menos l a capa, pe-
r o cuando ambos he rmanos h u b i e r o n 
a t ravesado e l bosque, el v i en to e m -
p e z ó a soplar m á s suavemente , l a 
b r u m a se l e v a n t ó y u n r a y o de so l 
a t r a v e s ó las nubes . 
E n aque l l a o c a s i ó n l l e g a r o n p r e -
c isamente a u n a p rade ra , y v i e r o n u n a 
fuen te j u n t o a itt cua l estaba sentado 
u n anciano ves t ido de harapos que l l e -
v a b a a la espalda el z u r r ó n de los 
mendigos , les l l a m ó con voz de s ú p l i -
ca. T o n y k se le a c e r c ó . 
— ¿ Q u é q u e r é i s , buen a n c i a n o ? — 
p r e g u n t ó q u i t á n d o s e e l sombre ro e n 
m u e s t r a de drespe to a l a edad d e l 
m e n d i g o . 
— M i r a d , caba l le ros , c u á n b lanco 
son m i s cabellos y c u á n a r r u g a d a m i 
c a r a ! H e envejec ido t a n t o , que m i s ( 
pies no pueden moverse p o r s í m i s m o , 
de t a l modo que. h b r é de m o r r i r e n 
est mismo s i t i o s i uno de vosot ros 
no consiente e n vende rme el cabal lo . 
— ¡ V e n d e r t e uno de nuestros caba-
l los , m i s e r a b l e ! — e x c l a m ó M y l i o con 
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a d e m á n de d e s p r e c i o . — ¿ C o n q u é po- , — O s doy m i caba l lo , b u e n h o m -
d r í a s paga r lo? i b r e , no a c a m b i o del p rec io que po-
— ¿ V e i s esta b e l l o t a h u e c a ? — p r e - l d é I s da rme , s ino en m e m o r i a de 
g u n t ó e l m e n d i g o . — C o n t i e n e una j C r i s t o que h a d icho que los m e n d i -
a r a ñ a que sabe f a b r i c a r h i l o s m á s ; gos e r an m i s p r e d i l e c t o s . L l e v á o s l o 
fuer tes que e l acero. D e j a d m e u n a 
de vues t ros cabal los y yo os d a r é en 
c a m b i o l a a r a ñ a y l a be l lo t a . 
M y l i o se ech ó a r e i r a carcajadas. 
— ¿ O y e s , T o n y k ? — e x c l a m ó , v o l -
c ó m e vues t ro dad grac ias a D ios 
que se h a se rv ido de m i p a r a o f r e c é -
r o s l o . 
E l anc iano m u r m u r ó m i l b e n d i c i o -
né f . fcubió a i caba ' j ayudado p o r c i 
v i é n d o s e hac ia su h e r m a n o . — ¡ P o r J o v e n y d e s a p a r e c i ó en l a p r a d e r a . 
( 1 ) L a s rmas de m u é r d a g o s u s - ¡ Pero M y l i o no p u d o p e r d o n a r l a 
pend idas e n c i m a de l a p u e r t a , son p o s t r e r a l i m o s n a a su h e r m a n o , y 
d i s t i n t i v o de los mesones en B r e t a -
ñ a . 
m i n o m b r e que no es poca l a I m p e r -
t i n e n c i de esa v a g a b u n d e a ! 
Pero T o n y k d i j o suavemen te : 
— E l pobre no puede ofrecernos 
m á s que l o que t i e n e . 
L u e g o , a p e á n d c s - 3 y d i r i g i é n d o s e te d e j a r í a t o m a r l a m i t a d de m i 
a l anc iano a ñ a d i ó : pero no lo esperes. Q u i e r o que l a lec-
a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a desahogar 
su I r a . 
— ¡ I m b é c i l ! — d i j o a T a n y k con f u -
r o r , — d e b e r í a s a v e r g o n z a r t e de l es-
t ado en q ü e te encuen t r a s grac ias 
a t u l ocu ra . S in d u d a has c r e í d o que 
u n a vez despojado de cuan to p o s e í a s . 
d i n e r o , de m i caba l lo y de m i capa, 
c i ó n te aproveche y ' q u e conoc iendo 
los inconvenien tes de l a p r o d i g a l i d a d , 
seas m á s e c o n ó m i c o en l o suces ivo . 
— E f e c t i v a m e n t e , es u n a l e c c i ó n , 
h e r m a n o m í o . — r e p l i c ó d u l c e m e n t e 
T o n y k , — y no l a r e h u s ó . J a m á s p e n -
s é t o m a r u n a p a r t e de t u d i n e r o , de 
t u caba l lo , n i de t u capa; s igue , pues, 
t u c a m i n o s in p r e o c u p a r t e po r m i 
suer te , y que l a R e i n a de los Ange le s 
te g u í e . 
M y l i o no r e s p o n d i ó n i u n a p a l a b r a 
y p a r t i ó a i t r o t e de su caba l lo , m i e n -
t r a s su h e r m a n o c o n t i n u a b a e l v i a -
j e a p i é m i r á n d o l e desde le jos s i n 
f o r m u l a r n i u n r ep roche e n e l fondo 
de su c o r a z ó n . 
A s í l l e g a r o n a l a e n t r a d a de u n 
es t recho paso bordeado p o r dos m o n -
t a ñ a s que se p e r d í a n e n l a nubes. Se 
l a l l a m a b a Paso m a l d i t o , p o r q u e u n 
og ro h a b i t a b a las a l t u r a s vec inas y 
e sp i aba ' a los v i a j e ros desde a l l í , co-
mo u n cazador e s p í a el venado . 
E r a u n g i g a n t e c iego y s in pies, pe-
r o t e n í a e l o í d o t a n f i n o q u e o í a a l 
gusano que agu je reaba el suelo . T e -
n í a a su se rv ic io dos á g u i l a s que ha -
b í a domes t i cado ( p o r q u e e r a u n g r a n 
m á g i c o ) y las env i aba a apoderarse 
de l a presa cuando l a o í a l l e g a r . L o s 
h i j o s de l p a í s , que lo s a b í a n , a t r a -
vesaban el paso con los zapatos en 
¡a m a n o , y no se a t r e v í a n n i a res-
p i r a r , t e m i e n d o que e l ogro les oye-
se. M y l i o , que no estaba a d v e r t i d o , 
e n t r ó a caba l lo , y e l g igan te se des-
p e r t ó a l o i r e l r u m o r de las h e r r a -
d u r a s c o n t r a los g u i j a r r o s . 
— ¡ E á , cazdores! — e x c l a m ó . — 
¿ D ó n d e e s t á i s ? é 
E l á g u i l a b lanca y e l á g u i l a r o j a 
se p r e sen t a ron en seguida. 
— I d a busca rme a l que pasa po r l a 
hondonada . Tengo h a m b r e y q u i e r o 
cenar. 
L a s á g u i l a s p a r t i e r o n como las ba -
las saldas de u n f u s i , se h u n d i e r o n 
en e l f o n d o de los ba r rancos , cogie-
r o n a M y l i o po r i a capa m o r a d a y se 
lo l l e v a r o n a l a casa de l og ro . 
T o n y k l l egaba en aque l m o m e n t o 
a l a e n t r a d a de l paso. V i ó a su her -
m a n o a r r e b a t a d o p o r las aves y co-
r r i ó hac ia é l . l anzando u n g r i t o ; pe-
r o las á g u i l a s y M y l i o desaparecie-
r o n en las nubes que c u b r í a n l a m o n -
t a ñ a m á s a l t a . 
E l j o v e n T o n y k p r e m a n e c í ó I n m ó -
v i l p o r u n i n s t an t e , f u e r a de s í con-
t e m p l a n d o e l c ie lo y las p e ñ a s rec-
tas como u n a m u r a l l a , luego se puso 
de r o d i l l a s u n i e n d o las manos y ex-
c l a m ó : 
— ¡ S e ñ o r Todopoderoso que ha -
b é i s c reado el m u n d o , sa lvad a m i 
h e r m a n o M y l i o ! 
— N o t e m a s , — r e s p o n d i e r o n t res 
voceci tas que se d e j a r o n o i r s ú b i t a -
men te cerca de é l . 
— ¿ Q u i é n ha hab lado? ¿ D ó n d e es-
t á i s ? p r e g u n t ó T o n y k , v o l v i e n d o el 
r o s t r o a d m i r a d o . 
— E n t u b o l s i l l o , — r e s p o n d i e r o n 
las t r es voceci tas . 
T o n y k h u n d i ó l a m a n o en e l b o l -
s i l l o y r e t i r ó de é l i a nuez, l a b e l l o t a 
y . la c a j i t a de m i m b r e s , en las cua-
les se h a l l a b a n encer rados los t res 
Insectos. 
— ¿ V o s o t r o s q u e r é i s sa lvar a M y -
l i o ? p r e g u n t ó T o n y k . 
— N o s o t r ó s , noso t ros , n o s o t r o s , — 
r e s p o n d i e r o n las t r es voceci tas d is -
t i n t a s . 
— ¿ C ó m o p o d r é i s haber lo s iendo 
t a n p e q u e ñ i t o s ? — r e p u s o T o n y k . 
— ^ S á c a n o s de nues t ras c á r c e l e s y 
l o v e r á s . 
T o n y k h izo lo que le p e d í a n , y e n -
tonces l a a r a ñ a se a p r o x i m ó a u n á r -
b o l y e m p e z ó , a p o y á n d o s e en é l , a te-
j e r h i l o s b r i l l a n t e s y s ó l i d o s como el 
acero ; luego m o n t ó sobre la mosca 
¡ a z u l que l á e l e v ó suavemente p o r 
i los a i res , m i e n t r a s e l la c o n t i n u a b a 
¡ s u t r a m a ' cuyos h i l o s es taban sepa-
rados de modo que f o r m a b a n u n a es-
ca l e r a que se d e s e n v o l v í a p a u l a t i n a -
mente . T o n y k s e g u í a a los insectos 
subiendo esta escalera m a r a v i l l o s a , 
has ta que h u b o negado a l a c i m a de 
l a m o n t a ñ a . En tonces l a av i spa revo 
l o t e ó de l an te de é l , y T o n y k l l e g ó con 
e l l a a l a casa d e l g i g a n t e . E r a é s t a 
u n g r u t a t r a b a j a d a en l a p i e d r a , a l -
t a como u n a i g l e s i a . E l o g r o , s i n 
ojos n i p ie rnas , se h a l l a b a sen tado 
en m e d i o de e l l a . Can tando u n a 
c a n c i ó n sa lvaje p r e p a r a b a t a j adas 
de j a m ó n pa ra sar las j u n t m e n t e con 
M y l i o , que estaba a sus pies c o n las 
p ie rnas y los brazos a tados a l a es-
p a l d , como u n p o l l u e l o d ispueso a l 
s a c r i f i c i o . L a s dos á g u i l a s permane-
c í a n a lgo le jos j u n a o a l a c h i m e n e a ; 
m o v í a una de ellas la r u e d a de l asa-
d o r y l a o t r a a r r e g l a b a e l f u e g o . 
E l r u i d o que con sus cantos h a c í a 
e l g igan te , y l a a t e n c i ó n con que 
p repa raba las ta jadas le h a b í a n i m -
ped ido o i r e l avance de T o n y k y sus 
se rv idores ; mas e l á g u i l a r o j a d i v i s ó 
a l muchaco , se l a n z ó hac ia é l é i b a 
a a r r e b a t a r l e con sus g a r r a s ; pe ro 
l a av ispa le a t r a v e s ó los ojos con 
su d r d o de d i a m a n t e . E l á g u i l a b l a n -
ca a c u d i ó i n m e d i a t a m e n t e pa ra soco-
r r e r a su h e r m a n a , pe ro f u é t a m b i é n 
cegada p o r l a a v i s p a . En tonces l a 
av ispa v o l ó hac i a e l o g r o , que se ha-
b í a enderezado a l escuchar los g r i t o s 
lanzados p o r sus dos serv idores , y se 
puso a a t r avesa r l e con su a g u i j ó n s in 
paz n i t r e g u a . E l g i g a n t e m u g í a co-
m o los t o r o s en v e r a n o ; l e v a n t a b a 
los brazos a m o d o de aspas de m o l i -
no de v i e n t o , pero f a l t ado de ojos no 
p o d í a coger l a mosca, y s i n pies no 
p o d í a h u i r . 
P o r f i n se d e j ó caer a l suelo p a r a 
escapr a l d a r d o de f u e g o ; pe ro l a 
a r a ñ a se a p r o x i m ó I n m e d i a t a m e n t e 
y t e j i ó e n c i m a de su cuerpo u n a serle 
de h i lo s que le esc lav iza ron po r c o m -
p l e t o . E n vano l l a m ó a las dos á g u i -
las en su a y u d a ; las aves que e l su-
f r i m i e n t o h a b í a c o n v e r t i d o en sa lva-
jes , sabiendo que e l og ro h a b í a que-
dado venc ido , cesaron de t e m ó r l e y 
q u i s i e r o n vengarse de su l a r g o cau-
t i v e r i o . E n efecto, enseguida b a t i e n -
do las alas se d i r i g i e r o n hac ia su a n -
t i g u o d u e ñ o y se p u s i e r o n a des t ro -
za r l e f u r i o s a m e n t e bajo el t e j i d o de 
acero. A cada p ico tazo le a r r a n c a b a n 
u n pedazo de carne , y no cesaron 
has ta que q u e d ó en descubie r to su 
o s a m e n t a . E n t o n c e s se t e n d i e r o n 
sobre e l esqueleto de l o g r o y c o m o l a 
ca rne de m á g i c o no puede d ige r i r s e 
r e v e n t a r o n i n m e d i a t a m e n t e . 
E n c u a n t o a T o n y k , d e s a t ó ense-
g u i d a ios lazos que a p r i s i o n a b a n a su 
h e r m a n o , y d e s p u é s de habe r l e ab r a -
zado l l o r a n d o de a l e g r í a , le c o n d u -
j o fue ra de l a casa del og ro a i b ^ r d e 
de las rocas, a mosca azu l y l a av i s -
pa comparepierOn enseguida , y f o r -
m a r o n e l t i r o que a r r a s t r a b a l a c a j i -
t a de m i m b r e s que ^ l \ 
do en corroza. Ambos ? í a ^ 
. t a r o n a T o n y k y a ^ , nsectos ti11' 
en e l l a m i e n í r a s V ^ ^ a B e > ' 
' d e t r á s de ellos c l ^ 
l en t a casa. Luego la í C a y o O 4 
c o n l a v e l o c i d a d % / ^ a p ^ 
¡ m e n t e praderas . m o l ! ! « 0n ^ 
P u e n í ^ ^ ^ ^ 
, j o r y m á s ' l lena , y Ya * baol8a «ra SJ 
dada de d iamntes Capa €8t*ba b ^ 
! T o n y k a d m i r a d o se f ™ . 
! la car roza para p r e g u n t é 1,1,5 ^CU 
n i f i c a b a todo a q u é n " . ^ J j ^ U e ^ 
b í a desaparecido, v ftn , arr02a h, 
av ispa , de l a mosca y ^ « H 
l e c o n t e m p l a b a n tres á n g l a a W 
decientes de luz . g les ^spiaj 
T o n y k y M y i l o , asombrado, 
r o n de r o d i l l a s . lDra(loi, ^ 
Entonces uno de i0s í t , 
m á s hermoso y respiandecU1.68, 
a p r o x i m ó a T o n y k y le 
— N o temas; ia mujor ¡ i ' •« 
v i e j o que bas socorr ido no e?a «! 
que l a V i r g e n M a r í a , su h j f aTn ^ o j 
San J o s é . Nos han entrel^6808 ? 
p a r a que pudieses viajar si a 11 
aisruno, y puesto que ha« r e a i i S ^ 0 
p r o p ó s i t o , nos vo lvenon al n •» 
¡ A c u é r d a t e de lo oue t* 1So« 
do. y que s i rva de e j e m p i í ^ 1 : 
Y p ronunc iadas estas p a i a w , 
t res á n g e l e s etendieron sus i101 
e l eva ron e l vue lo como tres g o , S . ! 
ñ a s r e p i t i e n d o el Hos.ann^011 
'se canta en l a Ig les ia . ^ 
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s i ó n d e q u e c u a l q u i e r m e j o r a r a d i c a l 
é n c á m a r a s , s e p o d r í a l l e g a r a o b t e n e r » 
s o l a m e n t e e m p l e a n d o N U E V O S m é t o d o s 
y p r o c e s o s . 
P o r t a n t o , c u a n d o u s t e d v e a l a n u e v a 
C á m a r a R o y a l , t e n d r á a s u v i s t a u n a 
N u e v a C l a s e d e C á m a r a . 
U n N u e v o P r i n c i p i o q u e t i e n e e n c u e n t a 
f a c t o r e s d e s e r v i c i o q u e n u n c a a n t e s f u e - , 
r o n c o n s i d e r a d o s . 
U n a - C o m p o s i c i ó n C o m p l e t a m e n t e 
N u e v a . 
p U n N u e v o M é t o d o d e p r e p a r a c i ó n y 
e l a b o r a c i ó n . 
1 U n a i d e a t o t a l m e n t e N u e v a , d e l o q u e 
l a c á m a r a d e b e r e n d i r e n s u c a r r o . 
/ 5 u c o l o r e s N u e v o y P u r o — p o r s e r e l 
r e s u l t a d o n a t u r a l d e P r i n c i p i o s y P r o c e s o s 
N u e v o s , e m p l e a d o s e n s u f a b r i c a c i ó n . 
* * « 
L a C á m a r a U . 5 . R o y a l v e n c e a l o s d o s 
m a y o r e s e n e m i g o s d e l c a u c h o — e l t i e m p o 
y e l c a l o r . 
5 i s e l a a i s l a d e l a l u z , c o n s e r v a s u v i t a -
l i d a d p r i m i t i v a d u r a n t e a ñ o s . 
E.I r e c a l e n t a m i e n t o o r d i n a r i o d e l a g o m a 
p o r e l u s o , n o p r o d u c e e f e c t o s p e r j u d i c i a -
l e s e n l a C á m a r a U . 5 . R o y a L 
L o s p o n c h e s n o s e e x t i e n d e n , s e l i m i t a n 
s o l o a l a r o t u r a p r i m i t i v a . N o s e d e s g a r r a , -
n i s e d e s p e d a z a . 
L a s r e p a r a c i o n e s p o r v u l c a n i z a c i ó n n o 
d e b i l i t a n l a s p a r e d e s d e l a c á m a r a . 
t i p r e c i o n o e s m a y o r q u e e l d e u n a 
c á m a r a c o r r i e n t e ^ ^ ^ ^ 1 — — s 
1 N T E R - 0 C E A N S T E A M S f f l P C O M P A N Y 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , Cuba, Mé 
j i c o y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
V a p o r " S A U G E R T I E S " , s a l d r á d e O P O R T O , a b r i l 2 6 ; MUSEL 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o 1 . y P A S A J E S , m a y o 1 5 . 
V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A , mayo 1; 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A , m a y o 18. 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N , P . R . ; H A B A N A , VERA 
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a : A g e n t e G e n e r a l p a r a España ' 
U n i t g á S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o L t d . 
M O R R O Y G E N I O S • H A B A N A 
L Y K E S B R O S . I N C . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A n t o n i o P a l o m o Nogues. 
A n c h a , 1 3 , S e g u n d o Piso, 
B A R C E L O N A , E S P A Ñ A . 
c 3 2 9 1 i n d 28 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S. 8. P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : "BmprenaTe**^-APARTADO 1«4J 
A - 5 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General, 
T P I P f S f l N f l S * A - 4 7 3 0 . — P e p t o . de T r á f i c o y f le t /* 
1 l £ B . c r v r ^ U £ 9 # ^ . s e a e . — A d m i s i ó n ge CoeocmUentrt 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L a F a " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de .««t* P"*,? 
todos los s á b a d o s , a l ternat ivamente. Para los da Tarafa. Nuevitas, Mana", 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara ( H o l g u í n ) . o». 
Estos buques r e c i b i r á n carsa a f l é te co/r ido en combinac ión con J"8 
rrocarr i les del Nor te de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , para las siguientes esw 
clones: Morón, Edén , Delta, Georglna. Violeta, Velasco, Cunagua. O00*0'.,,.» 
meralda, Woodin. Donato, J i q u í , Jarona, L,omblllo, Sola, Senado. L"?*..,,..' 
Ciego da Avile., Santo T o m á s , L a Redonda, Ceballos. Pina, Oarolina. guven-
J ú c a r o , L a Quinta, Patr ia , Fa l l a y Jaffüeyal. 
Ambos buques a t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. i j 
E l vapor " C A R I D A D P A D I L L A " s a i d r á de este puerto el viernes día 
del actual, para los #uertos arr iba indicados. . An ¿e 
L a carga se reciue hasta el d ía mencionado, en el Segundo Espigón 
E l vapor " J U L I A " s a l d r á de este Puerto sobre el d ía l^delactual. para Io3 
de G I B A R A ( H o l s f í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , (Mayar!. A n t i l l a y Pre810"', 
SAGUA D E T A N AMO (Cayo M a m b í ) , BARAOO.V, G U A N T A N A M O (Boquerón/ 
y S A N T I A G O D E C U B A . r ba). 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a al muelle de la Terminal (F. C; a® V" ¿i 
L a carga S9. recibe hasta el d ía mencionado, en el segundo Espi^ou 
paula. 
C O S T A S U R „ cleB. 
Salidas de este puerto los d í a s 5. ¡5 y f5 de cada mes, para los a6 MaB, 
fuegos, Casilda. Tunas de Zaza, J ú c a r o , Santa Cruz del Sur, Guayaoai. 
«anil lo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
E l vapor " 3 U L I A N ALONSO" s a l d r á de este puerto sobre el 
• c tual . para los puertos arr iba mencionados; exceptuando CASILA 1 ^ mob» 
CRU DEL, SUR. Da carga se recibe el día menc 
flo en el 3ó . E s p i g ó n de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A " A B A J O 
t a j p o » " A i r r o u r a r r u i , c o u & a p o » 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10. 2o y 30 de cada mes, a las 8 P -^g j^ fO 
ios de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, N I A G A R A . BERRACOS. b ,,), 
ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . M I N A S (de Matanam 
RIO DEL. M E D I O , D I M A S . ARROYOS D E M A N T U A y DA FB. 
Recibiendo carga basta las S p. m , del d í a de ra l lda . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A V O B "OAWPSCHB" 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo p^y^^^^wS^' 
•a a flete corrido para Punta d« San J u á n y Punta Alegre, desae 
' . 1 ̂  o a o m Am,\ Alm A* «di ,4^ 
earga a flete cornao para r-unia, ae o»n . 
toles hasta las 9 a. m. del d ía de sa l ida 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o K i c o . 
( V I A J E S DHtECTOS A OTTAlfTAKAKO T 8AWTXAOO » » CÜBA) ^ 
Las vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " ^ ^ ^ t Á n l r n T s ^ t ^ 
14 d í a s (viernes) , alternativamente, para los puertos de ^ " g u A N T A N A ^ 
m á s de las de G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba, son: A " ^ ^ 7. g^n Juan 
to Domingo y San Pedro de Macor í s . ( R e p ú b l i c a Dominicanas 
Puerto Rico. Aguadl l la . Mavagflex y POnce. (Puerto R'co'- ,TTaitn Monte y* 
Las del vapor " H A B A N A " : Port-an-Prlnce y Gonalve 'áe ¿sniW 
ty. Puerto Plata. Sánchex (Repdbllca Domin icana) . San J"*" 
Mayagllez y Ponce (Puerto Rico) . . paula. 
Dichos buques reciben carga en el segundo esplS*11 de ¿t\ 
— . i vternes día -CA>f' 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el y . ^ ianera), 
actual a las 4 p. m-, directo para ol» de G U A N T A N A M O ^ (R D.), ^ 
T I A G O D E CUBA. A U X CATES ( H a i t í ) . SANTO ^ ^ .WtTADILLA, ? % ifl 
PEDRO D E MACORIS (R. D . ) , S A N J U A N . M A T A G U B , AGUAx^ ^ a lag 
CE (P. R. ) . De Santiago de Cuba s a l d r á el viernes día ¿ na . „ jfl-
antes meridiano. hasta las 3 p-
E m p e z a r á a recibir carga desde las 7 a, m . del lunes. J 
del d í a ds la, salida. •_J^.I_üiJÜJl_ ~ 
P E 
D I A W O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
D E 
G U A R D I A D I U R N A 
STJ M A L E S T A D O D E S A L U D , 
c i á t i c o Celedonio F re sneda , 
^ HT?a calle 12 n ú m e r o 137 . 
cecino a(V 1 78 a ñ o g de edad , f a -
Yedadc 7 Cent ro de Socorro de l 
l16CÍf ^ a r r o a l ser conduc ido a l l í 
c i í a Í \¿Z ' inger ido s a l f u m a n . E l 
por . de sa lud de F r e s n e d a era 
e S W e l i i < i o , 7 Por estar a b u r r i d o 
^ a 5 d a ae s u i c i d ó . 
ÍXN B A R R E N O . 
» 1a po l ic ia p a r t i c i p ó J o s é M e s l -
A ^ n m b r e de su c u ñ a d o L u i s Ra -
na' av i S í a , vec ino de B a r n e t 108 , 
11105 l a pue r t a de su casa coloca-
qIie m bar reno, s eguramen te c o n 
^QprDpÓSito de r o b a r . 
r T C L l S T A Q U E SE F U G A . . 
F in id io V a l d é s y R o d r í g u e z , de 8 
- = rie edad, vec ino de A r a m b u r o 
^ 0 i f n é asist ido en e l H o s p i t a l M u -
% m de lesiones graves en l a ca-
l ! l v f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
h ^ i V a l d é s f u é a r r o l l a d o aye r en 
S n J o s é y H o s p i t a l p o r u n c i c l i s t a . 
.11 l og ró fugarse acto seguido de 
p í o d i ^ e las lesiones que p resen-
ta. 
ROBO A L D R P O O . 
E i doctor J u l i o M i g u e l de Poo y 
vprn indez A l a r c ó n , vec ino de J e s ú s 
María n ú m e r o 1 1 , a l tos , d e n u n c i ó 
* en i a m a d r u g a d a a n t e r i o r le' r o -
haron de su res idencia , e s t i m á n d o -
" perjudicado en 30 pesos. L o s l a -
drones pene t ra ron en l a casa p o r e l 
balcón. 
CON U N C O H E T E . 
Ayer o c n r r i ó u n p r i n c i p i o de I n -
cendio en V1- c a r b o n e r í a s i t a en 
¿ r a n g u r e n 2 1 ¿ , de^ l a p r o p i e d a d de . 
Artnro A l s i n a y G i l . 
Algnien a r r o j ó u n cohe te en - . 
c e d i d o dentro d»j l a c a r b o n e r í a , que I 
mándase dos l í o s de sacos. L o s b o m - ¡ 
b í ros l u e r o n a i l u g a r del s á n l e s t r o , ¡ 
pero no t u v i e r o n necesidad de t r a - ! 
bajar, porque ya estaban e x t i n g u i -
das las l lamas . 
NO P U D O D E C L A R A R . 
En la casa de s a lud L a P u r í s i m a , 
ingresó ayer el m a r i n e r o d e l v a p o r 
Cidiz R a m ó n M a r t í n e z y G a r d a , v e -
Tino de A n i m a s 1 3 1 , p o r p resen ta r 
síntomas de i n t o x i c a c i ó n p o r l a i n -
gestión de é t e r . 
L E F A L T A E L " C H I C O " . 
Cayetano G ó m e z y C a s t i l l o , v e c i -
no de W a s b i n g t o n n ú m e r o 50, d i ó I 
cuenta a la p o l i c í a de que l e f a l t a í 
de bu domiciMo el m e n o r F r a n c i s c o ' 
Taidés y de l a F e , de 15 a ñ o s de | 
edad, entenado suyo. 
Tteme le baya o c u r r i d o a l g u n a 1 
ada. 
ECHO L A R O P A A L A V A R , 
Refiere Teodoro D r a c k i y V i c í e l o , 
"reciño de Gervas io 138, que ayer 
de mañana r e c i b i ó de C a m i l o F e r -
nández y Ucha , de F i n l a y 80, dos 
trajes para p l ancha r , y que a l po-
co rato de tener los sobre u n a m á -
qnina de coser se los h u r t a r o n . * 
Estos dos t ra jes e ran u n o de A p a -
pito Campos M a r q u e t t i , de Gerva -
sio 132, y otro de E u g e n i o G o n z á -
lez y Bazan, de F i n l a y 69. 
A los pocos momen tos de hecha 
esta denuncia, c o m p a r e c i ó nueva -
mente a l prescinto D r a c k i , p a r t i c i -
pando que ¡os t ra jes es taban en su 
casa, pues el mensa jero A t i l a n o F e r -
nández los h a b í a echado en el t a n 
Q^e, por entender que es taban m u y 
sucios -para p lanchar los so lamente . 
OTRO CASO P A R E C I D O . 
Parecido a l caso a n t e r i o r es e l 
siguiente: 
José C. Serrano, vecino de F i n l a y 
131, denunc ió en l a s é p t i m a esta-
ción de pol ic ía , que de la p u e r t a de l 
garage que existe en su d o m i c i l i o 
faltaba la m á q u i n a 9988, p r o p i e d a d 
de la s e ñ o r a F i l o m e n a V e r a z a ve-
cina de Lea l tad 179, suponiendo que 
alguien se la h u b i e r a h u r t a d o . 
Poco d e s p u é s e l s e ñ o r S e r r a n o 
"30 en el presc into que l a m á q u i -
Ja de la s e ñ o r a Veraza se l a h a b í a 
AeVa^0 de la Puer ta del garage e l 
cüauffeur de e l la . V a l e n t í n R o d r í -
guez Mar t í nez , por lo que quedaba 
explicada l a d e s a p a r i c i ó n . 
I POR U N A U T O M O V I L . 
pujan(i0 u n a c a r r e t i l l a de m a n o 
1 9 0 2 M A Y O 1 9 2 2 
L a R e p ú b l i c a d e C u b a 
= Y 
F r a n k R o b i n s C o . 
P o r f e l i z c o i n c i d e n c i a p a r a l a ú l t i m a , n a c i e r o n e l m i s m o m e s 
H a c e 2 0 A ñ o s 
R e s p e t a n d o c o m o c o r r e s p o n d e l a p r i o r i d a d e n e l f e s t e j o 
d e l D í a d e l a P a t r i a y d e s p u é s d e h a b e r e x c l a m a d o 
¡ ¡ V I V A C U B A L I B R E ! ! 
F r a n k R o b i n s C o . 
S e p r o p o n e t a m b i é n c e l e b r a r d i g n a m e n t e s u 
2 0 ? A N I V E R S A R I O 
L a S e m a n a d e l 2 2 a l 2 7 d e M a y o 
O B S E Q U I A N D O A S U N U M E R O S A C L I E N T E L A C O N 
M á s d e $ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
E n m u e b l e s y ú t i l e s d e o f i c i n a y d e l h o g a r , a r t í c u -
l o s d e e s c r i t o r i o , h e r m o s a s l á m p a r a s d e p i e y d e m e -
sa , g r a f o n o l a s , f o n ó g r a f o s , d i s c o s , a u t o - p i a n o s , r e -
l o j e s d e b o l s i l l o y d e p a r e d y m u c h í s i m o s o t r o s 
a r t í c u l o s q u e n o se p u e d e n a q u í e n u m e r a r , v a r i a n d o 
s u v a l o r d e s d e c i n c u e n t a c e n t a v o s h a s t a c e n t e n a r e s 
d e p e s o s . 
L a O p o r t u n i d a d d e A d q u i r i r 
p o r c a d a p e s o d e m e r c a n c í a q u e c o m p r e a l c o n -
t a d o , e n n u e s t r a casa d e O b i s p o y H a b a n a , a d e m á s 
d e n u e s t r o t r a d i c i o n a l d e s c u e n t o d e 1 0 % , u n c u -
p ó n q u e t e n d r á v a l o r i g u a l a l i m p o r t e d e s u c o m -
p r a , c o n e l q u e p o d r á s e r d u e ñ o d e c u a l e s -
q u i e r a d e l o s o b s e q u i o s e x h i b i d o s e n O b i s -
p o y H a b a n a , q u e t e n g a e l m i s m o v a l o r d e s u 
c u p ó n , s i n g a s t a r u n c e n t a v o m á s . 
V e a l o s O b s e q u i o s e n N u e s t r a s V i d r i e r a s d e O b i s p o y H a b a n a 
E J E M P L O : S i g a s t a $ 1 . 0 0 r e c i b i r á a d e m á s u n o b s e q u i o q u e t e n d r á e l v a l o r d e U N P E S O ; s i g a s t a $ 1 0 . 0 0 r e -
c i b i r á a d e m á s u n o b s e q u i o d e D I E J Z P E S O S ; s i g a s t a $ 1 0 0 . 0 0 s u o b s e q u i o s e r á p o r v a l o r d e C I E N P E S O S ; 
s i g a s t a $ 5 0 0 . 0 0 s u o b s e q u i o t e n d r á v a l o r d e Q U I N I E N T O S P E S O S y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
Q u e r e m o s d e j a r u n g r a t o r e c u e r d o d e n u e s t r o v i g é s i m o a ñ o d e v i d a c o m e r -
c i a l . N o o l v i d e e l l u g a r ; n u e s t r a C a s a P r i n c i p a l e n O b i s p o y H a b a n a , 
H A B A N A 
D E L 2 2 A L 2 7 D E M A Y O S O L A M E N T E 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O , 1 % 
9> 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z ^ l s u s t a e t a , 
( A n t i g u o d e I n c i á n ) 
Coches p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . . * . r M w ^ $ 3 . 0 1 
V i s - a - V i s . d e d u e l o , e n l a H a b a n a . . M M ** 6 . 0 G 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a . . . . . . „ w M ** 1 2 . 0 0 
L U Z , 3 3 , — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 . A - 3 6 2 5 y A 4 1 5 4 . , 
i b a ayer p o r l a esquina de C o l ó n y 
| Paseo de M a r t í J e s ú s L a n d a y P o n -
t e , vec ino de Sa lud 65, cuando ines-
¡ p e r a d a m e n t e f u é a r r o l l a d o p o r el 
¡ a u t o m ó v i l n ú m e r o 6278 , que m a -
n e j a b a e l c h a u f f e u r E l i a s S á n c h e z 
y L ó p e z , con d o m i c i l i o en A v e n i d a 
^ r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , O r a j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a & z t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s riñones, v e j i g a , e t c . 
i n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
de l a R e p ú b l i c a 269 . F u é t a l el e m -
p e l l ó n ; que l a c a r r e t i l l a q u e d ó en-
c i m a de L a n d a , r e s u l t a n d o é s t e con 
graves lesiones en l a cabeza^ f r a c t u -
r a de l a octava c o s t i l l a d e l l ado i z -
q u i e r d o y f e n ó m e n o s de c h o c k t r a u -
m á t i c o . 
E l c h a u f f e u r d e c l a r ó que n o p u -
do i m p e d i r el i nc iden te , pues u n 
t r a n v í a e l é c t r i c o l e i m p i d i ó ver l a 
c a r r e t i l l a de L a n d a . 
E N S E P T I M A Y H . 
R i c a r d o G a v i l á n y D í a z , vec ino de 
l a ca l le de H . n ú m e r o 46, en el V e -
dado, f u é a r r o l l a d o ayer p o r e l a u -
t o m ó v i l que mane j aba e l c h a u f f e u r 
A g u s t í n F u l g u e i r a de V i v e s 119, a l 
a t r avesa r l a c a l l e en S é p t i m a y H . 
G a v i l á n f u é as is t ido de lesiones 
graves po«" t odo e l cue rpo en el 
C e n t r o de Socorro de l V e d a d o por e l 
E l hecho parece casual , p o r lo que 
d o c t o r S c u l l . 
e l Juez d e j ó en l i b e r t a d a l c h a u -
f f e u r . 
A L T O M A R E L T R A N V I A . 
Pedro N a i t e l y L a b o r i s , v e c i n o de l 
r e p a r t o L o s A n g e l e s , se p r o d u j o 
¡ m ú l t i p l e s lesiones d i seminadas po r 
¡ t o d o el cuerpo , a i p r e t ende r s u b i r a l 
t r a n v í a que i b a a M a r i a n a © , en ©1 
pa rade ro d e l C e r r o . 
E n e l C e n t r o de Socorro de l T e r -
cer D i s t r i t o lo a s i s t i e ron . P resen ta -
ba t a m b i é n f e n ó m e n o s de c o n m o -
i ó n c e r e b r a l . 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s / 
^ i e n a y f l p t i c a , í E L P H I l l ( T H m r f I L l . E « S . e o C . T e l . H 5 8 3 . - H A B m , 
J 
U F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A / V A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y H e a c u e r d o 
c o a l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
^ • d a o m m m n # P R E a o s e s w b ü m g r a n d e s k i s t e n c i i s . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
S E M I L L A S D E A L T A C L A S E 
R S C I B I D A S D E L O S P R I N C I P A L E S C U L T I V A D O R E S D B E S P A Ñ A , 
H O L A N D A Y E S T A D O S U N I D O S 
V A R I E D A D E S S E L E C C I O N A D A S P A R A E S T E C L I M A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R A M O N M A G R I N A 
A G U A C A T E 56, E N T R E O B I S P O Y O ' R B I L L T 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 9 6 7 1 y M - 3 6 3 8 
a l t 15d-a 
W i l l i a m s 
J a b ó n p a r a a f e i t a r 
E s p u m a a b u n d a n t e que no se seque 
eo la caro, e » lo*que se necesita 
para que el afeite sea una opero-
c i ó o agradable. 
El J a b ó n W I L L I A M S no sófo produce g rao 
can t idad de e spumo sino que domina la barba 
por dura que sea—sin I r r i t a r el cu t i s 
E l Talco W I C L I A M S es por su ca l idad un 
complemen to digno del J a b ó o W I L L I A M S 
Usese d e s p u é s de afeitarse 
CUATRO FORMAS 
BARRITA «COMO EL OiBUJO» 
CREMA POLVOS PASTILLA 
L A C A L I D A D E S L A M I S M ' A 
E N T O D A S 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
AGENTES DEPOSITARIOS 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
LU2 No 63 65 TELEFONO 3508 H A B A N A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
B E R N A R D O 0 . B A R R O S Y G O M E Z 
m FALLECIDO 
L o s que susc r iben su v i u d a , su m a d r e , padres p o l í t i c o s 
t í o s y deudos r u e g a n a sus amis tades e n c o m i e n d e n su a l m a 
a Dios y les a c o m p a ñ e n a l ac to de l e n t i e r r o que se efec-
t u a r á , h o y d o m i n g o 2 1 de l a c t u a l , a las nueve de l a m a ñ a -
na, desde l a casa m o r t u o r i a Paseo esqu ina a 5a. V e d a d o 
hasta e l C e m e n t e r i o de" C o l ó n . 
H A B A N A , 2 1 D E M A Y O D B 1 9 2 2 . 
R a q u e l C a t a l á de B a r r o s . — E m i l i a G ó m e z v i u d a í e B a -
r r o s . — D r . R a m ó n A . C a t a l á . — J u a n a Orbea de C a t a l á . — J u l i o , 
M a n u e l y E m i l i a B a r r o s . — O r f i l i o , I s abe l y Celes t ina G ó -
m e z . — E m i l i o A g u B t l n l . — D r . L u i s P a s t o r Quesada. — R i -
ca rdo D o l z A r a n g o s . — A n t o n i o de l M o n t e . — F e d e r i c o B e -
t a n c o u r t . — E e r n a n d o O ' R e i l l y y D r . D o m i n g o R a m o s . 
C 4016 l d - 2 1 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S Y L E T R A S 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
B E R N A R D O G . B A R R O S 
A c a d é m i c o e lec to de l a S e c c i ó n de L i t e r a t u r a . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a hoy , d o m i n g o 2 1 , a las nne -
ve de l a m a ñ a n a , se ruega a los m i e m b r o s de esta C o r p o r a -
c i ó n y a los que f u e r o n sus a m i g o s y a d m i r a d o r e s , acompa-
ñ e n su c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a . Paseo e squ ina a 6a, 
( V e d a d o ) , has ta e l C e m e n t e r i o Gene ra l . 
H a b a n a , M a y o 2 1 de 1922 * 
D r . R A M O N A . C A T T A L A , D r . J O S E M A R I A O A K B O N E L I i 
Secre ta r lo Genera l . P re s iden te . 
c 4017 l d - 2 1 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 3 4 S S a n M i p e l 6 3 . 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a n l i a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 1 
l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZDECU 
( S T O M A U X ) 
Es rece tado p o r los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo ipoFque 
toni f ica , digestioñw y a b r e el ape t i to , c u r a n d o las mo les t i a s de l 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
eí dolor de e s t ó m a g o , l a dispepsia, las a c e d í a s , 
v ó m i t o s , inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, alternan con es treñ imiento , 
d i la tac ión y úlcera de l e s t ó m a g o , d i senter ía , 
flatulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrollo 
de gases , neurastenia g á s t r i c a , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como ant i s ép t i co de l aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
en te é p o c a del destete y dent ic ión . 
y ^ E n s á y e s e una botella y s e no tará que e l 
enfermo come m á s , digiere mejor y s e nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
P U U G A T I N 1 1 'SA,Z DE ^ N - 0 8 ' C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo 
K V l l M n I l l l f l , conseguirse con su u t o una depos ic ión diarla, 
Losenfe rmos bllfbsos, laplenltud gás t r ica , vah ídos , Indigestión y a ton ía 
Intestinal, se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D C E S P A Ñ A ) 
i . E A f E C A S Y O L , T « & i e a t c s R e ? , 2 S . H a b a n a 
H i n c o s ¿ U p r e i e n t u i l B p y D e p o i f e u w s 
TIBWPO « » B 0 3 A B L B Í A X A m O T 
N o h e m o s r e c i b i d o l a . a c o s t u m -
b r a d a n o t a d e l O b s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l -
ACOOIDO A L A FRANQUK 
A Ñ O X C 
D E L E G A D O S 
A L 
T e i t o í n t e g r o d e l a n o t a , q u e 
a p a r e c e firmada p o r n o e y e 
¡ ¡ a c i o n e s . - S e r e f i e r e a l 
t r a t a d o r o s o - a l e m á n . 
G E N O V A 18 
Loa reor^sent^a te^ fle tee po tg i 
R e u n i ó n d e l c o m i t i 
p a r a e l m o n u m e j 
a l g e n e r a l 
A C U E R D O S Á V g á 
L O S A C T O S D E l 
E n e l Senadoj 
p ú b l i c a j m f f i p g R a r ayer l a 
l a CortWffllHp^encargada d< 
f o D d d | H ^ 9 l g n e costear e l 
t o Q j ^ w l í r a l J o s é M i g u e l 
fió e l a c to e l doct( 
r S a á r e z , Senador pe 
a s i s t i endo los s e ü o n 
iaz de V l l l e g a a . Alca ] ( 
. DK CORREOS D « L A R A B A N A . 
E D & O N 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 
E S O R E S . 
O 
¡ t i e n e n p e 
c o n f l i c t o 
s i g n e e n p i e 
f A D E L A U N I O N N A -
) E T E L E G R A F I S T A S 
>rn 18 f e 1928 . 
>r de l D I A R I O O B L A 
C i u 4 a « . 
l o sefior . 
J e j o D i r e c t i v * « x p r e M a 
l i a expres ivas ( r e c i a s p o r 
puo l i cado en la e d i c i ó n 
c o n a m1 
d e l mm 
S e i m c i a r á u n a r á p i d a U o i 
l e g i s l a t i v a a í m d e a p r o W 
l o s p r s u p u e s t o s p a r a e l 
p r ó x i m o e j e r c i c i o 
U5 
A y e r ta rde se e f e c t u ó la 
S O L A M E N T 
L P A P E L - Q U E 
D A M 0 5 A L - A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R i 
• • P E X A • • 
¡ U a s ó l o s o s c r i p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 l i b r a s d e p a p e l ! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t o r a y g r a b a d o a l a ñ o ! 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c o s t u m -
b r e , r e g a l a u n s e m a n a r i o d e r o t o g r a v u r e y u n s u p l e m e n -
t o p a r a l o s n i ñ o s , e n c u a t r o c o l o r e s . 
L o s j u e v e s d a m o s o t r o s u p l e m e n t o e n r o t o g r a v u r e 
a d e m á s d e l o s d o s n ú m e r o s c o r r i e n t e s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m O l o n e s d e p a l a b r a s 
a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 e n e l i n t e r i o r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e I 9 ? 2 P A G I N A V E I N T I C I N C O . 
S e c o n m e m o r ó a y e r . . . 
( V l ^ n o de l a p r i m e r a p á g . ) 
b r a e l Comandan te J o s é E l i a s E n -
t r a l g o haciendo a l u c i ó n de l a fe-
cha que se c o u m e m o r a b a y a la i m -
p o r t a n c i a de las o ü r a s real izadas y 
que se i n a u g u r a n el sa ludo a la ban-
E l C í r c u l o de Ar t e sanos c o n m e m o -
r ó e l d í a de l a P a t r i a con u n a l m u e r -
zo c r i o l l o efectuado en sus Salones. 
R e i n ó g r a n en tus i a smo p a t r i ó t i c o 
p r e d o m i n a n d o u n e s p í r i t u de s incera 
sltuaJa en 
dera p o r las n i ñ a s y n i ñ o s de las es-i c o r d i a l i d a d . E l In spec to r y el p ro fe 
fl1 na t io de Pa la - a l s e ñ o r Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , t r a d o en l a ú l t i m a g u e r r a , en ^ e i C u e l ^ de las escuelas c e l e b r a r o n 
el pa t io UB r ^ i | _ ^ f„n,.„ ,„,>., a 5 . . ! » ^ o , 1^0 T ,„*atoa n i i« l l l u v i a y a loa pocos n inas y n i ñ o s que ; d i s t i n t o s actos a lus ivos a l d í a . 
do 
a ^ ^ i ' a S u e r ^ o f u é l e í d o u n 
Bl d T t o r . M a n u e l Secades, 
E l Cor responsa l . 
S m ^ f l ^ í r i r a u g u r a c i ó n de l 
t% ^ í a l I p ó B t o l M a r t í en Dos 
a d e m á s en _ Pa lac io 
s u p o n i é n d o l e s benevolencia s i no 11c- t e n d i ó en o t ras consideraciones , evo 
go a d i s e r t a r con ac ie r to , como son cando ^ fecha p x t r i o t l c a que en eáe 
m i s deseos, sobre e l t ema que e s ¡ d i a se celebraba, y t e r m i n ó 
TESTAS D E L O S R O T A M O S E N 
C I E N F U E G O S 
e s p í r i t u de esta fc?cuela: la econo-
^ f " recibieron ^ p ^ a j e s de l i n t e - ' m í a y e l c o n f o r t on e l hoga i r u r a l . 
S9fl numerosos m re lac ionado3 H o y es la nues t r a , una n a c i ó n qus 
c t r " 8 ^ ^ ^tranfjpechá de d í a . 
A1» m l R e s i d i ó el acto en u n i ó n 
K ^ ^ l ü c o i m 
del Presidente H a ^ d i n g 
Cable 
- ^ U n i d o s , e n v i ó 
e s t á a l a a l t u r a de las m á s c i v i l i z a 
das de l m u n d o : en luí, ' e l as en las 
ciencias, en e l comprc io no t iene ua-
da que n v i d i a r a o t ras mayores en 
e x t e n s i ó n y t a m b i é n -Je mayores re-
9 se e f e c t u ó l a r e t r e t a po r l a ban-
d e l d - da M u n i c i p a l . E n l a nueva g l o r i e t a ' 
y en e l a t r i o de l a P a r r o q u i a se que- ' 
m a r ó n var ias piezas de fuegos a r t i f i - 1 
c í a l e s quedando m u y c o n c u r r i d o . ] 
que "lo "precedieron f u é ' n T u y a p l a u d í - M a ñ a n a d o m i n g o t a m b i é n h a b r á n re-1 D I A R Í O " D É \ A " M A R Í N A . — H a b a n a 
do. ' t r e tas en el P a r q u e C e n t r a l por l a L o s festejos p a t r i ó t i c o s efectuados 
Se v i ó f a v o r e c i d a t a n s i m p á t i c a ' a p l a u d i d a B a n d a ü e i c u e r p o de B o m - hoy p o r i n i c i a t i v a de l Club R o t a r l o , 
f ies ta con l a presencia de u a g r u p o beros, ^ I h a n r e su l t ado e s p l é n d i d o s . A c u d i e r o n 
cando c a r i ñ o s a s frases a la prensa 
en gene ra l . 
E l doc to r C o l l a n í s s a l I g u a l que los 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, M a y o 20. 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y una n u t r i -
cursos, pe ro sus campos, su v e r d a - j d a r e p r e s e n t a c i ó n de l Club F e m n n í -
dera fuen t e de r iqueza puede decirse i no . 
que e s t á completameat .3 abandona - i F o r m a n e l Cuerpo de profesores 
de l a Escue la L i b r e de l a A g r i 
Corresponsa l . ¡ a l l l a m a m i e n t o las au to r idades , l a 
prensa, el f o r o , l a • p o l i c í a , fuerzas 
a rmadas de m a r y t i e r r a , B o y scouts 
y representaciones de todas las c í a 
S a n t i S p í r l t u s M a y o 20 
L A M A R I N A Habana . 
Con m o t i v o de l a f e s t i v idad p a t r i o - , ses de sociedad. A m e ñ i z ó T f g r a n d i o -nte M r H a r d i n g , de los ; da. N o siendo las industria-3 azucare- _ 
presiaent^ e^vi¿ ai p res idente ; ras y tabaca le ra , que c a t á n su ie ta , c u l t u r a pa ra l a M u j e r o , los doctores] t i c a , h o y i n a u g u r ó s e e l Cua r t e l de t o acto l a banda m u n i c i p a l , D e p o s i t á -
como sabemos a m u y bruscas a l t e r n a - Cruz , F o r t a n a , C a l v i n o T o r r a l b a s , i E x p l o r a d o r e s de Cuba ante selecta ronse emblemas r o t a r i o s y de los B o y -
t ivas , a q u í no se a t e n d i ó a la a g r i c u l - s e ñ o r i t a s Gos iva r , Cas t ro R u i z y D . concu r r enc i a s i r v i é n d o s e u n desayu-: Scouts, confeccionados con f lores 
t u r a n i a las o t ras indas ' .nas r u r a - P o o l . no a los Boys Scout a las ocho de l a na tu ra l e s . F r e n t e a l a es ta tua de 
les. Pres ide l a c o m i s i ó n de o r g a n i z a - m a ñ a n a , i z ó s e bandera N a c i o n a l ca-i M a r t í e l doc to r T r u j i U o d i r i g i ó l a 
M i e n t r a s en las ciudades ^ levan-1 c i ó n I n t e r i o r , l a s e ñ o r i t a M a r í a C o l l a - ¡ sa A y u n t a m i e n t o a los acordes de l ¡ p a l a b r a a l pueb lo e n u m e r a n d o las 
t a n pa lac ios que son verdaderos m o - do. i H i m n o . P r o n u n c i ó u n discurso e l j grandes m é r i t o s c o n t r a í d o s po r los 
^ " " u n expresivo^ c f b ] e f r í f ™ a con 
Udne la fes t iv idad de l d í a . 
L a r e o e p c i é n 
tres y cuarenta y cinco d i ó 
r e c e p c i ó n 
e(,iiilenzo z11 ^ j c i a l ) de l s e ñ o r Pre-1 n u m e n t o s de gus to en las c iudashrd ' i E n t r e las asis tentes a l acto que r e - j o v e n poeta A n á s t a s i o F e r n á n d e z M o - ; r o t a r l o s ac tuando en benef ic io de l a 
n u m e n t o s de gueto a r t í s t i c a e i cam- ; s e ñ a m o s que q u e d ó m u y l u c i d o , f i - i r e r a d i r e c t o r de la rev i s ta " H e r o " j p a t r i a y de l a c i u d a d de Cienfuegos. 
¿lenzo 1^ anunciada 
J c a r á c t e r 
fidente. 1hía en e l G r a n S a l ó n de I pesino cubano c o n t i n u a h a b i t a n d o g u r a b a n a d e m á s de l Secre tar io y S u b - ¡ d e f i l a n d o el cuerpo de P o l i c í a , e l ; L u e g o e l C lub R o t a r l o c e l e b r ó u n a l 
Este r e e m ^ ^ g a ^ o po r log gec re - ' des ta r ta lados boc ios , v i v i e n ü & s i n c ó - secre tar io de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r e s Jo - Cuerpo de E x p l o r a d o r e s las Escue-i rauerzo e x t r a o r d l n a d l o as i s t iendo co 
P»laC,0/!Ai8í)0espacbo. 
t^0 n imero en l legar f u é e l gene-
E1 P *pr con uno de sus a y u d a n - , 
tal Crow0»1 • ó j n i j i t a r de la L e g a - j duda , un idos lo d i f í c i l y cara que doctores A l f r e d o F o n t a n a y F r a n c i s - , B a n d e r a N a c i o n a l , regalo de l voca l 
íesf61 . " a ¡ r e s u l t a l a v i d a en los lugares agres- co V . Cruz , m i e m b r o s díí los S e r v l - i L u í s R a m í r e z R é n s o l i . 
imer fUé'reclhida. la represen- j tes. causa de que muchos h o m b r e s cios a g r í c o l a s ; R a m ó n J . A l f o n s o , Je- E l Genera l Sant iago G a r c í a C a ñ i -
pespues D i p l o m á t i c o ex- abandonen los campos y SG reconcen- fe de Montes y M i n a s , E m i l i o Cesoe- zares, p r e s e n t ó a l pueblo l a s i m p á t i -
m o d a y ant ih ig ' . ea ica , que d e b í a de s é M. Co l lan tes y D o m i n g o E s p i n o , ' l a s P ú b l i c a s en los te r renos de Y a - m o i n v i t a d o s au to r idades , represen-
haber pasado y a como l a v o l a n t a a e s p e c t í v a m e n t e , los s e ñ o r e s F e r n á n - I r a P a r k h i c i e r o n p r á c t i c a s los e x p í o - t an tos de l a prensa y e l l a u r e a d o poe-
los recuerdos de a n t a ñ o . Es to 03 o l n , dez A g u i r r e , d i r e c t o r de l a escuela,1 radores h a c i é n d o s e l e s en t rega de u n a ¡ t a S á n c h e z Ga ia r r aga , p r e m i a d o con 
l a f l o r n a t u r a l en los juegos f l o r a -
les de esta c i u d a d , y que r e c i t ó su -
yas y de los poetas L ó p e z Dor t i coB , 
J u l i o Sanz y F e r n á n d e z A r r o j o , s ien-
do m u y a p l a u d i d o . 
S I M O N . 
ca i n s t i t u c i ó n p r o n u n c i a n d o u n her -
moso d iscurso . R e p a r t i é r o n s e p r e -
mios a los exploradores acreedores 
po r u n a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s a l r e -
gresar a l C u a r t e l f u e r o n obsequiados 
por l a d i r e c t i v a de l a C á m a r a de Co-
merc io . L a D i r e c t i v a de l a Colon ia 
E s p a ñ o l a r e p a r t i ó l imosnas a los po-
bres de l H o s p i t a l F e r n á n d e z Calza-
da. E l G r e m i o de Chauf feu r s repar -
t i ó l imosnas a los pobres «¡n e l S a l ó n 
A p o l o . E n las escuelas M a n u e l A n -
g u l o de las que ea d i r e c t o r el s e ñ o r 
A n d r é s R o d r í g u e z c e l e b r ó s e 
F I E S T A S E N S A N T A C L A R A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santa Cla ra , M a y o 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
Con m o t i v o de l a fecha de h o y , h u -
bo D i a n a p o r l a banda m i l i t a r y so 
c e l e b r ó l a I n a u g u r a c i ó n de l Puen te 
Genera l E s q u e r r a . E n e l C a m p a m e n -
u n a i t o se c e l e b r ó g r a n r ev i s t a m i l i t a r , 
f ies ta p a t r i ó t i c a p o r los a l u m n o s p r 0 n u n c i e n d o UIla b r n i a n t e a l o c u c i ó n 
I n a u g u r ó s e en los te r renos de Y a r a 0 l t en i en te M o n t e r o . E n l a P a r r o q u i a 
P a r k ©1 base b a l l . E n la sociedad P r o - | M a y o r , so lemne f ies ta y Te D e u m . E l 
greso t u v o la m ú s i c a de cinco a siete i r o p e r o ( R e n a c i m i e n t o ) e f e c t u ó u n 
ira ASPECTO BE £ A CONOTJKItEM'OIA JkJ, ACTO 2>B COX.OCACIOK ¡DB Ti A P R I M E R A P I E D R A I»E l . HOSPITAI» 
traijero, en la cual f i g u r a b a n los M I -
ristros de Alemania, D r . Z i t e l m a n n ; 
íc Italia", Conde Nasse l l l ; de l B r a s i l , 
Dr. Reboso Rebello; de Ch ina , D r . 
Tyan y de Colombia, D r . G u t i é r r e z 
Lee; Encargados de Negocios de I n -
¡daterra, Mr. Haggard ; de Chi l e , Sr. 
Kencoret; de Francia, M . A y m e M a r -
tín; de Méjico, Sr. A r m e n d á r i z d e l 
Castillo; de Bélgica, M . W a r z e ; de 
Noruega, Sr. Berg; de los Estados 
Unidos, Mr. White. 
El Cónsul y V i c e c ó n s u l de M é j i c o , 
t r e n en las c iudades que e s t á n con- des, Jefe de Despacho D r . San t i ago 
ges t ionadas de personas que v i v e n m i Col laptes , M a r i a n o Acevoda , y los r e -
se rab lemente de u n m e z q u i n o sala- presentantes de los p e i i ó d i c o s " L a 
r i o , s i n que su l a b o r sea f r u c t í f e r a L u c h a , " H e r a l d o de Cub*.", " E l D í a " 
p a r a e l los , n i p a r a l a P a t r i a , l a e x - ' " L a N o c h e " " L a P r e n s a " : ' H e r a l d o 
p l o t a c i ó n de cuya t í q r r a , f ecunda y ; C o m e r c i a l " ; y D I A R I O D E L A M A -
generosa, es I m p o r t a n t í s i m a pa ra n i - ' R I Ñ A . 
v e l a r su v i d a e c o n ó m i c a , a f i n de ev i j 
t a r que l a a c u m u l a c i ó n de deudas i o s C O N S P I R A D O R E S P O R 
L A I N D E P E N D E N C I A 
Resultfi un lucido acto l a Velada, ce-
lebrada anoche, en l a Academia de 
t r a i g a consigo l a i n t o m l s i ó n e x t r a n -
j e r a en nues t ros asunto^ i n t e r i o r e s . 
P o r eso es necesario que l a m u j e r 
cubana se In ic ie en jas labores r u - j Cletocias, por l a entusiasta Asoc iac ión 
kefiores José D, F e r n á n d e z y J o a q u í n | raies, p a r a que sea e l l a la que cons- lde "Conspiradores por la Independen-
iB. Loredo; Cónsules de Ch ina , M r . ; t r U y a e l ve rdade ro h o b a r campes ino! c ía" , de la que son Presidente y Secre-
Cüang; de Su za, Sr B l a n e l l ; de Pa- a m p l i 0 j i i m p i 0 y e c o n ó m i c o . A l I g u a l i t a r i o , respectivamente, los conocidos y 
jaguay br. Alargari t ; y e l b r M a - i que en o t r o s paiseS) B é l g i c a f p o r e j em; egtImados cabaljeroa sefiores Federico 
en e l H o t e l P laza p rop i edad de J e s ú s ¡ g r a n r e p a r t o de canas t i l l a s e n t r e l a 
Solls c e l e b r ó s e u n gran1 banquete deiC]8Se pobre . E l C e n t r o de Ve te ranos 
i conf r a t e r n i d a d p o r el R o t a r y C l u b j r e U n l ó en su local representac iones 
A s i s t i e n d o comunidades locales p re - de todas las clases sociales. E l Qe-
. s identes de los p a r t i d o s p o l í t i c o s , n e r a l Machado o b t u v o u n g r a n t r í u n -
pres identes de las sociedades, la d i - f o ante las p a t r i ó t i c a s man i f ee t ac io -
r e c t i v a del Cuerpo de Exp lo rado re s , nes que h izo . E n los t e r r enos de B o u -
; Jefe y Prensa . E n l a Casa A y u n t a - ! langes h u b o juego de Base B a l l e n t r e 
. m i e n t o , sociedades Progreso , Colon ia e l T r i a n ó n de Cienfuegos que se ano-
| E s p a ñ o l a , P rogreso Socia l y Liceo t ó c u a t r o ce r re ras y e l Tosca L o c a l 
l u c e n i l u m i n a d a s : E l o r d e n es c o m - que se a p u n t ó una . A t e n d i e n d o a las 
p le to . E n e l T e a t r o Cuba a c t ú a l a | i nd icac iones de l s u p e r i n t e n d e n t e de 
C o m p a ñ í a de Rafae! A r a u g o con é x i - j i a g escuelas, s e ñ o r M a n u e l A n g u l o , 
to E l E j é r c i t o b r i l l ó por su ausencia. , todas lae escuelas h a n ce lebrado f ies-
Senra. t a esta t a rde , el t e r c i o t á c t i c o d e l 
e j é r c i t o ha celebrado una g r a n p a r a -
D B R E G L A da y b r i l l a n t e s m a n i o b r a s siendo m u y 
f e l i c i t a d o su je fe e l c o m a n d a n t e H e -
r í oerto H e r n á n d e z . Se a n u n c i a u n 
g r a n ba i le en l a sociedad el L i c e o en 
h o n o r de todos los pres identes que 
ha t e n i d o , que ascienden a catorce . 
P r o m e t e ser u n acon t ec imien to . H o y 
n c se h a r e g i s t r a d o n i n g ú n caeo de 
p o l i c í a . 
E l Cor responsa l . 
\eii, por Honduras, Costa R i c a y Gua-
temala. 
Seguidamente fué rec ib ido el Es -
tado Mayor General del E j é r c i t o y e l 
4? la Marina; los Jefes de D i s t r i t o s 
p í o , e l l a p o r sus p rop ias manos po-
d r á p r e p a r a r semana l o m e u s u a l m e n -
te s e g ú n los p r o d u c í a s de que SÉ» 
t r a t e , l a despenda r u r a l , con v i a n -
das, de su h u e r t a , y an imales de su 
Militares, coroneles Sangul ly , Rasco j c o r r a l COn lo qU' se v e r á l l b r e e l 
F Caballero, y- otros muchos Jefes y 
ollclaies. 
Maglstiadoa del Supremo y de l a 
Audiencia, representaciones de l c le-
ro; Subsecretarios del Despacho. 
El Jefe de la Po l i c í a N a c i o n a l con 
|n plana mayor y toda l a o f i c i a l i d a d 
inBDca de servicio; los Jefes de la S é -
treta y de la Judic ia l . 
Funcionarios de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Píbiica; doctores Clarence M a r i n e y 
Jiguel A. Pujol, por l a C o m i s i ó n de 
Liquidación Bancaria; representac io-
délos Partidos P o l í t i c o s ; e l Co-
acndante Cartaya. con una n u t r i d a 
omisión de la Guard ia C í v i c a Po-
¡ w ; el general Pedro B e t a n c o u r t 
" i la representación de los ve te ra -
nos, 
A las cinco y media de l a t a rde su-
rron a saiufer a l Jefe del Es tado 
E l s e ñ o r 
hm^eilte los r ec Ib Ié amab lemen te y 
""ndó con ellos. 
de las eels f u é rec ib ido el Ptiblico en general y t e r m i n ó el acto. 
No hubo tales t emores 
^ n u ^ o de haberse Publ icado 
ción P w l Secretario de Goberna-
r l a o r d S de Guer ra y M a ^ a ' 
íe iaR 0f,Qena(Io el acua r t e l amien to 
Policía . T f 3 del E j é r c i t o y de la 
'ación dpi f0T a una Posible e i t e -
^laror, 0^^en, 108 r epor t e r s i n t e -
^ r l o v l t 1 1 Palacio a d icho f u n c i o -
eíacta h l6 \es. m a n i f e s t ó que no era 
^•a hP^0 1Cla' pues solamente se 
h en dínV 10 acostumbrado s iem-
^tener „ COmo el de ayer . o sea, 
^ cario tta.lgu.nas fuerzas de reserva 
campes ino de l a e x p l o t a c i ó n de co-
mercanc ias poco escrupuloscs y con 
m á s f a c i l i d a d a u m e n t a r á su cauda!. 
P o r o t r o l a d o , machas i n d u s t r i a s que 
h o y son casi desconocidas pa ra no-
sotros , p o d r á n ser a tend idas p o r m u -
jeres, e n t r e el las l a c o n s e r v a c l ó u f 
u t i l i z a c i ó n de f r u t o s y carnes. 
N o s é s i me c a l i f i c a r á n de s o ñ a -
dora , pe ro yo creo que con esta es-
cue la se a b r e n h o y nuevos h o r i z o n -
tes a l a m u j e r cubana y a l dec i r a l a 
m u j e r , q u i e r o dec i r a Ccl-s , a su po-
b l a c i ó n en gene ra l . N o necesito ex-
p l i c a r p o r q u é : ustedes saber cua l es 
Mora y Armando del R ío . 
Son componentes de esta colectividad 
patrI6tl<fa, en su m a y o r í a personas qu« 
conspiraron en la ciudad de la Habana, 
durante la ú l t i m a guerra de Indepen-
dencia, jun to con el actual Presidente 
de la Repúb l i ca , Dr . Alf redo Zayas, 
C O L O C A C I O N D E L A P I D A S E N 
I - A S C A S A S D O N D E N A C I E R O N 
R A F A E L F E R N A N D E Z D E C A S T R O 
Y J O S E A . C L A R K 
E x p r e s a m e n t e Inv i t ados po r le d i s -
t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a A m e l i a B l anco 
v i u d a de F e r n á n d e z de Castro , t u -
v i m o s e l gus to de as i s t i r en l a m a ñ a -
na de ayer a l d e s c u b r i m i e n t o de l a l á -
p i d a que como t r i b u t o a l a m e m o r i a 
de a q u e l I l u s t r e p a t r í e l o que se l l a -
m ó R a f a e l F e r n á n d e z de Castro , 
s c o r d ó colocar e l A y u n t a m i e n t o de 
Regla en l e casa n ú m e r o 105 de l a 
ca l le de M a r t í , donde nac ie ra el I n -
signe h o m b r e p ú b l i c o . 
U n d i s c u r s o d e l s e ñ o r M a z a 
y A r l ó l a 
D E C I E N F U E G O S M a y o 20 
D I A R I O D E L A M A R I N A Habana . 
L o s Ve te r anos de l a I n d e p e n d e n -
A las ocho, comenza ron a l l ega r a l c ia e fec tua ron u n m i t i n en e l t e a t r o 
Pa lac io M u n i c i p a l del vec ino pueblo L u i s a , p r o n u n c i a n d o u n conceptuoso 
ios i n v i t a d o s y au to r idades , los cue- j d iscurso el exsenador s e ñ o r Maza y 
les e ran numerosos . Y a eso de las | A r t o l a , q u i e n f u s t i g ó la a c c i ó n g u -
nueve, p a r t i ó l a c o m i t i v a desde e l ! b e m a m e n t a l d e s p u é s de l ceso de l p re -
te a las aguas del santo b a u t i s m o , pa-
r a p o r f i n e n c u m b r a r l e g r a d u a l m e n -
te po r los d e m á s medios de san t i f i ca -
c i ó n has ta l a v i d a e te rna . 
L a m i s i ó n cons t ruye a los r e c i é n 
conve r t idos , iglesias , escuelas, o r -
fanatos , hosp i t a les : a s i m i s m o v a 
f o r m a n d o ca tequis tas y sacer-
dotes i n d í g e n a s , a f i n de que 
el n u e v o pueb lo de Dios coad-
yuve t a m b i é n con ef icacia a l a con-
v e r s i ó n de sus he rmanos , a ú n g e n t i -
les ; y f i n a l m e n t e t o d a l a n a c i ó n ente-
r a pueda i r adelante por su p r o p i o p ie 
como q u i e n dice, en el c a m i n o e m -
p r e n d i d o . 
Poco en lo que pone m á s e m p e ñ o el 
m i s i o n e r o es en I r c o n v í r t i e n d o pue-
blos gen t i l e s con l a m i r a de que cada 
uno de ellos, hecho c a t ó l i c o , se con-
v i e r t a a é u vez en a p ó s t o l , ganando 
p a r a C r i s t o o t ras naciones de in f i e l e s . 
A s í l o h i c i e r o n en o t r o t i e m p o el pue-
blo r o m a n o , el ge rmano y el h i spano , 
y a u n h o y d í a , c o n t i n ú a n hac iendo lo 
m i s m o de l modo m á s g lor ioso . 
c ) E l f i n de l a M i s i ó n c a t ó l i c a de 
in f i e l e s no es, pues, el negocio , el 
acapara r r iquezas ; q u é d e s e eso para 
los comerc ian tes . 
T a m p o c o es l l e v a r l a c i v i l i z a c i ó n a 
los pueb los no c iv i l i zados . L a c i v i l i -
z a c i ó n de u n pueb lo podemos . dec i r 
que e s t á en que ese pueblo posea i n -
tereses p ú b l i c o s comunes y en que 
vea con t o d a j u s t i c i a amparados p o r 
el poder del Es tado los derechos par -
t i c u l a r e s de sus c iudadanos . Eso es lo 
que c o n s t i t u y e e l b í n e s t a r t e m p o r a l 
de los pueblos . Pe ro l a I g l e s i a no 
h a s ido f u n d a d a p o r Cr i s to p a r a l l e -
v a r a los pueblos b ienes tar t e m p o r a l , 
eso compe te a l Estado-
E l f i n p r o p i o de l a I g l e s i a y p o r 
cons igu ien t e de l a Ig l e s i a y p o r con-
s i g u i e n t e de l a m i s i ó n de in f i e l e s se 
Umita , a l a d i f u s i ó n y c o n s e r v a c i ó n de 
l a san ta r e l i g i ó n c a t ó l i c a . A u n q u e 
c i e r t o es, que a l l í donde f i j a s u p í e 
l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n , f lorece j u n t a -
m e n t e l a c i v i l i z a c i ó n v e r d a d e r a . 
P o r q u e l a c i v i l i z a c i ó n que Dios 
q u i e r e en los Es tados so lamente pue-
de pe rmanece r sobre l a m i s i ó n el f u n -
d a m e n t o de l a r e l i g i ó n que a é l a g r a -
da. D e modo que pon iendo como 
Pone l a m i s i ó n e l f u n d a m e n t o sobre 
e l c u a l los c iudadanos pueden cons-
t r u i r e l e d i f i c i o de l a p r o s p e r i d a d m a -
t e r i a l , c l a ro es que los m i s i o n e r o s ca-
t ó l i c o s v i e n e n a ser en r e a l i d a d de 
v e r d a d los por t aes t andar t e s de l a ve r -
dade ra c i v i l i z a c i ó n . 
N i es e l f i n p r i n c i p a l de l a m i s i ó n 
de In f i e l e s e l l l eva r l e s l a c u l t u r a ele-
vando a los pueblos salvajes a l a a l -
t u r a de los pueblos cul tos . C u l t u r a es 
el p e r f e c c i o n a m i e n t o m a t e r i a l e I n -
t e l e c t u a l de l a sociedad h u m a n a . L a 
88. os j v e r d a d e r a c u l t u r a ha de es tar en con 
S5.82 'sonancia con l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n y 
83.90 j Por l o m i s m o c i m e n t a d a sobre los 
i p r i n c i p i o s de e l l a ; donde f a l t a este 
L-os fondos a plazos continuaron au- f u n d a m e n t o b i e n p o d r á haber c u l t u r a 
mentando durante to\i la semana pa-[ g o n t i l , s e m l c u l t u r a o p s e u d o c u l t u r a ; 
sada, hasta que ayer sufr ieron una baja1 Puede t a m b i é n , s i se qu i e r e , l l e g a r 
que los puso en una condic ión como no i u n p u e b l o a u n a l t o g rado de bienes-
cortada, 52 a 68. 
Centeno, entresra Inmediata No. 2. 
1.21 3|4. 
Afrecho en Mmneapolls, 21.00. 
Ha r ina pr imavera patente, 8.25 a 1,75 
Heno No. 2, de 29 a 3 1 . 
Tocino refinado, 13.45. 
Oleomarg-arine de la . , 9 1|4. 
Grasa amar i l la , S 114 a 5 1|2. 
Aceite de Semilla le Algodón , amar i -
l lo verano la . , 11.50 ofrecido. 
Patatas, f r i jo les y cebollas, sin cam-
bio . 
A r r o z Fancy Head, 7.00 a 7 8|4. 
Bacalao, 11.00 a 11.50. 
TTJTDOS 
N E W T O R K , Mayo 20. 
Los a r t í c u l o s de a lgodón se man tu -
vieron hoy sostenidos subiendo" con ma-
yor rapidez los precios de los de las te-
Tas, que de los a r t í c u l o s elaborados. 
Una de las principales clases de algodo-
nes 4-4, blanqueados, a v a n z ó medio cen-
tavo por yarda. E n algunas de las casas 
de m á s Importancia, se hic ieron gran-
des compras de percales. L-os almace-
nistas neoyorklnos anunciaron quo los 
negocios h a b í a n mejorado durante l a se-
mana, t a s hilazas estuvieron f i rmes , 
y las telas de estambre para vestidos 
de seflora, t a m b i é n adquir ieron mayor 
f irmeza. Las arpi l leras desplegaron fo r -
talexa, y las telas de h i l o estuvieron 
m á s sostenidas. Las sedas mejoraron 
de vn modo moderado. 
N E W T O R K , Mayo 80. 
Las operaciones hechas para Igualar 
en el f i n de semana, h l d o r o n que lo» 
precios del t r i g o descendiesen brusca-
mente durante l a ú l t i m a ho ra de l a se-
s ión de hoy, «Bcabwnuide l a baja las 
entregas lo Maye, aunque las noticias 
del Sudoeste, dando cuenta de condicio-
nes poco favorables para l a nueva co-
secha, dieren a l mercado tendencias 
bastante alcistas, al Iniciarse lo» nego-
c i o » . 
E l cierro fué inestable, experimentan-
do los precios, una p é r d i d a nota do 8f8 
a 4 «14 centavos. Mayo $1.88 l t4 a | 1 . 8 « 
y Ju l io 1.28 518 a $1.28 SJ*. 
E l m a í z s u b i ó do 1|8 a 8|8 y l a avena 
f l u c t u ó entre l t8 centavo TOAB bajo, y 
3|8 f i á s altos. Las provtslonos var ia ron 
de 5 centavos m i s bajos a una alsa de 
cincuenta. 
S O T A S M W A X X c n m u s T 
N E W YORK. Mayo 20. 
Inds. Terra. 






se h a b í a vis to desde la semana prece-
dente a cuando esta nacl6n e n t r ó en l a 
gran guerra. A fines de Marzo de 1917 
el dinero a 90 d í a s v i s t a se daba a tres 
t a r m a t e r i a l e i n t e l e c t u a l , pe ro s i em-
pre l e f a l t a r á l a c o m p l e t a c u l t u r a , 
l a ú n i c a ag radab le a Dios-
¿ N o se J l a m ó t a m b i é n c u l t u r a 
tres cuartos por ciento, pero d e s p u é s . adeIan to a l l e g a r o n los a n ü -
de l a dec la rac ión de guerra por parte de | ZnO* pueblos de M e s o p o t a m í a , E g i ^ -
los Estados Unidos el t ipo del I n t e r é s i t,0- G r e c i a y R o m a ? y s i n e m b a r g o 
sub ió continuamente llegando a alean- dlce •de e1103 f l E s p í r i t u Santo que 
zar el 10 y el 14 0|0. Desde que se han y a c í a » sepul tados en t i n i eb l a s y som-
dado ó rdenes dictando l a l i qu idac ión de í r a « de m u e r t « ; que no h a b í » 
p r é s t a m o s la s i tuac ión de fondos a p í a - Para el lo« \a l u z de Ia **' « « « 
* « * AI«„ ^» les f a l t a b a l a c r i s t i a n a c u l t u r a , l a 
zos fué Pediendo Alcanzando unas ú i c a a D l o a ' 
cuantas semanas a t r á s , se hicieron men te merece e l n o m b r e de 
Cons i s to r io hasta l a casa c i t a d a que 
quien h o n r ó con su presencia y p r e s i d i ó i a p a r e c í a engalanada . 
l a ci tada f iesta que nos ocupa. 
A la llegada del Jefe del Estado se 
le rec ib ió en l a puer ta pr inc ipa l de los 
bajos del edif icio de la Academia por 
el Presidente social y el resto de la 
Direc t iva . 9 
A c o m p a ñ a b a n a l Dr . Zayas el Secre-
ta r lo de Gobe rnac ión Sr. M a r t í n e z L u -
f r l u y sus ayudantes de guardia. 
L a Banda de l a M a r i n a dejó o i r las 
notas del H i m n o Nacional . 
L a concurrencia ya era numerosa; no 
la I n f l u e n c i a f e m e n i n a on todas par-! se c a b í a en el s a l ó n do actos donde tuvo 
tes. A s í , p u é s , e l d í a que se emplee efecto l a volada. 
p a r a quo este sea u n p a í s r i c o , q a a ' Dis t inguidas seflora», seflorttas y ca-
se baste a s í m i s m o y no tenga que l balleros. ocupaban lo» puestos p r l n c l -
sen t i r los ef ectos de los d i s t u r b i o s ! pales. E n otros s i t ios so encontraban 
de o t ros pueblos , como ha sucedido! jefes y Oficiales dol E j é r c i t o y M a r i n a 
cada iuerzas de 
Estación de P o l i c í a . 
¿ T p ^ ^ E D E A G R I O U L T U 
^ PARA LA M U J E R . 
con l a pasada gyierra auropea , a s í 
s e r á . ( 
Y , a h o r a que l a m u j e r l u c h a por -
que se le reconozcan derechos p o l í -
t icos y se le acusa de que re r d e s t r u i r 
e l hogar , es preciso que demos t remos 
dos cosas: que e ^ t á r e sue l t a a t o m a r 
pa r t e en c u a l q u i e r empresa p a r a p r o -
veer a sus subsis tencias , cuando le 
fa l t e e l apoyo de u n padre , u n her-
mano o u n esposo y que le jos de la 
d e s t r u c c i ó n de l hogar , desea hacer-
lo mas y m á s s ó l i d o , pa ra l o c u a l es-
t á d ispues ta a no o m i t i r ¿ a c r l f l c í o s 
po r g randes que estos sean. 
P o r eso c o n f í o en que s a b r á co-
r r e sponde r a los esfuerzos de l S e ñ o r 
Secre ta r io de A g r i c u l t u r a y las en tu -
sistas personas que le secundan en 
la o r g a n i z a c i ó n de esta escuela y 
v e n d r á n a q u í a a d q u i r i r los conoc i -
m i e n t o s necesarios de e c o n o m í a , 
c o n t a b i l i d a d , h o r t i c u l t u r a , j a r d i n e r í a 
a v i c u l t u r a , a p i c u l t u r a , s u i r l c u l t u r a . 
Nacional, Veteranos, Emigrados Revo-
lucionarlos, Columna Nacional, Poder 
Judicia l , Senado. C á m a r a de Represen-
tantes, C á m a r a Munic ipa l , Claustro 
Univers i ta r io , I n s t i t u t o . Prensa, Socie-
dades, Conspiradores y Pueblo en ge-
neral. 
L a mesa presidencial era ocupada por 
el Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a a 
quien a c o m p a ñ a b a n los Secretarios do 
Agr i cu l t u r a , Hacienda, Just ic ia y Go-
h e r n a c l ó n y o t r a » pe r sona l i dade» . 
A las 9 p r ó x i m a m e n t e dió comienzo 
la velada, que c o n s t ó de n ú m e r o s mus i -
cales y l i terar ios , ya anunciados. 
Pronunciaron discursos a lu s ivo» a l a 
fecha de la Patr ia , que ayer se conme-
jnoraba y de s a l u t a c i ó n a l Dr . Zayas, 
el s e ñ o r Juan Gualberto Gómez, el doc-
tor Aure l io Menéndez , el doctor Fede-
rico Mora y en ú l t i m o t é r m i n o t a m b i é n 
h a b l ó el Sr. Presidente de la Repúb l i c a , 
quien estuvo e l o c u e n t í s i m o . 
E l Dr . Zayas tuvo p á r r a f o s de »en-I n d u s t r i a , lechera , con t ra todos sus 
Entre i08 ^ " " de r ivados , s e l e c c i ó n y empaque de tldo recuerdo para sus c o m p a ñ e r o s de 
l ea ^Pocos n ú m e r o s que f i g u - ' f r u t o s y c o s e r v a c i ó n y u t i l i z a c i ó n de consp i r ac ión en l a guerra del 96; ha-
ay€r <iebfr0glama de los ac tos ' ca rnes c o n o c i m i e n t o s que la capa- clendo un l lamamiento a l pat r io t i smo de 
ia j ^ p 1 c o b r a r s e con mo-1 c i t a r á n p a r a l e v a n t a r su v i v i e n d a ¡ ] o s cubanos, confiando en el porvenir ; 
formulando votos por la conso l idac ión 
toe 
E n e l t r ayec to , u n a banda de m ú -
sica. Iba tocando u n a m a r c h a . 
A l l l e g a r a l l í h izo a l t o la c o m i t i v a . 
U n p ú b l i c o e x t r a o r d i n a r i o ocupa-
ba los a l rededores de la casa. 
L a l á p i d a estaba c u b i e r t a con l a 
b a n d e r a n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r A n t o n i o Bosch p o p u l e -
r í s l m o A l c a l d e M u n i c i p a l f u é el e n -
cargado de d e s c u b r i r l a , m i e n t r a s l a 
banda e jecutaba e l h i m n o nac iona l . 
E l s e ñ o r E v e l i o Tab io e s c a l ó l a t r i -
buna colocada cerca de la l á p i d a y 
en u n discurso e l o c u e n t í s i m o enal te-
c i ó l a m e m o r i a d e l homenajeado , ha -
ciendo resa l t a r de m a n e r a b r i l l a n t e , 
los hechos m á s sal ientes de l a v i d a 
do a q u e l excelso p a t r i o t a . 
E l s e ñ o r T a b i o f u é a p i a u d l d í s i m o . 
E l segundo t u r n o lo c o n s u m i ó e l 
doc to r Rafae l M o n t e r o , Secre ta r io de 
Es t ado , q u i e n con su v e r b o suges t i -
vo , e x p l i c ó l a s i g n i f i c a c i ó n de aquel 
ac to que h o n r a b a el r ecue rdo de u n o 
de los h i j o s m á s p rec la ros de Cube. 
E l r e s u m e n es tuvo a ca rgo del se-
ñ o r A u r e l i o F e r n á n d e z de Cast ro , 
que d i ó las grac ias a l pueb lo y a las 
au to r idades , a n o m b r e de los f a m i -
l i a re s de l f i n a d o y en e l suyo p r o p i o . 
E s t u v i e r o n presentes los conceja-
les d e l A y u n t m i e n t o R e g l a n o ; los h i -
jos de l i n o l v i d a b l e c u b a n o : s e ñ o r a 
Ofe l i a F e r n á n d e z de Castro y su es-
poso M a r i o M o n t e r o ; M a r i o y Ped ro 
F e r n á n d e z de Cas t ro . 
L a l á p i d a descub ie r to t i ene l a s i -
gu ien te I n s c r i p c i ó n : " E n esta casa 
n a d ó e l esc larec ido D r . R a f a e l F e r -
n á n d e z de Cas t ro y Cas t ro e] 2 4 de 
O c t u b r « de 1 8 5 6 . — H o m e n a j e d e l 
A y u n t a m i e n t o de R e g l a " . 
s idente E s t r a d a P a l m a . D u r a n t e su 
l a r g a p e r o r a c i ó n o b t u v o f r e n é t i c o s 
aplausos p o r e l p ú b l i c o que l l enaba 
m a t e r i a l m e n t e e l t e a t ro . 
E l acto f u é p re s id ido por. e l A l -
calde , doc to r Suero y L d o . L a r e d o 
B r u , P res iden te ve t e rano , t e r m i n a d o 
e l m i t i n , l a m u l t i t u d en tus iasmada 
a c o m p a ñ ó a l s e ñ o r Maza y A r t o l a 
has ta e l h o t e l U n i ó n . Grand iosa m a -
n i f e s t a c i ó n . 
Cor responsa l 
p r é s t a m o s por un to ta l de $20.000.000 
por semana, siendo la demanda cumpl i -
da con estas cantidades y ú l t i m a m e n t e 
L a c u l t u r a descansa sobre e l f u n d a -
m e n t o que Cr i s to h a puesto sobre e l 
suelo d e l ve rdade ro c r i s t i a n i s m o . 
se han hecho tan solo transacciones óe • Donde r e i n a el ver<jadero c r i s t l a n i s 
p e q u e ñ a s cantidades. 
D A T O S I N T E R E S A N T E S 
S O B R E L A C O S E C H A D E 
N A R A N J A S E N C A L I F O R N I A 
W A S H I N G T O N , m a y o 20. 
L o s embarques d u r a n t e 1921 de 
l a cosecha de na ran ja s asc ienden a 
unos 13,050,000 cajas s e g ú n los da -
tos d e f i n i t i v o s r ec ib idos hoy e n e l 
d e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a . 
Se p e r d i e r o n 2,250,000 cajas e n 
d i c i e m b r e ú l t i m o , deb ido a fuer tes 
v e n t a r r o n e s , y el 7 de E n e r o se per-
d i r o n 200,000 cajas m á s , deb ido a 
l a baja t e m p e r a t u r a . 
Se ca lcu la que estas p é r d i d a s r e -
presen tan e l 400 po r c iento de l a 
p r o d u c c i ó n . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V i e n e de l a p á g . 10a . ) 
B O i r o a 
N U E V A TORK, Mayo 20, 
Los bonos ferroviar ios tuvieron hoy 
mucho movimiento debido a l a fuerza 
Rumores de conso l idac ión de algunas 
c o m p a ñ í a s fer roviar ias Importantes, han 
sido la causa de quo creciera el i n t e r é s 
de las propiedades fer roviar ias . E l Ne-w 
Haven se dice que es objeto de I n t e r é s 
por parte del P e n n » y l v a n i a , h a b i é n d o s e 
hecho declaraciones p o s i t i v a » de que 
las relaciones entre ambas c o m p a ñ í a s 
s e r á n m á s í n t i m a s de lo ' que fueron 
hasta ahora, a pesar de que ambas so 
consideran bajo el control de un banco 
importante. 
Las acciones comunes de l a General 
Motors Corp. fueron do las que dieron 
m á á s Juego durante el f i n a l do' esta se-
mana, haciendo quo su co t i zac ión su-
mo a l l í avanza desde luego a bande-
ras desplegadas l a v e r d a d e r a c u l t u r a , 
pa ra e t e rna b e n d i c i ó n de los p u e b l o » . 
E n e l sent ido m á s nob l e de l a p a l a -
b r a es e l m i s i o n e r o c a t ó l i c o e l p o r -
t ae s t anda r t e de l a v e r d a d e r a c u l t u r a , 
y en este sen t ido t a m b i é n es l a I g l e -
sia c a t ó l i c a l a m e j o r p r o p a g a d o r a de 
l a c u l t u r a , de l a v e r d a d e r a c u l t u r a 
como nos los c o n f i r m a n b r i l l a n t e m e n -
te las p á g i n a s de l a H i s t o r i a . 
6 .—Las mis iones e n t r e los c r i s t i a -
nos que h a n apos ta tado o se h a n se-
parado p o r comple to de l a í e , p resen-
t a n t o d a v í a m á s d i f i cu l t ades y son de 
suyo m á s Ing ra t a s que las m i s i o n e » 
en t re los turcos . E l t u r c o a u n t i ene 
r e l i g i ó n ; cree t o d a v í a en el ú n i c o 
Dios y l e invoca . Pero e l m o d e r n o 
pagano y a no o r a po rque no cree ; e l 
o r g u l l o a d e m á s endurece e l c o r a z ó n . biera de un modo considerable. Se h l r o 
saber que durante el p r imer t r imes t re c t e r r a V p u I r T a r t o d o ^ e n t i m i ^ t o ^ 
de 1922 l a c o m p a ñ í a h a b í a ganado u n ¡ i n i p i d e l a en t r ada a l a g rac i a . Y s i n 
s u p e r á v i t para dividendos de « n o » j g rac ia , s i n h u m i l d a d , s i n h u m i l d e 
$8.250,000, a s e g u r á n d o s e quo el p r ó x i m o , fe y h u m i l d e o r a c i ó n es I m p o s i b l e t o -
dlvldendo «o v e r á aumentado de | l , 00 j da C o n v e r s i ó n . 
por cada p a r t i c i p a c i ó n en lo» v a l o r e » T e r r i b l e cosa es el haber e x t i n g u í -
comunes. Desde él pr imero de Enero l a ' do en e l a lma l a l u z de l a f e ; pues 
co rpo rac ión ha r e i u d d o sus p r é s t a m o s m á s f á c i l m e n t e se conv ie r t e e l pobre 
bancarlos de 175.000,000 a $22.600,000, y h u m i l d e I n f i e l de Ch ina que e l so-
y aseguran los que conocen a fondo los be rb io y r i co i n f i e l de l a c u l t a E u -
asuntos de l a c o m p a ñ í a quo para e l ropa . 
pr imero de Junio su» p r é s t a m o » no pa-
s a r á n de $10.000,000. 
L a Hood Rubber Co. anuncia que su» 
v e n t a » en 1921 fueron do $23.844,4S6, 
contra $82.«78,000 on 1930. Durante e l 
p r imer t r imest re de 1932 la» ventas han 
sido de $5.667,965, contra $4.376,293, 
durante el p r imor t r imes t re de 1921. 
Los dividendos regulares pagados so-
bre valores preferidos y comunes d u -
rante 15 meses suman $921,760. 
- el ^ i(iad de l d ia , se en- i campes ina sobre las s ó l i d a s bases ds 
K la Escuela T !a ai )3r ta"a o f i c i a l , ] la h ig i ene , l a abundanc ia y e l cou-
l l la mujer (ie A S i í c u l t u r a f o r t s i n que el lo le o r i g i n e crecidos 
0PoiWn creada » e g ú u p u b l i -
8eñor se^?1611^ Por i n i c i a t i v a 
gastos, como s u c e d e r í a sino es tuvie-
se deb idamen te p i epa tada Sara las 
de l a R e p ú b l i c a . 
F u é , en verdad, una bella pieza orato-
r i a , la orac ión del doctor Zayas. 
A l f inal izar fué ruidosamente aplau-
ha^t io y Trah • A g r i c u l t u r a faenas ag ra r i a s . Entonces e i h o m b r e ; ldo 
C í t e l a e s S ^ ' ^ M - Co" h U l r á de l , c a i f P ° . P o r ^ é ^ ' l L a fiesta do los "Conspiradores por 
^ 4 e ? ^ 6 n dea1aq,?f Viene * s e r m á s que en l a c i u d a d s e r á fe l i z si d e p e n d e n c i a " fué muy excelente y 
I t í : k HaK* la ^ r a n : a E s c u e - i s u c o m p a ñ e r a s i b e r e t e n e r l - » r e p l - 1 1 , . . 
u N w i f - t i endo aquel las be l las £ r a * * que d I . | generalmente alabada. 
?bi ne l C t i í a ^ " J a t r o ^ l a ! Jera M a r í a V i l l a r Buce ta , nues ta ins- ! Los D , r e c t ; ™ . \ ¿ 
'S i t 0 C t o CollauteS d e c l a r ó P i rada poet isa , en u n a do sus com- í ^ o n muy fel ici tados por el éx to de 
«Pla?^0 d e , ^ c a l a n d o la t r i b u n a posiciones a d m i r a b l e s : *us gestjones y . de manera especial, el 
E «ío*.i. « n a n u t r i d a salve de! " V e n , amado , D l n t a m o r la be.leza ^ o, i la sefioru I 1 r r i < i a salve de 
»o. r o t u r a a i £ i g u i e n t e dis-
VoeaoreS: Es yM ^nQ « e A g r i c u l t u r a . 
^ o ^ ^ s e an recoc l jo pa ra 
K o ^ e V i e n i ^ uno de Toab a n 
0 ^ • quo h a b í a c o ^ 
ia 
-u] 
r a el 
agric ltu 
en í n t i m o contac to con la N a t u r a l e -
za" . 
H e d i c h o . 
A l t e r m i n a r l a s e ñ o r i t a Col lado , 
o c u p ó l a t r i b u n a e l doc to r A l f r e d o 
F o n t a n a , m i e m b r o de l a c o m i s i ó n de 
servicios a g r í c o l a s , t r a t a n d o exten-
samente sobre l a m u j e r y su a c c i ó n 
Secretario Sr. Armando del Río , a cuya 
act ividad y entusiasmo se debe, s in 
duda, un resultado tan satisfactorio. 
G U A N A B A C O A . 
Guanabacoa , M a y o 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a 
E n c o n m e m o r a c i ó n de la fecha d e l 
20 de mayo e l A y u n t a m i e n t o de es-
ta v i l l a c e l e b r ó las s iguientes f ies -
tas. A las seis de l a m a ñ a n a d i spa-
U n acto a n á l o g o se e f e c t u ó an te 
la casa M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 85, 
donde nac ie ra el doc to r J o s é A . C l a r k 1 desplegada por la» « m i s i o n e s corres-
a lca lde m u n i c i p a l , que f u é , de aque l 1 pondientse en la l i s t a de valores, y el 
t é r m i n o . i mercado de bonos en conjunto, estuvo 
A l descubr i r se la l á p i d a colocada ! de f i rme a fuerza, aunque no existiendo 
en d i c h a casa h i c i e r o n uso de l a pa- ¡ rasgos especiales. 
l a b r a los s e ñ o r e s comandan te M i g u e l | L a baratura del dinero, e s t i m u l ó re-
C o y u l a y A n t o n i o Bosch, quienes con 1 novadas compras de bonos de la L ibe r -
e locuentes pa labras e n u m e r a r o n los tad, y muchas de las otras fuerzas exen-
m é r i t o s que a d o r n a r o n a aquel p a t r i o - taa do impuestos. E l grupo internacio-
ta , cuya f i g u r a e n a l t e c i e r o n deb ida- nal no eXperiment6 cambios, con excep-
L a cantidad de c a r b ó n e x t r a í d o en 
Ing la te r ra durante l a semana que ter-
m i n ó el 29 do A b r i l f ué de 5.160,000 
toneladas. Durante 4 semanas en el m é s 
de A b r i l el to t a l fué de 18.049,300 tone-
ladas. E l t é r m i n o medio para la» p r l 
Y con esto basta y a sobre las d i v e r -
sas mi s iones de la Ig les ia . 
6 — E l l a t i ene derecho a m i s i o n a r 
en todas las regiones de in f i e les , pero 
t i ene t a m b i é n por lo m i s m o santa 
o b l i g a c i ó n de hacer lo . 
U n a I g l e s i a que como e l r i c o ava-
r i e n t o de l E v a n g e l i o puede c o n t e m -
p la r i m p a s i b l e que el m u n d o i n f i e l , 
m á s /miserable que el pobre L á z a r o 
se m u e í - a de h a m b r e , s i n . a l a r g a r l e 
una m a n o c a r i t a t i v a , no t i ene n i ras-
t r o de l e s p í r i t u de Jesucr is to . 
E l D i v i n o Maes t ro ha dado a su 
Ig l e s i a e l encargo de salvar a todos 
los pueblos de la t i e r r a y de some-
t e r lo s a l a c ruz . 
¿ Y q u é p rueba m á s b r i l l a n t e de la 
d i v i n i d a d de la Ig l e s i a c a t ó l i c a , que 
l a p r o d i g i o s a a c t i v i d a d po r e l l a des-
p legada en las misiones e n t r e i n f i e -
ladas 4.720,000. Durante «J mes de Mar-
zo se calculan en 2,117 l ib ras la» ex-
t r a í d a s por cada obrero. Actualmente el 
n ú m e r o de obrero» ha aumentado en 
unos 15,000 desde el pr imero de a ñ o . 
men te . 
E l Cons i s to r io de Regla debe sen-
t i r s e sat isfecho p o r los b r i l l a n t e s ac-
tor rea l izados ayer h o n r a n d o l a me-
m o r i a de dos cubanos i lu s t r e s , h i j o s 
de aque l l a l o c a l i d a d . 
D E M O R O N 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M o r ó n , M a y o 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
H o y pa ra c o n m e m o r a r el d í a de l a 
P a t r i a , ha sido i n a u g u r a d o el her-' , „ . „A¡fi„in r .««e.+^„í j„ • rado and Southern, y los 4 12 S de A r moso y elegante ed i f i c io c o n s t r u i d o , „ • ' . , 
ción de nueva f i rmeza en lo» 5S de Mé-
j ico. 
Los 5 Sde ajuste del Seabord, los 6S 
de rentas de St. Louis and St. Franclsc^ 
y varias de las emisiones que se venden 
a precios baratos de las l í neas carbo-
neras populares, subieron de fracciones 
considerables hasta 1 punto. Los cobres 
ee incl inaron de nuevo a l alza, pa r t i cu-
larmente, los 7S de Chile y los 5S de 
American Smelting. 
Entre las emisiones que reaccionaron 
moderadamente a l a baja, f iguraron los 
4S de Bal t imore and Ohio, los 4S Coló-
K l ^ ' t ^ . f S n T / u í a £ " r í é T u ' r X d & I o . I ™ i l C ¿ f i ¿ a V m a n . - p o T i a pab la - . 
Ula p a r a mujeres . L a s e ñ o r a A í d a P . de V i l i a u r r u t i a ! c i ó n po r l a b a n d a de m ú s i c a de b o m 
ttii g i a n i e a m o r a 
W l S o a ia Q ^ P ^ s t a r m i modes 
L a s e ñ o r a A i d a f. ae v i u a u r r u t i a } c i o n por ia. uauuo. uc umoî a uc u u m -
l e y ó u n t r a b a j o t i t u l a d o Sailve Cuba fbe ros a las 9 m i s a de campana en 
lo i que h a b í a pub l i cado en u n d i a r i o de el cemen te r io o f i c i ando el r eve rendo 
| Padre M a r i a n o Osc ina lda y e jecu ta -Í ^ Í W 6 e8tlinn i,que h o y tP- IN'VJ- | la m a ñ a n a de a y é r 
^ • v H l v i Para su de Rei de g r a n I E I doc to r Co l l an tes que fué el ú l - l do var ias obras adecuadas a l acto 
^ > . r agrProsperiaad ' y d e - ¡ t i m o en ocupa r l a t r i b u n a e x p l i c ó c l a - l por la banda de m ú s i c a de b o m b e -
mour. E l to ta l de ventas valor a l a par 
r a l a casa A y u n t a m i e n t o de esta c i u - i fué de 57-33S,ooo. 
VXVÜKES 
ío e l ^ . ó u s t r i a l y l r a m e n t e el concepto de la PJscuela ros, a las 4 se I n a u g u r a l a g l o r i e t a 
N * r e I ) ^ f r a d e c i m i e n t o que" 
^ b a b u A de t0<Ja5 Ids uuan bajo este c ie lo . 
L i b r e v h a b l ó sobre la capacidad de 
la m u j e r , pa ra s u s t i t u i r a l hombre , 
c ó m o q u e d ó d i j o , p l enamen te demos-
dad , hab iendo s ido I n v i t a d a s las a u - | 
to r idades y e l pueb lo a d icho aĉ jo, \ 
que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 1 N E W Y O R K . Mayo 20. 
E l Corresponsa l . 
| Tr igo No. 2, rojo invierno, 1.45 ̂ 2, 
D E S A N A N T O N I O D E I i O % B A Ñ O S i Tr igo No. 2, duro invierno. 1.47 1|2. 
I Maíz Argent ina costo y flete. Habana, del Pa rque C e n t r a l y del P o r t a l d e l i 
A y u n t a m i e n t o amenizando la B a n d a ( San A n t o n i o de los B a ñ o s , Mayo 20 ¡ n o m i n a l . 
M u n i c i p a l y hac i endo uso de l a p a l a - i D I A R I O L E L A M A R I N A . — H a b a n a ! Avena, entrega Inmediata, blanca re 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E N F A V O R E L A S M I S I O N E S -
moras 17 semanas de 1922 f ué do tone- l le3 y a desde sus p r i n c i p i o s , y c o n f i r -
m a d a y sellada con l a sangre de los 
m á r t i r e s ? 
¡ C ó m o con t ras ta con su f e c u n d i d a d 
l a e s t e r i l i d a d de las d e m á s Ig les ias ! 
L a g r i e g a se ha e j e r c i t a d o en l a 
obra de las mis iones den t ro de los 
l í m i t e s m á s reducidos . Las p ro t e s t an -
tes d u r a n t e 300 a ñ o s no f u d a r o n n i n -
guna m i s i ó n de in f ie les . Todas han 
p robado con eso a l a faz de! m u n d o 
en te ro , que n i n g u n a d s ^ i las es la 
Ig l e s i a de Cr i s to . 
T a n g lo r iosa empresa per tnece ex-
c l u s i v a m e n t e a la Ig les ia C a t ó l i c a , a 
l a m í s t i c a esposa del S e ñ o r , que t a m -
b i é n po r los in f i e l e s m u r i ó en la 
Cruz-
Pero ¡ a y ! 750 m i l l o n e s de inf ie les 
yacen t o d a v í a en las sombras del 
g e n t i l i s m o . 
¡ C a s i la m i t a d del g é n e r o h u m a -
no g e n t i l ! ¿ N o es esto i n d e c i -
b l e m e n t e l a s t i m o s o ? . . 
B i e n ha m o s t r a d o l a I g l e s i a c a t ó -
l i ca sus e n t r a ñ a s de m i s e r i c o r d i a pa-
r a con todos los pueblos gen t i l e s des-
de sus mismos comienzos. Y a los do-
ce santos A p ó s t o l e s h i c i e r o n p r o d i -
gios de celo que sob repu jan a las 
fuerzas humanas . A todos los pueblos 
entonces conocidos, o acud ie ron el los 
en persona , o e n c i a r o n sus mensaje-
Q U E E S U N A M I S I O N D E I N -
F I E L E S . 
b ) Por cons igu ien t e ©l o b j e t o de 
l a m i s i ó n de inf ie les es c o n v e r t i r estos 
pueblos ganar los pa ra Dios y p a r a e l 
c ie lo , sacarlos de las t i n i e b l a s y s o m -
bras de m u e r t e en que e s t á n s u m i d o s 
l i b r a n d o sus a l m a s I n m o r t a l e s de l a 
e t e rna p e r d i c i ó n , o lo que es ló m i s -
m o , de u n a m u e r t e e t e rna en u n i n -
f i e r n o e te rno . 
L a m i s i ó n de in f i e l e s p r o p ó n e s e 
t r a e r l o s a l a santa fe c a t ó l i c a , es de-
c i r , no a u n c r i s t i a n i s m o c u a l q u i e r a , 
s ino a l ve rdade ro c r i s t i a n i s m o a l que 
con los p r i n c i p i o s de l a v e r d a d e r a fe 
puede desa r ro l l a r una v i d a pe r fec ta . 
A esta obra t a n excelente y g lo r io sa 
debe dar p r i n c i p i o la p r e d i c a c i ó n de 
la fe , l a cua l conduce l uego a i c reyen C o n t i n ú a en l a p á g i n a VEINTISJSiS 
P A G I N A V E I N T I S E I S D 1 A R Í U P L L A M A R I N A M a y o 2 1 J e 1 9 2 1 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
V1en« de l a p i d n a . V E I N T I C I N C O 
ros y hoT es ©1 d í a en que no h a y r i n -
c ó n de l a t i e r r a donde los h i j o s de l a 
Ig les ia c a t ó l i c a no h a y a n hecho reso-
n a r l a a legre n u e v a de l a fe . 
7 , — E n e l Imenso campo de las m i -
siones de Í n f l e l e s d e r r a m a n e l sudor 
de su r o s t r o 13.000 sacerdotes m i s i o -
neros c a t ó l i c o s secundados p o r 
5.000 re l ig iosos no sacerdotes y cer-
ca de 20.000 re l ig iosas . 
E n e l h a n e reg ldo 22 .000 Iglesias 
y 18.000 escuelas, s i n con ta r h o s p i -
tales y o r f ana tos . 
¿ Q u i é n p o d r á c a l c u l a r los s a c r i -
f i c ios , las orac iones , e l d i n e r o y l a 
sangre d e r r a m a d a , p a r a que g e r m i n a -
se esta r i c a semi l l a? 
Pe ro ¡ c o n que gus to p r e s t a r í a a u -
x i l i o m i l veces m a y o r a l campo de las 
mis iones , s i tuv iese m á s opera r ios 
¡ C u á n t o m á s copiosos s e r í a n sus f r u - « f i o r J e suc r i s to ; en l a Merced y San d iño a que ofreciese incienso a los ido- N . B . — A d e m á s de los sermones 
tos si los c a t ó l i c o s tomasen m á s i n t e 
r é s po r las mis iones ! Noso t ros quere-
mos a l l ega r n u e s t r o g r a n i t o de a rena 
pa ra c u m p l i r los deseos de n u e s t r a 
sata m a d r e l a Ig l e s i a . 
C U L T O S P A R A H O Y . 
E n la C a t e d r a l , c u l t o s a l S a n t í s i -
m o Sac ramen to ; en San F ranc i sco 
a San Pascua l B a i l ó n , por las M a -
r í a s de los Sagrar ios , en el Monas -
t e r i o de l a Preciosa Sangre a l a 
S T r e s t o T á c u ^ P r e c i o s í s i m a de N u e s t r o Se-
P A R A L A S D A M A S 
N i c o l á s , a 
Mercedes. 
N u e s t r a S e ñ o r a de las 
U N C A T O L I C O 
B i a 31 d« Mayo 
los, y para conseguirlo t r a t ó por cuan-T de T a b l a que cons tan en l a a n t e r i o r 
tos medios estuvieron a su alcance, y Us^a, por D i s p o s i c i ó n de l E x c m o . 
a pesar d« haberse val ido de ruegos y Beóor Obispo Diocesano se p red ica -
amenazas, nada pudo conseguir. Des-1 ^ d u r a n t e c inco m i n u t o s , en laa 
pechado de cólera , sin hacer uso de las ^ a d a s que . se ce lebreu . con 
B O B A 3>UIi C U E T O . B O R D A D O R A A 
m á q u i n a de Singer. Se sacan toda cla-
se de dibujos por c a t á l o g o para ves t i -
dos juego de cama, m a n t e l e r í a , juegos 
de 'Sra. Calle 25, entre C y B No. 313. 
Te lé fono F-1963. Vedado. 
21217 22 m y 
R e g a l a m o s a t o d o s sns m n o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
fioritas q u e se p e l e n o se h a g a n j 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y m a d o ^ r 1 t n S i - & ^ 
d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t a 1 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u 
n o , 8 1 . 
S e ñ o r a , s u c a b e l l o e s t á m a l 
t e ñ i d o ; se l e c a e r á p o r u s a r 
t i n t u r a s m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
v e g e t a l , a b a s e d e Q u m a , 
q u e e v i t a l a c a í d a y p i o c i u -
ce n u e v o s c a b e l l o s . D e v e n t a 
e n B o t i c a s y S e d e r í a s y e n s u 
D e p ó s i t o , C o n c o r d i a y A g u i -
l a , T e l f . M - 9 3 9 2 
20951 
D A M A S . CXTBACIOIT A L B U M I N A B 
liados, endurecidos, desaparecen marcas 
de vi ruela en el cutis, si é s t a s no t ie -
nen dos a ñ o s . Para informes: Na t iona l 
Drugg Ag-ency. Liber tad , 135. Holgu ln . 
20920 20 My . 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por f i g u -
r í n . Se fo r r an botones. Se reciben t ra -
bajos del in te r io r y se e n v í a n por co-
rreo J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. <a . • 
20907 l6 Jn 
" L A P A R I S I E N " 
M K f n i a Pel^«l«<»ría que mejor tifie el 
H v a l % ¿ ^ L ^ " d o Porque'usa l a V n 
« n / . t í ^ 1 ? 1 M t̂ot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanenta Vi 
color n a t u r a l . L a T l n t n í a K a r J o t da 
d?fnfcfiaCdÍdotel C O l r Sue P " " * 0 t m á s 
claro al máo teKer deSd,e el rubl0 
n o í d^i ^ T á 3 *0bscuro- 108 dist intos to 
I a?.1 c a s t a ñ o o el negro. 
máSs bamto*01" í 6 - 0 0 - E1 COl0r neero 
vende:maraVlllOSa TintTlra « a r r o t >• 
t d Almendares , t r a s l a d ó su gabinete " " " 1 , v . , 17 • * 11 ^^Full t9a A v e n t a r d r o g u e r í a s 1 deh<sa 
t S S : ^ W v i a l i d a d en T m t u r a A l e m a n a . L o a O U V e j e t a l | ^ Johnson. L a A m e r i t a 5 ? T a q S 
Es la ú n i c a t i n t u r a que borra las Ca-. DepOslto. en 1.a. 9a.rimtA-m r>.i , .>. . 
ñ a s p á r a siempre; su ap l i cac ión so hace y P e r f u m ó l a ; S^uS Teléfono 
directamente del pomo como loclOn,; M-4125. Habana leierono 
f -í . tahdo el pelo con la mano, y p e i n a n - ¡ En esta P e l u q u e r í a s« - i 
dolo a l mismo t iempo. Esta t i n t u r a ! ú l t i m o fig-urln Se dn r ^ o « ^ t u p o r el 
Alemana no mancha la p ie l del c r á n e o , ; nicure p i r a s e ñ o r a s <t* ÍVrJ%íy ma' 
m las manos y por lo tarito no es p re - i cejas sin dolor y con pinzas 
19 j n 
E l Peluquero D a r í o , de S e ñ o r a s de l H o 
Mal son Lourdes. TlScaa y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chant i l ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros de j ándo los nuevos. Confec 
cionaclos vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo» 
estilos. Remif imos encargos/ a l inte-
r ior . Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
21012 6 j n 
G R A T I S XiOS J U E V E S . L A S COB-
sultas gra t i s los jueves a lo,, pobrae, 
en el Consultorio médico , q u i r ú r g i c o de 
B«»lascoaín, 117, altos, casi esquina a 
Pocito. A l frente del consultorio se en-
cuentra un notable especialista en en-
fermedades de s e ñ o r a y n iños . 
C 3873 53.14. 
Este mes e s t á consagrado a M a r í a , 
como Madre del A m o r Hermoso y Rei -
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular. Su D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Ig les ia de la 
Merced. 
L a semana prdxlma e s t a r á el Ci rcular 
«n la Iglesia de N t r a . Seño ra del M o n -
eerrate. 
Santos Secundlno, Valente, Vlc toHo, 
Policucto (o Poli-uto), y Simeslo, m á r -
t i res ; santas Aglae, matrona, y V i r g i -
nia, v i rgen. 
San Secundlno, m á r t i r . Ent re los I lus-
tres cristianos que padecieron m á r t i r i o 
por la fe de Jesucristo en tiempo de los 
emperadores Dloc lec íano y Maxlmlano, 
fué San Secundlno, na tu ra l de COrdo-
ba, d¿gno de memoria eterna por los 
gloriosos combates que sostuvo con el 
gobernador de aquella capi ta l en defen-
sa de l a Re l ig ión Ca tó l i ca . 
Quiso el t i rano obl igar a San Secun-
formalidades acostumbradas en seme-
jantes casos, le s en tenc ió a la pena ca-
p i t a l , que se e j ecu tó en pr incipios del 
• siglo cuar to . 
S E R M O N E S 
que h a n i e p red ica r se en l a S. L 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r se* 
mee t re de 1 0 2 2 . 
M a j o 2 1 , D o m i n g o I I I de mes ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 26, L a A s c e n s i ó n d e l Se-
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, D o m i n g o de Pentecos-
t é s ; M . I . s e ñ o r Maestreescuela . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o de l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
i Eoberes . 
J u n i o 15, S m u m . Corpus C b r l s t l ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 18, S. J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o t A r c e d a n o . 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a de f ie les , en 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
U N E 
Vapores amerlcaiios de pasajeros y 
carga. Salen p e r i ó d i c a m e n t e de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O v 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, d i r ig i r se • 
Oficina de Pr imera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la B s t a c l ó n T e r m l 
nai (Muelles) Te l é fono A-0118. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
d e 
S a l d r á 
D E L A H A B A N A A 
e l l u ^ v a P o r i r 
r a N e w Y o r k . pasaÍero, 
l a t r a v e s í a en t re l o s T 
d o s e s t a n c í o d ^ ^ e r t ^ 
* n h i l o s , e levadores ¡ J M 
g r a n r e f i n a m i e n t o s . ^ S , 
b e r t a s , c a f é v a r a u d a T > í 
m D P A C I F i c UNE 
( ^ P a c i f i c S t e a ^ N ^ 
/ ^ i n f o r m e s 
D U S S A Q Y C 0 
L o n j a d e ! C o m 
T i ' f ^ « a o 409 . i 
T e l e f o n o A - . 6 5 4 0 .,aI 
8839 a l t * U 
I D I R E C T O R I O P R O F E S I O N 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
a O'ReiUy, 3 9 , al tos especial idad e  
l a o n d u l a c i ó n Permanente c o n e l ú l t i -
m o aparato y procedimiento de l i n -
ventor N e s t k , operaciones r á p i d a s de 
é x i t o pos i t ivo , garant izada, d u r a c i ó n e 
inofens iv idad . E l mismo precio de l a 
las 
Se lava ciso lavarse l a cabeza, d e s p u é s de la la cabeza 
ap l i c ac ión . Toda d i en t a que tenga su A los n iños que se cortan A! n^ir. „ „„ 
M« «.I» J - Moiu YnrL- Tplpfonns pelo disparejo y mal teñ ido , con otras que no se ricen v n ia« o J r ^ „ i ' 
Casa Nestle, de New l o r k . t e t ó n o s J . ^ i de n i t ra tos de la t tenemos « o r l t a s queTe nefnan o « r r t ^ 8 0 ?e 
M-1813 y A - 4 5 3 3 
21226 29 m y 
el gusto Ce ofrecerle gratui tamente el , obsequia con vales para retratos y ade-
emparejarle el pelo hac i éndo lo de su ' m á s "tiques" para los caballitos 
C3 550 
I e parej 
I color na tura l 
le 
Usando la t in tu ra Ale-
P A R A L A V A R S I N R E S T R E -
G A R U S E " T A B L E T A 
S A N I T A R I A " 
P í d a l a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s d e v í v e r e s . D i s t r i -
b u i d o r : J o s é G a r c í a . S a n 
A n d r é s 2 2 , T e l . 1 - 7 3 9 3 , M a -
r i a n a o . 
S i n o l a h a l l a d e v e n t a e n esa 
l o c a l i d a d , r e m i t a dos pesos 
c u a r e n t a c e n t a v o s , e n G i r o 
P o s t a l , y l e e n v i a r e m o s p o r 
c o r r e a c e r t i f i c a d o 1 2 p a q u e -
tes d e 1 0 p a s t i l l a s c a d a u n o 
mana t e n d r á su cabellera constante-i 
mente de su color na tu r a l ; ,al mismo! 
tiempo se le r i z a r á el pelo estable, con | 
grandes ondas como naturales, para 
siempre. E l pomo vale 2 pesos y lo man 
damos al in te r io r por 2.50. Por orden | 
de la casa en Be r l í n no cobramos nada 
por aplicar la t i n t u r a a toda cliehta 
que l o ' solicite, hasta emparejarle bien 
su cabello. Pidan hoy mismo este ser-
vicio al t e leé fono M-2290. Depós i to ge-
neral, calle San Migue l n ú m e r o 51 "és-
quina a Amis tad , Salón de 
29d-3 
21230 29 my 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
P e i n a d o d e M . C a b e z a s 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara rtLJE 03 &3̂ eTaa' P ^ l levantada o 
^ , Í e a d a se Cl:iía con sol» una apl i -
cación que usted se haga con la famos!. 
crema mister o de Lechuga; t ambién 
esta crema q u i t a por compl i to las a r r u . 
l o r ^ l o 6 i2™40,' A1 ¿ní f r lor - la m a n ^ 
Rn / A ' / w ; ^ ala en bot,cas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluaue-
En este Sa lón se hace el r izo permanen- r l a de s e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z Neo-
te por un a ñ o con el aparato m á s mo-1 t 
derno A l e m á n por $10.00. Se pelan n i 
ños a domici l io a 50 cts melenitas a la 
Americana Idem. Peinados de s e ñ o r a s 1 
peso, peinados de Postizos al agua 0.50, 
confecciones r á p i d a s y econBmicas. 
Cabezas. 
20462 23 m y 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor 
Agente, Rod r íguez mas completo que en n inguna o t ra 
bordar, grat is , com-1 c - i\/r • L " L 
p r á n d o n o s alguna m á q u i n a "Singer", i casa. Cnseno a M a n i c u r e , tamlKeE ha-
M á q u i n a s Singer. 
Arias. Se enseña £ 
nueva, sin aumentar el precio, a l con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Av í senme por correo o a l Tel . M-1994. 
Angeles 11. esquina a Estrel la , j o y e r í a 
" E l Diamante". Si me ordena, i ré a su 
casa. 
18143 30 my. 
tuno, 81 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
^ r c a ¿ n ? ^ 
BUS primeros a ñ o s . Sujeta los T,°VOB 
envasado en pomos de %2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte " M i s t ó l o " 
L a í £ ^ar brjUo a laa " « a s . de m¿ or 
y m á s duradero. P r e ¿ i o : 50 cea-
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar la ca ída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devo luc ión de su dinero 
bu p r e p a r a c i ó n es vegetal 
de todos los 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A f i l i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A. H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S DS N E O S A I i V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de S a 5 y de 11 a 1. Vir tudes . 
144-6. Te lé fono M-24C1. Dorotcl l io : C. 
Monte . 3?4. Te lé fono A-9545. 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO Y K O T A 3 K O 
C u b a 4 8 — A l t o t . 
20899 H í n 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
Abogado-Notarlff. Manzana de GOme», 
224. Teléfono A-42B1. Correo: Apar ta -
do 737. Habana. _ .. 
18574 * i1 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de l a 4. Especialista en v í a s 
ur inar ias , estrechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su t ra tamiento 
por Inyecciones, sin dolor . J e s ú s M a r í a , 
33. Te lé fono A-176S. 
19527 8 Jn 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
T médico de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones n e v é r e a s . V í a s 
u r inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y S á b a d o s de 3 á 5 
O b r a p í a 51 altos. Te lé fono A-4864. 
20560 14 Jn 
D R . J . B . R Ü I Z 
{>• los tocspltales de Fl ladel f ia , New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c l s toscóp icos . Examen del r i ñ ó n por los 
Rayos X . Inyecciones del 60tí y 914. Rei 
L U C I L O D E L A P E R A 
Abogado. N o t a r í a del doctor H . G i l . Te-
niente Rey, setenta y uno.. 
10630 11 Jn 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e s * 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
S9X7ZCXO QlTZAOVaS 
S A B A Y A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar , 78, 4o. piso. Banco Oomeroiai 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
na. 108. De 
no A-9061. 
C3467 
12 p. 8. T e l é t o -
81d . - l o . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Vir tudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: da 2 a 5. Teléfo-
no 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas a« 
10 a 11 y de 2 a 4. Monf6. 230. j un to 
a l C i ty Bank . Domic i l i o : calle 4, n ú m e -
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Te lé fo-
nos: M-7285 y P-2236. 
D r - A o S n s « » R e n 
Para ios B¿«„ 6 8 a 10 a 
Gallego, T e T ^ T r>eoc'<>* $ r 
, • • i 
U n l v e r s l d ^ ^ 0 ^ , ^ ^ 
tad Médica de o^tCo^mbla. \ 
dad de la wQ Ko sta Rica v n N i 
operacloneS^fnbadn0aIo Métodos' » 
t ro Andaluz Todos iV?ePtlsMe ^ 
domingos de ^ Í W X O ^ ^ 
" ^ ^ S R O T ^ A R E F 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos. Consulta de 7 i¿ 
a 10% A . M . y d e l a 3 P . M . Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato d i -
ges t ivo . Horas convencionales. L a m -
p a r i l l a 74. Te lé fono M-4252. Habana. 
20814 19 j n . 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enteri t is c rónica , asegu-
rando la cura . Consultas: de 1 a 3. Re i -
na, 90. Te lé fono A-6050. Grat is a loa 
pobres: Lunes, Miérco les y Viernes. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, a l tos . Te léfono M-B^a? Por la* TT„I '. 
Consultas g ra t i s . Lunes. ma r t e s~ ,ue" s b a ñ a ESe'T?[fjdades de m < ¿ , 
y s á b a d o ; De 1 a 5 P- E s p ^ H S boca ^ e n f e ™ f f l , ^ 
para cada enfermedad. Masages, a n Ü de las enc ías v J01" causa a f l ' i 
UsiB. ^ l ^ o n e e ^ « e ^ c o r r ^ n t e s e'léctH- | l n d o l o r ^ ^ r e c ^ s ^ ^ ^ e E ¿ cas. Rayos X . C i r u g í a . Inyecciones I n -
travenosas para Sífi les, A s m á t i c o s , etc 
Horas extraordinar ias , , precios méúU 
eos. Di rec tor : D r . J o s é Planas, K x -
Interno de los Hospitales. Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo. 0 
17074 24 m y 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind . 8 ab. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X Piel . Enfermedades Secre taá . 
Tengo N e o s a l v a r s á n para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 88. 
D R . A R C E 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
(es tómages h ígado , r iñón, etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 914 r a r a la s í f i l i s . De 2 a 4. 
preparados 
y diferente 
de su natu 
S O M B R E R O S 
D E 
L U T O 
P a r a m o d e l o s es-
p e c i a l e s y o r i g i n a -
les , v i s i t e 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
C. 3908 
cemos servicios a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera en C u b a l y s a ^ ^ 
que i m p l a n t ó l a moda de l arreglo de 
cejas; por a lgo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su in imi ta -
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para est irpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No usé 
navaja. Precio: 2 pesos. 
S-17 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y m s o s 
L a casa que corta y r lxa el pelo a loa 
i*3 /?on m esmero y t ra to ¿ari&oso. 
€3 l& CIO 
M A D A M G I L 
(Rec ién llegada de P a r í s ) 
Hace la Becolor&clón y t in te üe loa o t 
Bellos con productos vegetales, v l r t u a i . 
mente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado 
Su» Pelucas y postlaos, con rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ión francesa Boa 
incomparables. oa 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos para casamientos, teatros, " so l r ée " a bals poudrée" . « « « e 
Expertas manlcures. Arreglo de ojo» 
T cejas Shampoings. JO" 
Cuidados del cuero cabelludo v Hm. 
pieza del cut i s por medio de fumlJa-
cianea y masajes e s t h é t i q u e s ^anuales 
r vibratorios, con los cuales l a d a m ^ 
411 obtiene maravillosos resmtadoa 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta casa gaarntiza la o n d u l a r í a > 
••Marcel-. (hasta de 2 pülBada«UinC&1l0e,: 
U t U 6 p ^ e ^ o ^ 1 0 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
j sin dolor , con crema que y o preparo. 
S ó l o se ar reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , du ra dos y tres, pue-
de lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r la cara y brazos 
$ 1 , con los productos de belleza M i s -
t e r io , con la misma p e r f e c c i ó n que el 
me jor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el me jo r de Cuba . En su tocador , use 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor . 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe lu-
queros exper tos : es el m e i o r j a l ó n de 
n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje *s la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r m - l f - ^ ^ 
gas, barros, espinil las, manchas y era-I r a el campo, $3.40. p í d a l o en Us boti 
• i r . . . . . , i.cas y seder ías , o en su depós i to - Pniií ' 
sas de la cara . Lsta casa tiene t l t u - | q u e r í a de Juan M a r t í n e z . N e p t u ¿ o 81 
lo facu l ta t ivo y es la que mejor d a | B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
los masajes y se garan t izan 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus n i ñ a s para rebajarle el color del I 
pelo. ¿ P o r qué no se qui ta esos tintes 
feos que usted se ap l i có en su pelo DO-
niéndose lo claro? Esta agua no mancha 
Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Mis ter io se l lama esta loción astringen-
te quí< los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale f3 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u á n M a r t í n e z . Neptuno, 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción astrlns-AT, 
te que con tanta rapidez les cierra )n¡ 
poros y les qui ta la grasa; vale J? A I 
campo lo mando por $3.40; si no lo t len« 
su boticario o sedero, p ída lo en su n i 
K í ^ e z ^ S ^ í o / l i 8 6 6 — d* ^ 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io HA 
l l ama esta loción astringente de cara- M 
infal ible y con rapidez qui ta pecas man 
chas y p a ñ o de su cara, é s t a s producida . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A k C E L O 
ABOGADOS 
D r . J o a n R o d r í g n e z R a m í r M 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana. 128. Consultas: 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
A-8731. 
de 9 s 
Te lé fono 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y le 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO r N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 22S y 229. Te lé fo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DÍ: L A Q U I N T A P B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, M i é r c o l e s y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des. 'V4-B. Te lé fono M-2461. Doncel-
l i o : trafios. «1. Teléfono- P-44».1. 
E s t ó m a g o e intest inos. Consultas de 
12 a 3 p . m . Escobar 47 bajos. Te lé fo -
no M:-7462. 
20143 11 Jn 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Medicina eñ general . Consultas ae 2 a 4 
P. m . Honorarios. $2. Vis i tas , $3. A 
los pobres, grat is , de 12 a 2 p . m . . 
todos los d í a s . Reina, 121. Te lé fono 
M-6520, esquina a Lea l t ad . 
17688 £7 my 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades üe los n iños . Méd ica s y Qui rú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea en-
t re F y G, Vedado. Te lé fono F-4233. 
D R T I A G E 
M e d i d a general. Especialidad e s t ó m a -
go. Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de i r sangre y v e n é r e a s . De 2 a 4 
y a horas especiales. Te lé fono A-3751 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9678 Ind.-28 d 
N E O S A L y A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d ó s i i . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
^ / o W 9 alt03 entr^ ingM,- ^ 
D R . A . C A S T E L L 
E s p e c l a í s t f C e n C S f c r - 1 , e 3 l t l « » 
co-dentarla, E n í S s C l " V C l n * H 
Í e ? Í ^ a . ^ todos as3us ™ ^ \ A s sus grados. 
Estreíiá" 
y de l a 6, 
D r . A R T U R O E . R Ü I 2 
E s p e c l a S í d ^ ^ x t S ^ 1 8 ^ si a local y general ííf'ccl??es- Aw* r de 2 a ^ R f / ; » 0 0 ^ 1 ^ ^ ^ , ! C8145 «eina , 68, bajóg. " 
lito* 
C8513 30d.-20 oo 
C o n s u l t a s t e ^ adflida M 
sulado, 19, ba jL .a ¿ i k t 
D R . J . 0 Í A G O 
Afecciones de las v í a s u r i n a r i a » ^ En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , »2. 
De 2 a 4. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de 
Pie l , S í f i l i s , Sangra y V e n é r e o . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Erado, 98. Te lé fono 4.-9966. 
C 3655 Sld-lo. 
, D R . A R M A N D O CRÜCET 
O C U L I S T A S 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i rug í a . Con preferencia I 
partos, enfermedades de n iños , del n » - ' 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 j ¿ . 
s ú s Mar í a . 114. altos. Te lé fono A-6488 
D O C T O R J A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosas y de EnJTorroos 
del pecho. Médico áe n iños . E lecc ión 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
• sulafto, 128, entre Vir tudes y Animas. 
1 C 3656 3 Id l o . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos . Nariz, y Garganta. ConsuUaa-
Lunes, Martes Jueves y Sábados , da 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran 
cia. No hace vis i tas . Te lé fono A-iur 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
f e ^ a s ^ ^ l ^ K ? L ^ f n 
^ n ^ e d a ^ s ^ T a ^ ' ^ a s ^ é n 8 ! : S ^ ' . Z * * * * * * 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Méd ica -C i ru j ana de la Facul tad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especalllsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
to-Urinarias , H í g a d o y Recto. Consul-
tas : H í g a d o y Recto de 9 a 10 a. m. 
V í a s Ur inar ias y Síf i l i s , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Te lé fono M-6Í50. 
San Láza ro , 130, esquina a Agu i l a . 
19761 3 Jn. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general- con espe-
cialidad enfermedades de la? v í a s diges-
t ivas : ( e s t ó m a g o , h í g a d o t. intest inos) 
y trastornos de la n u t r i c i ó n : Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas de 2 a 4 Te lé fono M-9212. Cam-
panario 81, altds. 
19278 5 j n . 
Nerviosas. Pie l y enfermedades secre 
ta? Consultas: De 12 a 2. los d í a s la.Z 
borables. Salud, n ú m e r o 34. Te léfono 
A - 5 4 Í 8 . 
Ind . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad. Gargan-
ta, nariz y o í d o s . Prado,. 38. De 12 a 3. 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospi tal de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopla y cateterismo do 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán . Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, n ú -
mero 69. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
J A B O N D E T O C A D O R 
R E N A C I M I E N T O 
A n t i s é p t i c o , q u i t a l a cas 
p a y c u r a las a f e c c i o -
nes d e l a p i e l . D e l i c i o s o 
p a r a e l b a ñ o . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : T H E 
C I N C I N N A T I S O A P C O . 
L a m p a r i l l a 5 8 . — H a b a -
n a . T e l . M - 2 4 0 2 . A p a r 
t a d o 2 0 2 3 . 
20214 22 
Medicina in te rna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
trasladado su do-
• a Campanario. 45, 
y se un pomo. Vale un Te lé fono M-1660. 
C3736 I n d . 10 my 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa, oraue fOS-~vZ™™»r Ha 
t i l las , da b r i l l o y so l tura a l cabk lo^po 
n iéndolo sedoso. Use un po o. ale ui ! mIc i l io consultas 
peso. Mandarlo al inter ior , $1.20 Bot i 
cas y s e d e r í a s o mejor en su depós i to 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
18807 s i my 
iORSS 
my 
Son el c í e n l o po r c ien to m á s ba ra -
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las 'usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a : no compre en n inguna 
par te s in antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " pa ra dar b r i l l o 
a las u ñ a s , de mejor ca l i dad y m á s 
duradero . P r e c i o : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
ct lores y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pa ra p in ta r los labios, cara y u ñ a s . 
Ex t r ac to l e g í t i m o de fresas. Es u n 
encanto vegetal . E l co lor que da a 
los labios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
ciencia en la q u í m i c a moderna. V a l e 
60 cen tavos . Se vende en Agencias, i ATENCIÓN, S E L I M P I A N -Í 
farmacias . S e d e r í a s , y en su d e o ó s i t n ^-¿í1 coclrlas de gas y caientsfercs y j n i ñ o s . 
, , , _ ' ^ , ; u uc^5n :o '1 O c l n a s estufmas y t a m b i é n las tostala- i — 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan Mar t í ' 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . Te l f . A . 5 0 3 9 
81 my » 20489 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Cl ín ica Arapf tn" . Ci-
rujano del Hospi ta l MuniCipt- l . Gine-
cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru-
g í a abdominal . Enfermedades ds se-
ñ o r a s . Oficina de consultas: Reina, 68. 
Te lé fono A-9121. 
C3739 I n d . 10 m y 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta t in tu ra , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la pr imera 
vez que se aplica, y l a 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro t a l 
como es el cabello ne-
gro natural , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
mo f i rme y de dura-
ci6n, lo mismo que ei 
color Negro . Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
fllferencia entre una persona que no ten- , 
ga canas y otra que las teñi rá t eñ idas1 Médico Ci ru jano . Secreciones In te rna» , 
con l a t i n t u r a JORGE ,'c"'u'laj Enfermedades discrasicas y nerviosas. 
PRECIO: $2 00 | F is io terapia . Horas: 2 a 4 p . na. San 
De venta en S a r r á , D r o g u e r í a A ^ e r l - i 45 • Te lé fono ^-«,965 
cana, y Concordia, n ú m e r o 64-C C258Z , i n d . 2 ab 
C3575 
S. ROCA M A N D I L L O . M A S A J I S T A 
c ien t í f i co e Inventor del Qnlco pro-
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos d í a s . H a tenido el a l to 
honor de ser el masajista del I l t m o . 
Sr . Obispo de la Habana, y del no me-; 
nos i lus t re Rvd'o. P. Morán , a s í como de Te lé fono Passy 37-9 2. 6 Avenue de Ca 
D r . B I E N V E N I D O G Í R O U D 
_ M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
Cl ín ica para las enfermedades de la piel , I » '7CQr\ njf i n i i r> 
s í f i l e s y secretas. Especialista del cen-| n o s A - / J O U y M - I V I 1 . L o m e n t e s 
Horas de consultas, de 81 j i . i • • * n r 
, 4. se dan horas especia- a e a l t a y b a j a t e n s i ó n . L o n s u i t a s 
•! d e 1 0 a 11 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n su n u e v o 
t r o Balear, 
a 9 y do 1 
les. Sol, 85 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y t ratamientos de Vías Ur l -1 Ji 
narlas y Electr ic idad Médica . Rayos X 1 a 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrlauo* 
B6. De i2 a 4. Te lé fono A-44 74. 
o m i e i l i o : 
17097 
C a m p a n a n o . 1 2 9 . 
24 my 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDA 
T * ^ . OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor SaotoiFí 
n á n d e z y oculista del Cemro •Gílleci 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105, 
D r . A . C . PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO! 
Consultas para pobres, S2 al mes, 4 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San» 
colás . 52. Teléfono A-862T. j 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
O C I / L I S T A 
Consultas: d^ 9 a 11 y do i » !• i * 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragocí 
C101S6 MU 
C A L U S T A S 
L U I S £ . R E Y 
QUIROPEDISTA .... 
Unico en Cuba, con t í tulo unlversiw 
En el despacho, $1. A domicilio, ^ 
según distancia. Prado 91. W 1 ' 
A-3817. Manicure. Masajorf 
L A B O R A T O R I O ^ 
Laborator io de Química Agrícol» 
Industr ial m 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Aná l i s i s de abonos completos, 
sos. A n á l i s i s de orinas, completoa* 
San L á z a r o . 294. Teléfono M-l^8- , 
13698 
C O M A D R O N A S 
" ' " " ' K R Í A T N A V A L D t S 
A N A M A R I A V . VALDES 
n . F I I I B E R T O R í V ? i ^ D R - J 0 S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
D r . H U B t K l U m V L R O ¡ C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
Especialista en enfOTinedades del p©.; de Medicina, Director y Cirujano de la 
cho. i n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r M C a í a de Salud del Centro Gallego. Ha 
cidad Médica, n-x-interno del Sanatorio 1 trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
do New Y o r k y ex-director del Sanato-
r i o " L a Esperanza . Reina, 127. De a « 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A-2563. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en ó.nfermedades de ta san-
gre. Consultas de '¿ tk 6. Campanario, na-
mero 3í-
C8466 ' . 31d-l 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
distinguidas personas de esta capital 
quienes pueden f ac i l i t a r informes. Gra-
t i s , por 10 años , si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí , d e s p u é s de 
dado de a l t a . Despacho: Cuba, 121. Te-
lé fono A-4479. 
18934-19086 4 Jn 
D R . A N T O N I O P I T A 
moens ( rué F rank l in . ) E l doctor Calle 
no se ausenta de P a r í s en el verano. 
18076 30 m y 
trasladado su gabinete 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
18129 31 m y 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i r u g í a en general y 
especialidades de Ojos, Gai-ganta, Nar iz 
y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amis tad , 
60. Te lé fono M-3023. Cl ín ica : San Ra-
fael M a z ó n . De 9 a 11 a. m . 
C2913 I n d . 12 ab 
D r . R E G U E Y R A 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad; médico 
de v i s i t a , especialista de l a "Covadon-
ga". V í a s ur inar ias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 * Ind.-18 ab 
28d-4 1 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N G U E R R A . P E L U Q U E R I A DE N I Ñ O S 
ex-operarlo de Josefina. Corte y rizado Ha trasladado su domic i l io y consulta 
ae pelo a n iños , melenas de « a ñ o r a s , a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. T^-
" a a domici l io . Te lé fono M-5g©4. léfono M-2671. Consultas todo» los d í a s 
4 j n i h á b i l e s de 2 a 4 p. m. MerU -ína inter-
na, especialmente del corazbu y de los 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
l í E O I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ta. Te léfono 
A-7418. Indus t r ia . 37. 
C326I. lnd.-28 ab 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
18807 
mos. Tenemos mucha p rác t i c a , con abo-
no y sin abono. Calle Carmen, n ú m e r o 
66. Te lé fono M-3428. 
18245 
_ C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Pa 
Partos y enfermedades d« I cui tad de Medicina. C o n é u l t a s de 2 a 
6, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, 
n ú m e r o 34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind . 23 n 
Tratamiento cu ra t l ro del a r t r l t l smo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhi t l r la , en-
terecolit is , jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y dercin en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace r isi tas a domici l io . 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr . Antonio Pita, D i rec to r . Estableci-
miento médico , dedicado a l d i a g n ó s t i -
co y t ra tamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s i cos y b io lóg icos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesi terapla, Cul tura F í s i ca , Labora-
torio, etc. etc. San L á z a r o , 45. Te lé -
fono A-59G5. 
C2582 I n d . 2 ab 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
31 My. 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión, de <in-\ F N R I O I I F S A I A n R Í P A S fermedades nerviosas y mentales. Mé- l * * ' *-«H*vlV¿»-'L. OftJ^rtJUf\íVi/iiJ 
TA , , „ „ „ , . — dico del Hosp i t a l "Cal ixto Garc ía" . Me-! C a t e d r á t i c o de Cl ínica Médica do la 
Í V ^ n i .T K03f.A T S E D E R I A DO- diclna interna en general. Especialmen- Universidad de l a Habana. Medicina In -
oiaanio de ojo y plisados se for ran bo- te: Enfermedades del sistema nervioso, 'erna. Especialmente afecciones del co-
e15\1?*ños *9 entre 17 y 19 Teléfo- L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-1 razón . Consultas de 1 a 4. G, entre Xó 
no F-1169. Vedado Inul tas : De i a 3. ($20.) Prado, 20, altos, y 17 Vedado Teléfono F-2579, 
23 my C 3667 * Id - lo . C2581 SOd.-l 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Ar royo Naran jo . 
18585 2 Jn 
ORUJANOS DENTISTAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones da l a boca en general. EEI-
do, n ú m e r o 31. 
COMADRONAS . ¡ ^ 
Muchos años de práct ica. ^08 uiusil procedimientos científicos. Con8U tj 
uciiLuij •,:,,oieq » 
12 a 2. Precios cónvencionaiea' ^ 
mero 381, entre 2 y 4. Vedada ^ 
F-1252 u m 
12460 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O I I P A ^ , . 
todas las c a p U ^ d ^ s Unidos, Jf^ 
¿an tes de ^ sobre todos 
v Europa, a 8 1 0 5 ° nan cartas 0%,, 
Jueblos de § | P a f i f o ¿ F l l a ^ J 
di to « o b r | „ „ i£anc i sco , Londres, f 
Orleans, San F r a n c y Barcelona. 
Las tenemos en n u e s t r a ^ ^ ^ 
^ . f rd^re 'moi^ tdSoB l o - detalles 
^ " N G E L A T S Y C e M P . 
W B A N Q U E R O S J 
C I W . " 
" I B A L C E L L S Y ^ , 
S a n I g n a c i o , N ú n i . ^ i 
Hacen pagos P ^ / ^ C^sta Bobr-I j 
^ a ñ í a de Segu^ 
y a l " . 
Z A L D 0 Y g 
Hacen P ^ J g a v i s ^ 
corta 7 re Landr 
«obre •k. New ¿ac aDitale? > y £ C BaTceloi*. ^ p U a i e | ¿0 y 
ladelf la y £ l g Unidos. ^ l o 9 p ^ V 
^ los ^ d o 0 % o b r e todos^ S* 
pa. asi como - s pecten 
P I 
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido cons t ru ido ESPE-
C I A L M E N T E pa ra c o m o d i d a d de 
1,0$ pasajeros de tercera dase. 
Para in fo rmes : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C. 
Oficios 2 2 , Habana . T e l é f o n o s A-5639 
M . 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á N S " 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, ba jo con* 
t ra to pos ta l c o n el Gobierne F r a n c é s 
el nuevo y r á p i d o vaporo correo f r an -
c é s 
FI hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
. 1 0 3 0 0 toneladas s a l d r á de l a H a -
* Z , el 6 de J u n » p r ó x i m o , ad-
^ 1 pasajeros y carga p a r a : 
PALMAS D E G R A N C A N A R I A . 
^ c T c i J O N . S A N T A N D E R . 
B I L B A O . C A D I Z y . 
B A R C E L O N A . 
' Para m á s i n f o r m e » , d i r i g i r s e a 
- Aff^ates Gene ra l e s , 
w S M Í r A M A R I A y C I A . 
^ ¿ ¡ d . , 1 8 . T e l . A . 3 6 8 2 
^ P H A B A N A 
" V A P O R E S C O R R E O S 
UNEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
M ( i j jmeote de l a H a b a n a «l d í a 
24 D E M A Y O ¡ ^ r , , 
1 novÍ8Ímo vapor h o l a n d é s con t r i p u - S A N T A N D E R y 
lación española 
r 
s a l d r á , como sigue. 
Pa ra Santa Cruz de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i fe 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el H a v r e ( F r a n c i a . ) 
f i jamente el 
21 D E M A Y O 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A _ 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l hermoso y lujoso vapor correo 
f r a n c é s 
I E E R D A M " 
^ 17,000 toneladas para los puer-
mtcORVftA Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda j 
económica v de Tercera clase b L M s a l d r á pa ra 
sobre el 
E L H A V R E 
2 2 M A Y O 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E J U N I O 
y para los puertos de C o r u ñ a , Santan-
der y Sa in t Nazai re el 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
eel t a m b i é n nuevo y r á p i d o vapor co» 
rreo f r a n c é s 
l E N T U C K f 
s a l d r á pa ra 
Santa C r u z de la Pa lma . 
Santa Cruz de Tener i fe , 
las Palmas de G r a n Canar ia 
y el H a v r e 
sobre el 
5 D E J U L I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r correo "Espagne" 
bre el 15 fie J u l i o . 
V a p o r correo " F l a n d r e 
bre el 15 Agos to . 
V a p o r cor reo "Espagne" 
bre el 15 Sept iembre . 
y a p o r correo " F l a n d r e 
bre el 15 Oc tubre . 
V a p o r correo "Espagne" 
bre el 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r correo "F land re 
bre el 15 Dic iembre 
V a p o r correo 'Espagne" 
bre el 15 de Enero de 1923 
E N 1922 
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d t á so-
s a l d r á so-
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 ,000 toneladas. ( 4 h é l i c e s ) 
France, 35 ,000 toneladas. 4 h é l i c e s : 
L a Savoie , L a Lor ra ine , Rochambeau . 
Chicago, Lafaye t te , LeoDold ina . Niá« 
gara , etc., e t c 
Para m á s in fo rmes , dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Ofic io» No . 9 0 : A p a r t a d o 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
1090. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A , 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y Ca 
( f avistes de la T e l e g r a f í a sin h i les ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a ta 
consignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , «in antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana . 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 7 2 , altos. Te l f . A.79(M) 
N o t a : — E l equipaje de bodega 
r á tomado por las embarcaciones dei 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^ l buque . D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a bordo . 
S a l d r á n p a r a ios p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X í ü " 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a c n e l O t a d n y . 
S a u I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 Ü 6 
E vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : F A N O 
s a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre e l 
30 D E M A Y O 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e carga y pasajeros para (fi-
cho p u e r t o . ' 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puer to de desl ino, con 
todas sus letras y con la mayor cla« 
r idad , 
F l Consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
C E S A R E O R Ü I Z 
Grandes maquinarias para abr i r pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis cracajos Calle San Nicolás , 16, íáan 
J o s é de las Lajas . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 ma 
P E Q U E R A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
r a s . O c n p a m u y p o c o e s p a c i o . Es-
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
See le r E u l e r C o . S. A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
C 3971 12 d-19 
C A L D E R A S D E U S O 
Tipo Locomóvi l de 45 y 60 H . P . "Verti-
cales de 15 y 5 H . P . U n motor de pe-
t ró l eo de 25 H . P . Metz . T u b e r í a de 
uso de todas medIdas,Laves y conecclo-
hes. Tanque de 1.200 galones sección 
rectangular . J . Bacaresas. Inquis idor 
35 altos 
20400 28 m y 
SE VENDEN MOTORES TJSADOS MA» 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos. 1 conc ré -
te la para una cabida de 7 pies cúbicos 
de concreto, 10 concreteras para 3 a 4 
pies cúbicos de concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 3P caballos. 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, 
16. T 
20132 11 Jn-
O F I C I A L 
U n motor Sueco de p e t r ó l e o c rudo , 
1 marca A m i s , de 10 H . P . t iene 5 0 0 0 
de sobrepotencia. V e n d o p o r cuenta 
de fabr ican te . Es s in estrenar y puede 
verse en A m a r g u r a 4 8 , 
20892 23 m y 
TJN PSBRITO ESTKAVTABO POKE-
rana carmelita, entiende por Miñoz, se 
le g r a t i f i c a r á con diez pesos, al que lo 
entregue en Milagros, 119, esquina a 
Cortina. 
2106.6 21 My. 
E l . D I A 16 D E M A Y O E N XiA CADIiE 
de Maloja. se pe rd ió una medalla de 
oro con las Iniciales R L y E L . A l que 
la devuelva, se g r a t i f i c a r á . Tu l ipán , 20. 
20962_ 20 My. 
• na 
M A Q U I N A R I A 
Se Vende una b o m b a h i d r á u l i c a pa ra 
voUteo completo , en perfecta condi -
c i ó n . Liante a l A - 5 2 5 S . 
20892 23 my 
Se venden todos estos apara tos : 1 i 
m o t o r a l e m á n de 5 H P 2 2 0 3 Fases.' 
1 motor General E lec t r i c . 2 motores 
Perles l\2 H P 110 y 2 2 0 2 Fases. ^ 
i Perles 1 H P 110 2 Fases. 3 motores 
1112 H P 2 2 0 3 Fases. 1 m o l i n o pa ra ca-
fé f r a n c é s n ú m e r o 5. 1 m o l i n o p a r a l 
c a f é , f r a n c é s , n ú m e r o 4 . 1 coc ina de i 
i gas, 3 horn i l l as y h o r n o . 2 b o m b a s í 
, Gouds p i r a m i d , de 1 4 4 y 1 1|2. 1 
i bomba de m a n o a lemana n ú m e r o 2 . 1 
| m o t o r pa ra dentista de ve loc idad v a -
1 r i ab le . 1 m o t o r de c o m e n t e con t inua , | 
2 2 0 vol ts , de 1 H P . comple to . Se pue- i 
I de ver todo en Monser ra tc , 99y p o r 
' L a m p a r i l l a . 
Anuncio. — S e c r e t a r í a de l a Guerra 
y Mar ina . — E j é r c i t o . — Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . — Habana, A b r i l 29 
de 1922. Hasta las 9 a. m. de los d í a s 
que se e x p r e s a r á n , se r e c i b i r á n en es-
ta Oficina, si ta en Diar ia y Suárez , 
proposiciones en pliegos cerrados para 
suminis t rar al E j é r c i t o , de los a r t í c u -
los siguientes: ACCESORIOS P A R A 
TRANSPORTE. GOMAS Y C A M A R A S 
Y EFECTOS D E T A L A B A R T E R I A , el 
d ía l o . de jun io de 1922, EFECTOS D E 
O F I C I N A Y M A D E R A S , el d ía 2 de j u -
nio de 1922. M E D I C I N A S Y M A T E -
R I A L QUIRURGICO, el d ía 3 de jun io 
de 1922. En las fechas s e ñ a l a d a s se 
a b r i r á n y l ee rán las proposiciones. Se 
d a r á n pliegos e Instrucciones a quien 
lo solicite. J o s é Semidey, M . M. , Br iga - * 
dier General, A u x i l i a r del Jefe de Es-
tado Mayor General, Jefe del Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 3510 3d-4 m y 4d-21 m y 
REPTTBDICA DE CUBA — SECBETA-
r í a de G o b e r n a c i ó n . — Negociado da 
Personal, Bienes y Cuentas/— Hasta 
las 9 a. m. del d í a 20 de j u n i o de 1922 
se r e c i b i r á n en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi -
nis t ro de U T I L E S Y ACCESORIOS PA-
R A A U T O M O V I L E S " y entonces se lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores 
y se f a c i l i t a r á n Pliegos de Condiciones 
a quien lo solicite. Los sobres conte-
niendo las proposiciones s e r á n d i r i g i -
dos a l que suscribb y a l dorso se les 
p o n d r á : "Proposiciones para U T I L E S Y 
ACCESORIOS P A R A A U T O M O V I L E S . " 
Habana, mayo 16 de 192 .—ENRIQUE 
G. CINTAS. Jefe del Negociado. 
C 3955 4d-19 m y 2d-17 Jn 
KEPUBE1CA DE OTTBA.— SECBETA-
r í a de Gobernac ión .—Negoc iado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 9 
a. m. del día 1 de jun io de 1922, se re-
c i b i r á n en esta Oficina pronosiciones 
en pliegos cerrados, para el suminis-
t ro de EQUIPOS Y M A T E R I A L E S PA-
R A L A CONFECCION D E EQUIPOS 
D E CARCELES, y entonces se l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores y ss 
f a c i l i t a r á n Pliegos do Condiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposiciones s e r á n dir igidos á l 
que suscribe, y a l dorso se les p o n d r á : 
PROPOSICIONES P A R A EQUIPOS Y 
M A T E R I A L E S P A R A L A CONFEC-
C I O N D E EQUIPOS D E CARCELES." 
Habana, mayo 15 de 1922.—ENRIQUE 
G. CINTAS, Jefe del Negociado. 
O 8966 4d-19 m y 2d-19 Jn 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Cjiadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N P. 19, ADTOS D E DA B O D E G A , S E 
necesita una criada de mano. 
21159 21 My. 
S E E C E S 1 T A N 
grMrirriwiHfimiiftii 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
(¡SIADA DB MANO BXXENA, SE N B -
¿¡sltTen calle J. n ú m e r o 33, entre 15 
.^\269Vedad0: *JJIZ_ 
nTviZiLA PDOBA. SE SODICITA TINA 
criada de mano peninsular, p r e f i r i é n d o -
te castellana o vizcaína, que sepa algo 
de cocina, buen sueldo, tome carros Ma-
rianao-Parque Central o P l a y a - E s t a c i ó n 
Terminal, apeándose pasando el puente, 
segunda casa, izquierda. 
21275 ¿0 m y - _ , 
KXCESITO SOS CRIADAS P A B A M A - ¡ 
trlraonio solo. Su| | , io ^30.0; o t ra que : 
•epa; cosur; otra para caballero solo; , 
dos camareras para Hote l y una s ir- ' 
vienta para clínica $36.00. Habana 126, I 
2181S 23 my. j 
BOJiICJTUDBB. SE SODIOXTA U N A ! 
criada de comedor E s p a ñ o l a que t ra iga 
referencias. Calle Cuatro, entre 15 y 17, 
20286 12 m y 
WAIfTED: A N E N O U S H G O V E B N E S S 
íor three small children. References 
required-Dr. Gutiérrez. Bs t o 13th, Ve-
dado. 
_21331 _ 22 my. _, 
VS MATRIMONIO, SE SÓldiCITA P A -
,1a la casa vivienda de un ingenio," él 
para cocinero y ella para los queha-
ceres de la casa. Informes en Oficios 
22 altos, de 6 a 8, preguntar por Felipe 
J 1 ^ ! 22 my. 
En San Francisco, 2 2 , entre Del ic ias 
7 San BuenaTentura, se sol ici ta una 
que no duerma en el acomodo. 
21257 26 m y 
n SOLICITA TTNA M U C H A C H A QUE 
«MA moralidad y duerma en la coío-
w • pFa ayudar en todos los que-
de una corta f a m i l i a . Troca-
e5?J,9' caaa de P r é s t a m o s , J.m} 22 m y _ 
JUraWDOBA, DE M E D I A N A E D A D , 
X f er,encÍas Para una n i ñ a de 5 y 
tfolfim 3- Se le ayuda en el manejo. 
fcffi'n^Pa "mpta y 20 pesos suel-
íado ^ 70 *!ntr* 21 y 23- Ye-
2Úíi 28 m y I 
PABA MATRIMONIO UNA CRIADA i 
de mano, que tenga referencias, se so- 1 
l i c i t a . San Rafael, 53, bajos, de 8 a 11 | 
p. m. 
__21081 21 My. ¡ 
EN MALECON 354, ALTOS SE SOLI-
ci ta una criada peninsular, joven y f i -
na que sepa su obl igac ión . Sueldo $20 ] 
y ropa l imp ia . 
20S78 ' 21 my j 
DBSÉA COLOCARSE UNA PENINSU-
ia r de mediana edad para los quehace • 
res de un matr imonio solo. Sabe coser 
a Ja m á q u i n a , referencias. Reparto A l -
mendares. Calle 5, en 16 y 18, letra F , 
21337 23 my 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora con mucha experiencia de los n i -
ños, que t ra iga buenas recomendacio- i 
nes. Se le d á buen sueldo. En San M a r í a - i 
no y L u z Caballero. V íbo ra 
20634 25 My. I 
EN AMISTAD, 80 . ALTOS, SE SOLI-
ci ta una criada que entienda de cocina 
o una cocinera que quiera ayudar algo 
a los quehaceres de la casa. 
21136 21 My . _ 
SE SOLICITA UNA" MANEJADORA 
que tenga p r á c t i c a , para hacerse cargo 
de un n i ñ o de pocos d ías de nacido. Se i 
exigen buenas referencias de su con-1 
ducta y dé su trabajo. Calle Mazón, en-1 
tre San Rafael y San José , bajos, da-
rán razón . Sr. Mora. 
18627 ?S my 
NECESITO DOS BUENAÍ CRIADAS; 
una para el comedor y la otra para las 
habitaciones. Sueldo $30.00 cada una, 
rópa l impia , uniforme, buen t ra to y . 
poco trabajo. Habana 126, bajos. 
20422 23 my. 
SÍ NECESITAN DOS JOVENES* PA 
ra ayudar a los quehaceres de dos f a m i -
fias cortas . Una que sepa algo de co-
cina. I n f o r m a n : Agui la , 136, bodega. 
20753 :'J mY 
Se sol ic i ta una c r i ada pa ra l i m p i a r u n 
p i so ; que no coma n i duerma en la ca-
sa. B u e n sueldo. A g u i l a 19, 2o . p i so . 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPASO-
la q u é sea f o r m a l y trabajadora, para 
todos los quehaceres y que entienda de 
cocina y duerma en la colocación. Suel- / 
do 30 pesos y ropa l impia . Buen t ra to . 
Leal tad 80 bajos. Para t ra ta r d e s p u é s . 
de las 12, | 
19d24 «• my. 
NECESITO UNA MANEJADORA QUE 
sepa cumpl i r con su obl igación y duer- -
ma en la colocación. Malecón, 39, se- , 
gundo piso, derecha. 
21230 22 M y | 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SS- l 
pa cumpl i r con su deber. Campanario, 
119. 
• 21156 21 My. , 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UN 
criado de mano para una quinta cerca 
de la Habana. I n f o r m a r á n en 6, esqui-
na a 4. Vedado. 
21265 29 My. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra e spaño la , puede dormir en l a casa 
si lo desea. Progreso 17, tercer piso. 
21314 _ 22 my. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA JO-
ven que sepa cocinar y ayudar a la l i m -
pieza de la casa para corta fami l ia , t ie-
ne que dormir en la co locac ión . In for - ' 
mes y t r a to : Manrique 117, bajos. i 
21243 22 my | 
SE 'sOLICITA~UNA~*COCINERA QUE 
tenga buenas referencias y que ayude, 
a la l impieza . Debe dormir en la CQIO-I 
c a c i ó n . Sueldo: $25.00 y ropa l i m p i a . I 
Informan, calle 17 n ú m e r o 7, bajos, t 
Vedado. 
21256 • _ 25 my ¡ 
SE S O L I C I T A UNA BÜENA"cOOINERA | 
que cocine a la E s p a ñ o l a , para una se-
ñ o r a y una niña , ha de ser muy l impia 
y dormir en la co locac ión . I n fo rma : I 
Calle 8—192 entre 19 y 21 . 
21215 .22 my 
S<rLlClTo'~COCINERA P E N l Ñ S U L A i r 
formal , que ayude a l impiar algo, ma-
t r imonio solo, se exigen referencas. Ca-
lle D, n ú m e r o 17, entre l ínea y Calzada. 
_ 2 i l e í _21 My- * 
PARA CRIADA DE UNA SETTORA" S©"-
la necesito mujer de mediana edad que 
sepa cocinar. Pago buen sueldo. Mi l a -
gros letra B casi esquin i a Lawton , Ví-
bora, frente a la Bodega. 
21164 23 my 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsuiar joven que sepa cocinar muy 
bien y sea l impia , para mat r imonio so-
lo. 19, esquina 4, d e s p u é s de las 9. Vé-
dado. 
21121 21 My. 
SOLICITO COCINERA V QUE AYU-
de para un matr imonio . Mis ión . 4, altos, 
derecha, 
20981 21 My . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsujar para corta famil ia , y que se-
pa lavar alguna ropa, para dormir en la 
co locac ión . Agu i l a y Estrella, altos de 
la P e l e t e r í a "Lia L u c h a " . ' 
2045x 23 m y 1 
NECESITO UNA COCINERA JOVEN, 
españo la , muy l impia y que sepa cocinar 
bien; e i para un caballero solo: se pa-
ga huen sueldo. T a m b i é n necesito una 
criada. Habana 126, bajos. 
20 422 23 my. 
C O C I N E R O S 
i iimniijnm in miii m ¡mm' .... n • i mm 
NECESITO UN COCINERO PARA CA-
sa de Huespedes. Sueldo $50.00. O una 
buena cocinera. También necesito una 
camarera y un camarero. Habana 126. 
21313 23 my. 
nos .visiten y quieran comprobar 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de in s t rucc ión , g ra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pas^n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 11™*** DOMTNOUEZ. MECÁNICO eieo-
1 AKstniLO V t n U E . U l / R I . a | t recls ta Construimos tanques de todas 
. Se sol ic i tan agentes Vendedores a CO- ¡ dimensiones, nos hacemos cargo de to-
w , i r - i J J i ,,as clases de reparaciones sanitarias, 
nusion. I n f o r m a n : en l a Calzada dei " 
Cerro, 6 0 4 , Habana . 
21091 21 m y 
ADMITO SOCIO PARA UNA BODEGA 
que vale 7,000 pesos con 1,500 pesos, ne-
gocio a toda prueba, buen contrato, có-
modo alquiler, gran venta en su m a y o r í a 
de cantina. Cuenya y P é r e z . Monte y 
Cienfuegos. Bodega 
21157 ' 26 My . 
l impiamos y componemos cocinas de 
gas. Picota, n ú m e r o 7, esquina a J. M a -
r í a . Te lé fono M-1860, 
2H40 21 M y . 
C H A Ü F F E Ü R S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
¿ Q U I E R E G A N A R DINERO? DIRI-
janse a Subirana, n ú m e r o 97, donde so 
necesitan personas de ambos sexos pa-
ra la venta de los productos "Capito-
l i o " . 
21087 21 M y . 
SE SOLICITAN REVENDEDORES, PA-
ra^ l iqu idar nuestras existencias de ca-
¡ misas, corbatas, camisetas, ligas, pa-
' fiuelos, calcetines, medias, t i rantes, toa-
llas, s á b a n a s , mosquiteros, etc. T a m b i é n 
tenemos un bonito surt ido de b i s u t e r í a 
alemana y otras novedades. Agu ia r 116, 
Departamento 69. 
21044 24 my. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R ; 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
tmmmmm»" mw IIIII.WWUJ»MI"H'W»WWWWMII"'"WI 
JOSE FERNANDEZ FEREIRA DESEA 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel F e r n á n d e z Pereira de E s p a ñ a . Da-
rán razón en la Bodega de D o m í n g u e z 
y ' 'Clavel , Cerro, Habana. 
20221 27 my. 
Se ^ana mejor sueldo, con menos tra- • 
' ajo. que en n ingún otro of ic io . 
M r . K E L L Y le enseña a manejar y to-• 
do el mecanismo de Jos au tomóv i l e s mo-
dornqs. En corto tiempo usted puede ob- ' 
ténfer el t í tu lo y una buena c o l o c a c i ó n , ! 
L a Escuela de M r . KJ^LLY e.« la ú n i c a j 
en su clase de la Repúb l i ca de Cuba, i 
M R A L B E R T C. K E L L Y 
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de ' 
Director de esta gran escuela, es el ex- 1 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a do cuantos 
SOLICITAMOS AGENTES ACTIVOS, 
de ambos sexos, en la 'Habana y on el 
in ter ior de la Isla, que puedan presen-
tarse bien portados, para un negocio 
muy lucra t ivo y de mucho in t e r é s . "Me-
t ropol i tan Trus t Co". Empedrado 30, 
esquina a Aguiar , 
21289 22 my. 
VENDEDORES AMBULANTES. SE So-
l i c i t an para vender un a r t í c u l o de muy 
fáci l venta por estar ya muy acreditado 
y ser d econsumo diario. Buena ocas ión 
para ganar dinero. Di r ig i r se a Arbo l 
Seco No. 3. 
21286 25 my. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PA-
ra lavar la ropa de un ^matrimonio. Re í" 
na. 64, bajos. 
21202 22 My. 
DEPENDIENTES. SOLICITO PERSO-
na joven del comercio que sepa Condu-
cirse y v is ta correctamente para vender 
un solo a r t í cu lo de f a n t a s í a en casas 
particulares. Sueldo 5 pesos diarios. Ne-
cesito una p e q u e ñ a g a r a n t í a . D i r í j a s e 
por escrito a l apartado 2213. Ciudad. 
20955 20 My. 
SE NECESITA» CO'jtBESPONS AX.BS 
y Representantes, en «"«da ciudad y pue-
l-lo. Di r ig i r se a In te rna t iona l Service. 
6744 South Mozart St, Chicago. EB. UU. 
P 90d-8 m» 
Obreros zapateros, se so l ic i tan en 
O ' R e i l l y 76 , casa Pa t ino , s i n o son de 
p r imera que no se presenten. 
20777 23 m y 
Z A P A T E R I A Y T A L A B A R T E R I A L A 
Tejana, de Cabrera y Ar t l l e s , Palos, p ro-
v i n c i a de Habana, en esta casa, se so l i -
c i tan varios operarios zapateros p a r » 
hacer clavados, hay c i l indro . 
20911 21 My, 
WANTED A YOUNG ENGLISH SPEA-
k l n d nurse y i t h references of f a m i l y 
•vvith whom she has work 'ed for, to mlnd 
a l i t t l e boy of 4 years. Mrs . Arango, 
Cerro 563 f rom 10 to 4. 
20666 . 18 my . 
SI USTED NO TIENE TRABAJO DIRX-
jase a Commercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para conse-
guir lo . V é a n o s que le conviene, 
20653 22 my . 
$ 5 , 0 0 D I A R I O S 
Necesito personas en el in te r io r a r t í -
culo maravi l losa venta . Remi ta $1.50 
para muestra e informes o nos escriba. 
S. Mol ina Ramos. P . O. 2417 Havana . 
20593 22 my 
SE S OLICITA~ UN A BUENA LAVAN-
dera, peninsular que sepa lavar t6da | 
clase de ropa, incluso dr i les y camisas, i 
para un matr imonio , con una n l ñ i t a . | 
Tiene que do rmi r en la co locac ión y ser j 
una mujer f o r m a l y t rabajadora . Todos 
los gastos pagos, $40 de sueldo y m u y ! 
buen t r a to . Para t r a t a r en Cerro o30 
esquina a T u l i p á n , de 11 a 12 de l a ma-
ñ a n a . 
21248 22 m y 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos r á p i d o s con especialista* 
para su c u r a c i ó n . Consultas g ra t i s : l u -
nes, martes, jueves y s á b a d o . De 1 a S« 
Corra]"'», 120, a l tos . Te lé fono M-6233-
Inyecciones Intravenosas para SIfllea. 
etc. D r . J . P lanas . 
17076 24 w y 
SOCIO CON 910,000. OOMANDITADXO 
o gerente para cont inuar u n negocio da 
comisiones, representaciones o impor -
taciones, establecido hace seis años , y 
con buen c réd i to en el p a í s y en el ex-
tranjero, al que se pueden agregar bue-
nas representaciones obtenidas actual-
mente, a s í c^mo un negocio do seguros 
resultados y no explotado aun en Cuba, 
el que por s í solo asegura el éx i to de 
l a negoc iac ión . Caso de Interesar esta 
p ropos i c ión para soda gerente se pre-
f iere a persona Joven que conozca lo« 
m é t o d o s modernos del comercio. D i r í -
jase a Rethlner, Apartado 416, Habana. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
m U V E R D E ^ ^ 
Agencia de Colocaciones, O'Rei l ly 13. 
Te lé fono A-2348, Cuando usted necesita 
u n buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., l lame a l t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Is la . Agencia serla. 
20000 26 my. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
RAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
t r i adas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
COLOCAR U N A M U O H A -
ív» r,?^fular en de moralidad, 
»&ci6n T- 8 0 comedo>*. Sabe su o b l l -
l l mu™, lne buenas referencias. En 
^iisu Espadé U™' Entlendo aleo de 
1_ 22 my, 
^ S r t f - ^ O C A R U N A J O V E N 
^ a . VK* iada de mano o de mane-
iíforman ,1 ccumplir con su obl igación, 
Ko. 32 a11 en San L á z a r o 26, h a b i t a c i ó n 
U N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A Co -
locarse de criada de mano o manejado-
ra para n iño do meses. Tiene buenas 
recomendaciones. Que sea f a m i l i a de 
mora l idad . Acosta 10. 
21264 22 m y 
. S B D E S E A C O L O C A R U N A S I R V I B N -
¡ ta f i na para habitaciones o comedor, 
' no tiene inconveniente en i r a l campo. 
I I n f o r m a n : Est re l la , 86. 
I 21150 21 My . 
22 my. 
A SE DESEA OOLO-
5* 5r«entPn moral idad, 's i no que no 
cnaCUniPlír ¿c«ara c.rlada de mano. Sa-
^1252^ 7 SU ^ Asuacat* 71-
22 my . 
fissaX»"""" " — 
las P e n l n ^ 0 C A l l S E « O » M U C H A -
Lunv0 y " traUlares: "na de criada de 
U > « e m n o 1 ^ t,odos Quehaceres. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencas de la casa 
donde estuvo. I n f o r m a n en Angeles, 47. 
C 3976 3d-19 
S B D E S E A C O L O C A R U N A B S P A S O -
la de criada de mano o manejadora. Solo 
l leva tres meses en la Habana. In fo r -
man en Sol 8, 
21171 21 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N ESPAÑOL S S O P R E C B 
para cr iado f ino, camarero, portero^ o 
cosa a n á l o g a , tiene buenas referencias. 
Francisco Beers y Co. O'Rei l ly ,9 112 
A-3070. ^ 
3974 i d-19 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A COLO-
carse para servicio de cabalerro solo; 
es honrado y trabajador, y tiene bue-
nas referencias. Pueden presentarse o 
escribir a la Calle 11, y Baños , bode-
ga. Vedado, J o s é González , p reguntar . 
20811 21 my 
SB D E S E A C O L O C A R U N A MUOKA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora; e s t á acostumbrada a ma-
nejar n i ñ o s y a l impia r t ambién . Es 
f o r m a l ; no 'quiere sal i r del centro de la 
Habana. Cuba 109, altos. 
21191 ' 21 my. 
D E S B A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, peninsular, muy p r á c t i c o 
en el servicio, sin pretensiones, y con 
muy buenas referencias de casas cono-
cidas que trabaj.ó. I n fo rman Habana 
126, Te lé fono A-4792, 
20422 23 my. 
, SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar en casa de un 
mat r imonio solo. No le Importa hacer 
I alguna limpieza. San J o s é 78, Encar-
I gado. 
| 21194 21 m y . 
' DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
I 20 a 25 a ñ o s de cocinera para ma t r imo-
nio solo o corta fami l ia . No va fuera 
I de la Habana. In fo rman Cienfuegos 35, 
bajos. 
; 21165 21 my.__ 
SRA. DE MEDIANA EDAD, DESEA 
i colocarse de cocinera en casa de poca 
I f a m i l i a , sabe bien su ofeio y buena re-
1 p ó s t e r a , duerme en la colocación, tiene 
buenas referencias. Para informes: Te-
niente Rey, 77. 
21128 21 My. 
COCINERO Y REPOSTERO, M U Y L1M-
pio yíajpráctico en francesa, e s p a ñ o l a y 
criolla, se ofrece para casa par t icu lar 
o establecimiento. Te léfono A-5477. 
Aguacate, 19 , 
21110 21 My. 
C O C I N E R A S 
22 my . 
i . r i ^ * D E S B A C O L O C A R -
^ T l e n ^ w 0 crlada d* un m a t r i -**nLtTí «lúe ha f r , . ^ 6 ! 0 1 1 0 1 " de la? 
2l3¡| ^abajado, J, No. «6, 
22 my. 
^ m a í ^ c i a s v de mano, tiene bue-
22 M y 
íador!* * ? ^ R I A N A DESBA CO-
T|«iU ^ea A a de mano o mane-
J« qüSersonaí al una f a m i l i a honrada, 
0r^ \ rá^e8P^da* aIralKo y fuerza mo-
^ I J s » ^ ' Í3. d« conducta. I n -
número 12, entre J © L 
23 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora en casa de oralldad, de no ser as í , 
no se coloca. Reparto Santos Suárez . 
Mendoza, n ú m e r o 10, entre Santos S u á -
rez y Santa. E m i l i a , J e s ú s del Monto. 
21109 21 My-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o mane-
jadora, sin pretensiones. L l e v a solo dos 
meses en ©1 p a í s In forman en l a calle 
12, n ú m e r o 172, entre 17 y 19, cuarto 
n ú m e r o 10. Vedado. _ 
21233 22 My. 
BrT; fara i 7 — - . W A J O V E N 
l ^ - i ? 8 quehaceres de una 
todo, sa-
S t l * l a ? f ^ Í K S B 
VuiS^ .1* l m t l o s Quena  
> nS}[T co^P2rta ayudar a t 
f.35 nlÍPo en ^ oblUraclón. l leva mu-
fe «sUrfy buer,«lÍerme *n la colocación, 
l ' ^ i o3, dése** referencias de donde 
VS1». Uk una f a m i l i a de mora- , 
Í032j*<l44o. • n ú m e r o 107, entre 13 I 
U M y . 1 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P A R A 
zurcir y planchar ropa de casa. Agua-
cate, 40. Habana. 
21200 22 
U N A SRA. E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
' carse para l impieza por horas, oficinas 
o gabinete. Sol, 110. In forman Habita-
ción, n ú m e r o 30 
» i i 4 3 M y . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra en casa de comercio o part icular , es-
p a ñ o l a y o t ra para hacer l impieza por 
horas y d o r m i r fuera de la colocación. 
Informes: Angeles, 43. 
21273 22 My. _ 
S E O P R E O B U N A C O C I N E R A E S P A -
fiola. Sabe su obl igación, es repostera y 
duerme en la colocación. Infores : Vives 
94, altos. 
21303 22 m y . ^ 
U N A " B U E N A C O C I N E R A D E COLORÍ 
desea en casa de moralidad, no tiene 
Inconveniente hacer dulce. H y 25, bo-
dega. 
21201 22 M y 
UN ASIATICO JOVEN DESEA COLO-
carse de cocinero; cocina a la criol la y 
a la e spaño la en casa par t icular o co-
mercio. Tiene buena referencia. I n f o r -
ma en Zanja 41, h a b i t a c i ó n n ú m e r o dos, 
esquina a Campanario. Z a p a t e r í a . Te lé -
fono M-6097. 
21021 21 my. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
de color, puede l l amar por te lé fono 
A-5240, de 6 a 10 y de 3 a 6. 
20890 20 my 
JOVEN ESPAÑOL DE 25 AÑOS DE 
edad, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, t a m b i é n sabe manejar para 
a c o m p a ñ a r a un caba^-ro con 1 m á q u i -
na, lo mismo es p r á c t i c a en el servicio 
de oficinas o de criado de mano. I n f o r -
man al t e lé fono M-4899. 
20774 20 M y . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al míis y m á s gana un buen cli/»nr. 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sellos do a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . Alber t C K e l l y . Sao 
Lázaro , 249. Habana. 
MAESTRO COCINERO EN GENERAL, 
españo l , desea encontrar una casa de 
comercio o part icular , conoce bien su 
oficio y tiene quien lo recomiende, sale 
a las afueras de la Habana. Para m á s 
informes: Apodaca, 17. 
21276 23 M y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criandera a media leche. Tiehe 
referencias. Te lé fono A-7685. 
21242 22 m y _ 
UN COCINERO ITALIANO SB OPRE-
I ce para f a m i l i a f ina. $50.Oü al mes. J o s é 
IBoback, Bers & Co., O 'Rei l ly 9 1|2. 
! 4007 . 3 d-20 
COCINERA QUE SEA L I M P I A . D U B R -
ma en la colocación, cocine a l a crio-
l la , no tenga pretensiones. Sueldo 25 
pesos, para Marianao, Di r ig i r se a Pra-
do, 33. de 2 a 4. 
_2J.105 21 My . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular, cocina a la c r i o l l a y a 
la e spaño la , entiende de r e p o s t e r í a . I n -
forman en Campanario, n ú m e r o 149, bo-
dega. 
21154 21 My. 
U N A ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
con buena f a m i l i a para la cocina y dor-
mi r e f la colocación. No le impor ta 
comprar. T a m b i é n sabe lavar ropa f ina 
de s e ñ o r a si el « u e l d o lo merece. San 
L á z a r o y Perseverancia 175, a l tos de la 
Carn ice r í a . 
2190 SI m y * 
I COCINERO Y REPOSTERO SE OPRE-
i ce para casa par t icular . L o mismo pue-
do trabajar en casa de la m á s a l ta co-
I c iña que de mediana posic ión. M i reco-
I mendac ión es que en t re in ta a ñ o s en 
el oficio sólo he trabajado en cuatro 
casas, tengo recomendaciones, hago d u l -
ces y helados, he aprendido en l a Bs -
1 cuela de Cocina de P a r í s , (Le Cordón 
; B leu) . Sueldo no menos de 45 pasos. 
Informes F a c t o r í a 38.. 
21195 21 my. 
S ^ ^ E S B / ^ C O L O ' C A R UN~OH:AUPfeur, 
tiene referencias de la casa donde ha 
i trabajado. I n fo rme : Apodaca, 63. Te lé -
fono M-3353. 
, 21088 21 My. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DE MEDIA-
na edad, desea colocarse en casa par-
. t icular o de comercio, conoce bien l a 
Ciudad y sus barr ios estremos, es com-
1 p é t e n t e y no tiene pretensiones, buenas 
I referencias. In fo rman : J o s é V á r e l a . Ca-
lle P, n ú m e r o 3, garage Miramar , de 6 
a 8 a. m. 
21283 23 My. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Me hago cargo de la Contabil idad de 
cualquier negocio por horas. I n f o r m a : 
Manuel Lobato, Manzana de G ó m e z . 
Departamento n ú m e r o 205, Te lé fono 
M-5552, 
20887 22 my 
JOVEN DE 20 AÑOS, TENEDORDE 
l ibros, m e c a n ó g r a f o , y que habla ing lés , 
sol ici ta colocación en of in lna o escri-
tor io comercial . Tiene las mejores re-
ferencias, Acosta 68, bajos, 
20903 21 m y 
V A R I O S 
••BMB—•BMH—«t'MIII'IW H W W — — W B 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
color de Panadero. I n f o r m e : Picota 56. 
21301 22 my. 
M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R O , 
españo l , desea colocación en casa par-
t icu la r o establecimiento, trabaja a la 
francesa, e spaño la , c r io l la , con muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n fo rman en Villegas, 
108. Te léfono A-8707. 
21077 22 My.» 
V..U-. , , •— ||, 
U N J O V E N A S I A T I C O C O C I N E R O S A -
be cocinar a la c r io l la e spaño la y ame-
ricana, 12 a ñ o s de p r á c t i c a . Su t r a -
bajo. Desea colocarse casa par t icular , 
pero quiere buen sueldo. I n f o r m a n : 
Dragones, 90, a l tos . H a b i t a c i ó n n ú m e r o 
17. Preguntar por Roberto P , R , Te-
léfono M-5132 
2114Í 21 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
f feur peninsular, en casa par t icular o 
de comercio. Tiene inmejorables refe-
rencias de donde t r a b a j ó . T a m b i é n se 
ofrece un muchacho para cualquier t r a -
bajo. Teléfono A-4792, 
21313 23 my. 
I U N MUCHACHO M U Y F O R M A L D E -
I sea colocarse de ayudante de chauffeur 
' en casa par t icular o de comercio. Tiene 
'. muy buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado. In forman Te lé fono 
F-1403. 
| 21324 22 my. 
C H A U F F E U R CON P R A C T I C A Y bue-
nas referencias, desea colocarse en ca-
sa par t icular . Avisen a l t e l é fono F-2295,; 
21070 31 My . 
SRA. RECIEN LLEGADA DE PARIS, 
en donde ha trabajado en las pr inc ipa-
les casas de modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde lo m á s elegante a lo 
m á s económico, reformas desde 1.50. Es-
pecialidad en lutos Campanario. 154, Te-
léfono A-9817 
21237 25 M y 
D E S E A COLOCARSE J O V E N CON E x -
periencia en trabajos de oficina, como 
auxi l ia r o cosa a n á l o g a ; tiene muy b u ^ 
na le t ra y m a g n í f i c a s referencias. D i -
r igirse a A. R. F . Neptuno, 80, segundo 
piso. 
21004 21 My. 
M A E S T R O P A R A E L A B O R A C I O N D E 
pan de Glor ia y r e p o s t e r í a , para cual-
quier punto de l a Is la . Informes: S. I g -
nacio, n ú m e r o 90, a todas horas. Pre-
gunten por Hermado. 
21076 21 M y . 
SE OFRECE UN CAFETERO RECIEN 
salido del mejor ca fé de la Habana, con 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a , va a todos l a -
dos de la Is la , con gastos pagados. 
O b r a p í a , 1, Ser, piso, Mar iano Muñoz , 
21068 21 My. 
SE DESEA COLOCAR U N HOMBRB 
mediana edad para portero o l impieza 
de escritorio o casa pa r t i cu la r o cole-
gio, tiene personas que lo recomiendan. 
I n f o r m a a todas horas. Real Te le fón ica . 
Marianao. 
21106 21 My . 
UN JARDINERO ALEMAN. DESEA en-
contrar con un dueño de una finca o 
j a r d í n , cerca Vedado, para i n s t a l a c i ó n 
un j a r d í n para cul t ivo especial de f l o -
res, á r b o l e s frutales, confecciones de 
bouquets, ramos, coronas, construir j a r -
dines e i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s de 
Alemania . D i r i g i r cartas: Carlos Blach-
Paula, 83. 
20918 20 My. 
C A R P I N T E R O E S P A Ñ O L , SE H A C E 
toda clase de trabajos a precios de rea-
juste , se arreglan toda clase de muebles, 
se esmaltan toda clase muebles y ob-
jetos de jándo los como de f áb r i ca . L l ame 
a l t e lé fono P-1562, al s e ñ o r Otero, 12, 
n ú m e r o 25. 
10753 20 My . 
J E F E D E FABRICACION D E ALCO-
ho l o qu ímico para Ingenios de a z ú c a r 
a l e m á n , ( H i g h school g r a d ú a t e of K a r l 
sruhe. Germaay 36 a ñ o s de edad, con 
18 a ñ o s de experiencia, desea colocarse. 
I n f o r m a c i ó n : Carlos Ahrens, Venus y 
Vento . Habana, 
20936 25 My . 
INSTITUTRIZ INGLESA QUE HABLA 
f r a n c é s y españo l , quiere v ia ja r con f a -
m i l i a para Europa o los Estados U n i -
dos. Te léfono A-3070. 
C 3949 6 d 18. 
JARDINERO FLORICULTOR DE PRO-
f e s ión ofrece sus servicios, con buenas 
referencias, sabe campó . Calle F, n ú -
mero 9, entre Quinta y Calzada. Te l é -
fono F-42Ü4, Vedado. 
20994 21 my 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PA-
r a portero o criado de mano con buenos 
informes. Pueden escribir o presentar-
se. Calle O b r a p í a 98, preguntar por Ju -
l i o Guzmán . 
20940 22 my 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I 
I 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 Á t» (¡» 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
. f f i ; A L M X c E R E S ^ H O m K Y C A S A S D E 
A L I L E l S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O i r m T 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E ^ N A : 
S E AI< _ 
sa O'Hei lb te ció m u j _eranQtí.y 
S E S E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
mlento parte de un local o una casa no 
muy grande para comercio, en calle de 
mucho t r á n s i t o . D i r ig i r se a J . A r r o -
yo, O'Reil ly 24, Te lé fono M-2568. 
20690 24 my 
tres, cuartos y sal 
mena e 
cios. i n fo rman en 
y camise r í a . 
21272 
tres, cuartos * ' todos los s e r v í -
c?" ^ a e £ í-oT bajos. S a s t r e r í a 
:3 My . 
SE A L Q U I I i A N A L T O S P I N X A V Iffo 
112. Son modernos, sala, tres cuartos, 
cuarto criada, cuar to de b a ñ o interca-
lado. Informes: Mercaderes 27; la llave 
en el 116-A 
20701 20 my 
HERMOSOS A I i -
e Refugio No . 15 
• 7,, aTnr.oS E N T R E R E Y N A Y i . 
R A Y O 58, ALTOS E « x « s r tas a l SE A L Q U I L A N LOS 
KHtrcl la be al1QQu",i-leta corr ida . Oin- tos de la casa calle d .. „ ^ 
b a l c ó n . Gran sdia > ¿ m e d o r al fondo, entre Prado y Consulado con 1 habita- dos cuadras de Prado, Colón 23, se a l -
o cuartos cori iaob cuarlo én l a , dones esplendidas y fres^ari bue.i baño quiian, sala, comedor, cuatro cuartos, 
oble « e ^ f i 0 ! * , , ios bajos. Pregunten y EeryiciCH sanitarios y en la , « z o t e a - C o m p l e t a m e n t e n u e v o i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 3>E S A N 
Rafael, 107-A, compuestos de sala, re-
cibidor, tres cuartos, cuarto de baño, 
cuarto de criados, comedor y d e m á s ser-
vicios modernos. L a l lave e informes, 
en los bajos. 
20995 21 M y . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A , 41, 
esquina a Cuba, un departamento y 
una hab i t ac ión , amplias con ba lcón a 
la calle y luz toda la noche, se dá 11a-
v l n a personas de moral idad. 
21084 22 My . 
PRECIOSOS ALTOS D E E S Q U I N A , A 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 




mero 116, ajtos 
¡1338 
^ I n f o r m ^ T n d u s t r i a na 
23 my 
b ¿ ñ o completo intercalado dos habita 
clones en la azotea con servicio, m i o i j 
cuarto y servicio de criados. Informes 
su dueño y la l lave en Consulado Nos . 
55 y 57. 
;;044 5 20 my 
20988 21 m y 
A L Q U I L O U N A CASA A M P L I A : B A -
rala, grandes salones modernos s i rve, 2ohb 
nara famil ia , indus t r ia o comercio, t i e - i ^ -
man M-4S82. 
21239 23 My . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A MO-
derna de sala y dos cuartos. Es muy 
cómoda . L a lave: P i l a y San R a m ó n , 
bodega. I n fo rman : Monte, 350, altos. 
1 My . 
Í 2 0 a ? r " Í o " s p C á i l í ^ I b r i c ^ T ^ a J o s l S e a lqu i l an tres espaciosas y b i en s i 
" L a Madama". _ ^ 
^ ^ Q U H ^ T U N A CASA CON S A L A I J í i l l ! ^ f - — - I c í a l e s cada una , adecuadas pa ra co-
comedor y tres cuartos en a caue A t e n c ^ n . Se a l q u i l a n los esplendidos mercio o indus t r i a . I n f o r m a n en A r b o l 
Oauendo entre Animas y Vir tudes. 
informes en la f á b r i c a de mosaicos L a 
BalGcir. 22 my. 
- 2 ' S - 7 — ™ . « T « e ¿ A l i Y E I . ! en todas sus hab i l adones , p rop ios pa -
V S n s u . a a o ^ S » . ; . | r a o f i c i n a s o p a r a u n a f a m i l i a ñ a m o - ^ S S & . T%t S S t g í 
tuadas naves, de 6 0 0 metros superfi-
altos de Cuba, 1 1 6 , entre L u z y Acos- Seco y P e ñ á l v e r , C o m p a ñ í a Impor t a -
ta , con m a g n í f i c o s pisos de m á r m o l dora L a V i n a t e r a . 
2Ó297 21 m y 
de Consulado 24, con 
T a i f ^ u a t t o ^ ü o : T u f e ^ b s K v ^ : | rosa. I n f o r m a n : en l a m i s m a . 
p a S criados y cocina de gas. i n fo rman 20454 
en ej / t i m o piso. „ 
2129Ü 
A LOS A R R E N D A D O R E S — E O R NO 
poderle atender se arrienda una casa 
de inqui l ina to y se a lqu i lan habitacio-P7VRA R E S T A U R A N T , CAEE O L E 
c h e r l t "e cede en arrendamiento ^ j nes a 10 pesos con Auz. In forme calle 
i Concepción y Dolo-
ton y en el Te léfono 
erdad. 
23 my ? a ¿ e ? a c e c o ^ t o r T u f o r m e s de 9 a 11 
y de a 4 en Amargura 47. . . 
1264 
20489 
3 j n . 
RE'ALOUILA LA CASA MALO JA ES-
^ i n ^ l S a n t a . T§ala. ^ * \ & Z T e l 
y recibidor, tres grandes habitaciones 
Ion lavamanos y bailadera b a ñ o coema 
y servicios. Informes en In f an tp , , j o , 
1320 ' _ 
SE A L Q U I L A N DOS ESPACIOSOS Y 
ventilados pisos en los m á s cén t r i cos 
de la Habana, uno propio para negocio 
en Concordia, n ú m e r o 12, entre Galiano 
y Agui la . Informes: Te lé fono F-3126. 
20575 30 My. 
DOS P I -
a l m a c é n 
o alguna indus t r ia y, la a l ta pr v iv i en -
da, 4 habitaciones y sala, en J e s ú s Ma-
r ía , 75. In fo rman en el 62, altos y en 
el 73, tercer piso. 
.20294 21 My . 
2 . 5 0 
$ 3 
SE T L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
acabado de pintar, dos plantas, con j a r -
dín, portal , sala, saleta, ocho habitacio-
nes, dobles servicios para f ami l i a y ser-
vicios para criaát/7. Calle Trece n ú m e r o 
25 entre Dos v Cuatro, Vedado. A l q u i -
ler $120.00. Informes Te lé fono A-4358, 
altos D r o g u e r í a S a r r á . 
21179 25 my. 
E N O C H E N T A PESOS «3E A L Q U I L A N 
los modernos altos a la brisa de la ca-
l le 27 No. 94, entre D'-y E, compuestos 
de sala, cuatro cuartos, b a ñ o interca-
lado, saleta de comer al fondo, cocina 
y cuarto y servicio de criados. Agua 
abundante, pues se le acaban de poner 
cuatro tanques y un motor. L a l lave 
a l lado. In forman 19 entre L y M n ú -
mero 111. 
21167 21 my. 
SE A L Q U I L A . S A N FRANCISCO " V i -
l l a Emma", entre Armas y Porvenir, V í -
bora. Hermoso chalet con todas las co-
modidades modernas; por t a l , sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, b a ñ o completo 
con agua caliente, comedor al fondo, co-
cina y entrada independiente, doble ser-
vicio, tres patios, lavabos en las habi-
taciones. L a llave, en la bodega de San 
Francisco y Porvenir . D u e ñ o : J e s ú s Ma-
r ía , 93. Habana. 
20971 23 My . 
SE A L Q U I L A U N A L I N D A CASITA 
amueblada con mucho gusto, sumamen-
te barata, en la calle 10, n ú m e r o 203 y 
medio, entre 21 y 23. Vedado. In fo rman 
en la msma. 
21127 22 M y . 
L O M A D E C H A F L E , A V E N I D A C H A -
plo No. 16, Víbora , se a lqui la este her-
moso chalet, compuesto de por ta l , j a r -
dín, hal l , sala, gabinete, comedor, pan-
t ry , cocina, cuarto y servicios de cr ia-
dos, cuatro hermosas habitaciones con 
su m a g n í f i c o b a ñ o intercalado, garage 
para dos m á q u i n a s , ^ün el n ú m e r o 14 la 
l lave e informes en el Te lé fono 1-3165. 
A L Q Ü S b ~ L U J O S O ^ A i T O S Y BAJOS 
independientes para personas de gusto. 
San Bernardino y Serrano, Reparto San-
tos Su;rez, n ú m e r o 110 y 100, respec-
tivamente. L lame al te lé fono M-7195. 
20986 27 My. 
t u a n a b a c o a , R e g f c 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S S A L U D , 
158, con sala, saleta, dos habitaciones, 
cocina gas y baño intercalado. L a l lave 
en la bodega. I n f o r m a n : Poclto, .32. 
20292 21 My . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 M E -
tros azotea, propwíi para garage o caba-
llerizas, ant igua c ín ica de E c h e g o y é n , 
Maloja . entre Arbo l Seco y Subirana. I n -
formes. Clavel y Pajari to, bodega. 
18580 28 M y 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se alquilan los bonitos bajos de Malo-
ia 199 C entre M a r q u é s González y 
Oquendo,' con sala., saleta corrida, 
tres cuartos, cocina, patio y servicios. 
Alqu i l e r mensual reajustado: 6a pesos. 
G a r a n t í a : dos meses en fondo, l^lave 
en el 199-B h a b i t a c i ó n 2. D u e ñ o en Con-
cordia 123, de 8 a 10 a. m . y de 1 a2 
G A L I A N O . 56. S E A L Q U I L A E S T E E X -
23 my. i . i ___Joe p lénd ido local, m a g n í f i c a m e n t e si tua-
¿6 m y . _ ^ salones mas grandes que hay; g0) pr0pi0 para establecimiento de lujo. 
en l a Habana , propios para SOciedadesj Informes: Agu ia r y Mura l l a . E l Navio. 
de socorro y spor t , e s t á n en Zulue ta , I S E A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O , 56, 
. „ . j» ' altos y bajos; los altos propios para o f i -
46 , aitOS, OCUpan media manzana , Se\ c i ñ a s o casa de h u é s p e d e s y los bajos 
a l q u i l a n a u n m ó d i c o p rec io , p regun-
ten po r Herreros . Zu lue ta , 4 4 , T e l é -
fono 1VI-7713. 
19252 22 my 17 my SE A L Q U I L A E N $195.00 E L PISO 
' i p r incipal de San L á z a r o n ú m e r o 14 con j nes, cuarto para criado, doble servicio, 
CASA SOL, NUMEKO i sala| sa|eta, comedor, cocina, siete despensa, cocina c r io l l a e i n s t a l a c i i ó n 
p . m . 
20376 
SE A L Q U I L A L A _ 
78, entre Aguacate y <^on'1PPsJ:el^'i„apí:„' , cuartos y cuarto de qriados y d e m á s 
In fo rma en la rhis-
23 my 
propios para establecimiento comercial. 
I n f o r m a n : Agu ia r y M u r a l l E l Navio. 
20275 21 M y . _ 
SE A L Q U I L A E L COMODO, PRESCO, 
y bien sit tuado segundo piso de Consu-
lado 24, con v i s t a - a l Prado. Tiene sala, 
saleta, comedor, ha l l , cuatro habit tacio 
pMito paa establece una mdustia. -in- serv¡c los 





29 My. 20601 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa Romay No . 6, bajos, compues 
ta de sala, saleta corrida, tres cuartos, 
servicios, gran patio etc. I n fo rman : 
Romay n ú m e r o 1, a l tos . 
21214 22 my 
E N 125, SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS 
altos de San L á z a r o , 246. informan, y 
la l lave en la misma. 
20762 22 My. 
para la cocina de gas. L l a v e e informes 
en el ú l t i m o piso. 
20233 22 my. 
S E S O L I C I T A N 
Cartuchos para 2 c tvs . $1.50 mU 
10 " 4.50 
20 " 8 00 ' 
Cubos y paletas 5 " 3.^0 
Cucharas de lata 1.50 
V a i n i l l a t r ip le 1.50 l i t r o 
Gelatina Est re l la 0.50 bb. 
Pida la nueva l i s ta de precios y pon-
ga su di rección completa y bien clara . 
Todos los despachos se hacet en el día . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 3 2 . 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS M U Y PRESOOS Y 
cómodos altos de -la calle B, n ú m e r o 
141, esquina a 15. Vedado, con terraza, 
saleta, sala, comedor, cuatro habita- por ta l , sala, recibidor, garage, traspa 
clones, dos baños , pantry, cocina, des- I 
pensa y cuarto de criada, la l lave en el 
n ú m e r o 145 de la misma calle. In fo r -1 
m a r á n , 23, n ú m e r o 286. Te lé fono F-1043 
21139 22 My* 
V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se a lqui lan los frescos, amplios y mo-
dernos altos de esta casa, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala, 
recibidor, comedor, siete habitaciones, 
dos cuartos de baño, cocina, etc. I n -
SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E J , 
n ú m e r o 195, entre 19 y 21. Tiene sala, 
p e q u e ñ a saleta, comedor, tres habita-
ciones, b a ñ o y amplio apartamento pa-
ra criados. ' I n fo rman : en Obispo 50. 
Te lé fonos A-2513 y A-6497, de 10 a 12 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
, 21152 23 m y 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
L í n e a No. 111. Vedado, compuesta de 
j a r d í n , sala, saleta, cuatro habitaciones 
de dormir y servicios sanitarios comple-
tos. A lqu i l e r $13(5.00. Informes Te lé fono 
A-435S. altos d r o g u e r í a S a r r á . 
21178 28 my. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y PRES-
ca casa Estrada Pa}ma 109, con j a r d í n , 
t io, cuarto y b a ñ o de criados. En los 
altos, cinco cuartos y baño completo. 
L a l lave en el 105. I n fo rman : 1-1524. 
20992 ' , 23 m y 
LiV U U A w W i T c o ^ ^ a * * * ^ ^ 
espaciosa casa Adnl f ^ E T 7 x S S ? 9 « ^ 
formes: Luz, 32 n?ffo C a s t n i n ^ Í E ? 
nu M-5532. ' altos. Habi¿° 23- !« 
^ 20590 ^ T e i ¿ 
0 . U A Ñ A Í A ^ O A r ^ ~ r r r - - - - - - J 3 
ni ta casa Pepe Á n t o n f ^ ^ ^ r T T ^ 
puesta de s a l a ^ » - n ú m e * f.4 So! 
^ - m a n : L , n ü ^ o ^ ^ J 
20938 éfot>o pe; 
23 My; 
SE A L Q U I L A L A c T ^ — 
Domingo 30. a la enfr ^A » ^ S . T O 
Cuanabacoa los c T r » d.e ^ « * « 
ran en la misma pue í t a / . 6 ^ V l a ' ^ 
hora, ara numerosa g ^ i f a Cuan0^ 
colegio acabada de refw ha' ^nlí^ 
pe para mí, quina baño ° r ^ a I c<>n £ « 
agua siempre, s¿ da L ^ ^ e r n o s ^ra-
on la misma I n f o r m ^ 1 ^ 3 - La > ( 
Monte 5, altos. Señ™r ^ S U 
20165 ^ n o r Gómez. 0 
I W a r i a n a o , C e i b a , 
m 
se alquila 
M A R I A N A O . E N E L B U ^ ^ T ^ 
.un chalet moderno ^ 
--uiades y gara^í . A v n todaJ 
de t r a n v í a s al frente - obl" " ' 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U I L A U N A 
hermosa y f ina casa, propia para f a m i -
l i a numerosa, casa de h u é s p e d e s o casi-
no. Precio módico, tiene lindo j a r d í n . 
I n f o r m a el F-4208. 
21078 21 My . 
forman en los mismos, de 1 a 5 p . ra. 
A lqu i l e r reajustado. 
21131 28 my 
D E N T I S T A S . E N L U G A R M U Y CEN-
trico, se alqui la un gabinete bien mon-
tado. A-1742. 
20935 22 My. 
Personas que tengan go'-.ens en los te-
jados o azoteas de sus casas para- re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No so necesita experiencia para ap l i -
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA 60 cur io . P í d a n o s f o l e t o s ( x p l i c a f u o s los 
un lindo tercer piso, muy fresco, como I remit imos g r a t i s . CAbA TURUJ-L. M u -
_ o i,„i-,i4-„ „ I ra l la , 2 y 4. Habana. —~H—_#...R.^,NT.T A v para verano, tiene 3 habitaciones gran- I 
SE A L Q U I L A N - . E N CONCORDIA * j comedor, cocina de gas, b a ñ o ! 
TU5irmi/S« Onnzález , dOS Casas a l tas . , ' =J — i - - > i 
entrada independiente. una de esquina, . 
muy f.tjsca, con sala, comedor, tres 
cuartos, y servicios, la otra con las 
mismas comodidades. L a llave en la 
bodega. ' Su dueño, Be la scoa ín n ú m e r o 
121, de 8 á 10 y de 2 a 3. 
21219 25 my 
N A V E S . A PRECIOS D E R E A J U S T E 
se alquilan dos ventidas y bien situa-
das naves de reciente cons t rucc ión en 
L u g a r e ñ o y Pozos Dulces (Carlos I I I ) , 
apropiados para a lmacén , industr ia o 
garage. D a r á n R a z ó n : Ballesteros y Ca. 
Be lascoa ín 7. 
21208 23 my 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Consulado. 77, esquina a Trocadero, a l -
tos del café , con 4 grandes habitaciones, 
sala, comedor, b a ñ o con agua caliente 
y f r ía , cuarto de criados con su servi-
cio aparte, en el mismo informan. 
21241 22 My. 
SE A L Q U I L A POR MODICO CRECIO 
un piso entero en edificio Banco Co-
mercial . Aguiar , 73. In fo rman : Cuarto, 
612 Royal Bank of Canadá . Aguiar , 75. 
20069 31 My. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S . V I L L E -
gas, 85. Informes: Da bodega. 
21117 22 My. 
de x>uarto de criada y sus servi-
cios. Precio de reajuste $125.00. Infor -
mes Obrap í a 61. altos. 
20837 26 my. 
NEGOCIO. CEDO E L L O C A L D E M O N -
te, 188, cerca del Mercado Unico, pro-
pio para cualquier giro, cuatro a ñ o s de 
contrato. Informe en la misma. 
20770 ' 26 My. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D É S A N 
Rafael, 174, compuestos de sala, come-
dor y cuatro cuartos y un departamento 
alto, tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. I n f o r m a n : San Miguel , 
211. 
20757 22 My. 
A L Q U I L O , V A R I A S CASAS O LOCA-
les para establecimientos en las mejo-
res calles de la Ciudad, tales como San 
Rafael, Galiano. Neptuno, Reina, Mon-
te, Be lascoa ín , todas con contrato, tam-
bién me dedico a buscar para industriaa. 
comercio y en los lugares que se deseen, 
doy dinero en hipoteca, voy donde quie-
ra que se me l lame. Salud, n ú m e r o 20, 
altos. Barcena. A-0272. 
20825 22 My. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ACOS-
ta, 77, altos, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño . Informes en 
Neptuno, .104, altos. 
21123 21 My . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
San Miguel , 86, p r ó x i m a a Galiano, es 
I propia para casa de modas, para seño-
ras, sala como para escritorio, oficinas 
etc. e s t a r á concluida de p in ta r para el 
25 o 26, v é a n l a de doce a dos, los p in-
tores l a e n s e ñ a n . In fo rma su dueño 
en los altos. 
21007 23 My. 
LOCxIL PROPIO P A R A OPICINA, O 
para depós i to de m e r c a n c í a s . T a m b i é n 
ü n a m a g n í f i c a hab i t ac ión con capaci-
dad para dos o tres personas. Precios 
muy moderados. Cá rdenas , casi esquina 
a Monte, 15. Casa Maluf . 
21120 22 My. 
STÍ ALQUILAN LOS BAJOS. INDUS-
t r i a o9, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado con agua f r í a y 
caliente, comedor al fondo, pantry y 
cocina dev gas. Informan en la misma. 
Te lé fono A-4971. 
21155 • 21 My. 
EN E L S I T I O QUE MAS P U B L I C O 
pasa de toda la Habana, cedo local me-
aiante r ega l í a para v idr ie ra 'de tabacos^ 
cigarros y billetes de lo te r í a , aseguro 
una venta de 70 a 80 pesos diaros, nego-
cio vedad, doy contrato. Cuenya y Pérez . 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
21157 26 My . 
A L T U R A S DE L A U N I V E R S I D A D , CA-
lle Mazón, casi esquina a ' San Rafael, 
esp lénd idos altos, cons t rucc ión moder-
na, cinco habitac'|mes, sala, comedor, 
b a ñ o moderno, cuarto y servicios de r j J - 1 » ^ 
criados. Precio de reajuste $130.00. Pue- «''». QC i a •> 
den verse. Informes Te lé fono A-4131. 
2118S 22 my. 
SE A L Q U I L A U N SEGUNDO PISO, 
precio de reajuste, en Obispo 90, sirve 
para dos fami l ias que tengan pocos 
muebles.*Tiene cinco cuartos, dos coci-
nas, sala, comedor y terraza, todo muy 
fresco, doble servicio sanitario. Te lé -
fono A-4042. 
21046 21 my. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to, de Concordia 6^ nuevo, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, cocina do 
gas, pantry, cuarto de criados, con ser-
vic io independiente y un esp lénd ido 
cuarto de baño . L a casa recibe aire y 
luz por los cuatro vientos. L a l lave e 
informes en la bodega de l a esquina de 
Perseverancia. 
20631 23 my 
B E L A S C O A I N . 1 5 
Se a lqui la el bajo de esta casa, con 600 
metros; e s t á preparado para uno o dos 
•establecimientos; a d e m á s tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio Larrea, L í -
nea y K Telé fono F-2134. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA-
ra depós i to u otra industr ia , en Cr i s t i -
na, n ú m e r o 10, a una cuadra del merca-
do Unico. In fo rman en la bodega. 
20927 • 1 Jn. 
A L Q U I L ANSE LOS BAJOS D E N E P -
tuno 3,50, entre Basarrate y Mazon, una 
cuadra de San L á z a r o , sala,. 3 cuartos, 
baño intercalado, cuarto y servicio 
criados, comedor, cocina gas. Precio 
$95, con fiador. Llave frente, n ú m e r o 
307. Informes: Calle C, n ú m e r o 221. Te-
léfono F-5650. 
20884 21 m y 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
Se a lqu i l a l a casa, Cr i s t ina 18 de m á s j e ga s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a H a -
de 3 0 0 metros de capac idad , cerca de l v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
Mercado U n i c o . P r o p i a para indus t r ia , 
a l m a c é n . L a l l ave e i n fo rmes : M o n t e 
3 5 0 , al tos. 
20975 21 my 
A _ l í O S ~ ^ A B M A C E U T I C O S . A L Q U I L O 
una esquina con una barriada, muy 
grande sin, ninguna farmacia, igual se 
vende la propiedad como se alqui la . I n -
formes: San Rafael, n ú m e r o 93, de 1 a 
4 p. m. preguntar por Mena. 
20996 25 My. 
I n d 
SE A L Q U I L A 
L a mejor esquina que t iene l a Habana 
San L á z a r o , 9 9 , esquina a l a calle de 
Blanco , con u n hermoso s a l ó n de ex-
p o s i c i ó n , para informes en l a Calza-
da de l Cerro 6 0 4 , H a b a n a . 
20366 21 my 
C U B A 7 1 - 7 3 
Esquina a M u r a l l a , se a lqu i l a , pa r c i a l 
o to ta lmente e l segundo piso de esta 
hermosa casa, compuesto de 17 De-
par tamentos , 7 ocupados ac tualmente 
po r Of ic inas . E s t á dotado de servicios 
sani tar ios modernos y completos, para 
s e ñ o r a s y caballeros separadamente; 
t iene ascensor y es m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a Ofic inas de una g r a n Empresa 
o casa de h u é s p e d e s p o r haberse ins-
t a l ado recientemente u n a m a g n í f i c a 
coc ina . Para informes Pedro G ó m e z 
M e n a e H i j o , O b i s p ó esquina a A g u i a r 
20041 21_my. 
SE~AL Q U I L A L A O AS A C L A V E L , N U -
mero 3, de esquina, rec ién construida, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y sus servicios, a una cuadra de 
B e l a s c o a í n y a dos del Nuevo Mercado. 
In fo rman en la bodega. Su apoderado: 
Lagunas y Be lascoa ín . Bodega. 
20176 22 My. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
calle, 4, n ú m e r o 251, entre 25 y 27, Ve-
dado, con sala, saleta, cinco cuartos co-
rridos, b a ñ o moderno intercalado, co-
medor y cuarto de criados con servicios. 
Alqu i l e r 130 pesos In forman en la mis-
ma. A d e m á s A-6202 y F-1161. 
21126 21 My. 
¡ E n $225 se a lqu i l a amueblada la her-
mosa casa, calle 13 y A , V e d a d o , t i e -
ne sala, rec ib idor , c inco cuartos , dos 
b a ñ o s , comedor , cocina , garage, cuar-
tos y servicios de cr iados. Puede verse 
de cua t ro a siete. T e l é f o n o F -1467 . 
20944 24 my 
FRESCOS LUJOSOS ALTOS, L I N E A . 
esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro tolettes, recibidor. • sala, 
| ha l l , comedor, cocina, r e p o s t e r í a , gara-
ge, por ta l , terraza, j a r d í n . Te lé fono F -
1 5027. 
I 19608 ' 28 My. 
I V E D A D O . ALTOS A M U E B L A D O S . DES-
| de lo . Junio, tres o cuatro meses. Sala, 
. saleta, comedor, tres habitaciones, b a ñ o , 
cocina gas y ca rbón , terraza a l fondo, 
I cuarto criados, doble servicio, $105 
mensuales. Te léfono F-1470 . 
I 208S5 22 m y 
SE A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C O S 
C H A L E T S 
Acabados de const rui r , en el l u g a r 
m á s saludable de l a V í b o r a , c a ü e de ^ ^ f ^ 
m a , con doble l í n e a de t r a n v í a s a l a S i . ^ ^ J ^ ^ g / i ^ Ü 
¡ p u e r t a . Se compone cada uno ¿ e dos - 21'¿0" l Ü j s 5 ? 5 ' 
1 p l a n t a ^ con dos salas, comedor, h a l l , 
! nueve espaciosas habi taciones, doble 
1 e s p l é n d i d o servicio de b a ñ o s en cada 
u n o , con Hechos decorados, pantr ies , 
cocinas, garages, extensos j a rd ines , 
etc. I n f o r m e s : en O ' R e i l l y , 19 . T e l é -
fono A - 6 3 1 8 . 
. 20782 23 m y 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -
cisco 120, ( V í b o r a ) . Por ta l , sala, tres 
cuartos, baño completo, cocina de gas 
y carbón . In fo rman Delicias 62, esquina 
a Concepción, Te léfono A-7957. 
3918 . 5 d.17 
Para el v e r a n o : e l hermoso palack) de 
l a cal le de C o r t é s , esquina a Coliseo, 
en el Repar to M o n t e j o , B a r r i o A z u l , 
a una cuadra de l a carretera de l a 
V í b o r a : t iene m i l novecientos metros 
de terreno cercado de balaustres de 
cemento y verjas de h ie r ro con u n a 
manzana de frente, agua permanente 
y g r a n i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a , 
tres g a l e r í a s regias y escaleras de mar -
m o l i n a . Precio 125 pesos: t a m b i é n se 
vende ; d u e ñ o , D r . Rosa, carretera da 
M a n t i l l a 6 7 : h a y g u a r d i á n . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
calle H . n ú m e r o 41, entre 17 y 19. 
20926 23 My. 
SE A L Q U I L A L A FRESCA CASA D E 
calle B y 27, Vedado. La l lave en la 
bodega. In fo rman en calle 4, n ú m e r o 
185, esquina a 19, altos. Precio 80 pesos. 
20745 24 My. 
Crespo 3 4 , Zo. p iso , se a l q u i l a con sa- S E A L Q U I L A U N L O C A L D E ISO M B -
ln mme-Anr ^ 1 i ah i t ac íone« con b a ñ o l t r o s ' Propio para cualquir negocio en la , comeaor, o naoi iaciones con oano |acera comercial i n f o r m a n . O b r a p í a 14, 
in tercalado, esquina de frente y 'O" lca j |907 
das las habitaciones c o n b a l c ó n a la1 
cal le . Cuar to y servicio p a r a c r i ado . 
I n f o r m a : M i g u e l Jorge, en A m a r g u r a 
Se a lqui la el hermoso y vent i lado piso 
segundo de reciente c o n s t r u c c i ó n , sito 
en San N i c o l á s 130 , entre Reina y 
S&Wr. I n f o r m a n : ' Rastro Habanero , En A m a r g u r a , 16 , se a lqu i l a n a loca l 
T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . ampl io , p r o p i o p a r a a l m a c é n . Infor -
21187 21 my man é n el mismo. 
21085 23 my 
SE A L Q U I L A N E N 90 PESOS LOS B A -
jos de Virtudes, n ú m e r o 100. L lave en 
la bodega, esaulna a Lealtad. Informes: 
1-2450. 
21090 26 My. 
L O C A L . DESEO A L Q U I L A R U N L O -
cal en esquina, que s i rva para bodega, 
que tenga barr io . André s Pé rez . Maloja, 
109, de 12 a 2 y de 7 a 9 y media de la 
noche. 
21149 21 My . 
M A L E C O N , 56. HAY U N PISO CON 
toda^ las comodidades para mat r imo-
nio y si quieren muebles y limpieza. 
Aguiar , 72. P u l g a r ó n . 
21138 22 My. 
SE A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
fresca, de sala, Saleta y tres cuartos. -
L a l lave: Romay, 42, bodega. I n f o r m a n : jH™8- de 12 en adelante- Te lé fono A 
Monte. 350, altos. 1 5688 
Se a l q u i l a n los bajos de Of ic ies , 16 , 
entre Sol y M u r a l l a , c o n una superf i -
cie de 5 0 0 metros , p rop ios pa ra a lma-
m é n o indus t r i a . L a l l ave en los a l -
tos. I n f o r m a n : el s e ñ o r L a b r i d e , Ban -
co de C a n a d á , en e l depar tamento de 
cobros. 
18439 22 my 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S Ó A L -
to de la casa Crespo, n ú m e r o 4, "casi es-
quina a l Malecón, acabada de redificar, 
con saleta, sala y tres habitaciones, ser-
vic io sanitario. L a l lave en el p r imer 
piso, d a r á n r azón en San Miguel . 117-A 
S E A L Q U I L A 
£ 1 e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i -
so b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
sa l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a 
c i e l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
cos , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , casa n u e v a ; 
a l q u i l e r 1 7 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
b a j o d e l a d e r e c h a , s u d u e ñ o : 
P r a d o 7 7 - A , . a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
VEDADO. EN LA PARTE ALTA, SE 
alquilan, juntas o separadas, las dos es-
p l é n d i d a s casas, calle 13 esquina a 24, 
compuestas de j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño intercala-
do, g a l e r í a a l frente de las habitacio-
nes, cuarto y servicio de criados, gara-
ge y cuarto al to para el chauffeur, ven-
tiladas y buena v i s t a I n f o r m a r á n en 
la casa de a l lado. 
20204 22 My. 
VEDADO, ALQUILO CASA SIN_AMUE'-
blar o amueblada, con cuatro cuartos, 
sala, biblioteca, comedor, buen b a ñ o , co-
cina, pantry, cuarto y servicio de cr ia-
dos y garage. Sr. Real. Calle B, n ú m e r o 
4, entre 3 y 5. I<"'-5146. Vedado. 
19563 22 My . 
20758 21 my 
VIBORA, ALQUILO HERMOSO CSCA-
let, esquina una cuadra de Calzada, t ie-
ne comodidades para numerosa fami l i a , 
garage, cuarto de chuffeur . mucho j a r -
dín. I n fo rman : Calzada, n ú m e r o 522-A. 
20749 22 My . 
Se a l q u i l a n los ba jos y altos de l a casa 
ca l l> " K " entre las de 9 y 1 1 , " V i l l a 
I n é s " , en el V e d a d o . Pu V e n verse a 
todas horas del d í a y para informes 
en las mism,as y en Teniente Rey n ú -
mero 14 , a l m a c é n , de 2 a 4 de l a 
ta rde . 
20850 19 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA P O R V E N I R , 
59, entre San Francisco y Milagros . Ví -
bora, tiene por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y traspatio. I n f o r m a -
r á n en Mura l l a . 71. Te lé fono A-3450. 
20778 . 22 M y . _ 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
qui la la casa, Santos Suá rez 96, con sa-
la, cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado, comedol, servicio de criados, ga-
rage y traspatio. I n fo rman : en la mis -
ma. Te lé fono 1-1292. 
209S9 21 my 
S E ' A L Q U I L A N E N L A C A L L E MU NI" 
cipio, tres casas muy c ó m o d a s y m ú y 
ventiladas, a 50 pesos cada una. I n f o r -
man: Te lé fono A-3825. 
20722 26 My . 
20721 24 m y 
P A R A U N C O M E R C I A N T E QUE A C A -
ba de l legar de E s p a ñ a con corta f a -
m i l i a se desea una casa -amueblada, en 
punto fresco y que no sea m u y grande. 
Avise a l t e lé fono A-3435. de 2 a 3. 
19027 28 m y 
V E D A D O 
20975 21 My. ) 20744 21 M y . 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A ¡ 
Aguiar y Chacón ' para establecimiento I casa Jovellar casi esquina a Infanta . 
o exhib ic ión de m e r c a n c í a s . I n f o r m á n 
al lado y en el Vedado, calle 15 n ú m e r o 
329 entre A y B, te lé fono F-2006. 
21169 „2l my. I SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E | — 
Consulado, 98. sala, comedor, cuatro ha- 1 SE A L Q U I L A U N MODERNO PIS ITO 
bitaciones. baño , dos servicios, cocina propio para mat r imonio . Campanario 
de gas e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a comple- • 168, cerca de Reina. In forman en el mis-
ta. La llave en el pr imar piso. In fo r - ] mo de 9 a 12. M á s Informes San J o s é 
mes: Habana. 186. altos,' de 9 a 11 y de i 65, bajos. 
2 a 4. Te lé fono M-1541. i 21184 22 my 
_ 21162 23 My. _ r Y" -
SE A L Q U I L A L A CASA A G U I A R N U - Se a l q u i l a n los hermOSOS y ampl ios ha -
rnero eo. Tiene 500 metros, pisos de jos de Prado , 1 1 6 . T ienen dos precio-
m á r m o l e s y m a g n í f i c a s condipiones, pa- . i n n 
ra oficinas, comisionista o cosa aná loga , sas v idr ieras a l a calle. P a r a m á s i n -
formes : en e l a l m a c é n de m u s k a de 
la misma cal le . V i u d a de Carreras y 
c o m p a ñ í a . 
I n f o r m a r á n en Obrap ía , n ú m e r o 7. 
_20928 1 Jn. 
SE A L Q U I L A LA. CASA C A L Z A D A 
del Monte, 234, casi esquina a Belas-
coaín, propin para comercio o indus t r ia 
y especialmente para el ramo de taba-
co. I n fo rman : Cuba, n ú m e r o 52. Par-
do. 
19011 25 My. 
Informan en la misma y calle 15 n ú m e -
do 329 entre A y B, te lé fono F-2006. 
211fi9 . 21 my ._ 
SE A L Q U I L A N DOS N A V E S D E 400 
metros cada una, libres de columnas, 
para a lmacén , industr ias o garages, es-
t á n preparadas para cualquiera de es-
tos fines, con vivienda para encargado, 
muy baratas, calle de Clavel, n ú m e r o 
104, y 106, entre Arbo l Seco y Pajari to, 
una cuadra antes de Infanta , t ambién se 
a lqui la una casita de sala, cuarto, co-
medor cocina, y servicio, en 30 pesos. 
T̂ a sllaves en Clavel, 108. Ca rp in t e r í a . 
Su dueño : Oficios, 16. Teléfono A-6567 
20397 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
macén o depós i to , es muy grande y es-
tá muy bien situado en la calle Amistad. 
Otros informes de 12 a 5. F e r n á n d e z . 
Te léfono A-4002. 
_ 21101 26 My. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E PORVE-
nir, 2, casi esquina Habana, tiene sala 
i V í habitaciones con ventana a ambos 
¿8 My. lados In fo rman en la misma y por el 
S E A R R I E N D A U N B U E N E D l P Í c i O i ^ f n ^ . PreCÍ0 85 PeSOS-
d§ varias plantas en muy buen lugar. 21 My-
A L M A 6 E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i t u a d o . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
Te lé fono A-0832 
20232 22 my. 
TOMO E N A L Q U I L E R E N H A B A N A 
o sus barrios casa chica habitable cu-
yo precio no esceda de 40 pesos v 
lo valga. Si conviene hago c o n t r a t é 
doy f.ador de solvencia comercial o ^ 
ses en fondo. D i r i j a n ofertas. Sr. P o ? t Í 
¿ e f l VI: fmerreterIa- Teléfo^ A ^ i l ; 
- 20047 21 My. 
L E A L T A D , 97, E N T R E N E P T U N O Y 
3930 15 d-18 
V I L L E G A S . 123, E N T R E M U R A L L A Y 
Sol, se a lqui lan altos compuestos de sa-
E N 100 PESOS. SE A L Q U I L A L A CA-
sa calle, 10, n ú m e r o 201, entre 21 y 23 
en el Vedado, cuatro cuartos, sala, sa-
leta y esp lénd ido cuarto de b a ñ o . L a l l a -
ve e informe en L í n e a . 84, esquina a 
Paseo. Vedado. 
21282 24 My. 
H E R M O S A R E S I D E N C I A . P R O P I A P A -
r a el verano, suntuosa, nueva y provis -
t a del mayor confort . 17 entre 10 y 12, 
Vedado. In forman en la misma. 
_ 21327 24 my. 
V E D A D O : C a ü e 1 4 a m u e b l a - ~ 
d a , 4 | c , b , j a r d i n , $ 1 5 0 0 0 . 
T r e s casas e n C a l l e Pa seo , 
a m u e b l a d a s , u n a c o n g a r a g e , 
$ 1 2 0 0 0 , $ 1 5 0 0 0 y d o s -
c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s . 
H A V A N A C I T Y : U n l o c a l d e 
3 5 0 m t s . c u a d r a d o s , c o n 1 2 
v e n t a n a s , l a v a b o s , y e l e v a d o r 
e n e l P r a d o . B E E R S A N D 
C O M P A N Y , O ' R E I L L Y 9 1 | 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
<008 3 (i-20. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N -
fanta, 20 y medio, entre San Migue l y 
Neptuno, compuestos de sala saleta y 
cuatro cuartos y un departamento a l -
to, tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. In fo rman : San Miguel , 
211, altos. 
20756 22 M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA ESQUINA^ 
calle, 3a. y D, vedado, de moderna cons-
t ruc ión , de hal l , sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de criados, doble servicio. 
I n f o r m a n BUS d u e ñ o s : Te lé fono A-1065. 
20765 23 M y . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 13 E s -
quina ia 16 el boni to Chalet con por ta l , 
sala, ha l l , cuatro hermosos cuartos, co-
medor y servicios. Dos cuartos altos 
con servicios independientes, l^a l lave 
en U casita del fondo. Su d u e ñ o Belas-
coaín 121 de 8 a 10 y de 2 a 3 de l a tar-
20719 22 my 
A L COMERCIO. SE A L Q U I L A U N 
precioso local, con siete puertas, aca-
bado de construir , en l a p r ó s p e r a ba-
r r iada de la Víbora , esquina de M i l a -
gros y Avenida del Porvenir, frente a l 
Parqiie L a w t o n . L a l lave Milagros y 
Armas, bodega. Informes: San Rafael 
127. Te lé fono A-C233 . 
.20011 21 m y 
S E " A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A D O 
de construir en la calle, 6, esquina a 
9 frente a la l í n e a del t r a n v í a y frente 
a l Parque L a Sierra, compuesto de sa-
la, comedor, gabinete, pan t ry y etc, y 
en el al to 4 cuartos con dos errazas y 
dos cuaros de baño . In fo rman en l a 
misma. 
20809 26 M y 
L O M A D E C H A P L E 
Casa nueva con 4 cuar tos y d e m á s 
piezas, g r a n terraza, garage y l u g a r 
p a r a el chauffeur , a cuadra y med ia 
de l a Calzada en $ 1 3 0 . Calle de 
San Francisco, entre C e n t u r i ó n ' y 
Chaple . Y se vende u n solar de 1000 
metros cuadrados en Pa t roc in io , en t re 
Cabal le ro y Saco, en $ 9 0 0 0 ó se hace 
h ipoteca . I n f o r m e s : San M a r i a n o 3 1 . 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-3355. 
S E A L Q U I L A 
o r seis me-
ses o u n a ñ o , 
u n a g r a n 
q u i n t a res i -
d e n c i a c o n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
t r o s c u a d r a -
d o s d e super -
f i c i e , c h a l e t 
m o d e r n o , 
a g u a , l uz 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e t c . , e t c . , a l a 
s a l i d a d e M a -
ríanao, e n l a 
c a r r e t e r a de 
M a r í a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s . — I n f o r -
m e s : J . B . 
F o r c a d e , C o -
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s o . 
20192 Í 2 m y 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
19 No. 378, Vedado, compuesta 'de ja r -1 
din, por ta l , sala, saleta, tres habi tado-1 
nes de dormi r y cuarto de criados con I 
servicios sanitarios completos. L a l l a -
ve a l lado. A lqu i l e r $100.00. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-'ÍSSS, Teniente Rey y Com-
postela, altos de " / i Botica " S a r r á " 
r 20673 22 my, 
V E D A D O . SE A L Q U I L A CASA MO-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, b a ñ o completo, cocina de 
gas y calentador. Calle D . n ú m e r o 225 
casi esquina a 23. Renta $125.00. I n -
forman en 23 n ú m e r o 278 y medio al l a -
do del colegio. 
^ 20442 25 my 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A B A E N 17 
y 4. In forman en la misma, denarta-
mento No. 10, Te lé fono F-1604 de una 
p. m. a seis. 
20863 24 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa. Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, 
acera de la brisa y cerca de San Ma-
riano, de por ta l , sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servicios Se pue-
den ver, de 9 a 2. 
20776 21 My . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N M T L A -
gros y Car l ina informa en la misma . 
V í b o r a . 
20694 22 m y 
SE A L Q U I L A U N A CASA F A B R I C A -
ción moderna. Tamarindo 88, entre F lo -
res y Vegas, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos y comedor, con sus servi -
cios modernos, dos cuartos para cr ia -
dos con sus servicios independientes y 
Garage, en 90 pesos. 
20821 23 m y 
4013 80 d-20 raí. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
C E R R O 
V í h o r a y L i i y a n ó 
Concordia, bajos, se a lqui la sala co i la ' saleta, comedor, cinco habitaciones 
medor, 6 habitaciones y doble servicio. L ^ H J ^ l\f^tiÍJ^- I n fo rman en los 
In fo rman: Armando J. P é r e z y Hno Z u - 1 O^Q™ a 6 »• m-
lueta. 22. Te lé fono A-4455. 7 1 20930 25 My . 
20 M5r- ' AI ' ü ¡ ; " 
AI comerc io , ae a lqu i l a la espaciosa 
p lan ta b a j a de la casa calle San Igna -
cio 130 , entre J e s ú s M a r í a y Merced , 
p rop ia pa ra a l m a c é n de v í v e r e s o co 
2?^° COMPRANDO M U E B L E S CA* 
l a n ^ R S x t u l ^ r i f a í a ^ ^ ^ 8 ^ SE ^ < * I L A U N * 
SE A L Q U I L A E N 80 PESOS LOS BO-
nrtos altos de Kscobar No. 19 8, con sa-
la, saleta y tres cuartos y un buen ser-
vicio los e s t án pintando. E s t á n dos cua-
dras de S f i í " v dos de Belascoa ín , la 
llave en l o s l á a j o s . 
19815 20 my sa a n á l o g a , con una superficie de 518 
209 13 21 m y 
S E A L Q t i i L A U N M U E L L E E N E L L I - ¡ ̂ ^ o s . La l l ave en la bodega de la es-
K n n i ^ nJ ' l ' ^ ' V r cíuina- I n f o r m a r á n Ed i f i c io del Banco 
31 My. » 19944 21 mT j 2006S 
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A , E N 200 
pesos, se a lqui la la casa a la salida del 
Puente Almendares (Reparto K h o l y , ) 
diez minutos de la Habana, t r a n v í a de 
ida y vuelta por su frente, hermoso por 
t a l , preciosa vista, sala, comeaor, 
cuatro cuartos, dos m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
pantry, despensa, cocina, cuar to y ser-
vicios de criados, buen s ó t a n o , habi ta-
ble, garage para dos m á q u i n a s , cuar-
to y servicio para el chauffeur . So 
puede ver a todas horas . Su d u e ñ o : Be-
lascoaín , 121, de 8 a 10 y de 2 a3. 
21218 26 my 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M -
p o s t e r í a acabada de fabr icar en el Re-
par to Almendares, a una cuadra del ca-
rro. Calle, 12, esquina 15, en l a misma 
in forman. 
2120* 23 My . _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , C A L L E 
de Cienfuegos, 7. con sala, comedor y 
cinco cuartos, cuarto de baño , en la mis-
ma se venden algunos muebles. Te lé fo -
no M-5057. 
20352 My. 
A L Q U I L O CASA S I N E S T R E N A R , M U 
nicipio, 7, portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, entrada indepen-
diente para criados. 70 esos, fondo y 
fiador. L l a v e bodega, esquina Acier to . 
In formes Te lé fono Á-9144. I n f a n t a y 
Pocito. 
21151 . 26 My . 
E N L O M A S A L T O Y PINTORESCO D E 
la calle de San Mariano, vendo un so-
lar de 7 de frente muy bara to . T a m -
bién vendo otros solares en el Vedado 
y J e s ú s del Monte, con un poco de con-
tado por metro, buena medida. S u á r e z 
Cáceres , Habana 89. 
_3987 4«d-21 
E N 25 PESOS. SE A L Q U I L A UNA~CA^ 
sita, con potal, puerta y ventana piso 
de mosaico y cielo raso, en P é r e z y 
Reforma 
21270 21 My. 
CERRO. SE A L Q U I L A U N A C A S I T A 
en l a calle Audi tor , a media cuadra de 
l a Calzada del Cerro. Salita, comedor, 
3 habitaciones. Para verla, de 8 a 31 y 
de 2 a 4. L a llave en l a bodega de A u -
d i to r y l a Calzada del Cerro. 
21245 22 my 
SE A L Q U I L A E N 35 PESOS L A CASA 
de m a m p o s t e r í a , nueva, por ta l , sala, 
cuarto y comedor grandes con todos ser-
vic ios sanitarios e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y patio grande. Calle Florencia , n ú m e -
ro 63. Reparto Betancourt. Cerro. I n -
forman en el puesto de f r u t á s . 
21142 • 22 My . 
SE A L Q U I L A L A CASA CORREA 75, 
compuesta de s ó t a n o habitable, p lan ta 
baja, portal , terraza, sala comedor, sa-
leta, tres .cuartos, b a ñ o servicios pat io 
y traspatio con arboleda. L a l lave a l 
lado. 
21216 23 my 
T A M A R I N D O 7 9 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A V 
una hermosa hab i t ; | ' i 6n ; juntas o sepa-
radas; precios sumamente bajos, para 
personas decentes. Carvajal No. 1 casi 
esquina a Cerro, tres cuadras de l a es-
quina da Tejas. 
__21163 23_my. 
E N ~ ~ A Y E S T E R A N . 20, SE A L Q U I L A 
ur.a casa para cualquier clase de nego-
cios, frente al j a r d í n Geológico y cam-
po de e spec t ácu los . In fo r ipan en el mis -
mo lugar. 
21067 21 M y . 
M A R I A N A O SE A L Q U I L A LA CAS* 
Pluma, n ú m e r o 6, entre Samá > ^ , ] 
rrete, frente a l Asi lo Truf fm, cerM " 
Mercado, muy fresca y esPaf103 T̂ for-
capacidad para larga familia, i » ^ , 
man: San Miguel , n ú m e r o 117-A, 
lé fono A-5688. Habana. 0 «y. 1 
21228 , ^^TÓO 
SE A L Q U I L A N CASAS A $30.00 Y ^ 
Hay departamentos Para Jara,,nn con 
$10.00 a $14.00 con luz y hay u", rtn» 
muebles en $50.00. Informan en ei 4¡( 
Cuba, Buena Vista, Marianao. A. 
quez. 2i my. 
20846 _1JZ^ 
SE A L Q U I L A U N ^CAX. COf .eT 
puertas de hierro. Propio para c u a ^ , , 
indus t r ia o establecimiento y una indust r ia o estableci iento ^ ""fjjulc» 
t a c ión interior . Informan en Agua v 
y Flores. Ba rbe r í a . 
21251 24 
A UNA C U A D R A D E * * I l a ^ f S S 
mix ta . Buen Retiro, se al«u"!;Saie, nú" 
sa acabada de pintar. ^ Zfadero 
mero 11, a una «uadra del Para ^ 
Pogolot t i , con 5 habitaciones > dera. 
so patio. La llave en la casa ae 
Informes : Teléfono A-lOd». 25 j jy^T 
= ^ p l A 3 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS, fr*sco i» 
para verano en punto alto K rr3lza.̂ ' 
ca l l é Tres Rosas, ^ P ^ 0 7^ pesos- » 
con 6 cuarso y & a r a & e ' e en í'0-.,. 
una con 6 cuartos y ^ ^ a c i a la'J 
del paradero d« Columbia, ^ ¿ ¿ a . 
quierda. Informan en K y , 
dado. Teléfono F-15&7. 28 jíy. 
21074 
A L Q U I L A N ESPLENDIDOS A L T O S 
modernos y frescos para «iste t iempo de 
calor, 4 cuartos, sala, saUta y todos sus 
servicios, u n á cuadra de la esquina de 
Tejas y otra del t r a n v í a . Calle Cruz del 
Pa-dre y Velázquez, al lado de l a esaui-na-̂ nV}}ormaíi' esquina, bodega . 
24 M y . 
Se a lqu i l a esta espaciosa y bonita casa.1 
I n f o r m a : doctor Bustamante, Empedra-
do 17, altos, de 2 a 5. Te lé fono A - 2 9 6 Í . ; 
21223 • 25 my I 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A — L A 
casa moderna Atocha 8 y medio con sa-
ja, comedor y cinco cuartos en $60 y\¡ 
1° ' ! ?.n.?vfdela miíima- con sala. comedor! 
del c a r m v t V ' í O . E s t á n a una cuadra 
del c a n o y rebajo hasta $20 a l mes s i l 
aoe728COn t0 por a ñ o s -
* 21 m y I 
E n e l punto m á s cén t r i co de M 
nao, se a lqu i lan los n™*™0*!^ 
tUados altos de l a casa Real ^ 
puestos de cinco ^ 0 ; ^ 
saleta, comedor y terraza y ^ 
intercalados completo. Keai y 
Q u i j a n o . Tostadero de care. ^ ^ 
ooGil """ ¿̂HÁÍ̂ ^ 
SE A L Q ^ T E ^ ^ O f ^ u ^ / . 
de la Avenida de Co'um comp„eS £ e3. 
Stelnhart . Buen Ret i ra habltaci^f¡ir 
sala, ha l l , comedón ocn^. c ^ 
dos baños , c u a r ^ s y comodidadeSfof. 
dos, garage y de1", níímeTO 2b 
l lave enfrente, en .og. 
man: Campanario, i ^ - 2 S J ^ - » 
20569 
S I G U E A L F R E N T E 
Ü 1 A R 1 Ü i)h LA UflAJÜWA M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
j í l Q l J I L E R E S 
CA-
21 my 
S í i m a s o contrato cua-
.írro T u l U a ' San Mig.uel 
Y En traspaso se n-
6'casa motor, bomba. 2 Pnadíanineros. ^ p a r a 1-m 
.luye", "oñer ías- « a y T,na aninialei 
SE A L Q U I L A N ESPLENDTX» AS H A - CASA DE HUESPEDES. G A I I A N O 117 . 
bltaclones para escritorios en la casal altos, esquina a Barcelona, se a lqui la 
Cuba n ú m e r o 32 y para fami l ias Chacón | una hermosa, ampl ia y venti lada habi-
n ú m e r o 25 y 34 y Egido dos a l tos . l n - tacifln amueblada y con vis ta a l a ca l lo , 
forman en las mismas. propia para dos personas o tres. Tam-
20g02 23 my • bién se da comida a precio sumamente . 
• . económico . Te léfono A-9069. 
P A R A H O M B R E S SOLOS O M A T R 1 M O - | 20429 23 my 
nio sin n iños , una hab i t ao lón en Gerva-
sio, 196, entre Reina y Estre l la . Se exi-
gen referencias. 
20568 21 My . 
A V I S O S 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I 
taciones altas y bajas en Neptuno. 19 
15743 27 My. 
ci ny ca erías- " ^ g o o . Los a i i l a 
/ c ^ P ^ a d o s m f orme^Patrocl-
p'oey V í b o r a . 
m y 
O N E S Í Í A B I T A C 
« ^ « ^ " T r p s B A L Q t T I L A N Ha-
N A R I O ' m a s y frescas con 
clones - v - e / i rnTec ios reducidlsi hermos 
pears0onas morales. 
J j X S Í ^ Ñ T O ^ e alquilan, J 
22 My. 
^habi tac iones , 
dos ^ , r,ñ puente 
Viente- Y ^ i n c Boston 
20!c 
del 
de^Agua^bulce, a l 
21 My. . -DE Kt rBSPBDBS PBO-
CA8A inuilan habitaciones muy 
l - Se a l ^vabo de agua cornen-
U ' P isma si lo desea. 
H A B I T A C I O N E S . E n E S T R E L L A 51 T 
53, altos, se a lqui lan dos m a g n í f i c o s 
cuartos para personas de gusto, m a t r i -
monios sin hi jos u hombres solos. Pue-
den comer en la casa, t ra to esquisi to. 
20645 21 m y - _ 
E N S A N R A P A E L 144 P R O X I M O A 
Be lascoa ín se a lqui lan venti ladas ha-
bitaciones con labavo de agua corr ien-
te . Precios mód icos 
20714 26 my 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para f a m i l i a decente con dos balcones 
a l frente con cinco habitaciones, b a ñ o 
y buen servicio sanitario, y t amb ién se 
a lqui lan dos habitaciones a hombre so-
lo de moral idad In fo rma la encargada. 
San Rafael, n ú m e r o 65. 
20539 21_My. 
G R A N CASA D E HUESPEDES BXA-
rr iz . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r ía y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Tra to inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
partamentos con vis ta a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos . Se de-
sea persona de moral idad. In fo rman en 
Salud, b, altos. 
20372 _ 1 2 _ j n _ 
SE j f t i Q U I L A - U N A M A S N I P I C A H A -
bi tac ión fresca y venti lada para caba-
Jlerc o mat r imonio sin n iños , en la ca-
sa n ú m e r o 16 de la calle Angeles, 
la misma casa se sirve e sp lénd ida co- Prado 2 . E n lo mejor de la Habana , se i 
mida 
A N U N C I O 
: ! H o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s " 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
H O T E L " B E L M O N T " 
.vntlguo Hote l I ndus t r i a . Hospedaje es-
pecial para fami l ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamen<-o amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
b a ñ o s de agua f r ía y callente. Situado 
a una cuadra del Parque Cent ra l . Ex-
celente comida y precios m ó d i c o s . Hay 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano- Indus-
t r ia , 125, esquina a San Rafael . Telé-
fono A-3728. 
16749 21 my 
Hasta las diez a. m . del día 24 de 
Mayo de 1922, se r ec ib i r án proposicio-
nes en pliegos cerrados en la T e s o r e r í a 
de este Hospi ta l para el suminis t ro y 
entrega al mismo durante el año f iscal 
de 1922 a 1923 de los efectos siguientes-
M E D I C I N A S DROGAS Y P A T E N T E S 
M A T E R I A L E S Y U T I L E S D E CURA-
C I O N . A la hora expresada s e r á n 
abiertos los pliegos y le ídas p ú b l i c a -
mente las proposiciones. En la T e s o r e r í a 
del Hospi tal se d a r á n pormenores y se 
f a c i l i t a r á n pliegos de condiciones y de 
proposiciones a quienes los soliciten 
M I S C E L A N E A I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E N LOS M A T E R I A L E S D E ; P I A N O R O M I S C H C A S I N U E V O QUE 
desecho de la casa Villegas, 51. R a z ó n 
en la misma de dos a cuato. 
21232 28 My. 
cos tó 700 pesos, se vende en 250 pesos, 
es una ganga. Neptuno, 24. Mueb le r í a . 
21206 24 My. 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S 
Para los Carnavales del in ter ior . 
venden en cantidades. M u y b a r a t a . j a r . I n fo rman 
González y M a r t í , Paula No 36 Habana, Habana 
24 my 19227 
SE DESEA COLOGAR U N A SEÑORA, 
españo la , de criada, entiende algo de 
•e cocina y tiene buen t ra to y sabe traba 
Maloja 55, cuarto 16. 
09 my 
GOTERAS. E L CEMENTO I N F A L I B L E H E R M O S A V N U E V A P I A N O L A - O R -
para techos de todas clases es Asbesto- sano, a l e m á n . Rodeloff, e léc t r ica , se 
gum. D e p ó s i t o : Blanco 10, garage Qua- vende en buena p ropo rc ión . Posee cam-
j jer , | pana, bombo y redoblante, con motor 
«ÁA9J t r i á n g u l o , y su caja es de madera de 
ZUUw* ¿g ^ ... i á l amo , f ibra , l ibre de comején . Es pro-
SE V E N D E U N HORNO D E GAS, gran- ! pia P^ra casino, restaurant, cine, teatro 
de, de tres gavetas, se dá barato. San I y c a f é - c a n t a n t e . I n fo rman de 10 a. m. 
Rafael, 44. Tal ler de I n s t a l a c i ó n . I ^ 1 P- m. a las 7 p. m. en Empedrado, 
21124 21 Mv. *1- Pregunten por el s e ñ o r l i ve ro Diar io . 
21278 29 My. 
L A P O U P E E 
SE V E N D E U N A COCINA D E GAS, 
Los^sobres conteniendo las proposiciones' erande' con 6 horni l las , 2 hornos, i 
por duplicado s e r á n dir igidos a l s e ñ o r I •Lstá en buena-s condiciones, puede ve r - i 
Presidente de la Comis ión de Subastas I se en Revil lagigedo No. 13, a l tos . So-1 
expresando a l dorso el suministro alIa^eonte un Preclo: 30 Pesos. 
que se contrae. 20874 21 my 
Los gastos ocasionados en a n u n c i o s - i » 7ñ i ; 7, " 1 ."— 1 P r A i i n 1 1 1 
para la pub l i cac ión de esta Subasta R * ^ 1 ^ 6 " ® 4 7 , se a l q u i l a n tres de- IttUW» * 4 * ' • 
r u r i S e s P s l \ % d C e \ ^ ^ jun tos o separados, t o - , — 
ia parte prcporcionai a cada uno. ! dos c o n b a l c ó n a la calle L u z . | A t e n c i ó n . E n L a s M e r c e d e s 
21115 21 my 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
J . M . C A P A B L A N C A , Tesorero Con-
tador del Hosp i ta l Nuestra Seño ra de 
las Mercedes. 
C3526 3d-3 m y . 3d-21 m y 
20ÍG6 21 my 
H O T E L " E S P A Ñ A 
Vil legas 58, entre Obispo y O b r a p í a . 
Casa para famil ias , esquina a la brisa 
inmejorables condiciones h i g i é n i c a s . 
Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $$50. Teléfono A-1832. Se 
admiten abonados a l comedor. 
20203 27 my 
eres0 
ventila^ d-0-€n la ,n 
^ S s ** sltuacl6n 
24 my. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dor habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servifcio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 21293 rr~I~TÍfo~™ ALTOS, C A 
•íW^ji _ rTnnilkn dos h a b i t a c i o - ¡ A M A R G U R A , 8, ALTOS, SE A L Q U I L A partiera» - ^ pa7adas a hombres so-
juntas o f ® p o niatr imonio que co-
^ - S amplias c l a r a s ^ fres-
lu-i y llavín. 
23 my. ^ 
E N " C A S A " D B PAWH-
,«0 buena h a b i t a c i ó n 
un departamento de dos habitaciones 
para oficina o matr imonio sin n iños con 
agua, luz y te lé fono . 
20114 27 My. 
A N U N C I O 
a lqu i l an frescas habitaciones y depar- j H o s p i t a j " N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
tamentos amueblados con v is ta a l j M e r c e d e s " 
Prado y M a l e c ó n , idea l pa ra e l ve- j T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
r ano . Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o * 
— | Venden un piano propio para estudioss 
Pa lac io Terreerosa , se a lqu i l an de- 5? $5o.oo, una grafonoia con 40 discos 
. . 0 ,1 . ^ . . , de ópera y baile en $25.00, un fonóg ra fo 
par lamentos pa ra o n c i n a o v m e n d a . casi nuevo en $14.00. No se olvide de 
D E A N I M A L E S 
S E M E N T A L E S D E P A S O 
Los caballos buenos ds paso, han de 
valer en la Repúb l i c a , porque hoy es-
casean mucho. Vendemos tres m a g n í f i -
cos sementales de paso, de Kentucky, ya 
aclimatados, con los mejores pedigrees. 
Dos Kentuckianos puros, y otro á r a b e 
y Kentucklano, todos Jóvenes , sanos y 
f inos en sus andares. J o s é C a p t l e l l í y 
Ca. Calla 25, No. 7, entre Mar ina e I n -
f an ta . H t b a n a . 
20898 27 my 
H a y ascensor, Compostela 6 5 . 
21093 26 my 
A - 7 5 4 1 . 
19530 8 j n 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación amueblada en el punto m á s fres-
co y venti lado de la Habana, Indus t r ia 
142, altos. 
19708 24 my. 
28 My. 
' E L O R I E N T A L " 
cas con 
21SO0 
i * CONVIENE 
S 15laíUBearnaZa"lS pr imre piso, ~ 
J l S l te léfono M-4966. ^ my_ 
213«'MATRIMONIO ' R E S P E T A B L E 
« ÜN ^ , h i h i t a c i ó n de esquina 
felealau' t ^ 0 ^ ú n i c o s , i nqu i - buen t r a t o . L a m p a r i l l a 64 
SE A L Q U I L A HERMOSO DEPARTA-
mento para caballeros solos. "Villegas, 
71, altos. Mme. Josefina. 
19783 _25 M y . ^ 
RIVIERA HÓUSE DEPARTAMENTO 
y habitaciones amuebladas baño p r i -
vado, agua caliente y 
Teléfono M-4776 
f r í a . Timbres y 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
n.odas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
G R A N CASA D E HUESPEDES, CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con v i s t a a la 
calle, con los precios de verdadero rea. 
" A N S O N I A HOUSE" E M P E D R A D O , 64. 
M a g n í f i c a s habitaciones amuebladas 
para matr imonios o personas solas de 
Hasta las diez a. m . del día 22 d e ' e x t r i c t a moralidad. B a ñ o s con agua ca-
Mayo de 1922, se r ec ib i r án proposlcio-i l ' ® " ^ y Javabos en las habitaciones a 
nes en pliegos cerrados en la T e s o r e r í a 30'~3-5-'- 40 Pesos- v is ta hace fé_ 
de este Hospi ta l para el suministroo y ' 
entrega al mismo durante el a ñ o f i s - - , . ^ . . . . ^ . 
cal de 1922 a 1923 de los efectos s i - ' L I Q U I D A C I O N 
guien tes: V I V E R E S Y EFECTOS D E ' « . j / V 7 T , 
L A V A D O , P A N , CAPE, CARNE. PES- ?or c,Le,?,ta ^e fabricantes alemanes 
CADO, HUEVOS Y AVES D E L PAIS ^e cuchil las de acero "Soligen . adap-l 
L E C H E DE VACAS, CARBON M I N E - tables a la m á q u i n a de afei tar G i l ete ¡ 
R A L , ROPAS Y GENEROS, V I A N D A S 2 reS^ de^den o0«90 Sruesa- cepillos ¡ 
V E R D U R A S Y FRUTOS D E L PAIS A ' íle dle.I]tes desd? 0-80 J..011"08, a r t í c u l o s . ¡ 
la hora expresada s e r á n abiertos 'los T a m b i é n se envían pedidos a l campo «M^ 
pliegos y l e ída s p ú b l i c a m e n t e las propo-1 Lote5 no, menores de 15 pesos acompa-
siciones: En la T e s o r e r í a del H o s p i t a l ' ñand<? a l Pedido de su Impor te . Para 
se d a r á n pormenores y se f a c i l i t a r á n á ^2 a my T d e 8% m d í a s la ' 
pliegos de condiciones y de proposi-1 v , f - m• V oe » a 10 p . m . d í a s l a - , 
clones a quienes los sol ic i ten. Los so-1borabl<^" Sr-f PortoA' Corrales 105, a l - , 
bres conteniendo las proposiciones por M"08' casl es<luina a A g u i l a 
duplicado s e r á n dir igidos al señor Pre-
esta casa que vendemos m á s barato qüe 
nuestros colegas poy contar con mucha 
existencia. San Rafael 119. 
21193 24 my. 
22 my 
sldente de la Comisión de Subasta, ex-! S E V E N D E U N A COCINA D E GAS, 
presando a l dorso el suministro a que t a m a ñ o grande, se d á barata. I n fo rman : 
R E P E R T O R I O M U S I C A L 
S e l e c t o y m o d e r n o d e a s o m -
b r o s a e c o n o m í a : 5 1 0 o b r a s 
m u s i c a l e s p o r seis d o l a r s , e n -
c u a d e r n a d a s e n s i e t e m a g n í f i -
cos t o m o s 8 . 5 0 d o l a r s . P í d a -
se c a t á l o g o a M u n d i a l M ú s i c a . 
C o n q u i s t a 5 , V a l e n c i a , ( E s -
p a ñ a ) . 
con 
linos 
¿ ^ P R O G R E S O - 1 7 , 
ción moderna y con precios módicos y 
20623 30 my 
22 r ' iy I S l T ' A L Q U I L A U N S A L O N D E 20 D E 
TERCER, PISO, frente por 35 de fondo aproximado^ en 
mUebJf casa resperabre. Reina 30, v es ca&.i. 22 mv. 
juste os casa > a conocida por su se- se contrae. . C a f é Glorieta M a r t í , de 12 m. a 4 p. m. i rr-r , - , - - 0 -nra-P^n ^«•«•«r -« , . 
riedad, punto cén t r i co , donde se vive Loss gastos ocasionados en anuncios 20923 21 My. I ^ T T V 1 0 " f y ^ T O , CONTRA L A H U -
. — meaad en pianos e instrumentos. Es 
V E N D O DOS, Indispensable para el c l ima de Cuba, 
Es casa de construc-1 t on gran economía . Se admiten abona-, para ia pub l i cac ión de esta Subasta se-
dos a la mesa. Precios sn competencia. 
19800 2 my 
ena hab i t ac ión a ham-
¿Talciuüa »w*J^nfr(monlo*Vsin'niños de ! ma en la F á b r i c a de Escobas o 
^ ™X0/ ve casa de un matr imonio. I léfono A-4071. 
E D I P I C I O CANO ESTE E D I P I C I O E L 
m á s fresco e h ig ién ico de la ciudad, t ie-
ne habitaciones con y sin muebles a pre-
la calle de Agua Dulce n ú m 16 In fo r - ( cjos moderados, hay elevador, agua en 
el Te-
morídirtad 
21315 22 my. 
20604 23 my 
í « BEBNAZA 
unas amplias : 




. r ' l S ^ H í r Ü N A H A B I T A C I O N CON 
S y í » * a todas horas a hombres 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
habitaciones muebles, en lo m á s alto de la ciudad y 
i en casa moderna y elegante, con bal-
22 my. Icones a la brisa y en la calle m á s cén- E t hermoso y antiguo edfiicio ha si 
L impios y lujosos baños , esplén-1 .'-í J - TT * 
todas las habitaciones, en los b a ñ o s 
caliente. Vil legas , 110. entre M u r a l l a y 
Sol. 
19792 25 My . 
H O T E L R O M A 
r á n p a a ¿ a d o s por los contratistas a ^ ^ F ^ 3?B1 H I E R R O 
quienes se adjudique los suministros ci l indricos todo cerrado de 2.500 galo-. Ev i t a que se oxiden las cuerdas y de-
en la parte proporcional corresnondiente: nes aproximado cada uno. Dos cuadra-i m á s partes m e t á l i c a s , que se peguen las 
a cada uno j dos abiertos de 2000 y 3000 galones. V a - teclas por hincharse Jos p a ñ o s , que la 
J . SE. C A P A B L A N C A , Tesorero Con- rios chlcos d6 a 100 galones. U n motor / po l i l l a destruya los f ie l t ros , y que las 
tador del Hosp i ta l Nuestra Señora de gasolina 40 a 50 H P marino hay gue, cuerdas de t r i pa de los instrumentos se 
las Mercedes. , hacerle a l g ú n a r reg lo . Es una r e a l i z a - ¡ dilaten o se rompan, y que las partes 
C3528 3d-3 m y . 3d-10 my 5 , ción Calzada J e s ú s del Monte 185. de madtera se tuerzan conservando en 
Santaballa. ¡ p e r f e c t o estado la caja y el clavijero, 
A N U N C I O j 20716 21 my ¡ i g u a l m e n t e sirve para conservar ropa, 
- s pieles y cualquier a r t í c u l o evitando 
solos en 
21330 
Monte 304, altos del garage. 29 my. 
trica. 
dida comida y esmerado trato, 
coain 98, altos. 
20667 
" i do completamente reformado. Hay en él 
±$eias- , departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
4 j n . vicios p r ivados . Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corr iente . Su 
AGUILA, IOSTENTRE SAN RAPAEL Y ! propietario, J o a q u í n Soca.rrAs, ofrece 
EN 0'Reüly 72, altos, entre Vi l legas ! San Miguel 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
comida. 
2055; My. v Amacate, hay habitaciones desde 10 
J amneolar v desde 15 pesos | S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
jttOS sm amueoiar y aesuc ^ F gJn muebles entrada part icular , cuarto, 
para hombres solos y 18 
se a lqui la una hab i t ac ión ! las fami l ias estables el hospedaje m á s 
I seno, módico y cómodo de la Habana 
«sos para matr imonio , amuebladas. 
'TTo-, 27 my. 
comedor, baño y cocin , l z e léc t r ica , 
Bernaza. 4S, tercer piso, entre Teniente 
Rey v Mura l la . 
20876 25 my 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle en San José , 65, altos, 
a s e ñ o r a sola y de moralidad, único i n -
qui l ino. 
20964 22 My. 
í ü l B T A M E N T O S MODERNOS. P R O -
vima a termlnadse la lujosa casa de ocho 
m» Malecón y Manrique, se alquilan 
¡•snléiuíidos departamentos con sala, 
salm dos ppartos de baño, agua f r í a 
v caliente, elevador Otis, tres cuartos y 
otro de criados, un magn í f i co comedor 
y cocina de gas. Vistas al mar. In fo r -
mes allí misino y en Prado 8. i e l é í o -
nos A-3941 y A-6349. 
21221 -y ' ' 
En los eltos del c a f é L a Parra , se a l -
Quüa una k b ^ a c i ó n con 3 balcones S E A L Q U I L A E N CASA M U Y L I M P I A 
QUUa una a d u ^ n u M , y t ranqui la dos habitaciones amuebla-
a fe Catada de JesÚS del Monte , m u y das: una con balcón a la calle, gran 
cuarto de baño, te léfono. C á m b i a n s e re-
P A C T O R I A , 18, CUADRA Y M E D I A do 
Monte se alquilan hermosas habitacio-
nes a ' l a calle e interiores con lavabos 
de agua corriente, con muebles y sin 
ellos, y comida si se desea, hay te lé fo-
no. A personas de moralidad. 
20956 23 M y 
barata. 
21236 23 my 
V E R S A L L E S H O U S E 
La mejor casa de huéspedes , m a g n í f l 
ferencias. No hay cartel en la puerta . 
Precio m ó d i c o . Vil legas, 88, a l tos . 
18989 " 'Y 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas y muy baratas en Industr ia , 85. 
cas habitaciones y apartamentos para propias para uno o dos hombres. In fo r -
familias todo con ventanas a la brisa, i man en el 80, bajos, 
lavabos de agua corriente, agua calienrl 20768 2.> My. 
te en sus espléndidos b a ñ o s . Habita-1 — —-— 
ciones interiores, desde $50.00 co" s0;, H o t e l Biscui t , departamentos y h a b í 
berbia comida. So admiten abonados a 1 
h me 
auetrl 
Teléfono JV-9268. Hote l Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
mote l " . 
Hasta las diez a. m . del día 23 de 
Mayo de 1922, se r e c i b i r á n proposicio-
nes en pliegos cerrados en la T e s o r e r í a 
de este Hospi ta l para el suministro y 
entrega al mismo durante el año f iscal 
O 3311 Idn. 29 ale 
:* 1 « M . . — Q ~ J l ' S A C O S D E Y U T E Se V e n d e n m U V Q u f l a humedad lo destruya. Precio $2.00 
n O S D l t a l I l U e S t r a o e n o r a d e l a s 1 r v • • 1 \ M M ^ \ T K i y ?3-50 de venta en la casa de E . Cus-
M j » 1 b a r a t o s . D i r i g i r s e a l a I N U L V A t i n . osiispo. 78. Te l é fono A-1487. 
F A B R I C O D E H I E L O S. A . T e l é -
f o n o 1 - 1 0 3 4 C a l z a d a d e P a l a t i n o , 
C e r r o . 
3828 10 d-13 
D E I N T E R E S . POR S E R V I C I O COM-
f e 1922 a 1923 de ¿ 0 s s r ^ e c t o s siguien-j pieto de su casa par t i cu la r o industrias, 
1 $ ^ ^ X ^ J ; ^ ^ ^ J ^ ^ t . Á^^^10 E I M - ' compre sus tanques consistentes de ace-
PRESOS; EFECTOS D E F E R R E T E R I A , I ro en Florencia v Buenos Aires de 2 a 
P A L A C I O S A N T A N A EFECTOS ELECTRICOS. A la hora e x l i I2 pipas, los tengo cuadrados, redondo? 
presada s e r á n abiertos los pliegos y y ovalados, propios de barcos o camio-
Zulue ta . 8 3 . G r a n casa para fami l ias , l e ída s p ú b l i c a m e n t e las proposiciones, nes, calderas vert icales con m á q u i n a s 
t ^ u c i a , o ^ . xjiau tasa jua a i o u i i u « . , , n la T e s o r e r í a d ! Hospi ta l se d a r á n i Donquis y motores de pe t ró l eo y horno 
montada COmo IOS mejores hoteles. I pormenores y se f a c i l i t a r á n pliegos de: de fundic ión, 4 y medio por 15 pies. Te 
H a . „ „ „ „ i : u J ^ „ L ^ L : . ^- „ „„ condiciones y de proposiciones a quienes léfono A-9336. Casa J. Mor is . erm.OSaS y vent i ladas nabltaciones, los sol ici ten. Los sobres conteniendo las! 20137 11 Jn 
con balcones a l a calle, Iva perma- proposiciones _por^duplicado s e r á n di 
nente y lavabo de agua corr iente . 
B a ñ o s de agua f r í a y cal iente . Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propie ta-
r i o : Juan Santana M a r t í n , Zulue ta , 
83 , T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
F I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A -
ciones y reparaciones. Vendo un ele-
gante piano europeo, de poco uso, sin 
roturas n i comején, esto lo garant izo. 
Blanco V a l d é s , afinador de pianos, con 
20 a ñ o s de p r á c t i c a y en el mismo do-
mi l i o . P e ñ a Pobre, 34, entre Monserra-
te y Habana. Te lé fono A-5201. 
19336 23 my 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa . Director : 
D r . Miguel ^ngel Mendoza. Consiultaa 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e t ó n y Crespo. 
M u l o s a $ 1 0 . 0 0 se v e n d e n e n l a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S. 
A . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 C a l z a d a d e 
P a l a t i n o , C e r r o 
3828 10 d-13 
C a b a l l o s f i n o s y c a m i n a d o r e s 
vendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo, un potro de 3 a ñ o s de 7 y me-
dias cuartas cosa de todo gusto, un ca-
ballo para jugar al Polo una pareja de 
J i ro varios caballi tos Ponys una boni-
ta yegua de Ken tuc ty muy f ina . Colón 
1. G a l á n . 
12877 20 my 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
B E R N A Z A , 3 6 
Piso pr inc ipa l frente a la Plaza del 
Cristo, m u y amplias habitaciones con 
balcón independiente, en lo m á s cén t r i -
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonaWes. 
17351 25 my 
r íg idos al señor Presidente de la C o - l c A p O Q H P PAPFTl ^ « v v , . « r . J ^ o 
mis ión de Subasta, expresando al dorso ^^-VO U L r A r l l L C o r r u g a d o s y 
el suminis t ro a que se contrae. i _ £" J J A A J 
Los gastos ocasionados en anuncios P a r a l i n a d o s d e ^ e ^ 0 se V e n d e n 
para la publ icac ión de esta Subasta se-i kara fn<. D l r l a í r ^ a la N I I F -
r á n pagados por los contratistas a qule- m u y DaraiOS , U l n g u S e a l a INUC-
nes se adjudique los suministros en l a i V A F A R R Í P A H F H T F Í O 9 A T o 
parte proporcional a cada uno. | v ^ 1 r\L->l\lV,t\ llluLXJ O. t\. I C -
J . M . C A P A B L A N C A , Tesorero Con-1 I X f ^ - T 1 0 ^ 4 CahxA* Palafi" 
dei Hosp i ta l M-TieR+m Rofin^o A» 1,» l e r o n o i - 1 u j ^ t v^aizaQa a e r a i a n -tador del Hosp i t a l Nuestra Señora de las Sffercedes. 
C3527 Sd-3 m y . 3d-20 m y 
A S P I R A N T E S A C H A U F F t R S 
n o . C e r r o . 
3828 10 d-13 
A v i s o : Z a p a t e r o s y T a l a b a r t e r o s 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta -
ciones con todo servicio, agua corr len-
i te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 a (No deje de v i s i t a rnos) , in-1 |acWnes para .amuias , todas muy v'in-1 ' ' \ 
.tria NO. 53. Teléfono A-0572. ^ \ C Q n Y Í Ú 3 L a p rad0) s8rvicios! ?50 por mes. Cuat ro Caminos. Telfs . 
EN CASA DE MORAI.IDAI> i i ^ í T - 1 p r ivado y t e l é f o n o . Especial comida . M-35t f9 y M - 3 2 5 9 . 
S100 al mes y m á s gana un buen cnauf-
feur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol leto de ins t rucc ión , g r a t l » . 
Máhde tres sellos de a 2 centavos, p a r » ' maquinaria para fabricar calzado 
franqueo, a M r . Albert, C. K e l l y . Sau te, 2-D, señor V i l a . 
L á z a r o , 249, Habana. 19355 23 my 
Compro y vendo toda clase de a r t í c u -
los de z a p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a . Incluso 
Mon-
quila una habitación con ]uz a hombre T e l ¿ f o n o M - 7 9 1 4 . Prado 3. 
solo o señora, onica inqui l ina, Santo i 
iomás número 7, entre Belascoa ín y i 
oueva del Pilar. 
21259 . 29 
19342-43 7 j n . 
my 
30 PESOS UN SAI.ON M U Y ~ A M ^ 
P"o,. ventilado, con balcón a la calle, 
servicio propio y alumbrado e léc t r ico , 
tompostela, 113, entre Sol y Mura l la . 
^ ' 2 2 21 My. 
BEPUGUO, NUMERO 40, SE A L -
nmian habuaciones y un local para o f i -
Clr̂  con teléfono. B a r a t í s i m o . 
J W í 21 My. 
R I C A R D O R I V A S 
Pa r t i c ipa a sus marchantes y amigos 
qua ha t rasladado su ta l le r de repara-! 
clones de pianos, a u t o p í a n o s y orga- i 
nos a l a cal le de Barce lona , 11 -A , ba 
jo s . T e l é f o n o s : A - 3 4 6 2 y M - 6 8 4 S . 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
SE V E N D E E N M A R I N A 3 ESQtTINA 
A t a r é s , 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 
carros, vicicleta, diez t roy, 20 carros de 
muelles, cinco carretas, un fami l ia r , 4 
caballos de monta de trote, un potro y 
un potranco. Te lé fono 1-1556. 
18577 2 j n . 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S V AtT-
topianos y G r a m ó f o n o s , nuestro ta l le r 
de reparaciones es el m á s completo de 
la isla, todos los operarlos son exper-
tos de las f á b r i c a s y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: l lame a l 
te léfono A-1487. E . Cus t in ; Obispo 78. 
C 3311 ind 29 ab 
O O O 0 O O O O O O O O O O O O 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
O X A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . Cf 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s pa r* 
n i ñ o y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S E Ñ A Z A S 
v ^ ^ U I L A l T 2 ESPLENDIDAS H A -
hain* es' una CQ 11(308 departamentos y "«ticon, servicio independiente, comida 
d« ues?a?ola- Belascoaín y Reina, altos 
21118 P naílora-
26 my 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de f ami l i a Teniente Rey n ú -
mero 15 bajo la misma di recc ión desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Conspla-
dos. Precios m ó d i c o s . Te léfono A-1*08. 
20769 24 my 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte 238, a diez pasos del Mercacjo l5g v 160- Casa de H u é s p e d e s y Café 
Unico, se a lqui lan frescos y venti lados; 20730 25 my 
departamentos y habitaciones a precios 
E n Estrel la 6 1 2 , se a lqu i l an habi ta - ! 
clones ampl ias y frescas, a hombres A C A D E M I A " M A R T I " 
rftlnc v A» mnraliAad r n n a f i i ^ n r i n v Corte, costura, corsés y sombreros. D l -
soios y ae m o r a i i a a d , con asistencia y I.ectoras. s e ñ o r a s Gira i y Hevia . Fun-
sin el la , hay t e l é f o n o . 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . SE 
¡ ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . S'e dan clases I 
A T E N C I O N D E B I D O A L A S I T U A -
c lón . Habitaciones pegadas a l m a r . Su 
m á m e n t e baratas. Restaurant en los ba-
jos . Comida a la Car ta . San L á z a r o 
dadoras de este sistema en la Hccbana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x v la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción al 
C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
De verano en e l Nor te p a r a n i ñ o s , P 
j ó v e n e s y 
sexos. Beers 
18053 29 my 
domic i l io . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
de s i t u a c i ó n . 
20790 5my 
¡4 My. 
i ^ M 8 ) 72, ALTOS, H A B I T A C I O N E S 
Ualcón al Pa 
os, interiores a 
coCoebleS' comid^desde 
j Ü H L ^ 22 My. 
TENEMOS E A B I T AGIO-
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
t í t u l o de Barcelona, l i s t a Academia da I E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing lé s , F r a n c é s , 
clases diarias, alternas, nocturnas y a i AleTnán y E s p a ñ o l . Taquierrafla, Espa-
domiclio por el sistema m á s modertio, y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
y o rée los m ó d i c o s . Se hacen ajustes^ In í r iés . T e n u d u r í a de L i b r o s . C á l 
Se ven 
18764 
C O L E G I O " S A N E L « r 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y ac r i íd i t ado colegio qua 
por sus aulas han pasado alunincs qus 
hoy son legisladores de renombi-o, jn»V 
H O T E L B R O O K L Y N 
Situado en el mejor punto de la Ha-
con h . n •-' «.Í».4»AXÍI.W*W«^« . baña , en Prado 97, a media cuadra del 
so' f e o n al Parque, a 20. ^5 y 30 pe- I Parque Central, se a lqui lan e sp l énd idas , 
sin8'generes a 14 y 18 pesos con y 1 habitaciones desde ?30 mensuales, con formes el por tero . 
15. Nuevo ¡ comida, por persona. Magní f icos , depar 
tamentos para fami l ias a precios suma 
mente económicos . Cosa de orden y mo 
ral idad. 
21048 27 my. 
p eci , o n u OJUDI-CCÍ i gigs_ i ros 
U , g . r , . ^ . — C T . «Tr>TTT-ra T T w a / P ^ terminar en poco t iempo. be ven-1 culo Mercan t i i . A r i t m é t i c a , Mecanogra- dí'cos7"Íng'eníeros,' aoogados, comercian 
O B R A P I A 9G, 98, SE A L Q U I L A U N A ' de el Método d - Corte. Agui la , n ú m e - ; ffa Or tog ra f í a . Excelentes profesores.1 
hab i t ac ión , con dos balcones a la calle. r0 i o i , entro San Miguel y Neptuno. ^e-. E n s e ñ a n z a por correspondencia t am-
que miden 6 por 5 metros con laayabo l igf ono M-1143. ¡ b i é n . Director : Profesor F . He i t zman . 
de agua corriente, luz toda la noche, 19201 5 j n ¡ E n r i q u e Vil luendas, 91 antes Concor-
servicio de l impieza y otros interiores. | —• — ~ ~ — 1 ^ a 
Precio de reajuste, especiales para O f i - , u j G L E S PRACTICO P R I N C I P A L M E N - 19971 10 j n 
c iñas u hombres solos de mora l idad . I n - te conver sac ión , para principiantes y 
interior balüon' n'uy frescas, y t a m b i é n 
eabiriBÍn Slrver' Para oficinas o para 
hombr^ de!nal- También se a lqui lan a 
•iades nL • ^ -Además de las comodi-
^ etc " ' - - í :68 de Havín, teléfono, ba 
E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , SE A L -
quila un departamento muy fresco, bal -
cón a la calle y a d e m á s , , un magn í f i co 
cuarto muy ventilado. Horas de verlos. 
20939 22 my 
alumnos aventajados. Clases en m i casa Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; 
y a domicil io, a precios de s i t uac ión . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ' ^ suVmer, Amis tad , 102. antiguo, a^ , clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y Prepara 
acaballero solo, con luz y comida si la'.10?- . 24mv I p a r a el ingreso en el Bacni l le ra to y 
desean. Manrique 31-B, altos, entre V i r - * 
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la segu-
r idad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
Ingreso de los Ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la vida. E s t á situado en la es-
"T" I p lénd ida quinta San J o s é de Bellavista , 
fla | que ocupa l a manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y | 
PROPESOR N O R M A L CON ESTUDIOS 
superiores de ap l i cac ión i n f a n t i l cursa-
dos en el G de la Argent de P a r í s , se 
ofrece para dar clases a domici l io de 
Bachi l lerato , Geogra f í a , H i s to r i a U n l -
ensenanza elemental, p r e p a r a c i ó n para 
versal . L i t e r a tu ra , H i s to r i a Na tu ra l 
F r a n c é s , ec.' Te lé fono A-1369. Profesor 
oF-eilros- San Nico lás , n ú m e r o 122. 
2Qü89 25 my 
Profesor de Ciencias y Let ras . Se dan 
clases par t icu lares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho, sa 
tudes v Animas. 
20937 21 my 
— i d e m á s carreras especiales. Curso es-
P R O F E S O R M E R C A N T I L i p e c i a l de d¡ez a lumnas pa ra e l i l l g r e . 
P R A D O 1 3 . — D E P A R T A M E N T O S Y W ^ J ^ ^ L f C B F ^ ^ « ^ N o r m a l de M a i s t r a s . Sa lud , tt"^kS££^» 
M-an' 67 ba jos . 
Bellavista. a una cuadra do la Calzada : p reparan para ingresar en la A"í>d 
de la Víbora , pasado el crucero. Por su ! • n/i-i-x te »T 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co- W a ¿Ullltar. i n t o r m a n , NeptUUO 63 
legio m á s oaludable de la capital . Gran-
des aulas,' e sp l énd ido comedor, vent i la-
dos dormitor ios , j a rd ín , arboleda, cam-
aHos. 
21020 ñus 08 cuatro frentes por l i -ndad T \zn a todas las partes de la 
^staura». orn,lan en Neptuno, 5 7. Hay 
oTT^nt y baños rusos. 
2 8 My. 
quina ̂ r ^ 1 - 64' ALTOS, CASI ES-
't&n con lan0, Ŝ  alquila una habita-
b a ( .f1l '-?t:a 'a Ia calle amueblada, 
bfe soul e'. luz atodas horas a hora-
21168 Preci0: 125.00. 
EE~~7rr-- 21 m y . _ 
b b r i ^ ü H . A H A B I T A C I O N AMTJE-
enrL00? comida casa rit. ̂  > Para nombres solos 
ISO 6 moralidad. Vil legas 7 7, bajos. 
Moiríi-Tr 28 rny.__ 
li^n a m ' , , ^ ^ 0 8 ' SE A L Q U I L A H A -
clas, amueblada. Se exigen referen-
>^U8l 
-~ . 23 m y . 
D HOTEL B R A Ñ A 
freJrm*ntos y habitaciones, m á s 
Sunoqupit0<io8, mi* b a r a t 0 « q u » 
Be. u . í , d a d ' todo con v i s U a l a ca-servici 
|os privados, agua cal iente , 
l ^ J 0 0 1 ^ - T e l é f o n o M . 1 0 6 2 . Be-
na . 20658 ' Loi»cordia, Luce 
>s;;*?, y pasanl ' * » O X I M O A L A S 
^ C l l a d a s S ^ , , ^ alquilar, modernas 
IÜÍ *.5' con i J l ^ ^ ^ c n e s altas, amue-
¿Hgg^'stencla 08 de aKua corriente. 
21 my. 
21 my. _ I 
" E D Í F I Q O O U E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
f ami l i a s , a precios baratos Hab i t ac io -
nes con todo soivic io para t^rabres , a 
t reinta pesos al mes, abonados p o r 
20886 22 my 
meses, quincenas » semanas. 
21047 25 my. 
SE A L Q U I L A U N CUARTO CON E N -
trada independiente a s e ñ o r a s solas o 
mat r imonio s in n iños , casa de mora l i -
dad. Acosta, 82, bajos. 
20764 24 My. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
SETA. CUBANA, Z>A LECCIONES I N -
glés , f r ancés , i tal iano, piano. Métodos 
r áp idos , da una lección gra t i s de prue-
ba. Precio 8 pesos a domici l io de a lum-
no. Bernaza. 36, pr incipal . Te lé fono 4670. 
19178 • 21 My. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Para s e ñ o r a s 
Calle J- , 101, al tos. Te lé fono F-3169 
PcLTct Cfl.b£lH6rOS 
240 Manzana de G ó m e z . Teléf. A-9164 Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
«« « • 1 n r k i T v m FV I Sunenor, Clases desde las ocho de 
M r . e t l u a d a m e D Ü U 1E.K, U i r ? « t O r a la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
colectivas. Cursos de c o n v e r - ¡ JaQU'.eraf ía , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
sac ión de L ^ r o s , Cá lcu los Mercantiles, Com-
20gg7 j e j n I Pé t en t e cuadro de profesores. Atenc ión 
Clases 
U N A S E Ñ O R A A L E M A N A Q U I E R E 
e n s e ñ a r su idioma a s e ñ o r a s y n i ñ a s . S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y habia españo l e ing lés . "Alemana". Te 
ventilada, con mijebles, en_Villegas^ 113. j^fono A-307». 
2o. piso, 
l i a . 
20691 
• 
entre Teniente Rey y Mura-
24 my 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S B E 
dos habitaciones a doce pesos y medio 
cada h a b i t a c i ó n . Habitaciones con bal-
cón a 18 pesos. "Palacio de l a calle H . ' 
Calle H n ú m e r o 46 y 48. Vedado. Te-
léfono M-2783. 
21042 24 my. 
c sg.̂ o 5 d 18. 
I N G L E S PRACTICO B R I N C I P A L M E N -
te conver sac ión , para principlantes y 
alumnos aventajados. Clases en m i casa 
y a domicil io, a precios de s i t u a c i ó n . 
In fo rman por escrito de 7 a 9 p . m . 
Mis Surmer. Amistad, , 102, antiguo, a l -
tos, entre San J o s é y Barcelona. 
13025 7 ab 
especial a los alumnos de Bachi l le ra 
to . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
Admi t imos pupilos, medio pupilos 
y externos. T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co-
rrespondencia. V i s í t e n o s o pida infor -
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Te lé fono A-7367. 
19871 ? j n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
C10123 Ind . 16d. 
,„ « J N N E S 0 T A H O T E l 
a bris 
,'ue y duchas y baños , con 
a j e n e s 




^ 1 . MaServicio V00 cn adelante^ con 
2077^at>»-iqu 10- Personas de mora l i -
Teléfono M-5159. 
15 m y 
SIN M U E -
B N CASA D B F A M I L I A B E C E N T B , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada independiente y vis ta a la calle, 
a hombre solo. In fo rman : Teléfono 
A"Q8W4* Ind. 10 mi 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
•^«••iî n"î i|W •im—w 
COMIBAS A B O M I C I L I O Y A B O N A -
dos al comedor, desde 15 pesos, arroz 
con pollo, jueves y domingos. Bernaza, 
69, altos izquierda. Te lé fono M-4501. 
21069 21 My. 
I A LOS PONDEROS Y COCINEROS. 
I Buen negocio, se arrienda con contrato 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N i Sección para Dependientes del Comerl A V ^ A U t i m A 171^ W l \ 11- 1 rtiviuit.il 1 Nuestros alumnos de Bachil lerato 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema. Fel ipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , avisa a l públ ico en ge-
neral que ya e s t án en c i rcu lac ión los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrados ú n i -
co en su clase en esta Repúb l i ca , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de curso 
se da un valioso T í t u l o que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. S u s c r í b a s e 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reil ly y San Juan de 
Dios . Se venden los m é t o d o s y se ad-
miten internas. 
15 j n . 
" E L C R I S O L " ! teiyraestdaeu sTn L i d r o ^ n & r o ^ S i . ^ e s ^ : ! A c a d m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
na a Habana, por no poderlo atender. ] " P a r r i l l a " 21152 26 My. r d l T l i m 
» ' %— ' Academia Modelo, la m á s antigua. En-
•LA I S L E S A " G R A N CASA S E CO- s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en españo l e i n g l é s . Gregg, Orellana^y 
Pi tmaft . M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tación, e sp lénd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguia r y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
18356 31 iny 
Bel lavis ta y Primera. Víbora . 
Te lé fono 1-1894. 
x9170 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
"Roseland" Profesor Di rec tor R M a r t í , 
clases de 8 1|2 a 11 p . m . $1.00. Clases 
Individuales por el d í a Zulueta 46 a l -
tos . M-7713. 
20632 
CLASES D E I N G L E S . COMPETENTES 
Profesoras de Londres con superiores 
Referencias se ofrecen a domici l io o en 
su Academia. Clases nocturna, colectiva 
cinco pesoE mensuales! Especial para 
empleados del comercio. Método p r á c -
t ico y ráp ido . Campanario 10, altos 
18144 29 my. 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , 
1 Contabilidad, I n g l é s , T e l e g r a f í a , A r i t -
— , — metica. Lectura, Escr i tura , Bachi l iera-
C O L E G I O f l A l i n i O D O M A S ^ e^c „ c l a s e s por correspondencia. 1A7L.£.U1U C L A U U I U U U I T I A J Corrales 61 cerca del Campo de M a r t e . 
P a r a n i ñ o s y j ó v e n e s d e ambos!—20327 12 ^ 
s e x o s CLASES A D O M I C I L I O , I N D I V I D U A -
les o colectivas, de pr imera e n s e ñ a n z a . 
A v e n i d a d e S e r r a n o e s q u i n a a S a n - s p u r ^ ^ ^ 
t a I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1 - 3 8 4 8 
D i r e c t o r e s : 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
- er-
por profesor graduado, de cuya 
competencia, puede pedir informes a l 
colegio Santo T o m á s . Reina. 78. Te lé -
fono A-6568. Pregunte por el señor P é -
rez. 
20220 22 M y 
.APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS, 
^ _ 5r día, cn su casa sin maestro. Garantizanfo... 
.^aíombroso^resultado cn pocas lecciones »con 
? nuestro fácil método. Pida información hoy. ' 
FTHE UNIVERSAL INSTmJTE (D B«) 238 W. 108 ST. 
YORl^N. r.l 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , eficiente y económi-
ca, para ingresar en las p r ó x i m a s opo-
siciones en las Academias Mil i ta ras del 
M o r r o , d e Mar ie l . Vil legas 46. Deoar-
tamento n ú m e r o 8 altos. F . Ezcurra. 
18759 •¿ j n . 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s ^ F Ü & t . enT/ l t ^ r ^ f ^ e í ^ ^ e i g l ^ i T a SdUe 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l - S%t8nes- So1 No- 20, bajos- Te lé f0 
t a á y á a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . i 19693 * J * 
y ^ i ^ ^ Z ú la ^ c T n a ^ T u z ^ V é c -
^'etu* í ? ^ » <5te' a matr imonios sin 
^ ^ 7 7 * y' ^ ^ l ^ 0 Piso, entre 
i f 8 S 5 ^ x r ^ ^ 25 m y 
^ e ^ t o i J a h a H A B I T A C I O N E S Y 
Natr i iW ^binb*,c6n a la calle para 
« i cLSÍn hi?ñodsenvalótrf°í6^rtf0- 0 ' A G U I A R , 92. ESQUINA A OBISPO. fcA V ¿i ^1 k ^ 0 > s t ieo io^ « ¡ n ^ l e510- Casa Blanca. Se alquilan, a precia de v «I c-.1* mi . ,^ necios , sin comneifr i . s i t uac ión , oficinas y viviendas a hom-
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
20697 
h.*1 oJ4 ían?,P*"60*08. peten 
t ^ ' o R"?1- MuvS? a|C1UÍla Ia ^ c i ^ 21025- ^«ina bonita, propia para 
li> altos. 
bres solos: t a m b i é n se alqui la ía sala 
y local de la planta baja. Informes, en 
la misma. 
«1 my. i 15*50 22 my 
| A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
• tcsmmamBamamBimimaaamimm' iinmyimL. lamww» 
I A E S T R E L L A , I . A P A V O B I T A Y E L 
Combate- Tel . A-3976, A-420G y A-3906. 
San Nico lá s , 98, de Hipó l i to Suárez . Es-
tas tros agencias ofrecen al púb l i co un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
«0761 15 Jn. 
P a v ó n , es la profesora m á s antigua de 
esta R e p ú b l i c a ; es l a ún i ca que puede 
e n s e ñ a r a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la m a ñ a n a , tarde y noche. Corte, 
costura, c o r s é s y sombreros; i n s t r u c c i ó n 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten in ternas . Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de ing lés y t a q u i g r a f í a Ritman, m é -
todo directo, por competente profesora; 
de 1 a 2 y de 4 a 5. abana 65 (altos) en-
tre O'Reil ly y San Juan de Dios . 
15 j n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el día en la Acá-
demla y a riomicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés ' ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún ico racional 
a l a par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tien-.po la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c ión . Pasta. $1.50. 
17749 81 my 
PROFESORA E X T R A N J E R A , T T T U -
lada por I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n , Es-
pañol , I ta l iano, I n s t r u c c i ó n , M ú s i c a — 
cambia clases por cuarto y comida —• 
o se coloca de I n s t i t u t r i z o a c o m p a ñ a 
f ami l i a o s e ñ o r a a Europa que conoce 
bien. Excel . Refer . L í n e a 60 Teléfono 
F-5685. 
2Ú549 • 22 my _ 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A ~ Q U B 
E M I L I A A. B E CIRER, PROFESORA 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
a l Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y ráp ida . Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Te léfono M-32S6. 
18795 s i my 
¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
Los Colegios Gertrudis G . de Avellane-
da, de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , con amplioa 
y separados edificios para ambos sexos; 
no d a r á n vacac ión durante el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos 
los paadres de fami l i a por ser los m á s 
económicos de toda l a Repúb l i c a , con 
cinco m i l metros de terreno y edificios 
prop'.os, sól ida y r á p i d a enseñanza , sa-
ha sido durante algunos a ñ o s profesora I na y abundante a l imen tac ión , disciplina 
en as escuelas p ú b l i c a s de los Estados ¡ m i l i t a r y mora l c r i s t i ana . Mecanogra-
Unidos, desea algunas clases porque I f ia , t a q u i g r a f í a , idiomas, m ú s i c a ma-
tiene var ias horas desocupadas. D i r l - t e m á t i c a s , p in tura , dibujo l ineal ' cor ta 
girse a Miss H . , Calle C 182, Vedada 
21310 24 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
ció y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no" 
y costura y labores. Para m á s ' infor-
mes: Quiroga, n ú m e r o 1, entre San Jo-
sé y San Luis , J e s ú s del Monte. Telé-
fono 1-1616. 
1801^ 29 my 
C O N T A B I L I D A D POR H O R A S : APER-
luras , Balances, Liquidaciones etc por 
Tenedor de Libros experto. Precios de 
che, se admiten algunos internos. D l r e c i s i t u a c i ó n . Informes: Lagunas 107 a l . 
fr»»' Abelardo L . y Castro. Luz. 30, tos t . " " * » IUÍ a l -tor 
altos 
19160 ¡5! my 
I N G L E S PRACTICO Y COMERCIAL 
en 5 meses Método moderno de ense-
ñ a n z a por Profesor competente. In for -
mes: Lagunas 107 a l tos , 
1Í941 21 my 
19941 21 my 
SE OFRECE U N A PROFESORA D H 
ins t rucc ión para dar clases a domici l io 
de pr imera y segunda e n s e ñ a n z a . Siste-
ma p r á c t i c o Para informes llamen a l 
t e lé fono M-65o7 
20491 20 my 
P A G I N A T R E I N T A mayo ¿ i a e iv£.c Ü O x c 
C O M P R A Y V E N T A D I F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O 
I 
S E COMPRA U N A B U E N A E S Q U I N A 
n Calzadas de 15 m i l pe-
V E N D O E N I iA CAXIIIE D E S A N T A V E N D O E N E D B A R R I O DE C O L O N , 
E m i l i a e sp lénd ida casa con garage. H a ' tres casitas de altos y bajos que ren-
cos tadó fabr icar la $18,000. Tiene todas tan $300.00, en $31,000. Otra en Glor ia 
las comodidades necesarias. Su precio y A n a l e s de siete habitaciones, en 
ú l t imo $12,000. Ho te l P a r í s , Sr. López . • $8,500.. Otra en San N i c o l á s de altos 
21177 21 my. ¡ y bajos en $7,500. Otra en l a loma de 
^T^V^T^—^TT-^TV^rrVJ^"^ . í 1os M a m é y e s a dos cuadras de la cal-
V E N D O E N D U Y A N O H E R M O S A CA- zaásLt con 300 metros que gana $20.00. 
sa, fabr icac ión de pr imera ; tiene sala, se da en $1,100, e s t á regalada. Otra en 
comedor, dos cuartos grandes, servicios, ¡ Dolores a media cuadra de la calzada 
ea la ciudad o 
sos. Picota 30. 
p f i c k ^ d e (fada^maS4 m?L p ^ o s . Manuel j buena cocina; ú l t i m o precio $3,750. Ho- ' del^del^MonteTáe'sa]^ saleta corrlTa" 
González. Picota 30. lel91^|^ls' br- L6Dez. tres grandes habitaciones, moderna, ga-
21 my. na $60^0, su precio $6,500, tengo varias 
m á s . yalud No. 20, Te lé fono A-0272. COMPRO T R E S S O L A R E S CHICOS E N j V E N D O CON SOLO T R E S M I L P E S O S 
L u y a n ó Cerro, o Víbora , cerca del t r a n - | de contado y reconocer h í>o teca al 8 0|0 
vía, precio f i j o del metro $3. Manuel | hermosa casa en L u y a n ó a una cuadra 
González. Picota 30. 
B á r c e n a . 
20825 22 my. 
21135 24 my 
COMPRO U N A CASA E S Q U I N A D E S -
de 15 000 pesos hasta 22,000 y una ca-
si ta desde 5 hast t i 8 m i l pesos que 
sean de B e l a s c o a í n para dentro Com-
pro una caja hierro de uso. Maloja. 109. 
Casa P r é s t a m o s . P é r e z . 
21147 21 My. 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N T R E DOS 
l í neas de t r a n s v í a s con establecimien-
tos, buena renta, buen contrato, directa-
mente con su dueño . San Mariano 333 
entre Figueroa y D'Estrampes. Te lé fono 
1-3688. 
19624 22 my. 
de Concha, por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, buenos servicios y un terreno 
al lado de la misma medida de la casa. 
Hote l P a r í s , Sr. López . 
_ 2 i l 7 7 _ _ 21 my. j 
A S E G U R E S U D I N E R O V I V I E N D O i 
t ranqu ' lo y feliz. Con poco de contado. ¡ 
dejan;/) lo que d(>ñe en hipoteca al 8 , Se vende una buena casa en el Ve-
por d e n t ó , vendo mi chalet, el m á s Un- j , 0 ° . , ^ 2 5 f 
do y mejor situado, esquina de la brisa. 1 dado, COn 20 habitaciones, 5 anos de 
Regencia Farmacia, se solicita *™ P*": | contrato, $175.00 al mes alquiler, con 
siva en la capital o su provincia. ban j f ^ ^ f ^ r a T ^ c r n ^ ^ o ' ^ r m ^ e i ^ ^ i $1()'000 ^ loS muebIes' « ^ ^ f 
fondo esp léndido comedor, amplia coci- el neíOClO. Beers & Co.f O'Reilly 9 12 
i p i l 
I p i 
Rafae l 53, ba jos . 
21082 2 j i 3022 6 d-17 , na, cuarto pal^a criados, garage, cuarto 
• ——1 tr-n-nfl-nr» i chauffeur, una terraza y lavadero • 
?eErc^dffran VÍ a n e c i o r a z ^ o n l b i r ^ ? - ^ l-taie_s en P ^ : ; Verdadera ganga. Directamente vende 
da de Cape l lán . Lombi l l o 8, 
21125 
cerca de t r a n v í a s ; precio r a z o n a w e ^ v i u - | d u c c ¡ ó n ) gobre todo en man C/i AAA 
tiene en gran cantidad. Su terreno 445 SU OUenO en ^4.ÜUÜ y reconocer h l -Cerro. 22 m y 
3864 
P o a i o s Sanita-
rios para leche 
Jarros, Tapas 




15 d 14 
E N DA M E J O R OAZiDS D E DA V I B O -
m , San Mariano, a l lado del 36, entre 
San Anastasio y Lawton , acera z la 
brisa, vendo mi solar de 7 x 40 en 2000 
pesos. Para m á s informes, en Saan Ma-
riano 78 A . entre L a w t o n y A r m a s . Te-
léfono 1-3703. 
21146 21 m y 
[ 13 x 25, VEDADO 
¡ S o l a r cerca de 17 y B. Una esquina de 
j 22 por 22 a $27.00 metro. En 2« a $30.00 
metro, mide 16 por 50. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios 3t Te lé fono M-9595. 
20835 26 my. 
•asm 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
dos casas rec ién construidas de una 
planta, propias para altos, compuestas 
de sala, saleta, cuatro cuartos y dos 
S E COMPRA, C E R C A D E DA H A B A 
na. una finca de 3 a 4 caba l l e r í a s . Pre^ 
cío de s i tuac ión . Duquesne. Cuba 76 y 
78. de 2 a 3, 
22669 
metros fabricado 260 metrno Vr-ô n xl' i J í»o AAA ! J r„ ; I ae saia« saleta, c atr  c art s  s 
- ¡ s i t u a c i ó n . Propietar io ™ Í n J o s é Poteca de $3»000 UIia Piquín* de f r a l - servicios, una es de esquina y tiene ga 
" i Jos. de 1 a 3 v de 6 ¿ 7 1« M U V íK^ra /-nn k n H i r a a f a b l e - ra&e' para m á s informes, d i r í j a n s e £ 
" 211&3 a 6 y ae b a le en !a V í b o r a , c o n DOttlca estaoie- su apoderado en Lagunas y Be l a scoa ín 
23 my. 
COMPRO PINCAS RUSTICAS Y U R 
E S T O ^ P A ^ ^ E G Ü R A R ^ S U ! ^ ^ ^ tíemP0- M ^ del estable-
y obtener un gran In t e r é s , le c imien to , t iene Una CaSlta Cont igua COn 7 i r^C nDl rkmr" r< A n i o ' c — h r e n ' 
casa moderna de tres plantas, . , ^ . * aKc«l , , famPnfo indp- A PROPIETARÍOS DE SO- ! 
Campanario cerca de Reina, renta rea-1 todos los servicios absolutamente m ü e - m n r e r»T v i XTrT\kt\f\ ' 
cont ra to LARES EN EL VEDADO 
dinero 
vendo 
Vendo varías parcelas de tereno 
en las medidas siguientes: 
Dos de 5 x 37 metros 
Dos de 6 x 37 metros 
Una de 8 x 37 metros 
Dos de 7 x 24 metros 
Las cuatro primeras tienen frente 
a San Quintín entre Salvador y 
Esperanza y las tres últimas a Es-
peranza. En lo más alto y mejor 
del Reparto Chaple, en el Cerro. 
. .Informa: López, Teniente Rey 
numere 42 
. V E N D O U N B U E N SODAR E N 4. C E R -
; ca de 23, con 683 metros, con ocho ha-
bitaciones, en su fondo, se dá a 22 pe-
sos si se realiza negocio en lo que va 
de mes. In fo rman en San Miguel , 87. 
21018 22 My . 
8d-14 21186 
21 130 21 m y 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R . C E D O 
Se desea negociar un chalet de reciente contrato de un solar en la a m p l i a c i ó n cons t rucc ión , jun to a l T/irque Mendoza, de Lawton . perdiendo 300 pesos a cuen-
22my | tos por cuenta del arrendatario, rro- V lbo ra^por un solar de br isaren el Ve- ta del capi tal pagado y al precio que trucciones C 3840 
—• 11' — " ¿ ¿ m y . | ~ - r - - - - A , ^ A « J : - o l i o ' dacl0- Escr ibi r a l Apartado 2114 o por , c o m p r é a"5.50 vara, e s t á situado a dos 
/ • 'SMt innr t nkCkC V C H Í ARP<s V 1 3 0 » ^ . R E P A R T O M E N D O Z A EJT 1 Pietano: IH . moUna A r m e n o i , cauCj teléfono A.5674 cuadras del paradero y al lado de un 
COMPRO CASAS Y bOLAKW i Ia rnejor cuadra de la A v a n i c U d l ' S i n - i Concepción esquina a Avenida de . J0659 ^ 2 1 m y . J chalet de m a m p o ^ 
21 M y 
Compro casas y contratos de solares Por! ^ h ^ a " n a ' " ú m e r o 65. entre Zayas 
e n ^ r e o de mis clientes. Nt. cobro co- Caballero, se vende un moderno 
^eTa7e%dloSmvenCdedores'de bichas ca- ^ n ^ d í n . - _ p o : _ t a l . r ec ib idor , sala 
sas y solares. F iguras 78. A - 6 0 ¿ 1 . oer-
ca de Monte . Manuel L l e n i n . 
REPARTOlÁNTA AMALIA 
cuatro grandes cuartos, dos 
¿e vende u n ' m o d e r n o ^ h l i e ^ ! Acosta, Víbora, Teléfono 1-1570. 
hal l , 
closets. 
20829 22 m y 
a 11 
20947 
baño completos, para 
y servicio de criado, coc 





Figuras 78 Manual L l e n í n 
21 m y 
pantry, sa lón de comer, dos"cuartos"de | Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
S n a Ld'e l a f y tructor de casas de ladriüo y madera 
y todo lo concerniente al ramo; no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. nv Telé-
fono M-7415. 
18932 10 ín 
20844 21 m y 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A Y 
cielo raso, en 4,300 pesos, m u y fresca. 
Quiroga, 8, entre Delicias y San Lu i s a 
una cuadra de la Calzada, en l a misma 
su dueña . 
. 20987 23 My. 
V I B O R A . M O D E R N O C H A L E C I T O D E 
dos plantas, para una sola fami l i a , con 
i garage y muchas comodidades. 10.500 1 N E G O C I O CDARO, V E N D O , CAMBIO 
pesos. Casita nuevecita de dos plantas por casas, o cedo para fabricar 4,000 va-
completamente independientes, con es- ras de terreno con aceras, agua y alean-
calera de marmol para el a l to y edifica- tar i l lado, a tres cuadras de la calzada 
da en esquina de frai le , propia para dos de J e s ú s del Monte y una de l a calle 
matr imonios, 7,500 pesos. Es ta casa es- de Luz. Informes : Escr i to r io del s e ñ o r 
t á sin estrenar y dan de a lqui ler por \ Llano. Prado, 109. 
sug dos plantas 80 pesos mensuales con | 20963 27 M y . 
contrato largo. Otra casa, moderna y , — ^ _.r._ a n r . A-R.T.S TIÍ T.A 
comedor a l fondo, cocina y patio, 4,500 _ ¿ £ £ i l ¿LJ11*-— 
pesos. Y muchas casas m á s . chicas y ' SODAR D E E S Q U I N A , V E N D O B A R A -
grandes. No compren casa en l a A lbora, ¡ t0( pr0pi0 para bodega, en l a calle Po-
S E V E N D E DA H E R M O S A CASA S A N - DOMINGO G A R C I A Y M A N U E D P E R -
ta Catalina, 77, Víbora , reparto Lawton , j nández , Agentes de negocios en general, 
de dos ventanas, sala, recibidor, cuar-, con esta fecha Instalamos1 nuestra o f i - . 
to de baño, dos cuartos y servicio de cma en la calle Indus t r ia . 117, por San : to la planta baja. Su precio $24,000. Ho 
criados, dos patios de cemento y tras- Miguel , la que con gusto ofrecemos al I tel P a r í s , Sr. López, 
V E N D O E N DA C A D D E D E S U A R E Z , 
pegado a Monte, hermosa casa de dos 
plantas con establecimiento y contra-
pat io de t i e r r a . I n f o r m a n : en la mis -
ma, de 2 a 6 de la tarde. 
21211 22 m y 
públ ico en general en la seguridad que 
s e r á todo el mundo complacido por t ra -
tarse de D o m i n g ó n . el corredor que 
m á s negocios ha realizado en la Ha-
21177 21 my . 
A Y 15, R E P A R T O D A W T O N . 16 P O R j baña . Te léfono A-8873 
20. Se vende con cimientos y planos, j 20944 
con poco de contado, l ibre de gravamen, 
Francisco E . V a l d é s . 1-3886. 8a. nú-
mero 21 . 
21249 22 m y 
24 my 
U N B U E N N E G O C I O . R E N T A S E G U -
ra. Vendo en el centro de la Habana, 
una casa nueva, bien construida, hermo-
sa, que renta 10.000 pesos, diez m i l al 
año , pagos por mensualidades. Precio en 
r e l ac ión con su seguro alquiler, clase 
ac ión económica actual 
v í a u n á hermosa casa de m a m p o s t e r í a . I f^Jl}^0 ^jle;,^nd.0 PAR,TE ei} hipoteca, 
moderna, con sala, saleta, tres habita-1 ^nrt„0/nme1s- ^ s c r l t o r i o del s e ñ o r Llano, 
clones y saleta a l fondo, l ibre de gra- , 20963 
GANGA EN LA VÍBORA 
Vendo por $5.500 aa una cuadra del t r a n | ^ ^ 5 ! ? ^^i3:^611 ec?n6mi9S: actual 
vamen. F í j e se 
a $32 metro, 6 
J o a q u í n 46. 
21261 
terreno y fab r i cac ión . _ 
L 8 p . m . Bar re ra . San V E N D O CASA V I E J A , 
27 My . 
26 m y 
EN EL VEDADO 
Chalet de esquina, moderno, brisa, pisos 
de m á r m o l , con j a r d í n . Portal , sala, sa-
leta, comedor, garage, cuarto chauffeur, 
en los altos 5 cuartos, b a ñ o y saleta, es 
una oportunidad. $15.000 y 15000 en 
h i p o t e c „ . L lame a l 1-7231 y p a s a r é a 
i n fo rmar . G. Maur i , Manzana de Gó-
mez 22, de 3 a 5. Te lé fono M-2393. 
CERCA DE 
) Prado, 9 por 24, 14,000 pesos, una es-
quina, 5,250 pesos. Un terreno, cerca 
de B e l a s c o a í n y San L á z a r o . 14 por 16, 
muy barato. Una esquina con 510 me-
tros, vieja, con bodega, 26,000 pesos. 
Otra esquina en Manrique, con una ren-
ta de 480 pesos y mide 700 y pico de me-
tros, a 70 pesos metro. Dos esquinas en 
vir tudes, cerca de Prado y o t ra en 
A-guila, con dos casas, precio de situa-
ción. Todas tienen establecimiento. A n -
tonio Esteva. Aguiar , 72, por San Juan 
de Dios. Habana. 
20966 22 My. 
URBANAS SE VENDEN 
Una calle Aguia r esquina con 835 me-
tros renta $635 puede dejarse parte en 
hipoteca a módico i n t e r é s . Precio 9o 
m i l pesos. 
U n solar en el Vedado pegado a l a , l i -
nea 21 x 50 metros renta $190.00 se da 
barato por p a r t i c i ó n de bienes. 
U n solar en L u y a n ó a una cuadra de la 
calzada 20 x 40 tiene establecido en él 
una f á b r i c a de bloques y 3 accesorias 
con sala cuarto, cocina y patio servicios 
madernos se da con moldes y sus ane-
xos en $13.750. 
P R O X I M O A L A U N I V E R S I D A D G R A N 
residencia, esquina de frai le , con 1,'400 . 
metros, jardines, portales, sala saleta, ' Junto con las existencias. E l d u e ñ o se 
S E V E N D E DA C A S A M O N T E 198, 
Tejar entre 14 y 15 un solar con 1390 
varas y 10 cuartos madera nuevos con 
servicios modernos se pueden dejar 
$6000 a pagar $25 mensualmente se 
vende a razón de $9.00 vara con tedo lo 
fabricado. In fo rma Ruiz López en el 
café Cüba Moderna de 7 a 9 y de 12 a 2 
P . M . Te lé fono A-5358. 
20458 23 my 
A Industríales y Comerciantes 
Vendo una cuadra de In fan ta var ios lo 
tes de terrenos y 
sin antes verme. P. Blanco Polanco 
calle Concepción, 15, altos, entre Del i 
c í as y Buenaventura. De 1 a 3. Teléfo 
no 1-1608. „„ 
209G1 21 My . 
ver y Justicia, con 409 
man: Te lé fono A-9464 
20947 
metros. I n f o r -
C E R R O . — S E V E N D E DA C A S A P R E N 
sa 12 A entre San C r i s t ó b a l y Pezuela. ro Arango. e s t á propio para cualquier 
25_my_ 
S E A R R I E N D A U N SODAR C E R C A D O 
de m a m p o s t e r í a que e s t á en la calle de 
Cádid y Es t évez , con frente a Conseje-
Renta $63.00. No corredores. Informes 
Teléfono F-4042. 
20201 25 m y . 
ANTONIO P. A B E D D E I R A . I N G E ^ . T E -
ro Agrónomo . Planos, Medidas. Des-
lindes y Tasaciones de Fincas R ú s t i -
cas. Proyectos, etc. Lagunas, 107, altos. 
19941 23 M>'-
indust r ia . I n f o r m a r á n en la Calzada de 
Infanta , S4. T e l é f o n o A-3017. 
21005 20 M y . 
E N $4.000 D E CONTADO Y R E C O N O -
cer u i l i hipoteca por $';500 a l 8 por 
ciento anual, se vende la casa Santa 
E m i l i a 84 entre Flores y Serrano en 
J e s ú s del Monte, compuesta de por ta l . 1 c °™Pra r 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sam-; l-e<^-
tario intercalado, cuarto y servicio pí i ra | , «"Q'» 
criados, toda de cielo raso de yeso. I n - | SANTOS S U A R E Z , P I G U E R O A Y 
S E V E N D E S O L A R , E N A M P L I A C I O N 
de Almendares, solar 13. Manzana 110, 
frente a l a of ic ina de Santa Cruz. M i -
de 14.66, por 58. T o t a l : 850 varas . Mag-
ní f ica s i t u a c i ó n . L í n e a de playa y «?nin 
ta Avenida . Fac i l i to plano gra t i s para 
fabr ica r lo . D u e ñ o : J o s é Muñiz, L a Is -
la de Cuba, Monte 55, no quiero per-
der t iempo con curiosos, que no deseen 
Puede dejar mi tad en hipo-
21 my 
formes 'en la misma casa o D e s a g ü e 10. I neral se vende /un terreno « 
20826 J rny- j porc ión y una m a g n í f i c a en la m i 




dueño en pro-•^TTA-DO SE VENDE, CALLE OCHO Í a lqui ler y VEO^-iPU, ox* " f írfinwíncs iq honita porc ión , por embarcarse, a precio de si a media cuadra de los t i f i n g a s la ooniia ¡ V ^ ^ w o ^ ^Í^^Q T . ^ n 
v fresca casa frente a la sombra y la 
brisa, a rd ín , portal , sa-la, comedor, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o , patio con su la-
vadero y pasillo P ^ a el servicio de 
criados. Informes y t rato Ocho 204 en-
t re 21 y 23. 
20827 9 my. 
tuac ión . I n fo rma 
San J o s é . 
2Q965 , 
en la misma. Juan. 
M y 
comedor, seis cuartos, 2 b a ñ o s y d e m á s 
servicios, garage. $30.000 en hipoteca 
y 33.000 efectivo o en un c r é d i t o hipote-
car io . L l „ m e a l 1-7231 y p a s a r é a ' i n -
fo rmar . G. Maur i , Manzana de Gómez 
222, de 3 a 5. Te lé fono M-2393. 
encuentra enfermo; se marcha para Eu-
ropa. 
20888 23 my 
VENDO 4 HERMOSAS ESQUINAS 
V E N D O CERCA D E L A T E R M I N A L A 
, en A y e s t a r á n tengo1 una cuacira de Bgido, esquina propia 
squinas y centros a l contado y a p í a - ) para fabr icar la de tres plantas. E s t á 
os, tienen alcantar i l lado agua y luz . rentando $250.00. se da en $20,000. H o -zos, 
Informes: Zanja y B e l a s c o a í n , Café de 
1 á 4. Manuel A r § s . 
MANUEL ARES 
C A L L E 15, P A R C E L A D E 14 D E P R E N 
te por 36 de fondo, a $20.00. Solo; 
con establecimiento, una en Escobar 
otra en Animas, o t ra en Be lascoa ín , 
$3 .500 contado, el resto en hipoteca 4 a i^g0 ^ p t ^ oara cancelar ñ o r nartidaq con toda Ya- f f metros, precio: $17.000 y tengo 
i toaa i a - otra esquina en $4.500, propia para es-
tablecimiento. i n fo rmes : Dragones 10, 
Compro y vendo casas, solares y toda 
clase de estableccimientos. Tengo d i -
1 ñe ro para hipotecas en todas cantida 
! des. Informes Zanja y B e l a s c o a í n . Ca-
i f é , de 1 á 4. Manuel Ares . 
c i l idad . Llame a l 1-7231 y p a s a r é in-
fo rmar . G. Mauriz, Manzana de Gómez cTfé B e n ^ 222, de a 5. Te lé fono M-2393 1 e' •t!enJamIn G a r c í a 
S O L A R E N L O MAS CENTRICO D E • 
25 my 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
i E n el barrio del Cerro, vendo un solar 
! de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha-
' bitaciones, fabricadas* parte de mam-
23 a $30.00, esquina en G, a $27.00. L l a l V f c u U U LN EL REPARTO SANTO P o s t e r í a . Rentan 48 pesos^ E l precio 
me a l 1-7231 y p a s a r é a In formar . G . ( c 
Mauriz, Manzana de Gómez 222, de 3 a l " 
5. Teléfono M . 2393. 
uarez, casa i ' i & t e m a que 
es 3.000 pesos. Informes: Zanja y Be 
íGta poi; I-ascoaíl:l ' c a fé - De 1 á 4 M . A r e s . 
i cenr ta to m á s del doce po r c i e n í o mae-! V E N D O PRÓXIMO A DOS T R A N V Í A S 
C A L L E 23 CASA M O D E R N A , S O L A R ' ,£. . • ̂  r- • » & ¿gj Cerro, esquina y 2 casitas m á s , ren-
completo, $36.000. Llame al I-723Í y j n i í l c a i n v e r s i ó n , t a e l repar to de Bue-itan el 11 Por ciento, es muy buena i n -
p a s a r é a in fo rmar . G. Mauriz, Manza-1 . ¡ ve r s ión , en el mismo barr io y con fren 
na de Gómez 222, de 3 a 5. Te léfono naVlSta n?,agmriCO SOJar calle de Joble! te a Sra-n Avenida, tengo para su ven-
, . , ¡ ta 4 preciosas casas y un buen terreno 
t r a n v í a , en lo me jo r , a $3.50 va ra , i PARA fabricar , esto es de oportunidad, 
P M . . ": Informes, en Zanja y B la scoa ín , c a f á . 
E n Nicanor del Campo , solar 10 ñ o r o© i a 4 p . m . M. A r e s . 
An . r , » w p u r , .20205 27 mjr 
4 0 con tres herfeosos cuar tos , e s t á 
tel P a r í s , 
21177 
Sr. L ó p e z . 
21 m y 
V E N D O E S Q U I N A DOS P L A N T A S , P A -
chada de can t e r í a , buena renta, techos 
de hierro y concreto, es de oportunidad. 
$1 2 500. Tote l P a r í s , Sr. López . 
21177 21 m y . _ 
V E N D O C E R C A D E L A T E R M I N A L , 
esquina de dos plantas, fachada de can-
t e r í a techos monol í t i cos , renta garan-
tizada con contrato. Su precio $20,000. 
Hotel P a r í s . Sr. L ó p e z . 
21177 21 my. 
S E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y Goicuria 47 x 47 varas 2,224 varas 
muy barato informan te léfono A-3825 
calle Munic ip io . Punto muy a l to . Una 
esquina 3 varas de frente por 20 o 25 
de fondo. Loma Avenida de Acosta se 
domina toda la ciudad 1,000 metros 25 
de frente por 40 de fondo. En todos es-
tos terreno no es necesario gastar en la 
c i m e n t a c i ó n pues es terreno muy f i rme 
informes te lé fono A-3825. 
20724 15 j n . 
RUSTICAS 
FINCA DE RECREO 
Con carretera, e léc t r ico urbano por el 
frente, alumbrado e léc t r i co y agua de 
Vento ee vende. Preguntar el t a m a ñ o 
que desee, a planos, censo o contado. 
In forman Prado 89 Sr. Zamora. 
21280 22 my. 
SE VENDE TTNA 
bacos, cigarrnc A 
l o t e r í a . H a ^ ^ ^ ^ c a l T a ^ A fij, 
y se da muy6 b a r í ta ^ V e m " 1 ^ 
baña , v i d r i e ^ - ^ o r ^ <3iarJ y Hab 21333 
e n ^ e l ' S ^ c i S r ^ ^ , ! 
una cantina porC^Por C r i ^ ^ n o ? 
Venta d i a r i ¿ : 30 P ó d e l a n a . ^ 
pesos. I n f o r m a l $,esos. p i* .a t«nf r3 
antiguo, de i T i1 :o Corra es ^ o : 20870 ae 11 a 2 y d6;5es¿ n ü m e ^ » 
A G R I C O L A . E N $850 V E N D O A C C I O N , 
contrato 4 años , de 2 c a b a l l e r í a s de t ie-
rra, a 6 k i l ó m e t r o s de Habana, dejo 12 
reses, 2 caballos, arroz y siembra de 
m i l l o y p l á t a n o s , buena arboleda y ex-
celentes pastos. J . Díaz Minchero. case-
r ío V i l l a M a r í a , Guanabacoa. 
20688 24 m y 
Por d e s a v e n e ^ c i f l n ? 1 1 ^ » d ? 1 ^ ^ ? ^ 
~ e da b k ^ ^ - l u g 
" " Ü R G E Ñ T T ^ ^ 
buen contrato6 PocS\,V^ & * 
importante para eT0f,nal<;!uiler. ^ ' 
ñ e r o . Informes- L ^ L 6 tenSa , » ! 
Café, de 1 a 4 M A Ja ^ Bela?00 di. 
20806 I - Are3. *la*C0i$'! 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
fi . ¿6. toy 
tran negocio p o r ^ M ¡ í i r r -
der su dueñn ' <lw 0 «en 
de Modas de Prado l o a . ^ 
nwwjiiimwi'Wiiiiiiiiiiiiiiiintfini 1» iniiiinwiniiiniiiiiiiiinnnniw 
S E V E N D E : U N A H O J A L A T E A I A CON 
todos sus enseres en buen estado. Pre-
cio de s i t uac ión . Una cocina casi nueva. 
Vda. de Machín . M á x i m o Gómez. 49, S. 
Antonio de loa Safios. 
21285 24 My. 
En la Provincia de Matanzas 
Vendo una gran Farmacia en uno de los 
pueblos m á s ricos do l a Provincia es-
tablecida en una casa de portal , co lum-
nas d© cemento, gran sa lón, otro, sa'lón 
para rebotica, 3 cuartos, baño , patio, a l -
j ibe, pozo y un tanque para d e p ó s i t o «de 
agua, pisos de mosaicos con todos" los 
anaqueles y ú t i l e s existencias y d e m á s 
pertenencias de una farmacia . L a o t ra 
casa para fami l ia , de portar, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, b a ñ o completo, co-
medor cocina y buenos servicios sani-
tarios, un hermoso pa t io . Miden las dos 
410 metros . Precio $18.000 mi tad de 
contado y la o t ra mi tad en hipoteca a 
módico I n t e r é s por el t iempo que se de-
see. I n f o r m a : M . de J . Acevedo. No-
tar io Comercial . Obispo N o . 59 y 61, a l -
tos. Oficina n ú m e r o 4. Te lé fono M-9036 
21297 25 m y 
de una casa de h n ^ ^ A D , 
ciones amuebladas y t ^ ^ 8 - , 3oTab> 
bajos preparados para f i l a d a l a-
rant deja libres al m A s?í?da 0 res, 08 
se d e m o s t r a r á la ^ d50 Pesos t ^ -
Campanario 154 0̂y c^ r L a & 20805 ^salada, 
I CAPETEROS. V E Í r o o ~ ? f ^ r - ^ - H L 
! gantemente montado a Y- ^ ^ ^ E U ? 
, Lunch y vidr iera de taw1,0derna c*' 
r u £ g 0 1 6 ? n - - % S - n t o c ^ 
20933 \ Vlr-
NBGOOIO t T R G Í N T E 7 s E ~ v 5 ¿ r y - . 
buena Vidr ie ra de TabaonJ i?152 
Quincalla en la mejor S H ? ^ ^ * 
ra ta y buen c o n t r i y ^ ^ ^ 
tienda de quincalla en caUe >lequea« 
Es negocio para el cortmríL 
Bernaza 47, alfos de 7 a 8 v ^ Ra«n 
S. Lizondo. e ' a 8 y de 12 a j5-
21062 
• — 26 my, 
A V I S O . SE V E N D E UNA -oo-nx^ 
ra t a y con facilidades de ^ago ^ ^ 
rant iza cantinera. Buena Vema 
contrato y poco alquiler w ^ ' ^ e i i 
S a c i a r a N o . 49 SI d u ^ ? r m a n 
2S my 
BUTEN N E G O C I O E N MORON. P O R NO 
poderlo atender su dueño, se vende un 
buen Café y B i l l a r , en la calle de M a r t í , 
lo máp p r ó s p e r o de la población, a l lado 
de la Nueva E s t a c i ó n del Fe r roca r r i l 
Norte de Cuba. In fo rma el s e ñ o r A r t i -
go de 8 a 11 a. m. en la calle de Par-
que le t ra A. esquina a A r m o n í a , Pala-
t ino. 
_21294 22 my. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S U 
dueño se vende la v idr ie ra de tabacos 
y cigarros del café Acosta 85. Tiene 
contrato y solo paga quince pesos a l 
mes. In fo rman en la misma. 
21316 22 my. 
T A B A C O S Y C I G A R R O S , B I L L E T E S 
lo te r ía , sa vende una m a g n í f i c a v id r i e -
ra de tabacos y cigarros, por no poder 
atenderla, se dá barata, a lqui ler pago y 
licencia, v é a n o s que le conviene' Cuba, 
70, entre Obispo y O'Reil ly. 
21198 21 M y . 
V E N D O E S Q U I N A C A L L E 23 D E 520 
metros a 32 pesos metrif; otra esquina 
de 560 metros fabricada, de dos p lan-
tas, moderna. Precio 80 pesos metro. 
In forman San Rafael 120 3|4, Te lé fono 
M-7291 de 12 a 1 y de 6 a 10. Juan . 
20816 21 my. 
~SAN MARIANO, $550 
Un solarcito lleno completamente, m l -
V E N D O E S Q U I N A S CON E S T A B L E C I - de 6 por 16j no rebajo un Centavo; due-
mientos en la Habana, dos plantas, fa- i ño gan Mariano 7S-A, entre L a w t o n y 
chada de can t e r í a , cielos rasos, renta i Arrnas> 1.3703. Ojo: t a m b i é n vendo un 
garantizada. Se da en $11,000. H o t e l j 6 poi. 0( enfrente, en 800 pesos. 
P a r í s . Sr. L ó p e z . . ^ • 
21 " ^ l R e p a r t 0 Sailtos Suárez Vendo p^. 
M-2393. 
O B R A P I A , C E R C A D E H A B A N A C A 
sa de dos plantas, $25.000. Llame a l 
1-7231. G. M a u r i z . 
C O N S U L A D O . CASA D E DOS P L A N . 
tas, frente de c a n t e r í a , a la bri l ia , 
$32.000. Llame al 1-7231 G. Mauriz, 
Manzana de Gómez 222. de 3 a 5. T e l é -
fono A-2393. 
casa de dos p l a n t é ^ f ^ t t celas, el frente que quiera, p o r 23 de E N T R E SOL Y 
I N D U S T R I A . DOS P L A N T A S $26.000 
Liame al 1-7231 y p a s a r é a i n fo rmar . 
G . Mauriz, Manzana de Gómez 222 ' de 
8 a 5. Te léfono M-2393. 
R E I N A . G R A N R E S I D E N C I A D E E S -
quina . Dos plantas . G. Mauriz . 1-7231. 
p a s a r é a in fo rmar . Manzana de Gómez 
222, de 3 a 5. Te lé fono M-2393. 
21263 24 m y 
P A R A I N V E R T I ^ D I Ñ E R O S E G U R O , I dova 
vendo en Malecón, l inda casa de tres I u o v a ' 
plantas, 110 metros: c a n t e r í a , hierro y l C -3952 
ladr i l los , puertas de cristales, frente -
v idr ios de colores; b a ñ o s acompletos- I 
renta 355 pesos. Precio: 20,000 pesos en 1 
hipoteca y 25,000 pesos contado. I n f o r 
man: Teléfono A-2484. 
. 21277 2? M y . 
S E V E N D E EIT L A P A R T E A L T A I>EL 
a me os de tres cuadras del Puente RePart0 ^ p i n ° s a 5 « a s a s del para-«.uau^oo u c i Í ucure, (jer0i una casa de madera de la . con 
ds Almendares a m.itail Aa nr>a<.:n I po r t a l y 4 deparamentos con 430 me-uc « i m e n u d i - e s , a I M í a o Ue precio, Ke- fros cuadrados y matas de mangos, to-
partos Ensanche de la Habana, propio! ^ ^ g o ^ e r h ^ o ^ e c i 6 ^ r ^ a n ^ ^ o s ' t a 
para una gran industria, dos mjl va.¡e a 1 ^ 0 " ; 21 My. 
ras aproximadamente, magnífica sí-1 M A R I A N A O . Y E N D O DOS CASAS N U E -
tuación, precio reajustado. Vanas fin-! 
cas en Wajay, Santiago de las Vegas,! de un 12 por ciento mejor, no co loca rá 
muy baratas. Monserrate 39. B. Cor- ' ̂  " diner0~ Repar-to L-a Seraf ina-
V E N D O 
casa de dos plant .T. f a c n a ü a ae cant_ 
r ía , techos de hierro y concreto, sala,\ fondo, CUatfO peSOS y medio Vara , una 
comedor, tres cuartos, b a ñ o s completos, j j i ^i .^„ V^A* 0 „ 1-
con todos los aparatos. Su precio: : cuadra de los carntos. Vendo en l a 
$12i5i0707 H0te l P a r í S ' Sr' Ij6pez2i my. ! Víbora mis buenos solares y doy f a c i -
D]EoioRTUNiDAD7vEÑDb~BN PICO^ Mades de pago. Informan en Empe-
ta, pegado a Merced, casa antigua. Mide drad0 41 Teléfono A-5829 de 4 a 6, 
siete metros y medio de frente por vem- » 
tldos metros de f i - | 1o . F í j e n s e qué me- , ArangO. 
Café en punto céntrico y próximo a 
UNA VERDADERA GANGA 
bil l tes de l o t e r í a . VendeTs b n & l 3 , 
dos los sorteos e s t á en el numn i.í0' 
y de m á s t r á n s i t o de estaa Cap tal t / 
ra informes Paula No . 4 deDósitn -
t ra to corredores. deposito no 
20736 I 
24 my 
P O R NO C O N O C E R E L G lRtT s E ^ T 
pasa un garage en lugar inmejorabU 
Informes en C r i s ü n a . número l . J abk 
'¿0'j¿1 21 My, 
S E VENDE UNA T I E N D A DE VIVS 
rs finos, con f r u t e r í a en ¥uen b & 
Tiene pocas existencias. Se vende'oorl 
tener que ausentarse su dueño. In%. 
mes en la misma. Teniente Rey No"7»:| 
esquina a Aguacate. 
20200 27 my. 
MANUEL LLENÍN, Corredor 
Compro y vendo casas, solares,' bode-
gas y establecimientos de todas claséi 
Fac i l i t a dinero en hipoteca, su honrada 
y seriedad en los negocios es bien co-
nocida. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Cerca de Monte . 
/ BODEGASlíÑYENTA 
M O D I S T A S O S O M B R E R E R A S . ca£a de 
modas muy acreditada, con tres a ñ o s , 
abierta, con mucha m e r c a n c í a , muy bue-
nas vidrieras , se dá todo por menos de 
m i l pesos, se puede quedar a deber a l -
o L a Francia, Ean Migue l . 47, entre 
allano y San Nico lás , como t a m b i é n 
se cede a- la mi tad y se a lqui lan las v i -
drieras. L i q u i d a c i ó n de sombreros. 
21209 2 2My. 
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo varias muy 
cantineras, todas a precios de verdade-
. , , • ro reajuste. No compre sin verme. 
teatros y parques de recreo se vende' Contado y plazos. Figuras, 78, cm 
por no poderlo atender. Su precio] ^ T 6 ' A"6021* Manuel ^ 
$28.000 contrato 8 años. No quiero ~ "Z : ; TTT* 
corredores, únicamente informaré más S\Yená* ««y barata la casa de hue». 
detaUadamente a quien crea que i0 Pfdes establecida en San Rafael, 14, 
puede comprar. Infonna el dueo:1 Los mueb!? ^ hay en 
len lo que se pide por la casa. 
19976 21 my 
28 m y • "•• • -
V E N D O P I N C A S R U S T I C A S . XTEBA-
I ñ a s y solares, doy y admito dinefp para 
¡ hipotecas, d iscrec ión y seriedad. Ha#) 
planos y presupuestos sobre construc-
ciones. Monserrate, 39. B. Córdova. 
C 3840 Sd-14. 
Apartado 1542, Habana. 
21100 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cigarros por enfermedad de su dueño, 
muy barata, si la ve la compra, e s t á 
en s i t io Ideal, no deje de ver este nego-
cio. Precio 2,800 pesos. Cuenya y P é -
rez. Monte y Cienfuegos. Bodega. 
21157 • 26 My . 
V E N D O D E N T R O D E L A H A B A N A u ñ a 
l inda cantina, deja mucho dinero y la 
doy barata, por no tener persona de con-
fianza, mientras voy a E s p a ñ a , mejor 
negocio no sirve. Cuenya y Pérez . Monte 
y Cienfuegos. Bodega. 
21157 26 My. 
dida para dos o tres plantas. Se da ba 
rata. Hote l P a r í s . Sr. López . 
21177 21 my. 
20398 23 my . 
vas y un solar de esquina, las casas las 
vendo a base de gran venta, ganan 110 -
pesos las dos. y las doy con una venta ! fondo, servicios sanitarios intercalado ft 
garage, g a l e r í a y pat io; verjas de hie-
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A 3 L Q U E 
disponga de $14,000. Casa de una p lan-
ta, l ad r i l lo y azotea, compuesta de por-
ta l , sala, recibidor, cuatro cuartos, co- _ 
medor. cocina y servicios de criados al enfrente, en el 6o. 
20843 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA. S E 
vende un solar, en la mejor cuadra de 
la Avenida. Santa Catalina, entre Zayas 
y Caballero. 790 varas, 17 de frente, cer-
ca de los parques, t r a n v í a en la esquina, 
gas y electricidad, a la brisa. Su d u e ñ o 
U R G E N T E . S E V E N D E U N A V I D R I E -
ra de tabacos, cigarros, quincal la B, lo-
te r ía , tiene contrato, punto de mucho 
t r á n s i t o por tener dos su dueño, se dá 
barata. I n f o r m a n en la misma. J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 151. 
21083 21 M y . 
V I D R I E R A B A R A T A , P O R POCO D i -
nero, se cede el contrto de la v id r i e ra 
de tabacos y cigarros del café E l Car-
taya, de San Is idro , 41, esquina a Ha-
bana, por no poderla atender su dueño, 
es negocio. 
21153 26 M y . 
8 d 18. 
Medrano, entre Santa Petrol ina y San-
t a Rosa, t r a n v í a de Galiano a Marianao. 
Informes : Dragones, 7. Te lé fon A-6903. 
20300 21 M y 
21 m y 
S E V E N D E U N K E R M O S O SOLAR E N 
r ro a la derecha y a l a izquierda con , lo ai t0 cle ia v í b o r a . Se deja todo 
pasillos. Su terreno propio mide: 10 va- 1 en hipoteca a l 8 OjO m á s 2,000 pesos 




¿QUIERE SU D I N E R O S E G U R O ? COM-
pre una casa que yo le ofrezco pegada 
a la misma ciudad, en Santos S u á r e z 
calle Dureje No. 62 renta $160 a l mes, 
M e d i n a ; v e n ^ - d p f ^ a s " d e a U o i ^ u n a S a ^ c a n t f r f a S ^ K ' ^ r a f g » 
do o sean 280 metros 16 d e c í m e t r o s cua 
drados. Reparto Santos Suá rez , a una 
' cuadra del t r a n v í a . Se vende por embar-
car. I n f ó r m e s e : Obispo 59. Departamen-
to 25, Sr. Oro, Te lé fono M-7309. 
21175-76 21 my. 
con garage, en $18,500 y la o t ra sin él 
en $15,000. Las dos en $32.000. Eve l ió 
Mar t ínez , Habana 66 de a 5. 
EN SAN LAZARO 
casi esquina a Creápo vendo una casa 
de planta baja de azotea, con sala, sa-
lega y tres cuartos, pajlo y servicios 
renta $90.00. Precio $11.500.00 dejo sí 
se desea $5,000.00 al 8 por ciento por dos 
' años , Evelio Mar t ínez , Habana 66 de 9 
a 11 y d© a 5. 
21035 21 my. 
nos decorados por ta l todo g ran i to . 
Es una casa 'por el frente y cinco ac-
cesorias de dos habitaciones cada una, 
con sus servicios Independientes, m á s 
cada una tiene su lavadero y escalera 
de cemento para la azotea. Tra to direc-
to con el propie tar io . No se t r a ta con 
corredores. Su dueño Camilo Farr is , 
Avenida de Serrano n ú m 11 in te r ior Te 
lé fono 1-2976. 
20500 23 m y 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S . C A i l -
los I I I . Se vende un solar de 403 varaa : 
planas, situado en l a calle de Luga-1 
reño, entre las de Montoro y Pozos ; 
Dulces, a una cuadra de la Avenida de j 
Carlos I I I , se dan al comprador las ma- \ 
¡ yores facilidades para el pago del pre- 1 
lÍT ^ J i " " Icio si compra para fabricar. I n f o r m a n : ! la tarae, 1 ^ u ; en i n „ 10 „ ^ ^„ o „ 
$1,000 D E CONTADO V E J I D O U N A C A -
sa en la V íbo ra de 400 metros, cerca-
, cada de ladr i l lo , entrada para a u t o m ó -
2 CASAS D E M A D E R A v i l y doble servicio, cielo raso. Concep-
ción entre 13 y 14. Su d u e ñ o Francisco 
Va ldés . O í t a v a No. 21. Te l é fono 1-3886 
20066 24 my. 
« — — • 1 mu 111111111 mumu 11 mi 11 IWII iiiiawaijWHwi 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A 
una manzana de terreno. o part^ de 
ella. en la L i s a (Mar ianao) , a dos 
cuadras del paradero de Havana Cen-
t r a l ; propia para una residencia o in 
dus t r l a . In forman, de 2 a 6 de la tarde. 1 
en Santa Catalina. 77. entre San L á z a r o I f 1 0 b l s P ° f iLdeJ .0 f ^ a- m- ^ «ie 2 
y San Anastasio. V í b o r a . 
21211 22 m y 
SE VENDEN 
en Buena V i s t a . Avenida 3a. entre 4 y 
5. Informes: Quin ta y Pr imera 
. 21143 24 my 
OMOA 
B p. m. T e l é f o n o s : 
21133 
A-2513 y A-6497. 
23 m y I 
UN REGALO 
Vendo $20 vara un hermoso solar de 15 
varas de frente, l lano y a b ü e n a a l t u - , . 
ra. para la f ab r i cac ión si usted quiere! de Santos S u á r e z . M á s informes: eft S. 
D E S E O V E N D E R CON U R G E N C I A 
sin reparar en rebaja m i solarcito de1 
Stramps y Lu i s E s t é v e z , es llano com-: 
pletamente y mide 6 x 46. Lo doy en j 
$1.500. E s t á a una uuadra del t r a n v í a 
V E N D O E N L A C A L L E D B E S T R A M -
ipes, cerca del Parque Mendoza, una 
)pIo para recién casados, en la me- ' casa que mide 50 varas, j a r d í n , por ta l . 
tener renta 
solar . 6 a i 
quín 46. 
21260 
consolidada fabrique <jste 
p . m . Barrera . . San Joa-
26 m y 
y Armas 1-3703. 
M. DE J. ACEVEDO. 
Notario 'CGmercial 
Teléfono M-9036, Oficina 
No. 4 . Obispo No. 59 y 61, 
altos 
)ra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Choques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
R ©paitos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nuera 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 OjO y 9 0|0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
212T4 J U m 4 6 T e l é £ o n o I"3703 21 my i amp,ia a la brisa' de dos ventanas, sa-| «e a Manzana de Gómez 449, de 9 a l ^ 1 ^ ^ ' 8 ' Sr- ^ 
J E V E N D E M A G N I F I C A CASA C E A - ^ A N Q A : S E V E N D E U Ñ A B A S J T C O N i * 4 temosos cuartos, pi-1 12 y de 2 a 5 p . m. 
í ' e n ^ i o s ^ a u o s í ' d o r b a ^ o s 1 ^ *a V a - ^ !SOS ^ f ™ * * acabada de pintar y des-1 212^ 26 my . ¡ Aprovechen esta ganga. Vedado, en la 
SOLARES YERMOS 
20083 26 my. 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A 10 
x 40 metros a seis pesos. Alcalde Oja-
r r l y L u i s E s t é v e z . J e s ú s del Monte i n -
f o r m a r á n Primelles 47 A. entre Daoiz 
y Velarde. 
19819 25 m y 
V E N D O U N A D E LAS M E J O R E S B o -
degas de la Habana, 9 a ñ o s contrato, 
cómodo alquiler , gran venta, muy can-
t inera a toda prueba. Cuenya y Pé rez . 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
21157 26 My . 
BENJAMÍN GARCIA 
Corredor, compro y vendo toda clase d» 
establecimientos. Doy dinero en hipote-
cas, todos mis negocios son garantiza' 
dos. Informes: Dragones. 10, café Pir* 
t a g á s . 
CAFES EN VENTA . 
Vendo varios, uno en el Muelle, w 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40,000 pesos. Vende 300 pesos om--
r ios . Buen contrato, y tengo 2 cantinas 
en venta. Informes: Dragones, 10, caw 
P a r t a g á s . Ben jamín García 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo varias, una 1,500 pesos, otra 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N G A -
rage por no poderlo atender, e s t á en 
buen punto, paga poco alqui ler en la 
adtualidad, e s t á lleno de m á q u i n a s a 
Storage que ya deja buena ui lulad. Pa-
pa informes: Vidr ie ra del café de J. C. 
Zenea y Agui la . 
21073 24 My . 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contraxon 
poco a lqui le r . Y tengo 2. en Caizau*. 
mucha venta. Informes: Dragones, i •• 
café P a r t a g á s . Benjamín García. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
Vendo uno con 66 habitaciones, unatS' 
sa de huéspedes , en 1,800 pesos, o"* 
en Prado. 5,100 pesos, 40 habitación^ 
y tengo varias m á s . Informes: uras 
nes, 10, café P a r t a g á s . Benjamín " i 
ía PANADERÍAS EN VENTA 
Vendo upa, en 4,000 y otra c01?,,^. 
res finos, en 18,000; y o^f . 1 qui*' 
Buenos contratos y muy céntric° Perder 
ro personas que compren y "o f 
t iempo. Dragones, 10. café fari*» 
B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS ^ 
en venta . Vendo una, en " ^ i 500, V 
y otra, 800 pesos; y otra, en ^ - ^ a 
otra 3,000. Buenos contratos > s. 
venta. Se dan a prueba. ín¡. . 
Dragones. 10. café P a r t a g á s . 
G a r c í a . 
Benja rnín 
COMPRA DE CHEQUES 
Le-
Mariano 78 A . 
21146 21 m y 
, , Se vende en el Reparto Alturas de AI 
rnplias U ^ n e t ^ a ^ h f e ^ o ^ t o d ^ ^ e n 0 ^ ¡ ™ * ^ > «olafc espléndidamente, í00rT- l92? í 
, s J M d 0 o S s ° K ^ f f J . ^ T n l o ^ en la Avenida de la Paz, a ! W _ 
etc. L s t á en la acera a l a brisa con ^ - 9 3 3 3 xciexono ^J:_ j — , r_ . 
t r a n v í a en l a puer ta . E s t á sin habitar I 20654' 
la ensena su dueño todas las tardes de 
V E N D O S O L A R D E 9143 P O R 26-52 
varas, hace esquina, por lo que tengo 
pagado, en Reparto P r o l o n g a c i ó n Bue-
na Vista , una cuadra del t r a n v í a . I n -
Zanja. 128-C, a lmacén . Te lé fo-
mer. al 
servicios My . 
20 m y 
media cuadra de los t r a n v í a s com.nues- ^ A R A E A B R I C A R V E N D O , L E A L T A D 
. 1 000 c 1 i- - i - 1 1 1 pegado a Reina, 6 por 35 metros; S u á - , 
tO de Oóó varas . OC dan taCIUdades de rez, dos cuadras de Monte. 6 1|2 por 27 
L ^ K j $ £ U ¿ : S l r ^ ^ e T e ' y ' s j E I mejor Banco es_ comprar una casa pago.Jara preciós e informes dm>-; ^ y ^ r ^ 
21 my. 
le t en l a 
bajos y tres en ios it , s baño  y t 
cuarto y servicios de criados separada- 0 ae la cludad 
mente. Terreno a l frente y a l fondo. 
Precio de sacrif icio por venta Inmedia 
ta. Apartado Correo 778. Tel 
21323 M-208O. ¡2 my. 
doble l ínea de carros, se da barata por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Su i m -
porte es de $9.000. que sale el metro a 
? o1 'o^forman: Zenea 24. mueble r ía ' . ¿1.205 04 mv 
P A R A P A B R I C A R , V E N D O CASA A N - ¡" 
t igua con 12 metros frente y sobre 300 ! V E N D O CASAS Y S O L A R E S D E T O -
superficie; en cuadra, fabricada toda de dos Precios en la Habana. Marianao y 
cuatro pisos; casi frente al Parque San : Guanabacoa y doy dinero en hinoteca. 
Juan de Dios. Precio: 16,000 pesos en i oesde el 8 por ciento. P u l g a r ó n Aeniar 
hipoteca; 1,000 en censos y 15,000 a l 72- Te lé fono A-5864. " • 
contado. I n fo rman : Te lé fono A-2384. 21138 22 M v 
21277 22 M y 2 1 • — i y ^ . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L o 5 
ai lado de esquina, con ocupada, renta de oferta: $55. Precio1 A ^ T ^ A S D E L R I O A L M E N D A R E S : calle 6, entre 17 y 19. acera de la bri 
rros. se da barata Por: c e nnft A1U _* n ' n • i r . » i i se cere un ?0lar bien situado en este | ' , . j j i rm 
vo.uuu. A l b e r t o üiaz. Rema 153, de reparto por io desembolsado a la com-! sa y a media cuadra del parque Meno-
B A R B E R O , P O R T E N E R QUE E M -
barcarse su d u e ñ o , se vende la barbe-
r í a de central Unión . In forme en la 
misma. A g r á m e n t e . 
20972 20 M y . 
S E T R A S P A S A U N A PONDA SINCAÑ'-
tina, se traspasa por embarcarse su duo-
fio. In forman en Picota, 53. 
21000 30 My . 
SOCIO. P A R A A M P L I A R L O S NEG-O-
cios de una casa acreditada del g i ro de 
c a m i s e r í a y ropa hecha para hombres, 
se sol ici ta un socio gerente entendido 
€in ambos giros con un capital de 8 a 
10 m i l pesos; t a m b i é n puede cederse 
completamente el establecimiento si 
conviene. L a casa e s t á eñ muy buena 
marcha, t iene largo contrato, poco a l -
qui ler y situada en calle c é n t r i c a y de 
las más comerclaleg de la Ciudad. I n -
forman en San Miguel , n ú m e r o 41 y 
medio, al lado del Encanto. Sr. Nei ra . 
_ 21010 ^ ? l _ M Z l _ 
P O R E N F E R M E D A D D E L D V E S O S E 
vende una casa de h u é s p e d e s que hace 
buen negocio. E*há situada en buen 
punto. Tiene de cincuenta a sesenta ahorros 10 0|0 desc 
h u é s p e d e s a comer. In forman en Ga-^ por ciento ^ 
llano y Concordia, el M a r t i l l o . | mann y de otros bancos, tiemP» 
2102S 25 my. ! g a r é s solventes. P a / ñ . " 0 n r lusionado»; 
no t ra to con corredores ni 1 retenslo 
O R A N N E G O C I O . P I J E J I S E , S E VEN- ; tampoco contesto c ^ ^ - ^ e s PerSon¿tt 
de una buena bodega en el centro de ¿íes absurdas^ v ,menoche AranSure 
la Habana, muy cantinera, no paga a l - • niente de 3 a 9 ¿te la ^? <„áeZ, 
73, Guanabacoa. Dr. Menei ^ ^ 
Compro Cheques y Libretas y J 
tras de cambio de los Bancos,^ 
pañol y Nacional, recibo hb 
del interior pagándolas 1 ^ a 
mente. Pago Cheques del tstaao 
21298 CAJAS COMPRO L I B R E T A S . ÉN E 
 |  uento, tamoi ^ ^ 
l Que los grava, ^ j > 
8 a 11 y de 2 a 5.' 
20938 22 m y 
V I B O R A . E S Q U I N A D E P R A I L E . S E 
vende una casita de dos plantas Inde-
pendientes, compuesta de planta baja, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina, buen 
b a ñ o y patio, planta a l ta , sala, un cuar-
to comedor, cocina, b a ñ o v terraza, muy 
p r ó x i m a a l a Calzada. Calle Tejar y 
San Anastasio, hay inqui l inos que ofre-
cen contrato por varios a ñ o s . Informes 
en la misma. Vell ia . 
2108G 28 Mv. 
OJO. S E V E N D E TINA E S Q U I N A E N s eño re s comerciantes y personas oue 
Monserrate. de tras plantas, produce a l ; desseen adquir i r sus prcfcúedad^s o ven-
a ñ o 4,200 pesos. Su precio 40,000 pesos, cloras, lo mismo que d o / dinero î n hi 
I n f o r m a n : Monte. 260 frente a l Merca- ; poteca en todas cantidades; téftgo ca«ka 
o19Si „ . i , S16 todos precoz en las n c.iorrt's cáíiek 1 t i lada 
•^-k4 ^ 22 My. 'Oe !.-. l l á b a n a , a s í como en el V̂ lut'o 20 
V E V D O DO^ r ^ A c ; T^v TA H A T T ^ í' '!« ,Monte :/ .la V*b''3Fa Mucha resor- la es tac ión del Fer rocar r i l 
•ir y, U'Ĵ  ^AbAfc. Ji,iN J-iA C A L L E va en los negocios. In forman en l a V I -
Munic ip io dan buena renta ' • 
i n f i r m a n el t e lé fono A-3S25. 
20723 
p a ñ f a . I n fo rman : Neptuno 24 
21200 
quller y le quedan 150 pesos de sub 
arriendo, con elegante local para la fa^ 
mi l ia . Se dá r a z ó n en Zulue^a y Drago-
nes, v idr ie ra de tabacos del café u i n -
ta Avenida, de 8 a 9 y de 2 a 3. 
21061 25 my. 
21325 
Í4 m y c l, se v nden dos casas de marapos
¡ tería con una superficie de 683 me-
b e v e n d e en l o m a s a l t o d e l V e d a - troSr a r a z ó n de $33 terreno y 
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r • fabricación. Informan: su dueño, A. 
e s q u i z a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d s . Azcarreta, Habana 66. 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 1 20465 25 m y 
Y V E N 
casa propia para temporadas 
minutos de esta ciudad, p r ó x i m a 
en la ca-
" V~i "»?.'"T-r'-i-. r . v-w m v 1-, rrefera. con buena arboleda y 
$11.000 c iñera del cat , L l P a r a í s o , calle de ^ i - I tres m i l . Informan Milagros 
• l l e í a i y O Koif ly . T e i e í o n o M-6^41. Buenaventura v San L á z a r o . 
30 my I 20643 so m y 
1 f i 1 o n Q > o 1 V E N D O . — U N M A G N I P I C O S O L A R DB 
a e l O n a o , O Sean I .¿yO.DJ m e t r o s I centro en la Avenida de Acosta. reparto 
^tir>/-Ii-r.^l^c D . * 1 / I u . I " L a Floresta", en l a Víbora , a precio 
CUaaiaaOS. r r e C l O , I n peSOS m e t r o . ' de reajuste. Un lote de 2363 varas en 
1 U N A H E R M O S A  V E - í Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 1 j1osé ' 'parto ":Divisi6n de la f inca San 
l o t e . P a r a i n f i n r o r m e s c a He J , 
en Ar royo Apolo, var ios lotes 
/• ¡ m á s p e q u e ñ o s en la pro^il* finca, con 
calles paymentadas. Fincas urbanas y 
15 j n 185;$' 
15 / c ? " l m p r o 1 3 ^ o n f v ^ t ^ 1 ^ V ^ z - U ^ r ú s t i c a s de todos precios. Al f redo M . 
m á s ( ] c | i n e r O \DD, e n t r e \ J y 1 3 , V e d a d o , , L ^ O , San Antonio de los B a ñ o s . In fo r -
00. emre X e l é f o n o F -55 12 ) ma, ep Santos S u á r e z No. 4, Te l é fono 
* C215 Ind.-5-e 
I-30S6. Sr. 
3S29 
M a r t í n e z . 
10 d-13 
U N P U E S T O D E E R U T A S , SE V E N D E 
en la calzada de Monte, n ú m e r o 409, 
tiene h a b i t a c i ó n para v i v i r en el m i s n o 
y v idr ie ra a la calle, casa rracionab !e. 
Pr imera oferta, es suyo. 
20597 - 21 M y 
B A R B E R I A S E V E N D E U N G R A N SA-
16n de ba rbe r í a , en el centro del barrio 
comercial por dedicarse su d u e ñ o a 
otros negocios y no poderlo atender. 
In forman Mura l l a y Vil legas, altos de 
la Botica de 7 a 10 p . m . 
20545 03 mv 
S E V E N D E U N B U E N P U E S T O ' D E 
f ru ta en General Lee y Avenida do Se-
r r a n o ^ P i d o poco dinero. 
21 m y 
H ^ n ^ H r . S V F Í Í ^ Í ~ ™ A B A R B E : 
R a z ó n - A r l l ^ " ^ 3 ^ n t " c o y comercial. 
?_A_Z.0NT:„_-Irlistad' n ú m e r o »7. bajos, se d a r á barata 
20588 30 My . 
HIPOTECAS COMODAS 
Se da dinero én todas canB-
dades sobre casas en la H a M 
na y el Vedado para derol 
ver por cantidades para» 
Z Informes, Banco P« t» 
tario de Cuba, Cons^d. 1 
San Miguel. Te!f « O ^ 
COMPRO L I B R S T ^ L 
Astur iano en 
go en el acto, 
gos. Bodega. 
21157 
Cuenya- wonto , 
SIGUE 
Á f l R É N T E 
A y V 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 21 de 1922 PAGINA TREINTA Y UNA 
P E F I N C A S , e l e . 
T ^ E S DEL BANCO 
Y DEL ESTADO 
Nacional.flE8pafteOl.emdoeg S u -H . 
' ro ^ ^ o o o d i s t i n t a s p a r t i d a s . 
^ mann. 0̂Vo\o T r a t o directo M a n 
^ í ^ e c a s al « E . M a z o n y C a . 
de Gómez 2l¿. 22 m y 
^f""^ ' ' ~m • n ' I 
- r ^ r T d e Campo al 12 © ¡ 0 
i a . hipoteca ^30.000 J u n t ó l o 
f i n c a s en 
Manzana 22 m y 
CHEQUES DE H . UPMANN 
C o n 20,000 pesos en cheques de l B a n -
co U p m a n n , se a d m i t e c o m a n d i t a r i o en 
negocio de g r a n d e s rend imientos , que-
dando c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d o el c a -
p i t a l . D i r i g i r s e a M . T . A p a r t a d o 2351. 
20732 22 m y 
T O M O $3 .000 E Ñ H I P O T E C A A I i 
diez por ciento sobre u n a e s f u m a p r e -
p a r a d a p a r a e s tab lec imiento en la V í -
bora t a m b i é n se vende; no c o r r e d o r e s . 
Monte N o . 262 I n f o r m e . M e j í a . 
20464 27 m y 
V E R D A D E R A G A N G A D O Y E N 2000 
pesos y reconocen u n a hipoteca , u n a bo-
n i t a c a s a en S a n t o s S u á r e z . M á s i n f o r -
m e s : a l T e l é f o n o 1-3703. 
21146 , 21 m y 
H I P O T E C A S T E N G O O R E E N P A R A 
c o l o c a r sobre f i n c a s u r b a n a s 2-4-6-8 y 
16 m i l pesos a m u y b a j o i n t e r é s . I n f o r -
m a R u i z L ó p e z en M o n t e s N o . 24 4 i n -
t e r i o r 5 d© 7 a 9 y de 11 a 3 P . M . T e l f . 
A - 3 3 ñ 8 . 
20458 33 m y 
S I E E S E A T T S T E D I M P O N E R D I N E ^ i 
r o en h i p o t e c a o r e c i b i r l o , v é a m e , h a g o 
p l a n o s y p r e s u p u e s t o s sobre c o n s t r u c c i o -
nes, v e n d o casas f i n c a s y so l a r e s . M o n -
s e r r a t e . 39. B . C ó r d o v a . 
C 3840 8d-14 
L l ü Y A S i 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
I S ^ g i 30 Jn 
P A R A P E R S O N A S E E G E S T O , B E 
r e a l i z a n dos j u e g o s de c u a r t o c o n esca-
p a r a t e de t r e s c u e r p o s , p l u m e a d o , m a r -
q u e t e r í a y a d o r n o s de b r o n c e a r t í s t i c o s . 
S a n J o s é , 77. 
20916 1 J n . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
i ' _rC^m T>A-R.A M A T R I M O M r o t r i c w t í r t ; ^orriPrando s u s m u e b l e s en L a C a s a del 
p, , 9 , , m oí-, n i ai i o ^ o r v m ni « y f 1 Pueblo . Que los vende buenos, bonitos y 
— e s p l é n d i d o 1nn°^1,ia"0' „ o C 0 ^ P l e t a m e n t e baratos . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a c o m i -
r A n n i é n c\ehf> l a e n o r m e I 5ueVOv: ^ln^0 ™ f n fl^i^V?,0 0|0 ' das' í 6 ; m e s a s de a l a , e spec ia les . | t í ; 
q u i e n Se a e o e l a e n o r m e de r e b a j a de prec io a c t u a l e s . Cedo t a m - , a p a r a d o r e s , 25 pesos- c a m a s do h ierro , 
K a i a e n ^1 n r e r i n n n e Vían t e n i d o ' b i é n l a \0Ct\ ^í"^01"3-1316- T r o c a - 1 gruesas , con b a s t i d o r ' f i n o , 17 pesos, mo-
D H j a en C l precio q u e n a n t e r n u o ! dero 21 altog de l l a 1 a. m. y de 5 a 7 . dernas , s i l l a s , J2 .50; a i l l ó n e s : 0 pesos: 
ln<s TniieKle<? f n e s t o ? n l t i m o s m e - i P- m' so lamente . espejo y consola , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
IOS m U C D l C S en e S l O S U l l i m O b m e ¡ 21ig2 21my. • pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos, fcon c r i s t a -
- r ~ z , _ . -rr-vKyvx •pnw T^TJ.T. „ « " es nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; c ó -
U R G E E A V E N T A P O R E S T A R E S - ouetas, 25 pesos; m e s a s noche, 5 pesos ; ses? 
chicas y 
compradores para casas 
grandes y solares en los 
Dinero en todas canti-
I E N H I P O T E C A , S E E A N B E 4.000 A 
11,000. I n f o r m a n : G a l l a n o , 75, c a f é E l 
E n c a n t o , v i d r i e r a de 9 a 11 y de .2 a 3. 
J . D í a z . 
20924 25 M y . 
K s c k T p o r lOOypara de 
V0 Suárez Cáceres., Habana 
tono 
nómero 
CHEQUES Y UBRETAS 
nhrPtas de l a s Ca ja s de A h o -
Compr0 " ° r c e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
- de 10Sietras y cheques . E s p a ñ o l y e 
Dig- ' compro"' c u a l q u i e r ^ c a n t i d a d . 
2 a 4 
rros 
o en el ac to . D e 8 a. 
Hago «' " f n a n z a n a de G ó m e z 330 
10 
20154 
22 m y 
•^¡ÑERO PARA HIPOTECAS 





Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más faciildades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
Sr FALBER. T E L . A-4358. 
Teniente Rey y Composteía. 
Altos Botica 
A " I A y i T I A " ( t o r b a n d o . U n g r a n j u e g o de c o m e d o r , es ' <uego s a l a . 75 'pesos; completo juego 
t\ LLÍX ¿ j i A i i n . ¡ d e c e d r o y h a s ido hecho de e n - ¡ ae^cuarto, con marquetería, 140 pesos ; 
—¿Por qué ahora las señoras,, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón dé que 
van a "LA ZILÍA" a adquirirlas 
y se da m u y b a r a t o , en l a m i s - ' 2ornedor. c o m p u e s t o ' d e v i t r i n a , a p a r a -
,D v e n d o u n a n e v e r a de m e d i o u so . 1 dor , m e s a y se is s i l l a s , 100 pesos . N o -
Se da b a r a t a . T a m b i é n i n f o r m a n de u n ^a: e s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
s o l a r de 6 p o r 22 y m e d i o de f o n d o , en ! de P r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
B u e n a v i s t a , dos c u a d r a s de O r f i l a , I í ' o r ,rS0 , n ? q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
O ' R e i l l y 57, a l t o s . 
21036 23 m y 
P A R A AZOGAR SUS E S P E J O S B I E N 
y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . A n -
geles , 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 2 . 
P 3d-19 . 
E x c u s a m o s r e c o r d a r que " L A 21-1 S E V E N B E N E O S S I L L O N E S E N ' E Í E Z ¿ n 
, „ , ~¡ ~ pesos ; cft)s l a m p a r a s en i d e n ; u n m u s e - mí 
LIA esta e n S u a r e Z , 4 3 y 4 3 , y q u e r o , u n a m e s i t a y u n a s i l l a de n i ñ o 
b a r a t o s . C á r d e n a s . 18, b a j o s 
con M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del Pueb lo 
que e s t a en F i g u r a s , 26, entre M a n r i -
que y Tfcner i f» . L a S e g u n d a de Masta^ 
che. 
LA NUEVA MODA 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
21145 21 M y , 
r r n ^ t a n a r a a < : i « h r a l a f n n r i o n t a l I comec lor con s i l l a s t a p i z a d a s y u n a 
queia para asisnr a la r u n c i o u i<« j b a s t o n e r a m o d e r n a . c a i i e , 2, n ú m e r o 4 
S E V E N E E , P O R E M B A R C A R S E E N 
casa p a r t i c u l a r y a p e r s o n a de g u s t o , 
u n j u e g o de c u a r t o eu ropeo , de c a o b a 
c o n i n c r u s t a c i o n e s en 800 pesos, u n 
 
o cual 
C3187 30d.-21 ah 
E U R O C O R T I N A : M O D E R N O , T A M A -
ñ o m e d i a n o , de caoba, l u j o s o , en $80 ú l -
t i m o p r e c i o . B a s t o n e é , c r i s t a l v i c e l a -
do en $90 . P o c i t o 7, b a j o s . H a b a n a . T o -
das h o r a s . 
21334 23 
e n t r e A v e n i d a de A c o s t a y L a g u e r u e -
l a . V í b o r a . 
21148 21 M y . 
J u e g o s de c o m e d o r desde $80 .00 a $300 
j u e g o s de c u a r t o desde $100 .00 a $500 
c a o b a j u e g o de s a l a desde $48; es-
m a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s 
desde $12 y c o n l u n a s $40; c o q u e t a s 
$22; c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s c o n 
l u n a $20; v i t r i n a s c e d r o c o n l u n a s .$30 
m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; i d a $5; 
s i l l a s de caoba $2.50; s i l l o n e s a $6; 
N e v e r a s A m e r i c a n a s y d e l P a í s de v a -
r i o s p r e c i o s ; l á m p a r a s desde $5 en ade-
l a n t e ; s i l l o n e s de p o r t a l i d de m i m b r e ; 
mesas p a r a o f i c i n a s c o n su s i l l a g i r a -
t o r i a desde $35; i d de c o r t i n a desde 
$30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
a p r e c i o m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a M o d a 
San J o s é 75 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
20538 14 m y 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E D o -
b l a d i l l o de o j o , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
c o n su m e s a y m o t o r . T a m b i é n se v e n d e 
u n a m á q u i n a de p l i s a r y o t r a de f o r r a r 
b o t o n e s . M a l o j a N o . 190, b a j o s . 
20824 2 1 m y . 
C O L E A R E S D E P E R L A S D E P E R P E C -
t a i m i t a c i ó n f r a n c e s a , se v e n d e n a p r e -
c i o s de s i t u a c i ó n . L l a m e A - 2 5 0 5 , p a r a 
m a n d á r s e l o s a s u casa a e x a m i n a r l o s . 
20583 21 M y . 
AZOGÜE SUS ESPEJJ0S 
" L a F r a n c e s a " , ú n i c a c a sa en C u b a 
a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r c o n p a t e n t e a l é -
m á n R o s e m b a r k & D o g t h e r , B e r l í n , R e - ¡ 
g a l a $5,000 a l c o l e g a q u e p r e s e n t e t r a -
b a j o i g u a l . S e r v i c i o a d o m i c i l i o , p r e c i o 
s i n c o m p e t e n c i a . R e i n a 36. T e l . M - 4 5 0 7 . 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
19101 4 j n . 
S E V E N E E N V A R I A S V I E R I E R A S . 
C e r r o 608, se d a n v a r a t a s . D e 7 a . n i . 
a 6 p . m . 
. 2 ^ 0 2 27 m y 
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e T o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e 9. T e l A-1903 
20172 l l j n 
AVISO, SI SUS MUEBLES ESTAN EN 
m a l es tado , y o m e c o m p r o m e t o a d e j á r -
I se ios c o m o n u e v o s p o r m u y poco d i n e -
r o , e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , b a r n i z o 
de m u ñ e c a , e n r e j i l l o , e n t a p i g o , h a g o t o -
da c l a s e de r p a r a c i o n e s . M a n u e l F e r -
" . « n / A M a n r i q u e . 52. T e l . f o n o M - 4 4 4 5 . 
, 10 J n . 
MAQUINA CONTADORA, POR NO~ÑE^ 
c e s i t a r l a v e n d o u n a , e s t á c o m p l e t a m e n -
te n u e v a y en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , s u 
m e c a n i s m o , i ene l e t r a s p a r a é m p l a d o s 
y c i n t a de c o m p r o b a c i ó n . V i l l e g a s , 58. 
JtJarberfa. 
20276 . 21 M y . 
m y 
nlNERO en hipoteca* se facilita so- 750,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
^ i — f A í l a i í r a n f i d a . c o m p r a r casas , t e r r e n o s , so la res , f i n c a s 
brtCaSai y t e r r e n o s e n tona» canana- r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n t i t u d , e q u i d a d . / 
1 LI M á « K a í n #>ii n l a z a O D e r a - L a g o - S o t o . B o l í v a r . R e i n a , 28, A-9115 . j 
¿ts al tipo mas najo e n piaza, opera J o y e r I a E 1 L U C e r o . 
ciones en 24 horas. Informes gratis. 
A R T E S Y O E I C I O S 
; Amueble su casa. Las Mercedes, 
i San R a f a e l 119. U n f i n í s i m o j u e g o de i , 
c o m e d o r de io p i ezas c o n f i l e t e b l a n c o , ' La Alianza, c o m p r a m u e b l e s ro,oder-
f o n d o o s c u r o $285.00; u n j u e g o de s a l a ' i ' i . j « • 
e s m a l t a d o , c o m p u e s t o de 4 s i l l a s , d o s n 0 s ^ e s t e n e n DUenaS condiciones, 
b u t a c a s , 1 s o f á , 1 espe jo y conso la , u n a ! Neptuno 141. Teléfono M-1048-
mesa de c e n t r o , t o d o m u y f i n o , 
i 21193 24 my. 
20456 23 m y 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
,0.-Av, TTI f i n i f o aue e r a r a n t i z a l a 
20614 4 J n . 
¡ C o m e j é n . E l ú n i c  q  g a r t i z a , , 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n 
L U J O S O J U E G O D E C U A R T O E N C A O -
ba, m a r q u e t e r í a b r o n c e , j u e g o c o m e d o r 
de 12 p iezas , s a l a c o n d a v e n p o r t , 2 s i -
l l o n e s , 2 m e c e d o r e s y m e s a c h i f f o n r o b e 
| y m e s a de n o c h e en l a c q u e r m a r f i l , ca-
E N Z A N J A N U M E R O 87, A L T O S , S E 
v e n d e n v a r i o s m u e b l e s , e n t r e e l l o s t m 
p i a n o en b u e n a s c o n d i c i o n e s y a p r e c i o 
de s i t u a c i ó n . 
22^my. ^ 1 m a s i m m o n s , l á m p a r a s , r e f r i g e r a d o r y 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U - o t r o s o b j e t o s , 
a l t o s . 
20651 
Sra . O r t i z . M a l e c ó n 3f,6, 
25 my. 
M U E B L E S . V E N B O U N J U E G O D E 
c u a r t o de t r e s c u e r p o s e s m a l t e m u y 
f i n o , u n o de c o m e d o r m o d e r n i s t a de 
c a o b a c o n b r o n c e s , u n o de c u a r t o p a r a 
s e ñ o r i t a e s m a l t e , u n j u e g o de s a l a f r a n -
c é s d o r a d o , v a r i o s g o b e l i n o s f r ancese s , 
c o l u m n a s de ó n i x y b r o n c e m u y f i n a s , 
se d a n m u y b a r a t a s en A n i m a s , 100, 
b a j o s . • 
20140 l M y . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
22 m y 
gastos por mi cuenta. Sr. Prado, Co- 199^6 _ _ _ _ Í 0 — ( P 0 1 " l a m i t a d de su p r e c i o , o m á s L a t a r a -
. „ . „ „ , . ' . — — , . « - . m , T » r « tAA T U do r . N e p t u n o 203, e l e f o n o A - 6 1 1 5 . merciante, O'Reilly, 21, altos. Telé- T E L E F O N O A-6927. N E P T U N O 144. L E á h 6 6 _ j ^ j n 
/• KH i k r t o 1 1 1 - G r a n P a r í s , de A . G o n z á l e z . D e s e a « 8 ^ — «Aftoo S E E A N a l 7 010 C O N B U E N A S 
" t í a s Duquesne, C u b a 76 y 78, de tono IV1-4993. Igual hago negOClO en ted l a v a r s u r o p a en e l mejor t a l l e r de 
23 m y . \ propiedades en la Habana que en el li 
interior de la Isla 
garan 
f a 3. 
2266S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
$45.000 AL 8 EN HIPOTECA 
m también - - - . f ^ ' s . ^ T f l l f S ^ ó 
vantes, 
M-9595. 26 my. 
19628 24 m y 
T O M O E N H I P O T E C A D I E Z M I L P E -
SOS s o b r e m a g n í f i c a casa de r e c i e n t e 
y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a f r e n t e a 
u n p a r q u e en l a V í b o r a . Su v a l o r a c t u a l , 
c o n s e r v a t i v a m e n t e a p r e c i a d o , $17,000. 
í ñ f i a O , 1.0 D O Y C O N H I P O T E C A i ago d i ez p o r c i e n t o . T e l é f o n o M - 9 2 7 3 . 
desde el 8 por c ien to , c o m p r o y v e n d o i "1174 21 m y . 
fincas r ú s t i c a s , u rbanas , so l a re s y c en -
m Pu lga rón . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A -
,82113g 22 M y . 
t o m e b i e n n o t a
d e ' e s t a casa y l o ' c o n s é g ü i r á ; p u e s c u e n - ' C o m D r o ¿ e g d e u n a h a s t a 20 b . e n 
t a c o n u n d e p a r t a m e n t o P^ ra l a v a r en y r á p i ( j 0 p o r n e c e s i t a r l a s p a r a g r a n 
seco g a r a n t i z a n d o p o r ese , m e , d ^ ®1r1(;e;: A c a í T e m i a . A v i s a n d o a l M - 6 2 8 7 ¡ v o y e n -
t i d o m á s f i n o , e l c o l o r m á s d e l i c a d o , e l a „, 
t i n t e m á s i n f e r i o r ; s u p e r i o r i d a d en se 
das f i n í s i m a s ; no d e j a r s e e n g a ñ a r no 
h a y o t r o en l a H a b a n a . 
17685 
s e g u i d a con e l d i n e r o 
20077 1 j n . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O . S E I 
v e n d e u n j u e g o de c o m e d o r de l o m á s I 
f i n o , de caoba m a c i z o c o n a d o r n o s de I 
b r o n c e s c o m p u e s t o de a p a r a d o r , v i c t r i n a i 
n v í s a , a u s i l i a r , 6 s i l l a s y dos b u t a c a s , 1 
es tas s i l l a s e s t á n t a p i z a d a s de l o m á s m o 
d e r n o , v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . N e p - ' 
t u n o , 129, e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o n o 
A-0518. 
20288 21 M y . \ 
T O D O E L WTUNDO S E C A S A P O R L A \ 
s e n c i l l a r a z ó n de q u e en " L a O r i e n t a l " 
1 1 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entro 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
1880') 3 j n 
BASTIDORES EXTRA FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s da 
h i e r r o , 4 pe sos . F i g u r a s , 26. e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a Casa del P u e b l o , F i g u r a s , 26, en-
™ ^ a 5 r l q u e m : 5 ; T e n e r l f e . h a y en t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 
LA CASA NUEVA, (préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la caca v aho-
rrará dinero. Maloja núm. 1Í2, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
31 m y 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s insec tos a f l e m á B <Je. moles tos 
¡ E I N E R O S E G U R O . R O S A E N 3 4 I Q U E Z pApagadores de e n f e ^ m e d a ^ s ^ t r a n -
i y R e g l i t a . L u y a n ó . u n a e s q u i n a de p r o n - | Sullidad exige la destrucción de ello», 
t o . P o r v e n i r a 9 pesos v a r a , 13 p o r 49. i Í ^ ^ P T O T , acaba con moscaa. cuca-
En todos los tamaños y a pre 
cios muy económicos. 
De p u n t o de r e j i l l a y de muse 
l i n a , c o n aparato para colgar delj 
techo. 
También de muselina de rejilla 
B e n c i n a r a z u u ue y u e en x-io. wi.iciii.cvi , . , „ , , _ _ , — " V V Í J.UU ae 
de J o s é N e i r a , Neptuno , 129 se venden ' y de punto, C O n a p a r a t o C U torma , ^ i l f * ' Jue&os de cuarto , j u e g o s cl 
los m u e b l e s f inos y b a r a t o s porque e l | , r r ( ^ ^ ^ . ^ ^ e s o s de rec ib idor , j u e g o s 
, mueble lo h a c e el buen b a r n i z y l a s d e l a n z a . 1 ^ l a ' . S l l l0nes de m i m b r e .espejos d e r a -
L a c a s a que m á s b a r a t o vende. E s c a - b u e n a s l u n a s y es e s t a c a s a todo eso n t< i i • *• 1 s JueSOS tapizados , c a m a s de bronce 
p a r a t e s desde $10.00 a $65.00, c a m a s a se g a r a n t i z a . No q u e r e m o s d e t a l l a r p r e - i r a r a C a m a C o l o m b i n a C a m a I camf-,3 9e h i erro , c a m a s de n i ñ o b u r ó s ' 
I e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de sal-^ 
- y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a co^ 
l u m n a s y m a c e t a s '::i"e?d' co-
Las Mercedes. San Rafael 119 
MUEBLES EN GANGA 
1 - . ^ e f T ^ f e l o s ^ ^ n t a 0 ! ! ^ ^ 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159 t n t r a E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 JliScobar 
V e n d e m o s c o n u n 50^ p o r 100 de des - . 
e co-
 tíe 
$6.00 v a $10.00, s i l l a s de caoba de c o - c ios , p e r o s í t e n d r í a m o s m u c h o g u s t o en , 
m e d o r con f o n d o c u o r o a $2.50. N o se que n o s h o n r a r a n c o n u n a v i s i t a , q u e ¡ m e d l O C a m e r a y C a m e r a . 
DKIERO. E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
jñ iódas cantidades sobre p r o p i e d a d e s 
riisticas y urbanas. R e s u e l v o l a s s o l i -
clludes de p r é s t a m o s sob re p r o p i e d a -
iti urbanas en 24 h o r a s y con l a m a -
yor reserva. S e ñ o r G r a v « de P e r a l t a . 
Obispo, n ú m e r o 59. De 8 a 10 a. m . y de 
2 a 4 p. m. 
21156 25 My . 
R . L l a n o 
20298 
C a s t i l l o , 34. G u a n a b a c o a . 
28 y. 
H A C E N D A D O S . L E S P U E D O P A C I E I -
tar 500,000 pesos o m á s a un i n t e r é s b a -
jo, con ta l de que tengan un buen m a r -
gen de g a r a n t í a . E l d inero se f a c i l i t a 
pagando c o m i s i ó n . J u l i o E . L ó p e z . 
A g u i a r , n ú m e r o 84, a l tos . T e l é f o n o A -
7565. 
20628 22 M y . 
, I N S E C T O L a c a b a con 
I r a c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , cb inchea . 
! erarrapatas y todo insecto, i n f o r m a c i ó n 
I f fo l letos g r a t i s . C A S A T U R R t J L L . Mu-
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a 
Igualmente a precios muy ba-
le 
iselina por varas—vara 
m a y ó l i c a s 
— i c a s y esq 
r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s 
á ^ ^ S J ^ r . e s q ú l í S U ¿ o ! 
v i t r i -
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S 
P r o p i e t a r i o de c o r t e y r i z a d o de pe lo a I m á s morle 
n i ñ o s m e l e n a s de s e ñ o r a s . V a a d o m i c i - • U n a l á m p a 
t e l é f o n o M-5804. 
o l v i d e de e s t a casa que . l e c o n v i e n e p o r de s e g u r o s a l d r í a n c o m p l a c i d o s . E n l a s 
v e n d e r m á s b a r a t o que n i n g u n a de s u v e n t a s p a r a e l c a m p o n o c o b r a m o s e m -
g i r o San R a f a e l 119 ' ¡ b a l a j e . N o c o n f u n d a n " L a O r i e n t a l , i . 
21193 ' 24 m v ! N e p t u n o , 129. e s q u i n a a L e a l t a d , p u e s ] O S y e n t O d O S IOS t a m a U O S . 
— • a q u í e n c o n t r a r á n l o s p r e c i o s m á s r e d u - 1 . . a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s cla«3p<3 r 
M U E B L E S . — S E V E N D E U N B O N I T O cici0g en m u e b l e s . T e l é f o n o A - 0 5 1 8 . | M u i n a  V a s V a  y , sa,s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d ^ " 
j u e g o de c u a r t o L u i s X V , f a b r i c a d o en 20289 21 My . | j r ; r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de n o r t a l 
F r a n c i a , p r o p i o p a r a u n reeralo de m é - " i m e d i a d e a n c h o p a r a m O S q U l t e - I c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s 
r i t o . O t r o de Caoba e s t i l o I n g l é s . O t r o s Gran oportunidad. Por n e c e s i t a r diñe- K i . . i r a t e r í a s , -
l i ó 
1S198 31 m y 
j u e g o de c o m e d o r de caoba, y o t r o s 
m u e b l e s m á s . C a l l e D N o . 211, a l t o s e n -
t r e 21 y 23. S o l a m e n t e de 12 a 3 p . m . 
, 21305 25 m y . 
S E D E S E A C O M P R A N D O S O T R E S 
b a ú l e s de b o d e g a y u n o de c a m a r o t e q u e 
sea d é e s c a p a r a t e y e s t é n e n ' b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o 
A - 1 5 l f i a o t d a s h o r a s . 
21312 22 p i y 
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos, 
" E L ENCANTO" 
d s t o s . U n a P i a n o l a H o w a r d . , . . , . 
r a de b r o n c e de 16 luces . U n ro liquido i o s mejores m u e D l e s tinos 
que se fabrican en la Habana con u n 
50 OjO más bar/^»s que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 
despacho con marquetería füna fUe-1 ABUILDAND 
teados de metal barnizados o en man- , . . T i ' ! 4 A o n r J 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco- Ios_Pag0 b,en- Telefono A - 8 q 5 4 . 
— ; mendarlos porque es propio d e todo 
25509 Ind.-15 J n 
M O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A S , E N M A Q N I P I C O e s -
t ado , g a n g a s s i n i g u a l . " K x c e l s i o r " H a r -
l e y - D a v i d s o n y " C l é v e l a n d s " , t o d o s l o s 
a c c e s s o r i o s p a r a m o t o c i c l e t a s . . C a r l o s 
A h r e n s . P a r q u e M a c e o y V e n u s . 
20936 25 M y . 
Por tener que embarcarme el día 22 
realio una cuña "Mercer" preciosa, a 
toda prueba y recién pintada y un 
Jordán cerrado. Teléfono A-8378 y 
M-4199, pregunten por señor Vicente 
2cr89 3 21 m y 
T A L L E R " ' í R E G O " R E P A R A S U A u -
t o m ó v i l p o r paco d i n r o y se l e deja co -
m o n u e v o , C a r r o c e r o s . P i n t o r e s . C h a p i s 
t e r í a M e c á n i c a , V e s t i d u r a s . M , e n t r é 
17 y L í n e a . T e l é f o n o F - 5 6 6 0 . 
20708 21 m y 
— SE DESEA~~ 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l c e r r a d o , L i n i o u -
s ine . m a r c a H u d s o n , P a c k a r o C a d i l l a c , 
y t a m b i é n s i l o desean, se c a m b i a p o r 
u n o a b i e r t o . Se a d m i t o v u e l t o o se da 
d i f e r e n c i a en p r e c i o . D o v a l y H e r m a n o . 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
19365 í j n 
j : f ' K y i i T í í á " MOTOCICLETAS INDIAN. Se liquí-
PA1GE, SIETE PASAJEROS 
Por tener que e m b a r c a r m e , v e n d o a l 
primero que m e o f rezca u n a c a n t i d a d 
razonable, un a u t o m ó v i l Pa ige de s i e t e 
pasajeros modelo 101S, en m a g n í f i c a s 
condiciones de m e c á n i c a y gomas . P i d a 
Informes ál s e ñ o r M i l e s , P r a d o y Ge-
nios. 
^ 21317 ^ 23 m y . 
ÍB V E N D E N D O S C A M I O N E S D E U N A 
tonelada, gomas mac i za s a t r á s , e l u n o 
trés económico que un F o r d , u n a c a r r o -
. «ária de plancha y i a o t r a c e r r a d a de 
!|«tBibre. Se dan en 330 y 360 pesos . 
wn Cristóbal 29, Cer ro . 
J'*8S 22 m y . _ 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N U N N A -
'̂onal, á l t imo m o d e l o ; u n H u d s o n , t i p o 
J-Port, un Der^hle, i n g l é s , seis r u e d a s 
je alambre, a r e n q u e y a l u m b r a d o e l ó c -
J"co, un Cha imle r y u n M a c P a r l a n , 
m carros cerrados. P r a d o N o . 50. T e -
lefono A.-4426. 
_26 m y . _ 
f u Ü í ^ r - 1 H ^ S O N , T I P O S P O R T , 
1 p:?.-1,,Cami611 de -3 1|2 en c h a s s i s . 
. S E V E N D E U N C A M I O N D E D O S T O -
n l a d a s y u n a g u a g u a de 12 p a s a j e r o s 
I son n u e v o s . Se d a n p o r l o q u e o f r e z -
' c a n . V e r d a d e r a g a n g a . C u b a 2 4 . 
; 20488 . 30 m y 
S i e t e p a s a j e r o s , 16 v á l v u l a s ^ c o n seis 
r u e d a s c o n sus g o m a s H o o d n u e v a ^ , 
t a d i a d o r y f a r o l e s t i p o V n i q u e l a d o s , 
3 7 3 5 1 n(L 9 m y . 
S E V E N D E U N F O R D L I S T O P A R A 
t r a b a j a r p o r no p o d e r l o a t e n d e r s u due -
ñ o . I n f o r m a : A . E s t r a d a , en e l N u e v o 
V e j e t a r i a n o . B a r c e l o n a , 8. 
20775 24 M y . 
S E ' V E Ñ D E ~ U N A ~ MAQUINA D E S I E -
t e p a s a j e r o s , eh m u y b u e n e s t ado , se 
d á m u y b a r a t a . I n f o r m a el c a n t i n e r o 
del h o t e l P l a z a , de 12. m a 4 p . m. 
20923 21 M y . 
p e ^ S o ^ t f p ^ a d ^ ^ Vengan y se convencerán 
de oficina; juego de cuarto, marquete- Je su calidad V buen precio. Aprove-
ría; coqueta ovalada; otro comedor;, . . / . . , , . 
l á m p a r a , s a n Migue l . 145. i chen la ocasión e invertirán bien su 
2115 .. 22 My- I dinero. Escobar No. 128 entre San 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 1 1 5 
V I D R I E R A S , E N L U Z , 24, BAJOS, S E i José y San Rafael. 
v e n d e n v a r í a s buenas . 
21080 24 M y . 19718 
V E N D O E N G A N G A , P O R T E N E R Q U E 
a u s e n t a r s e , u n a c a m a m o d e r n a , u n a 
c o c i n a e s t u f i n a , u n buj -ó y v a r i a s cosas 
m á s , en Sol , 95. a l t o s . 
21072 21 M y . 
Las Mercedes, La casa que le 
conviene 
p a r a c o m p r a r sus m u e b l e s b u e n o s y 
b a r a t o s . V e n d e m o s j u e g o s de c o m e d o r 
c o n 9 p i ezas de m a r q u e t e r í a $135.00; 
TT-TO-T"» nrr-p •PTWTJ A»rAT*. •R-P j u e P o s de c u a r t o con 5 p i ezas de m a r -falo i i r a J ^ ^ í v ó t i l h < $ ^ l J ^ o s de sa l a desde 
$25.00 en a d e l a n t e ; i d . s i l l o n e s de m i m -
b re , tnqga^ c e n t r o , l a v a d o s c h i c o s y 
i J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t r de l u n a , 
I c a m a , coqueta , m e s a , banqueta , 100 pe-
8 j n . ¡ s o s . J u e g o de s a l a , $ 5 0 . J u e g o de come-
r, ,T' j ~7~ 1—¡TT dor, a p a r a d o r , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s , 
t i V e s u b i o , Casa de prestamos, de " I - JRÓ. J u e g o s de s a l a , e s m a l t a d o s , L u i s 
~ ' o i L l _ X V I . de 7 p i e z a s $100 . C o q u e t a s $ 2 8 . 
non y Hno. Joyas, ropas, muebles, y: M e s a s de noche, $2 S e i s s i l l a s , 2 s i i i o -
objetos de ocasión, dinero sobre j o - ; - o b a . 
yas y muebles. Juegos de muebles mo-; m i m b r e , $12. s i l l o n e s de caoba, $8., 
j • ' j - r ! A p a r a d o r e s , $ 1 5 . P e i n a d o r e s , $ 8 . E s c a -dernos, tinos, a precios mOdICOS. L O - , p a r a t e s , de 3 cuerpos , l á m p a r a s , c u a -
rrales 52, esquina a Factoría. Telé-j áros 
fono M-7337. 
20460 30 m y 
o r i a s n e v e r a s a p a r a d o r e s , p a r a v l n e s 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los es t i los 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a ' L a E s p e c i a l " , Neptuno. 159, y s e r á n 
n ^ e r T S I ? 3 - NO c - f - d i r : ' / e p ^ u n o " . 
V e n d o los m u e b l e s a p lazos y f a b H -
£r¿¿0%£t*t% ** - e b l e s V S o 
b a t e l y ^ s ^ n 1 e l f T a ^ e s ^ i ^ 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c l a , l a única c a s a a u « 
azoga en C u b a con azogue que r e c i b í 
s i s 6 0 ^ ™ 6 de ^ ^ ^ i a yQgarInt iz l 
% ,ef$eSos P 0 r diez a ñ o s . S e r v i c i o a 
A - S 1 1 0 ^ ^ 1 ^ / 6 ^ a j u s t e 5 T e l é f o n o 
i o ^ ¿ S a n N i c o l á a Y T e n e r i f e . 
19446 23 m y . 
San Rafael, 1 1 5 . Teléfono A-4202 
¿faise 7 pasajeros $600.00. 
e r ^ V f ^ í500-00 . 1 M a x ^ 
fc^iOO. 1 C a m i ó n de 1 
GarL51;000- I n f o r m a M u r o 
Agenc ia Pa ige . 
p a s a -
1|2 tone-
P r a d o 7. 
23 my. 
^ H * * * C A M I O N K O E H L E R 
«á »huVt la toneladaS, con c a r r o c e -
•"Per ^ ' g?m,as m a c i z a s n u e v a s y 
Wnabíe % esta^0- Se da en Prec io r a -
teS04 T»!/ /^6 'MA^5nio G ó m e z " M o n -
SUV ono M-5518. 
. . . . 29 m y . 
^ • S ? 1 5 ^ C A M I O N D O D G E C O N 
^arto en ^ r r ^ d a nu(A a. Propio p a r a 
«fon cJ* la cuidad. Se da en 
J M á x i m o G ó m e z " , Monte 
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-j 
GsroJf ,<riV.dafl-  p r o p o r - cios sorprendentes y absoluta reserva. 
JÍ329 fono M-5518 
^ A N * Í ^ ^ 29 1,17 Habana. 
^ P ^ O R T U N I D A D 
Doval y Hno. Morro S-A, Telf. A-7055 
* - " láair iTTr^""^-"""- V E N D E 
Ían'. A T n a C s e ^ d ^ . i í L a ! ? d I l r : J ? P « a f | : • 
e n - . 
6422 I n d . 22 
^ v i T A n Consulado, 16, bajos , 
. 21271 Tel-fono A -026S. 
22 M y . 
IlU,e,Vo- Inform'.r^JUr5t?rl0 >' a e o m u l a d o r I J j 2 í f t ' n o r m a n : T e l é f o n o M-2558 . ! 
ciones, D O D G E E N B U E N A S ; de l g a r a g e M a c e o . 
M A G N I F I C O " M A C F A R L A N " 7 P A S A -
j e r o s , m u y l u j o s o y c a r r o s egu ro , v e n -
do o c a m b i o p o r a u t o m ó v i l m á s c h i c o 
o c a m b i o p o r u n s o l a r o casa. C a r l o s 
A h r e n s . P a r q u e M a c e o y V e n u s , a l l a d o 
r e a j u s t a d o 2093C M y . 
J l í 
23 M y . SE 
WraTi" e ^ O ^ H E R S . S E V E N D E tTNO r u e d a s 
V E N D E U N 
S u p e r s i x , de 
A U T O M O V I L H U D -
7 p a s a j e r o s , c o n 6 
P O R 
g a l o 
de c i n c o p a s a j e r o s c a r r o c e r í a S u p e r S i x 
M a g n e t o B u c h y a r r a n q u e . T r a t o d i r e c -
t o en l o s a l t o s de l a A p l a n a d o r a , R e i n a 
y B e l a s c o a í n . P r e g u n t a r p o r G a b r i e l . 
20503 21 m y 
VENDO UN AUTOMOVIL 
C a d i l l a c , n u e v o , 2,600 pesos,. 5 r u e d a s 
a l a m b r e , 5 p a s a j e r o s . E l d u e ñ o ; D r a g o -
nes 10, C a f é P o r t a g á s . B e n j a m í n Gíar -
c í a . 
25 m y 
B A R B E R I A , G A N G A E A R A U N O Q U E 
q u i e r a e s t a b l e c e r s e , se v e n d e n l o s m u e -
b les y ense res de l a b a r b e r í a , de O b i s -
po, 75, p o r t e n e r que d e s a l o j a r e l l o -
20804 21 M y . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s P a c k a r 
y H u d s o n , c e r r a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s , 
c o n t e l é f o n o i n t e r i o r p a r a h a b l a r c o n 
e l c h o f e r , y c h a p a p a r t i c u l a r . O r d e n e s : 
D o v a l y H e r m a n o . M o r r o , 5-A, e n t r e GeT 
n i o s y R e f u g i o , g a r a j e . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
17865 28 m y 
g r a n d e s . 
21193 
San R a f a e l 119 . 
24 my. 
Las Prendas de La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión. 
M U C H A G A N G A . S E V E N D E N D O S 
ca j a s de c a u d a l e s g r a n d e s . 1 c h i q u i t a y 
2 b u r ó s y 2 c o c i n a s gas , en A p o d a c a , 
58. 
18160 lt> m y 
"ÜNDERWOOD,, 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r a 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á , bien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
^ e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
f í n - A ^ c?n i u n a s . a $40.00; c a m a s , a 
* i •00: .S6modaS' a ? 1 8 . 0 0 ; m e s a s de no-
che, a ?3.00; m e s a de comedor, a $4 .00: 
bufetes , a $15 .00 ; juegos de s a l a , mo-
í f í " ? 0 ^ a $70-00: j u e g o s de cuarto , a 
* t , o^Vv con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a ? 1 8 . 0 0 ; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec io s de v e r d a d e r a ganga .^ 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 1 0 7 . Tel. A-6926. 
S E V E N D E T O D A C L A S E D E M U E -
b l e s de o f i c i n a de caoba a p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a , c u a l q u i e r p e d i d o q u e j Villegas O y A v e n i d a de B é l g i c a O I 
se h a g a l o s e r v i r e m o s en 24 h o r a s . S a n j 
J o s é , 77. 
20916 1 J n . 
' S E V E N D E U N H E R M O S O Y F I N O 
i j u e g o de c u a r t o c o n a d o r n o s de n i a r q u e -
1 t e r í a . c o m p u e s t o de c a m a , m e s a de n o -
! che , e s c a p a r a t e de t r e s c u e r p o s , c o n l u -
n a g r a n d e a l c e n t r o , l a v a d o , c o q u e t a y 
c h i p t o n i e r , t o d o de m u y p o c o uso. I n -
f o r m e s en C á r d e n a s , 3, s e g u n d o p i s o . 
21137 21 M y . 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 8 j n . 
1 M á q u i n a de e s c r i b i r , c o m p l e t a m e n t e 
; n u e v a . C o s t ó en casa P a s c u a l , h a c e 4 
¡ m e s e s , $150.00. L a r e g a l o , p o r v i a j e , 
$75.00, m í n i m o . P V a r ó l a 117, a l t a s , ce r -
c a de R e i n a 
Consulado, 94 y 96.—Te!.A-4775 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N T O S E , 
86, t i a n e u n g r a n s u r t i d a de a d o r n o s de 
p a s t a f i l e t e s de t o d a s c l a se s y p r e c i o 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s l ^ chaPas. desde dos , í e ? ^ a v ^ 9lh í i e n ® 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s I ademáH Jue&os . C 0 . T * ? Í e t O | ^ ® CJÍarto„.^ 
E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A D E 
Q u i n t a n a y Cao, 170 pesos, en e s t a c a -
sa se v e n d e t o d a c lase de m u e b l e s de 
l o s m á s c o r r i e n t e s a l o s m á s f i n o s , c o n 
u n 50 p o r c i e n t o m á s b a r a t o que en o t r a 
p o r ser h e c h o s en l a m i s m a ^ y se h a c e n 
a g u s t o d e l 
c a m b i a n y r e s t a n 
San J o s é , 77. 
20916 1 J n . 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e i n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a . E l D i o r a m a 
16564 30 fry 
c o m e d o r , m a r q u e t e r í a 
v e n d e b a r a t í s i m a . 
14263 
f r a n c e s a que 
25 j n . 
16449 21 my. 
BILLARES 
N O E S C U E N T O . V E N D O U N A C H A I S 
l o n g e t a p i z a d a de cue ro , n u e v a , c o m p l e -
t a m e n t e y u n j u e g o de r e c i b i d o r c o n 
C A M I O N W H I T E D E C I N C O T O N E L A - m u e l l e s a l a s i e n t o y a l r e s p a l d o , c o m -
das, ú l t i m o t i p o en c a r r o c e r í a , e n c e r a d o | p u e s t o de 4 s i l l o n e s y u n s o f á , v a l e 600 
y t o d o su e q u i p o p a r a d e d i c a r l o a l g i - i pesos , l o d o y s i se hace e l n e g o c i o en 
r o de a l m a c é n . M a t r í c u l a de l a H a b a n a , 
M a r i a n a o , y c o n s u p ó l i z a de s e g u r o s . 
C o n c o r d i a y L u c e n a . T a l l e r de M a q u i -
n a r i a . P r e g u n t a r p o r P e l a y o , '8 a 11 y 1 
en Prado 8. 
325"*ESOS 
t ado y p r e c i o m ó d i c o , i en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y se s o m e t e 
t o d a c l a se de p r u e b a s , p r e c i o r a z o n o -
24 M y . | b l e . G e n i o s N ó 16 1|2 e n t r e P r a d o y 
M o r r o . G a r a g e . P r e g u n t a r p o r C a s i -
m i r o . 
, 20495 . 26 m y \]¡b3 P ruéva í1%una t o n e l a d a , m o t o r 
í ^ ^ e r ^ ü ^ S ^ a : A . C a r r a s c e 
s s v í » 5 r r - - - - - _ _ _ J _ 2,3 M y . 
fe08' .en ^ D O D G E D E S I E T E P A -
' U l i 57, h ü m e r o 237. T e l é f o -
21 M y . ' 
VERDADERO REAJUSTE 
W ^ f W e S t É Í J Í V* escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, vna vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
s e g u i d a p o r 150 pesos . I n f o r m e n 
R a f a e l , n ú m e r o 93, de 1 a 4 p . m . 
20997 25 M y 
S a n 
AUTOMOVILES C A D I L U C 
Se v e n d e n 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 C o -
les, de 7 p a s a j e r o s y 1 m á s de 5 pafta-
j e r o s 4 T o d o s n u e v o s . D o v a l y H n o . M o -
r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
17867 28 rhy 
20301 2i M y Ün asunto que le conviene 
' ~ ' : I ~ ~. S i u s t e d t i e n e sus m u e b l e s en m a l es-
E" condiciones que no puede I g u a l a r t a d o de b a r n i z ú o t r o s d e s p e r f e c t o s , en 
nadie en la Habana. Vendo un volteo ^ X ñ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ m u ñ e c a , por 68 pesos, camas de 
Sterliife de cinco toneladas. Aproveche ^ ° 0 S - ^ ^ e ^ d e ^ e m r a s r y l^h ierro de la afamada marca Sim-
esta oportunidad de reajuste. Teléfo- m a l t e s . N o se o l v i d e . L í a m e a i t e i é - | m o n s > a 3 pesos al mes. Esto sólo 
16 m y i s e consigue en " L a Nueva Espe-
S & T a 4 M ! COMPAÑIA AUTO U T I N O AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
«nes : lnd"usTrla 7 / g a r a g e : a l l l 0 m Ó V Í l e S 611 general. Estación 
i ' t v 8 I 0 » r ? T ¿ — - _ i _ j n 'de servicio de piezas legítimas 
Ñ ^ t z t * A " * ~ * 1 Ford• Ventas al por mayor y d c " 
^ S o s ^ e ^ ^ - ^ ^ ^ - i t a l L "Stock Michelin" Morro, nú-
^ a n a B a c o a . >a T e 5 . A T e I > A . 7 o 5 5 , Mabana. 
•o 2? ^ « s t á e n U p n f ^ d . del 20- se d á 
2l i i3 Piquera C0ndlci0nes- S a n P e 
14 ^l-?aáb4ha d ^ á l i u ^ s a s y e l e g a n t e s ; 
2097se y í rdf .nt^"^13? P a r t i c u l a r . P a -
1 J n . 
do' QA?*íAa DB C U E R D A Cuba. 
l t , ^ S t r ; a P a ^ j e r o 3 a n í ^ ? 475 pesos ; 
no A-2505. 
20892 23 m y 
S E V E N D E VN P O B D E N 200 P E S O S 
u n a c a r r o c e r í a de c h e v r o l e t , u n t a n q u e 
de g a s o l i n a de 600 G i s . y u n o de a c e i -
te dfé 120 G i s . c o n sus b o m b a s . S é g a r a n -
t i z a su b u e n f u n c i o h a m i e n t o . P a r a v e r -
l o s : F á b r i c a de J a b ó n " E l S o l " . , C i é -
n a g a . ax 
20807 21 M y . 
f o n o M - 9 3 3 1 . 
2095'2 
S E V E N D E N B A R A T A S , E N E L H O -
t e l C o m e r c i o , M o n t e , 53, p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o , dos v i d r i e r a s e n -
g r a m p a d a s m o d e r n a s , p r o p i a s p a r a c u a l - i . , 
q u i e r g i r o , y se a l q u i l a e l l o c a l , en l a i L o p C Z y O O t O . i N O t a : r a r a e l C a m 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
20917 
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s Go 
c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto finoo 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
p u e d a i i e c e s u a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a -
t í s i m a s . • 
S u r t i d o completo ^ i o s a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a t B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o a 
Composteía, 5 7 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m a 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s i c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
S i q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pase p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
t m e n o s i n t e r é s qv.e n i n g u n a de su g i r o 
a s í c o m o t a m b ' . é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z , 3 . T e l é f o -
n o M - 1 9 1 4 , R e y y S u á r e z . 
AYÍSÍT 
U s t e d no n e c e s i t a c o m p r a r n i c a m b i a r 
s u s m u e b l e s ; n o s o t r o s p o r p o c o d i n e r o 
se l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c ó m o n u » -
v o s . E s p e c i a l i d a d e n b a r n i c e s de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f i n o . T a m b i é n t a p i z a m o s 
y a r r e g l a m o s m i m b r e s . E s p e c i a l i d a d en 
b a r n i c e s de p l a n o s y a u t o p í a n o s . A v í -
senos a l t e l é f o n o M-196 6, y en e l a c t o 
s e r á n s e r v i d o s . F a c t o r í a 9. 
19128 20 m y . 
CAJA DE CAUDALES 
21 M v n n n n r o K r a m n ' ; p m h a l a i p A l ™ i « V e n t a de u n a c a j a de c a u d a l e s en es - Que n a d i e , e m i t i m o s p e d i d o s p o r express 
P O n o C O D r a m O S e m o a i a j e . m que ! p l é n d i d a s c o n d i c i o n e s . Se d a b a r a t a . I n - de c u a l q u i e r c a n t i d a d . P í d a n o s p r e c i o s 
COMERCIANTES DEL INTERIOR 
L a P a r í s - V e n e c i a , . f a b r i c a e spe jos d e 
t o d o s t a m a ñ o s y en m e j o r p r o p o r c i ó n 
q u e n a d i e , e m i t i m o s p e d i d o s p o r e x p r e s s 
A b a d í n y Ca.. C u b a 86. 
C A R R U A J E S 
con b u e n c o n t r a t e 
L u y a n ó 109, f r e r 
M e s t r e . 
índ .10 o 
1T36jCondicionDe^ba n i d r á u í ™ e T b u e " 
r m e s . T e l é f o n o 
« A R U N 
m y . 
P O R D D E 
buenas condicic-
contado, r e s t o p a g a r tí 
t r a t a m o s con c o r r e J * a $ í guácat 
IpMS en t i 
e s t a d o u n c h 




t o n e l a d a s . 
, que es una gan-
23 m y 
i EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
I donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 ind-9 m y 
CARROS de cuatro ruedas de to-
das formas y tamaños se venden 
muy baratos. Dirigirse a la NUE-¡ 
VA FABRICA DE HIELO S. A. Te- j EN 550 PESOS 
léfono 1-1034. Calzada de Palati-1 Se* vende todo el mobiliario semi-
no. Cerro. i nuevo con todos los utensilios de co-
3828 io d-13 I cinar ¿ g ia casa 19, número 109, en-
S E V E N D E U N A CASA D E C O M P R A rjOS C O I T l D r e C a n t i d a d m a V O r d p 3 0 0 í o r m a : ¿ 
y v e n t a de muebles , con todas sus e x i s . ¡I10& ^ " ' P ^ C£llU1U£l,•, uld>"r ue JUU j _J!0092 21 m y . 
o. No p a g a a i - ¡ pesos le hacemos el regalo de una, S E ontECE A P E R S O N A D E G U S T O 
e m e a M e n r y , . . , J 1 i a r c a es t i lo ant iguo , e s p a ñ o l , a u t é n t i c o 
p f e C l O S a l a m p a r a d e S a l a , C o m e d o r ( p r e c i o 200 pesos , i n f o r m a n , 23, n ú m e r o 




tenc ias , 
q u i l e r . 
C l a y . 
20900 
V e g a y A l v a r e z . S a n N i c o l á s y T e n e -
r i f e . T e l ó f o n o A - 5 6 Ü 0 . 
19445 23 my. 
27 m y 
P A R A L I Q U I D A R : 4000 D O C E N A S C A L 
ce t ines de hombre , 6 c o l o r e s . P r e c i o : 
$ 1 . 5 0 y 1000 docenas cue l l o s A r r o w , to-
dos t a m a ñ o s . P r e c i o $60 c e n t a v o s . M u -
r a l l a 9S. D e p a r t a m e n t o 4 0 2 . 
20S6S 24 m y 
m y 
10 -  
G A N G A . S E V E N D E N 2 N A T Z O N A L E S ¡ tie L y M. 
i s in e s t r e n a r del ú l t i m o modelo . U n Co-1 
i le con solo 6000 m i l l a s c a m i n a d a s ú l t i -
mo modelo con todas s u s g o m a s a c a b a -
d a a s de poner 6 r u e d a s a l a m b r e . U n 
1 P r e m i e r ú l t i m o modelo el ú n i c o en C u -
ba m o d e r n o . U n C h a i l d l e r c e r r a d o ca-
! r r o c e r í a toda de a l u m i n i o c a s i nuevo 
| con mucho l u j o de p i n t u r a y c o n f o r t . 
U n a c u ñ a F o r d l a m á s l i n d a de l a H a -
' b a ñ a tipo M e r c e r toda f o r r a d a de pie l 
1 p a r a p e r s o n a de p u s t o . Todos es tos A u -
t o m ó v i l e s se dan m u y b a r a t o s o se c a m -
bian por o tros , t a m b i é n se dan f a c i l i -
dades de p a g o . P a r a v e r l o s G a r a g e 
P r i e t o . Paseo , entre 3a y 5 a . T e l é f o n o 
F - 5 6 6 6 . P a r a i n f o r m e s J o s é P a n d o , M, 
entre 17 y L í n e a . T e l é f o n o F - 5 6 G 0 . 
20709 21 m y ' 20134 
n o , 
C3428 
E N $500.00 C E D E M O S U N A C A J A D E 
c a u d a l e s a b s o l u t a m e n t e n u e v a de 70 
p u l g a d a s de alto, por 49 de a n c h o y 30 
de pro fund idad . E s u n a v e r d a d e r a g a n -
g a pues su v e r d a d e r o prec io es el de 
$900.00. Quevedo , C a b a r g a y C a . N e p t u -
no 164 y 166, b a j o s , entre E s c o b a r y j 
G e r v a s i o . 
20240 22 my. 
369, V e d a d o . 
20135 31 M y . 
MUEBLES BARATOS 
P o r e m b a r c a r el 22. se vende u n j u e g o 
de cuarto , b lanco , u n j u e g o m a t r i m o n i o , 
u n juego qomedor u n j u e g o s a l a t a p i -
zado y u n j u e g o con c u a t r o s i l l o n e s y 
s o f á de m i m b r e . I n f o r m a n : S a n I n d a -
lec io 31 e s q u i n a a C o c o s . J . de l Monte . 
\3817 8 d 13 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
c a j a c á u c a l e a o c o n t a d o r a o ¡ s i l l a s y m e -
sa de c a f é j f o n d a . A v i s e a l i e í ^ f o n o 
M - 3 2 8 8 . 
18162 31 m y 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
de n á c a r con b a r i l l a s d o r a d a s ; sue l tos 
o co lecc iones . R a n R a f a e l , 133. J o y e r í a 
18732 2 J n . 
G A N G A . S E V E N D E U N A " " I D R I E n A 
d e _ c a l l e de caoba . S a n R a f a e l , n ú m e r o 
127 
19006 9 M y . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y S U M A R 
se v e n d e n v a r i a s buena:-; a p r e c i o s m ó - AVISO 
d i c o s g a r a n t i z a d a s . R e p a r o m á q u i n a s de i 
e s c r i b i r y de s u m a r , p r o t e c t o r e s de , Se arreglan toda clase de muebles. Es-
e x p e -c h e k s y f o l l a d o r e s , 22 a ñ o s de 
Se venden todos los muebles finos y 
4 m y ¡ corrientes, cocina de gas, loza, bate- ^ e n ^ | a " b a Í ^ s ^ e i é T o ^ ^ A ^ o s e 1 ^ " n ^ ® " ' P 6 ^ ^ 4 ^ e n barnices de muñeca, la-
' 4 Jn. ! quedos en mibres, tapices, fundas y 
¡cijnes. Estrella 16. Telf, M-3574. 
15489 28 
1 S ^ r T ^ A y I ría de cocina, buenas divisiones de ma-
cauda le s , u n e s tante p a r a l ibros, u n a | dera con sus puertas, etc., de la casa 
c i c l o p e d i a en I n g l é s , u n a m e s a p l a n a , i ei i. u . 
un juego de c u a r t o moderno , c o m p u e s - | Habana í > l , altOS. tlay UH JUCgO de 
i to de hermoso e s c a p a r a t e de tres l u n a s , i • • j j 
I coqueta , s i l l a , m e s a tocador, dos c a m a s cuarto, juego americano de comedor, 
m a n ^ S S S ^ o . 5 ' chalse longue- I n f o r - i gran espejo, y el conjunto es apropia-
Í w__206±l 30 AIY:_. I do para casa de huéspedes. 
C O M O D I D A D Y E C O N O M I A . P A M l ' l : 20700 26 m y 
l i a que se m a r c h a a E u r o p a , vende lo- I — ~ " ~ " 
dos s u s muebles , i n c l u s o v a j i l l a y b a - | E S T A T U A S , E N S A N J O S E , 87, S E r e a -
t e r í a de coc ina , puede v e r s e de 2 a 5. 1 l i zan dos e s t a t u a s de m a r m o l a n t i g u a s , 
i C a l l e 23, n ú m e r o 369. Vedado . I p r o p i a s p a r a j a r d í n . 
* 31 M y . ZÜ915 27 My . 
19077 
" L A SOCIEDAD" 
T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . Casa P r é s - my S u á r e z 34, 
tamos , l e ñ e m o s objetos a r t í s t i c o s , v l c - Cajas contadoras. The American and 
t ro las , 1< o n ó g r a f o s . P i a n o s . J u e g o s de „ , n , . ^ ' " " 
c u a r t o e smal tados , de m a r q u e t e r í a y National tnterpnse. Uran Taller de 
c a o b a . J u e g o s de s a l a y comedor, v a - • i r _x t • J 
I j i l l a s f i n a s , centros de loza, l á m p a r a s , niquelar. Lxpertos mecamcos de cajas 
J o y a s a g r a n e l . R o p a de todas c lases . ' c o n t a d o r a s niaueladn ú n i c o f n n t a 
' T o d o a bajo precio, de a c u e r d o con l a coniaaoras> niqueiaao UIUCO. Conta-
s i t u a c i ó n . D i n e r o a m ó d i c o i n t e r é s , to- doras desde $60. 
. do es de e m p e ñ o y todo b a r a t o . " U a So- „ , , « 
i c i e d a d ' ' S u á r e z 34. A - 7 5 S 9 . tompama de uas. 
" 20322 21 m y { 19525 8 Jn 
Monte 2, frente 
M a y o 2 1 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 1 0 c e n | a v o s 
E n b r e v e t e n d r á n u n a i m p o r t a n t e 
e n t r e v i s t a e l R e y d o n A l f o n s o y e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p o r t u g u e s a 
La llegada de Zita. - El monumento a las Cortes de Cádiz. 
Huelga general en Oviedo. - Confraternidad hispano-
portuguesa. - Los obispos de la Habana y Matanzas, 
en Madrid. - Recepción en la Legación de Cuba. 
Concurso de ganado. 
GRAN TRIUNFO DE CARABLANCA EN BILBAO 
CUESTION DE HONOR ENTRE RIQUELME Y SANJÜRJO. — UNA 
ESTRATEGICA POSICION FUE OCUPADA.—UN ALMIRANTE 
INGLES VISITARA LAS POSICIONES ESPAÑOLAS. —ABAS-
TECIMIENTO DEL PEÑON.—CONFERENCIA DE BEREN-
GUER Y SANJURJO. — CABILAS BOMBARDEADAS.— 
ESTAFETAS MILITARES EN MELILLA. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E L MONUMENTO A liAS C O R T E S INAUGURACION D E L CONCURSO 
D E CADIZ D E GANADO 
CADIZ, Mayo 20. 
Ha causado enorme júbilo aquí la \ 
noticia de que en los presupuestos 
generales del Estado ha sido consig- | 
rada la cantidad necesaria para ter- i 
minar el monumento que en esta' 
ciudad se está levantando a las f a- ¡ 
mosas Cortes de Cádiz. 
Las obras habían quedado en sus- i 
pensó por falta de consignación pa-
ra ellas. 
MADRID, Mayo 20. 
E n la Casa de Campo se inauguró 
el concurso«de ganado. 
Al acto asistió numerosa concu-
rrencia. 
E l número de instalaciones ascien-
de a 800 y en ellas se ven preciosos 
ejemplares. 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
CONTINUAN L A S SALVAJADAS E N 
B E L F A S T 
B E L F A S T , mayo 20. 
Los asesinatos e incendios Inspi-
rados por prejuicios religiosos con-
tinuaron terrorizando a UIster hoy. 
Se han recibido noticias dando 
cuenta de haber perecido varias per-
sonas en los tiroteos ocurridos ayer 
en Belfast, resultando heridas unas 
doce persoas. Las pérdidas ocasio-
nadas por los fuegos de origen in-
cendiarios ascienden a muchos mi-
les de libras esterlinas. Tres hom-
bres que fueron heridos por decir 
que eran protestantes fallecieron 
durante la noche. Dos hombres pe-
netraron en un aserradero situado 
en la calle de York preguntando 
qué religión profesaban los distintos 
obreros que trabajan allí, y mata-
ron de un tiro a Jolm Connelly, ca-
tólico, aparentemente en represalia 
por Un caso igual en que perdió la 
vida ayer un protestante. E l Casti-
llo de Shunnes situado en el Conda-
do de Antrim domicilio, de Lord 
O'Neill, cuyo hijo es el Presidente 
de la Cámara de los Comunes, fué 
incendiado hoy Por cuarenta indivi-
duos. E l encargado de la custodia 
del Castillo fué herido de un tiro en 
los momentos en que trataba de de-
fender la propiedad a su cuidado. 
Los incendiarios se retiraron poco 
después. Lord O'Neill, anciano de 
83 años de edad y Lady O'Neill fue-
ron saivadori por los vecinos. 
L a estación de Mártires down y 
las barracas de policía también fue-
, ron destruidas por el incendio-
F i e s t a d e l a 
e n N u e v a Y o r k 
Solemnes y brillantes actos. 
Adhesión del cónsul y vice-
cónsul de España. - Los 
esgrimistas cubanos. 
NEW Y O R K , mayo 20. 
De nuestra redacción en Nueva York 
hotea Waldorf Asteria 
D E L P A G O 
D E H A B E R E S A 
L O S V E T E R A N O S 
E L G E N E R A L ARDANAZ E N 
C H E I F 
L A L L E G A D A D E L A E X - E M P E R A -
T R I Z ZITA A ESPAÑA 
CADIZ, Mayo 20. 
Mañana es esperado en este puer-
to el trasatlántico "Infanta Isabel". 
E n este buque viene ia ex-empera-
tríz Zita, de Austria, que como se sa-
L'o va a vivir al palacio del' Pardo, 
¡nopiedad del Rey de España. 
E N OVIEDO S E D E C L A R A L A 
H U E L G A G E N E R A L 
OVIEDO, Mayo 20. 
Se agrava por momentos la huelga. 
Los sindicatos obreros acordaron 
ir e la huelga general. E l movimiento 
empezará el lunes próximo. 
Las autoridades muéstranse preo-
cupadas por el serio conflicto que en-
traña el acuerdo de los obreros. 
Se han tomado toda clase de pre-
cauciones para evitar que se altere 
el orden. 
ESPAÑA Y P O R T U G A L 
MADRID, Mayo 20. 
L a prensa de Lisboa llegada últi-
mamente a esta capital da cuenta de 
la conferencia celebrada allí entre 
el ministro de Relaciones Extranje-
ras y el Ministro de España. 
Según la mencionada prensa, en 
aquella entrevista se tomaron acuer-
dos relacionados con la entrevista 
que celebrarán en breve el Presiden-
te de la República portuguesa y el 
Rey de España. 
A esta entrevista se le concede ex-
traordinaria importancia. 
DISTINCION A UN C A T E D R A T I C O 
P O R T U G U E S 
MADRID, Mayo 20. 
E n el Paraninfo de la Universidad 
Central se celebró un simpático ac-
to, consistente en hacer entrega del 
titulo de doctor honoris causa al ca-
tedrático portugués, señor Gómez Tei 
xeira. é 
C O N F R A T E R N I D A D HISPANO-
P O R T U G U E S A 
MADRID, Mayo 20. 
E n el aeródromo de Cuatro Vien-
to?., los aviadores militares españoles 
obsequiaron a sus compañeros portu-
gueses, con un almuerzo. 
Al acto, en el que reinó la más con-
fioladora confraternidad, asistieron el 
Jefe del Gobierno, señor • Sánchez 
Guerra, el ministro de Estado, señor 
Fernández Prida, el ministro de la 
Guerra, general Olaguer y el del Tra-
bajo, señor Argüelles. 
LOS OBISPOS D E L A HABANA Y 
MATANZAS E N MADRID 
MADRID, Mayo 20. 
Llegaron de paso para Roma, los 
ilustrísimos señores obispos de la Ha-
bana, monseñor Estrada y de Ma-
tanzas, monseñor Sainz. 
CUESTION D E HONOR E N T R E E L 
C O R O N E L R I Q U E L M E Y E L 
G E N E R A L SANJURJO 
MADRID, Mayo 20. 
E l coronel Riquelme, que fué Je-
fe de la policía indígena, de Melilia, 
cargo que perdió recientemente, 
planteó hoy una cuestión de honor 
al general Sanjurjo. 
Funda la cuestión de honor el co-
ronel Riquelme en que el general 
Sanjurjo formuló juicios acerca de su 
valor que considera ofensivos. 
R E C E P C I O N E N L A L E G A C I O N 
D E CUBA 
MADRID, Mayo 20. 
Con motivo de la fiesta patriótica 
cubana del 20 de Mayo, se celebró 
una recepción en la Legación de Cu-
ba, que resultó brillantísima. 
A ella acudieron el Rey y el Go-
bie-fno en pleno, además de otras nú-
merosas y distinguidas personalida-
t7fes. 
\ M E L I L L A , mayo 2 0. 
' E l comandante general de esta 
j plaza, general Ardanaz, estuvo hoy 
en la Cheifn donde quedó estableci-
' da una posición avanzada. 
N U E V A POSICION 
I 
; M E L I L L A , mayo 20. 
Fuerzas de la policía de Darqueb-
j dani ocuparon a Dikera, importan-
j te punto estratégico, en la avanza-
da de Beni-Said. 
L a policía efectuó la ocupación 
sin ser hostilizada por el enemigo. 
i A B A S T E C I M I E N T O D E L PEÑON 
D E A L H U C E M A S 
¡MADRID, mayo 20. 
Noticias recibidas de Alhucemas 
| dán cuenta de haber sido abasteci-
; do hoy aquel Peñón y relevada la 
j guarnición que en el mismo esta-
ba. 
E l abastecimiento y el revelo se 
efectuaron sin incidente alguno. 
A L M I R A N T E I N G L E S V I S I T A R A 
L A S POSICIONES ESPAÑOLAS 
D E M A R R U E C O S 
M E L I L L A , mayo 20. 
E l próximo lunes llegará a esta 
plaza el almirante de la escuadra 
inglesa. 
Acompañado por el alto comisa-
rio, general Berenguer, visitará el 
marino británico algunas de nues-
tras posiciones. 
E N O R M E T R I U N F O D E CAPA-
B L A N C A 
BILBAO, mayo 20. 
E l genial ajedrecista cubano, Raúl 
Capabianca, alcanzó un éxito enor-
me en la Sociedad E l Sitio, jugando 
a la vez sesenta partidas con afa-
mados jugadores bilbaínos. 
E l triunfo de Capablanca fué de-
finitivo. 
C A B I L A S R E B E L D E S BOM-
B A R D E A D A S 
T E T U A N , mayo 20-
Una escuadrilla de aviones salió 
esta mañana son objrto do bombar-
dear las cábilas de Beniisef y Suma-
ta para obligarlas a someterse. 
E l bombardeo se efectuó con mag-
nífico éxito, pues los rebeldes de las 
mencionadas cabilas sufrieron un 
fuego intenso, que les causó nume-
rosas bajas. 
F O R T I F I C A N D O POSICIONES 
T E T U A N , mayo 20. 
L a columna del coronel Serrano 
está fortificando las posiciones que 
ocupó recientemente en el camino 
de Arcila. 
Hasta ahora, durante los trabajos 
de fortificación, no fué' l^ostilizada 
por el enemigo la mencionada co-
lumna. 
C O N F E R E N C I A D LOS G E M B R A L E S 
B E R E N G U E R Y SAN.MJRJO 
T E T U A N , mave 20. 
E l alto comisario general Beren-
guer, celebró boy una larga confe-
rencia con el comandante general de 
Laracho, gen r.'M Sanjurjo. 
Nada quisieron decir de lo trata-
do en la conferencia, pr'o se sabe-' 
que Izan planeado futuras operacio-
nes, ignorándose contra qué cabil-is 
diiigirán. 
E S T A F E T A S M I L I T A R E S E N 
M E L I L L A 
M E L I L L A , mayo 8. 
Ha empezado en esta plaza el ser-
vicio de estafetas militares, con ob-
jeto de que la correspondencia para 
el ejército de operaciones llegue a 
su poder lo más brevemente posible. 
Se elogia el establecimiento del 
nuevo servicio. 
OTRA S A L V A J A D A I R L A N D E S A I 
R O S E O R E A , Tipperary, Irlanda, | 
Mayo 20. 
Cincuenta hombres atacaron hoy j 
una casa en esta ciudad y después de} 
amarrar y vendar regaron aceite 
Por el suelo y prendieron fuego, dis-
parando cinco tiros por las ventanas. 
Los criados lograron librarse de, 
sus amarras y después de una lar- [ 
ga lucha lograron extinguir el fuego i 
y salvaron el edificio. 
L A GUARNICION D E MARTUIS-
DOWN S E BATIO H E R O I C A M E N T E 
DUBLIN, mayo 20. . 
Despachos recibidos del Norte de I 
Irlanda, dicen que las fuerzas "sinn- i 
i fenis" han capturíulo las barracas I 
¡de policía situadas en Glemurn, Mar-j 
i tuisdown, Curnbough y Cushindale,, 
I todas en el Condado de Antrim. 
i L a guarnición de las barracas de' 
I Martiusdown se batió heroicamente, i 
j resistiendo a los asaltantes hasta j 
j que se le acabó el último cartucho,! 
j además de las» citadas barracas tam 
I bién fué asaltado y ocupado el Ban 
I co de Gleman. 
L O S BANDOS I R L A N D E S E S L O -
GRAN A L C A N Z A R UN A C U E R D O 
DUBLIN, mayo 20. 
Hoy se logró un acuerdo por el 
cual se hace posible el qua se cele-
bren elecciones en Irlanda en junio y 
la formación de un gabinete de coa-
lición. Los jefes de los partidos polí-
ticos del Sur de Irlanda aprobaron 
unánimemente dicha proposición en 
el Daily Eireann, Michael Collins, 
jefe del gobierno provisional, y E a -
mon de Valera, caudillo republicano, 
llegaron a adoptar este acuerdo des-
pués de que parecían haberse malo-
grado todas las esperanzas para lle-
gar a un entendimiento. 
Todo lo referente a la proporción 
de la representación en el Ministerio, 
fué solucionado por el acuerdo. 
Se presentará a los electores una 
candidatura de coalición. Esta con-
tendrá nombres de candidatos repre-
sentando ambos bandos, de acuerdo 
con sus fuerzas en el Daíl Eireann y 
será recomendada a los electores co-
mo candidatura de la organización 
sinnfeiners. 
Una vez celebradas las elecciones, 
se formará un gobierno de coalición 
de once personalidades, incluyendo 
al Presidente y si Ministro de De-
fensa. Ambos bandos expresaron su 
satisfacción con el resultado obtenido 
pero sin duda marcará un i.uevo des-
engaño para el gobierno inglés, ya 
que se tiende a unir todos los parti-
dos irlandeses para las futuras ne-
gociaciones sobre el tratado y sobre 
la constitución y conducta del go-
bierno irlandés en general Se espe-
ra que no ha de tardar en lograrse 
también la unidad dentro del ejérci-
to irlandés. 
L a noticia del acuerdo fué recibi-
da con aplausos en el Dail Eireann. 
Mr. Griffith prepuso adopia/ una 
medida fijando las elecciones para 
Junio, siendo aprobada unánimemen-
te E l Eai l suspendió sus reuniones 
hasta el 31 de Mayo 
SE APRUEBA LA LEY 
CONCEDIENDO AUTONOMIA 
AL BANCO IMPERIAL 
B E R L I N , Mayo 20. 
E l Reichastag aprobó hoy la ter-
cera lectura de la ley estableciendo 
la autonomía para el Banco Impe-
rial. L a ley fué presentada al Rei-
j oñstag el 15 de Abril, y fué hecha de 
| acuerdo con las exigencias de la no-
j tá aliada del 21 de Marzo, que pedía 
plena independencia para el Banco 
Imperial. 
L A F I E S T A D E CUSA 
Bajo un sol deslumbrante que lle-
naba de luz los ojos y de fuego to-
dos los corazones se celebró esta 
mañana a la histórica hora de las 
doce en punto la tan anunciada cere-
monia de entregar a la ciudad de 
Nueva York la lujosa bandera que 
la colonia cubana quiso ofrecerle 
Por conducto del Alcalde Mr. Hylan 
conmemorando así la gloriosa fecha 
del vigésimo aniversario de la pro-
clamación de la república de Cuba 
y a la vez el inquebrantable testi-
monio de la gratitud y de la amistad 
de los cubanos a los Estados Unidos 
de Norte América. 
L a fiesta se efectuó solemnemente 
de acuerdo con el ritual que ayer 
cablegrafiamos y su brillantez fué 
en verdad indescriptible-
Dos simpáticas notas se comenta-
ron efusivamente: " l a primera la 
constituyó el haber sido elegidas las 
oficinas del DIARIO en Nueva York 
para que en ellas se efectuara la 
recepción de las autoridades y de-
legaciones que habían de asistir a la 
ceremonia, y que en ellas se organi-
zara la comitiva oficial dirigiéndo-
se ésta por la Quinta Avenida hasta 
el City Hall; la segunda nota la 
dió el cónsul general de España don 
Alejandro Berea que acompañado 
del vice-cónsul don Mariano Vidal 
Tolosana, quiso testimoniar pública-
mente el cordial afecto de España 
para Cuba asistiendo a esta conme-
moración del vigésimo aniversario 
de la proclamación de la república 
Cubana. Este hidalgo rasgo de los 
representantes oficiales de España 
en Nueva York ha sido elogiadísimo 
Por la colonia española y muy agra-
decido por la Cubana, 
E l momento de la entrega de la 
bandera fué verdadaramente emo-
cionante. L a gran sala del City Hall 
estaba rebosante de personalidades 
cubanas y norteamericanas y en el 
gran parque municipal apiñábase un 
inmenso gentío al que difícilmente 
podía contener la policía. Fuerzas 
de infantería del ejército y varias 
bandas de música hicieron los hono-
res a la Bandera Cubana que a las 
doce en punto entró en el City Hall 
escoltada por una corte de honor de 
bellísimas señoritas y acompañada 
por la comisión organizadora del 
homenaje y una numerosa represen-
tación oficial. Ya en el salón de ac-
tos y a los acordes del Himno de Ba-
yamo el cónsul general de Cuba, 
señor Felipe Taboada hizo entrega 
de la bandera al Alcalde Hylan pro-
nunciando un elocuentísimo discurso 
en inglés acerca de la significación 
de la ceremonia que se celebraba y 
contestándole el representante del 
pueblo neoyorquino con otro discur-
so no menos elocuente de estimación 
y afectos, terminado el cual, ejecu-
taron las músicas el himno america-
no seguidamente se dió por finaliza-
da la ceremonia despidiéronse el 
cónsul y el vice-cónsul de España, 
escuchando de todos los presentes 
una entusiasta y unánime manifes-
tación de simpatía y entonces los 
Cubanos dirigiéronse al monumento 
del ,Maine donde depositaron flores 
a la memoria de las desgraciadas 
víctimas de aquel doloroso acciden-
te. Por la noche en las Astor galieries 
del Waldorf Asteria se celebró un 
suntuoso baile de gala y «así quedó 
cerrada con valioso broche la memo-
rable fiesta de Cuba por Cuba y pa-
ra Cuba. 
Como nota final es de ineludible 
Justicia el que consignemos que el 
éxito de la grandiosa fiesta de hoy 
se debe ante todo y sobre todo al 
patriotismo, al entusiasmo y a la 
inteligencia del infati£| ble caballero 
cubano señor Leoncio Serpa, siem-
pre el primero en enaltecer cuanto 
con Cuba se relaciona. 
E l ha sido el iniciador y el or-
gan'^idor dé todas las fiestas pa-
trióticas cubanas que aquí se cele-
braron en los últimos años y gracias 
a él se venera hoy en el altar mayor 
de la iglesia neoyorquina de la E s -
peranza a la imagen de la Virgen 
•de la Caridad. Leoncio Serpa es 
acreedor a la perenne gratitud de 
todos sus compatriotas. Conste así. 
E l General Pedro Betancourt, pre-
sidente p. s. r. del Centro de Vetera-
nos celebró una importante entre-
vista con el señor Presidente de la 
República para tratar del pago de 
haberes a los veteranos de la inde-
pendencia. 
Con el mismo objeto se entrevistó 
el general Betancourt con el secre-
tario de Hacienda, recogiendo de am-
bos muy optimistas impresiones. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca manifestó al General que dará 
lar. órdenes oportunas para que se 
sitúen los fondos suficientes en lo 
que resta del mes actual, para efec-
tuar los pagos correspondientes al 
mes de Noviembre último. 
También, según nos informó ama-
blemente el propio General Betan-
court, le indicó el doctor Zayas en 
le aludida entrevista que había re-
visado ya el Reglamento destinado a 
llevar a efecto el cobro de los im-
puestos que estipula la nueva ley, 
haciendo en el mismo las modifica-
ciones que estime pertinentes. 
W a t 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
S E DA P O R TERMINADA L A CAM-
PAÑA D E L G E N E R A L CHANG-
TSO-LIN 
P E K I N , mayo 20. 
Con la retirada de las fuerzas man-
churianas hacia el Norte de la Gran 
Muralla, se da por definitivamente 
vencida la campaña de Ghang-Tso-
Lin , para apoderarse del mando en 
el Norte de la China. Después de 
evacuar Lwanchow, ^ie era amena-
zada por un movimiento de flanco de 
las tropas de Wu-Pei-Su, los man-
churianos se retiraron precipitada-
mente hacia el Norte, levantando de-
trás de sí los rieles de las vías fé-
rreas . 
Las tropas al mando del general 
Chang-Tso-Lin seguramente se diri-
gen hacia Mukden. E l general Wu 
dijo hoy que Chang-Tso-Lin está 
ahora en libertad para poder seguir 
sus intenciones y que el estableci-
miento de u.n nuevo país indepen-
diente de China, era un problema, 
que tendría que ser resuelto más ade-
lante. Se han empezado negociacio-
nes con el Gobierno de Cantón, para 
tratar de unificar el Sur y el Norte. 
E l general Chen-Chiung-Min, go-
bernador de la provincia de Kwan-
tung y entusiasta partidario de Sun-
Yat-Sen, ha expresado estar bien dis-
puesto hacia el programa de Wu-Pei-
F u , siempre que se reconozcan las 
pretensiones de los cantoneses. 
H u e l g a g e n e r a l e n B a r c e l o 
p o r e l S i n d i c a t o L i b r e , e n 
p r o t e s t a p o r l a s d e t e n c i o n e 
Se hacen grandes esfuerzos para evitar la huelga i 
decretada para mañana en Oviedo. - El Rey inauguró I 
exposición agrícola más importante de todas las efe/ 
tuadas 
DECLARACIONES DE MELQUIADES ALVAREZ 
PESIMISMO RESPECTO A LA SITUACION POLITICA CRPAru * 
LA INTERVENCION DE LA CIERVA. — SOBRE LOS mcí0R 
PUESTOS. KtSU-
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
F A L T A E N ESPAÑA V E B L A D E K A mineros y evil?r H HL,0L 
V I D A U N I V E R S I T A R I A . IOJIR h* A uuTlS» 
MADRID Mayo 20. 
E l diario "Universal" ai comentar, esfuerzos del 
que se a d e c l a ^ d o ^ e ñ ^ i X H3NERAL 
j para el lunes. En caso de '-- ^ 
tallar Ü,» — ™ . . v ^ — — • - - — . v / ^ ^ w i / u o UCÍ goDeiidiior " 
en su editorial sobre la marclia de los:cargo del asunto uu ieñ 6 hafi 
estudiantes portugueses, se lamenta! especial del Ministerio Q T¿3NTANT5 
de. la falta de una verdadera universi-j procurará encontral una ??ioy 
taria en España. Dice, que no es cul-jpara dar solución a cur«tr 
pa de los estudiantes, el que esta nojgida por la reduccióa f<e - O Í 
exista, culpando a ¡a burocracia uní-. Más de 35.000 obreros está^ ^ 
versitaria, la cual ha venido descui-lpera de ordenes para ce-a-̂ i511 ^ 
dando completamente a ios ertud-an 1 en sus trabajos. " 1 ^ 
tes procurando aprovcciiarss de ellos | L a organización da'mi.rero< 
para fines politices. 1 lieos ha dado a conocer su i f ^ 
Concluye diciendo, que í l recitn-ide continuar trabajando a eilC!lin 
te movimiento de las organizaciones # »__ 
.estudiantiles en Espaíia d'.ó lugar a1 TTT^ATTW^ 
| incidentes desagradables, que venían ^ - » ^ A J > D < 
la 
clón _ 
| mente perturba profundamente la vi-
da de estudio sino tambifvi la vida 
de la nación. 
demostrar la intolerable obstina- g ^ f E ^ E D A X APROBAR l0s 
6 de las autoridades, qu. no sola- P^SUPTUJ?eST/?S ^ ACTuf 
Litíia CORTES. . 
M E L Q U I A D E S ALVAREZ Y U 
R E F O R S I A CONSTITUCIOXAi 
MADRID Mayo 20. 
E l Heraldo en su edición de hoj 
adopta una opinión pesimista, rej.' 
E L R E Y ALFONSO INAUGURA L A 
EXPOSICION D E GANADO 
MADRID Mayo 20. 
E l Rey Alfonso inauguró hoy la 
, Exposición Nacional de Ganado. Es-:pecto a la situación politica que tía 
i ta se celebra en los terrenos de la provocado la interevención del se 
ÍReal Casa de Campo. E s la exposi-iñor L a Cierva, en el debate sobre el 
ción más importante de esta Índole nuevo sistema tributario, declarando 
| que se ha celebrado en España, y se que la actitud del célebre ex-mijií. 
j comprende en la misma el ganado tro de la Guerra, impide, la aprobi-
vacuno, cabaHos, ovejas cerdos, y ca- ción de los créditos en los presupuej. 
bras, un gran número de maquinaria tos, y de los proyectos de ley de cj. 
agrícola y una vasta Instalación de rácter económico gue- ha presenta-
I ustensilios para la fabricación del i do y piensa «presenLar el gobierna, 
queso. Todos los dias se celebrarán'c. Plantea el citado diario la cuestiói 
concursos caballares, dándose pre- de si dadas las actuales circunstan-
mios a los ejemplares de más mérito.; cias, será posible aprobai m presu-
! Millares de agricultores y ganado-: puestos dentro de la presente sesión 
•ros, han venido a Madrid de todos de las Cortes. Pronostica que acaso 
'parte de España, para tomar parte, sea aprobado por el Congreso de los 
VARIOS NIÑOS PERECEN 
EN UN INCENDIO EN UN 
PUEBLO DE NICARAGUA 
SAN SALVADOR, Mayo 20. 
Varios niños perecieron hoy en 
un incendio ocurrido en el pueblo 
de Manaca en Nicaragua. 20 casas 
fueron reducidas a cenizas. 
en la exposición- Diputados, después de poíerosas » 
importantes modificaciones, pero crej 
imposible que el senado se avenga a 
aceptar las proposícones del minis-
tro de Hacienda señor Bergamin. 
Indica que 30iO quedan SO sesio-
nes parlamentarias para debatir r 
aprobar las medidas, que muciios 
de sus aspectos distan bastante áe 
JUZGADO DE GUARDIA 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Mayo 20. 
Hoy ge cotizaron los dollars a 6.35 
MISION EXTRAOFICIAL DE 
MARINOS AMERICANOS 
AL JAPON 
N O R F O L K , Virginia, mayo 20. 
Poco antes de embarcar para el 
Oriente hoy en el transporte "Hen-
derson", el Secretario de la Mari-
na, Mr. Denby dijo en un tono Un tan 
to reservado que el viaje al Japón, 
de carácter puramente extraoficial 
que emprenderá la misión compues-
| ta de la clase de 19 21 de la Escuela 
Naval de los Estados Unidos era 
j muy oportuno y diplomático. 
I Agrego que el gobierno no podía 
I en estos momentos hallar un pretex-
I to válido para enviar al Japón una 
i misión oficial, porque esto suscita-
! ría muchas delicadas cuestiones 
KRASSIN IRA A BERLIN COMO 
EMBAJADOR DEL SOVIET 
I3ERLIN, Mayo 20. 
Un despacho ospeciai de Moscow 
• • I T'Olos Rossi, diario ruso, aouncia 
nombramiento de Leónidas Kra-
ssir. representante bolchevique e;i 
Londres, como embajador doi ?c. 
vlftt ruso en Alemania sustituyéndo 1 
a M. Krestin«kyi que desde hace 
tiempo desempeñ iba dicho r/u-go-
REORGAÑIZATONDEL — 
DEPARTAMENTO DE CORREOS 
DE NEW YORK 
WASHINGTON, mayo 20-
E l Administrador General de Co-
rreos, Mr. Bartlett, salió de esta ca-
pital hoy con rumbo a New York, a 
fin de reorganizar el departamento 
de New York, que ha quedado des- ¡ 
j moralizado con motivo del arresto 
jde varios empleados del mismo. / 
LOS E S G R I M I S T A S 
Hoy comenzaron sus prácticas los 
tiradores señores Parajón y Seigler 
que llegaron ayer de la Habana con 
el profesor Ciño y el Brigadier He-
rrera. 
Los americanos están tratando de 
presentar su equipo más fuerte en 
el florete eligiendo para esta arma 
a sus mejores tiradores y relegando 
a segundo término la espada y el 
«abie. Núñez, el leader del Athletic 
Club, forma en la fila de los flore-
tistas casi puede asegurarse que el 
campeonato se decidirá en esta ar-
ma Juanito Saaverio tirara al flo-
rete. 
Esta mañana asistieron los esgri-
mistas a la fiesta de la bandera y 
por la noche al baile del Waldorf. 
Mañana se les dará un almuerzo en 
el Country Club. 





SOBRE EL CAFE 
ESTOCOLMO, mayo 19. 
E l Rlgsdag aprobó hoy un proyecto 
de ley aumentando loa derechos sobre 
el café , de 1 2a 50 or©, por k i ló f f ramo. 
R E Y E R T A E N UN C A F E .—UN H E -
RIDO. 
E n el café "Manzanáres" sito en 
el Mercado de Tacón 72, por Labra, 
el dependiente del mismo José Viia-
cobo Vieti, español, de 21 años de 
edad, agredió con un corta plumas al 
moreno José López Barnet, de 37 
años, vecino de Estrella 112, por un 
disgusto que tuvieron. 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido el López de una herida incisa 
penetrante en la cavidad toráxica, 
grave. Vilacoba fué remitido al V i -
vac por el puez Licenciado Julián 
Silveira de guardia anoche. 
NIÑO INTOXICADO. 
E l niño de 11 meses de edad An-
tonio Vila Dosai vecino de Gloria 
129 fué asistido en Emergencias de 
una grave intoxicación por haber in-
gerido yodo en su domicilio, en un 
descudo de sus familiares. 
ACUSACIO NDE HURTO. 
Faustino Graña Pérez) español de 
4 6 años y vecino de la finca "Man-
doza", en Regla acusó a José Ma-
nuel Luegues de haber penetrado en 
dicha finca con intenciones de hur-
tar algo. Luegues negó la acusación 
y declaró que habla entrado a dor-
mir allí. Quedó en libertad. 
A R R O L L A D O PR UN TRANVIA. 
Manuel Vázquez Vega, español, de 
58 años de edady vecino de la calle 
Merced, fué asisitido de contusio-
nes en ambos parietales; herida por 
avulsión en el pié derecho; fractu-
ra d§ la pierna izquierda y fenóme-
nos intensos de schock traumático 
no pudiendo prestar declaración. 
Dichas lesiones se las causó ai 
resbalar y caer en la calle Merced 
entre Composteia y Bayona siendo 
arrollado Por el tranvía 322 de Je-
sús del Monte S. Juan de Dios que 
guiaba el motorista José Primo Ca-
sal Martínez, vecino de Barnet 83. 
E l motorista quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual según de-
claró Helmon Mástban de Alemania, 
vecino de Bélgica 33 y 35 que pre-
senció el hecho. E l motorista quedó 
en libertad. 
OTRO ARROLADO. 
E n Suárez y Corrales el automóvil 
772 5 que guiaba el chauffeur Eras-
mo Marcelino López de Reviliagige-
do 131, arrolló a una mestiza, que 
no pudo declarar por sufrir intensa 
conmoción cerebral, de la fué asis-
tida en el primer centro así como de 
contusiones en el maxilar superior 
y región occipito frontal. 
E hecho fué casual. 
A C C I D E N T E S CASUALES. 
E n la calle Francisco Poianco 11, 
cayó ai suelo el menor de 5 años 
Enrique López Calderín, sufriendo 
una contusión en la región óculo pal 
pebral izquierda. 
E n la casa Clavel 20 cayó ai sue-
lo casualmente ^la anciana de 8 9 
años, Josefa Quintana Díaz, causán-
dose la fractura del radio izquicr-
E L SINDICATO L I B R E D E C L A R A -
R A E L L U N E S UNA H U E L G A G E -
N E R A L . 
B A R C E L O N A Mayo 20. 
E l comité ejecutivo del sindicato 
libre ha decidido declarar el lunes 
una huelga general, en señal de p r > | 
testa por la detención del Presiden- coincidir con las opiniones de la ma 
te y del Vicepresidor te en Madrid, Yoría de los grupos políticos en 
Icomo consecuencia del ataque lie- bas Cámaras. 
¡vado en la salida de espera del Con-| E l Heraldo, publica hoy a ^ 
greso contra el Uipuiado solfista i una entrevista, que uno de ^ ^ 
Irieto. A ultima hora corr.s la vozjters tuvo con el señor Melqj « 
í e que no se llevará a cabo la huel- Alvarez, Jefe del partido reform^ 
ga intentada, ya que la misma ven-; Quien manifestó la firme oOaM 
dría a demostrar la poca fuerza áej de que el Congreso aprobaría ^̂^̂^̂^ 
esta organización comparada con la supuestos. E l señor Alvare a 
que posle el Sindicato Unico, que s . - |a las posibilidades que en la ép^ 
.gún se asegura consU de 240. 000, actual existen para hacer lefom» 
íocios, los cualeg renasan todos to-, constitucionales, ^ ^ ¡ ^ J . 
mar parte en la política de cualquier] caso de realizarse es as 
partido, asegurando que e- Sindica-i b e q el partido liberal p e r ^ 
to Libre es tan solo el órgano de ia; el poder en España, durante uní 
Federación de Patronoi. ri6^0 fO anos. 
Según D. Melquiadez Alvarez, WJ 
S E E S T A N L L E V A N D O A CABO E S - - — ~ ~ = ~ — ^ - z 0. 
F U E R Z O S PARA E V I T A R L A H U E L j f a e l Gasset y el s e ^ f ^á{.¿ de 
to 
& • L ^ - • " • i w v i " - _ , 
D. Santiago Alba comJ D• ^ 
GA MINERA E N ASTURIAS. 
MADRID Mayo 20. 
xaei uatj&et y OÍ aouu* ^ _ . 
ra, aceptan sin reservas ta H62J 
una reforma constituciones1 y ^' 
der reformista terminó el lllter'',. 
E l Ministro del Trabajo, señor Cal-¡ declarando que considera una ^ 
derón hizo saber, que se estaban ^ - | d a de esa ^ a8f ^ J o ' ^ 
ciendo esfuerzos por parte del gober-, política ^ ^ ^ f ' ^ : . ^ bre« 
nador de Oviedo, para lograr un ; piensa Presen a^ne 
acuerdo entre los obremos y patronos al Congreso deJose^Dipn^^ 
se le presentaron aunque no ™* 
logrado por completo su P^fJ,, En cuanto a la conferencia ^ se atreve a decir que Jiao 
éxto. Los enemigos de la conferen̂  
de Génova ven con agrado su 
minación. I 
Llegada de . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
fina, por la tarde y por la noche, y 
que aún no h comido nada, que 
iba a salir para el campo donde pa-
sará 3 días, regresando ei martes pa-
ra tomar parte en una reunión del 
gabinete. 
Acabó diciendo que no iría per-
sonalmente a la Conferencia de L a 
Haya, sino que el gobierno inglés 
escogería el hombre más apto para 
desempeñar este importante cargo. 
L A MANIFESTACION ORGANIZA-
DA E N HONOR D E L L O Y D G E O R -
G E E N L O N D R E S , S E R A 
M E M O R A B L E 
L O N D R E S , mayo 20. 
Todos los indicios son de que la 
manifestación pública que se está or-
ganizando para dar la bienvenida al 
primer Ministro LloVd George a su 
llegada a esta ciudad, esta noche 
procedente de Génova será memora-
ble. Sin embargo, es aparente que 
la citada manifestación no será de 
índole de una bienvenida nacional, 
sino más bien obra de sus partida-
rios, puesto qué no se trata de un 
estadista • universalmente popular 
que regresa después de haber con-
seguido lo que toda la nación an-
helaba. 
Los días en que Mr. Lloyd Geor-
ge podía contar con el apoyo nacio-
nal desaparecieron Poco después de 
la guerra y desde entonces viene ocu-
pando el lugar de un jefe político. 
Los editoriales publicados en los 
periódicos de hoy, hablando sobre 
la terminación de la Conferencia de 
Génova, tratan sobre la situación 
actual del primer Ministro. 
Parte de la prensa censura su dis-
curso de despedida pronunciado en 
Génova como también censuran la 
conducta observada por él durante 
la Conferencia. E n cambio otros pe-
riódicos lo elogian por su civismo y 
los recursos que ha empleado para 
] vencer las Inmensas dificultades que 
i NUEVO JEFE DE LA ü 
|D1VISI0N U T M E g A 
' WASHINGTON Mayo 20. ü 
. Francis White de Baltmiore, 
hace poco primer secretario ae ^ 
bajada de los Estados je{e 
: Buenos Aires, ha sido nonio 
; de la división de asuntos la"DBst> 
; ricanos en el 
departamnto ^ - el 5 
¡ y se hará cargo de su uesy guin, 
, de Junio Viene a reemplazar 
ner Wells, que dimitió hace 
semanas. , 30 añoS; 
Mr. White cuenta tan soio ^ el 
Su primer cargo . diplomático d9 
de tercer secretario en la 
PEKÍN- J tai 8 fué tt**! E l 30 de enero de i ^ 0 ^ d _ m—Q„c.n Persia, 61 „ »! 
16 de noviembre de i0. 
Aires como primer secreU ^ s. 
Llegó a los Estados , 
mana pasada desembarca^ ^ e 
York, después de haber.„doSe en 
ta al Cabo Horne, P"and0paraguaí 
capitales de Chile, Perú, 
y Cuba. 
Ü N D I S C S S l K A N T E ^ 
NBWPORT, R . T T ^ y 0 20-
E l Contralmirante grj 
iduó hoy c" / A n u n c i ó uu ^ ' Estados Unidos, P^on ^ ^ ^ 
curso en ™C°Ltener la V 
d0s el deber ê ^ t e n ] a actual 
de 1^ma;;rpersonS Y el e q u ^ 18Í 
duccion del/earceptar lealm^e ^ ..Debemos aceP ^ ^ i( 
condición v , i m i > r0 sin ^ 
ridades civiles, P^0 noS Qj 
mantener las 'condición3 p 
dan en las mejores 
sibies. 
